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11PEAFOB OP 
OA 1992. rogHHe KaTka je ocHoBaH 0g6op 3a nporiaBaffie >KHBOTa 
H Rena cpncKlix HayinmKa H3 06J1aCTH nplipogHlix, TeXHIPIKI4X 14 meg-
141AHHCKHX HayKa IIITMIIaHO je 7 robHra y egm.rHjH„)Kriteorii u auto cpu-
CICUX Hayti/ill/Ca". Y OBOj OCMOj KlbH3H o6pabeHo je 14 HarrHHKa. A() 
calla je npegBHbeHo 217 Hayin4Ka 3a nporiaBaffie, a o6pabeHo je 99. 
Brum je rinamwaHo ga ce HarumgH xpoHonoruKH o6pabyjy, npema ro-
AHH14 pOetba. MebyTHm, °Bo ce noKa3ano HeMoryhe na cy pagom o6- 
jaBJb14BaHH KaK0 Cy HX ayTopH npHnpemanH, ogHocHo 3aBpuraBanH 14 
gocTairbanH 0g6opy. 3axBa.rbyjyhr4 Tome ycnenH cmo ga y KpaheM 
BpemeHcKom nepHogy o6pagHmo BehH 6poj HarnmKa, a IIITO Ham He 
614 6HJIO moryhe ga cmo ce nprigp>KaBanH xpoHonomKor peja. 
HmajyhH y BHgy ga je oBa qv/1*a Tpe6asIo ga ce nojaBH 3HaTHo paHH-
je TO je oBaj Xp0H0J10111KH HegocTaTaK 110T1IyHO onpaBgan. 
0g6op egHHHje„)KueotTi u oeito cpucKux napittuica" ce 3axBarbyje 
CBHM ayTOpHMa KOjH Cy riecTBoBanH Kao H oHrima KOjH die y6ygyhe 
capabliBaTH y nporiaBarby Hay1IHHKa 3a oBy egligHjy. OKO H3gaBaffia 
KI-bHFa oBe egm_ruje 0g6op je Hmao MHOFO noTemKoha, HoLIeBHIH OR 
Hana>Keffia ayTopa 3a nHcarbe na go o6e36ebHBarba maTepHjammx 
cpegcTaBa. MebyTHm, mopamo 6HTH 34k0B0Jbl4H ca gm-beHmrom ga je 
cxBaheH 3Haiiaj oBe egmrHje 3a HcTopHjy cpncKe HayKe H ga ce 
nporiaBallmma 110CTI4FIlyTHX pe3ynTaTa y 11p01.11JIOCTH oTBapajy HOBH 
KynTypHH npocTopH H npeBa3Hna3e BpemeticKa orpaHHirer-ba, a HamH 
Harm/HAI/1 ce ayTeHTH11110 npegcTaBfbajy cBeTy. 
OTKpliBafbe npo6nema KojH cy 3aoKyrubanH name Harme Be-
nr4KaHe H3 HpOILIJIOCTH, Kojirma cy g011pHHOCHJIH pa3Bojy He camo Hanle, 
Bell H HayKe y cBeTy y CylIITI4HH npegcTaRrha Tkeo HcTopHje HayKe H gaje 
CJIHKy pa3Boja nojegHm4x HayKa. Ilpaheffie nojegHm4x npo6nema, 
npomeHe npaBarla, yCHOH14 14JIH 3aocTajarbe y nojaBH HOBHX Hgeja Koje 
6H nocTane >KH>Ka Hay 1111HX HcTpax<HBanoa g011pHHOCH y1103HaaB1by HC-
TOpHje Hanle HayKe OAHOCHO c4lino3ockHje HayKe. 
V 
VI 
CHrypHH cmo ga he oBa egmmja HagaxibmBaTH HOBO reHepanHje 
Koje he nporiaBajyhH npo6meme ogpebeHe aye Hah.H ememeHTe 3a 
cBoja HcTpa>KHBaffia a IAI4Jb H3gaBaffia oBe egHnHje HHje camo ga ce 
camyBa og 3a6opaBa OHO IIITO je BpegHo y pally nojegHHana yTeme.ThH-
Bairn ogpabeHHx HayKa, Beh ga ce y KoHTHHyHTeTy carRegajy cTBa-
pamaiiKH KopeHH KojH 6H Kog HarnmKa cnegeh.Hx reHepenHja H3a3H-
Bairn HOBO Hgeje H HagaxHyha. 
Mo>Ke ce 3aKJbrIFITH pia he oBa egmwja npegcTaRrbaTH Be3y 3a 
cHcTemaTcKo nporiaBaibe HcTopHje aye H TO He camo pagH ogyBaffia 
name aye 6amTHHe, Beh H 3a onpTaBaffie Harme MHCJIH Koja 
omoryhyje ga ce H3 npommocTH Ha3Hpe 6ygyhHocT nojegHHHx HayKa na 
HcTopHja aye nocTaje cimmo3ocimja. 
iticaaehtuic Mu.aoje P. Capuh 
FOREWORD 
Since its foundation in 1922, the Board for studying the lives and 
works of renowned Serbian scientists from the natural, technical and med-
ical fields has published 7 volumes of „ The Lives and Work of Serbian 
Scientists". This is volume the eighth in which there are portayals of 14 
scientists. So far of them have been taken into consideration for presen-
tation but only 99 were described. The portrayals were to be chronolog-
ically arranged, according to the scientists date of birth, but that proved 
unfeasible so the works were published as they came out and were sent 
to the Board. 
The editorial board of „ The Lives and Work of Serbian Scientists" 
wishes to acknowledge its gratitude to the authors who took part in its 
creation as well as to all future contributors who will participate in study-
ing the lives of scientists and thus enrich this edition. The Board en-
countered numerous obstacles while preparing the edition, including the 
search for suitable writers and the procurement of material resources. 
However, we are satisfied with the fact that the importance which this 
edition bears for the history of Serbian science has been recognized and 
that studying the past results has now opened new cultural space and 
helped time barriers to be overcome while our scientists are being au-
thentically presented to the world. 
Finding out about the problems that our scientific masterminds 
were preoccupied with, and which contributed to the development of 
not only ours but the world's science too, basically represents part of 
the history of science which tells us how particular sciences developed. 
The observation of specific problems, the change in their courses, the 
ascent but also faltering of new ideas that might make a suitable focal 
point of scientific research have all contributed to a better under-
standing of the history of our science, or the philosophy of science in 
other words. 
We feel certain that this edition will inspire new generations which 





for their research, and that publishing it will not serve only to preserve 
what is valuable in the works of individual scientists and the founders of 
particular fields of exploration, but also to secure a continuum in reflec-
tions on creative roots that could be inspirational and encouraging to new 
generations. 
In conclusion it may be said that this edition represents a link in a 
systematic studying of the history of science which is not only to serve 
to protect our scientific heritage but also to define scientific thought which 
enables the future of particular sciences to be perceived from the past and 
thus help the history of science become a philosophy. 
Academician Miloje R. Sane 
MHJIAH JOBAHOBHE BATYT 






3a HcTopHjy 3gpaBcTBeHe KynType H 3gpaBcTBeHor npocBehHBatba 
y 06HOBJbeHOi Cp6HjH y nepHogy cmgaiba He3aBHCHOCTH (1878-1918) Me- 
y 	HajHcTaKHyTHje je Hme gp MH.naHa JoBaHoBHha BaTyTa. 
HaKo nopeKnom H3 BojBow4He, HajBehH 	>KHBOTa npoBeo je y Cp6H- 
jH HacTaBJbajyhH TpagmlHjy Hamm npmx npocBeTHTeJba 3axapHja CTe-
c1:0aHoBHha OpcipenHHa H AocHrreja 06pagoBHha, Kao H ReKapa JoBaHa 
Crejllha, Kama flawKa, KOHCTaHTHHa Ilejimha, FaBpH.na IleKapoBHha 
H BmagaHa rBopbeBHha. AJIH, 3a pa3.1114Ky cBojHx npeTxogHHKa, gp MH-
J1aH JOBaHOBITh BaTyT ocTaBma 3a co6oM Hajgy61bH Tpar Ha nogprijy 
3gpaBcTBeHor npocBehHBaffia Hapoga, npHmerbyjyhH noce6aH CHCTM pa- 
ga. ripB0 TeMeJbH0 11poriaBa 14 yno3Haje HapOgI1H >KHBOT, o6Hmaje, Ha-
BHKe, ycmoBe >KHBOTa, Kao H 3gpaBcTBeHe npo6meme, a 3aTHM Kp03 jam) 
nlicaHy pet' y ckopmli KpaTKHx noyKa ycneBa ja emyje BacnHTHo Ha Ha-
p01 H Ha HiHpy RpyuITBeHy 3ajegHligy, HygehH jegHo HOBO, MOgepHO cxBa-
Tame 0 Tome KaK0 Tpe6a 3gpaBHje >KHBeTH. BaTyT je 6Ho Ham Haj-
BehH 3gpaBcTBeHH npocBeTHTem, H Hai60JbH nonynapH3aTop megmAHHcKe 
HayKe. BaTyT je jegaH OJT pogoHamenHHKa xHrHjeHe H npeBeHTHBHe me-
gmAHHe y Cp6HjH, KOjH je Ha nonynapaH HanHH umpHo aye FICTHHe H3 
HayKe 0 3gpaarby. OH npBH nyT yBogH y xHrHjeHy npHHAHne eyreHHKe. 
TaKobe, off je 3aneTHHK cogHjanHo-megmAHHcKHx Hgeja H npBH je mey 
Haumm .neKapHma noneo ga nporiaBa 3gpaBcTBeHy eTHanorHjy. HocMe 
gp BmagaHa rBoi*eBHha gp MunaH JoBaHoBvih. BaTyT je Haj3acmy>KHHjH 
3a opraHH3agHjy 3gpaBcTBeHe c.ny>K6e y Cp6HjH. OH je gao H 3HamajaH 
gonpHHoc 3gpaBcTBeHom 3aKoHogaBcTBy. Y CpncKom meKapcKom 
gpymTBy npHKa3ao je HpBe 6aKTepHanoluKe aHanH3e H npBH je o6aBHo 
aHTponomeTpHjcKa mepeffia Ha BeJIHKOM 6pojy mm4Hx HC1114TaHHKa 
(4.000). FogHHe 1880. noKpeHyo je H ypebHBao maconHc „3gpaarbe", np-




MITJlaH JOBaHOBHh BaTyT 
pee KaA H14 HanpeAHHjH Hapogli TaKaB JIHCT Hlicy 14MaJ111. Rp MHJIaH 
JOBaHOBHh BaTyT 6lio je nHcali npBor 3aKoHa o yHHBep3liTeTy H OCHH-
Bag MeAlililiHcKor ciciaKyllTeTa y BeorpaAy, Kao H npBli TteKaH 14 npocke-
cop xlirlijeHe Ha TOM toaKyriTeTy. lIpBH je 3ancgeo paA Ha ripmcymbalby 
H o6pagli name HapoTkHe memnAHHcKe TepmHHonorlije. 
XHBOTHH ITYT 
MHJIaH JOBaHOBHh ce pOT(140 y CpeMcKoj MHTp0BHIII4 10. oKTo6pa 
1847. rogime. BHO je AeceTo AeTe no pev, (311 jeAaHaecTepo, TproBlia 
KOHCTaHTHHa JOBaHOBIlha H MapHje FpKOBHh , KOjH cy ce 113 fflanlia npe-
CeJ114.1114 y BojBoAHHy. KpurreHo lime My je 6lim0 MHxaHJI, Koje je KaCHH-
je npomemo y MHJIaH, IIITO ce 061414HO IIHHHJI0 H3 pomaHTliiiapcKHx HO-
6yga. BaTyT 11omile OA Ha3HBa (1)lipme, 3a Kojy je }beam oTag jepcHo Bpe-
Me paAlio. MajKa, HaimTaHa, Ao6po o6pa3oBaHa, Una je pa3yMHa, cTpo-
ra majKa, Koja je maaor MlimaHa BacnliTana y LIHCTO cpncKom Ayxy, HaKo 
je 3a pee Bachove B.ilaAe mopao Aa noxaba Hemaincy ocHoBHy inKomy. 
MHJIaH JOBaHOBHh je nomao y rHmHa3Hjy y HawieBy, HacTaBlio y 
CpeMCKHM KapnoBliHma, a maTyplipao y OclijeKy 1865. roAHHe. Hoc.me 
3aBpmeHe maType mmaAH MH.naH je og.riyimo Aa cTyAlipa meTkHliliHy y Be- 
IIpBa npeAaBatba 11011HHDe Aa  cnyma 1867. roAHHe, a npoctlecopli cy 
My 614JIH, cse c.riaBHa limeHa 6enKe meAHliHHe, Kao IIITO cy naTomor Karl 
Rokitansky (1804-1878), HHTepHHCTH Josef Skoda (1805-1881) H Johann 
Oppolzer (1808-1871), xHpyp3H Franz Schuh (1804-1865) H Theodor Bi-
lroth (1829-1894), aHaTom Josef Hyrtl (1811-1894), ckli3Homor Ernst 
Briicke (1819-1892), neTtlijarrap Ludwig Mauthner (1805-1858), Tkepma-
TORCH' Ferdinand Hebra (1816-1880), Heyponor Ludwig Ttirck 
(1810-1868) H ncHxHjaTap Ernst Feuchtersleben (1806-1849). 
MHJIaH JOBaHOBHh BaTyT je Beh y MJIaAOCTH HOCHO y ce6H TeXIby 
H xe.iby 3a jaBHHM, KyaTypHlim H KII314XeBHHM paAom. Fomme 1872, 3a 
pee cTyglija, HanHcao je pacnpaBy o 'qyBeHom npostecopy naTo-
JIOIIIKC  POKHTaHCKOM, 1874. rojAHHe o6jaBHo je H HeKOJIIIKO 
imaHaKa 113 eyreHliKe, a 1877. romme H3Aaje My MaTHlia cpncKa Harpa-
beHo ;len°, KIbHry „3ApaB.rbe H HanpegaK name Aelie". Kffilira je olie-
ffieHa Aaje HanHcalla TtocliTejeBcKlim HaITHHOM H ByKOBHM je3liKom. To 
je 6H.11a HpBa KffiHra Kojy je megHliliHap MH.11all JoBaHoBHh o6jaBlio. 
Cileitehe roAHHe npomosHcaH je 3a AoKTopa memnAHHe. 
ReKapcKy npaKcy je no -geo y CoM6opy, rje je npoBeo ABe ro-
AHHe (1878-1880). Beh y CoM6opy iikona3e Ro H3pa)Kaja theroBe 
MHJIaH JOBaH01314h BaTyT 
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CKJIOHOCTH npema nHcaHoj petm H 3gpaBcTBeHo-npocBeTHom 
Ty noKpehe H ypebyje naconHc „3gpaarbe", IIHjH HpBH 6poj H3JIa3H 
10. jaHyapa 1880. rogime. Ilaconlic je Ha nonyaapaH 	nppKao 
HeonxogHa megmAHHcKa 3Hatba Hajumpem Kpyry in4Tamaga. FogHHe 
1880. gp MHJIaH JOBaHOBI4h 01IJIa3H y LlpHy Fopy Ha 110311B gpHorop- 
cKe mage, rAe nocTaje r.ilaBHH .ileKap ileTHIbCKe 6ailmme H Hatien- 
HHK CaHHTeTcKor ogemeiba y MHHHcTapcmy yHyTapffillx Rena. Ap 
MHJIaH JOBaHOBHh ce 6aBHO 1IpaKTHITHOM megmAHHom, arm je H 
neumge H Ha Koiby °ammo gemy ilpHy Fopy, KaKo 6H ce yno3Hao ca 
Hapogimm >ICHBOTOM H 3gpaBcTBeHllm npwaHKama ilpHOF0paga. OH 
je npegy3eo og.arme KopaKe ga 6H H3BpIIIHO pestlopmy 3gpaBcma, 
am" 36or HecyrmacHga ca gBopom, 1882. rogHHe HanyinTa ilpHy Fo-
py H Bpaha ce y Cp6Hjy. 3axBaJbyjyhH nogpiugH HanenHHKa caHHTe-
Ta, gp RilagaHa rBopbeBHha, go6Hja gpKaBHy cTHneHgHjy 3a yca-
BpulaBalbe y HHocTpaHcTBy. 
Y HHocTpaHcTBy gp BaTyT je npoBeo og 1882. g0 1885. rogHHe y 
BogehHm megvnAHHcKllm HHcTHTygHjama y EBponli Kog yETleAHHX Hari-
HHKa. BaTyT je y MHHxeHy pagmo Kog Maxa von Pettenkofera 
(1818-1901), ocHHBana aye xHrHjeHe, 3aT14M Kog cl)H3Ho.11ora Carla 
Vojta (1831-1908) 14 KOA naTonora Otta Bollingera (1843-1909). Hocne 
Tora 6opamo je y Bermmy y KpaJbeBcKom 3gpaBcTBeHom 3aBogy (Re-
ichsgesundheitsamt), Kog Roberta Kocha (1843-1910) 3ajegHo ca Loffle-
rom, Gartnerom, Emerichom 14 Gafficyj em. Y Bep.mmy Ha FHxeKomomxoj 
KJIHHHI.114 Ap BaTyT je pagHo Kao 6aKTepHomor Ha HcTpa>KHBatby y3poii-
HHKa nopogwrbcKe rpo3Hince. OA 1884. rogHHe Ap BaTyT je 6Ho y JI0H-
Aciy, je pagHo y B140J10IIIKOM HHCTI4TyTy 3ajegHo ca Watson-oM 
Cheyne-oM (1852-1932), a ycaspluaBao ce 14 KOA 3HameHHTor eHrmecKor 
affrpononora Francisa Galtona (1822-1911). HeKOJIHKO mecew4 npoBeo 
je Kog cnaBHor cippawycKor Hay -qHHKa Luisa Pasteura (1822-1895) y Ha-
pH3y, rAe je pagHo ca iberoBHm capagHligHma Rouxom, Meenikovim, 
Bubnovom H gpyrlim nHoimpHma 6aKTepHomorHje H xHrHjeHe. Y capag-
lbH ca pyCKHM xHrHjeHH -qapom, a Kam* rHHeKallorom By6HoBom 
(1851-4909) gp BaTyT o6pagHo je Ba)KHO nwrathe o npoma3y 6aKTepH-
ja Kp03 110CTeJbM1y. Ha pa3Boj gp BaTyra H iberoBy 3gpaBcTBeHy opH-
jeHTa4Hjy H geRoBaibe Ha nogprijy xurHjeHe npecygHo je yrligao He-
mag Pettenkofer, TBopa4 Harme, ogHocHo eKcnepHmeHTamHe xHrHjeHe 
H OCHHBall apse KaTeme H HHCTIITyTa 3a xHrHjeHy y EBponH. 
Houle noBpaTKa y 3em.rby, HHje npHxBaTHo mecTo 11141-10BHHKa y 
CaHHTeTcKom oge.rbeiby MHHHcTapcTBa yHyTpaimmix Aema, Beh ce Ase 
rogHHe 6aBHo Hp/ma-mom neKapcKom npaKcom y HOBOM Cagy. Ho no- 
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MHJTaH JOBaHOBIA EaTyT 
BpaTKy y Beorpag H3a6paH je 1887. rogilHe 3a npocpecopa jaBHe XHFH-
jeHe H cygcKe megHgHHe Ha BeymKoj LLIKOJIH. FOAHHe 1892. HmeHoBaH 
je 3a peKTopa BemirKe inKarre, a og 1919. nocTaje HpBH pegOBHI4 npo-
cpecop xHrHjeHe H npBH AeKaH Ha HOBOOCHOBaHOM MeAHLIHHCKOM cfm-
KyarreTy y Beorpagy. JegHa OA FJIaBHHX own/ma gp Milmalla JoBaHormha 
BarryTa 614fla je BearrKa MapJbHBOCT H BpegHoha. EpojHe pyKormce, Ko-
je je o6jaBmHBao, HHje nyarrao 6p3o H3 pyKy, cBe gOK ce HHje yBepHo 
ga cy noTnyHo TaLIHH , crasnio FIX je nonpaBmao H gonyrbaBao. I-beroB 
CTHJI 6Ho je jacall, H3pa>KajaH, je3rpoBHT, a irecTo H CJIHKOBHT. Kao me-
gligHHcKH nHcaL gp BaTyT je npeTeKao mHore cBeTcKe BeJIHIIHHe, jep 
ra HHKO Hirje morao gOCTI4h14 HepOM H petlH. Kao roBopHHK OH je ripH-
Bmatmo cmyrnaoge 6marHm ETTaCOM H noce6Hlim o6pabHBabem cTpri-
H14X nHTapha, TaKo ga HX je CBLKO morao pa3yMeTH. 
IlocRe Binge og LuecT ge -jemrja HeymopHor paga 1927. rogHHe gp 
MHJIaH JOBaHOBA BaTyT OAT,d3H y neH3Hjy, Will je H game ocTao aKTH-
BaH. Y mnagocTH je 6airoBao og Ty6epKyllo3e, a.Tnr je go>rameo gy6oKy crra-
pocT 3axBamyjytar CBOM CrFp0FOM HatIVIHy >KHBOTa. 0>KeHHO ce join Kao 
cTygeHT H gyro nposeo y 6paKy, arm gege HHje HMao. Ympo je 11. cerrrem-
6pa 1940. rogHHe y 93. FOTIHHH, a H3a ce6e OCTaBHO je 6pojHe rieHHKe H 
cneg6eHHKe: BojlicHaBa MHxajnoBHha (1879-1949), BojHcnaBa Kyjyritgrha 
(1872-1944), XpaHHcRaBa JoKcHmomrha (1878-1963), CTeBaHa 14BaHrrha 
(1884-1948), Boramy6a KOHCTaHTHHOBHha (1896-1944) H mHore gpyre. 
)KHBOTHO Aemo Ap  MilnaHa JoBaHomrha BaTyTa je BeoMa o6Hm-
Ho H pa3HoBpcHo, na je TeurKo ga ce caxme H onmne. 
POAOHNIEJIHHK XHFHJEHE, FIPEBEHTHBHE 
H COIIHJAJIHE MEAHUHHE 
AHBOTHH 414.1b meKapa ABajy BeKOBa, gp MwriaHa JoBaHoBHha Ba-
TyTa, 6Ho je npHmeHa xHrHjeHe y cBaKopmeBHom )KHBOTy. IIIHpOKO 3Ha-
ibe H HCKyCTBO Koje je cTeKao y BOAeheM HHCTHTyTy 3a xHrirjeHy y 
EBporm (ocHoBaH 1879. ron.) KOA yrememHBama xHrHjeHe, FIpodpecopa 
Pettekofera xTeo je IIITO ripe Aa HpeHece y gamy cpegHHy H jOLII 3a Bpe- 
Me cneglijaimagHje xHrHjeHe OH rmine KibliFy „floyKa o qyBarby 3gpa-, 
Bma , Koja je o6jaameHa 1884. y H3gamy CaHHTeTcKor ogemetba MH- 
HlicTapcma yHyrpaunblix Aema. To je 6Hno rips° Tkeno Ap  BaTyTa ca Ha-
r1H14M HcTHHama H3 xHrHjeHe. IJIaBHa cBpxa oBe Koja je 6Hma 
HarpaIeHa, 6Hma je Aa Harm ce.rbaKa H Tex(aKa Haulm Kpajesa KaKo 
Aa tlysa H ga Heryje cBoje 3gpaame. OBa KH)Hra o6yxBaTa cse HJTO ce 
MHJIaH JoBaHoimh BaTyT 
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ripBH XHFHjeHCKH HCHTHTyT Ha cBeTy y MHHXeHy 
y KojeM je paTtlio Ap BaTyT (1882-1883) 
oTkHocH Ha 3Apairbe i-loBeKa OA theroBor 3ameha Ha AO cmpTH H jeAHa je 
BpcTa 3iwaBcTBeHor JleKCHKOHa. Y Lboj cy o6pabeHa cBa HOLTIaBJba H3 
xHrHjeHe, a y cBaKoj F.TlaBH Ap  BaTyT H3HOCH niTa je HeraTHBHo H una 
je HO3HTHBHO 3a Hanle 3Apaarbe. flpBH HyT y .TH4TepaTypH yornme y ca-
cTaB xHrHjeHe Ap  BaTyT yHOCH Hormairbe o eyreHmAH. 
XHrHjeHa ce'ia necTa je Tema HcTpa>KHBatba Ap  BaTyTa Ha Harby 
xvirujeHe. OBy TM je o6pabHBao cBecTpaHo H TeMeJbHO c o63Hpom 
Ha igHibeHmly Tta je ceJbaillTBo oHAa caimbaBamo 95% oA yKyrmor cTa-
H0B11141.11TBa Cp6Hje H INTO ce TOM HHTaiby MO TaTka HHje HoKaatbamo Ao- 
BOJbHO Haxo-be. OH je 3aHHTepecoBao HajmohHHjy ce.ThatiKy ripHBpeg- 
Hy opraHH3anHjy „3em.rbopaimmiKe 3aApyre" Koje cy TO ni4Talbe yHe- 
y cBoj Hporpam paMa. Ap BaTyT je Hajripe HOKTIOHHO Ha>m-by HHTa-
iby cTaHoBafba Ha ceMy. Ilonlao je oM HocTaBKe Aa  je HapoA oHaKaB Ka-
KBa je tberoBa Kyha H Aa  cy no Hapowioj H3pegH TpH r.naBHe cTBapH Ha 
cBeTy, H TO: xpaHa, Kyha H °Atha. Y CB0jOi CTMHO3H0 o6pabeHoj KH3H-
>KHHH „CeJbai-ma Kyha" OH y6eA.TbHBo HcTwie HCHX0XHFHieHCKH 3Hai-mj 
cTaHa. Floce6Ho mecTo y therOBHM pagomma 3ay3Hma npo6.ilem  HapOA-
He HcxpaHe, ILITO je 6H.Tio KJbrIHO HHTame H 3a lberoBe rn4Te.rbe Pet-
tenkofera H Vojta, KOA KojHx je cHegHjamH3Hpao xHrHjelly. 
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MILTIaH JOBaHOBHh BaTyT 
Ilpo6nemH 6HOCTaTHCTHKe np BaTyTa TaKobe 3aoKynJbyjy. Ilocae 
npBor H 3HagajHor ne.11a H3 Te o6.11acTH „IlpHponHH npHpacT CTaH0B-
HHHITBa Cp6Hje H theroB 6HOTHIIKH 3Hanaj" OH 1900. ronlme np>K14 y 
nBopaHH BemHKeKone jaBHo npenaBaffie o Tome H HCTHIle ;la Cp6H-
ja Hma HajBehH HaTa.mTeT y Esporm, aJ114 H HajBehy onuay H 
CMpTHOCT. Cp6Hja je Hma.11a y TO no6a BHCOKH HaTaimTeT OKO 44%, aim 
H BeJIYIKH mopTamcreT (22-24%). 
IIHTathem panoBa np BaTyTa yoi-laBa ce onmw-mo no3HaBarbe Ha-
ponHe naTomorHje, nemorpaclmje, CTaTHCTHKe, Kao H H3BpCHO HO3Ha-
Ban& xlirmjeHe. gp MHJIaH JOBaHOBHh BaTyT je slime on 15 ronmia 
npenaBao xHrHjeHy Ha BenHKoj IHKOJIH, noges on 1887. ronHHe, a 1890. 
je H3ga0 H pj6eHHK H3 Tor npenmeTa. gp BaTyT je OCHOBa0 npsy XH-
rnjeticKy ma6opaTopHjy H H3BpHJHO npBH y Cp6HjH 6aKTepHOJI0IIIKa 
HCIIHTHBalba Ba3nyxa, Bone H 3eM.ThHHITa. 
UemoKynHH pa3Boj H nocTairbarbe Temema npeBeHTHBHe menH-
IAHHe y Cp6HjH Be3aHH cy 3a Hme np MH.11aHa JoBaHoBliha BaTyTa. C 
jenHe cTpaHe OH je gyro H HcTpajHo Kp03 nHcaHy H jaBHo H3roBopeHy 
peg nemoBao BaCIIHTHO Ha Hapon KaKo na caiiyBa 3npaarbe, a c npyre 
cTpaHe riecTByje y ocHHBarby npyinTBeHe opraHH3aLHje „ApyLuTBa 3a 
nyBathe HaponHor 3npaB.rba (ocHoBaHo 1902). To je 6H.11a npBa Hama 
caHHTeTcKa opraHH3agHja c HpeBeHTHBHHM IAHJbeBHMa. TaKoe, Ba>KHy 
yllory y Tome je onHrpa.11a H CTarma enHnemHjcKa KomHcHja, Koja je 
ocHoBaHa 1919. ronmie, a iii4j14 je 1-IJIaH 6H0 gp  BaTyT. OH je 3atleTHHK 
npeBeHTHBHe menmAHHe y Kojoj nomHHlipa monepHo cxBaTalbe 3npaRiba 
Kao OCHOBHOF JbygCKOF npaBa, a 3amTHTa 3npaBsba Kao 3ajenHHqKa 
o6aBe3a nojenHHaga, npymTBeHe 3ajenHHge H 3npaBcTBeHe c.11y>K6e. 
IlpHaHKom nonerm4Baiba nonacHor noKTopaTa Ha MeAHLIHHCKOM cipa-
KynTeTy y Beorpany gp  BaTyT je peKao: „JleKapH nponrnor no6a ce HH-
cy cnpemam 3a iiyBape H 6paHHolje HaponHor 3npaarba, Hero 3a 3aHa-
TJIHje H BeHITaKe, KojHma je 3anaha na imBegaHcTBy canto y cariajy 6o-
JleCTH cTprmy nomoh nppKajy." TeK HOJIOBHHOM 19. BeKa, C HanpeT-
KOM IlpHp0AHHX HayKa, c HanpeTKom xHrHjeHe H 6aKTepHanorHje, oTBa-
pa ce inHpoKo TIOJbe He canto xHrHjeHH Hero H npeBeHTHBHoj H CogH-
jaaHoj MeglIIIHHH. 
gp MHJIaH JOBaHOBHh BaTyT je H 3aufeTHHK coglljanHe menligH-
He y Cp6HjH. IberoB HpeTX0AHHK Ha TOM TIOJby 6H0 je gp  RllanaH rBop-
bemh , amli je nonpHHoc np BaTyTa 6H0 HHTeH3HBHI4jH, mllpHHjH H gy-
6JbH. Jolu og CTygeHTCKHX AaHa HOTWIe BaTyTOBO HHTepecoBaffie H 
pa3mHimbame o cowljaJlHoj yCJIOBJbeHOCTH 60JIeCTH H 3npaarba. BaTyT 
je pa3BHO Hneje coglijaime menmAHHe Beh y HpBom ne.11y ca npocBeTH- 
MILTIaH JOBaH0BI4h BaTyT 
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TeJbCKIIM cagp>Kajem „3gpaB.The H HanpegaK Hanle gelje", Koje je o6ja-
BJbeHO 1877, rommy gaHa ripe 3aBpmeTKa crrygilja. Y OBOM gemy gp Ba-
Tyr je noKa3ao ga theca HHTepecyje He camo TenecHo Beh H meHTaimo 
3gpawbe gege. 36or Tora nocBehyje naxtby nclixo-negaromKom pa3- 
Bojy geTeTa, KojH II0 1-1141Be y nopogmAH, Koja je Teme.113 oncTaHKa H Ha-
npeTKa cBaKe .rbygcKe 3ajegHH4e. CBoja cxBaTaffia o Ba>KHOCTI4 nopo-
gHge BaTyT je Haj6arbe H3JI0>KHO y CBOM roBopy IlpHJIHKOM npomo-
ilHje 3a notiacHor goxTopa MegmAHHcKor cipaKyllTeTa y 3arpe6y 1928. 
roguHe peKaBum: „BHalloinKa je HCTHHa ga je nopognga npBeHcme-
Hil 143B0p Ao6pa H 3JIa y JhrICKOM /pymTBy... M.11agHm neKapcm4m re-
Hepagujama ocTawbam y amaHeT ga nopogugy, Kao npBy coglijayffly je-
gHHHgy, Kao >KHBy henHjy gpymTBeHor Tem., gyBajy H 6paHe cBaKe 
HoKce H HHct)eKuHje. Y iboj ce pa3BHja cHara H gyx, HanpegaK H Ha3a-
gaK Hapoga. OHa je inKoaa H go6pa H 3.11a, oHa je 1-IBpCT H.FIH woman 
cTy6 gp)KaBe. HeKa Ham je oHa npBa 6pHra y cogHjamHom pagy." JIp 
BaTyr je HacTojao ga ce Ha HOBOOCHOBaHOM MeAVIIIIIHCKOM cl)aKyaTe-
Ty yBege cogHja.11Ha megligHHa Kao o6aBe3aH npegmeT. 3gpaarbe H 6o-
JleCT BarryT nocmaTpa ca CTaHOBHILITa eKOHOMCKHX H cogHjammx im-
Hmaga. HO CBOjHM Hgejama OH je muao gameKo Hcnpeg CBOT BpeMeHa, 
a iberoBH caBpemeHHAvf necTo ra HHcy pa3ymem4. 3a pa3Boj cogHjam-
HO-MeAHHHHCKHX Hgeja y Cp6HjH 3HaiiajHa je 6H.11a mHcao pip BaTyra 
ga He3aBHcHo OA 3aKOHCKHX nponnca H of pega6a Tpe6a ga ce npHCTy-
nH  pagy Ha nporiaBalby H BacnHTaBaH)y Ha-
poga y garby 3aumyre HapogHor 3gpawba H yHanpeIeIba 3gpaBcTBeHe 
KynType Hapoga. 
PAA HA 3,11PABCTBEHOM IIPOCBETIHBAW 
3gpaBcTBeHo npocBehHBame Hapoga 6H.rio je Haj3HanajHHje >KH- 
BOTHO AeJI0 gp MmaHa JoBaHoBHha BaTyTa. Teme.rbHa cTpyi-ma 3Ha- 
rba, Koja je gp BaTyT cTeKao Ha caw/1m H3BopHma eBponcKe HayKe, He- 
ymopHo je npeHocHo Ha nonymapaH HatIHH Hapogy, nona3ehH og Tora 
je 3gpaBcTBeHo npocBehHBaibe npBo H HajBa)KHHje cpegcmo y 
3gpaBcTBeHoj 3aIIITHTH. 	BaTyT je CTaJIHO HCTHIIa0 ja 3gpaRrbe, Tai 
6oraTH H3B0p JbyTICK1IX cHara, Kao CBaKy gparogeHy TeKOBHHy Tpe6a 
ilyBaTH H 3aLIITHTHTH. 
IlporiaBajyhH o6Hmaje, BepoBatba, 3a6.11yge H rpenme y >KHBOTy 
Hamer Hapoga, gp BaTyT Hac yBogH y emomegligHlly, Koja my je noc.ily-
>KRIM Kao OCHOBa 3a 3gpaBcTBeHo npocBehHBarbe Hapo)a. To II0Be3H- 
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Mli.ilaH JOBaHOBHh BaTyT 
Bane nporiaBarba HapogHor >K14BOTa H nogriaBaH,e Hapoga 6liTHa cy 
OAJIHKa 14 rnaBHa BpegHocT 3gpaBcTBeHor npocBeTHTe.rbcma Ap MHJIa-
Ha JOBaHOBHha BaTyTa. Beh Ha noilemy cBoje KapHjepe, join Kao mnag 
neKap y CoM6opy, y noce6Ho ogurramnaHom npornacy „JIHcTa 3a ne-
KapcKy noyKy Hapogy
64 
 OH je HanHcao: „Y HameM >KHBOTy, y Hamlim 
o6H-qajHma H HaBliKama H norneglima Hma TOJIHKO HenpHjaTeJba npH- 
64 
pogHom pa3BHTKy H 3gpaRrby, a Mil HX ce gpxHmo TaK0 impcTo. 
Ap MHJIaH JOBaHOBHh BaTyT o6jaBlio je HeKOJIHKO CTOTHHa iina-
HaKa, 57 6poinypa H BHIJJ Kffilira y Kojlima je Ha nonynapaH Ha1114H HH-
cao KaK0 3gpaBlije >KHBeTH. OBH pagoBH npegcmarbajy HajBHHIH gomeT 
Hanle 3gpaBcTBeHo-npocBeTHe nHTepaType. iberoBo capyimo KHD14>KeB-
HO cTBapanaumo OXIIHKOBaJ10 ce jacHHm H KOHL H3HHM CTHJIOM. Ap Ba-
TyT je Ha nonynapaH Hal-114H Tymaimo H spa() cTpriHe nojmoBe, HaCTO-
jehli ga 6ygy pa3yMJI3HBH H 061411HOM imBeKy. TeMe Kobe je o6pabHBao 
H14Cy 6liae opHrliHanHe HHTH H3y3eTHe. AJIH je HalIHH KaK0 HX je Ba-
TyT o6pabHBao 614JI0 HeHITO H3pa3HTO iberoBo. BaTyT je 3Ha0 ga 
orpomHa BehliHa Jbyg14 MHCJIH aCkeKTHBHOM TIOFFIKOM, a He palilioHan-
HOM. CTora OH ce Tpyglio Aa y cBoje pagoBe yHece HITO mune TOHJIH-
He, cpganHocTli H 3aHoca, KaKo 6li yrliliao Ha ocehaffia JbyAH. To je Ba-
TyT )106p0 3Ha0 H nplimen,HBao. TaKaB ffieroB HaLIHH 11Hcatba 3a Rainy 
cpegHHy 6Ho je HOB. H gpyrH cy HHCaJIH nonynapHe iinaHKe H KibHre, 
anH OHH Hvicy 6Hn1 TaK0 nplicTynainm o6Ht-mlim JbM14Ma Kao BaTyTo-
BH. BaTyT MHHy1A1403H0 6Hpa pexn4 H Heryje KynTypy H3pa3a, 3Ha0 
je ga HeMa cam»Kaja 6e3 cl)opme. CTora n0 npamny BaTyT yBogH 1.114- 
Taolia y cBoj imaHaK li3peKama, CTHX0BHMa, nocnoBHliama, a noHeKag 
H TeKCTOBHMa 143 CBeTor nHcma. 3a pa3M4Ky oA gpyrHx JIeKapa npo-
cBeTliTema, no3HaBao je negaromKy TeopHjy. 
Ap BaTyT je Kao 3gpaBcTBeHli nlicali 6H0 Beoma nnogomopaH. 
AJIH nlicao je CTMHO3H0, HeAaHTHO H cnopo. Kpo3 lieo cTprlim onyc 
gp BaTyTa nposnaim ce Kao OCHOBHa HHT - TenecHo H gyffleBHO 3gpa-
BJbe, KOjH cy OCHOB 3a JI 1411Hy cpehy, 3a cpehy y nopogHgH H 6narocTa-
rbe y ApyurrBy, Kao H 3a 01IIIITH Hanpegax y gpxasli. Ho IbeFOBOM 
mHullbeiby rnaBHH pa3nor HaglioHanHe nponacTH HJIH npenopoga je y 
nopoglilill. 3aTo mime o )KeHH, My>Ky, gelili. flopoglilia je 3a gp BaTy- 
44 
Ta „pacKpcHHlia CBHX nyTeBa , y HopmligH ce pa3Bllja cHara H Ayx, y 
nopogHlill ne>Kli HanpegaK HJIH Ha3agaK Hapoga. „YHeTH y Hopmllily, 
Koja je Temea, oncTaifica H HanpeTKa cBaKe JETAcKe 3ajegHHlie mune 
npocBeTe HapogliTo 3gpaBcTBeHe H ograjaTli neKape ga yno3Hajy Ham 
Hapog H theroBy HaTallormy, H )1CHBe y maxocm ripema TOM HapoTky 
46 
cmaTpao cam 3a FJ1aBHH 3agaTaK cBora paga. VICTO TaKo gp BaTyT Be- 
MHJIaH JOBaH01314h BaTyT 
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JIHKH 3Hamaj 	H o6HaRrbalby CTaHOBHHILITBa, ibera HHTepecyjy 3a- 
KOHH HacJleba, cBe oHe TajaHcTBeHocTH ogp>Kaiba BpCTe, Kao H ymnaj 
CHOJbHHX cipaKTopa cpegHHe. 
rEkp MHnaH JoBaHomh BaTyT HacTojao je pia xHrHjeHy cnpoBege 
y npaKcy nomohy 3gpaBcTBeHor npocBehHBalba H 3gpaBcTBeHor 3aKO-
HoAaBcTBa, aJIH OH je iieCTO HcTlinao ga ce xHrHjeHa He mo)Ke cnpoBe-
CTH camo 3aKOHHMa, Beh je HeonxogHo ga je Hapog CXBaTH H npHxBa- 
TH. 
BaTyT npBH je rIHHHO noKymaj ga 3a 3gpaBcTBeHo npo-
cBehliBarbe 3aHHTepecyje H npHgo6Hje H pyre gpymTBeHe cipaKTope, 
He oc.11amajyhli ce canto Ha cmpK6eHy HHHnHjaTHBy. Y TOM wimpy OH je 
noKpeHyo H ypebkmao iTaconHc „3gpawbe", KojH je nppKao Hapogy no-
yKe o iiyBaiby 3gpaarba, a yjegHo yTHnao H Ha umpy gpyinTBeHy 3ajeg-
HHny pia riecTByje y TOM nogyxBaTy. OH je yKa3ao ga je jegaH og Haj-
Ba>KHHjHx 4JaKTopa y 3gpaBcTBeHom npocBehliBarby H 3aIIITHTH 3APa-
BJba Hapoga IberoBo aKTHBHO riecTBoBaibe y Tome. 
31-Int. 1880. rod. 
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HpBH 6poj tiaconHca „3gpas.Tbe" H3 1888. rog 
Hopei qaconHca „3gpawbe", KojH je noKpeHyo y CoM6opy H Ha-
CTaBHO Ha ljeTm-by, gp BaTyT je ypebnBao 14 -qaconlic „HapogHo 3gpa-
arbe
6 
 Kao gogaTaK CpncKom apxHBy (go 1985) H „3gpaRibe
4 6 
 y Beorpa-
gy (og 1907-11). OBOM noc.negibem gp BaTyT je 110CBeTHO BeJIHKy na-
>Krby H OH je H3J1a3H0 y THpaxy og 6.000 npHmepaKa, ga 6H 1910. TH- 
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MI4J1aH JOBaHOBHh BaTyT 
pax 6Ho noBehaH Ha 15.500. JIHcT „3gpaarbe" je BeoMa HOBOJbHO oge-
ibex y myBeHom naconHcy „Archiv far soziale Wissenschaften". Og 1895. 
rogHHe gp BaTyT je yp4HBao H Ham HajcTapHjH 3gpaBcTBeHH naCOHHC 
"CpricKH apXHB 3a genoKynHo neKapcmo", KOjH je cBe TaAa 6Ho 6e3 
ogpebeHor npamAa H npamumor pegHroBaffia H ycneo je ga ra y KpaT-
KOM poKy npeTBopH y npaBH cTprum maconHc H ga nocTaHe npaBH yll-
6eHHK 3a meKape. BaTyToBa gema cy pago inrraHa y npeBogy Ha nelnKH 
H 6yrapcKH je3HK. 
Y gomeHy 3gpaBcTBeHor 3aKoHogaBcma gonpHHoc gp BaTyTa je 
BeoMa nmogall H H3y3eTHO 3HaimjaH. BaTyT je H3pagHo HagpT OCHOB-
Hoc CaHHTeTCKOF 3aKoHa, HagpT 3aKoHa 0 npegoxpaHH 3apa3m4x 6o-
JleCTH H 11314X0BOM cy36Hjamy, Kao H HagpT 3aKoH 0 cy36Hjamy xpoHHii-
HHX 3apa3m4x 60JIeCTH. TaK0e, gp BaTyT je cacTaBHo HpaBHJIHHK 3a 
npHjaaTbHBaibe 3apa3m4x 60JIeCTH H YnyTcTBa meKapHma 3a npHjaarbll-
Babe 3apa3HHx 60JIeCTH. HagpT OCHOBHOF caHHTeTcKor 3aKoHa, KOjH 
je npilnpemmeH 1929. rogHHe npaKTHimo ca)p>KH cBe ogpeg6e H e.11e-
meHTe jegHor caBpemeHor 3aKoHa 0 3gpaBcTBeHoj 3aILITHTH, Koja HO Ba-
TyTy mopa 6HTH HpeBeHTHBHO opHjeHTHcaHa H TaK0 moxe gonpH-
HeTH yHaripebeiby 6pojHor H 3gpaBcTBeHor cTaffia CTaHOBHHHITBa. AID 
BaTyT je Bp.no TkeTaJbH0 ckopmyrmcao 3aKOHCKe nponvice KOjH cc 
ce Ha cy36Hjarbe Ty6epKyno3e H HOJIHHX 60mecTH. BaTyT je HanHcao H 
flpegmor o ycTpojcTBy MHHHCTapCTBa 3gpawba Kpa.113eBHHe Cp6a, Xp-
BaTa H CmoBeHaga. 
AKTHBHOCT Y IIPO(DECHOHAJIHHM H APYIIITBEHHM 
OPFAHH3ALMJAMA 
rEtp MHJIaH JOBaHOBHh BaTyT je 6Ho BeoMa aKTHBaH ApyLLITBeH14 
pa)HHK. HI* 6HJI0 CaHHTeTCKHX aKgHja y KojHma OH HHje riecTBoBao. 
Y CBHM THM aKTHBHOCTHMa BaTyr HHje 6Ho HeKa cTaTHima, noilacHa 
cl)Hrypa, Hero je 6Ho paAHHK H gylnOM H Tenom. 
BaTyT je Kp03 AegeHilje 6Ho jegan o HajaKTHBHHjvfx ILTIaHOBa CINI-
CKOF JIeKapcKor gpyinTBa, LIHjH je imaH nocTao 1880. FOAHHe. B140 je 
npegcegHHK CpncKor neKapcKor gpyinTBa, JyrocaoBeHcKor ReKapcKor 
gpyinTBa H ApyinTBa 3a nyBalbe HapogHor 3gpaarba. TaKOIe, 6Ho je 
MHJIaH JOBaHOBHh BaTyT 
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iinaH F.TIaBHOF CaHHTeTCKOF caBeTa, HajBHme neKapcKe ycTaHoBe y 3e-
MJI,H, mine oA qempH TkeneHHje H Byfine nyTa theroB npeAceAHHK. BHO 
je npeAceAHHK CTanHe enwlemHjcKe KomlicHje H 3aKoHoAame KOMHCH-
je MHHHcTapcTBa HapoAHor 3Apawba Kpa.ibemme JyroCMaBHje. Ha Ibe-
roBy HHHnHjaTHBy OCHOBaHO je MHHHCTapCTBO HapoAHor 3Apawba Jy-
roCnaBHje nocne lipBor CBeTCKOF paTa. Ap BaTyT 6Ho je Ayro peA0BHH 
%man thaBHor npocBeTHor caBeTa. BHO je BeoMa aKTHBaH y pemaBai-by 
nnTaffia o6pa3oBafba rieHHKa OCHOBHHX H cpemmx inKona H BpLuno je 
peneH3Hje yu6eHHKa, a 6Ho je H MHHHCTapCKH H3aCJIaHHK Ha maTypcKHm 
HCHHTHMa. Ap BaTyT je 6JIHCKO capabHBao ca MaTHnom cpficKom y Ho-
BOM CaAy, Koja je o6jaBHna BHIHe iberomx Aema. BHO je capagHHK 
„CpncKor KI-E.14)KeBHOF rnacHHKa" Ha II03HB Cno6oTkaHa JoBaHomha. Ap 
BaTyT je 6Ho HeKOJIHKO FOJAHHa H npeAceAHHK ApKaBHor oA6opa 3a cTa-
THCTHKy H Hana3no ce y Kopy ocHHBama CpncKe KI1314>KeBHe 3aApyre. Be-
oMa necTo Ap  MHJIaH JoBaHomh BaTyT je npeAcTaRrhao Hamy 3em.rby 
KoA Bobeiba cTpyi-mux nperoBopa ca HCTaKHyTHM cTpaHllm cTpyinbagH-
ma H ynecTBoBao Ha 6pojHHM HayirmHm KoHrpecHma H3 xHrHjeHe H KO-
jH Cy 6HJIH nocBeheHH Ty6epKyno3H. Ap MHJIaH JOBaHOBHh BaTyT je HO-
KpeHyo oTBapakhe IIIKOJIa 3a ceocKe gomahHne. flpBy TaKBy IIIKOJIy 
ocHoBao je y BeJIHKOM Opallijy 1906. roAHHe. 
HACTABHA AEJIATHOCT 
flpocBeTHo-neAarounal KBaJIHTeTH Ap MHnaHa JOBaHOBHha Ba-
TyTa cy 6HJIH II03HaTH H H3BaH rpaHHna TaAamtbe KpaJbeBHHe Cp6H-
je, TKO Ra je OH HO 3aBpmeTKy ycaBpinaBafba y HHocTpaHcTBy II03BaH 
Aa ocHyje KaTeApy 3a 6aKTepHonorHjy Ha MeglinHHcKom ckaKynTeTy 
y lipary. 1103HB je cTHrao oA 3HameHHTor iieumor naTonora, npocke-
copa naTononiKe aHaTomHje JapocnaBa XnaBe (1855-1924). AJIH, Ap 
BaTyT oA6Hja Ty nacKaBy noHyAy H npHxBaTa mecTo pegOBHOT npo-
cl)ecopa Ha KaTeApH xHrHjeHe H cyAcKe meAmAHHe Ha BenHKoj  uixo-
nH y BeorpaAy. BaTyT je 6Ho npoctoecop Ha BenHKoj ILIKOJIH ny-
HHX 18. roAHHa (1887-1905). IlpeAaBao je xHrHjeHy cTyAeHTHma cl)H-
no3o43Hje, cyAcKy MeAHLIHHy H 3ApaBcTBeHy aTINHHHcTpanHjy cTygeH-
THma npaBa H KomyHaally xHrHjeHy cTmeHTHma TexHHKe. Ttp BaTyT 
je H3Aao yn6eHHKe 3a oBe npeAmeTe 1890. romme. lberoB yrneA Ha 
BenHKoj HIKOJIH 6Ho je BeJIHKH, OMHJbeH HaCTaBHHK H 4erbeH meby KO- 
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nerama, HITO je gonpimemo ga 6yge H3a6paH 3a peKTopa Te illKarie. 
FogHHe 1905, KaAa je BeaHKa IHKOJIa ripeTBopeHa y YHHBep3HTeT, Tip 
BaTyT je neH3HoHHcaH, jep 3a cyncKy meginAHHy KaTeApa HHje 6H.Tia 
npenBi4eHa, a xHrlijeHa Kao meTimn4HcKa HayKa 6amo je na ce yBe-
ge Ha MeginAHHcKom cimicynTeTy K0i14 join HHje OCHOBaH.laK, Tkp Ba-
TyT je HacTaBHo cBojy HacTaBHHimg KapHjepy Kao xoHopapHli npostse-
cop cyTicKe menHgliHe Ha IIpaBHom ckaKyirreTy H xlirHjeHe Ha TeXHII-
KOM ckaKynTeTy. FonliHe 1919. gp BaTyT je H3a6paH 3a peTiOBHOT npo-
cipecopa xHrlijeHe Ha Mem/iglu-lcKom cipaKymTeTy y 3arpe6y, arm ce HH-
je nplixBaTHo Te gy>KHOCTH, Hero je cameKao pia ce ocHyje MeginAHH-
CK14 stlaKywreT y Beorpagy, Ha Kome je H3a6paH 3a pen0BHOF npocke-
copa xlirlijeHe licTe ronliHe. 
AOTIPHHOC OCHHBAIbY MEA141114HCKOF (IDAKYJITETA Y 
BEOFPAAY 
BemliKa, mowna HajBeha 3acayra gp BaTyTa 6HMa je y npogecy 
ocHHBana MegHgliHcKor cIpaKyarreTa y BeorpaAy. TpH nyHe gege HH - 
je Tip BaTyT je BOAHO 6op6y 3a ocHHBathe cpncKor meimucHHcxor cm-
xyaTeTa. Karla je 1898. romme HapogHa cxymilTHHa Cp6Hje AoHe- 
onnyKy na ce BempiKa iliKo.na noTiHrHe Ha pair cpaKyaTerra H na ce 
Ha yHHBep3HTeTy ocHyje megligHHcKH ctoaKyJiTeT, Tip BaTyT ce Haj-
mule 3a.narao. 3a ibera je Beorpagcm4 yHHBep3HTeT HenoTnyH 6e3 
MegynAHHcxor stlaxyaTeTa H iberoBo ocHHBai-he je „npeKa noTpe6a" 
H ca HaHHOHaJIHO-HOJIHTWIKOF men/num. Y CpncKom meKapcKom 
gpymTBy BobeHe cy TaAa gyre glicKyclije o OBOM nwral-by, anHje npe-
owrianamo mlinubeffie ga Hlicy norogHH yCJI0B14 3a oTBaparbe meAH-
414HCKOF toaKyaTeTa. np BaTyT, HaKo je 6Ho ycam.TbeH y CBOM HaCTO-
jaiby H HHje Hmao nogpinKy on meKapa, HHje onycTao y CBOM yBepe-
i-by. FogliHe 1910. np BaTyT o6jaB.rbyje ,inaHaK „AajTe Hapogy Blline 
.11eKapa flocne Tora y CpricKom neKapcKom Tipymmy onp>KaH je ca-
cTaHaK meKapa H naTiliTHtiapa H Ha HHligHjaTHBy Tip BaTyTa otoopm-
meHa je KomlicHja ca 3agaTKom na HCHHTa opraHH3agHjy meAHnHH-
CKI4X tsaKyaTeTa y rpagoBlima EBpone. KomHcHja je TioHema HO3HTHB-
Ho mlinllbeibe, am4 cy HacTynme paTHe rogliHe, Koje cy npeKHHyme 
CBaKH gaJbH pan, ga 6H Tex 1919. romme, noc.11e ocmo6obei-ba, 
Ammo no oTBapaiba Meginii4HcKor clmKyarreTa y Beorpagy. AI) Ba-




OCHHBal-114 MegHIIHHCKOF cpaKyaTeTa y BeorpaAy 
(y cpegum4 ripo(1). Ap MHJIaH JOBaHOBHh BaTyT) 
143PAAA MEA141114HCKOTEPMHHOHOIIIKOF PE 1-11-1HKA 
3HaTHo BpemeHa H Tpyga BaTyT je yao)KHo Ha H3paAH megH-
HHHCKOTepMHHOJI0111KOT peiTHHKa. MHore roAHHe CTIMUbHBOF paga 
HOCBeTHO je cKymbaFby H3pa3a H3 HapoAHor aeKcHi-iKor 6.11ara. Hp-
BH noAcTligaj Aa Hoime THme ce 6aBH Ao6Ho je jou' Kao cmeHT 
BegKor ymmep3HTerra, OJI cflamor npocidecopa aHaTomHje Josefa 
Hyrtla, 1-114i14 je yu6eHHK aHaTomHje go>KHBeo 22 H3gaffia. FoAHHe 
1886. HoBocagcKa MaTHga cpricKa je Hvama n[pBy KlbHry tberoBe 
„Fpabe 3a meAmAHHcKy TepmHHartorHjy. BaTyT HacTawba Taj Ho-
cao Tko Kpaja >KHBOTa TaKo Aa je y capaAH,H ca Apyrlima npmcynHo OKO 
26.000 Hannix MeAHHHHCKHX H3pa3a. Pea.11H3oBao je OHO LLITO je Ha-
nHcao 1884. roAHHe: „JecT Ham je3HK men H 6oraT, am4 HH cse pH-
3HHHe jom HHcy oTBopeHe. 
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IIPH3HAlbA 
CBOjIIM CMHIIIJbeHHM H MHOFOCTpyKHM paAOM Kao 3gpaBcTBeHH 
npocBeTHTe.rb, gp MIIJIaH JOBaHOBHh BaTyT je cTeKao BeJIHKH yrneg He 
camo y 3eMJI3H Beh H y HHOCTpaHCTBy, Hap0 1-114TO y CJI0BeHCKOM cBeTy. 
0 Tome CBeA011H HperoB H36op 3a nonacHor iinaHa 36opa nHjeiIHHKa 
XpBaTCKe H CnaBoHHje (1910), noilacHor goKTopa BeorpagcKor (1926), 
3arpe6amKor (1927), BenKor (1927) H IlpaulKor megHnHHcKor cl)aKyn-
TeTa. KOJIIIKO je gp BaTyT 6Ho netbeH Kao HayiTHHK, BHJIH ce H no TO-
me HITO my je noHybeHa KaTegpa 6aKTepHonorHje Ha jegHom og Haj-
cTapHjHx eBpOTICKHX yHHBep3HTeTa, KapnoBom yHHBep3HTeTy y Flpa-
ry. IloHyga je cTHrna og -gyBeHor geniKor naTomora JapocaaBa XnaBe 
(1855-1924). BHO je HocHnan ckpaHnycKor octonHpcKor KpcTa JlerHje 
-qaCTH H BHCOKHX KpanDeBHx OAJIHKOBalba. 
MHJIaH JOBaHOBHh BaTyT ce AOHHCHBa0 ca MHOITIM 
eMHHeHTHHM Hayi-mlinHma KOjH cy ce 6aBHJIH xlirHjeHom, MIIKp06140JI0- 
rlijom H Ty6epKyno3om, Kao IIITO cy August Gartner (1848-1934), Sta-
nislav Prowazek (1875-1915), Georg Cornet (1858-1915), Leopold 
Schroter (1837-1908) H gpyrli. 
HplimetbeHoj meginunicKoj Haygll Ap BaTyT je mHoro Aa0, AOK je 
1-114CTOj megHgvnicKoj HaynH gao penaTHBHO mano. HajBeha rberoBa 3a-
cnyra je Ha nogprijy 3gpaBcTBeHor npocBehHBaffia Hapoga. Leo cBoj 
>KIIBOT Ap MHJIaH JOBaHOBHh BaTyT 3amarao ce 3a 3gpaBHjH, cpehHH- 
ill H 60JI314 XHBOT, 3a yHanpebeibe 3gpaBcTBeHe KynType. B140 je BeJIII- 
KH r0B0pHIIK, riegaror, Haj6mbH rio3HaBanag HapogHor >KHBOTa, HHH- 
IIHiaTOp H opraHH3aTop 3gpaBcTBeHe cny>K6e, a npe cBera 3gpaBcTBe-
HH HpOCBeTHTeJb. IIIDHJIHKOM gogen)HBama notiacHor goKTopaTa 6eo-
rpagcKor MegmunicKor ItaKyaTeTa gp BaTyT je y 3HaK 3aXBaJIHOCTH 
peKao: „He mopa goBeK HMaTH Kpllna reHHja Ra ce nonHe He6y nog 
o6naKe. 14 CMHIIIJbeHHM H licTpajHHm KopaKom moxe ce noneTH Ha Te 
BHCHHe. 
Kaga ce 11. cenTem6pa 1940. rogHHe yracHo >KHBOT npocli gp MH-
naHa JoBaHoBHha BaTyTa, 3a I-bHM je ocTano Reno 1114j14 3Hamaj Bpeme 
He moxe ga H36.TIeT(H, ocTane cy iberoBe Hgeje Koje cy TpajHe H caBpe-
meHe H TkaHaC. JIHK gp BaTyTa spa*-n4 H AaHaC, Kao npHmep iioBeKa H 
neKapa, KOjH je cas CB0j >KIIBOT HOCBeTHO Hapogy. 
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nOYHA a tlYBAIY 34PAB.11:1 
3A NAPO)]. HA1114CAO 
AP. hiliflAli JOBAHOBWE 6ATYT 
HAITAMEHO AE.10 
Ha TO ce urramnaHo 113 „HapoAHor 3Apawba" 
Y BEOPPAAY 
KPAAABCKA CPI1CKA AP)KABHA UJTAIMAPWA 
1884 
Hacmoma cTpaHa Ka.Hre „HoyKa o nyBatby 3ApaB.Tba" 
Ap M. JoBaHosllha BaTyTa (1884) 
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MHJIaH JOBaHOBHh BaTyT 
BHBJIHOFPAct•HJA PAAOBA MHJIAHA JOBAHOBHEA 
BATYTA 
CTPY1-1H14 H F1011YRAPH14 1-1JIAHIAll 
1871. 
1. Heuirao o 6paKy. 1110a je 3aOaha 6paKa. YC.110611 Kopuctloi- 6paKa. - [Be3 H1ram-
Hapcm4x HogaTaKa.] * 
1872. 
2. IlpoO. Kap.a PoKutTiaticKu. - [Be3 u1ramHapcm4x gogaTaKa]. * 
1874. 
3. Myyc u .werta. - HeKOJIHICO pa3H14X gmaHaKa. - [Be3 H1Tamnapcm4x HogaTaKa.] 
1880. 
4. ZeKapcKe rioyKe ttapooy. - 3gpawbe, CoM6op, 1/13gaBaq gp MHnaH JoBaHomh Ba-
TyT (cegam 6pojeBa). 
1881. 
5. KaKo ce 	nocaiattaK Ky.wci-tux 6o.aectriu. - HapojHo 3gpaarbe. Beorpag, 
1881, 1(41): 500-502; (42): 508-510; (43):516-519. 
1882. 
6. ZeKapcKe uoyKe tiapoay. - 3gpaarbe, CoM6op, H3gaBaq gp MH.naH JOBaHOBHh Ba-
TyT. 1-lacormc je 143fla3140 HpBor H Hocnegiber gaHa cBaKor mecega. 
1883. 
7. Hajapette Ca u je 3apaeybe. - HapojHo 3gpaarbe. Beorpag, 1883, 2(35):310-313; 
(36):322-326. 
8. Ba3ayx, tuoCt.aora a, ceerarzocirt u 3e.nybutuirte. - HapojHo 3gpaB.Tbe. Beorpag, 1883, 
2(46):423-426; (47):439-442. 
9. Te.ao u mueotit. - HapogHo 3gpaarbe. Beorpag, 1883,2(44379-381; (43):391-395; 
(44):407-410; (45):406-420. 
10. Xpaua. - HapogHo 3gpaarbe. Beorpag, 1883,2(54477-480; (52):495-496; 3(1):4-7; 
(2):13-14; (3):19-21; (4):26-30. 
11. Ky/ia u ce.ao. - HapogHo 3gpaRrbe. Beorpag, 1883,3(7):54-56; (8):60-62; (9):67-70; 
(10):75-77; (11):83-85. 
12. HeaiettKoOepoeu Ha3opu o Kaaepu. -Hapomio 3gpaRibe. Beorpag, 1883,3(12):92-96; 
(13):101-104; (14):111-114. 
* Ilpey3eTo 113: BH6nHorpackHja MH.11aHa JoBaHomha-BaTyra o) RuagHmHpa 
FpyjHha. Fogliumbax rpaga Beorpaja 1976. Knara XXIII, crp. 107-113. 
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13. Oae.ao. -Hapomio 3gpaarbe. Beorpag, 1883,3(15):121-123; (16):123-131; (17):135-138; 
(18):144-146. 
14. Ilocao. - HapogHo 3gpaRrbe. Beorpag, 1883, 3(21):168-172; (22):176-180. 
15. qucraoha u pea. - HapogHo 3gpairbe. Beorpag, 1883; 3(23):185-188; (24):193-196. 
16. EpaK u nopoo. - HaponHo 3gpaarbe. Beorpag, 1883, 3(25):201-204; (26):208-212; 
(27):217-220; (28):225-228; (29):235-236. 
17. Ilyeaj 3Opaeybe. - HapoJHo 3gpaarbe. Beorpag, 1883,3(37):335-339; (38):346-348. 
1884. 
18. Kpict-te 6aaeciltu. - Beorpag, 6e3 H3gaBaga. 
1885. 
19. EyKeu4a 3apaarba. - HOBH Can: MaTHHa cpncica. KH)Hre 3a Hapog, CB. 2. 
20. EyKeut(a 6o.aecaiu. - HOBH Can: MaTHua cpncKa. KH)Hre 3a Hapog, CB. 3. 
1886. 
21. BpaHu' oo 3apa3a. - HOBH Can: MaTHua cpncKa. KH)Hre 3a Hapog, CB. 7. 
1887. 
22. Heoeyba u apa3uttqu. - HOBH Can: MaTHHa cpncxa. KR.Hre 3a Hapog, CB. 1. 
1888. 
23.17ujaiict-aeo. - HOBH Can: MaTHua cpncica. KH,Hre 3a Hapog, CB. 18. 
24. Pijactvi. - Praha: Alois Hynek knihokupectvi. (Ha meumom je3Hxy). 
1889. 
25. Haute atteene noipeutKe ripoCtiue aopaeyba. - Beorpag: Cpncico KparbeBuca gpxcaB-
Ha HiTamnapHja. 
26. Hpu.aoi xui-ujettu ceocKux tuKaaa. - FlpocBeTHH raacHHK, Beorpag 1889, 10 
(15-16):371-378. 
1890. 
27.17poumocra, caaawthocra u 6yOyhuocra uiujette. - IlpocBeTHH raacHHK, Beorpag, 
1890,10(5-6):121-125. 
1892. 
28. 0 Kaaepu. - Beorpag: Cpncico Kparbemica gpxcaBHa urramnaplija. 
29. EyKeut(a 3opa ✓ba. - HOBH Can: MaTHua CpncKa, gp yr o H3gaibe. 
30. Te.necito ma-ma:lathe (on CpeTeHa AHHha), pmett3uja. - IlpocseTHH rmacHHK, Be-
orpag, 1892, 13(12):849-852. 
1898. 
31. KaKo ce Haw napoo xpattu. 	6patutto u x.tze6. - Beorpag: Apx<aBHa =am- 
naplija KpamesHHe Cp6Hje. 
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32.0 6ocirtarty, u o noephapaTtey, u eapuey. - HOBH Can: Manua cpricKa, CB. 81. 
33. Organisation and Verheiltnisse des Gesundheitswessens in Konigreich Serbien. - Bu-
dapest: Hygienische Bibliothek Dr Kornel Preizz. 
1899. 
34. Tpyorta maw. - HOBH Can: Marrllga cpricKa. KE.Hre 3a Hapog, CB. 88. 
35. Ilopootuba. - HOBH Can: Ma'alga cpricKa. KI-bilfe 3a Hapon, CB. 89. 
36. Xparta rtawe ce✓battice ow y OCH0131-10i LUKOALI. - flpocBeTHH rmacm4K, Beorpag 
1899, 20(3):128-142; 252-260; 311-318. 
1900. 
37. ,aerrie y upeoj ioaurtu mueonia. - HOBH Can: MarrHga cpncica. Kfuire 3a Hapon, CB. 
92. 
38.2ena tehotna. Prevod dela dr Batuta na eegki jezik. - Praha, J. Otty. 
1901. 
39. ABCDA zdravi a nemoci. Prevod dela dr Batuta na 6e§ki jezik. - Praha: Hejda, Pu-
cek. 
1902. 
40. Jeau 3a Cp6ujy yttueep3utiteirt apetca iim-ripe6a. - Beorpag: Ap>Kamia urramnapHja. 
41. Chran se pred nakazou. - Praha: J. Otty. 
1903. 
42. 3apae✓be Kao ripuepeatia qui-beftuqa. - Beorpag: nlaBHH caBe3 cpncKlix 3em.Thopag-
HIPTKIIX 3anpyra, cB. 27. 
43. Jeicilitaca u opalc. - HOBH Cag: IltramnapHja cpricKe KHADKape Bpahe M. florromha. 
1905. 
44. 17oyice o cut/ u.aucy (epertiu). - Beorpag: ApwasHa urramriapHja Kparbemme Cp6mje. 
45. Cerbatticu x✓ze6 u 3aOpyycHe riehu. - Beorpag: ApKama urramnapmja KpameBHHe 
Cp6mje. 
1906. 
46. Cp6o6afba. - Beorpag: Apyurrso 3a nyBatbe HaponHor 3npaarba, cs. 4. 
47. CerbaLuca nocirterba. - Beorpag: CaBe3 cpnclutx 3emmopanta4mva 3anpyra. 3anpy- 
>KHa KHAIXHHIAa, cB. 49. 
48. Souchotiny a mardelstvi. Prevod Batutovog dela na ee'gki jezik. - Praha: M. Knapp, 
Karline. 
49. glabikar nemoci. Prevod Batutovog dela na 6e§ki jezik. - Praha: Klime§ a Pivku. 
50. glabikar zdravi. Prevod Batutovog dela na 6e§ki jezik. - Praha: Klimeg a Pivku. 
51. Ha tiocao KO je apaeu apujaaie✓b tiapoOy. - 3npaRrbe, Beorpag, 1906, 1(1):1-7. 
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52. 143 yaila y yclua. — 3gpaarbe, Beorpag, 1906, 1(2):35-37. 
53. Cupoi-aut-bcKu u paottuttKu altal-toeu. — 3gpairbe, Beorpag, 1906, 1(3):67-73. 
54. H mewl je trio Ctomoiito. — 3gpaBfbe, Beorpaj, 1906, 1(4):99-102. 
55. Ko6htu 6pojeeu. — 3gpaarbe, Beorpag, 1906, 1(7):187-190. 
56. MaxpaMa. — 3gpaRrbe, Beorpag, 1906, 1(8):219-222. 
57. Y'-tutrterbu u cytuuqa. — 3gpaarbe, Beorpag, 1906, 1(9):254-257. 
58. CeaO6eftu Ctyirt. — 3gpairbe, Beorpag, 1906, 1(11):315-318. 
59. 3opaeibe Cp6a y Kpa✓beeunu YiapcKoj. — 3gpaarbe, Beorpag, 1906, 1(12):347-351. 
1907. 
60. Haute fiaehte. — 3gpaRrbe, Beorpag, 1907, 2(1):1-5. 
61. Hautu Hocattu (xama.au). — 3gpaBsbe, Beorpag, 1907, 2(2):44-46. 
62. Joartuttaea 	— 3gpairbe, Beorpag, 1907, 2(3):65-67. 
63. 17.aueakbe. — 3gpairbe, Beorpag, 1907, 2(4):97-100. 
64. Cat-paea. — 3gpaarbe, Beorpag, 1907, 2(5):129-132. 
65. Hohuwat-e immix hmaaux. — 3gpaaTbe, Beorpag, 1907, 2(6):161-165. 
66.H oueui Ko6ttu 6pojeeu. — 3gpaarbe, Beorpaj, 1907, 2(7):193-196. 
67. Curau u 2.aa61-tu ftapoou. — 3gpairbe, Beorpag, 1907, 2(8):225-231. 
68. Illybuee u CieKmea. — 3gpairbe, Beorpag, 1907, 2(9):257-260. 
69. //a ce o6ahtp.ao Hoeopobeutte y dicueo -u-4 epairtu. — 3gpaarbe, Beorpag, 1907, 
2(10):289-295. 
70. Hacirtpane rtehu. — 3gpairbe, Beorpaj, 1907, 2(11):321-325. 
71. Ma.au afiamttuttapu. — 3gpaRibe, Beorpag, 1907, 2(12):353-357. 
1908. 
72. llomekt cpacKoht Ctpoceetimoht oo6poi -aeopy Op .11,y6ohtupy Paoueojeeuhy. — Beo-
rpag: CpricKa Kpamescica aKagemHja HayKa. 
73. Hepoane iooutte u ttapootta crtaia. — 3gpawbe, Beorpag, 1908, 3(1):1-4. 
74. 143 pyKe y ycuta. — 3gparube, Beorpaj, 1908, 3(2):33-37. 
75. Mome AU jeKtItuLtaeat4 ceojuht OaxoM opyioia 3apa3utrtu. — 3gpawbe, Beorpag, 
1908, 3(5):129-133. 
76. KaKo ce y ca✓ba=tKoj Kyhu ceau u oomapa. — 3gpawbe, Beorpag, 1908, 3(6):161-166. 
77. Illupabe jeKCauKe (cytuutie) u qucraoha tta jaettum meal -m.4m. —3Apawbe. Beorpag, 
1908, 3(7):193-196. 
78. Canto rte &memo. — 3gpaarbe, Beorpag, 1908, 3(8):225-278. 
79. 3apa3Ho 3auaybei-be mo32a. — 3gpaarbe, Beorpag, 1908, 3(9):257-263. 
80. HeituciTto eohe u 3eibe. — 3gpaarbe, Beorpag, 1908, 3(10):289-293. 
81. 3a fftpyotty ycetty nuje tiu 6141-10 rcu paKuja rcu uKoje a.aKoxo.aFto auhe. — 3gpaarbe, 
Beorpaj, 1908, 3(11):321-324. 
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82. 3opawbe Cp6a y Kpaybeetatu YiapcKoj. — 3gpaarbe, Beorpag, 1908; 3(11):353-358. 
1909. 
83..lIeKoeutTto Kyuaucuno y crtiapom Caw-mammy. — 3emyx, 6e3 H3gasatia. 
84. KaKo rape6a Oa icuee cCaapu ibyOu. — 3gpairbe, Beorpag, 1909, 4(1):1-4. 
85. _Kota flipe6a Oa ce fzemehu Ctop4a. — 3gpatube, Beorpag, 1909, 4(2):33-37. 
86. Byttap ca eeopoht u 6e3 eeopa. — 3gpaarbe, Beorpa), 1909, 4(3):65-69. 
87. Jed no u3oatutto yzei.(to jeKaiuKe. — 3gpaRibe, Beorpag, 1909, 4(4):97-102. 
88. KallUKO je octtoeatt cirtpax o6 AtiteKa tity6epKy.no3ftux Kpaea. — 3gpaBsbe, Beo-
rpag, 1909, 4(5):129-134. 
89. IIIKpa6a6u py6o6u =mum u Ou.ayal-ta uo -thiet-tuqama u KaOaftama. — 3gpaarbe, Be-
orpag, 1909, 4(6):161-165. 
90. Huhe u 6y6pe3u. — 3gpaarbe, Beorpag, 1909, 4(7):193-196. 
91. „Ilpocyo ce 	— 3gpawbe, Beorpag, 1909, 4(8):225-229. 
92. Ctitape Ktbuie. — 3gpawbe, Beorpag, 1909, 4(9):257-261. 
93. ,Lee ktajcKyClibe pettu. — 3gpawbe, Beorpag, 1909, 4(10):289-293. 
94. KaKo Haut cerbaK ceojy Kyhy oceetit ✓baea. — 3gpawbe, Beorpag, 1909, 4 
(11):322-326. 
95. X.aaOtto oithututite. — 3gpawbe, Beorpag, 1909, 4(12):353-357. 
1910. 
96. JIeKoeutiloctit c.rtanux uaeopa u ttaute c.natto Kytialliwzo y CyzartKamekty. — 3emyx, 
6e3 H3gaBana. 
97. Kaaepa, KaKo aocru- aje, KaKo ce utupu u KaKo ce cy36uja. IlpocCao uarzomette no-
pce. — ApyinTso 3a i-lyBatt,e vpaRrba, CB. 5. 
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1930. 
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1934. 
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152. 3apae.tbe u 6aaecii7. - Beorpag: ljewrpamin xnrnjeticim 3aBog. Hapogna KrbH)KH14- 
ga „3ApaB nom", CB. 88. 
153. KaKG, cam Hapod AtliC.1111: 1. 0 oeeoji4u, 2. 0 menu, 3. 0 aamattuqu, 4. 0 maraepu. - 
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1940. 
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1941. 
157. 143 3auuca cniapo .aelcapa (nocmpnio ge.11o). - Beorpag, 6e3 mgaBaga. 
Ki-b14FE 
158. Iloyica o tiyeathy 3opae.rba. - Beorpag: KparbeBcKo cpncKa gpA(aBna urramnapn-
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159. Tp4a 3a meout4uncicy niep.muHanoMjy. - HOBH Can: CpncKa urramnapnja np CBe-
To3apa MlineTuha, 1886. 
160. 17oyica o tweettjem uce.ny , dicueoCay u 3opaeyby. I Te.rio caofba. II Tut() u3Hytitpa. 
-HOBH Can: Kffin)Kapa .TlyKe Jonnha, 1888. 
161. Ktbuia o 3opae.✓by. - Beorpag: Cpncica iu-bnxemia 3anpyra, 1896. 
162. CaciTtae u JICU600 tioeetijei trie.na (ripeeoa c HeMa1Ko2). - Beorpa): Cpncica KIL44- 
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167. CyacKa meauquua (Jn4Torpatincalie pyKonvicHe 6eneiuKe). - Bnpo 3a npenmcn-
Bathe MapKa A6paxaMa. 1890, Beorpa). 
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MILAN JOVANOVI BATUT 
(1847-1940) 
For the history of health culture and health education in the restored 
Serbia, when it was gaining its independence (1878-1918) the name of Dr 
Milan Jovanovia Batut, among the physicians is rightly regarded as the most 
distinguished one. His origin is from Vojvodina, but he spent most of his li-
fe in Serbia, continuing the tradition of our first educators Zaharije Stefano-
via Orfelin and Dositej Obradovia , as well as the physicians Jovan Stejia , 
Karl Pacek, Konstantin Pejeie , Gavrilo Pekarovie and Vladan Dordevi6 . 
But, in comparison to the mentioned ones, the trace that Milan Jovanovi6 
Batut has left is the deepest one in the field of health education of his coun-
trymen by implementing special system of work. Firstly, he studied thoro-
ughly and gained substantial knowledge on everyday life, customs, habits, 
life conditions, and health problems, then through clear written short form 
of notes and instructions educated the population, thus offering a new, con-
temporary perception on how to conduct a healthy life. Dr Batut was our gre-
atest health educator. He actively popularized the science of medicine. He 
was one of the founders of hygiene and preventive medicine in Serbia. For 
the first time he introduced in hygiene the principles of eugenics. He was 
also the originator of the socio—medical ideas and the first one to study he-
alth ethnology. Besides Dr Vladan Dordevia, Dr Batut was the most deser-
ving for organization of health service in Serbia. He gave considerable con-
tribution to health legislation. He presented the first bacteriological analy-
sis as the Serbian Society of Physicians and he was also the first one who 
has published anthropometric measurement performed on a large number of 
younger persons (4000). In 1880 he initiated and was an editor of journal 
„Health", the first such journal at the Slavic South, hygiene and education 
being its predominant field of study. That journal was published at the time 
when even more developed countries did not have such kind of a journal. 
Dr Milan Jovanovie Batut was writer of the first University Law, founder of 
the Faculty of Medicine in Belgrade, the first Dean and professor of hygie-
ne at the Faculty of Medicine. He was the first one to initiate gathering, study 
and classification of folk medical terminology. 
MHTA (AHMHTPHJE) IIETPOBHE 
(1848-1891) 




MHTa IleTpoBnh, npocjecop maTemaTHKe H npnpogHllx HayKa y 
CpricKoj rffiTe.rbcKoj IIIKOJIH y CoM6opy, npBH OCHHBall CPH3HKaJIHO xe-
mHjcKor H npHpogfbanKor Ka6HHeTa y LHKOJIH , KHAI>KeBHHK, 
nHcan Opojimx yU6eHHKa, j101114CH14 gmaH CpncKor YLieHor ApyLLITBa 
(1883) 14 flpHp0AHHX HayKa CpricKe KparbeBcKe AKagemmje (1888), jeg-
Ha je og 3Hanajmix JIWIHOCTH y HcTopHjH npHpoAHHx HayKa, noce6Ho 
xemHje, Apyre HaTIOBHHe XIX BeKa, y pee cpopmHpatba HOBOF npo-
cpwna cpncKllx yi-H4Te.rba H pa3BOja HOBe Hayinie MHCJIH y jy>KHoj Yrap-
CKOj H Ha BaJIKaHCKOM nanyocTpBy. 
Y 43143HKaJIHO xemmjcKom Ka6HHeTy, y manoj npocTopHjH IlpaBo-
c.naBHe npKBeHe onuninHe, IleTpom4h je ocpopmHo xemHjcKy .na6opa-
Topnjy y Kojoj je aHann3Hpao Bogy, 3emm.HinTe, mi4Hepa.Tre, HamilpHH- 
H pa3He npon3Boge KOjH cy ce HaJIa3HJIH Ha TpKinnTy. Pe3yriTaTe 
cBojllx HcTpa>KHBatba o6jaBHo je y 6pojHHM H Kffinrama. 
0 IleTpom4hy je gocTa nHcaHo canto noBogom fberoBe cMpTH. 
ripe H nocme Tora 311aTHO matbe. OBAe hello noKyinaTH, HajKpahe, Aa 
143J10)1(14M0 lbeFOB >KHBOTHH, neAaroinKH H HayllH14 HyT. 
BHOFPAcI3CK14 no rEtAilvi 
MHTa (AHmwrionje) IleTpoBnh pobeH je 24. oKTo6pa 1848. FOAH-
He y IlaHneBy. Y J114 1-IHHM goKymeinHma H 6146mHorpacPcKnm noganvi-
ma HaJ1a314M0 pa3JIHKe y HMexy , 3aBHCHO y Kojoj cy 3eMJbH 1-beFOBH 
i-maHni4 06j aBJbHBaH14. Y KpinTeminH H geKpeTy o nocTaarbelby 3a npo-
cPecopa ynnTe.TbcKe LuKane KojH je noTnHcao naTpnjapx 14BalIKOBHh 
CTOjH AHmwrpHje, y AHILTIOMII H3 Xamea AemeTpyp, a ox ce HOTHHCH-
Bao Kao Mina. Y Hemamm4m n3gaffinma fbeFOBHX pagoBa Hana3Hmo Pe-
trowitsch Mita (Demeter, Dimitrie), y maapcm4m Petrowich Dome, a y 




Mina (J1HMHTpHje) HeTpoBHh 
6ep6epHH, a KacHHje TproBag. MajKa Cocfmja Una je npBa cpncKa rm-
TemmAa yBy. OCHOBHy mKomy noxaao je y pogHom rpagy, Kao 
H gBa pa3pega HH)Ke peanKe. TpehH H iiempTH pa3peg 3aBpumo je y 
CpeMCKHM Kapnommma, a Bmny rHmHa3Hjy, og neTor go ocmor pa3- 
pega, y BHHKOBIIHMa. Y BHHKOBIIHMa je maTypHpao 1868. rogHHe. 
Kao HaAapeim ymeHHK go6Ho je cTlineHgHjy 3a cTygHje y HHOCTpaH-
cTBy; cmneHgHjy je gaBana 43oHgalmja MapHje Aparkmemh H3 TIaHne-
Ba. (DHJIOCOCkCKH ctlaKynTeT, cep npHpogHe HayKe H MaTeMaTHKa, cTy-
gHpao je Ha YHHBep3HTeTy y Xaney (Hemaiwa), go oKTo6pa 1868, 3aTHM 
HacTaBHO y TH6HreHy (Hemainca), rye je glin.11omHpao HoBeM6pa 1869. 
Jom gBa cemecTpa, IIIKOJICKe 1870/71, npoBeo je Ha KapMoBoM ymmep-
3HTeTy y Ilpary (1-lemKa, TaTIa geo AycTpo-YrapcKe moHapxHje). HaKo 
ce H3 rberoBHx gmmoma TO He BligH, HeocnopHo je ga je opt CBHX npHpog-
H14X HayKa H maTemaTHKe HajBehH HHTepec HcnarbaBao 3a xemHjy. 
Cn. 1. MHTa HeTpom4h, 1873. H 1888. 
Beh y V pa3pegy rHMHa3Hje, ca 16 ro1HHa, noneo ce 6aBHTH KI-b14- 
)KeBHHM paA0M, npBo npeBogehll jegHy necmy ca Hemaiwor je3HKa, a 3a-
THM je H cam noiieo ga mune necme. HanHcao je jegHy npHnoBeTKy 
„OcBeTa cpnKHFbe" (176). 3a KH,Hry „AeBoja,1KH cBeT" (196) MaTHga 
cpncKa ra je 1870. Harpagma ca 20 gyKaTa. Kao crygeHT capabHBao je 
y npamKoj „110JIHTHII14", nmuyhH ,maHKe 0 cpncKom Hapogy. HcToBpe-
meHo je cmao 6pojHe ii.naHKe y BojBOaHcKe HOBHHe H tiaconHce. CBojy 
ny6.11mmcninKy genaTHOCT HacTaBHo je Ao Kpaja )KHBOTa, mllnyhll Be-
JIHKH 6poj cTpyiumx, Hay11HHX H negaromm4x TeKCTOBa. Y KaCHHjHM FO-
AHHama, mebyTHm, TH4TepapHe pagoBe mune Hlije oojairbHBao. 
fogHHe 1871, y6p30 no noBpaTKy H3 Ilpara, yKa3a.no ce cao6og-
HO mecTo y CpncKoj yi-mTe.rbcKoj IIIKOJIH y CoM6opy, y HaCTaBH14 npo- 
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rpam 6Ho' je yBegeH npeAmeT npHpogHe HayKe. CanyBaH je y 3ao- 
CTaBILITHHH, KOA 	Bepe IleTpoBHh, yHyKe, Koja )KHBH y HOBOM Ca- 
CtlaKCHMHJI nucma 0 nocTawbeiby CpncKor HapoTwor ILIKOJICKOF Ca-
BeTa y CpemcKlim Kapnommma, oA 6. cenTem6pa 1871: 
„Focnow4Hy AumwrpHjy rleTpomhy, FlaHneBo 
Ha gamy c.rbeA cpricKlim HapojAHHm ca6opom H3 127. ceAHHge CBO-
je (NI 15. Jyna T.F. pacnlicaHor cTegHinTa IlpeAcegmunTBy Ca6o-
pa nogHemeHy mon6y H3a6paHH cTe OA HapOAHO-IIIKOJICKOF Ca-
BeTa OBOF Ha HOBO CHCTeMaTH30BaHO riliTeJTDCK0 MCCTO y cpncKo-
-HapoAHom rififeJb14111Ty COM60pCKOM 3a npHBpemeHor npocl)e-
copa npHpoAHHx HayKa, OCHOBHe HapoAHe npHBpege H maTemaTH-
Ke 3a paw Ha ABe IIIKOTICKe roAHHe, C romumbom nnaTom OA 1000 
C1)0p14HTH H rogmmbe 100 (1)opHHTH y Hme cTaHapHHe. 
Ha OBO 3Bame Baule HmaTe 19. CenTeM6pa /1. OKTo6pa T.r. og 
Kojer AaHa H nnaTa Bam Tene , HacTynwrH, HOHITO je CaBeT oBaj 
HapeTmo, Aa ce Tora gaHa y Tamoullbem yilwre.rbHurry H TpehH 
pa3peA OTBOpHTH, H yjellHo KaK0 y TOM, TaK0 H nocTojeha Beh 
ocTana gBa pa3pega npegaBatba OTHOTIeTH Hmajy..." 
OBHM nocTawbethem MHTa IleTpoBHh je no -geo npso Aa paAH Kao 
cyruIeHT. HapeAHe, 1872. roAHHe, HOJIO)KHO je y BygHmnemTH npocl)e-
00pCKH HCHHT „HO cTpygH npHpogocnomoj H maTemaTHilKoj" H nocTa-
BJbeH 3a npoct)ecopa maTemaTHKe H 11p14p0AHFIX HayKa y CpncKoj yi-m-
TeJbCK0j IIIKOJIH, OAHOCHO „FlpellapallA14jH", KaK0 je Ha3HBaHa jou" y 
crpyiumm KpyroBHma na H OA yileHHKa H npockecopa. Kao npostlecop 
CpncKe yiTHTe.rbcKe InKone y Com6opy pawl() je Tko H3HeHaTme H npe-
pane cmpTH 1891. roAHHe. 
CB0j TaneHaT 3a nHcaffiem BpJI0 6p3o je HCII0JbH0 ca FOTOBO He-
CXBaTJbHBOM aKTHBHOCTH. Y neTkarouncHm KpyroBHma 6p3o ce npoiiyo, 
jep je Beh 1873. Kao mnag HacTaBHHK (CJIHKa 1) noi-leo Aa mune yll6e-
HHKe 3a cBe npeAmeTe Koje je npeAaBao y yinfre.ThcKoj LuKonH, BepoBaT-
Ho 113 ca3Haffia Tka je 3a ymeHHKe AaneKo naKule Tka rie H3 KlbHFa Ha cpri-
CKOM je3HKy. Ca npBHm cTpyillmm pallomma nojaarbyje ce 1875. roAH-, 
 He, a cBoj HpBH 3HatiajHH Harnm 	PoartoK u KaKo ce 1-10,11.41e 6oja-
outue Koca o6jaarbyje 1880. romme [7]. Ilopell cBojllx pegoBHHx, Bpno 
06HMHHX, HacTaBHHx o6aBe3a y HIKOJIH, Hana3H BpemeHa pka pagH y xe-
mlijcKoj na6oparropHjli. Pe3ynTaTe HcTpaxamaffia o6jairbyje y 
mahum H CBeTCKIIM HajyrneAHHjHm owlaumbum -qacormclima. Aa 6H Ha-
yKy 11131(16JIMKHO 0614 14HOM iioBeKy, nHuie 6pojHe iinaHKe H KIbHFe 143 
06nacTH nonynapHe HayKe, Haponwro oHe npHmetbeHe 3a noTpe6e no-
JbonpHBpeAe. 
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MHTa (AHmHerpHje) IleTposHh 
3a >KHBOTa je Ao6HO 6pojHa npll3Hama. MaTliga cpncKa ra je Ha-
rpabHBana HeKOJIHKO nyTa. Bib (-1.11aH Mamile cioncKe, XpBaTcKor ne-
garouco-KmmKeBHor 36opa (3arpe6), CpncKor narbonpHBpegHor 
gpyllima (Beorpag) H ETHorpact•cKor My3eja (.11ajrnAllr). Ha CBOM cKy-
ny og 30. jaHyapa 1883. rogllHe CpncKo rieHo gpyllITBO y Beorpagy 
H3a6pano je „MHTy fleTpomha, npot.ecopa npenapaHgHje y CoM6o-
py, 3a cBor g01-114CHOF 1-1.naHa". Fo)HHe 1888, 23. jaHyapa, CpncKa Kpa-
.rbeBcKa AKagemHja ra 6lipa 3a „%ilaHa g01111CHI4Ka npHpogHHx HayKa". 
cDaKCHMH.T1 nHcma AKaAemHje MHTH fleTpoBHhy 
ABa nyTa je „o HapogHom TpoiliKy" npocipecop fleTpomh nyTo-
Bao y HHOCTpaHCTBO Ha cTpyimo ycaBpinaBabe. Fogime 1882., o Tpoung 
CpncKor HapogHor ckoHga, 6opamio je y ropligH, rge je noxabao Kyp-
cese H3 BllHorpagapcTsa H cBlimapcma. FOAHHe 1889, o TpoinKy Cpn- 
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cKor HapogHor gpKBeHor LIIKOJICKOF caBeTa, nyToBao je y HapH3 Ha 
CBeTCKy 143J10>K6y, Kao H ;la 6H I-Tornio ckpangycKH IIIKOJICKH cHcTem. 
BHO je aKTHBaH H y HOJIHTHI114. Hplinagao je nH6epanlima, jegHoj 
KOH3epBaTHBH0j napTHjli, Kojoj je npHnanao H TagaimbH yripaBwre.rb 
ILIKOJIe HHKOJIa ByKHheBHh . ABa nyTa je 6HpaH 3a nocnaHHKa y Kap-
JI0BaiIKH HapogHo-gpKBeHH ca6op. 
>KHBeo je npHmepem4m rpabaHcKHm )1(HBOTOM H 6H0 OMI4JbeH H ge-
ibeH on cBojlix Kamera, yileHHKa H cyrpabaHa. BHO je oxeffieH Aparm-bom, 
pobeHom BamaK. Blum je TO BenHKa Jby6aB, npoctlecopa H riemge. Hma-
MH cy Tpoje gege, KhepKe Bjepy H airy H cHHa MHaeHKa. flocne mem-
Be cmpTH noponllga fleTpomh je HacTarn u na  >KHBH y CoM6opy, a lbe-
rosa gega nocTana cy yrnenHH com6opcKH HHTeneKTyangH. KhepKe cy 
HacTaBane 014eBHM cTonaMa, 6aBline cy ce negaroinKHm panom, a CHH je 
Kao neKap 6Ho ynpaBHHK AynaHlijcKe 6ammAge „Kpayba AneKcaHnpa H 
KparbHge MapHje" H npencenHHK CpncKe iiwraoHHge y CoM6opy. 
MHoro BpemeHa je npoBonHo Ha TepeHy, o6nna3ehH yx<y H umpy 
OKOJIHHy CoM6opa. Hapoi-4TH Hirrepec HcnarbaBa 3a KBaJIHTeT nHjahe 
Bone, Gape H monBape, Kosjllx je Taga 6Hno Beoma mHoro, Kao H 3a 6aH)- 
cKa mecTa. 0 THM TeMaMa o6jaBHo je Binge CTNIHO3HHX 3anaxem4x pa-
noBa, a ona6paHe pagoBe je ca6pao H H3gao y KIbH3H H3 apupooe [152]. 
TOKOM IIIKOJICKe 1890/91. rogpme Hmao je H3BeCHHX 3npaBcTBeHHx 
Tero6a, H3ocTajao je Kpahe ca HacTaBe. PanH onopaBKa TOKOM Reimer 
pacnycTa Hinao je y 6a}by PeneHryHn y Hemaiwoj, Ha npenopyKy ripH-
jaTem.a np MwmaHa JoBaHoBHha BaTyTa. CmaTpajytffl ga ce noTnyHo 
onopaBHo, Ha notieTKy IIIKOJICKe 1891/92. rogHHe npey3eo je yo6Htia-
jeHe HacTaBHe o6aBe3e. MebyTum, 8. (21) HoBeM6pa, Ha Am cBoje Kp-
cHe cnaBe ApaHbenoBnaH, 6onecT My ce nolloso HCHOJbHJTa H TO y Be-
oma aKyTHom o6nHKy. no caBeTy neKapa, Beh 12. HoBeM6pa je npe6a-
HeH BynHmneniTaHcKy 6ammuy. TaMo je 14 ympo 17. HoBeM6pa 1891. 
HpeHeT je 20. negem6pa y CoM6op H caxpaibeH Ha YcneHcKom rpo6m.y. 
HpaBa nplipona IberoBe 6onecT HHje no3HaTa. iberoBa cynpyra Apa-
rm-ba je HCTO KpaTKo >KHBena, 43 rogHHe. 
MHTA HETPOBHTi Y COMBOPY 
Ha Hayin4 pan MHTe FleTpoBliha y HajBehoj mepH je yTHgano TO 
IIITO je >KHBeo H cTBapao y CoM6opy. YnHTajMo ce cTora 3aurro je, Kao 
oco6a AoKa3aiffix Hayi-gmx CITOCO6HOCTH H HecymibHBo am6HgHo3aH, 
onarmo na  geo pagm4 BeK npoBege y TOM rpagy. 
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MHTa (AHMHTpHi e) neTp0 1314h 
Y gpyroj HaTIOBHHH XIX BeKa CoM6op je npllnagao YrapcKoj H 
6140 rpagHh y rbeHoj ganeKoj npoBHHIAHjll, HH Baal HH Mairb14 gece-
THHe CJI1414HHX pasHwiapcKHx HaceJba. B140 je yga.rbeH (H TO He canto 
reorpactocKH) og BeJIHKHX KynTypHHx, Harli/ix, HHAycTplijcKHx H yHH-
Bep314TeTCKI4X geHTapa, Bygllmneurre H Beira. CoM6op je, c gpyre cTpa-
He, 6Hno Ba>KHO KynTypHo cpegHinTe BOjBOIaHCKHX Cp6a, H y ibemy cy 
ce ogHrpaBane 3HanajHe, ripe cBera nliTepapHe H npocBeTHe, aKTHBHO-
CTH. Me!yTHM, CoM6op je 14 no Tome 3aocTajao H3a HoBor Caia, Kap-
noBaga H mo)Kga jou" HeK1IX BOjBObaHCKI4X rpagoBa. 
AOgaiM0 H TO ga y OHO pee HHTH y Com6opy HHTH y tberoBoj 
umpoj OKOJIHHH Hlije nocTojana 6Hno KaKBa xemHjcKa HHAycTpHja, HaK 
HH Ha HHBOY maHyckaKType HJIH 3aHaTcKe npoH3Bogibe. 
AaKlle, 3aniTo CoM6op? 
Y TpeHyTKy Ka)a je MHTa IleTpomh gHnnomlipao, yKa3ano cc 
cno6ogHo mecTo y coM6opcKoj YL114TeJbCKOj IHKOJIH, K0j0j HHje Hego-
cTajao peHome, 6lina je pacagHHK rurreyba Ha genom cpncKom jyry. Y 
cailyBaHlim goKymeHTHma HeMa Tpara o 6Hno KaKBOM tberoBom HaCTO-
jai-by ja H4e HeKo gpyro 3anocaeibe 14 oge H3 Com6opa. 
H TaK0 cc MHTa IleTpoBlih, xemlinap H no3HaBana1 npHpogHHx 
HayKa, Hama° y Com6opy. IIITa je TMO morao ga riHHH? 
Kao npBo, OH je y6p3o HO gonacKy y CoM6op oct)opmlio xemHjcKy 
na6opaTopHjy. 0 Tome he onumpHHje 614TH roBopa y cnegehem oge.rbKy. 
Ha ocHoBy jegHor cBegoi-leiba iberoBor )7 -gem/ma, noTotber apxll-
matigpHTa CTeckaHa (14.11KHha), MHTa IleTpomh je Hmao BenHKy xe-
Jby ga palm Ha ByglimneurraHcKom, Be -gKom, 3arpe6aimom HJIH HeKom 
gpyrom yHHBep3HTeTy AycTpo-YrapcKe moHapxHje, a moxga Hajmnue 
Ha BenilKoj IIIKOJIH y Beorpa)y. 
„MHTa IleTpomh ce y3 CBOi HaCTaBH1411KH H KI1314)KeBHH 14104 
pag 6aBHo camocTanHo Harumm HcTpaxliBmbem, Te je cBOjy HC-
Tpaxamagig naxaby HOCBeTHO CB0j0j HenocpegHoj OKOJIHHH.... B14- 
.110 je y H3rnegy ga he 614TH H3a6paH Ha jegHy KaTemy Tagabe Be-
nHKe inKane y Beorpagy, aim je TO cmpT ocyjeTHaa. Tika je npo-
ckecop M. HeTpomh gyre >K14Be0 H ja ce Hana3Ho y jamoj Harmoj 
cpegHHH, OH 6H cBaKaKo gao Hamoj HagHoHanHoj npocBeTH jou' 
mHoro KOpHCHHX Harlin/ix nplinora, a He 614 6lina HmibrieHa mo-
ryhHocT ga 6H Ham rippKHo HOBa Harma oTKpHha." 
Y npunor KoHcTaTaglije ga je MHTa IleTpomh Hmao am6H4Hja 
ga npebe y Beorpag, noTBpga cy cai-iyBaHa npermcKa ca CHMOM Ro3a-
HHhem, tbHxoBe peAeH3Hje H ogeHe maaHaKa H Kamra (1881. — [II]; 
1887. — IlpHKa3 0 KII3143H „IIHjaha Bo)a...", CHMa Ho3aHHh ). 
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Y ii11TaBOM onycy MHTe IleTpomha y011.11314130 je HD eroso HaCTO-
jarbe Aa 6yge KopmcTaH gpymTBy y Kojem >KHBH, ga Hapog Kome npHna- 
H 1-114j14M ce HOBI1eM HIKOJI0Ba0, Hma HeKy npaKTHimy KOpHCT }be-
roBor 3Haffia. To ce jacHo BHAH H3 H36opa HCTpa>K14BatIKHX Tema KOjHM 
ce Kao xemmiap 6aBHo. JacHo je na ce OH HeKom „BeJIHKOM HayKom" y 
CoM6opy 6aBHTH HHje morao. 3aTo je MHTa IleTpomh cBoja xemHj-
cKa 3Harba nogeo npHmeibHBaTH 3a pemaBaibe npo6nema c KojHma ce 
cpeTao y CoM6opy H KOjH cy com6opHma 614JIH OA 3Hamaja. 
Kao HpBo, now° je ga HcnuTyje Bone. Y paBHliqapcKHm Hacemli-
ma Kao HJTO je Com6op o6e36ebHBatbe 3npaBe nHjahe Bone je HHTaibe 
>KHBOTa H cmpTH. Ban' H3MeIy 1871. H 1873. ronHHe Com6op H OKOJIH-
Hy 3ageclue cy KaTacTpo413,anHe nonnaBe ycnen KOjHX cy mHorli 6yHa-
pH 6HJIH 3arabeHH. To je npoy3poKoBano nojaBy 3apa3HHx 60JIeCTH. 
Kao BpxyHag, ronHHe 1873. y rpaiy je H3614J1a enHnemHja Konepe. IIIK0- 
.110BaHHM mynHma je &no jacHo is ce mopa HeinTo npeny3eTH ja 6H ce 
no6onAuane xHrHjeHcKe npHaHKe, a noce6Ho ga 6H ce going° go 3gpa-
Be Boge 3a nHhe. HeTpoBHh je, y capagrbli ca BojHlim neKapom JOCH-
ctoom BonpaTom, noneo Aa Bpum xemHjcKe H mliKpo6HonoluKe aHanH-
3e Bone. CanyBaH je npottecopos MHKpOCKOH. Hopeg Bone 3a nHhe off 
je BealiKy naxaby noKnaffiao H 6apaMa, Kojllx je y OKOJTHHH CoM6opa, 
y oHo BpeMe, 611no mHoro. Kaja je 1887. y CoM6opy 3anogeTo 
6ymerbe npBor apTecKor 6yHapa, MHTa HeTpoBHh je y TOM nogyxBa-
Ty Hmao aKTHBHO H 3HamajHo ygenthe. ByHap je npopaglio 4. 4:0e6p. 
1890. KacHHje je cBojy TkenaTHocT npoumpHo Ha aHanH3y 3eMJbl4IIITa, 
a ogpebHBao je H KBaJ114TeT BHHa H paKHje. AHanH3Hpao je H pyre ma-
TepHjane og HHTepeca 3a >KHTeme rpa)a, Ha npHmep cHphe HJIH Kpe1. 
Y CBOM npBom o6jawbeHom Harmom pally ogpenHo je xemHjcKH 
cacTaB „pacToKa", npenapaTa 3a 6ojerbe Koce KojH ce yB03110 ca BJIH- 
cKor HCTOKa a in4jy xeMHjcKy npHpogy Kao H HaIIHH T106HBalba OB-
AaM14314 JbNi114 HHcy II03HaBaJIH. 
HHje no3HaTo na je Hmao nomohHHKa, OCHM HITO je capabliBao ca 
paHHje nomeHyTHm BonpaTom H neKapom gp MlinaHom JOBaHOBHheM 
BaTyTom KOjH je y CoM6opy 6opaBHo HeIIITO man& on Tpli rogvnie 
(1878-1880). 
HpaKTHimo cBe JIITO je MHTa HeTpoBHh ypanHo y xeMHjH 6Hna 
je xemHjcKa aHanH3a pa3m4x, 3a CBaK0AlleBHH >KHBOT H nonDonpHBpe-
gy Ba>KHHX maTeplijama. Y iTeTHpH cagyBaHa na6opaTopHjcKa gHeBHH-
Ka negaHTHo cy BobeHe 3a6enelliKe: gaTym H mecTo y3opKoBatba, npli-
metbeHa meTona, npopagyH, pe3yJITaTH H mmumeibe. HeMaMo nogaTa-
Ka o Tome ;la je y tberoBoj na6opaTopHjH HKaga H3BpmeHa HeKa xeMHj- 
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MHTa (IIHN4TpHje) IleTpomh 
cKa cHHTe3a 14J114 g a je 143B0)1140 614JI0 KaKBa 14C1114THBalba Koja 6H 6Haa 
og iiI4CTO aKagemcKor 3Ha,iaja. 
XEMPUCKA JIABOPATOPHJA 
Kaga je MHTa HeTpomh 1871. rogHHe Ammo y CoM6op, y Ta-
MOLIllbOi CpricKoj yincrefbcKoj IIIKOJI14 HHje nocTojana H14KaKBa onpe-
ma 3a na6opaTopHjcKH pag y xemHjH. IJHTHpamo „Cp6ocu otteettuK" 
113 1861. rogHHe: 
„Y" Hamoj npenapaHgHjH HeMa mime HHarra, HH jegHe Hajmaibe 
36HpKe, H14 Hajmaiber anapaTa, IIITO rog y1 IHTeJbH yqe, HeMajy 
11141llTa ga BHge, cBe ce canto ronom pe -qH pagH." 
TaKo3BaHa „Ou3uKayu-ta 36upKa" (KacHHje ce cnomm-be nog Hme-
Hom „OU3111a1.111-10 xemujcKa 36upKa") novena je Aa ce cTBapa TeK 1871. 
rogme. Y cnHcKy KOjH je ogo6pHo TagaL111b14 IIIKOJICKH caBeT Hana3H-
JI14 cy ce H CaamajepoBa xeMHjcKa H mmiepanomKa 36HpKa, II1TeKxap-
TOBa xemHjcKa 36HpKa, Kao H jom HeKe xemmKaaHje noTpe6He 3a HacTa-
By xemHje. KacHHje cy Ha6awbeHH H „mHHepanH 3a online y HacTaBH xe-
mHje". CBe je TO Ha6aarbeHo A o 1873. rogHHe 3axBaJbyjyhli HacTojai-bH-
ma MHTe IleTpoBHha KojH je 6110 14 npBH HacTaBHHK xemHje, jep je 1871. 
y yinrremcKy amony y nporpaM HacTaBe yBegeHa xemHja. 36HpKe cy ce 
113 FOAHHe y rogHlly nponmpHBane. 
TaKo, Ha npHmep, 113 „14-36eutiitaja o Cp6cKoj yLtuirtemcKoj wKo- 
Au y CoM6opy 3a ullco.acKy 1885/6. ioautty" ca3HajeMo cnegehe: 
„014311KaJIHO xemHjcKoj 3614p1114 npHgomne cy oBe rogHHe Hymepe 
654-681, cBera 28 HyMepa. Meby THM Ha6awbeHe cy TpH cTaKne-
He marbe 3a HcnapaBalbe, gBe 6HpeTe ca FejnepoBom CJIaBHHOM 
og cTaKaa 3ajegHo ca CTaTHBOM 3a HcTe, TpH gllaHHApa KanH6pH-
paHa 3a memaibe, gBe KanH6pHpaHe THKBe H TpH KanH6pHpaHe 
nlineTe, Beg peTopTe og TeILIKO TOIIHBa cTaKna, gBa BenHKa Tonll-
pa 3a arleibe. °craw cy CHTHHjH npegmeTH H xemliKanHje." 
IlpocTopHja y Kojoj je 6Hna cmeniTeHa C1:014314KaJIHO xemHjcKa 36Hp-
Ka flpenapaHgHje 6Hna je, y cTBapH, xemlijcKa na6opaTopHja y Kojoj je 
MHTa IleTpoBA pagHo. FogHHe 1872. coM6opcKa npaBocnaBHa gpKBe-
Ha OIIIIITHHa ycTynkula je 3a Ty cBpxy napoxHjcKy KaHgenapHjy, Koja ce 
Hana3Haa y HcToj 3rpagH rge je 611aa npenapaHgHja. 3rpaga HeKa-
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KBe „CB. FeoprHja" (CJIHKa 2). 3rpaga je nogHrHyTa 1759. a peHoBH-
paHa 1864. rogHHe. 
CJI. 2. 3rpaTka HopMe H FlpermpaHAHje, ammax 113 1999. r. 
FogHHe 1876. MHTa fleTpomh je nogHeo onumpHy npegcTaBKy 
y KOjOi MOJIH ce 3a noTpe6e Ka6HHeTa Aogeme nogecHHje npocTopH-
je. Ilocne gocTa agmHHHcTplipatba cBe je ocTano nO cTapom, Hi* 6H-
no cpegcTaBa 3a npounweiba. Y H3BemTajy CpncKe rnfrem.cKe 
ae 3a 1886/87. rogHHy mune: 
„C1)143HKaJIHI4 Ka6HHeT cmeurrell je Ha >KaJIOCT jegHaKo y npeTe-
CHOM npocTopy, TaK0 ga ce camo C TellIKOM myKom H C BeJIHKHM 
He3rogama moxce 3a npegaBaffia ynoTpe6HTH." 
TaKBO cTame ocTano je go Kpaja )1(14BOTa MHTe IleTpoBHha, na H 
nociie Tora. 
H3 o6jaarbeHHx Harnmx pagoBa MHTe IleTpoBliha morno 6H ce, 
npH6aH>KHo, peKoHcTpyHcaTH HITa je cBe nieroBa xemHjcKa na6opa-
TopHja nocegoBana. Mopao je HMaTH KBanwreTHy aHaJIHT141-1Ky Bary, 
cTaHgapgHo cTaKaeHo H nopgenaHcKo na6opaTopHjcKo nocybe, nna-
THHCK0 II0Cybe, onpemy 3a BoaymeTpHjcKy H rpasHmeTpHjcKy xemlij-
cKy aHan113y, anapaT 3a gecTmalwjy, na camHm THM H TeKyhy Bogy 
(apTecKH 6yHap je 6Ho ygaJbeH OKO geceT meTapa of 3rpa)1 e). CygehH 
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MHTa (AHmwrpHje) IleTposHh 
HO 3HaTHOJ HOTp0IIII-b14 umHpHTyca, KOpHCTHO je umHpwrycHe miame- 
HHICe. 
Ou3uKa✓u-to xemujcKa 36upKa HpHnagana je YIIHTeJbCK0i IIIKOJIH, 
Ha je Hocne H3HeHanHe cmpTH MHTe IleTpormha cTaparbe o rhoj ripe-
y3eo CJIeAehH HaCTaBHHK HpHpogHHx HayKa — CTeBaH JOBHh. 36HpKa 
je H game gonyffiaBaHa, TaKo ga je Kpajem 1910/11. HIKOJICKe rogHHe, 
a.T114 y HoBoj 3rpagH FlpenapaHnHje, Hmana: 
„242 Komaga C1314314KaJIMIX anapaTa, y BpegHocTH 3.996 KpyHa, 160 
Komaga xemHjcKHx anapaTa, y BpegHocTH 300 KpyHa H 150 Koma-
na pa3HHX xemllKa.11Hja, y BpenHocTH 120 KpyHa." 
Ycaeg Asa cBeTcKa paTa, pa3HHX Hpecemema H peopraHH3auma OR 
xeMHJcKe ma6opaTopHje MHTe fleTpoBHha, OCHM mHKpocKona KojH iiyBa 
HoponHga y HOBOM Cagy, HHje OCTaJI0 HHILITa. HeCTaJIH cy y3opHH cTe- 
Ha H mHHepaaa KOiH, HHaile, HMajy MHHHMa.TIHy KomepHHjaJmy BpegHocT. 
HAYITHI4 PAA01314 
On Hayinmx panoBa, Ha HpBom mecTy Tpe6a HomeHyTH mem' pa- 
noBa MHTe neTp0BHha KOjH cy o6jaameHH y II03HaTOM qacormcy „Ze 
itschrift fiir Analitische Chemie". OHH ce mory cmaTpaTH lberoBllm Haj-
Behllm gomeTom y HayHH. To cy: 
1. M. Petrowitsch, Analysen des Zwetschen und Tresterbranntweins aus Slid-
-Ungarn und den angrenzenden Gebieten (AHamma HIJbHBOBe H KOMO-
Be paKlije H3 jyxxe MabapcKe H cycenHHx o6macTH), Z. Anal. Chem. 
25 (1886) 195-198. — [57]. 
2. M. Petrowitsch, Muss jeder Wein Weinstein enthalten? (Aa JII4 cBaKo BH-
Ho mopa Aa cagp)KH cTpem ?), Z. Anal. Chem. 25 (1886) 198-200. — [58]. 
3. M. Petrowitsch, Ueber die alkalische Reaction von Brunnenwasser (0 am 
KallHoj peaKHHjli 6yHapcKe Bone), Z. Anal. Chem. 25 (1886) 200-202. 
—[59]. 
4. M. Petrowitsch, Syrmischer Wermuthwein (CpemcKH 6epmeT), Z. Anal. 
Chem. 25 (1886) 520-527. — [60]. 
5. M. Petrowitsch, Syrmischer Wermuthwein (CpemcKH 6epMeT), Z. Anal. 
Chem. 28 (1889) 455-456. — [95]. 
6. M. Petrowitsch, Kalk im Gerbmaterial (Kpet-i y maTepHjany 3a arra-
Bmerbe), Z. Anal. Chem. 28 (1889) 606-607. — [96]. 
Ha oBe pagoBe KacHHje hemo ce BpaTHTH. 
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HpBH o6jaamem4 Harum paA MHTe HeTpoBilha nojaBHo ce 1880. 
roAHHe y Jlerrionucy MatTame cpacKe (JIMC), noA HacnoBom PacCuoK 
u KaKo ce thume 6ojaautue Koca — [7]. 
PacToK je 6Haa cyncTaHua Koja ce yB0314Jla H3 Mane A3Hje, a KO-
jy cy >KeHe „ Cto raypcKust peuearauma" ynoTpe6maBaJTe 3a 6ojelbe KO-
ce H o6pBa. Taillmje, pacToK je Eno jeTkaH (34)1 cacTojaKa y KO3MeTHI-IKHM 
npenapamma Koje cy >KeHe came cnpalubane KOA Kyhe. Y oHo Bpeme 
je 6Hno yBpe>KeHo mllutibeibe Aa  je paCTOK no xemHjcKom cacTaBy„ati-
Cau.moti", cBaKaKo affmmoH—(III)—cynsim4A, TO, Ha npHmep, nHme H y By-
KOBOM „Pjetu-tuKy". Beh npe MHTe IleTpoBHha cy CaBa HeTpoBHh H 
PaAocnaB IIIHnHh yeTaHOBHJUI Aa je paCTOK npenapaT 6aKpa, TO jecT 
Aa caAp>KH HeKo jegmbeffie 6aKpa. MHTa HeTpoBHh je 143BIN1HO KBa-
III4TaTHBHy aHanmy pacToKa H noKa3ao Aa OH OCHM 6aKpa He caAp>KH 
HHKaKaB Apyrll meTan, AaKne Aa y lbemy yonurre HeMa aHmmoHa, KIM 
KaKo cam ayTop Ka>Ke: „ Y paca7toKy je oaK.ae 6aKap Kao jeouttu met -Cm-
awittu cacCuojaK". 1toKa3ao je Aa  je 6aKap—(0—oKam ca nplimecama 
meTanHor 6aKpa. 
Cnewma je cepHja paAoBa o HCHHTHBalby pa3HHX aJIKOX0IIHHX 
imha: „CpemcKo BHHO" (JIMC, 1885. — [39]), „HojaBe npH rpabetby 6ep-
meTa H ovebtmathe eKCTpaKTa" (JIMC, 1886. — [52]), npeBoA HCTOF pa-
Aa mabapcKom nacormcy „Termeszettudomanyi kozlony" (1886. — [56]), 
HCTO TO, y CKpaheHoM 06.TH4Ky, y ,inam_mma [58, 60, 95], OMITHIJHH iina-
HaK 0 xemHjcKoj aHaIIH3H paKHje [57], 3aTHM 1-10611 Cipu.ao3u 3a ao3tta-
Bathe mina (JIMC, 1890. — [110]; npeurramnaHo Kao Kit.H>KHua Ha 39 
cTpamma y H3Aarby CpncKe LuTamnapHje CBeTo3ap MHnemh, HOBH 
CaA, 1890. — [156]). 
Y OBHM paAoBHma cy aHanH3HpaHe pa3He BpcTe Haumx BHHa H pa-
KHja, H HO xemlijcKom cacTaBy ynopebHBaHe ca 1103HaTHM CBeTCKHM 
mapKama. 3aHHMJbHBO je Aa  nopebeffie BpHJH H ca aHanmama Koje je 
paTmo Ap  MapKo T. ReKo Ha cpncKHm BHHHMa. Ba>KaH Aeo IbeFOBHX 
HcTpa>KHBatha OAHOCH ce Ha AoKamBatbe HeA03B0JbeHHX nocTynaKa KO-
jHMa ce „nonpaarba" KBaJIHTeT BHHa H paKHje (oHna je paumpeHa no-
jaBa cbancotoKoBarba BHHa H paKHje). Y na6opaTopHjH IleTpoBHh aHa-
nH3Hpa y Brmy: cneuHcpwmy Te>KHHy, caAp>Kaj anKoxona, eKCTpaKTa, 
mehepa, cao6oAHe KHCeJTHHe, Hcnapn,d4Be H CTMH KHCeJIHHe, crpem, 
BHHCKy KHCeJTHHy, rnmlepHH, cyncParre, cpoccpaTe, xnopHAe, KaJIHjyM, 
HaTpHjym, Kanumjym, marHe3Hjym H mHHepanHe maTepHje. 
Y cTpygm4m KpyroBHma ce cmaTpano Aa cBaKo BHHO mopa Aa ca-
Ap>KH 143BeCHy KOJIHITHHy CTpenia (KHCeJTH KaJTHjyM—TapTapaT), na je 
OACyCTBO OBOF jeAmbeffia 6Ho KpwrepHjym Aa je BHHO cloancHcknKoBa- 
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HO. MHTa FleTpomh je noKa3ao na TO Hi* Ta'IHO H na nocToje KBaJIH-
Tema BHHa 6e3 cTpenia [58]. To je, BepoBaTHo, theroB Haj3Hagajm4jH 
nonpHHoc aHanwrwiKoj xemHjH >KHBOTHHX HamHpHHga. 
143 cai-iyBaHm na6oparroplijcm4x AlleBHHKa MHTe fleTp0B14ha BH-
gmvfo na  je OH BpHmo Ha CTOTHHe aHanH3a BHHa H paKHje. Blihe Tka je 
TO H HanJlahHBao, o iiemy Hemamo HenocpegHHx noKa3a. YpenHo je cBa-
Ke ronHHe BonHo pacxone: Ha6aBKa xemllKanHja H nocyba, npeTnnaTa 
Ha iiaconHce, ape H KoBepTe 3a nHcMa. 
Beh CMO o6jacmum 3amTo je HCHHTHBalbe KBanwreTa Bone 3a 
nHhe 6lino on npsopa3penHor 3Hai-iaja. MwraTpomh je Ty nao npa-
rogeHH Aollpfmoc. ,I1Ba rnaBHa iberoBa papa 143 TOF nonprija cy KI-1314- 
ra Hujaha eooa, KaKo ce tta6aatba u ucauCuyje (1887. — [150]) H mna-
HaK ApaiecKu 6yHap y CoM6opy o6jawibeH y „Fnacy" Kao noce6Ha CBe-
cKa (1891. — [158]). 
KH3Hra Hujaha eoaa Hma 106 cTpaHa, on ("era ce Ha cTpaHama 
88-106 Hana3H nonaTaK Atta.nu3e 6yttapcKux Ewa(' y EattKoj KojH canp-
>KIT 143 aHanme 6yHapcKHx Bona H HO 3 aHanme Bone AyHaBa H THCe. 
OKO 95% OBHX aHanma panHo je cam npocpecop fleTpoBHh. 
FlpBH Aeo KII)14Fe ce 6aBH OHHITHM cTBapHma Be3aHHm 3a nHjahy 
Bony H Taj neo Hma npBeHcTBeHo HpOCBeTHTeJbCKO—IleAaFOLIIKH KapaK-
Tep. HaCJI0BH nornawrba jto6pa eoaa .litho 2O epeau, Boaa y3poK 6aae-
cirtu, HopeKlo eooe roBope caw' 3a ce6e. Y one.TbKy KaKea ce eoaa 
uuje y ttatuem napooy ynopebeHa je Bona 113 HanJHx BehHx peKa ca 113- 
B0pCKHM H 6yHapCKHM Bogama, ripBeHcTBeHo ca 6yHapCKHM B011aMa 113 
Baiwe. Y one.TbKy KaKo ce ucauCayje eoaa HaBeneHe cy meTone 3a xe-
mHjcKy aHanH3y Bone. 
AonaTaK Aria.au3a 6yHapcKux eoaa y BaiiKoj je AoKymeHT KojH je 
3a caBpemeHy Hayi-my H cTpyi-my jaBHOCT 3HamajHujll. To je npBH nyT 
Ha CJI0BeHCKOM jyry na je HeK0 BpLIIHO CHCTeMaTCKy npoBepy KBaJIH- 
TeTa Bone 3a nHhe Ha jenHom BeheM nonprkjy. HajBehH 6poj aHanH3a 
panHo je MHTa IleTpomh . XemHjcKe aHanme panI4J114 cy „nHcag H the-
roB capagHHK np Joclicp BonpaT": 125 aHanma nHcaH, 17 Ap BonpaT. 
JegHa aHanH3a je npey3eTa 113 H3BeluTaja BojHor CaHHTeTCKOF oA6opa 
113 Bella. OnpebHBaHH cy cTaHnapnHH napameTpH: cyBH ocTaTaK, TBp-
Aoha, caApKaj opraHcKlix maTepHja, amoHlijaK, HHTpHTH, HHTpaTH, cyri-
ckaTH, XJ10pHAH. PabeHa je H mliKpocKoncKa aHarn43a Ha npHcycTBo MH-
Kpoopramnama. Pe3yrnaTH aHanma Cy 6HnH nopa>KaBajyhH: on 143 HC-
riliTama 6yHapa y BaiiKoj camo cy 4 Ao6pe H 17 yCHOBHO Ao6pllx Bona 
3a nHhe. Ha npHmep, y jenHom 6yHapy y AnaTHHy (1885), y IIHBapcKoj 
yJIHI111, y BogH cy npoHabeHe Bede napBH HHCeKaTa, oKpe- 
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CH14 H amoHHjaK KojH Hana3Hmo H AaHac (2000/2001) y nHjahoj BOAH y 
„mogepHom" BonoBogy! 
MaTHua cpncKa Harpagma je ayTopa oBe KlbHFe ca 50 nyKaTa. 
1-InaHaK ApCaecKu 6y1-tap y CoM6opy urramnaH je Kao noce6- 
Ha cBecKa „Fnaca CpncKe KpaJbeBcKe AKagemHje" (cBecKa XXVI, 
1891). Y themy cy npHKa3aHH pe3yJITaTH HcTpa>KHBaiba Koja je Mu-
Ta FleTportHti H3Bp111H0 KaAa je y Com6opy y nepHogy 1887-90. r. 
BpmeHo 6ymelbe apTecKor 6yHapa. BygyhH ga ce 6yumno no gy6H-
He 390 meTapa, 6Haa je TO jegHHcTBeHa npHnHKa ;la ce H3BpIIIH xe-
mnjcKa aHaMH3a Bone H3 pa3H14X cnojeBa 3eMJbe. 14cToBpemeHo ay-
Top aHanH3Hpa 14 cacTaB 3em.The Ha pa3HHM Ay6HHama, AajyhH npll 
Tome gparoueHe nogaTKe 3a reonorHjy HaHoHcKe paBHHue. 36or 
Tora je oBaj pan MHTe IleTpoBHha 3HamajaH 14 gaHac, Hapoinno 3a 
xligporeallorHjy. 
Hopen 6yHapcKfix Boga MHTaTpomh je 6HO jaKo 3aHHTepe-
coBaH 3a 6apcKe Bone (14 Gape yonurre). 0 Toj TMH Hanlicao je BehH 
6poj TeKcTOBa, HeKe H Ha mabapcKom je3HKy. lbera je noce6Ho ckacull-
HHpana rfojaBa Tka cy 6apcKe Bone y BailKoj anKanlle, 36or 3HaTHor ca-
gp>Kaja CaTIH HaTpHjyM Kap6oHaTa. HeyMopHo je o6vfna3Ho 14 HcTpa-
>KHBa0 Gape y OKOJTHHH CoM6opa. 0 aJIKaJIHOCTH 6yHapcKux Bona Ha-
nHcao je noce6aH pan [59] y Kome name: 
„ToKom nocnenffivfx FOAHH HCIIHTHBa0 cam npeKo 100 6yHapcKHx 
Bona 143 BailKe, H KOA CBHX — 6e3 vf3y3eTKa — Hamao cam Tka Hma-
jy anKaymy peaKuHjy." 
Join jegify rpyny Hay -gm/ix pagoBa npencTaBmajy arpoxemHjcKe 
aHanH3e 3eMJbHIIITa. Y cTBapH MHTy FleTpom4ha Tpe6a cmaTpaTH 1-114- 
oimpom cpncKe arpoxemHje: npema AocTyrinllm nogauHma OH je 6Ho np-
B14 KOjH je y Hac BpmHo aHanH3e 3eMJEHLIITa, KaK0 xemvfjcKe TaK0 H 4)14- 
31411Ke, H Tkao H314X0By KJIaCH4)14KaIIIIjy, y3 nperfopyKy ulTa ce Ha K0j0j 
BpCTH 3eMJbHIIITa mo>Ke ycneumo rajHTH. 
Y ifnaHKy Atta ✓ u3a 3ema.a9a U3 Citaeoktuje, o6jaRrbeHom y „Fna- 
cy" [154], off Tkaje LIeTHpH, a y Klb143H 3eMibe y EaLticoj [157] 43 aHanll- 
3e 3eMJbl4IIITa, ca onumpHom nHcKycHjom npHmeibeHmx meToga H n06H- 
BeHHX pe3ynTaTa. Ynopebyje pe3ynTaTe CBOjHX aHanH3a ca aHanH3ama 
Koje cy pagliall HcTpaxliBagH y (13paHuycKoj H Hemaiwoj. Jaffe Kpl4T1411- 
KH OCBpT Ha gy>KHHy HCIIHTHBalba H npHmeHy nojegHHHx xemllKanlija. 
Ouelbyje ga Tanaunbe meTone HHcy pauHoHanHe H noronHe 3a paTape. 
Kaga roBopH o HeonxogHocTH xemvfjcKe aHanH3e 3en1131411.1Ta, MH- 
Ta FIeTpomh cmaTpa ga aHanH3a „y 3ema-hopagibH pa3jaunbaBa mHora 
mut 3A NAP01 
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rfHTaf-ba, Koja 6H 6e3 rhe 14 garbe ocTa.ila caBpmeHa TajHa". Ofleibyje ;la 
3a „arpHKyriTypHa 3Harba" Tpe6a aHaJIH3HpaTH oHe cacTojKe KOjH cmy-
>Ke 3a xpaHy 6H.a3Kama, Kao HITO cy: Ka.rmjym, KamifHjym, marHe3Hjym, 
ckocctoop H a30T, Kao H marbe Ba)KHe — HaTpHjyM, rBo>Kbe H FJIHHy, Ka-
KO ce Taga Ha3HBao amymHHHjym—oKcHA. 
CBecTaH je BpeAHOCTH CBOT paTka H iberoBor 3Hanaja 3a cpncKy Ha-
yKy, jep mune: 
„ITHcag He >KenH 3a cBy Ty HayKy HHKaKBy Behy Harpagy Hero 
npH3Haffie, Aa  je OBHM CB0j14M Aemom npBH meby Haumm Harfe-
H3a4Hma CT)711140 Ha cTa3y er3aKTHor HCIIHTHBalba, 6e3 Koje cse 
pectoopme y 3emJbopambH KoA Hac He mory 1414KaKBy Behy Bpeg-
HOCT HMaTH Hero 3HAa1be Ha necKy." 
Kr-b14Fy 3esube y EaLticoj MaTlina cpncKa je Harpagma ca 100 AyKaTa. 
Hayillmx pagoBa H3 arpHKynTypHe xemHje nomeHHmo OIII H 
Zwei Bodenanalysen aus Bosnien (CBe aHamH3e 3eMJbHIIITa H3 BocHe), 
(1890 — [115]). 
CJIHKa 3. HacnoBHe crpaHe ripHprunma 
Y cBojvfm cycpeTHma ca paTapHma MHTa IleTpomh je ymgeo 
He011X0AHOCT H3gaBaH3a nonymapHlix KH3Hra, nenHor toopmaTa, gOCT)/11- 
HHX CBaKOM paTapy. 3a KpaTKo pee HanHcao je Beg TaKBe KH3Hre: 0 
ao3rtaearby Sent be 3a paniape (1888 — [151]) H 0 aoiipaematby 3eMme 
(1889 — [153]), CJIHKa 3. 06e cy npaBH 6HcepH 3HaFba, jep KOH11113H0 Ra- 
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jy nogaTKe H3 arpoHomHje, negallorHje, arpoxemHje, me.11Hopai4ja H 
yc.11oBa ~jy6peH a. 
H3 ma6opaTopHjcKlix gHeBHIIKa MHTe HeTpoBHha, Koje je cagy-
Balla fberoBa yHyKa rocn0a Bepa FleTpomh, BHAHMO ga je y nepHo-
gy og jyaa 1887. go genem6pa 1890. cam aHanH3Hpao 43 y3opKa 3e-
M.11,1411ITa, Bpumo KBaHTHTaTHBHa mepeffia H ogroBapajyhe npopaqyHe. 
CBe je TO, pa3yme ce, pabeHo y Comoopy y cKpomHoj ma6opaTopuju. 
3a noTpe6e aHanH3e 3emapHurra MHTaTpomh je pa3pagHo opH-
rmarmy meTogy 3a ogpebmatbe KangHjyma, H TO o6jaBno y „Luny" y 
Ky 0 iceat-trau0airtuel-tam oopeOew-by Kpe(-la (1889— [155]). Y TOM pagy ce 
npBo geTamHo H3maxy H ynop4yjy pa3He no3HaTe meToge 3a ogpebHBa-
the KangHjyma, Koje je rificag cBe RIVIHO HCI1p06a0, a oHga HacTaarba: 
„HcnHTHBame 3emarba y BamKoj, jep THX ce moj pag THgao, noKa-
3a.11o MH je, Aa Te 3emfbe HHcy camo npHe, T. j. 6oraTe xyMycoM, 
Hero ga y fbHMa Hma H noBHme Kpeqa, no 8-10, na H mune HOCTO-
TaKa. KaKo ce no nponHcaHom aHaTIHTH -qKom nocTynKy 3a ogpe-
bHBame pea ymma 50 Ky6HHx geHTHmeTapa pacmopeHe 3eMJbe, 
... TO ce y o6opHHH mo>Ke g0614TH 1-1,5 rpama KamAHjymoKcana-
Ta. Aapeffie TORHKe mHo>KHHe oKcaRaTa, 6H.no 6H 3aHCTa y CBHM 
nplumKama Blom° TepeTHo (oTe>KaHo). MHoro naKme H 6p>Ke 
Ammo 6H ce oBge pe3yrfTaTa, mepeffiem camora KaynAHjymoK-
camaTa, Kag 6H camo Ta meToga 3a aHaMH3y 3em.rhe 6Hna gosofb-
HO Taima. 
KaKo y aHaRHTWIKHM geaHma, Koje cToje HHcny Ha paCII0J10- 
>Kethy, He 6enie gOBOJbH0 nogaTaKa o Hainmy H3Bpmerba H Tam-
HOCT11 Te meToge, TO my HHje OCTa.TIO HHILITa gpyro, Hero is cam 
gHpeKTHHm ornegHma CTeile HCKyCTBO 0 jeAHOM H Apyrom." 
3aTHM c.negH onmc 6pojHHx mepeffia Ha ocHoBy KojHx MHTa He-
TpOBHh 3acHHBa CBOjy HOBy meTogy, Tka 6H Ha Kpajy 3aKJby1-1140: 
„Y3me RH ce Ha cBe Te cTBapH gocTojaH 063Hp, oHga he epee 
KangHjymoKcaaaTa gaTH 3a Kpen gOBOJbH0 mime pe3ynTaTe. Ha-
p01-114TO ce mo>Ke Ta meToga 6e3 npliroBopa ynoTpe6.TbaBaTH y 
arpHKynTypHo—xemlijCKI4M aHam43ama." 
MHTa HeTpoBHh je Bpilmo H gpyre xemHjcKe aHanH3e, Kaga ce 3a 
TO yKa3ama noTpe6a. JeJaH TaKaB cnyqaj je H ny6nHKoBao („Kalck im 
Gerbmaterial" — [96]). mune: 
„JegaH oBgaumbH Ko>Kap Ha6aBHo je HegaBHo y je)Hoj 6eimoj Tp- 
FOBHHIL4 Behy KORI41-114Hy maTepHjama 3a InTawbeibe. Kaga je TO 
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ynoTpe6Ho 3a niTaB.Tberbe, Ha o6paIeHoj K0)KH nojamuie cy ce Be-
same rmaBo—irpHe mpshe." 
Ilocymtbano ce je marrepirjaH 3a niTaarbeibe oHeinmaiheH Kpe-
goy' (HajBepoBaTHHje HaMepHo, ga 6H my ce noBehama Te)KHHa). MH-
Ta fleTpormh je TO H ycTaHomo, na je camHm THM goKa3ao ce pamr 
o TproBailKoj ripeBapH. 
YLIBEHH1114 
MHTa fleTpomrh je HanHcao yu6eHHKe 3a cBe npeAmeTe Koje je 
npeTiaBao y CpncKoj rirrTemcKoj HIKOJIH y CoM6opy. To cy: Hoee mepe 
y Ayci -u-po—YiapcKoj (1873 — [159]), HayKa o ieomeiTtpujcKum o6autol-
ma (1874 — [160]), 36upKa rtapoottux necama 3a wKoacKy mitaae.x . o6o-
je'ia iiaaa (1875 — [201]),OCH0611011311Ke (1876 — [161]), lloyKe o Kyhap-
ciTtey (1876 — [162]), Voeettuje iueno it 1-beioea neia (1876 — [163]), Xe-
muja 3a cpeothe tuKa✓ e (1883 — [164]), OCH0614 xemuje y KpatTiKom 113- 
Goo), (Hirje HaBeTkeHa roAHHa — [165]). YiTi6eHmri4 cy TkoxriBe.im BehH 6poj 
H3garba (no npaBirmy nponmpeHa H Tkonyi-beHa). Yriorrpe6JbaBa.11H cy ce, 
ripe cBera, y cpncKHm fflKOJTM y YrapcKoj, aair H y BOCHH H Cp6r4j14. 
HaKo o KBanwreTy 01314X yll6eHHKa Hma pa3HHX mlintrberba, KaKo 
HOBOJbHHX TaKo H HeHOBOJE.HHX, imbeHmia je Aa je 14314Ma nonyrbeHa 
npa3HHHa Koja je nocTojama y unoariama Ha cpricKom je3HKy y 
AycTpo—YrapcKoj moHapxHjH. HaKo ce mo)Ke noKa3aTH Tka cy OBH y11- 
6eHirgli HacTami TaK0 IHTO je MHTaTpomrh KOpHCTHO HeKH oA HO-
crojehlix yll6eHHKa Ha HematiKom je3HKy, Koje je npeBomro H nix/imam-
baBao HauHM npruiliKama. 
1I01IYRAPH3A1AHJA HAYLIHHX rilOCTHFHYEA, 
npOCBETHTEJbCKH PAA 
H ITYBJIHUHCTHIIKA AEJIATHOCT 
MHTa IleTpoBlih je HanHcao 6pojHe Kibirre HamerbeHe npo-
cBehHBarby HapoTka: 0 OuaoKcepu, KaKo u3.4e6a it Kojum ce cpeocffieu- 
cy36uja (1884 — [145]), Ceu.aapcCueo (1884 — [146], HarpaeHo og Ma-
Tillie cpncKe), 0 mythu u -ipomy (1886 — [147]), KaKo ce iaju Ciepftai-fia 
dicueutta (1886 — [148]), KaKo ce tte4je cemetta 6y6a (1887 — [149]). 
Kao KypHo3HTeT cnomeimmo Aa KHA4Fa KaKo ce iaju tiepuatTia 
6111-ta CIO 14031-taCtiUM u3eopuma ca mime cauKa Hema ynHcario Hme ayTo- 
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pa. CMaTpaiio ce y OHO Bpeme Aa  je cpamoTa HHCaT14 o )KHBHHapcmy, 
jep je TO 6H.11a „np.rbaBa gemaTHocT". Mwra IleTpomh oimmegHo HHje 
TaKo MHCJIHO. OH y KI-L,143H o6pabyje rajahe KOKOIIIH, hypaKa, rycaKa, 
naTaKa, MOpKH, rally6oBa, jape6Hga, nayHoBa, na6ygoBa 14 6eMHx poga, 
H 3a IbilX gaje nogaTKe o BpcTama, napeiby H mexelby Ha jajHma, He3H 
nwrillha, 6amecTHma H HenpHjaTe.rbHma. AyTop y yBogy Ka>Ke: 
„Ham Hapog 6aBHo ce Beh og gaBHaLuH,Hx BpemeHa rajeffiem nep-
HaTe >KHBHHe. Oco6HTo )KeHcKa ne.rhag 3aHHmana ce THM pagom. 
H Aniac KaA gobem y KaKBy ce.rbaimy Kyhy, na B14AHIII y rhoj Kpa-
cHe, BenHKe iionope rycaKa, naTaKa, KOKOIIII4 H hypaKa, mo>Kein 
6HTH yBepeH, ga je y Toj KyhH pea gomahlma." 
1-1.11aHKe cTprmor KapaKTepa, H TO He canto xemHjcKor H He canto 
npHpogocnoBHor, o6jaaa)HBao je y AeceTHHama qaconHca H KameHga-
pa. HajBmne Ha cpncKom, will H Ha mabapcKom H HemanKom je3HKy. He 
mamH 6poj CB0jHX TeKCTOBa 06jamo je Ha slime mecTa, Ha pa3JIHITHTHM 
je3HIIHMa, HIT° y oHo pee HHje 6Hno Heyo6HgajeHo. 
FOTOBO je 3anaffiyjyhe o memy je cBe nHcao. EBO HeKOJIHKO npH-
Mepa: KHexceeutta Ilpna Topa (Ha HemanKom), 17puizoi eCiinoipaOuju 
Byiapa (Ha HemamKom), VeCapaecetTi u oee CpiiKuibuge y 11060.41 Ca-
ay, 0 xemucOepama mo32a, Boourrie oe4y y aorbe, Ilocy je y KyjHu u 
Kyhu, KaKo ce pa3euja mettcKu pyt-tHu pa6,14[4.nyjenqa, 0 iajel-by ay-
aoea, 0 eacauiitarby mencKul-ba, 0 o6pa3o6athy ceibattKoi xceucKutha, 
Heim-a:14e cyzeue mutueee, 17o3opae Kao eacautrato cpeacliwo, Aiwa-
.auLtue Gape y com6opcKoj 01C0.1111fill (o6jawbeHo Ha cpncKom, mabap-
CKOM H HemagKom je3HKy), 0 ortapociTtu 36e3aa, Kaa ti pe6a m.aarCtu-
Cuu opax. 
FinaK, BehHHa iinaHaKa ce ogHocH Ha xemHjy, xeMHjcKe 3aHaTe 
14JIH H..Hma 6.11HcKe TeMe, Ha npHmep Ba3ayx luuto ia auwemo, Py3ma-
pun y Ja.rtmaquju u ibeioea apumetta (Ha HemanKom), CrieKiTtparma 
a/m.4143a, TletapoeapaouncKa ttecma, 0 iituqepuHy u the2oeoj yr/toff -we-
6u, Bela -Ow-tic° mac.ao, Ilpou3eootha ✓tumpicKe ecemiuje Ha Cut(u.au-
ju, KaKo ce iipou3eoau caTtaK.ao, J. ce catlyeajy KoHoCtqu oo Cupyibe-
tha, Mizei-tHa Kuce.auna y Hapooktoj ucxpaHu (Ha mabapcKom H 
Kom). 
HanHcao je H Ha CTOTHHe npHKa3a pagoBa Apyrm ayropa KojH cy 
urramnaHH y pa3HHM qaconlicHma. 06jaarbuBao je 14 nyTonHce. 
To Aa je MHTa IleTpomh nHcao necme H npHnoBeTKe Beh cmo no-
MHI-baJIH. Taj acneKT IberoBe geJlaTHOCT HHje 6HTaH 3a oBaj timaHaK H 
HeheMo ra aHaRH3HpaTH. 
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BHBJIHOFPMDHJA PAgOBA MHTE IIETPOBHTIA 
3axBan)yjyhH npBoj 6H6nHorpacl)HjH Kojy je cacTamo npoct)ecop 
C. MHJIOBaHOB H3 HOBOF Caga (HaCTaBHHK, 1, 1892, 108-120), Kao H 
cBecTpaHoj capagHDH BpegHHx 6H6nHoTeKapa y 3aBI/PlaiHHM 6H6JIHOTe-
Kama: CAHY, HapogHa 6H6nHoTeKa, YHHBep3HTeTCKa 6H6JIHOTeKa H 
6H6nHoTeKa HarbonpHBpegHor cipaKyarreTa y Beorpagy; 6H6nHoTeKa 
MaTHne cpncKe, HOBH Ca); FpagcKa 6H6nHoTeKa „Kapno BHjenHiKH" 
H 6H6nHoTeKa „IlpenapaHgHje" y CoM6opy; FpagcKa 6H6nHoTeKa, 
IlaHiieBo; Staatbibliothek zu Berlin, Abteilung Historische Drucke, oBa 6H-
6nHorpacl3Hja He 6H ce morna cBpcTaTH y Ao calla HajgenoBwrHjy 6H-
6nHorpatojy npocjecopa Mwre IleTpomha. Ca gaJbliM HcTpa>KHBa-
H)Hma Tpe6a HacTaBHTH, jep je geno MHTe IleTpoBHha 06HMHO H ca-
gpxajHo. 
HAY'-IHH H CTPYITHH PATLOBH 
1875. 
1. Ba3Oyx utrao ia ouutemo. — 143BeuiTaj cp6cxe yi-H4Tem.cKe 'income y CoM6opy 3a 
nixoncxy 1874/75. 
1878. 
2. HeKallUKO petiu o pititrielbCKOM Cioam..aaraKy. —143BeLIITaj cp6cice yi-114TeJbCKe ILIKO-
ne y CoM6opy 3a uHcaricxy 1877/78. 
1879. 
3. Je .1114 Kopexucxuje y2.1130KIICe.att HarapOH 11.1111 y2.1bOKUCe1111 naiTtpujy.m. — JaBop, Ho-
1314 Can, 4, 21, 663-666; 34, 1079-1083. 
4. Haarfdrben bei den Orientalen. — Die Natur, Halle. 28. Jg. 25.6., N. F. 5. Bd., Nr. 26, 327-328. 
5. Der Rusmarin in Dalmatien and dessen Verwendung. — Die Natur, Halle. 28. Jg. 17.12., 
N. F. 5. Bd., Nr. 51, 641-643. 
1880. 
6. Bawl-loci:a mupuca 3a ucuuthueathe tioeettuje Cipupooe. — CpricKa 3opa, V, 5, 
91-93. 
7. Pactr4oK u lam° ce thume 6ojaautue ;coca. — JleTonlic MaTHHe cpncKe, HOBH Can, 
122, 82-87. 
8. 0 XeMUCOepli At032a. — IIIKOJICKH JIHCT, CoM6op, 12, 1, 7-9. 
9. Das si,idkroatische Bergland. — Die Natur, Halle, 29. Jg. 15.1., N. F. 6. Jg., Nr. 3, 32-34. 
10. Kulturgeschichtliche Mittheilungen aus Siideuropa. — Die Natur, Halle, 29. Jg. 12,2., N. 
F. 6. Jg., Nr. 7, 81-82. 




11. Xemuja ca iyzeouturaa twee Cfieopuje, I. HeopiaticKa xemuja oa Cume .11o3attuha. 
— .11eTonlic Marruue cm-Luce, HOBH Can, CB. 127, 134-139. 
12. 17pueitatiethe UJUI ripuraucaK. — CpricIce maycipoBaHe Homule, 1, 8, 115-116. 
13. Veirtpoecerft u oee CpriKuthu4e y H060.41 Cad y. — MlKoJIcKl JIHCT, CoM6op, 13, 1, 
1-4. 
14. Peopiattu3aquja yquirterbcKe tuKo.ae y Cp6uju. — IIIKOJICKH JIHCT, CoM6op, 13, 6, 
82, 82-85; 7, c. 97-98. 
15. Boaudie ae4y y rw ✓be. — IIIKOfCKH JIHCT, CoM6op, 13, 9, 129-132. 
16. Hpeo ca6op. — IIIKOJICKH JIHCT, CoM6op, 13, 11, 161-164. 
17. Yttutue.fbcKe cKyutuulutte. — IIIKOJICKH JIHCT, CoM6op, 13, 14, 209-211. 
18. Hoeu 'tact-I-menu Coati 3a yiapcKe iumtta3uje u ttaula yquaie ✓bcKa tuKana. —1.1licom-
CKII JIHCT, CoM6op, 13, 16, 241-244. 
19. 1436op cpacKoi 	 — IIIKOJICKH JIHCT, CoM6op, 13, 17, 257-260. 
20. YquITte.ibu u oCculaiwie. — 11.1KoacKu JIHCT, CoM6op, 13, 20, 308-311. 
21. CpacKa utKo.aa y apotuywj ioauttu. — IIIKOJICKH JIHCT, CoM6op, 13, 24, 369-371. 
1882. 
22. Eoje u thuxoea xapmottuja. — Cpncxe KllycTpoBaHe HoBvffle, 2, 23, 163-165. 
23. Ba3Oyx y ;come Mt(BUM°. — Cpn[cKe mycTpoBaHe Homme, 2, 27, 229-230; 28, 
245-247. 
24. Mpae✓ba Kucerzutta KOO JICU801-12141-ba U 6UfbaKa. — CpricKe unycrposaHe HoBillie, 2, 
30, 277-278. 
25. Boaa Kao ycitoe mueotTta. — CpricKe unycrrpoBaHe Homme, 2, 31, 294-295; 32, 310-312. 
26. 17o.wmaj yquaie ✓ba apema ttacruaenom apoipamy caoathe tuKo.ae. — IlpenaBathe 
Ha X. DIaBHoj CKyHIUTHHH XpBaTCKO—IlegaFOLUKO KHADKeBHOF 360pa y 3arpe6y. 
— IIIKOJICKH JIHCT, CoM6op, 14, 1, 2-5; 2, 17-21; 3, 33-35. 
27. I7o3opae Kao eacCtuiTmo cpeactTwo. — IIIKOJICKH JIHCT, CoM6op, 14, 5, 65-68. 
28. Emvaltputittu oi.aeou y ttapoonoj LUK01114. — IIIKOJICKH JIHCT, CoM6op, 14, 19, 
291-293; 20, 307-309; 21, 326-328. 
29. Die alkalischen Gawdsser in der Umgebung von Zombor. — Die Natur, Halle. 31. Jg., N. 
F. 8. Jg., Nr. 46, 549-551; Nr. 47, 561-563; Nr. 48, 577-579. 
30. Huje cow 3.aaiTio mai° cuja. — CpncKe mycrrposaHe HOBHHe, 2, 32, 315-316. 
1883. 
31. I7oeoaom muttuctaapcKe ttapeO6e oa 21. mapiiia o. z. — IIIKOJICKH JIHCT, CoM6op, 
15, 8, 113-117. 
32. Poouirierbu, He yHecpehaeaprte ceojy &Ky. — IIIKOJICKH JIHCT, CoM6op, 15, 9, 
129-132. 
33. IIIKo.acKo iiutitakbe Ha &feel-tom peay y LlpHoj Topu. — IIIKOJICKH JIHCT, CoM6op, 
15, 16, 241-245. 
34. CrieKiiipaittia atta.au3a. — IIIKOJICKH JIHCT, CoM6op, 15, 16, 250-251. 
35. AnKanutate Gape y coM6opcKoj OKOAUHU. — jleTonuc MaTuge cpncKe, HOBH Can, 
(IHramnaHo Ha maapcicom H HemaLIKOM), CB. 133, 1-21. 
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1885. 
36. Boaa 3a auhe y 17aw-teey. — JaBop, HOBH Can, 12, 27, 855-858. 
37. KaKo je yxyurpa y 	— OrpaxcHnoBo, HOBH Can, 1, 4, 115-118. 
38. MizeKo Kao xpana. — OrpaxKHnoso, HOBH Can, 1, 39, 1231-1236. 
39. Cpe.ucKo 6111i0. — Tormc MaTHge CprICKe, HOBH Can, CB. 141, 1-54. 
40. IleCiipoeapaauticKa tiecma. — Tormc MaTHge CprICKe, HOBH Can, CB. 144, 81-85. 
41. Kojy pacy ceu ✓ eHux 6y6a earba Oa Zaju.nio. — Tex<ax, HOBH Can, 16, CB. I, 14. 
42. MupKocKoacKo ucCtuOueatbe cemenux 6y6a u theuux jaja. — Tex<aK, HOBH Can, 
16, CB. IV, 167-170. 
43. 3aeoo 3a c6u.aapcKe u euttapcKe oi.aeoe y Fopu4u. — TexcaK, HOBH Can, 16, CB. 6, 
323-326. 
44. IlpHo 6141-10 as tilpioeuHy. — Te)KaK, HOBH Can, 16, CB. 7, 375-382. 
45. 3atuaio He Barba Oa 6121-10 ayio arloju Ha Komuttu. — Te>Kaic, HOBH Can, 16, CB. 7, 
382 
• 
46. A tejsav a nep talpalekaban. — Termeszettudomanyi Kozlony, Budapest, 17. Kotet, Ju-
lius, 191—ik Fiizet, 280-289. 
47. Das Wiederaufbliihen des Seidenbaues in Ungarn. — Die Natur, Halle, 34. Jg., N. F. 11, 
Jg., Nr. 48, 28.11.1885, 571-573; Nr. 49, 5.12.1885, 582-584. 
1886. 
48. Ilujerfie .1111 oecOu.aoeany eoay. — JaBop, HOBH Can, 13, 36, 1133-1138. 
49. Hoc)* y Kyjuu u y Kyhu. — CTpax<Hmoso, HOBH Can, 2, 9, 297-300. 
50. KaKo ce ripo✓ta3u Ha oHome ceeucy. — Orpax(HnoBo, HOBH Can, 2, 22, 729-738. 
51. H060 Kyaatitu.no y EattKoj. — Orpax<llmoBo, HOBH Can, 2, 37, 1305-1310. 
52. Hojaee apu ipaOtby 6epmetTia u oopejugat-ie eKcOpaKru-a. — JleTonHc MaTHHe 
cpncice, HOBH Can, CB. 145, 72-82. 
53. 0 xpauu 3a cemene 6y6e. — Te>KaK, HOBH Can, 17, CB. 5, 241-242. 
54. H060 614110 y Cain°6uHu. — Te<aK, HOBH Can, 17, CB. 5, 254-258. 
55. Cymiiop y noopymy. — Tex<ax, HOBH Can, 17, CB. 7, 379-386; CB. 8, 452-458. 
56. K5zonseges iirmas kepz5deser51. — Termeszettudomanyi Kozlony, Budapest, 18, Kotet, 
Oktober, 206—ik Fiizet, 428-433. 
57. Analysen des Zwetschen—und TresterBrantweines aus Siidungaru and den angrenzenden 
Gebieten. — Zeitschrift fair analyt. Chemie, Wisbaden, 25, 195-198. 
58. Muss jeder Wein Weinsteiu euthalten. — Zeitschrift ftir analyt. Chemie, Wisbaden, 25, 
198-200. 
59. Ueber die alkalische Reaction von Brunenwasser. — Zeitschrift fair analyt. Chemie, Wis-
baden, 25, 200-202. 
60. Syrmyscher Wermuthwein. — Zeitschrift fur analyit. Chemie, Wisbaden, 25, 520-527. 
1887. 
61. Yibe oa ppcut(e. — JaBop, HOBH Can, 14, 1, 12-13. 
62. 0 2-.11tmeptuiy u tbeioeoj yuoiupe6u. — JaBop, HOBH Can, 14, 6, 88-90; 7, 103-104. 
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63. ,ao6pa eoaa .4tHoio aped u. - JaB0p, HOBH Can, 14, 28, 439-441. 
64. KaKo ce ao6uja ceu.aa. - BocaticKa Blum, CapajeBo, 2, 11, 167-168. 
65. OKO .aamae. - BocaticKa BHJIa, CapajeBo, 2, 21, 325-327. 
66. 0 iioopymuma. - Opao, 3, 38-50. 
67. Bape y EattKoj. - JleTormc manwe cpncKe, HOBH Can, CB. 149, 95-117. 
68. A bacskai mocsarakrol. - Termeszettudomanyi Kozlomy, Budapest, 19, Kotet, Okrober, 
218-ik Fiizet, 398-407. 
69. Je .au tTia.aujaucKu 6ep.meiTt Haj6o.aou u HajjaLtu. - Texax, HOBH Can, 18, CB. 4,151-152. 
70. hello ca ceu.aoaerbem. - TexaK, HOBH Can, 18, CB. 4, 199-204. 
71. Hepoitocriopa. - TexaK, HOBH Can, 18, CB. 5, 282-287. 
1888. 
72. Pu6e Kao xpatia. - JaB0p, HOBH Can, 15, 9, 11. 
73. 0 cat-apoci-tiu 36e3aa. - JaB0p, HOBH Can, 15, 11, 172-174. 
74. C.aa -taKo Opeo u upHu wehep. - JaBop, HOBH Can, 15, 13, 200-202. 
75. Ko.auKa je curia Bode. - BocaxcKa mum, CapajeBo, 3, 9, 135-136. 
76. IJJ a ce modice uporitue Ou.aoKcepe. - Kanexnap „Opao", 14, 66-75. 
77. 0 6u6epy. - CTpaxmoBo, HOBH Can, 4, 43, 693-694. 
78. Az ivoviz kerdese Bacskaban. - Bacska, Zombor, 17, Julius, 11, No. 55, 1; 20, Julius 11, 
No. 56, 1; 24, Julius, 11, No. 57, 1-2; 27, Julius, 11, No. 58, 1; 31, Julius, 11, No. 59, 1. 
79. Dinarische Wanderungen von Dr Moriz Hoernes. - TleTormc MaTH4e cpricKe, HOBH 
Can, CB. 154, 127-135. 
80. Beitrag zur Kenntniss der Erzlagerstatten Bosnien, von Bruno Walter. - JleTornic Ma-
THge CpHCKe, HOBH Can, CB. 155, 110-121. 
1889. 
81. 0 "iajethy icuuca. - KameHnap „Opao", 15, 75-83. 
82. 0 ifwettut4u u pju. - KameHnap „Opao", 15, 83-94. 
83. 0 tipou3eootbu paKuje y Hatuem Hapooy. - Jlerronlic Manme cpricKe, H. Can, CB. 
157, 25-49. 
84. OaacHocCa 3a ceuitooeibe. - TexaK, HOBH Can, 20, 13, 106. 
85. Pei nocite Huwa. - Texax, HOBH Can, 20, 14-15, 113-115. 
86. „ap.wcathe oeaua y EattKoj. - TexaK, HOBH Can, 20, 18, 143-144. 
87. KaKo ce ouethyje euno. - TexaK, HOBH Can, 20, 20, 157-160. 
88. Ceuizooe✓be y Pycuju. - TexaK, HOBH Can, 20, 23, 185. 
89. fluputtaii y EattKoj. - Texax, HOBH Can, 20, 23, 185. 
90. Kaaa Ope6a .41.aartiuritu opax. - TexaK, HOBH Can, 20, 23, 185-186. 
91. KaKo ce yt-taapeyjy 3e.mfbopaauutut. - TexaK, HOBH Can, 20, 29, 234. 
92. 0 apou3eoarbu aurtcMOZ cuphetita. - TexaK, HOBH Can, 20, 40-41, 325. 
93. 3estibopaotba Ha ceeracKoj u3.aodtc6u y Ilapu3y. - TexaK, HOBH Can, 20, 46, 373; 
48, 408-409; 49, 416-418. 
94. A palinka az Alfoldon es konyeken. - Termeszettudomanyi Kozlony, Budapest, 22, Kotet, 
Oktober, 254-ik Fiizet, 505-516. 
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95. Syrmischer Wermuthwein. - Zeitschrift fiir analyt. Chemie, Wisbaden, 28, 455-456. 
96. Kalck im Gerbmaterial. - Zeitschrift fur analyt. Chemie. Wisbaden, 28, 606-607. 
1890. 
97. 0 hu.au6apy. - BocascKa Blum, CapajeBo, 4, 1, 9-11. 
98. KaKea ceraea, OaKea dicetuaa. - Kanerinap „Opao", 15, 65-78. 
99. Mopa 	6uFfiu Kopoea. - KameHTtap „Opao", 16, 78-79. 
100. ,apaio Ka.mekbe Ha ceetricKoj u3rto.w6u y 17apu3y. - Xelicxli cBeT, 5, 1, 3-6; 2, 
21-24; 3, 36-37. 
101. Betuat-aLtKo macizo. -XelicKli cBeT, 5, 4, 52-54. 
102. Jlayato apaio Kamethe. - Xelicxn cBeT, 5, 5, 67-69. 
103. C6UH,CK0 mew. - )1(escm4 cBeT, 5, 6, 81-83. 
104. Eat-epcKu 3ejlituft. -)1(exciar cBeT, 5, 7, 99-101; 8, 116-119. 
105. Hituttaj Kale u uieja Ha MONIK. — >KeHCKH cBeT, 5, 8, 123-124. 
106. KaKo ce pa3euja .9IcettcKu pytatu pad. - >KeHCKH CBeT, 5, 9, 132-133. 
107. 0 KoH3epeupw-by mizeKa. - )KeHCKH cBeT, 5, 9, 134-136; 10, 151-153. 
108. 144✓ yjettr4a. -)KeticKli cBeT, 5, 10, 153-154. 
109. 0 eacCturaatby aicettcKut-ba. -)1(eficKH cseT, 5, 11, 161-165. 
110. Hoeu rtpu.no3u 3a tio3Haeat-be eutta. - Herrolllic MaTnge cpricice, H. Can, cB 163, 
73-109. 
111. H060 cpeoaTteo 3a Floraartatbe cemeHa. - Te)KaK, HOBH Can, 20, 4, 29-30. 
112. Tajo-be tueheptte peue y EaLtKoj. - Te)KaK, HOBH Can, 21, 6, 44. 
113. Ceuitooeibe y CeeepHoj Ameputot. - Te>Kaic, HOBH Can, 21, 6, 44. 
114. 3e.ktybopaotha y XpearacKoj u Caaeottuju. - Tex<ax, HOBH Can, 21, 9, 68-70. 
115. Zwei Bondenanalysen aus Bosnien. - Fewmunm mann BanxaticKor nanyocTpBa, 
Beorpan, 2, Tom 2, 70-75. 
1891. 
116. JleKquje U3 oi-taiuKe. - JaBop, HOBH Can, 8, 1, 9-12; 5, 72-76; 24, 376-379; 41, 
650-652; 44, 696-701; 45, 714-716; 46, 728-733. 
117. Hpaututta y ea3oyxy. - JaBop, HOBH Can, 8, 35, 556-557. 
118. 0 Ctipyrbetby. - JaBop, HOBH Can, 8, 39, 621-622. 
119. 0 ttyearby Ateca xitaattoho.m. - JaBop, HOBH Can, 8, 37, 592. 
120. X✓ 4eHoe Jeepoi-te. - JaBop, HOBH Can, 8, 48, 764-765. 
121. Kao Ham je x.aaOHo u Kao Ham je titort✓zo. - JaBop, HOBH Can, 8, 11, 172. 
122. 17pou3eootba ituAtyucKe ecomuje y Cuqu.auju. - JaBop, HOBH Can, 8, 38, 
605-606. 
123. Tajohe utehepHe peue. - Kaga:pp „Opao", 17, 65-78. 
124. 1110a je fiepouocuopa u KaKo ce od I-be 6pattu. - Kanewkap „Opao", 17, 81-94. 
125. 0 iajel-by oyaoea. - KameHnap, „Tpe6emh", CapajeBo, 7, 5. 
126. 0 eamuocCau Atethat-ba yceea y 3eAtrbopaothu. - JleTonlic Mamie cpncice, H. Can, 
CB. 166, 1-24. 
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127. 0 o6pa3oeathy cemattKoi mettocutha. — >KeticKH cBeT, 6, 1, 2-4. 
128. KaKo hello ce caLtyeartiu oo 3uMe. — )KeHcKH cBeT, 6, 2, 17-19. 
129. 0 tipatuuttu y caiattoeuma. — )1(eHcKH cBeT, 6, 2, 22-23. 
130. HaMyK 614.1bKa. — )KeHCKH cBeT, 6, 3, 39-41. 
131. KaKo ce apaeu .m.aetatu tua.maathaq. — XeHcKH cBeT, 6, 4, 57-58 
132. KaKo ce apou3eoou cucaK.zo. —)KeticKH cBeT, 6, 10, 147-149; 11, 166-168. 
133. Oa Kyoa oo6uja Et-Ii.aeoca ucaKO 6e.autce diceu.cee. — Te)KaK, H. Can, 22, 10, 94-97. 
134. KaKo ce fiouirayje 3e.mibopaOtba. — Texmic, HOBH Can, 22, 3, 22. 
135. ,au6ju Kecaiert. — Tex(aK, HOBH Can, 22, 4, 39. 
136.,aa ce catty6ajy Km-tort- 14u oa Cupy✓betha. — Tewax, HOBH Can, 22, 4, 39. 
137. He 2ot-tut:tie c✓ eae muuteee. — Te)KaK, HOBH Can, 22, 5, 45-46. 
138. Ko.autcy tura etity rtattuflu Kopoe y Cto ✓by. — Te)Kaic, H. Can, 22, 6, 52-53; 7, 61. 
139. Hayttutte y udiCanama. — Tex<ax, HOBH Can, 22, 6, 54. 
140. CiTtathe 3e.mybopa011ie y Pymyt-tuju. — Tex(aK, HOBH Can, 22, 9, 77-78. 
1892. 
141. 0 riortpae✓baFby 3e.m✓be Kpetto.m. — KameHnap „Opao", 18, 39-46. 
142. KaKo ce ao.aa3u ao ea.tbat-toi cemetta. — KameHnap „Opao", 18, 81-88. 
CTPYITHE KlbHFE H HOCEBHA H3AAI-bA 
1880. 
143. PactrtoK 11.1114Katco ce tbume 6ojaoutue Koca. — CpricKa HaponHa 3anppicHa unam-
napHja, HOBH Can, (npeurramnaHo 113 HeTolima, CB. 122), 1-8. 
1884. 
144. Cpe.mcKo 612H0. — 111TamnapHja CBeTo3ap MmlleTHh, HOBH CaA, (HpeurramnaHo 
113 .11eT01-114Ca, CB. 141), 1-54. 
145. 0 OuitoKcepu KaKo u3i.aeaa u Kojum ce cpeOcaieuma cy36uja. —143Aarbe H urram-
Ha Apca Ilajemfh, HOBH Can, 1-30, ca HpTexca. 
146. Ceu.aapcCaeo (ca euwe cauKa). —HaKnaAa KHADKape Bpahe JoBaHomh :111Tam-
naplija Bpahe JoBaHomh, HatmeBo, 1-73, 11 HpTexc. 
1886. 
147. 0 mythu u ipamy, 3a napoO. — MaTmAa cpricKa: urramn. Apca Hajemfh, HOBH Can, 
1-61. — KH,Hra 3a Hapon, H3naje Maniga cpncica 113 3any)K6HHe H. Kothemfha, CB. 9. 
148. KaKo ce iaju -iteptiatita yateuna. — KH,H)Kape Bpahe JOBaHOBHh, flaHneso, 1-87. 
1887. 
149. KaKo ce Heiyje ce ✓ etta 6y6a. — MaTHHa cpricKa: 111Tamri. Apca IlajeBH i , HOBH 
Can, 1-63. — Kara 3a Hapon, H3naje MaraHa cpncKa 113 3anpK6HHe H. Kolbe-
Bllha, CB. 13. 
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150. Hujaha (watt. KaKo ce Ha6ae.rba u ucautTlyje, ca aoaatitKom attaiut3e rtujahux 60- 
aa y EattKoj. - KHA4>Kape Bpahe JoBaHom4h : IIITamn. Bpahe JoBaHom4h, [lax-
neBo, 1-88+Ta6ene on 91-106. 
1888. 
151. 0 ao3ttaeakby 3emibe, 3a paiiiape. -1/13naje Mantua cpricKa: TpoulKom Cpn. Kffin-
)Kape H mamnapHje Bpahe Flonom4h, HOBH Can, 1-68. - 	3a Hapon, H3- 
Aaje MaTHua cpricKa H3 3anyx(614He II. Kothem4ha, CB. 19. 
152. 143 upupooe, Ca6pauu cuucu, Kt-b. 1. - HaKnaga IIITamnapHje, Ben. KHKuuna, 
1-213. 
1889. 
153. 0 uoiipaeibai-by 3em✓be. 3a patTlape. - 1/13naje MaTHua cpncKa: TpoulKom Cpn. 
Kth14)Kape H urramn. Bpahe flonom4h, HOBH Can, 1-56. - Knave 3a Hapon, 113- 
Aaje MaTHua cpricKa 143 3agy)K6HHe Il. KOFbelnlha, CB. 22. 
154. Atta.au3a 3ema.rba U3 Claaeottuje. - Fnac XIX, CpncKa Kpash. AKag.; Kpa.rh. Cpn-
cKa np)KaBHa tuTamn., Beorpan, 1-18. 
155. 0 Keatuitutitarauettom 11cl-111174116w-by Kpetta. - Fnac XI, CpncKa Kparh. AKag.; 
Kpam. CpncKa gp)K. urramnapHja, 33-46. 
1890. 
156. Hoeu apu.ao3u 3a 17°3i-weal-be outta. - CpncKa tuTamn. „CBeTo3ap MHneTHh", 
HOBH Can, (npeurramnaHo I13 ReTonHca, CB. 163), 1-39. 
1891. 
157. 3em.rbe y EattKoj ca 3em.tbopaattuttKo -.aeautuiTa a. - 143A. ayTopa: IIITamn. Bpahe 
JOBaHOBHh, IlaHxeso , 1-85 + Ta6ene 3. 
158. ApCtiecKu 6yrtap y CoM6opy (ca iipoOmom apiiiecKoi 6y1-tapa). - Fnac, XXVI, 
Cpn. KpanD. AKan.; IIITamn. KpaJb. Cp6Hje, Beorpag, 1-54. 
159. Hoee mepe y Aycrapo-YiapcKoj. - 143gana KHADKapa Bpahe JosaHom4h : 
JOBaHOBHh H Ilasnom4h (iiempH 143ga1ha) 1-44. 
160. HayKa o ieomuCu-pujcKum o6futt4uma. 3a yaoCtipe6.rbaeal-be y U2K0.11U. - Ki-m4)Ka-
pe Bpahe JOBaHOBHh, Flaxgeso (neTH3gatha: 1874, 7-56; 1876, 56; 1882,65,1888, 
85), ca upTex(Hma. 
1876. 
161. Ocuoeu Ou3uKe - 3a 6utue pa3peae ttapoOttux U4K0 ✓1a, (mute ae6ojat1Ke utKo.ae 
u cpootte tuKaae. - KHA4>Kape Bpahe JoBaHoBtth, IlairgeBo (ieTtrpH 143natba: 
1876, 80; 1883, 137; 1885, 144; 1893, 140), ca gpTexaima. flpegroBop meTBpTom 




162. 17oyKe o Kyhapctiley — 3a yttutileybcKe u euwe amojaiiKe U4Kalle, Kao u 3a oo-
mahy yaoilipe6y. KibmKape Bpahe JoBaHom4h, Ua4KeBo ()pa H3Aatba: 1876, 
7-102; 1881, 7-102). 
163. Voeequje (limo a theioea rteM — 3a y'-auTiefbcKe tuKa✓ e u euwe amojaziKe 1441CO-
Ae. — KR,H)Kape Bpahe JoBaH0m4h, flaHneBo, (Asa Hvafba: 1876, 103; 1882, 
7-117), ca npTex<Hma. 
1883. 
164. Xe.muja 3a cpeallie wKo.ae. Ho lipoKorty flpoxacKu u opyiuma, ca euwe c.auKa. 
— KHADKape Bpahe JoBaHomh, Ilawieso (TpH H3Aatba: 1883, 6-106; 1885, 7-112; 
1892, 6-110), npegroBop TpeheM H3gatby BopHcaaB Togopom4h + noroBop. 
165. OCI-106Uxemuje y KpatiiKom u3eooy. — 143gathe ayTopa, KHADKape Bpahe JoBa-
HOBI4h, HaHmeBo, 1-23. 
K1-b14)KEBHOCT, 	 ETHOFPAc1314JA 
1864. 
166. I1ecma y „AaHHHH": Bu.aoemap, necma og T. KepHepa; npeBog ca Hemai-mor. — 5, 
4, 92. 
1865. 
167. IIecma y „AaHnin4": Pe.auiuja oue✓baKa. — 6, 4, 91-95. 
1866. 
flecme y „TtaHva4": 
168. Hou oa mene. — 7, 4, 91. 
169. A KaKo cu. — 7, 9, 204. 
170. Ohy .1111. — 7, 12, 281. 
171. Komtuujuu4a. — 7, 16, 370. 
172. Had 2-po6om. —7, 20, 475. 
173. A.aa. — 7, 20, 607. 
174. Y tiottohu. — 7, 32, 757. 
175. Meted u oeeojKa. — 7, 35, 829. 
1867. 
176. rIpHnosenca y „Ttaxin4": Oceeffia CpCiKutbe. — 8, 1, 6-12. 
flecme y „jitativan4": 
177. Hoitaty.auma Koo ApKaouotia. — 8, 5, 105-106. 
178. Mu.aany MoMupoeuhy, ympo y InTty. — 8, 8, 184. H Y3aspeme, 184. 
179. Cuporaa M11.11Ka. 143 wieinifixa jemior noKojh4Ka. — 8, 15, 337-344; 8, 16, 362-367. 
180. 17o3apae opaoj. — 8, 17, 389. 
181. Ilpujara eibeeoj ceju. — 8, 21, 500-501. 
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182. 3amaH. — 8, 24, 558-559. 
183. Yciiomerta. — 8, 27, 629-630. 
184. Jeatie Jtlytithie Hohu. — 8, 30, 697. 
185. IlpoKizertia 6wza. — 8, 34, 799. 
1868. 
HecMe y „AaHHHH": 
186. Veyaba. — 9, 2, 31. 
187. Jeatta jyt-u-aptba weiTaba. — 9, 5, 105-107. 
188. AnaKpeohicKe 	— 9, 6, 129. 
189. BorzecOan ioyzy6. — 9, 6, 255. 
190. Jeattoj iocii0u, 3a 6patatu eataq. — 9, 14, 319. 
191. Ha u.notiKoj aTtanimu. — 9, 21, 481. 
192. Ilecma y „Herron'4cy MaTHHe cpricKe": Ta Cp6u mu cmo, jp-taqu mu cmo. — CB. 3, 
9, 195-196. 
193. Hecma y „HerronHcy MaTHHe cpricKe": Ce.auma. — CB. 3, 15, 339-340. 
194. Flecma y „Blum": Jby6ae rfipaje u iipeKo 2po6a. — 4, 10, 225. 
1871. 
195. Hapoona LuKoiza y llexocrweetta. — (HpeurramnaHo H3 naHl-leBga), IIITamnapH-
ja JOBaHOBHh H naRTIOBHh, Hawieso, 1-41. 
196. ,lleeojatiKu ceeiTt — Kthuia 3a oapacite oeeopce. — HaKaaAa H urramnapHja Josa-
HOBI4h H Hamm/1h, IlawieBo, 1-191. 
1874. 
197. Hecma y „AommuubaHy": IlawieeaLtKum OeaKoequma. — 1, 4, 50. 
198. Ilecma y „AomHurbaHy": Curteuujama. — 1, 6, 81. 
199. Das Fiirstenthum Montenegro. — Globus, Berlin, 26. Bd., Nr. 1, 12-14; Nr. 3, 41-43. 
200. Aus den Siidslavischen Landern. — Globus, Berlin, 26. Bd., Nr. 15, 240; Nr. 19, 291. 
1875. 
201. 36upKa ttapooliux rtecama 3a wKo.acKy mitabe.wc o6ojeia uo.za. — HaKnaAom 
Bpahe JOBaHOBHh, II1TaMH. Bpahe JoBaHomh, (HleCT HvaFba: 1875, 88; 1879, 90; 
1881, 90; 1883, 90; 1885, 90; 1890, 90). 
202. Schokazen and Bunjewazen. — Globus. Berlin, 27. Bd., Nr. 20, 318-319. 
1876. 
203. Zur Ethnographie der Bulgaren. — Globus, Berlin, 29. Bd., Nr. 24, 380-382. 
204. Spiritusfabrication in Ungarn. — Globus, Berlin, 29. Bd., Nr. 9, 144. 
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BHEJ1140FPAcITIJA PAAOBA O MATH IIETPOBITRY 
MHTaTpomih ympo je HeoneKHBaHo, y Hanoi-1y crmapallaurrBa. 
lberoBa cmpT je HoTpecma KyRTypHy jaBHOCT BojBoAHHe H 
Cp6Hje. floBoAom iberoBe cmpTH o6jawrbeHo je mule HeKpanora, mai( 
n jegHa Hecma. OBH HeKp0J10314 cy AaHac AparoHeHH 143B0p HoAaTaKa 
o OBOM HarmHKy. flojegHHH ayTopH o6pabHBa.rm cy 6HorpackHjy MH-
Te IleTpomha 14 lberoBe paAoBe. IIHcHmma OBOF 14.11am(a 6nsiH cy go-
cTyHHH cllegehH pagoBH: 
I. HEKPOJI0314 
1. H. ByKHheBHh : 143BeIIITaj cp6cKe yin4Te.rbcKe LLIKO.TIe y Com6opy 3a 1890/91. ILIKOJI-
cxy ronmiy, Com6op, 1891. 
2. H. Bylathemh : 143BeILITaj Cp6CKe yi-114TeibCKe LLIKOJIe y Com6opy 3a 1891/92. ILIKO.TI-
cxy rognHy, COM6Op, 1892. 
3. 'B .11a3Hh -MapHHKO: Ha 2-.nac o cmprau ilayirei-baKa cpricKoi [4)00. M. Henipo-
euha. IIIKOJICKH JIVICT, Com6op, 1892, c. 49. 
4. C. MH.nosaHos: Muriia Ilerupoeuh - HacTaHHHK, 3 (1892) 108-120. 
II. BUBJIHOFPAc1)14JA 
1. 14. FyTMaH; A. ripmaHomh : Murfia HeCtipoeuh - xemuqap coM6opcKu. - cl3J10F14- 
CTOH, 9 (2000) 123-140. 
2. A. IlponaHosHh ; H. I'yTMaH: 17pupytutuuu u apee cffpoxemujcKe atia.au3e 3a 3emybo-
paoHuKe y BaiKoj iipoOecopa Muffle Ilerapoeuha. - Hayillm cKyn „rim/Towle H 
maTemanrime aye y Cp6a 1850-1918", MaTHqa cpricKa, HOBH Can, 30-31. OKT. 
2000. - 36opHHK panoHa, 219-229. 
3. B. KyHIA: Mutita 17e1i4poeuh, uct-iimatyrau KI-6113/Ce6HU, Cle6112-0U4KU U nayquu paanuK 
- Haul 3ac.mictut xemuitap. - FnacHHK XeM. npytuTHa, Beorpag, 20(1955) 405-415. 
4. Xemuja u xemujcKa uttaycrapuja y Cp6uju (1897-1997). - CpricKo xemmjcxo 
npyarrBo, Beorpag, 1997, c. 43,47,69,131. 
5. A. IlponaHomh : MuiTta 17effipoeuh (1848-1891) - apoOecop maffiemaifiuKe u apu-
pool-tux t-tayKa y YituCu -eybcKoj tUK01111 y Com6opy (rtoe000m 220 ioautia wKa ✓ e). 
- HopMa, 4(1) (1998) 71-81. 
6. C. BactubeHmh : 3uamet-tutTm com6opt4u. - HOBH Can, 1989,100. 
7. B. IleTpomh : CpricKuaucqu u c.nuKapu. - FpancKa 6H6nHoTexa „Kayo Bjesing-
K14", CoM6op, 1994. 
8. A. FlpogaHosHh : Ocrioeu xuopoieanoiuje. - BTIII Apaf*.noHa4,1997,155-157. 
9. P. 1-lypHh : Pa3euiiiaK Had:I-wee iipupooktux HayKa y cpucKuM cpeoffium ulKo.nama 
Bojeoautte. - MaTtma cpricKa, HOBH Can, 1964,159-163. 
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10. P. FInaBumh : 	ucaialatyCaux upocjecopa YquaTiefbctce wicorte, Muu a Hetilpo- 
euh . - AomeTH, CoM6op, 14(1978) 83-85. 
11. P. MaKapHh : Com6opoca yqutTtemcKa tuicaaa y fiepuooy oe.aatrilloarm Hulame B. 
ByKuheeuha. - Manua cpncica, HOBH Can, 1965,117-118,119,146-149,194,196. 
12. C. M. Ho3aHHh : rIpmca3 „Hujaha soda wilco ce tia6aerba...". - KI-bH>KeBHH ripe-
men, 10(1887) 361-362. 
13. D. Prodanovi : Hydrogeology and water ecology of Sombor area in the time of Mita Pe-
trovie and today - Geozavod Bulletin, Serie A, B 48 (1998) 297-306. 
14.A. flpogaHomh : Boaa najortapujei catiyeatto2- KonaHoi tt apfitecKoi 6yHapa y 
CoM6opy. - MoHorpadxja, „MocToHra H Boge 3anagHe Bax-me", 1 -1 11ECA, HOBH 
Can, 1998,135-137. 
15.J1. flponaHomh : 3ai4ettoci,7,1219 zoourta cfftapoi iconartoi 6ytiapa y CoM6opy. - 
KoHckepemmja „3amTHTa Bona '98", KoTop, 1998. - 36opm4x, 251-256. 
16.A. FlpogaHomh ; M. Komanma: 17peti apraecKu 6yHap y CoM6opy. - Cifiviriontjym 
„100 romma xHgporeo.noruje y Jyroc.aamji4", Beorpag, 1997. - 36opm4x, 9-13. 
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MITA (DIMITRIJE) PETROVW 
(1848-1891) 
Mita Petrovie, Professor of Natural Sciences and Mathematics in the 
Serbian Teachers' School in Sombor was an outstanding scholar of his ti-
me. He wrote several hundred articles and booklets, some outlying his ori-
ginal research results, most aimed at popularizing science and educating 
the people. He also wrote a large number of textbooks. He organized and 
equpped a chemical laboratory in Sombor (the first such research facility 
in the history of this small provincial town, in the deep south of the Austri-
an—Hungarian empire) and there he conducted numerous chemical studi-
es. His interests were those meeting the needs of the local people: analy-
sis of water and finding supplies of healthy drinking water, analysis of the 
local agricultural products, especially wine and brandy, analysis of soil, 
and similar. He is a pioneer of agricultural chemistry in our country. Oc-
casionally he wrote and published poems and short stories. He was acti-
ve in politics too. 
During his short and untimely interrupted scientific career Mita Petro-
vie was well recognized by his colleagues and got a fair number of acade-
mic awards. On several occasions we gained prizes from Matica srpska, he 
was a correspondent member of the Serbian Academy of Science, and mem-
ber of numerous other learned societies. 
First a short biography of Mita Petrovia is given, and then his chemi-
cal activates described and analyzed in due detail. We reconstruct the outlo-
ok and inventory of his chemical laboratory (which in the course of time was 
completely destructed and no trace of it exists today). We analyze his origi-
nal scientific papers, of which six articles published in „Zeitschrift itir 
Analytische Chemie" seem to be his most significant contributions to che-
mistry. However, some other papers and booklets could, from a domestic po-
int of view, be considered as more valuable: his analyses of drinking and 
swamp waters, as well as of soils of the Baela region. 
Mita Petrovie wrote a significant number of textbooks (in Serbian lan- 
guage) — for all subjects he was teaching in the Serbian Teachers' School. 
These were mainly based on contemporary German—language textbooks 
which Petrovie translated and adjucted to the level and needs of his students. 
The output of Mita Petrovi6 in popular science in amazing: he wrote 
articles on all imaginable topics related to science, education, pedagogy, eco- 
nomy, agronomy, various crafts, health, geography, geology, astronomy, 
ethnology, etc. Nevertheless, most of his articles are concerned with chemi- 
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stry and chemical crafts. His articles are mainly in Serbian language, but so-
me are in German and Hungarian. 
In the article we give a complete bibliography of the scientific papers 
of Mita Petrovi6, an almost complete bibliography of books and articles on 
Mita Petrovia, mention many of his popular—science writings, textbooks and 
similar, but do not endeavor to produce a complete list of his published 
works. 
The extensive scientific, educational and literary output of Mita Petro-
vi6 his never been duly examined. There exists no comprehensive biblio-
graphy of his works. It is believed that several scientific and non—scientific 
works of Mita Petrovi6 are awaiting to be discovered. 
AJIEKCA M. CTAHOJEBTAT1 





je Ay>KHocT Aa 6yAemo KOpHCHH" 
Don Lebok 
YBOA 
AmeKca GraHojem4h, npocBeTHH, Hayium 14 jaBHH paAHHK, HJIaHH-
Hap, ny6a-nuAncTa H K1-b14>KeBHHK je npoBeo cBoj Ayrn >KHBOT y gocnegHoj 
c.ny>K6H CBOM Hapo,Tly H oTau6HHH. FlpHnaAao je npmm reHepa4Hjama 
)1<yjoBHhemx IaKa H capaAHHKa. 3a pa3IIHKy OA ocTam4x, OA camor HO- 
neTKa npunpemHo ce H HOTHyHO FIOCBeTHOI1p0CBeTHTeJbCKHM HOC.HOBH- 
ma. Ilenor BeKa je HeymopHo paTmo H >KHBeo y carmacHocTH c KflaC14 1-1- 
Hom npenopyKom XajHA.nema: „ByRH 14 ocTaHH cmpomax H oHAa, KaA Apy-
FH OKO Te6e gana3e Ao  6oraTcTBa ma>Knma 14 npeBapoM; 6yAH H 6e3 Bna-
CTH H 6e3 nomo>Kaja H OHTIa, KaA HDIAX Apyrm HOHH3H0 npoce, Tprn4 6o.n 
npeBapeHHx HaTka 14 oHAa, KaA ApyrH ocTBapeibe cBojnx H3macKaBajy; OT-
Ka>KH ce OHOF MI4I1OCTHBOF cTHcKatba pyKy, 3a KOjHM ApyrH ny3e H npe-
Bujajy ce. YBHj ce npocTo y cBojy Bp.TH4Hy, na aK0 H ocegmn, >KHBehH 
110111TeHO, a TFI oHga FIOIIITeHO H ympH." — OraHojeBnh je 6a111 n0 CB0jOi 
HpHIJOAH 6140 11pOTOTHII XajHwieMoBor ioBeKa H, 360F Tora, Hlije gm-
HO HITO ce noBpemeHo 1-103I4Ba0 Ha Fb era (115, cTp. 33). 
CTaHojeBHh je y o6jaB.TbeHmm TeKCTOBHMa ocTaBuo 3anHcaHe 
mHore nHibeHHge o CBOM >KHBOTy. MHore, a.T114 HI TO HHje 6H.no AOBOJb-
HO. HeAocTaja.rm Cy CBH nopoTkHillm noAagH, Koje je nHca4 OB14X pego-
Ba Ao6Ho oii( P. MallapeBHha, capagHHKa 14cTopHjeKor apm4Ba y gam-
Ky, na my owle H3pa)KaBa cBojy HcKpeHy 3aXBaJIHOCT. 
I-TOPEKA°, AETHI-bCTBO 14 1111(0.TIOBAI-bE 
AmeKca-A4a CTaHojeBHh ce poTkHo 30. mapTa 1865. rojAHHe (no 
cTapom KameHgapy) y 	y 3aHaTJ114iCK0j 110p0AFHAH. (Y HeKHM 143- 
Boplima cTojH norpeunio Aa my je Hme 6Hmo AmeKcaHgap.) lberoB oTag 
MHmeHKo (pobeH 1838) nonwao je H3 3aceoKa IILE.HBHhH y 14BarbH- 
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Bib je BilbeH 14 ilo6po crojehm Tep3Hja, a TiecTo je 6HpaH 3a og6op-
HHKa H KMeTa. Ca gpyrom x(eHom AHOM, pogom 143 CapajeBa, Hmao je 
mem' cHHoBa (AJIeKCy, MHxaj.11a, MHRoma, JoBaHa, MH.naHa H MHay-
THHa) H jegHy Khep (MameBy, ygaTy Ilonomh ). Y3 AmeKcy no3HaTa 
cy 6wria H fberoBa mmaba 6paha Muxajno H MI/MOM. flpBH je 6H0 HC-
TaKHyTH ypegHHK H aKTHBHCTa meby rn4Te.TbHma a gpyrH cygHja ane-
maliHoHor cyga y Beorpagy. 
A. CTaHojeBHh je nposeo AeTHI-13CTBO y gang. Ty je C OAJI14 11- 
HHM ycnexom 3aBpumo OCHOBHy IIIKOJIy (1875) H, „Kao BapoHiKo ge-
Te", ynlicao ce y Tagamby nagaHcKy gBopa3pegHy „rHmHa3HjcKy pe-
aJIKy" (114, cTp. 3 H 4). Ha niKomoBathe 'heroBe reHepaLHje y Toj 
yCTaHOBH OCO6HTO Cy yTHliama TpH cmKTopa: (1) nocTeneHo npepa-
cTaffie inKame y Hli>Ky rHmHa3Hjy TOKOM 1877. H 1878. rogHHe; (2) 
npeKHgH HacTaBe 3a pee cpncKo-TypcKHx paToBa (1876-1877. H 
1878); H (3) AOJIa3aK HOBHX cnoco6m4jHx HacTaBHHKa ca Ao6poM 
cTpy-qHom cnpemom H 3HaTHI4M negarmliKlim ogymewrberbem. TaKo ce 
Roma, „Henegaroliwa, apxamma H HecyBpeMeHa" IHKana (114, cTp. 
6) H3 HpBa gBa pa3pega, no cehaffiHma A. CTaHojeBHha, npeTBopm-
na y 3aBog 3a KOjH OH MHCJIH „ga. je BpJI0 TeIIIKO MOFJIO 6HTH y Kojoj 
Apyroj oBaKBoj ILIKOJIH y Cp6HjH TOF go6a TaK0 3HamaiiKor, TaK0 
ogymewbeHor H TaK0 HHTeH3HBHOF papa Kao y OBOE Hamoj HH)KOj 
FHMHa3HjH" (114, cTp. 17). OH je OCO6HTO HCTI4LIa0 cHa>KaH HacTaB-
HWIKH yTHliaj npocjDecopa AHApe HHKOJI14ha H3 cpncKor je3HKa H Ca-
Be IlamoBHha H3 xemHje. OTyga Hlije c.nriajHo LUTO je KacHHje A. 
CTaHojeBHh 6Ho jeAaH Op Hannix H3y3eTHO 1114CMeHHX HHTeneKTya-
nalia H Beoma 3aHHTepecoBaH 3a xeMHjy. — OA 3aHHMJbHBHX geTayba 
H3 OBOF BpemeHa OCTaJI0 je 3arivicalio KaK0 je OH jeAHOM IlpHJIHKOM 
H3 COJI14gapHOCTH )106p0B0JbH0 ocTajao y IIIKOJICKOM 3aTBopy ca CBO-
jHM KaxabeHHm gpyroBHma (cTp. 6) H KaK0 je, y HegocTaTKy nHcme-
HHjer oco6Jba, 3a pee cpncKo-TypcKor paTa 6H0 H 3BaH14 11H0 haTa 
„HpaKTHKaHT y OHIHTHHH", 3a iliTa je Ao6lljao H nnarry (cTp. 11). 
HOHITO je C OAJI14 14HHM ogeHama 3aBpumo Hli>Ky rHmHa3lijy y nag-
Ky, A. GraHojeBlih ce y jeceH 1880. ynncao y nem pa3peg rHmHa3lije 
y KparyjeBliy. 14 Ty je HOCTI43a0 3aBHgaH ycnex. KacHHje, y cehaffiHma 
Ha Te baiiKe gaHe (114) off je ca mHoro sby6aBli onlicao cBoje HacTaB-
HHKe (C. )KHBKOBHha, E. Bep6epoBHha, M. MaliHapa, A. flonomiha, 
rhopbemha, P. IlejHha, A. HoBaKoBHha, JaHaffljeBHha, C. CH-
MHha H gpyre), HaqHH KaKo cy OHH o6aBfba.aH cBoje negaronme 3agaT-
Ke H KaK0 cy TO baIH npHxBaTam4. floce6Ho je A. CTaHOjeBHh HCTaK-
Hy() 3Hanaj HaCTaBHIPIKOF papa Tlepe rhopbeBHha, 6li6mHoTeKapa 
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KparyjeBanKe HapoAHe 6H6nHoTeKe. OH je cBoje baKe ynyTHo Ha ny-
pHTaHcKy na>KH,y npema je3HKy, 3aTHM y KHADKeBHH H eCTeTCKH yKyc 
Ha „je3HK MHOFHX Haulm 1114caga Ap>KH H AaHac rmaimy TH4HHjy Hamer 
je3HKa Kao je3HK, H3rpabeH 110A yTHgajem OBOF goBeKa". CTaHojem4h 
cBeRoi-H4 KaKo cy Aomahm H IHKOJICKH 3ar(agH „6HJIH imTaBe awrepap-
He crryTkHje, Koje Cy no KOjH HyT AameKo npemarname o6w-me batme pa-
Acme". TaKo nommbe H jeAHy cBojy „FOTOBO cTpyi-my 44)14JI0J101.11Ky pac-
npaBy o o6TH/HAHma HeKHx HmeHHga", Kojy je rhopbeBHh noKa3HBao „ge-
moj KomerHjH na qaK HameHHo 6Ho 3a urramnaibe y IIIKOJICKOM 143- 
BeHrrajy (114, cTp. 24 H 25). 0AymeaTbeHo H TOHJIO je rificao o cBojoj 
IIIKOJICK0j gpyrapHIAH 113 Kayne Coc1)HjH rhopbeBHheBoj, Koja je 6Haa 
yneHH4a, npBa rHmHa3Hja.ima H maTypaHTKHiba y Cp6HjH (97 H 
114, cTp. 20-21 H 30). CTaHojeBHh je Hcimuao 3Hat-iaj theHor npHmepa 
H ycneumor HiKanoBatba 3a peniaBaffie nwrama o moryhHocTH „KoeAy-
KagHje", oAHocHo, 3ajegmwmor o6pa3oBaLba H Bacrucraffia mymKe H 
>KeHcKe Aege y cpembHm mKanama. 
0 o6pa3oBathy CBOT BpemeHa A. CTaHojemh 6e.11e>KH: „Ko 6H HH-
cao AeTaJbHHjy HcTopHjy cpewboumoncKe HacraHe y Cp6HjH... mopao 
614 H cam yOgHTH Kao Ba>KHy KapaKTepHcTHKy CBHX Hamm OHAaffil-bHX 
IIIKOJIa oBe BpcTe, Aa  cy oHe cBe..., Beh HO CBOjOj yHyTpamboj opraHH-
3aLHjH, no CBOM HacTaBHom nnaHy H nporpamllma, 6Hne Hp14J1141-1H0 jeA-
HocTpaHe, y H3BeCHOM cmHally qaK cnegHjasime. CBpx cBera TeILIKO Aa 
cy mHoro oAroBapame H camom OCHOBHOM 1114Jby, KOjH HM je 3aKoHoAa-
Banc 6Ho oApeAHo. HHje TO A0J1a314J10 camo c Aecl)eKTHor, y mHoro cmy-
iiajeBa HeKpHTIPIKOF, HeneAarouwor HaCTaBHOF nocTynKa nojeAHHHx 
HacTaBHHKa, imja je H cnpema 61111a pa3mHincra, necTo H HeiloBoJbHa, 
HHTH je TO A0J1a3HJI0 camo C HeympbeHlix noraeAa Ha o6Hm H HpHpo-
Ay  HaCTaBHHX AHCIAHHJIHHa, Koji/ma ce 110CTaBJbeHH °MUTH 
ILAI4Jb Hmao HOCTH3aTH. Tome je, H3BeCHO, H mo)Ke 6HTH HCTO TOJIHKO, 
6140 y3p0K H y camom HaCTaBHOM maTepHjany, KOjHM Cy Talla pa3BHja-
HH yileHHiiKH HHTe.T1eKT H theroBa ocehajHa HpHpolla" (114, cTp. 31). 
GraHojeBHh, mebyTHm, o CB0jHM HacTaBHHglima HnaK mune C nHjeTe- 
TOM: „... CTOjH ITHIbeHmAa Aa  cy TH paAHligH, HHOHHpH... H nopeA Tpe- 
HyTHHX Hepacnomo>Keiba... Ha npBom meCTy BOJIeJIH 1111(0.11y H ibeHe ma- 
rpabaHe. Aa,130.11eJIH cy HX o6oje H peBHOCHO cy npellocHRH Ha CBO-
je ygeHliKe oHo, IIITO cy Kao Haj6arbe 14MaJIH y ce6H. Aa6orme Aa TO 
HHje MOFJ10 614TH 110)1jeAHaK0 H 6e3 HeAocTaTaKa. AJIH mTa yonune H 
moxe 6HTH ancanyTHo caBpineHo" (cTp. 32). 
Hoene 3aBpmeHor ceAmor pa3peAa rHmHa3Hje, 1882/83. luKoncKe 
roAHHe, A. CTaHojeBHh je 3ajelikHo c jegaHaecTopHgom ApyroBa H 'Bop- 
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beffidhesom ycneumo HOJI0>KHO HCHHT 3pemocTH (140, cTp. 496). 0 TO-
Me off Ka)Ke: „Hac Tpoje g0614JI14 CMO y cBemy ogmwmy cBe1ou6y, a ocTa-
JIH Bpno Ao6py H go6py" (114, cTp. 30). OBaj 3ana>KeHH ycnex my je 
OTB0pHO nyT Ha cTygHje y Beorpagy. Y jeceH 1883. CTaHojeBHh ce ynH-
cao Ha HpHpogHo-maTemaminu4 ogceK (13HRo3octicKor ckaKyyrreTa Be-
JIHKe mKalle. Tora je „gommo y mHorome H ca Harm/-11(e penyTa-
uHje HeKOJIHKO npoclpecopa Tora ogceKa" (101, cTp. 141) o KojHma je off 
„HeILITO ca3Hao jour 3a pee CBOT HCIIHTa 3pe.nocm" (cTp. 142). 
Ho CTaHojeBHhy: „Ypebeffie mKone, OAHOCHO nojegm-mx cidaKyll-
Tem, jour HHje 6HJI0 MHOFO pawn/limo og rHmHa3HjcKor; ogpebeH je 6Ho 
6poj npegmeTa KojH ce Hmajy cnymaTH y nojegm-mm rogHHama, npeg-
BHbeHe KOJIOKBHje y TOKy H HCIIHTa Ha Kpajy rogHHe wrg." (101, cTp. 
142). TOKOM CTNIHja OH H fbeFOBHX ocam gpyroBa H3 reHepaullje, 
caymaJm cy: xemHjy KO C. JTo3aHHha, maTemaTHKy Kog Ji. Heumha, 
c1 )143141(y KOA K. AJIKOBHha, MHHepanorHjy H reallorHjy KO J. AyjoBHha, 
6oTaHHKy KOJI J. Hawmha, ncHxanorHjy, JI0FHKy H HcTopHjy CIMJI030- 
ctmje KOJb. HegHha, 3oonorHjy KOR 11. rE:43IKHha H J. AyjoBllha, HaupT-
Hy reomeTpHjy KO CTojaHoBllha, acTpoHomHjy H meTeopallorHjy 
KO M. HegelbKomha, mexaHHKy KO Jb. KnepHha, HcTopHjy Cp6a KO 
H. CpehKoBHha H HapogHy eKoHoMHjy KOg M. ByjHha. — CTaHojeBnh 
je y cBojHM H3BaHpegHllm memoapHma ca Be.nHKe mKalle (101) nHcao 
nogpo6Ho 0 nomeHyTHm npegmemma H CBHM HacTammuHma nojegH-
HacIHO H TO C BeJIHKHM cHmnamjama. OA CBHX I-bHX, mebymm, Ha ayTo-
pa cy HajBa>KHI4jH cTpyium yTHcaK OCTaBHJIH C. Ho3aHnh, J. AyjoBHh, 
J. flaHimh H Jb. HegHh CB0jHM 3Haffiem, aHra>KoBafhem H npHcm4m og-
HocHma ca bagllma. — Jlo3armh HX je Ha Apyroj FOAHHH yBeo y ma6opa-
TopHjcKe nocnoBe. Homara.rm cy My y amarm3ama mimepana (Hnp. aBa-
JIHTa) a nocne, Ha Tpehoj H I-leTBpToj rogHHH, nog npoci)ecopomm Hag-
3opom cy H3BOAIIJIH 'LlaK H camocTayme xemHjcKe aHainne mmiepana. C 
THM pagomma OHH cy ycneumo KoHKypHcamH H Ha CBeTOCaBCKHM 
maTHma (101, cTp. 146). 
Ha Tpehoj FOAHHH crugHja cy npegaBaHe npHpogHe H C1314J-I030cip-
cKe HayKe. Mmagli AyjoBHh. je cBojHm .nenHm npegaBarbHma, o‘mr.neg-
Flom HacTaBom H nogcmuaffiem Ha capagrby onimfbaBao cTy)eHTe, aJm 
}mum HHje 3aocTajao HH HegHh c KojHm cy noHeKag cegem4 H y Ka-
ClJaHama. CTaHojeBHh mune KaKo BehHHa cmymaaaua H3 rberoBe reHe-
pauHje HHje 6Hma cnpemHa 3a ancTpaKTHHje crryglije H nporiaBatbe og-
roBapajyhe cTpalle mwrepaType Ha Kojy ce npostoecop HegHh no3HBao. 
Cam oH, mebymm, join y rHmHa3HjH je t114Ta0 XeKema H AapBHHa na je 
HacTaBHo c nporiaBaibem Mameurrem, BHxHepa, (Dorm, XaKcJmja H 
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gpyrHx clmao3ocka maTepHjam4cTa H npmpogfbaKa. HegHh je TO npHMe- 
THO na my je ycTynao gema PH6oTa, KaHTa, ByHTa H gpyrI4X ayTopa H 
o Tome c 1131/IM pa3roBapao. TaKo ce CTaHojeBHh Hama° y gH.aemH „ga 
JIH ga ce y CBOjHM cTpyillmjHm cTyglijama... cacBHm HOCBeTHMO... OBHM 
HayKama HJIH ga ocTaHemo y TOM nornegy npH aHopraHarionmoj rpy-
nil HayKa, KojiTMa CMO ce HnaK nopeg cBera Tora join 6aBaTn4" H goga-
je: „C TOM Heog.armomhy nHcaA je Ammo noc.11e og.ru-mo nomo)Ke- 
H14X HCIIHTa H3 CIMJIOCOCIJCKe rpyne H y noc.11ew-by rogHHy Hamer OH- 
Raumber cIpaKTITeTcKor HwomoBarba" (101, cTp. 159). 3HaKe Kale6affia 
CTaHojeBHh noKa3yje H y iieTBpToj FOAHHH, KaTka je HanHcao O6HMHy 
H 3ana)KeHy cTygHjy 0 eTHHIIKOj IICHX0JI0F14jH, Kojy je 3aMHCJIHO Kao 
yBOA y cepHjy imaHaKa o IICHX0JIOIHKIIM oco6HHama Hamer Hapoga 
(101, cTp. 172 H 173). — 14naK, Ha Kpajy je Hcllao npecygaH yTHgaj )Ky-
joBHha H Ho3aHHha H IberoBa BenHKa Jby6as npema npHpogH H naaHH-
Hama ga ce mnagH CTaHojeBHh KacHHje 0361411)HO HOCBeTH reo.norHjH, 
mHHepanHoj xemHjH H xemHjH. 
C oco6HTom TOHJIHHOM, nocne Blume gegeHHja, A. CTaHojeBHh je 
O CBOM npockecopy K. AJIKOBHhy HapogHTo HanHcao KaK0 je OH „6H0 
H y npHBaTHom cao6pahajy ca cTygeHTHma Bp.ilo xymaH H nmemeHHT 
• Ca3HaBuiH jegHom HpHJIHKOM 3a pee ByrapcKor paTa (1885) ga 
ce nHcau OBHX BpcTa Kao cHpomamaH CTNikeHT Hana3H y HOW-laH0j OCKy- 
AHHH, OH ra HO CB0j0j HHHHHjaTHBH II030Be y cBojy Kyhy y yJII4H14 KHe- 
3a Mllmoma, H3BagH H3 jegHor rBo3geHor caHgyKa (Kaca) neT 3JIaTHH- 
Ka (100 JHHapa) H npega my HX Kao TO60>K1-bH 3ajaM, KojH he my off Bpa- 
MTH Kag morHe. KaKo ce nHcag TaTka nopeg gp>KaBHor 6aarogejaHlija 
H3gpKaBao H noriaBatbem FHMHa314jCKHX baKa 113 HeKOJIHKO 60FaTH-
jHX Kyha, TO je Beh noc.ile H3BeCHOF BpemeHa 6Ho y moryhHocTH ga my 
no3ajMHuy y3 3aXBaJIHOCT golicTa H BpaTH. Acnvillje je AJIKOBI4h Ta-
gambem cTygeHTy y CJI14 1-1HHM cnriajeBHma HOTHHCHBa0 H meHHge C 
mall mm cymama, na je TO, aHra>KoBaH og mem, ,114H110 11 A. Heirnth . H 
HeKOJIHKO gpyrHx cTygeHaTa, 1-blIXOBHX baKa, KONCTHJIH cy ce TaKBOM 
go6poTom oBa gBa milemeHHTa iloBeKa" (101, cTp. 150). H3 OBOF "qua-
Ta ce ca3Haje, TaKo e, H nog KaKBHM maTepHjammm yCJI0B14Ma je A. 
CTaHojeBHh cTygHpao. 
H3 BpemeHa cTygHja A. CTaHojeBHha Tpe6a oBge HaBecTH jou' 
theroBa riemha y ByrapcKoM paTy (1885) H y pagy cTygeHTcKor ygpy-
>Ketba „Ho6paTHmcTBo". — no IbeFOBHM peumma: „Tpeha rogHHa... je 
3anonena nog Bpno 6ypHHm npummama, Koje je Cp6Hja npe>KHBJbaBa-
JIa jeceHH 1885. ByrapcKH ynag y HCT0 1-114y PymenHjy H peBanygHja 
y flmoBgHBy 9. cenTem6pa Te rogHHe y3pyja.rm cy og npBor tiaca jamo 
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mfbeibe... Ho mHry cpricKe snage... ommagHHa HpHKyrubeHa 3a penos-
HH pan... 3axTeBana je y Lilac paT 14 Hygmlla ce ga onmax nooposo.lbHo 
cTyr4 y pegose 6opaga... Hocne Tom OKO 150 mmanllx JbygH se>K6amo 
ce Beni y 6e.TiHm BOiHIPIKI4M 6.11y3ama 14 c opy>Kjem y pyHH Ha TOFP114gep-
CKOM Kao cacTasHH geo cTaimor Kagpa... 1. oKTo6pa 6HJIH CMO 
Beni ynyheHH y HHni y cacTaB VII nyKa; ga KpajeM oKTo6pa 143 H3Be-
CHHX BOiHIPIKHX paamora, a H ca MHOFHX no6o.Thesalba, H3HypeHocTH 
HTA. 6ygemo HosrieHH 143 onepaTHBHHx jegHHHHa H pacHop4eHH y Ho-
3aAHHH... HHCuy OBHX ycnomella je 6wria goge.ibeHa ny>l<HOCT HHcapa y 
6oRHHHH pycKor IlpseHor KpcTa y 3rpagH 6eorpagcKe YIIHTeJbCKe 
H Ty je gy>KHOCT OH spunk) HeKOJIHKO gatia H Hoc.ne OHOI He-
cpehHor iieTpHaecTogHesHor paTa" (101, cTp. 150-151). — Hpegasaffia 
cy Hoiriena Te rogme TeK y geHem6py, Hocne mHpa y ByKypemTy. 
CTaHojesHh je Hogpo6Ho rificao 0 CTrIeHTCKOM ApyIIITBy „Ho6pa-
THMCTBO", y Kome cy ce IIJIaHOBH „pogaiby6Hso 36JIH>KaBaJIH" H „y3a-
jamHo gonyrbasam4 csoje CTpy'IHO H omuTe o6pa3osaibe" a y BpeMe 
merose reHepagHje Hmamo je seh 3HaTHy TpagHHHjy (101, cTp. 166). Y 
pay gpylliTsa ce ocehamo ga me by iimaHosHma HocToje Beg cTpyje ca 
OLIITpHM mebyco6HHm 110JIHTIVIKHM pa3rn4Kama: cTapa — KOH3epBaTHB-
Ha H Hosa — pagHKaaHa Koje cy ogpa>KasaRe TagambH HOJIHT14 11K14 >KH-
BOT y 3eMlbH H Ha BeRHKoj HIKOJIH (cTp. 167). Behli geo ommagHHe ce 
3a.narao 3a Hose pagHKamHo cogHjaaHcmiiKe Hgeje H HaripegHe Hgea-
ae. CeM Tora, 11J1aHOBH cy CXBaTHJIH ga 036HJbaH pag y gpyiuTsy „HpeT-
HocTaarba HajHpe go6po 13J1aCTHTO no3Hasafbe HpegmeTa KOjH ce o6- 
pabyje" (cTp. 166) a TeK HOTOM „HojasmHsathe y jasHocTH" (cTp. 167). 
0Tyna cy cTygeHTH y cycegHoj HapogHoj 6H6JIHOTe1I14 HOMHO 11HTaJIH 
csoje cTprnie KI-b14Fe 143 HpegmeTa Koje cy cnymam4 aim cy ce HHTepe-
COBaJIH H 3a gpyry JIHTepaTypy. 0 TOMB CTaHojesHh mime: „MH CMO 
cag peBHOCHO Hpem4cTasanH H 1114TaJ114Hame cTapHje II0J114THIIKe H gpy-
re JIHCTOBe, Koje 3a pee rHmHa3HjcKor IIIKOJI0Balba HHCMO HH 
JIH. Taj je carlaj 6Ho, Ha Hp. Hapoi-H4To c paHHjHM COL I4jaJ114CTHIIKHM H 
pagliKanHilm JIHCTOBHMa: „Ocao60erbem", „thacom jaBHocTH", Ha Ho-
cme H C „PaT(HHKOM" HTA., Maga HHCMO HpesHbarm HH KOHCepBaTHBHH 
„B14A0BAaH" HH JIH6epaJIHH „ilCTOK", Ha HH opraHe OCTaJIHX HOJIHTHII- 
KHX rpyna Hocne 1880. ron. HosocagcKa „CTpa>Ka", Kao H HeKH gpyrH 
KHJH)KeBHH JIHCTOBH paTIHKaJIHOF IIpaBga („Pag" HTA.), a oco6HTo 
TaTka seh 110K0iHOF CBeT03. MapKoBHha, 6HJIH cy BpJI0 Tpa>KeHa 
neKTHpa FOTOBO CBHX Hac KOjH CMO TaK0 CTBapaJIH CBOi 110FJ1ell Ha CBeT 
y gyxy HanpegHHjer HoKpeTa Tagame Cp6Hje" (101, cTp. 70). — Kao 
„cfm.11o3oc1)" Tpehe H geTspTe rogHHe CTaHojesHh je TeMeJbH0 HpHHpe- 
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MHO H pecipeplicao Ha gpyinTBy cBoje Beg 3aHHMJIAIBe cTygHje. Y npBoj 
je onumpHo pernaBao nllTai-be npegHocTH peammx Hag Knacwiapcm4m 
ocHoBama cpegiboniKoncKor o6pa3oBama (109, cTp. 150-151) a y gpy- 
roj je H3JI0>KHO 3aHHMJbHBe BJIaCTHTe MHCJIH 0 eTHIPIKOj HCHXOJIOTHJH 
(1). KaCHHje Te cTygHje OH je H ny6m4KoBao. 
H3MeIy OCTaJIHX 3aHHMJbHBHX nogaTaKa CTaHOjeBHh y CB0jHM 
ycnomeHama o „Ilo6pammcTBy" je 3armcao Kam je gOLIIJI0 go cl)opmll-
patba aKagemcKor neBanKor gpymTBa (101, cTp. 170-175), Koje je TeK 
KacHHje go6Hno gaHaunbe Hme „06Hnuh". Cent Tora, HaBeo je KaKo je 
OH Ha tieTBpToj FOAHHH cTygHja 6Ho H HpeACeAHHK „Ho6paTlimcTBa" 
(cTp. 174). 
A. CTaHojem4h je 6Ho BeoMa npH.The)KaH cTygeHT. CBe KOJ1OKBH-
jyme H HCHHTe gaBao je Ha Bpeme H C OgJIHIIHHM ogeHama. Canto H3 me-
xamme je nocTHrao Bpno go6ap ycnex. H TaKo, HOHITO je HOJIO>KHO no-
cnegibH HCIIHT H3 Hapwe eKoHomHje y neTo 1887. goat° je cBegogaH-
CTBO 0 3aBpmeHoj BenHKoj IHKOJIH. 
3a pee cTygHja A. CTaHojeBHh je nocTao ogymeRibeHH HJIaH 
PagmcanHe cTpaHKe (115, cTp. 38). Y TOj cTpamAH je H3 yBepena oc-
Tao CBe go Apyror cBeTcKor paTa. 
IIPO(DECYPA 
Hocne 3aBpmemx cTygHja A. CTaHojemh je HOCTaBJbeH y jeceH 
1887. 3a cynneHTa y FHmHa3HjH yKy. IlpegaBao je „jecTacTBeHmAy" 
(ogHocHo, npHpogHe HayKe) C BeJIHKHM eHTy3Hja3mom, anH ce 6aBHO H 
gpyrHm nocnoBHma. flpegymmao je cam H y gpymTBy npaninaga reo-
nolliKe eKcKyp3Hje no umpoj OKOJIHHH qatma na maK H gyranKe Type cBe 
go CTygeHHge, Pagogena H PauiKe. BogHo je jegHy many meTeopo-
JIOLIIKy cTaHmAy y Kojoj je o6aB.Tbao cBaKogHeBHe oncepBailHje H y BH-
gy H3BeHJTaja cnao nogaTKe geHTpanHoj He)en,KoBHheBoj oncepBaTo-
pHjH y Beorpagy. Iloce6Ho ce 3aHHmao npomaTpamem meTeopa H me-
TeOpliTCKI4X nojaBa (101, cTp. 161), HITO je HapoimTo Ammo go H3pa-
)Kaja npH nagy „jenlinKor meTeopHTa" (19.11/1.12.1889). CTaHojeBHh je 
HeHOCpeAHO ocmaTpao Ty 3aHHMJbHBy nojaBy H ynecTBoBao y npHKy-
11.Tbm-by ognomaKa OA TOT meTeopHTa, ogpxao noce6Ho npegaBaibe o 
niemy (14/26. jaHyapa 1890) H o6jaBHo onlimpHy cTyglijy (6). — CeM TO-
ra, OH je, Kao BeoMa aftTHBaH iinaH PagHKanHe cTpaHKe, — 6Ho Hey-
cTpanmBH gOIIHCHI4K napmjcKor JIHCTa „OgjeK" H3 IlanKa (43, 44, 45) 
H yileCHI4K noKpeTa KOjH je y Cp6HjH TOT Bpemella 36JIH>KaBa0 3aHaTJIH- 
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je H mmaile HHTeneKTyarme. CTaHojemh je Ha „3aHaT.rmjcm4m 3a6aBa-
ma H cKynosHma ApKao ripeAaBalba o yJI03H H narioxajy Haumx 3aHa-
TaHja y npHBpegHom )1CHBOTy Tagambe ApxaBe" (87, 6p. 16, cTp. 3). 
Kao npottecop H reomor H3 yHyTpaimbocTH CTaHojemh je rie-
cTBoBao y npogecy cipopmHpaiba Hpocl)ecopcKor ApyLuTBa Cp6Hje (6Ho 
je jeTkaH OA 128 riplicyTHllx Ha OCHHBalIKOM cKyny y „FpaACK0i KaCHHH" 
1888) H Kor reonoinKor ApyurrBa oTk cantor iberoBor noiieTKa (1891). 
Y pee cayx6oBatba y 1-1a,my CTaHojemh ce oxeHHo MapoM 
113 cTape Baponme nopoTkHge MallapeBHh c Kojom je ocTao y Ayrom 
CKJIaAHOM 6paKy, aJIVI 6e3 HOTOMCTBa. 
HpHripemHBum ce COJIH3-10, A. CTaHojemh je 1891. Ha Be.11HKoj 
IIIKOJIH BeoMa ycnenmo HOJI0)KHO H npockecopcKH HCHHT. 3a Ty npH-
JIHKy OH je HanHcao H IIOAHe0 KOMHC14jH cBojy cTy-AHjy 0 xemHjcKHm aHa-
m43ama Hem4x mHHepana 143 Cp6Hje (9). — Hocne Tora, off je HcTe ro-
AHHe 110CJIall OA cTpaHe MHHHcTapcTBa npocBeTe y clvamAycKy paAH 
„nporiaBaiba ypebeiba cpem-bHx niKaria" (139, cTp. 218. — Horpenmo 
ce noHerge HaBOA14 KaK0 je CTaHojeBHh y (13pamycKoj cTrwpao ripH-
poTkHe HayKe; 151, cTp. 11 R 153, cTp. 308). 
CTaHojemh Kaxe Aa  je „1891-92 npomaTpao ypeberbe H yHy-
TpaullbH )KHBOT HeKOJIHKO Cpe3ibl4X ILIKOJIa y HapH3y... 6H.11o Ham je Ha-
pat-114TO cTa.no 3a THM, Aa npormmo KaKo meToAe, TaKo H maTepHjan H 
TIOJI0>Kaj HacTaBe 143 npHpomillx H Ct0H3HIIKO—XeMIljCKHX HayKa 3acTy- 
IllbeHHX y OBHM InKomama, Aa  OM oBor H y HacTaBH BHCOKO KynTypHor 
HapoTka, Harnimo H ycBojHmo pagHoHamHe Hainme, Ha Koje ce mory 
HIKOJICKOj OMJIaAHHI4 npeAcTaBHTH HCTHHe 143 OBHX HayKa" (49, CB. 7, 
CTp. 322). — Tai nocao OH je o6aBHo TeMeJbH0 H Beoma CTy)11403H0, ILITO 
he ce HCII0J1314TH KacHHje Kp03 HperoBy KBaJIHCPIIKOBaHy O6aBeLHTeHOCT 
0 CBHM Ba)KH14iHM negaromKHm nliTaH)Hma. 
BopaBaK y IlapH3y, mebyTHm, CTaHojemh je HCK01314CTHO 3a Tka-
Jbe ycaBpmaBaibe y clvamAycKom je3HKy, 3aTHM 3a noceTe npeTkaBaiba 
143 xemHje oApebeHHx npocl)ecopa Ha Cop6oHH (J. Tpoc H III. (1313143eJI) 
H aHaTIHTHima nporiaBarba Hem4x cpncKHx mmiepana (y ma6opaTopli-
jH npockecopa A. AHTea; 101, cTp. 146). IlopeA Tora, off ce 6aBHo H 
npaheibem HOJIHTIPIKHX H KyllTypimx Aorabaja y (I)paHgycKoj. 0 Tome, 
a HapotmTo o noceTH KpaJba AneKcawa 06peHoBuha IIapH3y (y cen-
TeM6py 1891), off je o6aBelliTaBao ill4Tao4e „OiljeKa" y cBojHm menHm 
„Illicmlima H3 HapH3a" (41 H 42). 
Y HapH3y A. CTaHojemh je npoBeo ABe roAHHe, ogHocHo oTk 
1891. Ao 1893. Kaga ce BpaTHo y 3eMJby, 6Ho je HOCTaBJbeH 3a npocjoe-
copa YITHTeJbCKe InKome y Beorpa)y. Beh H011eTKOM cenTeM6pa 1894. 
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rogyme OH je 6H0 npememTeH y FHmHa3Hjy y 3ajegapy, „Kaga je oHo 
AHApa rhopbeBHh no npBom gpxaBHom ygapy noneo y gyxy Taga'he 
HaTIHTHKe „pa3memTaTH" npodpecope cpegffillx mKona H ynpaarhaTH 
npocBeToM". OBaj nocTynaK off je KacHllje KomeHTapHcao cnegehllm 
pegmma: „flocTojana je Hamepa Aa  6ygem npememTeH na oHga OT-
nyuIreH. Ta ce meToAa y oHo Bpeme gecTo npHMeEbHBaJIa. AJIH ogcTy-
naihe Awe rhop jeBHha H gogm4jH gona3aK Jb. KilepHha 3a mHHHcTpa 
npocBeTe, a 3aTHM H pyre HOJIHT141-1Ke npomeHe, ygl4H14J114 cy ga ce cBe 
cBpilmao camo Ha npememTajy H3 Beorpaga" (88, 6p. 18, cTp. 3). 
Y 3ajenapcKoj rHmHa3HjH A. CTaHojeBHh je npegaBao npHpogHe 
HayKe, xemlijy C ocHoBama mi/mepanorHje H reonorHjy. To je pagHo c 
BeJIHKHM ycnexom jep je Te npegmeTe go6po no3HaBao, Hmao je (WHIT-
Ho negaromKo o6pa3oBathe, npe)aBagKH eHTy3Hja3am H Jby6as npema 
CBOjHM maagHm BacnliTam/mHma. Oco6HTy naxihy, npH Tome, no-
cBeh.HBao je 0141411T1eAHOM Reny HacTaBe Ha eKcKyp3Hjama y OKOJIHHy 
rpaga. — IlpHnpemajyhli caBecrfo cBoja npegaBatha 113 reonorHje, CTa-
HojeBHh je HanHcao 14 y116eHHK H3 TOI' npe)MeTa, anH je off gyro ocTao 
y pyKonHcy. (flocne no)cmemm.HBor H HeraTHBHor peckepaTa C. 
YpomesHha o mmlepanomKom Reny Tor pyKonHca, pa3BHna ce Heyo-
6linajeHo omTpa nonemliKa H3me1 y CTaHojeBHha H pegeH3eHTa Koja 
H gaHac cBegoi-m o pa3.110314Ma 3a TO, 128, 47, 129, 48.) — H y OBOM fpa-
Ay OH je pyKOB0)1140 jegHom meTeoponomKom cTaHHgom (101, cTp. 161). 
FogHHe 1897, oneT Kao npocl)ecop H3 yHyTpaunhocm, ymeCTBOBa0 
je y ocHHBaihy CpncKor xemHjcKor gpymTBa y Beorpagy. 1-1141-hem/ma je, 
mebyTHm, ga 36or Tora HITO Hlije 6H0 HerfocpegHo nplicyTaH Ha npBa 
gBa cacTaHKa Tor gpyllas a , HeMa rheroBor HmeHa y 3BaH141-1H0 o6jaB.The-
HOM CIIHCKy ocHHBama ("HacTaBHHK", Tog. 1898, Kt& IX, cTp. 190). 
Cno6ogHo pee y 3ajegapy A. CTaHojeBHh je KOpHCTHO 3a 1114- 
catbe reonounmx H negaromKHx pacnpaBa H HOJIHTIPIKO aHraxoBaihe. 
lberoB HpHJbe)KHH paj y cTpaHm4 goBeo ra je Ha mecTo noTnpegceg-
HliKa 3ajegapcKor nogog6opa pagHKana. TaKo HCTaKHyTH nono>Kaj y 
OBOj cTpamm, m4yTHm, HHje 6H0 n0 BOJbH aKTyenHoj BJIaCTH. PICKO-
pinuheHa je gm-hem/1gaIIITO HHje npHcycTBoBao Ha jegHom 3BaH141-1HOM 
npegH36opHom cacTaHKy y 0Kpy>KHom HalieJICTBy y nponehe 1898. na 
je, Ha H3p141414T 3axTeB eKcKpa.Tha MHnaHa, H36ameH H3 gp>KaBHe CJIy-
>K6e (88, 6p. 16, cTp. 3). 
FlomTo Kao HOJIHTIPIKH npeBpemeHo 11eH3HOHHCaHH npocjJecop 
Hi* y 3ajegapy Hmao HHKaKBy 036HJbHy er3HcTem.mja1IHy nepcneKTH-
By A. CTaHojeBHh ce HOlIeTKOM jyHa 1898. npecenHo y Beorpag. Aenpll-
mlipaH H npmmgHo HepacHallo>KeH npeTnocTaBHo je ga 6H My KOpHCTH- 
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MO jeAHO nyroBaffie go pOaKa H npHjaTe.rba y TypcKvi geo „CTape Cp-
6Hje". Y gpyroj HOMOBIIHH jyJla off je >Kene3millom, KOfbeM H rielliKe y 
gpyurrBy meniTaHa nponyToBao ceBepHll geo MaKegoHHje, o CKoruba 
npeKo KyMaHOBa, gomme thunhe 14 KpHBe peKe go TierroBa, JlecHoBa 
H )1CHBH -gaHa H Ha3ag. YcnyT je 6e.Tie>KHo reariouwe oco6HHe Tepexa H 
ymmao ripHmepKe, OCO6HTO 113 KpaTOBCK0-3.11eTOBCKHX ByJIKaHHTa. Tai 
nocao je H3a314Ba0 BeJ114K0 nogo3pme meby lbeFOBHM ITHMIITHBH14M ca-
nymmivima naje CTaHojeBHh KOHCTaTOBa0: „Ha1130p, KOiIIM Hecymffill-
Bo 6ecmo ca CBHX cTpaHa oKpy>KeHH, yBepaBallie Hac, ga cy eKcKyp3H-
je IIO TypcKoj 3aHcTa HeHpHjaTaH na H onacaH nocao. Bap TO Baxll 3a 
IlyTHHKe 143 Cp6Hje." 36or Tora je HanycTHo TypcKy 6p>Ke HO LTLITO je 
Hmao HaMepy, pagocTaH IHTO ce lleo nogyxBaT CpehHO oKoHnao (105, 
cTp. 199 H 203). 
A. CTaHojeBHh je 143 beorpaga npBo noKyinao ga ce 3a11005114 y 
HoBooTBopeHoj npHBaTHoj FHMHa314jH y CmegepeBy. iberoB H36op, me-
byTHm, mHHHcTap ripocBeTe mije xTeo ;la IIOTBNI14 (88, 6p. 21, cTp. 3). 
Y TaKBoj, cKopo 6e3H3ma3Hoj cHTyaiiHjii, OH je 3aKynllo BehH CTaH y BH-
TOJbCK0j OTB0pHO maH3H HaHCHOH 3a rieHHKe H ca KalleFOM B. 
3gemapom opraHH3oBao npHBaTHH Kypc 3a npHnpemaibe KaHgllgaTa KO-
jH cy ce ripHjarubHBanH Ha npHjemHH HCHHT 3a BojHy aKagemHjy. To je 
614.no TaAa gocTa nonyllapHo H cTBapano je moryhHocT ga ce go6pHm, 
KBaJIHCIM4K0BaHHM H 110111TeHHM negarolliKHm pagom nonyHe cKpomHa 
neH3HoHepcKa npllmaffia. Kaga ce, mebyrum, ca3Hano 3a TO, eKcKpa.rb 
MH.TiaH je M1411H0 HapeAllo ynpaBHHKy BojHe aKagemllje ga ce y Ty IIIKO-
My cnpetni nplljem 6HMo Kojer og KaHgllgaTa, KojH cy ce cnpemanti KOA 
CTaHojemiha (88, 6p. 21, cTp. 3). TaKo je nponao H gpyrli fbeFOB no-
Kyillaj ga no6omnia cBoje maTeplijanHo cTaibe. 
Home HBaffigaHcKor aTeHTaTa (1899) g0111J10 je go join >Kelliher 
ripHTHcKa B.11aCTH Hag pagiiKaimma H gpyrHm II0J114T1414KHM HpOTHBHH-
Emma. Ka)a cy noxanuieHH imaHoBH rnaBHor og6opa PagHKa.rme 
cTpaHKe, HcTe Ham >KaHgapmll Cy H3BeM14 npeTpec H y cTany A. Cm-
Hojemha. Hmirra Komnpomwryjyhe Hmje npoH4eHo, amH je gomahHHy 
HamoxeHo ga ce cyrpa jaBH ynpaBHHKy BapOLHH. 0 TOM npHjemy OH 
„oKpyTHH P. Bagem.rmh 6e3 HKaKBHX o63Hpa: g a MIDI 
ce 3a6paibyje gp>KaTH IaKe y Kytill H Ha cTaHy H ga 6e3 HaponllTe npH-
jaBe H ogo6pei-ba He mory HHKora HH nogriaBaTH! BmacT, gogao je 
ynpaBHHK, moTpH una KO pagH, na ce npema Tome Hmam H ja ynpaarba-
TH". Tpe6a.rio je, npll Tome, ga CTaHojeBHh join 6yje H cpehaH jep HH-
TH je xannieH, HHTH je H3BobeH npeg npeKH cyg a HnaK je ycneo Heurro 
H ga ypa)H. 06jaBHo je cBoj ripBH yu6eHHK 143 reomorHje (32), AoTepao 
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ManHjaineBHheB npeBog no3HaTe PeKmHjeBe KI-bHFe o nmaHHHama, Ha-
nHcao je npegroBop 3a fby H gonHcao Bax<He KomeHTape (50). 
Y neH3HjH, ocKygpigH H HOg HOJIHIAI4jCKOM npHcmoTpom ocTao je 
A. CTaHojeBHh cBe go BeHnaffia Kparba AneKcaHgpa c Aparom MamHH 
(1900). Kaga je, THM HOB0g0M, OH 3aTpa>KHo aygHjellgHjy ga H3jBH MO-
jaaHocr KpaJby H 3aMOJIH ra 3a noBpaTaK y gp)KaBHy cmy>K6y, AJIeK-
cawkap my je caonniTHo „ga my je moja JIMIHOCT 6Hma no3HaTa H pa-
HHje, ga OH HilKaga Hilje Hmao HHIIITa npoTHBy MOF noBpaTKa y cmy>K6y, 
aJII4 ga ce Tome HpOTHBHO jegliHo „nana" Kpam. Mmall!... YKa3 Koji/1m 
cam HOCTaBJbeH 3a npostoecopa rHMHa3Hje „ByKa Kapawtha" 6Ho je go-
HcTa HOTHHCaH HeKOJIHKO gaHa H3a Tora" (88, 6p. 22, cTp. 3). 
Y Apyroj myniKoj rHmHa3HjH y Beorpagy A. CTaHojeBHh je cmy-
>K6oBao og 1900. go 1910. rogHHe (130 go 138). HpegaBao je „jecTacTBe-
mmy" y CBHM pa3pegHma „peanHor H rHmHa3HjcKor ogceKa" y KojHMa 
cy HaCTaBHHM HJIaHOM 6H.11e npegmbeHe npHpogHe HayKe, pyKOBOAHO 
je 06HmHom mHHepanomKom 3614pKOM (1900 go 1904) H xemHjcKo—mH-
HepamomKHm Ka6HHeTom (1905. go 1909), CHCTeMaTCKH je H3BOAHO jeA-
HOAHeBHe eKcKyp3Hje H3 mHHepamorHje, reanorHje H 60TaHHKe y umpy 
OKOJIHHy Beorpaga, Ha ABaMy na naK H Ha KocMaj; H 6H0 je pegOBHO 
pa3pegHH cTapennma. HOBpeMeHO je npegaBao no noTpe6H xemHjy H 
MaTeMaTHKy. Y anpHmy 1903. ca rieHH4Hma VII pa3pega H3Be0 je Be-
oMa ycnemy BHmegHeBHy eKcKyp3Hjy y ceBepoHcToi-my Cp6Hjy, o He-
My je ocTao men H3BemTaj (60, cTp. 49-60). OA negaronnmx nocmoBa 
A. CTaHojeBHh je Hmao joni cmy>K6eHy o6aBe3y ga Hag3Hpe HapogHe 
inKome (og 1905) a 6HBao je H Ilmax inKaTicKor Yr -maw-10r og6opa „rhag-
Ke 3agpyre". 06jaBllo je gBa yU6eHHKa: 113 mHHepamorHje (33) H xemn-
je c ocHoBama mmlepanornje (34). — Tpe6a Hanomexym join ga je CTa-
HojeBHh og 1904. go 1910. ripegaBao xemlljy H Ha BojHoj aKagemHjH. 
H3BaH IIIKOJIe A. CTaHojeBHh je BeoMa 3ay3eT. OH o6jaB.Tbyje pa-
goBe 0 xemHjcKoj HOMeHKJIaTypH, HH3 I-legal-mum/a iimaHaKa, 3aTHM 
npeBoge cTprme mHTepaType, HOJIHTHIIKe nmaHKe H ypebyje gBa JIH-
cTa: „Y3gaHmAy", HaycTpoBaHH JIHCT 3a ommagHHy (125), H pagliKamcKy 
„HapogHy Barby" (126). — 3aHHMJbHBO je ga je Talla off Hamao Bpeme-
Ha H Barbe ga npeBege H o6jaBH H gBe Km.Hre H3 6emerrpncTliKe: „14cTo-
plijy je)Hor mnagnha" og M. Po6epT—XaMT H „Ha606" og A. Aogea 
(121 H 124). — CeM Tora, CTaxojeBlih je H noKpeTam Hgeje H jegaH og 
FJIaBHHX ocHHBairia Cpncicor nmaximapcicor gpyiuma 1901. rognxe. 
TOKOM IHKOJICKe 1910-1911. rogHHe A. CTaHojeBHh je IIOCTaBJbeH 
3a gupeKTopa HH>Ke rHmHa3Hje y .11ecKomAy. Hope ynpaarbaiIKHx no-
CJI0Ba OH je TMO npegaBao xemHjy H H3BOAHO jegHogHeBHe eKcKyp3H- 
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je (108, cTp. 4, 9, 26-27). Taga je ocao6o1 eH o6aBe3e ga Hag3Hpe paA 
HaPOAH14X LLIKOJIa. 
PATOBFI 
3a pee 6aJIKaHCKHX paToBa (1912. Ao 1913) A. CTaHojeBHh 
je 6Ho 3ameHHK gHpeKTopa HpBe 6eorpagcKe rHmHa3Hje H 3ameHHK 
yripaBHHKa XVII pe3epBHe 6o.11Hifile y HCTOj LIIKOJIH. no 3aBpmemy 
paTHHX 36HBal-ba o6jaBHo je IIPBH geo cBoje BeoMa 3aHHMJI3HBe 143Ha- 
ma* negaromKe 36HpKe iinaHaKa (109) y Kojoj je TpeTHpao Bax<Ha 
nllTama 113 cpegi-bomKoacKor o6pa3oBai-ba. IIpegao je y IIITMH H 
Ibex gpyrH Aeo, aJIH je Taj pyKormc nponao y paTHOM Bllxopy (117, 
cTp. 3). 
(De6pyapa 1914. CTaHojeBHh je HOCTaBJbeH 3a HHCHeKTOpa MH-
HllcTaperBa npocBeTe H gpKBeHHx gena 3a BperamHunKy o6.nacT ca Ce-
HfflTM y BeRecy. Hmao je Te)KaK 3agaTaK — ga noma>Ke, ycmepaBa H 
KOHTpOJIHILIe ycnocTaBfbafbe HOBOF LLIKOJICKOF cHcTema y Kpajemma 
„Jy>KHe Cp6Hje" TeK OCJI060beHHM HCHOA BHifieBeKOBHe TypcKe 
CTH. CJI060g110 pee KOpHCTHO je 3a apxeomolliKa ucTpa>KHBaffia KOA 
MeBbeRHje, Aemllp KanHje 14 cema PygHHKa (19), CTaJIHO HecnoKojaH 
36or paTHOF CTa}ba y 3eMJhH. 
Yna3aK ByrapcKe y IIpBH CBeTCKH paT H cHa)KHa o4kaH3HBa 
aycTpoyrapcKo—Hemaim4x apmHja Ha Hulpmbelly Cp6Hjy goBeRH cy Ao 
fbeHor cmoma. floge.11o je BeJ114K0 noariagethe BojcKe H og.11a3aK Hapo-
ga y H36eFJIHIIITBO. AneKca CTaHojeBHh ca >KeHom HanycTHo je MeB-
be.rmjy 23. HoBeM6pa 1915.14 Hamao ce y ConyHy, y Kojem je 6Ho OHLLITH 
36er CTaHOBHHILITBa H3 „Jy>KHe Cp6Hje" 14 HeKOJIHKO xmbaga cpncKHx 
BojHHKa. CallyH je nocTao rpag xaoca, onaja H 6acHocRoBHe cKynohe 
(112, cTp. 3). 
Cpeha y HecpehH. il0111TO je clwamAycKH napaameHT goHeo °gay-
Ky Aa ce npHxBaTe H cpncKa H36erma gega, Ham KOH3y.11 y ConyHy H A. 
CTaHojem4h cy opraHH3oBarm H,HxoBo yKpAaBathe Ha ckpamycKH 
6pog „CBeTa AHa". Y3 IberoBy 011HHCKy 6pHFy H na>m-by HacTaBHHKa 
H peTKHX pogHTefba npeKo TpH CTOTHHe gege je ycnellmo npeBe3eHo 
AO Mapceja nomeHyTHm BeJIYIKHM TpaHcnopTHlim 6pogom. Y Toj mylAH 
je H36ernHgama npHpebeH BelmnaHcTBeH goureK 14/27. gegem6pa 1915. 
0 cBemy Tome H H36eFJIHIIKHM Aaimma y 013pamlycKoj CTaHojeBHh je 
0111I1HpHO nlicao KaCHHje y noce6Hoj, o6HmHoj memoapcKo—nyTonHcHoj 
KIbH3H (112). 
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Y Mapcejy CTaHojeBHh je, ogmax no npHBpemeHom cmemTajy, ca 
Konerama 143 Cl)paimycKor MHHHcTapcTBa npocBeTe, noneo ga paAll Ha 
pacriopebHBafby Haumx baKa y pa3He luKage H 3aBoge y yHyTpalii)o-
CTil 3eMJbe. cpeopyapa 1916. 6 3,THHyTo je Ha Taj Hal-IHH npeKo 1.200 
baKa y HeKHx gBageceTaK rpagoBa. 3aTHM je CTaHojeBHh cmerbeH ca 
nomeHyTor nocaa na je nocTao o6HnaH He3anocReHH H36erm4Ha y Be-
JIHKOi CprICK0j KOJI0H14jH y Mapcejy. TaKaB nacHBaH nano>Kaj my HHje 
ogroBapao na je OH KOpHCTHO pee 3a gpy>Kelbe c yETleAHHM ckpamAy-
CKHM HHTeneKTyangHma, yno3HaBame c rpaAom H nyToBaffia no Ilpo-
BaHcH. Tpa>KHo je cBaKy norogHy npaiwKy ga  y Mapcejy, HHLH H EKcy 
ogp>KH HeKo npHrogHo npegaBame o cpricKoj HapogHoj noe3HjH, Cp6H-
jH, 3emmama jy>KHllx CmoBeHa, jyroCROBeHcKOm =al-by H III4JbeBHMa 
paTHe aKgHje. Y Tome je Hmao BeJIHKOF ycnexa 36or epygmAHje H og-
RI/IMHOF CkpainlycKor je3HKa (118, cTp. 6-22). OCHM Tom, HanHcao je 
npHpyiTHHK 143 dppaHuycKor je3HKa 3a Cp6e (35), a Hama3Ho je Bpeme-
Ha H 3a rimaHHHapeffie no UpHMOpCKHM ayinHma H nmaHHHama cppaH-
4ycKe PHBHjepe. 
Y cpe6pyapy 1918. CTaHojeBHh je npanao y H36erra-my KOJI0H14- 
jy y HHUH. Ty je yno3Hao H pag CpncKe rHmHa3Hje y BagHjey, rAe je 
oHa npemenneHa 143 FL/me 1917. OH Beoma KpHT1411KH muse o pagy H 
CTal-by y TOj HIKOJTH H o6pahajyhn ce y mime HaBpaTa MHHHCTapCTBy 
npocBeTe Ha Kpcpy, Tpa>KH Aa Ao6i4je HeKaKaB HpocBeTHH 3aAaTaK jep 
HHje y peg),  Aa  „cem4 H Aa.rbe ogcTpalbeH og nocaoBa KojH cy my Henpe-
KHAHO 6HJI14 ycKpahHBaHH" (112, cTp. 79, 158 H 159). 
TeK y majy 1918. noBepeHo je CTaHojeBHhy 3BaH14 1-1H0 ga  y Fpe-
Hoally BoAll HaTpop Hag gBema rpynama Hallwx cpegiboLuKallaga. OH 
ce 6pHHyo o 1-bHX0BOM mKomoBaiby, ynyhHBao HX y pag H nogriaBao 
na je KoHai-HO nogeo ga ce oceha KopmcTaH (112, cTp. 158-159). 
IlalloBHHom cenTeM6pa 1918 , HO og.11ygH mHHHcTapcTBa HapoA-
He ITHBpeAe, A. CTaHojeBHh je ynyheH y EKC aH IlpoBaHc Aa 3aBege 
peg meby pacnyinTeHe baKe CpncKe BHLue TproBanKe inKalle. FlOCTa-
BJbeli je 3a gHpeKTopa na je OH, Kao BH -qaH negaror, gocTa 6p3o ycneo 
ga ycnocTaBH caory, MHp, pag H peg y HHTepHaTy H uncarm. Hapoim-
TO je TO A0111J10 gO H3pa3a KaAa cy gHpeKTop H 1-beTOBH baHH riecTBo-
BaJ114 Ha nomeHy H31HHyJIHM cppamAycKHm BOjinnAmma Ha rpaAcKom rpo-
6.rby y EKcy. 11314X0B Hamm je OCTaBHO Ay6oK yTHCaK Ha cBe npncyT-
He Ha cy H noKanim JIHCTOBH goHeYn4 nene npHKa3e TOP gorabaja (112, 
cTp. 174-178). 
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PAA Y MHHHCTAPCTBY IIPOCBETE H IIEH3HJA 
Ho 3aBpmeTKy lipBOF CBeTCKOF paTa, ca CBHM CBOjHM bagHma H 
MHOFHM ppyFIIM H36ermllgama 113 clvamycKe, GraHojemh ce 6popom 
BpaTHo y Ay6poinniK, a 3aTHM BO3OM npomao Kp03 „HOBy gpKaBy" Ao 
Beorpaga. Ha pax 26. mapTa 1919. 3anHcao je: „Mll CMO oneT y 3aBH-
najy, H TO jOIII y 3aBllnajy, gllje ce rpamme He 3aycTaRrbajy mune Ha 
o6a.ilama CaBe H AyHaBa H.1114 Ha BalloBwroj ApHHH... CBe naTtbe, CBH 
Hanopll npoimmx HeKOJIHKO ropllHa mmie3aBajy cap Kao call. YKa3yje 
ce )KHBOT, HOBH XHBOT. OH Tpa>KH HOBH paA. Ibemy ce mopajy CBH o6p-
HyTH" (112, cTp. 182-183). 
flocme noBpaTKa y oTaHamy CTaHOjeBHh ce jaBHo Ha gy)KHOCT 
llcHneKTopa y BeRec. Ha JIHITHH 3axTeB, mebyTllm, OH je 1919. Bpahell 
npBo 3a npockecopa Apyre 6eorpagcKe rHmHa3llje, a y6p3o 3aTHm og-
pebeH je 3a HHcneKTopa cpegibm H cTprumx mKalla 3a BaHaT, Bag-
Ky H Bapaffiy. Ha Toj gy>KHOCTH je ocTao go 1921. rogmie, Kaga je yKa-
30M HOCTaBlbeH Ha mecTo omuTer HHcneKTopa y MHHHCTapCTBy npo-
cBeTe. IIeH3Hom4caH je 1. HoBeM6pa 1924. — TOKOM THX HenyHllx neT 
roppma papa y KpaJbeBHHH CXC, nopep pegOBHFIX HHCIIeKTOpCKHX HO-
cJIoBa, CTaHOjeBHh je o6jaBHo HeKOJIHKO yIJ6eHHKa (32, ppyro H3gall,e, 
33, Tpehe H3gaffie, 37 H 36). Cell Tora, urramnao je HeKOJIHKO imaHa-
Ka o Ba>KHHM npocBeTHllm nllTatbllma, ny6.rillKaHlljy o naaHHHapcTBy 
(111) H KHAIFy 0 H36eFJIHI-IKHM gam4ma y tpaHLycKoj (112). 
IImllTo je ca 35 ropllHa papHor cTa)Ka y me3pecerroj rogymll neH-
3140HHCaH, jom yBeK Beoma BHTaJIaH, A. CTaHOjeBHh ce caB IIOCBeTHO 
jaBHom paAy, nHcamy Hayinmx H HCTOpHjCKHX pagOBa H3 reariorllje H 
xemHje, neparomKllx H Ily6JIHIAHCTIIKHX cnllca H 6oraTHx ycnomeHa, a 
noBpemeHo je noKymaBao pa ce H36opH 3a Behy nonymapHocT rmaHll-
HapcKor cnopTa. Kao cTapH ,LnaH PaAllKaime cTpaHKe 6Ho je op6op-
HK BeorpapcKoj OIILIITHHH (16, CTp. 38) H BHIlleFOAHIIII-bH Ba>KaH ca-
papHllK fbeHe TexHwiKe pHpeKHllje 6am y pee Kaga cy Ha mogepaH 
Hainm KaRgpmHcaHe 6eorpaAcKe yanne H Bopnium o36HJbHa pacnpaBa 
o H3rpambH rpaAcKe „racHe cl)a6pHKe" (95). II ynpaBo H3 IberoBe cry-
pllje o Toj ci)a6pllim ce jacHo B14)1114 KOJIHKO je GraHojeBHh caBecHo, Te-
MeJIDHO H ileTasbllo ypabao y nojejTHHe KomyHanHe npoomeme npecTo-
HHne. — A. CTaHOjeBHh je 6Ho 1933. ropllHe H 3ana>Keim yileCHHK np-
Bor jyrocnoBeHcKor „KoHrpeca 3a ITT/mei-belly xeMHjy H TeXHaTIOFH-
jy", opp)KaHor y Beorpagy y opramnam4jH BeorpagcKor KJIy6a Jyro-
CJI0BeHCKOF HllxerbepcKor yppy>Kerba. Y ABa npepaBall)a peckeplicao je 
o KameHy y 6eorpapcKoj KJTMH H o xemnjeKoj TepmfmaaorlljH. 
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Apyrll CBeTCKH pant npoBeo je CTaHojeBHh y Beorpagy, TeILIKO 
npe>KHarbaBajytill y HeMaILITHHH, CKyl-leHOCTH H HOA OKyrIaIIHOHHM 6pe-
meHom. HeB0JbH0 je, Ha BeJIHKO HaBaJbHBaffie ypegHHKa ,11pocBeTHor 
macHHKa", Aao y 1HTMH canto cBoje H3BaHpegHo nene H 6oraTe ycno-
meHe ca BejiHKe umane (101). 
floc.ne paTa, HaKo Beh y °Amami/1m rogHHama, A. GraHojemh ce 
HOHOBO aKTHBHpa0. He nponpuTa cegHilne CpncKor Fe0JIMITK0F H 
CpncKor xemHjcKor gpymma, o6jaw-byje itnaHKe o xemmjcKoj HOMeH-
KriarrypH H HCTOpHjH xeMHje y HaC, ycnomeHe H3 pa3BHTKa CpncKor re-
OJIOIHKOF gpyinTBa H Hamer n.naHHHapcTBa H CHaNKHO nogpKaBa 
HHHapCKH noKpeT y Cp6HjH. 
flpHaHKom jegHe noceTe rmaHHHapa 1951. AnneKca OraHojemh HX 
je Hcnparlio peimma: „He 6pHHHTe 3a moje 3gpawbe. Ja cam ra cTeKao 
H oiqBao y ILTIaHHHH" (102, cTp. 51). 14 3amcm, cBaKogHeBHH pan, ynop-
Ho nemagethe, HanopHo nmaHHHapethe H 3gpaB AHHaM1411HH >KHBOT yna-
AJbHBO cy npogy>KH.nH IbeFOB BeK (149, cTp. 4). 14naK, HecpehaH H He-
3rogaH nag npoy3poKoBarm cy npenom Kap.nHime KOCTII y pee Kap. 
je Bell Hmao 91 rogmly. HaKo je ycnenmo npe6pogHo Henocpewle Tpa-
ymaTcKe Km/13e, HIIaK je AO Kpaja >KHBOTa ocTao HenoKpeTaH H Be3aH 
3a CBOjy „noKpeTHy cTarmny" (149, cTp. 4 H 7). To je HOTHyHO cnpeHH-
JIO  AO Taga AHHaMH1-1H14 >KHBOT, aJIH HHje HHHITa 3acme-
TaJI0 HperoBoj meHTaymoj CBe>KHHH (149, cTp. 4). 
Houle KpaTKe 60JIeCTH npemliHyo je A. CTaHojemh 21. HOBeM-
6pa 1959. rogyme y Beorpagy y 95—oj FOAHHH >KHBoTa. Caxpathell je 
cnegeher gaHa Ha 6eorpagcKom HOBOM rpo6Jby, HcripaheH og mHoro-
6pojHe pog6HHe H itnaHoBa IIJIaHHHapCKOF H HaaHHHapcKo—cmriap-
CKOF caBe3a Cp6Hje, CpncKor xemHjcKor H CpncKor reanomKor 
Apymma. HeKpono3HMa theroBy cmpT c nHjeTeTom o6eme)KHJIH cy 
AfleBHH JIHCTOBH (114, cTp. 10), anaHHHapH (151, cTp. 11-12) H rearm-
3H (150, cTp. 167-168). — Mcnpahajytal 3emHe ocTame tbecOBH HJIaHH-
Hapll cy 3anHcaJTH: „H3 Haumx nmaHHHapcKHx pegoBa ca 1-IHKa AmeK-
com OTHIlla0 je HeymopaH nperanan, ogymearbeHH n.11aHHHap H BOJbe-
HH noBeK. lbeFOBO BeJIHKO gem() ocTahe He3a6opaBHo H BHAHO y6eme-
>KeHo y HCTOpHill Hamer nnaHHHapcTBa" (151, cTp. 12). 
HAY11H14 PAA 
A. CTaHojem4h je OCTaBHO 3aHHMJbHBa ocTBapepba y gBa rnaBHa 
Hay-qHa nogprija: y reanorHjH H xeMHjH. OCHM Tora, o6jaBHo je H gBa 
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nena npunora 113 apxeonorHje (H3 PygHw-mor oKpyra K MaKegoHHje, 
2 H 19) H jegHy CTygl4jy 113 eTHIPIKe ncHxonorHje (1). 
Feo.aoMja 
Y HpBom CBOM camocTanHom Harmom pally A. CTaHOjeBHh (3 H 
4) H3BeurraBa H3 IlaiiKa 0 HaJIaCKy marmaTcKHx cTeHa y CJIaTHHH H Ha 
Pajgy. 3aTHM, o6jaBrbyje H aHanH3e HeKnx pyga 113 Cp6Hje (5). 
flag jenHLIKor meTeopHTa (19.11/1.12.1889), KojH je A. CTaHoje-
BHh nocmaTpao, omoryhHo my je ga npHKyn.rba iberoBe ognomKe Ha Te-
pexy H o Tome Hanmne jegHy 036HJbHy CTNI(14jy. 11pBH geo OBOF CHH-
Ca je camom jenw-HKom meTeopHTy, a y Apyrom, Ha ocHoBy Ba-
>KHHje cBeTcKe nwrepaType, KpYITIPIKH je npHKa3ao cTause no3HaBa1ba 
meTeopHTa y HaygH (OgHOCHO, 1bHX0B Hal114H nojaBn)HBafba, noje)HHo-
CTH o H3rnegy H pa3H14M oco6HHama clvarmeHaTa, KnacHcl)HKagHje H xn-
noTe3e o nopeKny). — CTaHojem4h je, HacynpoT gpyr141■4 ayTopHMa, 
Ammo go cnegeher 3aKJby'IKa o nojaBH og 19. HoBeM6pa: „MeTeopHT 
je gollcTa ynpaBHo Ammo ca jyro3anaga Ha peRaTHBHO many BHCHHy 
H3HaA jenwiKor BeHga... IlpH npBoj geToHagHjH, ycneg jaKor Ba3gyiu-
Hor oTnopa noogBaJbHBano ce HajKpyrumje Komabe... flocne Tpehe ge-
ToHagHje... najano je OHO cHTHHje Kamethe Ha HCT0 11H0j cTpaHH", HITO 
noKa3yje Aa je nyT meTeopHTcKe mace 6Ho og jyro3anaga Ka ceBepoll-
CTOKy. 3aHHMJEMBe Cy H nojeRHHoCTH o H3rnegy meTeopHTcKHx ckpar-
meHaTa, aJIH oco6HTo Tpe6a HCTaKHyTH ga je npeTxogi4 3aKJbrIK A. 
CTaHojeBHha 6Ho HOTHyHO opHrHHanaH H HcnpaBaH (6, CTp. 15-16). 
Y gpyrom 3HamajHom pagy A. CTaHojeBHh (7 H 8) je npHKa3ao pe-
3ynTaTe cBojHx Ha4THBa1ba nogprija H3MeIy flo>Ke-
re, ApH.Tha, OBnapa, KoTpa>Ke, JenHge, gemepHa, ceBepHHx nagmHa 
TpornaBa, PaA0 11ejla H PamKe. C OBOF TepeHa, -qHja je nospLumia Beha 
og 600 km2, off je o6jaBHo ycnyTHe reonoinKe 6enemKe o neTporpaci3- 
CKHM H cTpaTHrpatscKHm oco6HHama CTeHa BHAJbl4BHX y H3gaHglima H 
HanpaBHo OIIHCHy HHTepripeTagHjy KaK0 ce y TOM npocTopy noBe3yjy 
nojegHHe reononwe jegHHHge. 
Tpehu BeoMa 3ana>KeHH pag A. CTaHojeBHha (9) je HHTepgllcull-
nnHHapHa cTygHja 113 mllHepanHe xemHje, Koja je oco6HTo HpHRTIaMH-
Ma fberoBy HcTpa>KHBagKy naxorby jou' og cTygeHTcKnx gaHa. Y nHTa-
1by je tberoB rificmeHH pag 3a ripocl)ecopcKH HCHHT y Kome Cy nogpo6- 
Ho npviKa3aHH pe3yaTaTH xemHjcKux aHanH3a MHHepaaa H3 Cp6Hje. Peg 
je o: marHeTwry, AO.TIOMI4Ty H pygm rBo)Kba ca ABane; pygama rBoAba 
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H3 Palbe, Fy6epeBua Hon TaKoBa; marHeTHTy ca CyBor pynHurra, py-
An 6aKpa H3 TlynpHjcKor oKpyra H .TH4cKyHy H3 OKOJIHHe Bpaiia. KBaH-
THTaTHBHe xemHjcKe aHaytH3e THX MHHepana CTaHojeBHh je o6jaBno y 
xemnjcKoj ma6opaTopHjH Be.rn4Ke inKoae 1887. 
CTaHojeBHh je o6jamo j0111 H HeKOJIIIKO KpahHX npallora: o Hama-
cKy nuja6a3a Ha OBilapy (14), crapum ByJIKaHHTHMa y EHrmecKoj (15), 
6Hrpy peKe FpanaumHuce (16), xmnpoxemHjcKHm oco6HHama Bone H3 OB-
napcKo—Ka6aapcKe 6aibe (11) H nHjahe Bone H3 CoKo6afbe (17). 
floce6aH 3Hanaj HMaJ1H cy H CTaHOjeBHheBH CITHCH 143 npHmefbe-
He reanormje. Peg je o panomma y KojHma je off nHcao o Hamoj fumy-
crrpHjH Kamella, 3aTHM cy o6p4eHa 3Hafba 0 KaMeHy KOjH ce KO-
pHCTH 3a noKpHBafbe cao6pahajHHua H o KoHKpeTHHm nwranzma Ho-
we6a KaMeHa 3a „KaanpmHcafbe" 6eorpancKllx y.Tmua. AyTop KOHCTa-
Tyje na  ce y Ty cBpxy KOpHCTH KameH pa3JIHIMTOF nopeKna, muflepam-
HOF cacTaBa, cBe>KHHe H TeXHWIKFIX BIDeAHOCTH KOjH cy BeoMa npoMeH-
JbHBH y FOTOBO CBHM majnafmma. 36or Tora OH HHCHCTHpa na  ce yno-
3Hajy neTaJbH Fe0J101IIKHX oco6HHa cTeHa Ha Tepexy Aa 6H ce TaK0 Ha-
pyi-4Bao H npHmao KameH onpebeHor KBa.raneTa (116, cTp. 4, 22). OBa 
CTaHojeBnheBa Hneja je npnxBaheHa H ycnennio cHpoBeAeHa. rjaJbe, off 
3axTeBa: „KameH mopa 6HTH epyHTHBHe HpHpoAe, 14BpCT, LLITO TBp1 14, 
C H3BeCHOM >KH.naBouthy, ca HIT° BehoM oTnopHomhy npema aTmoc*se-
pHrtHjama H ca HITO maffie a6atba" (cTp. 5). CeM Tom, OH onHcyje MH-
HepanomKe H reanomKe ocoopme Hojegmmx BpcTa cTeHa, nonaTKe o 
1-bHX0BHM J1a6OpaT0p14jCKHM HCIIHTHBathHMa H o6pa3na)Ke HpaKTHi-my 
HpHmeHy pa3HOr KameHa (cTp. 25-40). 
CTaHojeBHh Kaxe na ce y beorpany KOpHCTH: rpaHHT H3 IlemKe 
H CaoBeHHje, 6a3aRT H3 HaropHifaHa, nHja6a3 H3 Bmnerpana H Ja6Aa-
mine, nagHT 143 3arpaa, liamnpocimp H3 PHHH,a, TpaxHT H3 ilena H 
Kpemfbaull H3 OKOJIHHe Beorpana (cTp. 6). 3a oBe Homembe, mOyTHm, 
KaTeropHimo TBN1H )I1a cy „FOTOBO CBH pena HeynoTpe6JbHBH H 6H-
Jro onpaBnaHo npecTaTH Ha 11)14X pagyHaTH ma H 3a Kpmbethe Kam-
npme" (116, cTp. 42). — Kao HaponHTe npo6meme CTaHojeBHh HaBonH: 
(1) HeA0BOJI)Hy na>Kfby nocBeheHy Aomahoj HHAycTpHjH KameHa, (2) I4- 
}beHHHy Tka ce Ta HHAycTpHja FOTOBO csa Haman' y pyKama .TbrAH KojH 
HeMajy 3a TO oAroBapajytiy cTprmy cripemy H (3) o6jeKTHBlly cuTya-
11Hjy na „Kon Hac Hema mecTa c Kojllx ce mo>Ke pagyHaTH Ha Bem4Ke KO-
J114 1-1HHe jeAHOJIHKHX CTeHCKHX maca" (116, cTp. 10 H 35). 
TepeHcKa reononma 3allaxafba H KomeHTape A. CTaHojeBHh je 
o6jaaTbHBao H y cBojllm nyTonHcfmm KlbHrama (105, 112). Flopen Tora 
off je onpemHo npeBon PeKimjeBe KH,Hre o nmaHHHama (50) MHOFHM 
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HeOHX0WIHM H KOpHCHHM KomeHTapuma H3 realloruje, og KOjHX je Haj-
Beha H Hajmenum mogepHa 6e.menma 0 TeKTOHCKOM HacTaHKy HJIaHH-
Ha (50, cTp. 39-40). 
3aHHMJbHBO je la  ce HanomeHe je CTaHojeBHh, npuKoBaH 3a 
cBojy noKpeTHy CTOJI1411y, npeg Kpaj )KHBOTa noiieo la  palm Ha pyKo-
nucy jegHe Kmure Koja je umama pagHli HaCJI0B: „1-1ormeg Ha cBeT H npu-
pogHe HayKe" (149, cTp. 7) H BepoBaTHo je umana 3a 1114J13 la  o Toj Te-
MH npeHece meroBa HIP-Ma 6oraTa >KHBOTHa ucKycTBa. Ha>Ka.nocT TO 
ge.11o Huje ycneo la  3aBpnIH. 
Xemuja 
OCHM uHTepgucuumumapHux pagoBa H3 muHepayme xeMHje H X14- 
ApoxemHje, A. CTaHojeBuh. je nucao H o6jawbuBao cnuce o xemujcKoj 
TepmuHomoruju H 143 ucTopuje gomahe xemuje. 
Kao go6ap no3HaBa.nau xemuje H cpncKor je3HKa A. CTaHojeBnh 
je yrspguo, 11p0y14HBIII14 uemoKynHy gomahy cTapy H HOBy xemujcKy JIH-
TepaTypy, — la nocToju o36wrbaH „npo6nem name xemujcKe HomeHKaa-
Type". Ho iberoBom M14111Jbelby to Tora je )0111J10 yIUMBHOM 3aTO IIITO 
je C. J103aHHh „npeHeo y cTBapu y Halley KI-b14)KeBHOCT i-n4cTo Hemam-
Ky Tepmuwanorujy oBe BpcTe, o6a3upyhu ce npu TOM camo y HeKOJIH-
KO H Ha Hapogim je3HK. AJIH Hancm, Ha KOjH cy OBO 110CJIeMbe paAHJIH 
oBaj ayTop H IbeFOBH nocaegHugu, HHje 6Ho y cBeMy KOHCeKBeHTaH" 
(21, cTp. 4). HCTO Ba>K14 H 3a Ho3aHuheBe npeTxogHuKe (18, cTp. 5-11). 
CTaHojeBuh nume: ,,... npo6mem came HomeHKRaType y Hac Pima 
yraaBHom Tpu gem. Ilpsu ce THIle HomeHKmaType camux ememeHaTa H 
no yJ103H CJIHHHHX HM rpyna (paguKana), gpyru ce OAHOCH Ha KOH-
crpyKHHjy Ha3uBa 6uHapHux H CJI14 14H0 KOMIIOHOBaHHX aHopraHcKux H 
opraHcKux cnojeBa (6a3a, COJI 14, KHCeJIHHa, MHOFHX opraHcKux cyncTu-
TylAHOHI4X npou3Boga wrg.), a TpehH Ha Ha3uBe HeKHX noce6Hux cno-
jesa (Bo)ompiHux, e.11emeHaTa C 11p0MeHJbHBOM BameHgujom tag.)  ZIH-
j cagaffia HomeHKaaTypa He u3rmega HH gocnegHa HH npaKTuima". 
1-1puKa3yjyhu TO cTame OH HacTawba: „IIITo ce enemeHaTa, 11.14- 
X0BH cy Ha3HBH y Hac, Kao HITO je 1103HaTO, TpojaKor nopeKma. To cy 
WITH umella, y3eTa H3 HapogHor je3uKa, HJIH °mum Harma umeHa, KO-
jHMa je o6w-mo KopeH y rpgKom HJIH JIaTHHCKOM je3HKy, HJIH naK ripe-
KpojeHa Ha cpricKu npeBegeHa umeHa... TaKo nopeg umeHa: cymnop, 
rBo)K1e, 6aKap, 3JIaTO, cpe6po, OJIOBO uTg., umamo H: Kamujym, HaTpH-
jyM, marHe3ujym, repmaHujym Fag. Kao u: KHCeOHHK, BOAOHHK, yribe- 
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HHK HTA. MebyTum BpegH Beh OT1MaX 14CTahH Aa ce j0111 HIIKaK0 HHcy 
yCTaJIHJIH CBH OBH Ha3HBH... 110CTOiH Kao HeKa cTanHa Texuba 3a me- 
ibaffiem H goTepHBaibem THX Hmella na ce qecTo H K011 HCTOF rificna ona- 
>Ka Aa  HeMa A0B0JbH0 KOHCeKBeHTHOCTH HH jeAHOJIHKOCTH" (18, cTp. 
11-12). YnpaBo y THM „pa3mHKama y Ha3HBHma ememeHaTa H 11314X0B0i 
npHmem4 npH rpabeiby HmeHa 3a 6HHapHe 14 oBHma cmHime cnojeBe" 
(21, cTp.12) A. CTaHojeBHh oTKpHBa FJIaBHH y3p0K „HecaBpmeHcTBa" 
Hanle xeMHjcKe HomeHKmaType. Tka 6H ce TaKBO cTaibe npeBannumo, off 
npeAna)Ke KOHCeKBeHTHy npHmeHy caegehHx cTaBoBa (23, cTp. 
648-649). 
HpBo, 3a ememeHTe Tpe6a Tkoc.neAHo KOpl4CTI4TH camo caeTkehe Ha-
3HBe: 1. H3 HapogHor je3HKa (rBo)Kbe, 6aKap, 3JIaTO H gp.); 2. TpH Hama 
oAomaheHa Heo.11orH3ma (KHCeOHHK, BOTkOHIIK H yrJbeHHK); 3. HmeHa 113 
online TepmHHallorHje aim 6e3 JIaTHHCKOF HacTaBKa „ym" (ypaH, 111p-
KOH, BOA, KO6aJIT H Ap.), 4. rpiwo—maTHHcKa HMeHa amH ca HaCTaBKOM 
„Hja" (Kann a, cHJIHnHja, Ka.TAHja, pam4ja...) H 5. HmeHliny rinaTHHa. 
Apyro, „Ayx Hamer je3HKa 3axTeBa KJIOHHTH ce, Hapoinno y Ha-
3HBa1-by cnojeBa, KaK0 6HHapHilx TaK0 H OCTaJIHX C HomeHKRaTypom 11,14- 
xoBor THTIa, KoHcTpyKnHja Koje npeTcTawbajy HmliTanHje HemaincHx. Y 
TaKBHM cnyqajeBHma Tpe6a... CJIpKHTH ce npligeBcKHm 06JIHKOM 6HJI0 
enemeHTa 6Hno paAHKana (joHa) Kome rippmagajy oHaj yoniuTeHH e.ne-
meHaT HJIH rpyna y cnojy. Ilpema Tome H3pa3H: KaanHjym—xmopHA, amo-
HHym—HHTpaT, marHe3Hym—cyricl3aT, MeTI4J1H14—aJIKOXOJI HTA. Tpe6a y Hac 
ga mace: KaJ11111jCKH xmopng, aMOHHCKH HHTpaT, MaIlle3HCKH cymtdaT, 
MeTI4JIHH aJIKOXOJI HTA. 11.1111 Mox(Aa. H XJ10pHA Kammje, HHTpaT amoHH-
je 14 cn." (23, cTp. 648-649). OBO cTora jep „HpeTBapathe HmeHHne Ko-
jom ce y cnojemma o6enexaBa 110314TI4BaH ememeHaT (MeTan) y npH-
AeB — He camo Tka oAroBapa oco6HHama cpncKor je3HKa, Beh y cTBapH 
11 OHOM, LLITO je y HemagKoj HomeHK.naTypH H3pa)KeHo peqjy Koja 03Ha-
maBa 1103HTHBaH enemeHaT. Y Hemaiwom npBe peqH TOJIHKO cy HCTO 
npHAeBH KOJIHKO cy HmeHHne" (18, cTp. 21). — Hoce6He cmymajeBe  LIH- 
He Ha3HBH cnojeBa ca B0g0HHKOM H ca e.11emeHTHm KOill Hmajy npomeH- 
Jb1413y BameHny (XJ10p0BOAOHHK, cloepo—xmopHA H c)epH—x.nopHA). — Ko- 
Haimo, ayTOp KoHcTaTyje Tka cc „y OBOE AHcKycHjH o HomeHmaTypH 6H- 
HapHya cnojeBa Hana3H Beh OCHOBa 3a HOMeHKJIaTypy CBHX OCTaJIHX 
cnojeBa na H y opraHcKoj xeMHjH" (18, cTp. 28-29). — YBeplbHBe 
H cTprme goKa3e 3a cBoje cTaBoBe CTaHojeBHh je many-
HO caornHTHo y CBOM npBom cnHcy o OBOM IIHTalEby (18). 
CBe H3.11o)KeHe npminune A. CTaHojeBHh je ycneumo cnpoBeo y 
CBOM yu6eHHKy 113 xemHje H mHHepamorHje (34, 113 1932) 11 THme noKa- 
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3ao Aa je npegno>KeHa pecipopma moryha, morwma H maw npHmeHlbH-
Ba a, noce6Ho, ga TaKBHM pemethem xemHjcKa HomemcaaTypa „H y Hac 
go6Hja geq314H14T14BaH 06JIHK" (34, cTp. 643). — Tpe6a goi_AaTH, mebyTHm, 
ga je GraHojemh y CBOM nocnegfbem cruicy 143 me oallacTH (23, cTp. 
650-655) TpeTHpao noTpeoy yjegHaiiaBarba 14 HKHX OHHJTHX Ha3HBa: 
„cnoj" ymecTo „jegmbetbe", „pacTBop" ymecTo „OTOHHHa", „meTam" 
ymecTo „KOBHHa" HTA. 
OCHM BeoMa OCeT.TEMBOF nwraffia Aomahe xeMHjcKe Hay me Ho-
meHK.11aType A. CTaHOjeBHh je noKa3ao yllagJbl4B HHTepec H 3a HCTO-
pHjy Te HayKe y Hamoj cpegHHH. flopeg nojeguHainmx pagoBa ca gesn4- 
MIP-THI4M HCTOpHjCKHM cagpKajem (18 H 20), OH je, nocae Apyror cBeT-
CKOF paTa, HanHcao )Be BeOMa 3aHHMJbHBe cepHje LIJiallaKa H3 HCTOpH-
je jyrocaoBeHcKe xemHje (24, 25, 27, 28, 29, 30 H 31). 
IlEAAF0111K14 PAA 
AmeKca CTaHojem4h je no >KHBOTHOM 1103HBy 6110 Cpepc1b0IIIKOJICKH 
npocl3ecop. Ha TO ce oxarmo TOKOM cBoje gBorogvnufbe cnenHjanH3a-
nHje y (13pallnycKoj. 14 nopeg Tora HITO ce ycneumo 6aBHo Harlimm pa-
gom y reariorHjll, OH Hlije HH noKyinao ga ce AoLuKallyje y HHocTpaHcTBy 
HRH ga TMO ypagH goKTopcKy gHcepTanHjy. YmecTo Tora ox je Beoma 
caBecHo H c nyHo eHTy3Hja3ma, .rby6aBH H negaromKor 3Hatba o6aRrbao 
cBoj npootecopcKH 1103HB. Y3 HacTaBHHilKe gpKHOCTII, OH je gyro Bpe-
meHa Hag3HpaBao ocHoBHe InKome. KacHHje je 6Ho gHpeKTop y cpegfbHm 
HJKOJTM H HHcneKTop MHHHCTapCTBa npocBeTe cBe Ro neH3HoHHcaffia. 
CBaKogHeBHH nocao, mebyTHm, HHje cripeiiaBao CTaHojeBHha ga nHuie 
H o6jaarbyje cBoja 6oraTa negaroinKa 3Haffia, HcKycTBa 11 3ana>Kaffia. 
OTyga je OH LuTamnao mune go6plix yu6eHHKa, 3aHHM.Tb14BHX TeopHjcKHx 
negarounmx pagoBa H onrrplix 11y6JIHHHCTIIKHX ,lliaHaKa, og KOjHX cy 
HeKH y BHgy CPeJbTOHa CBaKOAHeBHO H3J1a3HJIH y gHeBHoj luTamrm. 
(1) CTaHojeBHh je o6jaBHo 11113 yu6eHliKa H3 reomorHje (32 H 33), 
xeMHje (34, 37 H 38), aye o po6H (36) 11 113 clvainlycKor je3HKa (35 H 
39). flinnyhll Te KII3HFe, cTanHo je Hmao Ha ymy noTpe6y ga y116eHHIAH 
6ygy jegHocTaBHH, KpaTKH H ILITO Tatun4jH (32, 113 1920, cTp. VI), 3aTHM, 
meTogHiTHH (ogHocHo, ga nocTeneHo H HHAyKTHBHO yBOAe ygeHHKa y 
npegmeT a HacTaBHHKy Aa cmy>Ke H Kao MeTOACK0 ynyTcTBo, cTp. II H 
IV) H 110T1IyHO jacHH. 
(2) A. CTaHojeBHh je yJI0>KHO mHoro crrygHjcKor paga, BflaCTHTOF 
HcKycTsa H KpeaTHBHOCTH y cBoje TeopHjcKe negaromKe cnHce yrriaB- 
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HOM 360r Tom IIITO „IIHTaffia o6pa3oBatba mnapora KoneHa Ba3Aa cy 
14HTepecoBana H ppKaBHHKe 14 o6pa3oBaHe KpyroBe. To pOJIa314 1b14- 
xoBor BpJ10 BeJIIIKOF 3Hanaja 3a HaripegaK JbyACKe KT'Type H I1HBHJIH- 
3agErje. 06pa3oBaffie nopmnama TaKo je BenHKH 3apaTaK pa 6H ce HaK 
6e3 nperrepHBaffia morno pehll Aa  BaJbaHo o6pa3oBaTH IIIKOJICKy omna-
mmy 3Ha'IH He camo pagHTH Ha yBehaBaiby KynType Beh H Ha cmapa-
rby cpehe y JbyTICKOM Apymmy" (109, cTp. 130). 
Y npBoj cBojoj neparomKoj crrypHjH A. GraHojemh (109, cTp. 
130-151) pa3maTpa cTapH, npmigHnHjenaH H Ba)KaH cnop H3meby KOH-
gernmja „KnacHtlapcKe" H „peanHe" HacTaBe y cpepH)Hm InKonama KO-
ill je j0111 H TaAa 6Ho BeoMa aKTyenaH. Y TOM cnHcy ayTop opnr-mo cm-
je Ha cTpaHy „peanHe" HacTaBe H 3amaxe ce 1a  y o6pa3oBatby „npBy H 
HajBa>KHHjy ynory mopajy HMaTH 3Hatba o npHpopH, na 3aTHM 3Haiba o 
tloBeKy H ppyurrBy" (cTp. 132), HOTOM maTemamiiKe HayKe (cTp. 135) 
H je3Hiwa HacTaBa (3Harbe „HapopHor H HajBa)KHHjHx cTpam4x je3HKa", 
cTp. 136). OBO 360F Tora IIITO „KJIaC14 ,4Ha HacTaBa H He nocTlixe HHIIITa 
ppyro po riefba Knacwilmx je3HKa" (cTp. 148). — Y nornepy penHrHj-
cKe HacTaBe CTaHojeBHh joj He oppHile „3Hailaj 3a H3BeCHO mopanHo 
o6pa3oBame", anH opnrmo TBIDAH pa je oHa „Beh paHac op cnopepHe 
Ba>KHOCTH 3a online o6pa3oBatbe" (109, cTp. 137). Ha HCTH Hal-114H OH 
he H KacHlije 11HCaTH o OBOj TMH (75, cTp. 4). 
Y CBOM ppyrom neparomKom cnHcy GraHojem4h (49) oninvipHo H 
Kpl4THIIK14 npeHocH OHO IIITO je ca3Hao 0 HacTaBH npHpopHlix HayKa, 
CPH314Ke H xemHje y chDamgcm4m cpepi-bHm InKonama 3a pee cBor cTy-
Al/liCKOF 6opaBKa y TOE 3eMJbH. 
143meby 1904. 14 1940. roppme A. GraHojemh. je o6jamo peceTaK 
cTypHja H iinaHaKa 0 pa31-111M OHLHTHM H noce6m4m neparon1o4m nIITa 
EbuMa. 
Omura nwrafba o cpepfbHm inKonama TpeTHpao je CTaHojeBith y 
TpH papa. — Y npBoj, o6HmH0j crrypHjH (109, cTp. 23-77) OH je onump-
HO H KpHTHIIKH aHanH3Hpao cTame y TRIM Haumm nnconama npep Hp-
BH CBeTCK14 paT. Ty KoHcTaTyje pa oHe KOg Hac HeMajy H14 110J10>Kai HH 
yllory Kojy HMajy y ppyrHm 3em.mama na 3aK.Thriyje: „Hama cpeptba 
inKona Hma... HepocTaTaKa H cymme..." OHa cny>KH canto „3a HHTeneK-
TyanHo o6pa3oBaibe. 0$143141-1KO, mopanHo H ecTenpu(o... y H3Hma jOIII 
3HaTHO 3aocTajy... 06pa3oBarbe, Koje oHe mory paTH, join je Bpno may-
p0. OHO mano 3Haiba 113 je3HKa H MaTeMaTHKe, cy jeTIHHH II03HTHBaH 
pe3yJITaT EbHXOB." A „113 OCTaJIHX HayKa, LIITO ymeHHIAllHarie, He paje 
HH AOBOJbHy OCHOB1411y 3a ckaKynTeTcKe cTypHje HHTH Iltme jaKy 110A- 
*wry onurrer o6pa3oBaffia, H3BecTaH cpebeH nornep Ha cBeT... Pe3yn- 
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TaTH cBera Tora cy Aamexo og oHora MTO niKone oBe BpcTe gajy y Apy-
nix Hapoga" (cTp. 76-77). 
Y Apyrom gmaHKy CTaHojeBlih pacnpaRrha o 3agaglima cpegibe 
IIIKOJIe H 0 cpegibomKaricKom o6pa3oBaiby (109, cTp. 1-22). flpB0 KOH-
cTaTyje ga Hajr.ilaBHHjli 3agaTaK Te nnallle „mopa gaKyte yBeK 6HTH Bac-
rurraibe" (cTp. 5) H nplinpema iloBeKa „3a HOTHyH H camocTallaH gyxoB-
HH >KHBOT" (cTp. 11). Aa 6li ce TO HOCTHFJ10, mopa ce, npH H36opy Ha-
CTaBHOF rpagHBa, H36eh1 KOH3epBaTHBHH yruliaj TpagHlilije, pyTHHe H 
„HeKpliTHimor npliHliHna: ga cBe cpemboinKaacKo o6pa3oBafbe 6yje jeg-
HOJIHKO onlirre, HCTOBeTHO 3a cBe oHe, KOjH he gl4HHTH gpyulTBeHy enH-
Ty... a Ta jegHomliKocT HHje gaHac HH moryhHa HH noTpe6Ha. OHa Hlije 
moryhHa Hapoinno C o63HpoM Ha 14HTMBHAya.TIHe OCO6eHOCTH nojegHH-
lia, imje gyX0BHe CKJIOHOCTH Hlicy HH jegHaKe HH jegHomliKe" (cTp. 17). 
36or Tora CTaHOjeBHh npegnaxe jegaH HaCTaBHH HJIaH (cTp. 21-22) y 
Kome Hma mecTo „jegHaKo o6pa3oBarbe 3a npBe 3-4 rogHHe cpegibe HIKO-
Me, na oHga paimaibe (myriTHepypKalilija) y cTaplijHm pa3pegHma C 063H-
pom Ha HHAHBHgyanHe Textbe IIIKOJICKe KJIHjeHTeJIe" (75, cTp. 3). 
Tpeha cTygHja (117, cTp. 7-31) pa3maTpa npHHliHnlijenHo rum-
the: urra Tpe6a ga 3Ha gaHailabli o6pa3oBaHH iioBeK? — Flocne geTa.rb-
He KIDI4THIIKe pacripaBe 0 CyHITHHH H nojegHHocamma nocTaarbeHor CJI0- 
>KeHor nliTaiba ayTop ogroBapa ga je TO: „jegHa HeocnopHo 06limHa, 
Bem4Ka 36HpKa 3Haffia, jegHa eHliHKRoneglija 3Haffia Koja ce... pa3m4- 
Kyje lili.rbem H MeTOACKHM oga6Hpaffiem 6HTHora" (cTp. 28). 
Y rpynH TeopHjcKllx negarolinclix pagoBa A. CTaHojeBHha KojH 
ce ojHoce Ha noce6Ha IIIKOJICKa nliTama TpeTHpajy ce: (1) cTatbe Ha-
CTaBHHX cpegcTaBa 3a 4)143HKy H xemHjy y Hac (109, cTp. 78-107); (2) 
meTogHKa HacTaBe xeMHje (117, cTp. 32-39); (3) HacTaBa H3 mliHepa-
morHje H reonorHje (109, cTp. 108 —122; 100); (4) BHLUH TexiajHH HCHHT 
(117, cTp. 78); (5) TproBatiKe LLIKOJIe y Cp6HjH (74); H (6) npliKa3 Be-
oMa KoplicHor npHprmliKa 3a mnage HacTaBHliKe og JlajxTeH6eprepa 
(109, cTp. 123-129). CBaKH og OBHX crmca je Hmao ogpebeHH cmHcao H 
3Hamaj Ka)a ce nojaBlio 143 iliTamne na cy HaK H Aaxac gocTa KOpHCHH 
(Hnp. HO HHCHCTI4palby Ha noTpe6H crporo MIgyKTHBHOF npegaBaffia 
xemlije), aJ114 oBge HeMa noTpe6e ga ce o HpHma mune geTaJbHlije. Ha-
poilliTy HanomeHy 3acJTy)Kyjy linaK negarouncH CHHCH 0 npHpogHlim Ha-
yKama H CTaHojeBliheB imaHaK o pagy. 
Y iimaHglima 0 H3Bobeiby HacTaBe H3 npHpogHlix HayKa CTaHoje-
BHh je Hanommbao ga oHa Hma FJIaBHH 411411aKTHIIKI4 1114Jb ga y gyxy yme-
HWIKOM H3a3oBe BepHy CJIHKy ge.noKynHe nplipoge, Koja Hac oKpyxa-
Ba, ga Ty CJIHKy CTB0pH rleHIPIKHM onaxaffiem H pa3mHullbatbem, H Aa 
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ra TaKo npHnpeMH 3a nogHnje ymHe H eTHIIKe 3anaTKe Koji ra otieKy-
jy y cay)K614 JbyncKe KTIType, npymTBa H Ap>KaBe" (109, cTp. 109). — no-
ce6aH 3Hanaj y OHLIITM o6pa3oBamy, no CTaHojemhy, pima few -mm/1- 
ja jep, — 3a pa3J1141(y OA mnHepamornje, 3oomornje, 6oTaHnKe H noHe-
K.ile xemnje „Koje ce 3aHnmajy nojennHocTnma H HHnliBnAyanHocTnma" 
na 14 „He mory naTH HOTII)TH H jeAHHCTBeH noraen Ha npnpony, Hapoim-
TO He Ha ncTopnjy TeK reallornja mo>Ke TO CBe KpyllncaTn H 
nam yKynaH, 14oHJIOCOC1)CKH, normen Ha gemoKynlly npnpony... Y Tome 
naK H jecTe rmaBHa HaAMOhHOCT HacTaBe oBe... nHCIAHTIJIHHe" (109, cTp. 
114-115). 
KpaTaK CTaHojeBnheB CHHC o party (76) je BeoMa 3aHHMJbHB. Y 
Hpemy OH Ka)Ke KaK0 je pan „HeH30CTaBHH aTpH6yT KynTypHor nose-
Ka" na naK H iberoBa cyj6HHa „3aBHCH y npBom pen)! on papa" (cTp. 
286). CBe TO HaMehe jenHy „on npBux noTpe6a eBponcKora npyinTBa 
pa3BHjaTH KyJIT papa" (cTp. 290), jep „BeJIHKH je rpex naHann-ber mo-
nepHor npyluTBa, LUTO ce BpenHocT C)143HIIKOF papa iiecTo npeBnba H 
IIITO ce OH KaTKan noTncKyje... A TO je BeJIHKO 3110, jep npyinTBy Tpe-
6a papa, H TO nponyKTHBHor, KOpHCHOF papa, KaK0 yMHOF TaK0 H 04)H-
314i-(or" (cTp. 288). Y 3aK.rbyqKy cm/Ica CTaHojeBnh Ka>Ke: „JbrICK0 
npyllITBO nma cTBapHe KOpHCTH camo on OHHX CB0j14X imaHoBa... KOjH 
yMejy nOBeCTH y cKman CBOT pan, cBoje CHOCO6HOCTH, cBoje eHeprHje, C 
OIIIIITHM npyllITBeHHM HHTepecnma H 'whew/ma. CBe Te)KmuTe nnTa-
ma H jecTe y Tome, na JI14 he ce CBaKH 1-11MH npyinTBa HpHXBaT14T14 no-
= Ha Kome OH mo>Ke naTH maKcnmym KOpHCT14 H ce6n H ApymTBy" 
(cTp. 289-290). 
(3) Hocsie IlpBor cBeTcKor paTa A. CTaHojeBnh je, yilTlaBHOM y 
cBojcTBy nHcneKTopa MHHHCTapCTBa npocBeTe, o6jaBno BI4Ille Hy6J1H-
IHICTI4I-IKHX crffica y nHeBHoj =awn'. Y neceTaK THX TeKCTOBa OH, ile-
CTO Ha Beoma ourrap Hai-n4H, pa3maTpa opramnaqnjy same npocBeTe, 
H npaKcy y peinaBaiby HH3a 036HJbHHX MKOJICKIIX nnTaiba. TaKo OH 
KpHTHKyje: ema6opaT MnHncTapcTBa npocBeTe o ypebetby cpenffinx 
LuKaaa (75); HOJIHT14Ky oTBapama 14 6poja luKalla 3a HagnoHanHe ma-
IhnHe (79); Beoma nomy npaKcy c HCHHTOM 3peaocTn (78); cnpoBobe-
}he napmjcKnx HHTepeca npn HaCHJIHOj npomeHn KanpoBa y mnHncTap-
CTBy (83); HallymTatbe cTpyilHor HaTpopa y cpenamm fflKOJTM (84); 
aKTyeaHo Tymageffie narmor nnTama y nwallama (85) H gp. 
TaKo, Ha nplimep, o licnnTy 3pemocTn y rlimHa3mjama CTaHojeBnh 
mime KaK0 OH „H14 6JIH3y Hnje TIOTHyH H AOCJIellaH" Beh „naje canto TeK 
y HeKOJIHKO AoKa3 0 npaBoj 3penocTn, 0 cTBapHoj cripemHocm KaHAH- 
AaTa". Ycmen „HOBpMHOF, na naK 14 HenocaenHor HCH14T14Balba camo He- 
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3Haffia H TIOAO6HOCTH" He cTwie ce npaBH yBHil „jeAHe H3BecHe 
online cnpeme H Bacnwratba y OAHOCHHX KaHAHAaTa". 3aTO OHH „Bp-
TIO necTo, FOTOBO yBeK, AoKymeHTyjy HeAocTaTaK 3Hatha BpJI0 3Hagaj-
HHX EgH H 6e3 KOjHX He 6H cmenH HH HpHJIa3HTH AaJbeM IIIKOJIO-
Barby HHTH y onnrre rIa3I4TH y >KHBOT". CTaHOjeBHh, AaJbe, Hana3n Aa 
TO HOTHIle H3 Hamer oninTer HaKapagmor cxBaTarba caApKaja KynTyp-
Hor >KHBoTa 360r era ce H y IIIKOJIH npHAaje Ba>KHOCT „Haj6e3Hanaj-
HHjHM nwrepapHlim nojaBama" AOK, y HCTO BpeMe, „KaHTIHAaTH y CTBa-
pH HHILITa He 3Hajy HH KaKBe cy npHpoge TeCJIHHH npoHanacnH, HI4 nna 
cy AaJ114 cBeTcKoj Haynll Pybep BOLLIKOBHh, UBHjHh, flaHi-mh a =a 
Hamoj HoBaKoBHh, )1(yjoBllh, Ylo3aHHh, BpycHHa, IleTpoBHh HTTI. Haj-
nenthe ce H He 3Ha 3a oBa HmeHa HJIH ce 6ap He 3Ha Ra  je 3a KynTypy 
jeAHor HapoTka HCTO TaK0 3HailajaH H paTk npamx HayiiHHKa H KynTyp-
HHX paAHHKa KaO H ymeTHocT, nena KIbH>KeBHOCT H TA." (89, cTp. 5). 
Y3 cBe IIITO je HaBeAeHo o neRaroniKlim paTkosHma A. CTaHoje-
BHha Tpe6a TkoAaTH jOIH H TO Aa ce y iberomm memoapcKHm TeKCTOBH-
Ma (88, 101, 114) Hama3e TaKBH 110):(aIIH o inKonoBathy y Hamm Kpaje-
BHma y Apyroj HOTIOBHHH XIX BeKa KOjH HHKaK0 Hehe MOhH 6HTH 3ao-
61/*HH npH nHcatby HcTopHje ILIKOJICTBa y Cp6HjH. 
FIJIAHHHAPCTBO 
HoAcTaKHyT flaHimhemm 60TaHIIIIKHM eKcKyp3Hjama H Xyjo-
BHheBlim FIO3HBHMa Ha capam-by, A. CTaHojeBHh je H3Be0, nocrie Tpehe 
romme cry-Alija (1885), cBoje HpBo npHpow-batiKo nyToBatbe Ha Kona-
OHI4K H TO ca CBOjHM MM HM 6paTom MHxajnom. Y TO Bpeme, n0 the-
romm peimma (102, cTp. 49), „OTHhH Ha KOHaOHHK 6H0 je noABHr" H 
„npaBa 6paBypa". UHJb je 6Hn0 Be>K6affie y nporiaBaffiy mHHepana, 
cTeHa H 6wrbaKa H npHKymbaibe 3aHHMJb14BOF maTepnjana. KaKo 143FJIe-
Aa, Gam TaAa ce y themy 3anariHna HcKpa, Koja he npepacTH y fberoBy 
BenliKy H AO>KHBOTHy Jby6aB — .Tby6aB pea nnaHHHama. Ho CB0j npH-
J1141A14 CTaHOjeBHh ce y1103Ha0 ca nnaHHHapcmom 3a pee CTNII4jCKOF 
6opaBKa y cDpaHnycKoj (1891-1892). 3aTo je ca 3aTIOBOJbCTBOM npHxBa-
THO peAHroBafbe npeBoga, nHcatbe npeAroBopa H HeonxoAHnx KomeH-
Tapa y KI-bH314 E. PeKnHja o rmaHHHama (50). 3a Taj nocao OraHojemh 
je cmaTpao Ra  je TO 6H0 theroB „npBH Hayin4 nplinor nnaHHHapcmy" 
(149, cTp. 4), a TO je 6Hno BeoMa 3HanajHo jep je 3a Iberia „nnaHHHap-
CTBO yBeK 6HJI0 CHOpT HajTembe Be3aH ca HayKoM" (149, cTp. 5). Pe-
KnHjeBa KH314Fa je HanHcaHa TaK0 pomaHTHimo, HOeTCKH neno, 
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paTHBHO H nonymapHo Aa je ibex npeBog iiecTo nommbaH Kao HeKa Bp-
cTa ngejHe OCHOBe H3 Koje ce pa3BHJI0 naaHnHapcTBo y Cp6HjH, maga 
nma H gpyraimjnx rmegnurra (152, cTp. 224). 1-1aK H aK0 je nomeHyTo 
Tymagelbe noTnyHo HeTatmo, cam/1m je cnrypHo Tka je CTaHojeBHh 6140 
„HTIejHH noKpeTauf H OCHHBall CplICKOF allaHnHapcKor gpyinTBa" (152, 
cTp. 224). YOCTaJI0M, TO he KacHHje gpyrn 3anncam 6e3 14KaKBHX pe-
3epm4 (149, cTp. 4). 
FloileTKom XX BeKa Beorpag je Beh 6Ho eBp0IICKYI yp6aHH3oBaH 
rpag ca cegamgeceTaK xwbaga cTaHominKa, nwallama, pa3BnjeHom ag-
mnHncTpagnjom, 14HTemeKTyarignma, 3aHaTanjama, 14HgycTpnjamAnma, 
TproBnnma, 6aHKapHMa, pagmunTBom, Harlin/1m H Apy1714M rpabaHcKnm 
gpyinTBnma, na je A. CTaHojeBHh, y3 nogrunKy CpIICKOF reomoinKor 
gpyinTBa 14 theroBor npegcegHnKa J. AyjoBnha, — maKo Hamao n.11aHn-
HapcKe HCTOMHIILTbeHHKe. TaKo je (mum go HpBor „cKyna npnjaTe.Tha 
OBOF cnopTa 27. maja (ogHocHo, 9. jyHa) 1901. rognHe y caret npebalinbe 
BennKe inKome (cTapa 3rpaga AaHamtber Ym4BepcnTeTa"; 111, cTp. 4). 
Ha TOM cKyny „EllaBHy pets" je nmao A. CTaHojeBHh, KOjH „je roBopno 
0 3Hanajy H 3aAanHma OBaKBHX ApyurraBa yonfirre H y Hac noce6nne. 
143 FOB0pHHKOBHX143.11arama Bngn ce je OH go6po no3HaBao eBpon-
cKa milaHnHapcKa Appirma" (152, cTp. 223). 
3a Taj cKyn CTaHojeBHh je npHnpemHo H Haulm' npBux „IHpaBH-
JIa  nmaHnHapcKor gpymTBa" y ocHnBatby C KojHMa je yTIO3Ha0 
ABaTkeCeTaK nplicyTHHx ocHHBaiia HOBOF yAppKetha. Ha OCHOBy THX 
npaBwria, Koja cy TeK HaKHaAHO noTBOeHa O1 cTpaHe HagmexHnx HH-
crniTylmja, — Beh Ha OBOM HpBom cacTaHKy H3a6paHa je H ynpaBa 
gpyurrBa y Kojoj je J. )1(yjoBHh 6Ho npeAceAHHK, A. CTaHojeBHh HOT-
npeAcemmK a C. MapKoBHh 6.ilarajm4K (111, cTp. 4). OBa „IlpaBn.ila" 
cy ocTana Ayr() Ha cHa3n, a KacHHje cy capKaaa Kao ocHoBa H y3op 3a 
n3pagy HOBHX. 
floc.ae ocHnBaffia CpncKor nmaHnHapcKor Appuma, no pegnma 
KIDHBoKanHha (152, cTp. 224): „CTaHojeBHh je... C mmagHhKHm 
ogyinewbeibem npHcTynHo opraHn3oBalby gpyinTBa. CaB TepeT 
gpyILITBeHHX nocnoBa npnmno je OH Ha ce6e. OH je 6no H nompegceg-
HHK H ceKpeTap H 6narajHHK. CBy npenucKy OH je JIHITHO cam BOAHO, 
cam nvicao, cam IIOTHHCHBa0." OH je 6Ho rmamn4 opraHn3aTop H Ayala 
npsnx n.11aHnHapcKnx 143.merra H gpyFHX HOCJI0Ba. no lbeFOBHM rificme-
HHM npegmo3nma r.11aBHe aKnnje nmaHnHapa y TO Bpeme 614.me cy: H3- 
paTka npnrogHor naBmboHa Ha ABaJIH H nomym.rbaBaibe Kapa6ypMe. 
Ca 3aA0B0.113CTBOM OH ce KacHHje cehao THX paHHX nnaHnHapcKnx HO-
cmoBa y Hamoj cpegmin (102 H 149). 
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OA CBHX nnaHHHapcKmx nogyxaBaTa Hajnenma ycnomeHa A. CTa-
HojeBHha 6Ho je jegaH ycnoH Ha PTaH). 0 Tome OH Ka>Ke: „BHo je TO je-
gaH HohtbH H3JIeT Ha PTafb. HohH,H, jep CMO XTeJIH na Ha Bpxy goiie-
Kamo pabame cymAa... JIenoTa Koja ce yKa3ana npeg Hama, KaAa cmo 
ca BHCHHe og 1600 meTapa BHgenH npeg co6oM Kao Ha gnaHy: Konao-
HHK H MegBegHHK, PynIIHK H Kocmaj, ABany, 3aTHM Beorpag, H y ga-
JI)HHH (I)pyinKy ropy, moxe na  ce ynopegH canto ca y>KHBalbem Koje cam 
Hmao KaTla cam ce ycneo Ha MoH BnaH. je oBaj HpBH go>KHRTbaj 
6H0 MHOFO CHaWHI1jH" (149, cTp. 6). 
OcTaRibajyhH HO cTpaHH KacHHjy npomembHBy HcTopHjy, ycnexe 
H Heycllexe cioncKor nnaHHHapcTBa, 36or iberoBor rametba H o6Haarba-
iba, oBge je HeonxogHo na  ce HaBege KaKo je A. CTaHOjeBHh ocTao nna-
HHHap y gynn4 cBe go cBoje cmpTH. Ha nnaHHHe ce neibao y 3eMJbH (y 
Cp6Hjli, MaKegom4jH, IlpHoj FopH, CJI0BeHtljH H BOCHH) H HHocTpaH-
CTBy (cDpaHgycKa) no Apyror cBeTcKor paTa, aim je y pa3HHM npHrog-
HHM, jy6HnapHHm nnaHHHapcKlim maHHctlecTanHjama riecTBoBao gOK 
je 6Ho HOKpeTJbHB, OnHOCHO AO 1956. Y jyny 1951. HcripaTHo je 3emHe 
ocTaTKe cBor npocipecopa JocHcfm Ilammha no  theroBor may3oneja Ha 
Konaom4Ky (104, cTp. 27-28). 
A. CTaHojeBHh je 6Ho noKpeTaii H gomahe mTamnaHe peim 113 
nnaHHHapcTBa. OH je cmaTpao Aa je TO Beoma Ba>KHa genaTHocT 3a no-
nynapH3am4jy, pa3BOj H yHanpebethe OBOF 143y3eTHO KOpFICHOF cnop-
Ta. — gyro Bpemerm jegHHH Ham npaBH craw H3 nnaHHHapcTBa 6llna je 
iberoBa 6pomypa „FInaHHHa H cnopT" (111). 
OCTAJIE AKTFIBHOCTH 
FIpocBeTHTe.rbcKH H HayiTHH pan, 11.11aHHHapCTBO H HOJIHTHKa HHcy yc-
nenH na  noTnyHo aHraxyjy A. CTaHojeBHha. lbemy je, nopeg cBera Tora, 
npeocTajano join yBeK BpemeHa, BOJbe H eHeprlije H 3a gpyre nocnoBe, oco-
6HTo nome ognacKa y neH3Hjy. OBge ce He mory 110ApO6H0 HaBOAHT14 pe-
3r1TaTH CBHX THX aKTHBHOCTH, anH je noTpe6Ho nomeHyTH KaK0 je A. era-
HojesHh 6Ho HoBHHapcKH g011HCHHK (41, 42, 43, 44, 45, 65-70, 87, 93, 96, 
98), 3aTHM BeoMa 3ana>KeH ny6nramcra (107 H rap.), nnogaH memoapHcTa 
(88, 101, 102, 113, 114, 115, 118, 149), nyTonHcag (105 H 110) H ycnemaH 
npeBogvfnag 6eneTpHcmKe. Y Bpeme HpBor neH3HoHncaffia (1898-1900) on 
gyror BpemeHa CraHojeBHh je maw° na  ce 6aBH npeBobeibem pomaHa na 
je 14 nocne HacTaBHo TO na pagH. TaKo cy HacTarm npeBogH „HcTopHje jeg-
Hor mnagHha" on M. Po6epT—XallT (121) H „Ha6o6a" on A. Aogea (124). 
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MHOFO BpemeHa je HOCBeT140 rificaffiy H.11ycTpoBaHe lobHre „Kpo3 
MaKegoHHjy" y Kojoj je npHKa3ao npeKpacHe npmpogHe MenoTe flepH-
cTepa, BemacHge, OcTporoBa H Orpa>KgeHa, aJIH H gpyrux Kpajesa, ga 
614 ynyTHo rpabaHe ga TMO npoBoge cBoj FOJAHIIIH)H OAMOp (149, cTp. 
5 H 6). Ta KI-b14Fa je ocTama y lAe.ramH y pyKonHcy. 
Cehajyhm ce c BeJIHKOM my6aarby CBOT iTanaHcKor 3aBwiaja, CTa-
HojeBHh je jeAHO pee 6Ho BeoMa 3aHHTepecoBaHH npegcegHHK 
„Ygpy>Ketba 6eorpaAcKHx rp4aHa H3 qatlKa". I.J14Jb TOT' ygpyxelba je 
6Ho ga ce noma)Ke pa3BHTaK H HanpeAaK 3aBwiajHor rpaga. 
IIPH3HAI-bA 
AMeKca CTaHojeBHh je gyro no)KHBeo, MHOFO paAHO H BillnecTpy-
KO 3aAy>KHO Hamy HayKy, npocBeTy, KyriTypy H nmaHHHapcTBo, aJIH je 
3a >KHBOTa go6Ho canto HeKOJIHKO 3BaHHI-11-1HX npH3Haba. 
flpema °Home HITO je 3anHcaHo, CTaHojemh je 3a cBoj nega-
FOILIKH paA npHmHo canto og.TH4KoBaffie CB. CaBe V cTeneHa 1902. ro-
AHHe (132, cTp. 61). 
Floc.ile Apyror CBeTCKOF paTa CTaHojeBHha je CpncKo xemHjcKo 
gpyIIITBO H3a6pamo 3a nomacHor iimalla (150, cTp. 168). 
Flo A. ByHymeBag--BHHry.ilag (149, cTp. 7), meceg gaHa npe fbe-
rose cmpTH, 6eorpagcm4 allaHHHapH cy ypyiimim GraHojemhy 3JIaTHy 
3Ha1IKy Kao cBoje HajBehe OgJIHKOBal-be. Cent Tora, IlmaHHHapcKo 
gpyIIITBO „ABa.na" gogenwrio My je Akin.Homy no -qacHor -q.ilaHa. 
TloCJTe cpmTH A. GraHojemha nmaHHHapcKa Kyha Ha Ruby je no-
cBeheHa theroBom HmeHy, a goHeTa je H og.nyKa ga  ce npH 11.maHHHap-
cKo—cmynapcKom caBe3y Cp6Hje clolopmHpa jegaH cboHg 3a umpethe nu-
caHor gema o nmaHHHapcTBy (151, cTp. 12). 
3AKJbYLIAK 0 JIHIIHOCTH H AEJIY 
AJIEKCE CTAHOJEBHEA 
Ilegecermx rogHHa npomnor cTo.11eha, OAHOCHO 113 BpemeHa H3 KO-
ra ce nHcag OBHX pegoBa ceha AneKce CTaHojeBHha, OH je 6Ho cyBo-
thaB, >KHRaB, npaB Kao cTpema H noTnyHo ceg crapH rocnogm cpember 
cTaca. Ha tberoBoj yBeK HOTHyHO oummaHoj OBaJIHOj F.TIaBH Hcmga.TH4 
cy ce: npaBH.11aH HOC, jaKe o6pBe, KpynHH HrrygoBaHH 6pKOBH H 6pa-
gHga, cKopo upHe OLIN H noBehe Hciypetie yIHH. flpH 1-114Tal-by KOpVICTHO 
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ce nBHKepHma H Kpyramm HaonapHma. HOCHO je canto TamHocHBa H up-
Ha oge.11a, 6e.ne Komyrbe 14 KpaBarre Be3aHe y KpynaH .11a6aBH imop. Kpe-
Tao ce glum, omTpHm yjegHagem4m H cHrypHlim KopaKom 6e3 3acTaj-
KHBal-ba, Kao 110BeK KOjH mini° 3Ha KyTka je nomao. Kpackum cy ra ja-
cHa mlicao, yBeRibliBocT, CHCTeMaTHITHOCT, MeTOWIIIHOCT, KpHTH 1-I-
HOCT, HeHaMeTJbHBOCT, CKpOMHOCT, aKpH6Hja H „BHCOKa J114 11Ha Kyrrry-
pa" (152, cTp. 223). CaroBopm4Ky ce o6pahao c HpHCHHM ocmexom, He-
nocpegHo H npHjaTe.rbcKH Kao ga cy B141I1eFOAHIIIIbH 1-103HaHHII14. YBeK 
je 6Ho ynag.ThllBo OHTHMHCT14 1-1aH, Ao6po pacnomo)KeH H cripemaH ga oA-
roBopH Ha IIOCTaBJbeHO infra npy>KH caBeT, nogpmKy H HOMOh. 
36or ynag.rbHBe gpyLUTBeHOCTH 6Ho je BeoMa OMH.TbeH y CBHM Kpyro-
BHma y KojHma ce KpeTao, a Hapomwro me by reoMo3HMa, xemHulapHma 
H rmaHHHapHma. 
A. CTaHojeBHh je 6Ho BeJ114KH pagHHK. 1-beroBa npegaHocT noc.ay je 
6H.Tia HOCJI0B1411Ha. BHO je HajHecpehHHjH noBeK KaAa je y pee H36e-
rummTBa y cDpaHnycKoj ocTao 6e3 3agy>Kerba (112, cTp. 1-2; 118, cTp. 5). 
OA MHOFHX HOCJI0Ba KojHma ce 6aBHo A. CTaHojeBHh je Ha npBom 
mecTy 6Ho HIKOJICKH imBeK H npocBeTHTeJb. iheroBa jegHocTaBHa H He-
nocpegHa JIWIHOCT, HOFJIeT114 Ha CBeT, H rheroBa BermKa HaKJIOHOCT 'Te-
ma mmagHma H HapogHoj npocBeTH HOTIlyHO npmpogHo Cy ra OABeJIH AO 
11031/Ma y Kome My ce ilHHHJI0 KaK0 moxe Aa 6yge HajKopHcm4jH. TOM 
nocmy OH ce 110T1IyHO HOCBeTHO H yHOCHO y Ibera cBy cBOjy Jby6aB, 
cTpr-mo 3Haibe H negaromKo HCKyCTBO. 36or cBera Tora OH je 6Ho y 
Hac jegHHCTBeH H BpxyHcKH negaror npHpognaK CBOF BpemeHa. Ha TO 
OCO6HTO ynyhyje 11143 theromx il.ilaHaKa H3 Te0p14jCKe H npaKTHime ne-
garorHje, 3aTHM Ao6pH yn6eHmm H 6pojHH Hy6JIH1.114CTHIIKH CHHCH y KO-
jHMa je "wawa° rarratba Koja Ay6oKo 3acenajy y IIIKOJICKH >KHBOT. 
Y normegy CTaHojeBHheBe cTpy1IHe cnpeme, y urramnam4m H3B0- 
pHma ce nommbe, CIaK BeoMa KaTeropHinio, ga je OH 6H0 xemllimp (150, 
cTp. 167). A() Tora je 110111110 360F IberoBe CKJIOHOCTH xeMHjH, aKTHB-
HOF timaHcma y CpncKom xemHjcKom gpymmy, HH3a 14.11aHaKa H3 xemH-
je H glilbeHline Aa je y LIIKOJIH iiecTo npeAaBao H xemlijy. TaKaB 3aKrby-
iiaK, mebyTHm, gemaHToBao je cam CTaHojeBHh cBojom H3jaBom KaK0 
ra je ogma3aK y pygHHK „Ba6e" HHTepecoBao „Kao rewiora" (102, cTp. 
49). AaK.ne, H3BeCHO je ga je off 6Ho reonor, arm je iberoBo HHTepeco-
Bathe ca nogprija neTporpackHje H mmlepamorHje npema3Hrio HHTep-
glicimmumapHo y gomeHe mHHeparme xemHje H xliApoxemlije na tiaK H 
y rmTatba gomahe xemHjcKe TepmHHallorHje. 
Y CBOjHM reoaomm4m pagomma A. CTaHojeBHh ce noKa3ao Kao 
BeoMa COJIHAaH liciva>KliBaq. Pe3y.wraTli IbeFOBHX cTygHja H3 perHoHan- 
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He reanorHje (3, 4, 5, 6 H 7) H mHHepa.Tme xeMHje (5, 9 H 10) ogmax cy 
npHxBaheHH H yllIJIH cy y Tagamtbe cHHTe3e J. )KyjoBHha (156, cTp. 109, 
115 H 116) o reanormjH Cp6Hje. HCTO TaKO, theFOBO CTW11403H0 aHra-
>KoBaibe OKO KaMeHa KojH je npH6aarbaH 3a nonnogaBatbe 6eorpagcKHx 
Tama (116) 6H.110 je og Heogen.HBe maTepHja.rme KOpHCTH npecToHH-
gH. HpeKo THX ny6mliKalmja CTaHojeBilh je nocTao y HCTO pee H AH-
peKTax OCHHBall same gomahe TexHHime neTporpackHje. 
CTaHojeBHheBH HanopH ga pecf opMHlnee gamy Hegoc.ilegHy xemHj-
cKy HomeHK.naTypy TeopHjcKH (10, 21, 22 H 23) H npaKTHnHo (34, H3 
1932) „HHcy OCTaJIH He3ana)KeHH y KpyroBHma cTprubaKa H 3aHHTe-
pecoBaHlix pagHHKa Ha oBoj Hay4H, H HeKOJIHKO OA 1-bHX ocBpHy.rm cy 
ce Beh gOBOJbH0 KaK0 Ha MHCJIH, H3HeceHe y nomeHyToj cTygHjH (10) 
TaK0 H Ha 1-bHX0By npHmeHy y Hamem CpeAlbOHIKOJICKOM y116eHHKy" (21, 
cTp. 1). 3aTo je CTaHOjeBHh H3a6paH 3a ',mum npHpogibanKor 0g6o-
pa 3a H3jegHaqaBatbe xemHjcKe TepmHHanorHje y KparbeBHHH CXC 
(3arpe6, 1921; 21, cTp. 1), a Kam* (1927) je 3agpKeH og cTpaHe ReK-
cHKorpatIcKor ogceKa CpncKe KpaibeBcKe aKagemHje 3a „cpebHBafbe 
rpabe 3a pemeibe oBor nwrafba... y KlbH>KeBHOCTH" (21, CTp. 
1). CTaHojeBHheB npegmor pecjJopMe, mebyTHm, ynpKoc ogsmi-moj Ha-
yimoj 3aCHOBaHOCTH H JI0f1411HOCTH, HHje npHxBaheH, a.1114 y3pom43a TO 
cy 6HJIH Ha gpyroj cTpaHH. - 143 cepHje 3aHHMJbH1314X H go6po goKymeH-
TOBall11X imaHaKa o HcTopHjH gomahe xeMHje Blum ce Aa  je CTaHoje-
BHh me by ripsllm liffremeKTyamAHma ce miTepecyje H 3a Ty 
o6macT same HayKe (20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 H 31). 
HeAaromm4 CHHCH A. CTaHojeBHha (109, 117, 100) cy lipeAcTa-
B.TbaJIII BeoMa 3HanajHe pacnpaBe jep cy Ha Harm) 3acHoBaH, .11ormnaH 
H KOHCeKBeHTaH Hal-114H AOITHHOCHJII4 pemaBalby oHospemeHcKHx 
Kpymmx nHTafba o o6pa3oBaiby H Bacm4Talby ommagHHe, opraHH3aLm-
jH cpegibHx IHKOJIa, 1-bHX0BHM 3aAa1llma H HacTaBHHm nnaHomma. Ho-
ce6Hy HaMeHy cy HMaJIH IbeFOBH Ilmatigll o 3Hanajy, gHybeBHma H me-
TOAHI114 HacTaBe xemHje, mHHepariormje H reanorHje (109, cTp. 78-122; 
117, cTp. 32-39; 100) HOLLITO cy cnagamll me by npBe TeKCTOBe Te BpcTe 
y Aomahoj HeAaromKoj JurrepaTypH H Tam) ripeAcTairbaall cHrypall 
ocaoHag maablim HacTaBHHJAHma. CTaHojeBHheBH yu6emum cy 6H.rm 
BeoMa go6pH, TaKo ga cy HeKH og I-bHX Hy6yacoBaHH y BHffl H3Aatba H 
6HJIH y ynoTpe6H HeKOJIHKO Aegamja. (11Hcag OBHX pegoBa c BeJIHKHM 
3aA0B0JbCTBOM ce nogceha ga ra je I-beFOB oTaA MH.naH Fpy6Hh, npo-
ci)ecop meTogliKe npHpogHlix HayKa, - npeg noma3aK y TpehH pa3peg 
cpegibe IcKOJIe, ycnelimo ynyhliBao y xemHjy 6am Kpo3 CTaHojeBHheB 
yu6eHHK; 33.) 
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CaBecHa aHarm3a, Kojy je H3Be0 p. KpHBoKaHuh (152) je noy3ga-
HO noKa3a.11a pa  je AMeKca CTaHojeBHh 6Ho HgejHH TBopag H FJ1aBHH 
OCHHBail ripBor nnammapcKor npymma y Cp6HjH (152, CTp. 224 H 225). 
OH cam TO HliKana HHje nomm-bao Beh je „HCT14 1-1yhIl 3ac.ayre gpyrllx 
Jbyg14... CBOjOM BOJbOM OCTaBHO ce6e y 3aceHKy" HaKo je 6aLLI OH 6Ho 
„Hajno3BaHHjH na onpebeHo caomuTH Hme noKpeTama" (cTp. 223, 224). 
H KacHHje, tiaK y gy6o Ko j crapocTH AneKCa", KaK0 cy ra 3BaJIH 
rmaHHHapH, - nomarao je IbHX0By opraHH3agHjy, HHTepecoBao ce 3a 
pa3BliTaK TOF cnopTa y Cp6HjH H JyrocnaBHjH, „npaTHo iberoBe ycne-
xe H 1-13I4Ma ce ogymearbaBao" (151, cTp. 12). 3aTo cy allaHHHapH Cp- 
6Hje H CBH Jby6HTeJbH npHpoge OCTaJIH gy6oKo 3aXBaJIHH TOM 
„ogymewbeHom nmaHHHapy, nperaogy H BOJbeHOM IOBeKy" 3a „ffiero-
BO BeJIHKO geno Koje he OCTaTH He3a6opaBHo H BHAHO y6e.ile>KeHo y 
HCTOpl4jH Hamer n.naHHHapcma" (151, cTp. 12). 143meby ocTanor, 
ce pa je CTaHojeBHh 6H0 „jegHa on Haj3HaiiajHHjHx .1114 11HOCTI4 y 
HCTOpHjH cpricKor n.11ammapcma" (155, cTp. 3). 
Y jaBHom )1(HBOTy, 110JIHTHIIH H 11y6J11411HCTI411Y1 A. CTaHojeBHh je 
6Ho BeoMa aHra>KoBaH H ripmiglinHje.11aH jep je cmaTpao ;la „... 6HT14 
jaBHH pagHHK, pagHTH 3a go6po CBHX rpabaHa, 3a nporpec cBera 
p y B a - q141114 HajBHIIIH H HajnnemeHHTHjH 1103HB .113yncKe ge.naTHo-
CTH" (115, cTp. 38). HHTepBeHHcao je Kp03 111TaMny 0 pa3HHM 110J1H-
THIIKHM (43, 44, 45, 52, 53, 54, 55, 80, 81), ni)HBpegHllm (65-70, 95), H 
gpyFHM IIHTal-bHMa (51, 91, 92, 93, 96), arm ce Hap01114TO 3amarao 3a no-
npaBKy IIIKOJICKHX H npocBeTHHx ycnoBa KOjH My ce HHcy CBI4baJ114 KaO 
npocBeTHTe.rby H naimTwiapy (75, 77, 78, 79, 83, 84, 86, 89). 
Ha Kpajy ce mo>Ke HOCTaBlITH H nwratbe: KaKo ce jegaH cpeg-
H O111KaJICKH npodpecop Hamao me by 3acmy>KHHm Hayi-mmAHma? Ha TO 
HHTatbe ogroBop je gao cam A. CTaHojeBHh : „... cpeglba mKaria Tora 
no6a &ma je y Cp6HjH H HHaiie ycTaHoBa op oco6HTor 3Hanaja. He ma-
.Tn4 6poj lbeHHX HacTaBHHKa capabHBao je aKTHBHO H BpJI0 ycneunio Ha 
pa3BHTKy name K1-1314)KeBHOCTH na H came Hame HayKe, y3HmajyhH oBy 
pet' 6am y Hajy>KeM cmHc.ny. H mHorH KI-bH>KeBHH HJIH HarlHH nonaTaK 
y Hac H gaHac je getbeH I1J10)Ek papa no Kojer Tagamiber rHMHa3HjcKor 
HacTaBHHKa, KojH je H y 3a6aneHoj na.gamm morao OCeTIITH nogcmgaj 
3a HayiiHH mall 0111.11TH npocBeTHH pan" (88, 6p. 18, cTp. 3). 
A.11eKca CTaHojeBHh, iiHKa Aga, 6Ho je noBeK, negaror, cTpyillbaK 
H jaBHH pagHHK Kome Cy CBH 11pHJIa3HJIF1 C Jby6aBJby H HCKpeHHM yBa-
>KaBalbem. 11Hcag OBHX pegoBa cBego ,g4 TO nog 3aK.neTBom. 
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7. Teo.aoulice 6enetuKe 113 ciTiapoi VatialicKo otcpp -a. - 3arnicHmAlt CF,Et, 36op. 
10.2.1892; real-1011_1KM aHaJIH BaJIKaHCKOF nanyocTpsa, Kfb. 5, CB. 1, cTp. 209. Be- 
orpaA, 1893. 
1893. 
8. Be.lauxe c neK01111k0 eKcKyp3uja uo ripeOulthem VattaucKam otcpp .y. - Ibid, KFb. 
4, CB. 1, cTp. 211-230. lieorpag. 
9. Xe.mitjcKe akta.au3e HeK0.1111K0 muHepa.aa 113 Cp6uje. - Ibid, cTp. 132-153. BeorpaA. 
10. Analyses de quelques mineraux de Serbie. Ibid. CB. 2, cTp. 86-88. Beorpaj. 
1895. 
11. Xemujcka aHa.izu3a 6athe u3meky Oetiapa u Ka6Aapa. - CpricKe Homme, Fog. 
1895, 6p. 82 it Op. 83. Beorpag. 1/13Bop: 118. - Tien°, KI-b. 6, cTp. 348-349. Eeo-
rpag. 
1896. 
12. 17pe2.aeO Hajeamtutjux paOoea fla .vemuju y 1895. - HacTaminK, Klb. 7, CB. 3, cTp. 
130-133, H CB. 4. cTp. 193-197. Eeorpag. 
13. Hoe Hatum crfiepu.au3auuje (woe. - Tke.no, roj. 1896. BeorpaA. 143B0p: 118. 
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1897. 
14. J1ua6ac ca Oettapa. - 3airilicHnug Cpilmor reanouncor gpruTsa, 36op. 10. 11. 1897. 
HaCTaBHHK, KR, 7, CB. 10, cTp. 516. Beorpag. 
1901. 
15. Heioatutbu 6),✓1Kalitt y Etti.aecKoj. - HaCTaBLUIK, Ktb. 12, CB. 1, crp. 231-235. Beorpag. 
1905. 
16. Buiap peKe Fpaaaumuqe. - 3armanw Cpricicor reanonmor gpymma, ron. 15, 
mb. 3, 6p. 1-3, 36op. 113 (10. 1. 1905), cTp. 1-2. Beorpag, 1905. 
1908. 
17. Hujaha eoaa y CoKo6athu. - HpocBeTHH rmacHHK. Beorpag. - Apxm3 3a geno-
KyllHO meKapcTso CpricKor neKapcKor gpyurrBa. Beorpag. I43Bop: 118. 
18. Hattla xemujcKa ttomeuK.naritypa. - HaCTaBHHK. I43Bop: 118. - Floce6Ho: Holm 
urramnapHja AaBligom4h, cTp. 1-38. Beorpag. 
1922. 
19. IlpeuctitopujcKu u apxeo.aotuKu oaTtaqu Ha cpeathem Bapaapy. - Gram/map. Be-
orpag. 143Bop: 118. - Iloce6Ho: cermpaT, cTp. 1-8. 
1925. 
20. XeMuja y Cp6a. - CBeTJIOCT. Kane"map Y'114TelbCK01" ygpy>Ketba 3a 1925, cTp. 
41-47. Beorpag. 
1928. 
21. 17po6ftem name xemujcKe nomettKaau -type. - EnacHllic JyrocnoBeticKor npockecop-
cKor AppuTBa. Beorpag. I43Bop: 118. - Hoce6Ho: urramnapHja „3.aaTH6op", cTp. 
1-12. Beorpag. 
1931. 
22. Hpo6✓ em u3jeauatietba Haute xemujcKe ttometiKaaraype. - Apm4B 3a xeMHjy H 
Gkapmaglijy, ro). 5, 6p. 3. 3arpe6. H3Bop: 118. 
1933. 
23. Kpo3 jeatty Haul)) ttayttuy iitepmuttoizoiujy. - DIaCHHK JyFOCJI0BeHCKOr Hpocke-
copcKor gpyinTBa, ro). 13, CB. 7, cTp. 642-655. Beorpag. 
1948. 
24. CpacKu u xpeaCiicKu yy6ettutw U3 xemuje u xemujcKe ucexhonoiuje. - I. BH6JIH-
orpackcia4 riperneg. EllaCHHK XeMHjCKOF gpyucrBa, KH). 13, CB. 1-2, cTp. 103-121. 
Beorpag. 




25. CpacKu a xpeatucKu yl;l6eHUUU U3 xemuje u xemujcKe Cuexlio.aoiuje. - II. flp14- 
.TIOr HcTopHjH HacTaBe H o6pa3oBatba. XeMHCKH nper.11eg, KI43. 1, CB. 3, cTp. 
67-69; CB. 4, cTp. 96-98 H CB. 5, cTp. 115-117. Beorpaj. 
1951. 
26. Artartuaa jeokte muttepayme eooe 06jaerbeHa 1843. 2-06w-ie. - F.nacHHK xemHjcicor 
gpyuiTBa, KR, 16, CB. 1, cTp. 49-52. Beorpag. 
1952. 
27. 1702-.aeo Ha Kt-bum-eel-1y u HaytiHy capaotby fyioc.aoeet-ta y pa3euffiKy xe.muje. - 
XeMFICKH npersiej, KR, 3, CB. 1, cTp. 19. Beorpag. 
28. Kibuyceetta u Hayttna capaoffia fyiociweekta Ha Heop2 -aticKoj u arta.auraw-tKof 
xemuju. - Ibid, CB. 2, cTp. 50-54. Beorpaj. 
1953. 
29. 170i.aeo Ha Ktbudiceetty u Hayw-ty capaat-by Jyiocitoeetta y pa3euCaKy OU3ULIKe 
xemuje. - Ibid, K}b. 4, CB. 1, cTp. 1-4. Beorpa). 
30. Hoi.aeo Ha tabuyceetty u Hap-my capaothy Jyiociumetta y pa38141 -iiKy opiaHcKe 
xemuje. - Ibid, CB. 2, cTp. 25-28. Beorpag. 
31. 1102.ae6 Ha Ktbuyceetty u Hayttny capaOrby Jyioci -toeetta y pa3eutTiKy apumel-be-
He xe.muje. - Ibid, CB. 3, cTp. 49-51. Beorpag. 
II. YITIBEHHUM 
32. Teorzoiuja 3a (mule pa3peoe cpe6H2ux u ctilpyi-tHux utKo.aa. - ABa H3galfba: 
1-1899, cTp. 1-110; 11-1920. Beorpaj. 
33. Muttepa.aoiuja 3a euwe pa3peoe cpeatbux uctcona y Kpaibeew-tu Cp6uju (u 
CXC). - TpH H3gai-ba: 1-1900, cTp. 1-109; 2-1910; 3-1924. Beorpa). 
34. XeMuja c ocHoeuma Atuttepa.aoiuje 3a cpeothe uipaOttcKe wKo.ae. - )eBeT H3- 
Aatba: 1-1908, cTp. 1-135; 2-1912; 3-1920; 4-1922; 5-1925; 6-1925; 7-1927; 
8-1932; 9-1937. Beorpaj. 
35. 17paKiuutcxu ytturfie.rb OpalitycKoi jeauKa. - 3a Cp6e y (13palmycxoj. Imprime-
rie Provencale, cTp. 1-79.1916. Marseille. 
36. OcHoeu HayKe o po6u 3a aipioeatiKe aKaoemuje, (mute u Huyce at--pioeattKe 
wKo.ae u ii0C.1106HU ceeuc. - Beorpaj, 1922; cTp. 1-151. 
37. XeMujcKa ri -text-to.aoiuja, 06 P. Sahse-a. Aorip-beim npeBog. - Beorpag, 1923, 
cTp. 1-206. 
38. XeMuja 3a c --dipp-tHe -tipoOpate wKo.ae, cTp. 1-65.1936. Beorpag. 
39. [H] P. MaxcHmomh : OpattqycKa quirtanKa 3a upeu pa3peo cpeOkbux utKo.aa. 
- Beorpag, 1938, cTp. 1-139. 
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III. OCTAJIH CFIVICH 
1886-1887 
40. KlIaC111(113a,ti will pea./w3a.m. — flpocBeTHH rnacHRK. Beorpag. 143B0p: 118. — 
1-Ipeurramiriano y Op. 109 oBe 6116.rutorpacl)Hje, Beorpag, 1913, cTp. 130-151. 
1891. 
41. flucma 113 Hapu3a, I u 11. — OgjeK, Fog. 8, 6p. 198, cTp. 2 H 3. Beorpag. 
42. Hucma 113 I7apu3a, III u IV. — Ibid, Op. 208, cTp. 2 H 3. Beorpag. 
1892. 
43. 'Mimic 22. aeKem6pa 1892. — Ibid, ron. 9, 6p. 284, cTp. 3. Beorpag. 
1893. 
44. LIaLtax 27. oeKem6pa 1892. — Ibid, Fog. 10, 6p. 1, cTp. 4. Beorpag. 
45. rbpatiuh . — Ibid, Op. 43, cTp. 1 14 2. Beorpag. 
1894. 
46. Xemuja 3a cpeathe tuKoile. M. 17aTtpoeull . — HacTaBm4K, KR). 5, cTp. 48. Beo-
Fpag. 
1895. 
47. Je01-10.1 31(0] 80.1b11 a jou! 2opoj cupemu. — AHCBHII J1HCT, rog 13, Op. 138, cTp. 3; 
6p. 139, cTp. 3; 6p. 141, cTp. 3; Op. 142, cTp. 3; 6p. 143, cTp. 2, Op. 144, cTp. 3; Op. 
146, cTp. 3, Op. 147, cTp. 3; Op. 148, c -rp. 2-3. Beorpag. 
48. Ha oNoeop F. Cane Ypoute6uha apoOccopa Be'mice wicoize. — Ibid, Fog. 13, Op. 
206, cTp. 2-3; 6p. 207, cTp. 3-4; Op. 209, cTp. 2; 6p. 210, cTp. 2-3; Op. 211, c -rp. 3; 
6p. 212, cTp. 3; Op. 213, cTp. 2-3. Beorpag. 
1896. 
49. 0 flactiiaeu 113 jeciiiactrieetilme, Ou3uxe a xemuje y OpaimycKum cpeathum 
— HacFaBHHK, Fog. 7, CB. 7, cTp. 322-328; CB. 8, cTp. 373-380. Beorpag. 
1900. 
50. flpeNoeop u Komemiiapu. — Y: E. PeKm4: 	liputra ilyzaHuHa. — CpHCKa K1-bH- 
>KeBHa 3agpyra, Op. 64, cTp. IV—X. Beorpag. 
1901. 
51. IlpciitceoHuic 6eoipaOcKe 	 aiiiuie. — 3aKOHHTOCT, ron. 1, Op. 162. Beorpag. 1/13- 
Bop: 118. 
52. JeOfta tiyOkta Hemapnocitr. Ibid, Op. 164. Beorpag. H3Bop: 118. 
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53. HuiTtepejy c 6yiapocum opmaettiniuma. - Ibid, 6p. 194. Beorpa). 143Bop: 118. 
54. floeoaam fed He He -titaLtHe eeartu. - Ibid, 6p. 212. Beorpag. I43Bop: 118. 
1902. 
55. Typcxa cr pecbopme. - 	 Beorpag. I413Bop: 118. 
56. IlIyme y otcpyiy floaputtocom, oa M. Bacuha. - Aemo, fog. 29, cTp. 308-311. Be-
orpag. 
1903. 
57. Etudes sur les eaux minerales en Serbie. Th. Mirkovitch. Paris, 1893. - Feonomm4 
maim BaJIKaHCKOF no.nyocTpBa, KR.. 6, CB. 1, cTp. 336-337. Beorpag. 
58. Beitraege zur geologischen and petrographischen Kenntniss des Vitaa- Gebietes in 
Bulgarien. L. Diniitrov. - Ibid, cTp. 400-403. Beorpag. 
59. Solution du probleme macedonien. A. Povolny. - KOJIO. Beorpag. 1113Bop: 118. 
60. Ilo ceeepouciTtotmoj Cp6uju. - 143BeffiTaj o pally H rieHIPIKOM HallpeTicy Apy-
re myinKe rmimia3Hje y Beorpagy y 1902-1903, cTp. 49-60. Beorpag. 
1904. 
61. HoLieo Ha poi)/ Pycuje u Ayciitpuje y ucCuotittom autitathy. - Aemo, lab. 31, cTp. 
135-140. Beorpag. 
62. 0 wi.rby it apupoou muHepaybouvco-iewzotuxe HaaTtaee y cpeat-bum tutco.aama. - 
HaCTaBHHK. Beorpag. H3B0p: 118. - ripenrramriatio y 6p. 109 oBe 6146.aHorpa-
ckllje, cTp. 108-122. Beorpag, 1913. 
1906. 
63. „Ha6o6" Aft0ouca ,aoaea y cpiictcom apeeoay. - CpricKli Kna4)Kemin rmacHHK, 
KI-13. 16, CB. 1, cTp. 70-76. Beorpag. 
64. Les reformes et la protection des Chretiens en Turquie 1673-1904. Paris, 1905. A. Scho-
poff: - AeRo, Tab. 33, cTp. 128-132. Beorpag. 
65. Byiteut u opmaeHa utymcica apuepeaa. - CamoyllpaBa, roll. 5, 6p. 283, cTp. 2-3. 
BeorpaR. 
66. Hoi✓iee Ha yaeo name wymcke Cipitepeoe y iTtinoeuHu. - Ibid, 6p. 284, cTp. 2. Be-
orpag. 
67. Illymcxa apitepeoa u nepcorta.a. - Ibid, 6p. 285, cTp. 2. Beorpag. 
68. Jotu Heitiffio o wymcicoj apuepeou u oco6✓by. - Ibid, 6p. 291, cTp. 2. Beorpa). 
69. 17pupooa wymcice iipitepeae u iiteullcohe Hamel rapojtioi 2a3auttariea. - Ibid, 6p. 
293, cTp. 3. BeorpaR. 
70. Kpo3 3aK01-1 o wymama. - Ibid, 6p. 294, cTp. 2. Beorpag. 
1908. 
71. 0 HaciiiaeHum cpeaciTieuma 3a Oit3ittcy a xemujy y Haiuum cpeathum tutcanama. 
- HpOCBeTHH FJIaCHHK. Beorpag. H3B0p. 118. - flpeurramllmo y 6p. 109. oBe 6H-
6rtmorpalmje, cTp. 78-107. BeorpaR. 
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1912. 
72. Feo.floittja u Attateparzoiuja, B. HeirtKoeuh u M. HetitKoeuh - HaCTaBHHK, CB. 
1-2, cTp. 75-86. Beorpag. 
73. Hauta cpeotha utKo✓ta. - HaCTaBHHK. Beorpa). H3Bop: 118. - Ilpeurramnatio y 
6p. 109 oBe 6n6m4orpacknje, cTp. 23-77. Beorpa). 
1917. 
74. L'enseignement commercial en Serbie. - Mercure des balkans, god. 2, br. 1-2. Marse-
ille. H3Bop: 118 
1919. 
75. 17oeoaakt oojaeibueatba Hatte✓ta o ypebetby cpeottiux utKorza. - CaMoyripana, rog. 
16, 6p. 214, cTp. 3-4. Beorpag. 
1921. 
76. 0 pad y. - IlpocBeTim rnactuc, ron. 38, 6p. 5, cTp. 285-290. Beorpa). 
1922. 
77. Heoy3u Haute iipoceetite. - CamoynpaBa, Fog. 17, 6p. 192, cTp. 1; 6p. 196, cTp. 1. 
Beorpag. 
78. Butuu rfiettajttu ucautit Hautux cpebtbux tuKa✓ a. - Ibid, 6p. 202, cTp. 1. Beorpag. 
79. Haute utKo.fte Ha HeOpmaettom je3uKy. - Ibid, 6p. 208, cTp. 1-2. Beorpag. 
80. „Danubius". La Petite Entante et l'Orient. - Un cri d'alarme. Paris, 1922. - Ibid, 6p. 
209, cTp. 2. Beorpa). 
81. PaouKamitt 36op y CoM6opy. - Ibid, 6p. 222, cTp. 1 14 2. Beorpaj. 
1924. 
82. He napraujcKu eeh HaquoHamtu htyttettutfu. - Ibid, roil. 19, 6p. 226, cTp. 1. Beo-
rpag. 
83. 17oirmycypueatbe y apoceerau. - Ibid, 6p. 247, cTp. 2. Beorpag. 
84. Hao3op two cpeothu.41 tuKaaama. - Beorpagme HOBOCTH, Fog. 2, 6p. 146, cTp. 3. 
Beorpag. 
85. 111Kaaa u FLOM-10 uuucatbe. - Ibid, Op. 155, cTp. 3. Beorpag. 
1925. 
86. 143jeottattethe Hacirtaee. - CaMoynpaBa, roj. 20, 6p. 49, cTp. 2. Beorpaj. 
87. Hausa oeoioauwtha KarzettaapcKa Ki-bWiCe61-10CCa. - Ibid, 6p. 7, cTp. 3; 6p. 15, cTp. 
3; 6p. 16, cTp. 3; 6p. 17, cTp. 3. Beorpag. 
1927. 
88. ,aauu jeatte Kpu3e y apoceeCnu. - YcnomeHe. Ibid, Fog. 22, 6p. 17, cTp. 3; 6p. 18, 
cTp. 3; 6p. 19, cTp. 3; 6p. 20, cTp. 3; 6p. 21, cTp. 3; Op. 22, cTp. 3. Beorpag. 




89. KaKa6 Han je &mac ucaturt 3perzocCau? - fIpaBga, 6p. 184 (11. VII), cTp. 5. Be-
orpag. 
1929. 
90. BeoipaocKa ontura una u Hama KametbapcKa unOyciiipuja. - BeorpagcKe 
OHHITHHCKe HOBHHe, 15. cenTem6pa. Beorpa). 143Bop: 118. - FlpeurramllaHo y 6p. 
116 oBe 6146.allorpactoje; cTp. 3-11. Beorpag. 1933. 
1930. 
91. Kamen 6e0ipaocKe Ka.aopme. - Ibid, op. 18. Beorpag. I43Bop: 118. - flpeurram-
Haim y Op. 116 oBe 6H6nriorpacpllje, cTp. 11-19. Beorpag, 1933. 
92. OpantycKa u apuxeatrtathe name u36eirze am.aaOutte y iipotu.aam pau7iy. - rIpaB-
ga, og 16.6. Beorpag. H3Bop: 118. - IlpeffirraminaHo y 6p. 113 oBe 6146.Tmorpa-
cpmje, cTp. 1-16. Beorpag, 1930. 
1931. 
93. Haw KI-bli3ICe6H14 HaCtop y unocrapanciTtey 3a epeme ceeFacKoi pallia. - Ibid, opt 
21.12. Beorpag. 143Bop: 118. - Ilpeurramllatio y 6p.113 oBe 6H6Jmorpacklije, cTp. 
17-55. Beorpag, 1930. 
1933. 
94. 17po6aeht upupode u K6a.autTiellia Kamena as Ka.nop.my  BeoipaocKe ofiutrautte. - 
BeorpagcKe OHUITHHCKe HOBHHe, 6p. 5 H 6p. 6. Beorpag. H3Bop: 118. - rIpeurram-
natio y 6p. 116 oBe 6116.allorpacimje, cTp. 19-43. Beorpag. 1933. 
95. Beoipao u aura athe o iacHoj 0a6put(u. - Ibid, CB. 3.I43Bop: 118. - Ilpeurramlla-
Ho y 6p. 116 oBe 6H6Jmorpattlije, cTp. 43-68. Beorpag, 1933. 
1934. 
96. Hartop jeattoi Hatuei -u4extapiKo2 opywra ea. - IlpaBga, ron. 30, 6p. 10509, cTp. 
7. Beorpag. 
97. 17p6a matItypaHOKui-ba y Cp6uju. - Cnomemiga MyRuce rinnia3lije y KparyjeB-
gy 1833-1933. CTorogllummiga, cTp. 247-250. KparyjeBag. 
1936. 
98. Ktbudiceetw-iipouaiattaucCauLtKa aK4uja jyioc.ao6eHcKux uHrue.izeKCaya.aaqa y 
emuipaquju y ceeracKau pafty.  - Hapogiia o)6paHa, 6p. 20. Beorpa). 143Bop: 118. 
1939. 
99. KaKo je peOepo6aHo y Ellat3HOM u poceetunoat caeeffiy o jeOHOj mutteparzoiuju u 
ieaaoiuju. - floce6Ho, cTp. 1-16. Beorpag. 
1940. 
100. MuHepa.aoutKo-ieanowKa Hacru" "atm y Hautum cpeotbum utKaaama. - niaci/1K jy-
FOCJI0BeHCKOr ripoltecopcKor JpymTBa, KR.. 20, CB. 9, cTp. 695-697. Beorpag. 
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1942. 
101. Ha Be.auKoj tliKallti 1883-1887. Ycaomette. - flpocBeTHH rmacm4K, Fog. 59, CB. 5-6, 
cTp. 141-175. Beorpag. 
1951. 
102. Ceharba A.aeKce Craatiojeeuha. - IlnamniapcTso Cp6Hje 1901-1951, cTp. 48-51. 
Beorpaj. 
103. Cehakbe Ha ocuueathe CpucKO2 Zeo.aouLKo2 opyuartea. - Cnomemma CpricKor re-
onoffixor gpyurrBa, 60-rogmm-bHga 1891-1951, cTp. 63-64. Beorpaj, 1954. 
1953. 
104. Hpeo iipaxom 6e.11111CO2 cpucKO2 apupoOlbaKa u rmaHuttapa. - Kpo3 rmatimie, 
2, 6p. 7, cTp. 27-30. Beorpag. 
HallomeHa. Maim '111aHIA14 A. GraHojesnha urramllaHll cy y Hommama: Hoeociilu, Be-
orpag (1886, 6p. 1-8); Om.aaautia (1887); TaKoeo, FopiH Mll.nafroBaq 
(1890-1891); Bettepthe hoeocucu, Beorpag (1900); TpioeuticKu i.aacHutc 
(1900, 1903); 006patta Becn-paoa (1926); Hoeoctitu, Beorpaj (1926-1927); 




105. /lee Heaerbe y Cuiapoj Cp6uju. - Beorpaj : IlapHa pagm(a.ima urramnapuja, cTp. 
1-206. 
1900. 
106. [H] M. Gratiojemh : Maim 	 - Beorpag, cTp. 1-80. 
1902. 
107. 0 normal" 	peOopmama y Ciriapoj Cp6uju u Maheoonuju. - Beorpag : 
IIITamnaplija AocHTej 06paAomh, cTp. 3-58. 
1911. 
108. 1/13eetutTiaj o paay u riettuLiKom ycnexy Tumna3uje y RecKo61iy y 11,11COACK0i io-
outtu 1910-1911. - Beorpaj, cTp. 1-27. 
1913. 
109. 0 title -142mm u o6pa3oew-6y, I. - Beorpaj : II1TamriapHja jjam4Aom4h, cTp. 1-151. 




110. Les pays de la nation Serbe. - Nice, cTp. 1-61. 
1923. 
111. I ✓ atiukta u cuopirl. - Beorpag : 143gai-be CpncKor rinammapcxor gpymma, cTp. 
1-13. 
1924. 
112. C u36ei.autitcux ctita3a. - Beorpag : H3gaibe Feile KoHa, cTp. 1-183. 
1930. 
113. 113 name emu43aquje. - Beorpag, rioce6Ho H3gatbe, cTp. 1-55. 
1933. 
114. Haciiiaea u HacruaeHut(u -ape tueaaeceia ioouTta. - Beorpag : IIITalsmaplija CKep-
juth, cTp. 3-32. 
1934. 
115. Pei-1u ray2e a yniexe. - Beorpa) : IIITamriapllja CKep.rmh, cTp. 1-54. 
116. Text/iv-mu apo6.neht BeoipaOa. - Beorpag : IIITamnaplija CKep.m4h, cTp. 1-68. 
1935. 
117. 0 flaciTtaeu u o6pa3oearby, II. - Beorpag : ILITamnapllja CKep.m4h, cTp. 1-47. 
1953. 
118. YcliomeHe. [Ca 6u6.auo2paOujom A. CITtanojeeuha]. - Beorpag : IIITamnapmja 
Byx Kapatmh, cTp. 1-32. 
V. IIPEBOAH 
119. To.aciTiojeea neOaioiuja, od I. Kamaejpea. - Y1-114TeJb, ron. 1894, m-b. 13, cTp. 
382-391. Beorpag. 
120. Bacrtuirtatbe y cpeotboj WIC0.1112, oo X. Mapuona. - flpocBeTHH rsIacHHK, roil. 1898. 
Beorpag. I43Bop: 118. 
121. 14cOopuja jeottoi .41.4aouha, oa M. Po6eptit-Xa.aCa. - Beorpag, 1900; cTp. 1-254. 
122. Ho ,aa.a.maquju, od IIl. ,Lycea. - HoBa HcKpa, cog. 1900. Beorpaj. H3Bop: 
118. 
123. 0 y.110311 occaepumettaia.fmux 1-taylca y eacCturaw-by. C ckpamAycKor. - YMI4TeM, 
roA. 1904. Beorpag. I43Bop: 118. 
124. Ha6o6, o6 A. ,aoaea. - Beorpag, 1905; cTp. 1-604. 
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VI. YPEBHB MEE 
125. Y3Oattuqa: HaycTpoBaHH JIIICT 3a ommaging. - Fogma 1900, 6p. 1-6. Beorpaj. 
126. Hapootta 	pagl4KaJIHII JIHCT. - Fo)HHa 1903, cTp. 1-40. Beorpag. 
127. George Sand: La mare au Diable. - BH6nHoTeica unconcimx cTpaimx rificaqa. Be-
orpag, 1940; cTp. 1-142. 
BI4BJIHOFPA(131/1JA H3B0PA 0 AJIEKCH M. CTAHOJEB HEY 
128. YpomeBHh, C. H PagoBaHomh, C. (1895): PeOepatri o pyKoCiucy Muttepa ✓zoiuje 
u Teartoiuje 3a eutue pa3peoe cpeathux ulKo.aa oa AileKce CCU" auoje6uha. - flpo-
CBeTH14 rmacimx, mg. 16, CB. 2, cTp. 93-106. Beorpag. 
129. YpomeBHh, C. (1895): ,atteettu yzucrit, ron. 13, 6p. 152, cTp. 3; 6p. 153, cTp. 3; 6p. 
154, cTp. 3; 6p. 155, cTp. 3. Beorpag. 
130. Apyra myunca rHMHa3Hja y Beorpagy, 1901. - 143eettirtiaj o paay rr piet-tuttKom 
Hatipetrucy y 1900-1901. ioauttu. - gp)Kamia HiTamnapHja Kpam. Cp6Hje, cTp. 
20, 33, 57. Beorpaj. 
131. gpyra myanca rHMHa3Hja y Beorpagy, 1902. - PI3eeturt2aj o paay u ygettuttKom 
ttaupeaCKy y 1901-1902. - Ibid, cTp. 52, 61. Beorpag. 
132. Apyra mymica 1timHa3Hja y Beorpagy, 1903. -143eemaiaj o pally u 3-to-tut-mom 
rtartpeirmy y 1902-1903. ioautta. - Ibid, cTp. 40, 60. Beorpag. 
133. Apyra myunKa rHMHa3Hja y Beorpagy, 1904. - 143eetui-tiaj o paoy u piettutiKom 
Haupetwcy y 1903-1904. ioattna. - Ibid, cTp. 4. Beorpag. 
134. Apyra Ngunca rHMHa3Hja y Beorpagy 1905. - 1436euviiaj o paay u yiertuttKom 
tiartpei-u-Ky y 1904-1905. - Ibid, cTp. 4, 23, 35. Beorpa). 
135. Apyra mymica rHMHa3Hja y Beorpagy, 1906. - 143eettaitaj o paoy u pie/vitt/cam 
ttaiiperitKy 1905-1906. - Ibid, cTp. 28, 32. Beorpaj. 
136. Apyra 6eorpa)cKa rHMHa3Hja, 1907. - roauttithu u3eeturaaj y wKaacKoj 
1906-1907. ioauttu. - Ibid, cTp. 2. Beorpag. 
137. Apyra 6eorpagcica rHMHa3Hja, 1908. - Toouwthu u3eetut-fiaj y tuKaacKoj 
1907-1908. ioatu-tu. - Ibid, cTp. 2, 10, 17, 29. Beorpaj. 
138. Apyra 6eorpagcica rHMHa3Hja 1909. - F061411111,14 u3eetttru" aj y utKo.acKoj 
1908-1909. ioauttu. - Ibid, cTp. 7 H 36. Beorpag. 
139. A. H. 1929. GraHojemh Anexca (Aga). - HapoOtta CXC etmuKnorteauja, ICI-b. 4, 
cTp. 418. 3arpe6. 
140. Myuma rmmia3Hja y Kparyjemg, 1934. - Crtomenut(a MytuKe itt.utta3uje y Kpa-
iyjeeto, 1833-1933. - KparyjeBau: 143gafbe 0g6opa 3a HpocmaBy CTOFMH1111-bil-
4e, cTp. 496. 
141. JoHimh, H. (1951): KpairtaK iiperzea tinaHurtapctitea y Cp6uju. - flnamniapcTso 
Cp6Hje 1901-1951. Beorpaj: IlmaHHHapcKH caBe3 Cp6Hje, cTp. 5-40. 
142. OreckaHoBHh, P. (1951): Cehathe Fla 	CpricKoi a.aanuttapcKoi opywraea 
ttaisteky aea partia. - Ibid, Beorpa), cTp. 70-78. 
143. [AxoxHmyc] (1953): ArzeKca Ciiiattojeeuh. - Kpo3 nmaHHHe, cog. 2, 6p. 7, cTp. 27. 
Beorpag. 
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144. [AHoimmyc] (1959): YMpo AfteKca aitattojeeuh, apocee Craw uttcaeKaiop y Ctett-
3uju. HeKpo.aoi. - n0.1114THKa, cog. 56, 6p. 16634, cTp. 10. Beorpag. 
145. IlmaHHHapcm4 caBe3 Cp6Hje (1959): Cmpra u caxpatta A.aeKce Cruattojeeuha. 
-Ibid, cTp. 24. Beorpag. 
146. II.naHHHapcxo-cmynapcKH caBe3 Cp6Hje, 1959. - Cmpru- u caxpatta A.aeKce Cat-a-
ttojeeuha. - Ibid, Beorpag. 
147. I-forlorn/1h M. MH.neBa (1959): 17poOecop A.aeKca-Aga auattojeeuh . Cmpa:t u ca-
xpatta. - Ibid, Beorpag. 
148. CpncKo xemHjcxo gpyruTBo (1959): Cmpt-it u caxpatta AyteKce CiTtattojeeuha. 
-Ibid, Beorpag. 
149. ByHylueBaH-BHHrynag, A. (1959): Y rtocetTtu [434. AneKcu CtIlattojeeuhy 
octtueatty rt.aattuHapciitea y Cp6uju. - JbygH H rrpHpo)a, Klb. 2, cTp. 4-7. Beorpag. 
150. 14.rn4h, M. (1959): A.aeKca Cirtattojeeuh . HeKpo.aoi. - 3aHHcHHUH CpricKor reo-
mouncor gpyiuma 3a 1958 H 1959, cTp. 167-168. Beorpag, 1962. 
151. [AHoimmyc] (1960): 	 Ka AfteKca. HeKpoitoi. - Kpo3 anaHHHe, rog. 9, 6p. 16, 
cTp. 11-12. Beorpag. 
152. Km/113oKarmh, C. A. (1961): H3 apout.aociitu cpticKoi "tiaattuttaportea. - Ibid, Fog. 
10, cTp. 223-230. Beorpag. 
153. n0JbaK, X. (1977): COatiojeeuh A.aexca. -EHrncionegHja 4:114314 ,-me KyJIType, TOM 
2, cTp. 308. Jyroc.naBeHcKH JleKCHKOFpall3CKII 3aBOA. 3arpe6. 
154. Mamemh, C. (1977): CpacKo anattuttapcKo opywCaeo. - Ibid, cTp. 307. 3arpe6. 
155. Mll.neTllh, J. KpacomeHxo (1980): A.aeKca Cat- attojeeuh (1865-1960). - Heo6ja-
BThel-114 pyKormc, Beorpag. 
156. >KyjoBHh, J. (1893): Teartoiuja Cp6uje. - Beorpag: Cpricica KparbeBcica aKage-
mlija, cTp. 1-334. 
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ALEKSA M. STANO.TEVI 
(1865-1959) 
Aleksa M. Stanojevia, educator, scientific and public worker, moun-
taineer, journalist and translator, was born on April 26,1865 in Caeak, to a 
family of craftsman. He completed elementary school and lower classes of 
grammar school at his native place, and higher classes in Kragujevac, whe-
re he passed his final examination after the seventh class. From 1883 to 1887 
he studied at the Faculty of Philosophy, Department of Natural Sciences and 
Mathematics, Belgrade. His special attention was aimed towards geology and 
chemistry, but he was very much interested in philosophy group of scien-
ces. While he was still a student he became a member of the Radical Party. 
From 1887 to 1910 Stanojevi6 was professor of natural sciences, geo-
logy and chemistry at grammar schools in Ca6ak, Zajeear and Belgrade. In 
1891 he successfully passed his professor's examination. From 1891 to 1893 
he was in Paris studying the organization of secondary school education sys-
tem and curriculum of natural sciences. Due to political reasons he was reti-
red in 1898, but in 1900 he regained his service at the Second Belgrade gram-
mar school. During 1910-1911 school year, he served as principle of gram-
mar school in Leskovac, and from 1911 to his retirement he served as inspec-
tor of the Ministry of Education. During the First World War he was a refu-
gee in France (Marseilles, Nice, Grenoble and Aix—en—Provence). He took 
care of our secondary school students. By invitation he gave lectures on na-
tional and political issues at many French societies. For a period of time he 
took directorship of the Serbian Merchant School in Aix—en—Provence. 
After his second retirement, till the beginning of the Second World War 
Stanojevi6 was active in public affairs. He was deputy and a member of Bel-
grade municipal Technical Commission and has found solutions to many tec-
hnical problems of the capital city. At all times he was extremely successful 
in his educational practice which he never gave up. 
Aleksa Stanojevi6 was a founder and respected member of the Soci-
ety of Professors of Serbia (1888), the Serbian Geological Society (1891), 
and the Serbian Chemical Society (1897). He regularly attended all meetings 
of those societies till 1956. 
Stanojevia was an intellectual of prolific work, his 118 papers, books 
and essays, covering different fields, were published. As a scientist he was 
involved in the fields of geology (regional, petrography and mineral chemi-
stry) and chemistry (problems of Serbian chemical terminology and history 
of Serbian chemistry). In those scientific fields he was the founder of our 
technical petrography and history of chemistry. Volume of his opus in peda- 
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gogical work is even greater. He wrote eight excellent text books on geo-
logy, mineralogy and chemistry for the secondary school students. Some of 
them had several editions and were in use for many decades. In his nume-
rous pedagogical studies and articles he addressed theoretical questions of 
secondary school education and teaching methods of natural sciences. He 
was very critical about the education process of that time. 
His fellow mountaineers rightly pointed out that Aleksa Stanojevia was 
the founder of the organized mountaineering in Serbia. He advocated foun-
ding of the first Mountaineering society of Serbia in Belgrade in 1901, was its 
first vice president and active member and real enthusiast about that sport. 
Stanojevie was also a writer. He wrote interesting memoir texts and 
nice journey essays. He also translated belletristic literature („The History 
of a Young Man", from M. Robert Halt, and „Nabob" from A. Dode). 
After a short illness, that vital, lively, highly respected and above all 
noble gentleman, died in Belgrade on November 21, 1959, at very old age. 








CBeTOJIHK CTeBaHOBHh je Hmao >KHBOT, Harmy 14 paAHy KapH-
jepy KaKBH cy mo>KAa THIIIIIIHH 3a Hamy cpeAHHy. flocTojanli cy CBH 
npeAycnoBH 3a BenHKy Harmy KapHjepy (go6po o6pa3oBafbe, Tame-
HaT H ynopHocT), a 141IaK cKpomm4ja KapHjepa OA noceAoBaHHx mo-
ryhHocm. OH je npHnaAao OHHM reHepagHjama rieHHX apygm y Cp-
6HjH KojHma cy paTOBH oAy3enH Hajnenme H HajcTBapananKHje ro-
Tme, a 14HaK cy OCTaBHJIH gem. BpeTtHa noffiToBaffia H nomeHa, naK 
H gallaC. 3a CTeBaHoBHha Tpe6a noce6Ho HcTahH Aa  je cKopo iiHTaB 
paAHH BeK npoBeo H3BaH maTHime cTpyKe, a Tka ce HHje oABajao OA 
HayKe. HCTHHa, TO ce ogpa3Hno Ha fberoBo yKylIHO Aeno, Ha BenHKe 
nay3e H3meby Hy6JIHKOBaHHX pagoBa, Ha noce6Ho J114 11H0 1-10>KpTB0- 
Bathe. „PyAHHmKa cpejAHHa BCHHTM je H3BaHpeAHor naTpHoTy a ne-
CTHTa, cHpomannia ceocKa nopoiHua - cTpacHor paAHHKa" (CHMHh, 
1954). OH je npHnagao npBHm, HHOHHpCKHM reHepagHjama cpncKe 
reonorHje, Koje cy IIHHHJIH: JOBaH AyjoBHh (1856-1936), CBeTOJIHK 
PaAoBaHoBHh (1863-1928), CaBa YpomeBHh (1863-1930), Hemp C. 
IlaBnomh (1864-1938), JeneHKo MHxaHnoBHh (1869-1956), AHmH-
Tpuje AHTyJIa (1870-1924). CTeBaHOBHh je ApyrH Cp6HH KOjH je gOK-
TopHpao y o6nacTH reonorlije (nocne CBeTOJIHKa PaAoBaHoBHha). 
BHOFPAc1)14JA 
CBeTOJIHK CTeBaHOBHh ce poTmo 5. mapTa 1869. roAHHe y cemy 
MajgaHy, y nogHo>Kjy nnaHHHe PyAHHK (TaKOBCKH cpe3). „IlnaHHHa 
PyAHHK CBOjOM CJIaBHOM pmapcKom nponinomhy H 60FaTOM mHHe- 
panHom cagp>KHHom npegoApeAHna ra je 3a npHpombaKa-mHHepano-
ra" (CHMHh, 1954). Y pogHom mecTy 3aBpinHo je OCHOBHy ILIKOJIy, a 
rHmHa3Hjy je noxabao y FopibeM MunaHomAy, liamKy H KparyjeBgy, 




CBeTOJIHK II. CTeBaHOBHh 
rogliHe yr4cao ce Ha IlplipogHo—maTemaTlinKH ogceK 414J1030CICICKOF 
cicoaKyaTeTa BealiKe inKaae y Beorpagy, a glinmomlipao je 1893. ro-
AHHe. HOmTO je noTHliao H3 clipomannie ceocKe nopogHile, y Beo-
rpagy ce 3a pee cTygHja, Kao H paHHje y FHMHa3HjH, H3gp>KaBao 
TaKo INTO je nogriaBao cRa6lije baKe H nocRy>KHBao. Join Kao cTy-
geHT HCTHI1a0 ce mapm.liBointly H BeJIHKHM HHTepecoBaffiem 3a MH-
HepaJlorHjy, na je cTora y TO Bpeme 6110 HeyKa3HH aCHCTeHT 3a MH-
HepaRorHjy. no 3aBpineTKy cTygilja paglio je Kao npocldecop—HpH-
ripaBHHK Ha BenliKoj LIIKOJIH go 1894. rogliHe, go 6yHeTcKor yKliga-
i-ba TaKBOF mecTa. HOHITO Hilje 6H.Tio HH cRo6ogHHx mecTa y 6eorpag-
CKHM rlimHa3Hjama, pagilo je Kao nilcap y MHHHcTapcTBy rpabeBH-
Ha ga 6H y6p3o nocTao npegaBati y Tpehoj 6eorpagcKoj rHmHa3HjH. 
FogHHe 1896. HOJIO)KHO je npoolpecopcKH HCHHT H3 mHHepamorHje, re-
omorlije H xemHje H 1897. rogHHe HmeHoBaH je 3a npoctlecopa. Ha TOM 
mecTy je ocTao go 1899. rogllHe, Kaga je go6Ho jegHoroginufbe ogcy-
CTBO pages ycaBpinaBaffia y o6macTli mHHepamorlije H KplicTmorpa-
ckHje y MHHxeHy KOA no3HaTor npo4Jecopa rIayma FpoTa (Paul 
Groth). Taj 6opaBaK je c TeinKom myKom npopiy>KHo, Ha je y Mmixe-
Hy yKyrnio riposeo neT cemecTapa, oA 3HMCKOF cemecTpa 1899. go 
nemper cemecTpa 1902. rogHHe. TaMO je ypagHo H 14. cl)e6pyapa 
1902. rogilHe og6paHlio goKTopcKy gHcepTaliHjy nog HaCJIOBOM 
„Veber einige Kupfererze und Beitrage zur Kenntniss der Zirkongruppe". 
3a rby je go6lio olieHy „magna cum laude", a HapegHe rogilHe Haj3Ha-
i-iajHilje gemoBe 113 AHcevragHje inTamnao je y no3HaTom HeMa1IKOM 
iiacormcy „Zeitschrift fiir Krystallographie und Mineralogie". Y MHH-
xeHy je TaKobe nporiaBao H pa3J11411HTe cpegibe 'image H TaKo cTe-
Kao 3HamajHo HCKyCTBO Koje he My KOpHCHO TIOCJIy>KHTH HO noBpaT-
Ky y Cp6Hjy. H3Mely ocranor, OH je 6uo yiiHTeJb npHmia (KacHlije 
Kparba) AmeKcaHgpa. 
Kaga ce BpaTlio y Cp6Hjy, Hlije go6lio mecTo Ha BeRliKoj 111K0- 
.1114, HITO 6H my C nyHo npaBa npHnaga.no, Beh je Hajnpe npegaBao He-
MatiKH je3HK y Jarogimm, a HOTOM y IIpBoj myiliKoj rHMHa3HjH y Be-
orpagy. Foglille 1909. nocTao je gHpeKTop Byline >KeHcKe niKone y 
Beorpagy, a 1911. H3a6paH je 3a gilpeKTopa IIpBe myniKe FHMHa3H-
je y Beorpagy. MeyTHm, y TOM nepliogy OH je TaKobe H3BOAHO H Be-
>K6e 113 mHHepamorHje H KpucTamorpacbHje y MHHepanoniKo—neTpo-
rpact)cKom 3aBogy €1)limo3oct)cKor ct)aKyriTeTa KOA npotsecopa CaBe 
YpollieBilha. 
Kao pe3epBm4 043141414p CTeBaHOBHh je riecTBoBao y 6aJIKaHCKHM 
paToBHma. KomallgoBao je meTom y 14. HyKy H 6opHo ce y 6op6ama Kog 
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BHT0Jba 1912. H KOJI KNBallaKa 1913. rojwHe. Y 11pBOM CBeTCKOM pa-
Ty Kao KaneTaH ripe KRace KomaHAoBao je HCTOM gerrom KoA Illanga 
H Ilapamm44e. FoAHHe 1914. H3a6paH je 3a npeAceAHHKa flpeKor cma 
y ropmem ManaHomly. B140 je yHanpebeH y 1-11411 HOTHyKOBHHKa. no-
ByKao ce ca cpncKom BOjCKOM Ha Kpcl), rAe je TaKobe 6110 Ha pa3HHM 
HaTpHOTCKHM Ay>KHocTHma, a 1916. roTwHe oTHmao je y )1(o3Hje, y 
(1)pamAycKy, rAe je opraHH3oBao KypceBe 3a nonaralbe HCIII4Ta Hamm 
baKa H BOjHHX o6Be3HHKa. 110CJIe Tora HOCTaBJbeH je 3a TwpeKTopa 
CpncKe rlimHa3Hje y Barmjey KOA HHge, H TMO ocTao Ao 1919. roAH-
He, KaTka ce BpaTHo y Cp6Hjy. 
Ilocae IlpBor CBeTCKOF paTa HanycTllo je CTaJIHH neTkaromKH 
nocao H oA 1922. roAHHe pagHo je Kao Ha'WM-MK, a 3aTHM Kao no-
MOhHHK mHHHcTpa npocBeTe Ao 1924. roAHHe, Kalla je IIeH3HOHHCaH. 
Y MHHHcTapcTBy npocBeTe 6Ho je npeAceAHHK KoMHcHje 3a Hama-
ran& npoctoecopcKor HCIII4Ta (12 roAHHa), imaH FJIaBHOF npocBeT-
HOF caBeTa, H3aCJIaHHK mm-mcTpa Ha HCHHTHMa 3penocTH, HaTk3op-
HHK OCHOBHHX ILIKOJIa H ',max KoMHcHje 3a pacnopeblisame rmTe-
Jba. 
Hocne 1922. rowme, Kao xollopapHH HacTaBHHK, npegaBao je MH-
HepaRorHjy ca reallorHjom Ha HarbonpHBpeAHom teKyaTerry H Ha 
Bffluoj neAaromKoj IIIKOJIH y BeorpaAy. 
0 nepHoAy nocae CTeBaHoaHheBor owiacKa y neH3Hjy mamo 
ce 3Ha. Tex 1939. roAHHe ormacHo ce moHorpacipcKom ny6RHKalw-
jom o BpfbaiiKoj Kojy je arramnao o CBOM TpomKy, a 1941. 
o6jaBlio je moHorpatoHjy o HHmKoj BaH,H. floc.ile Apyror CBeTCKOF 
paTa o6jaBHo je y no3HaTom cl)pamAycKom naconHcy Beoma 3Hana-
jaH paA o nepHgoTHTHma 3.11aTH6opa H HAIXOBHM yrmAajmma Ha 
OKOJIHe cTelle. 
YMpo je 10. maja 1953. romme y Beorpagy. 
HAYI-THA AKTHBHOCT 
CBeTOJIHK CTeBaHOBHh je Hajmne HO3HaT no paAomma H3 MH-
llepamorHje H KplicTaliorpaclmje, KojHma ce 6aBHo Ao oxilacKa y neH-
3Hjy (1924), a nocile Tora je o6jaBHo camo joie jeAaH paA H3 THX °aria-
CTH. Mauve cy no3HaTa theroBa rearromKa 6aarbefba 6athama — geTam-
Ho je nporwo BeA 6affie H o6jaBHo BeA moHorpattoje: Bp}bai-ma Ba-
iba H HHHIKa Baffia. 
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Paaoeu U3 muttepaywiuje u Kpucirta.acqpaOuje 
CBeTOJIHK CTeBaHOBHh je ripBH KOA Hac HOCBeTHO noce6Hy na-
xi-by KpHcTanorpackciaim HCHHTHBalbHMa mHHepana. 
Ha 36opy CpncKor ref:1'1(111=r gpyiuTBa 10. HoBemopa 1898. rogH-
He CTeBaHOBHh je npHKa3ao pagoBe A. JlaKpoa o npogyKTHma pa3nara-
iba impHTa, U. Tpajga o cogli y Mal apeKoj H X. XopmniKor o mabap-
CKOM necy, a 3amm H pe3ynTaTe cBojux xemHjcKsix HCHHTHBafba HeKHx MH-
Heparm H3 Cp6Hje: mllmeTe3HTa H3 Ba6a, aymTa H3 Kpi4Ben,a H CTaHH-
geffia, nHKpocmHHa 113 BabeKe KnHcype (KonaoHHK) H Pa)KaHe, „amd,m4- 
6ona" CTona H ByKoBa, amcoH6ona ca TanKom 113 Cypgyninie H opToKna-
ca H3 MajgaHa (PygHHK). Ha 36opy CpncKor FeaTIOLHKOF gpyiuTBa 10. 
anpma 1899. rogHHe npHKa3ao je pag Koxa o 6epllny MoTajmie. 
Hoene og6palbeHe goKTopcKe gHcepTagHje y MmixeHy 14. cke-
6pyapa 1902. rogHHe, CTeBaHoBHh ce y6p3o Bpamo y Cp6Hjy, LHTO ce 
BHAH H HO IbeFOBOM r-leffihy Ha 36opy CpncKor Fe0JI0IIIKOF gpyinTBa 
10. maja 1902, Kaga je npliKa3ao pag P. BeKa H B. (13HpKa o 6aKapHllm 
pygingTHma Pe6en3 H BHC y Cp6HjH. Ha 36opy CpncKor reonoinKor 
gpyinTBa 10. maja 1903. rogHHe npHKa3ao je cBoj pag „tither einige Kup-
fererze und Beitrage zur Kenntniss der Zirkongruppe", HiTo je H3eroBa goK-
TopcKa gHcepTagHja, Kojy je 14CTe rogHHe inTamnao H y HeMa1IKOM 
conHcy „Zeitschrift fur Krystallographie und Mineralogie", >KenehH ga H 
gomahy cTprmy jaBHocT o6aBecTH o FJIaBHHM pe3ynTamma cBora pa-
ga. IberoBa nporiaBaiba gHpKoHa H3a3Bana cy 3Hai-iajHy na>m-by y Ha-
rumm Kpyromma H goBena go Tom ga ce y nepHogy og 1904. go 1938. 
rogliHe nojaBH jou' inecT pagoBa o HCTOM mHHepany, Tora TpH gOK-
TopcKe gHcepTagHje. CTeBaHOBHh ce join jegHom ormacHo pagom o gHp-
KOHHMa Hoene HOBHjHX Hporiasaffia y cBeTy (1940). OH Ty noce6Ho 
HeTwie: „HOBa HporiaBarba gyipKoHa noTBpgwria cy y IIeJIOCTH pe3ya-
TaTe go KojHx cam ja y cBoje pee Ammo, HaniTyjyhli gHpKoHe pa- 
3HHX CHeIIIIC14 1-1HHX Te)KHHa" (cTp. 4). 
CTeBaHOBHh ce 6aBHo 1903. FOAHHe H xemHjeKo—KpHeTanorpats-
cKHm HeTpa>KHBaH3Hma TanHjym—nliKpaTa (gpBeHa H >KyTa mogHtoKagH-
ja), KaaHjym—Tenyp—gHjoAaTa, HaTpHjym—Tenyp—moHockoccipaTa, amoHH-
jym—Tenyp—gHtloccfmTa, amoHvijym—Tenyp—gHapceHaTa, amoHHjym—Te-
nyp—TpHtlocci3aTa, amoHHjym—Tenyp—TpHapceHaTa, Ko6anTADoccipaTa, 
aypo6eH3HncynCjJnHxnopHga, TeTpaagemn—P—memnrm4Koniga H 6eH-
3anclinyopeHa. 
Ha 36opy CpncKor reonoinKor gpyinTBa 10. AegeM6pa 1903. ro-
gHHe npHKa3ao je cBOja HCHHTHBal-ba MHHepana TapHoBllgHTa H3 Ho- 
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cTetba. Aao je xemlijcKy aHanmy mtmepana H Ha ocHoBy mepeiba OKO 
40 KplicTana yTBINA140 je OAHOC KplicTanorpacbcKlix oca H 110jaBJbHBa- 
}be ogpebem4x KpHcTanorpacipcKm o6nHKa, Kao H paBaH 6nH>KH3erba. 
IIpHnHxoM reorpacbcKo—reonomm4x nporiaBalba y MaKeAom4j14, 
JOBaH 11B14jHh je 1898. row4He y nogprijy Anmapa npliKyrmo y3opKe 
aypHrirmeHTa, Koje je KacHHje y BeorpaAy ycTylmo CBeTonHKy Ore-
BaHoBllhy paTm KpHcTanorpacbcKHx HCIIHTHBalba (rotmomeTapcKa me-
peiba, II4H 63mxibeiba, oTkHoc oca, KpHCTaJIHH CTeBaHOBHh 
je cBoje pe3ynTaTe o6jaBHo 1904. roAHHe y no3HaTom HematiKom maco-
nHcy „Zeitschrift fur Krystallographie and Mineralogie" H npliKa3ao Ha 
36opy CpricKor reonomKor gpymTBa (10. mapTa 1904). Hpe tberoBor 
paga, cHmeTpHjcKa Knaca aypHnHrmeHTa HHje 6mila get114H14THBHO 
yrBpbeHa, a ox je AoKa3ao Tka je „npHBHAHa pom6Hi-ma cHmeTpHja" no-
cneTmna 6nipm-beiba, IIITO je npeAcTaarbano 3HamajHo oTKpHhe. OH je 
yTBpA140 Aa aypI41114FMeHT KpHcTanmue y MOHOKJIHHWIHOj XOJI0eApI4jH 
(ncemopom6Htmo) H TeK Taga je Taj muHepan morao 6HTH yBpmheH y 
cHcTemaTHKy mHHepana, Tj. geitHHHcaHa je rberoBa KplicTanHa cHme-
Tpuj a. 
Ha 36opy CpricKor reonomKor Apymma 10. anpllna 1905. roTm-
He niollKa3ao je pe3ynTaTe HCHHTHBal-ba BeinTaiiKor Aomejmna (Cu3As). 
OH je jom 1903. roAHHe ympilHo ga, HaKo je reomeTpmjcKH xeKcaroHa-
naH, gomejKHT KpHcTaninne pom6w-mo. Hocne sera je (1). PajT (F. 
Wright) ucTe Kpucrame mepHo H gO6H0 Tka cy OHH xeKcaroHanHH. Me-
bymm, CTeBaHOBHh je HCTHM meTmama AoKa3ao Tka gOMejKl4T He npll-
napp xeKcaroHanHoj CHCTeMI4. 14cm4TyjyhH H pyre KpHcTane KojH cy 
npeAcTaarbanH H3omopclimie cmeme (Cu 3Sb, PbSb, NiSb, CoSb, Cu2 S H 
PbS), ox je 3aKarmo Aa cy jeAmbeiba online cbopmyne R 3Q (R = Cu, 
Ni, Co, Pb, Q = As, Sb) AHmopcbHa — pom6Hi-ma H TecepanHa. AeTarb- 
HHje je HCIIHTI4Ba0 CHHTeTHIIKe CTaHHAe rBoxba (FeSn, Fe 5Sn6, Fe4Sn5 , 
Fe3 Sn4, Fe2Sn3 H FeSn2) H Hamao Tka nocToje camo FeSn2 (TeTparoHan-
H14) H Fe4Sn5 (xeKcaroHanHH), a ocTana jegmbeiba cy cmeme Ta Asa je-
gmbeiba HRH nerype Fe H Sn. KaKo cy HCKpHCTaJIHCaJIH nplimepnli He-
marHemi-mH a arperaTH marHeTwmH, 3aKrbrmo je Tka je y arperamma 
Fe xemHjcKH cno6ogHo H Ra 3aTo gaje marHeminiocT. 
FoAHHe 1908. o6jaBHo je y HemagKom naconHcy paA o nceyAomop-
0400314 xanKo3HHa (Kupferglanz) ca noKanwreTa Fpa6 y cent' Kourry-
HHh.H (BarbescKa HoAropHHa). Y3opKe je Ao6Ho ojA gp M. JoBv-mha, a 
3aTHM HX XeMI4jCKH H KpHcTanorpacbcKH npormo. 0Apeglio je KpH-
cTanHe o6nHKe, Aao ocHome KpHcTanorpackcKe napameTpe H 3aKrby-
1-1140 Ra je y rmTai-by ncemomopcbo3a xanKo3HHa no 6apHTy. 
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Y pay „FlpHno3H 3a mHHepanorHjy Cp6Hje" (1922) CTeBaHo-
BHh HaBogH ga je 3allogeo clicTemaTcKo nporiaBalbe MHHepana Cp-
6Hje jour npe 6anKaHcm4x 14 HpBor CBeTCKOF paTa, a ga cy my paTo-
BH He camo npeKHHynll 3anoileTH nocao Hero H yriponacTHnH 36Hp-
Ke H go6ap geo pyKormca, na o6jaRrbyje „OBO LuTO je H3a HenpHja-
Te.rba ocTaJlo". Hoce6Ho gerraJbHo o6paJHo je TapHOBHIMT H3 HocTe-
iba, KojH je, npema fberoBHm peimma, 6Ho Helium og CBHX Taga no-
3HaTI/IX H 60FaT14jH OJIOBOM. TapHOBHIAHT je mHHepan o Kome ce y TO 
pee HHje MHOFO 3HaJIO, a CTeBaHOBHh je H3Bp111140 geTa.rbHa FOHH-
omeTapcKa mepeiba Ha KpHcTanlima H yTBWII/10 KpHcTanorpackcKe o6- 
JIHKe H THHOBe 6JIH3aHaga. 3aTHM je onHcao gepy3HT H3 HocTeiba, 
MapHheBor noToKa Ha JarogIbH H ca Jbyre cTpaHe Ha ABaJIH. 
110IIITO my je npegpaTHH pyKOHHC nponao, a °crane Cy my camo CJIH-
Ke, TO HHje morao gerramm4je ga o6pagH Te npHmepKe 113 36HpKe MH-
HepanomKor 3aBoga y Beorpagy. LlemcoHHT H3 Hpeimge (ABana) 
ogpegHo je Ha OCHOBy KpHuranorpactocKm HCIIHTHBalba H TaKO AoKa-
3ao ga TO HHje 6ynaH>KepHT. HHje gao Ta6eny KpucTanorpatocKllx 
yrnoBa, jep my je TaKobe pyKOHHC ymnuTeH y paTy. HporiaBao je py-
ge 6aKpa H3 HCTOIIHe Cp6Hje: BopcKH HOTOK, CyBa peKa H KaMeHH 
HOTOK y MeTOBHHIA14, H Ha OCHOBy xemHjcimx aHanH3a yTBpAHO ga je 
pyga 143 BopcKor HOTOKa memaBHHa 6opHHTa H XaJIKO3HHa, a 143 Cy-
Be peKe H KaMeHor noToKa — memaBHHa imp/1m H XaMKO3HHa. Ha 
jegHom ripHmepKy XaJIKO3HHa 113 6opcKor pygmurra OTKpHO je CHTHe 
KplicTane 3a Koje je ympglio Ha OCHOBy KpHcTanorpacpcKHx mepeiba 
ga npHnagajy ellaprwry (Cu 3AsS4), KojH je y TO Bpeme y EBponu 6lio 
no3HaT camo y THpony H MabapcKoj. 
Ha 36opy CpneKor reonomKor Apymma 10. gegem6pa 1922. ro-
wme JOBaH )1(yjOBHh, npegcegHHK Apymma, CKpehe na>Krby npHcyT-
HHX Ha HOBH pag CTeBaHOBHha „O m4Ha6apHTHma ca ABane" KojH je 
mTamnaH 1922. rogHHe y clvamycKom mHHepanomKom naconHcy. Ho-
cne cKopo gBageceT rogHHa (10. jaHyapa 1924), CTeBaHOBHh ce noHo-
BO ornacHo y CpncKom Fe0JIOHIKOM gpymmy caormrreibem o HOBHM 
Tpane30egapcKHm o6nHimma wma6apwra ca ABane. Hpe lbeFOBHX 
nporiaBalba, HcTpa>KHBaim Cy yTBMHJIH geBeT o6nHKa, a OH je Hamao 
HOBHX CeAaM oonHKa. 3a pa3JIHKy OA iberoBor npostecopa FpoTa, Ko-
jH je cmaTpao ga ce MeIHOBI4TOM Kom6HHam4jom geTHpH Tpane3oeApa 
mory AO6HTH TpHroHayme 6linHpamHge (FpOTOB 3aKOH 6JIH)Kfbeiba), 
CTeBaHOBHh je goKa3ao ga ce KoM6HHyjy neBH ca JIeBHM, a geCHH ca 
geCHHM o6.11Humma. 




Ha 36opy CpncKor reonomKor gpymTBa 10. gegem6pa 1897. ro-
gime CTeBaHOBHh je npHKa3ao 36lipKy npaHcTopujcKlix npegmeTa (o6- 
pabeHe jemeHcKe poroBe, ynomKe KepaMHKe, KameHe ceKHpe H pyre 
anaTKe, Kao H KOMaRe >KHBOTH1bCKHX KocTHjy) Koje je Haumo y BHIPTH 
KOA Beorpaga. Meby npHcyTHHma 6Ho je 14 JoBaH )1(yjoBHh KojH je Ha-
Beo ga je H OH HeKOJIHKO FOT1I4Ha paHHje Ha HCTOM mecTy OTKpHO Kpe-
meHe anaTKe H „ga le OBO mecTo 6HTH jegHo oA Haj6oraTHjHx npegH-
cTopHjcKllx cemmuTa y Cp6Hjll". floiieTKom XX BeKa MHnoje BacHh 
HcKonaBao je Ha TOM mecTy H KacHHje gecl)HHHcao BHHIMHCKy KyriTy-
py HeonllTa Koja je puma y cBeTcKy Harmy 6amTHHy. 
Y yBogy cBoje cTygHje o BpaibanKoj Band4 CTeBaHOBHh HaB0)114 
Aa je 6Ho 1933. rogHHe Ha y Toj 6aH)H, na je npaTHo HcTpa>KH-
Barba Tonne mllHepanHe Boge nomohy 6ymoTHHa. HOHITO je ycTaHo-
BHO ga ce TepmanHa Boga He Hana3H y gaTIOMHTy, KaKo ce TaTka MHCJIH-
JI0, CTeBaHOBHh je noneo geTan,HHje ga npoynaBa reonomKH cacTaB 
TepeHa, nopeKno, nojaBm.HBarbe H cacTaB mHHepanHlix Boga. OH HCTH-
ne: „Ha norpeuJHoj ogpeg6H oBe cTeHe cTBopeH je 3aK.ThriaK ga BOW-
HOCHa nyKoTHHa npaTH KOHTaKT H3MeIy cepneHTHHa H mKpH.Tbga, a Ha 
Tome 3aK.ThynKy 3aCHOBaH je IIJIaH 3a HcTpa)KHBame BehHx KOJIH1414Ha 
BOne Ay6HHCK14M 6)/1nel-hem" (cTp. 5). Y Aemy o realloinKom cacTaBy Te-
peHa OH HaBOAH Aa  cy paHHjH Fe0JI03H C. PagoBaHom4h, AHTyJTa H 
B. K. fleTKoBHh TBMI4JIH Tka cy KpHcTanacTH IlIpKI4Jb1114 y OCHOBH Te-
peHa rge cy H3BOpH, a ga cy TO y cTBapH C1)14J114TH. Y OKOJIHHH Bpihaii-
KHX H3Bopa Hana3e ce KpeinbagH, CepfleHTHHHTH H KBapI114TH, OKO im- 
jer nocTaHKa TaKobe cy nocTojana pa3J11411HTa mmunDeiba. 3aTHM CTe-
BaHoBHh pacripawba o nopeKny mliHepanHHx Boga y BpmgHma, „rge 
Tpe6a Tpa>KHTH KJbrl Tonne mHHepanHe Boge", onHcyje pagoBe Ha Kan-
THpaiby TepmanHlix H3Bopa, gaje npocicon Tepexa rAe cy Bpmexa 
6ymen.a, xemHjcKH cacTaB mvmepanHe BoJe, cagp)Kaj TellIKHX meTana 
y mmiepanimm Bogama, nlime o H3BopHma )(Ramie mlillepanHe Boge, a 
Ha Kpajy gaje KpaTKy HcTopHjy Bpi-Lai-me Baffie. 
CTeBaHomh je cBojy cTygHjy o BpibailKoj Baum noHygHo 1938. ro-
AHHe CpncKoj Kpan,eBcKoj aKagemHjH ga je unamna. Ha cKyny AKage-
mlije npHpogHux HayKa 16. gegem6pa 1938. rogme ogpebeHH cy peAeH-
3eHTH: P. BypHjaH, B. JlacKapeB H 4). TyhaH (Fo)liun-baK CKA, XLVIII, 
1938, Beorpag, 1939, cTp. 47). Ha cKyny AKagemHje nplipownix HayKa 
27. mapTa 1939. rogme npoi-mTaHH cy pecjepaTH o TOM geny, Koje cy nog-
HeJIH peueH3eHTH. „OgnymeHo je ga ce CIIHC ffiTamna y Macy npBor pa3- 
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pega, 110111TO nlicali npeTxogHo nocrynli no HanomeHama r. r. pecjJepeHa- 
Ta. Ka)a In/wag ogaKo cnpemli CHHC 3a mTamny, r. JlacKapeg he ra ripe- 
meg= H 11011HeT14 AKalIeMI4j14H3gemTaj ga JIH je nHcali HOCTy11H0 110 Ha- 
nomexama r. r. peckepeHaTa" (Fo)linnbaK CKA, XLIX, 1939, Beorpag, 
1940, crp. 28). Ha cKyny AKagemlije nplipogm4x HayKa 22. maja 1939. ro-
gHHe npogliTaH je ogrogop CTegaHogliha „Ha ognyKy oge AKagemHje 0 
rberogom cnlicy" H npegno>KeHo je ga ce iberoga pacnpaga lirramna 113 
cpegcraga 3agy>K6HHe KaMeHKa H llama Bpahe JogaHogHha HJIH Pagoj-
Ke H Hama ByKogliha" (Ibid., cTp. 33). Ha cKyny 12. jyHa 1939. rogpme 
„ogarieHo je ga ce pyKormc ynyTH 3agy>K6HHH llama H PagojKe ByKo-
BHha Ha KoHKypc" (Ibid., cTp. 95). CTeBaHOBHheBO geno „BpibaiiKa Ba-
the KoHKypHcano je 3a Harpagy AKagemHjHHe 3agy)K6HHe llama II Pa-
gojKe ByKogHha, a petoepeHT je 6Ho B. HacKapeg (Ibid., crp. 120). Ha cKy-
ny Ilpegcegm4mTga 24. jyHa 1940. rogliHe: „TIpoincrallo je HHCMO r. g—pa 
CBeTOJIHKa H. CregaHogHha y KOM MOJIH ga My AKagemlija gonycm ga 
npermme pecipepaT Ha ocHogy Kora je ycKpaheHa Harpaga tberogom Tke-
My „BpibanKa Baffia". 110111TO je jegaH geo oBora cnHca nonemligKe npli-
pope, CpncKa KparbegcKa aKagemHja Hamna je HHje 3rogHo ga ra og-
aliKyje HarpaJoM, jep 6H Ha Taj HanHH AKagemHja 3ay3ema crag cygHje y 
cnopHom nliTaiby. CeM Tora, IlpegcegHmliTgo AKagemHje HCT141-le ga no 
ympbeHoj npaKcli He H3gaje peckeparre Ha cnHce KOjH cy yileCTBOBaJ114 Ha 
KoHKypcy" (FogiumbaK CKA, L, 1940, Beorpag, 1941, crp. 92). Hocne 
cgera Tora, CTeBaHOBHh je Ty cTyglijy urramnao 0 CBOM TpOHIKy. 
Y cTygHjH „HlimKa Barba", Kojy je TaKobe o6jagHo o CBOM 
TpomKy 1941. rogpme, CTeBaHOBHh gaje HcToplijy 6arbe, reonomKH ca-
CTaB TepeHa, nopeKno, pag140aKTHBHOCT H xemmjcKH cacTaB goga, pa-
gllOaKTHBHOCT 3eMJbH1LITa H BOAa, nopeKno pagI4OaKTHBH14X maTepH-
ja, onlicyje xnaberbe H myherbe Bole FJIaBHHX gpena. Y npegrogopy OH 
rmme o pa3J10314Ma KOjH cy ra Hagenli ga ce HOHOBO 6aBH 6anama, HaKo 
je KpucTanorpack H mllHepanor: „HaIIIH 1103BaHH cTprlibaliH HHcy ce 
Hapoi-mTo HHTepecoganH HOCTaHKOM mHHepanHlix BOW, glijli 6poj y 
Hamoj gp)Kagli HHje maJm, anH cy pago yna3linli y ,Komliclije cTprliba-
Ka', cacTag.TbaHe Ka) je Tpe6ano TpaxliTH Bede Konw-mHe goge H 
BpIIIHTH HOBy KanTa)Ky. HenpHnpagHli, OHH cy ca nogpmHomhy Koja 
ce He moxe npaggaTli, pemaganli o gpno KOMHJIHKOBaHHM npo6nemm-
ma, KaKge npegcTaarbajy nocTaHaK H impKynalilija mliHepanHHx BOAa, 
gogogehH gecTo y nliTaibe H npHpogHe linope THX BOTka. CTpaHH 
cTpyi-nbalili, KO* ce npHgajy OBHM KomHclijama, Hlicy HH KaKge KO-
pHCTH, jep tie Ciamajy Ca epen tia Kome ce u3e0pu 1 -icuw3e... UeHehH 113- 
BaHpeTwo genliKy ynory Kojy oBa 6affia Bimini Ha ogpxagatbe Hapog- 
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Hoc 3gpasma, peinHo caM Ra  ce H cam no3a6asHm ni4Tarbem nocTaHKa 
H impKynanHje ose y HCTHHH JIeKOBHTe BORe. HOIIITO osaj nocao HH- 
caM npegy3eo HH pagH npenopyKe 3a iiHHOBHHIIKO Hanpegosaffie, jep 
caM pOK y gp)KasHoj cny)K6H BA. 6H0 OTICJIpK140, HH 143 maTepHjanimx 
pa3nora, jep ce Ha OBaKBHM HOCJI0BHMa He 3apabyje, oileicHsao cam ga 
die MH npegcTasinum gp>KasHHx ycTaHosa KojHma je nosepeHa 6pHra 
O 6affiama, 6HTH OR nomohli Ha ()some HOCJIy. Y TOMB cam ce, Ha)Ka- 
JIOCT, npesapHo, jep He camo ga MH HHje yKanisaHa 1414KaKBa 110M0h, 
Hero cy MH npasmeHe cmeime" (cTp. III). 
Ilocnegi-bH pa) o6jasHo je 1947. rogHHe y clvaHnycKom mmepa-
ROHIKOM gacorificy. To je pag o TepmmiKom yTHgajy nepHgoTHTcKe mar-
me Ha oKonHe cTeHe Kojli je goseo go cTsapaiba amdpH6onina Ha 3na-
TH6opy. OcspHysinH ce Ha pagHonapHTe (po>KHane) H gllja6a3e, Kao 
H Ha IlTIHHOBI4Te IIIKpHJMIe H CkHJIHTe Kao ripogyKTe KOHTaKTHOr meTa- 
mop043ma, CTesaHosHh je gHcKyTosao o cTapocTH nepHgoTHTcKor ma-
cHsa 3naTH6opa H 3aKJbrIHO )1a je jypcKe cTapocTH. 
APYIIITBEHA AKTHBHOCT 
CBeTOJIHK CTesaHosHh je 6Ho iinaH CpricKor reonoinKor 
gpyinTsa (OCHOBaHO 1891. FOTIHHe), H TO seposaTHo join Kao cTygeHT 
Ha BenHKoj inKonH. Kaga je 10. mapTa 1901. rogme Yripasa CpncKor 
re0J10IIIKOr gpyIHTBa nogHena H3seinTaj o pay ApyinTsa, Ha6pojaHH 
cy npsH nyT H C1314 14J1aHOBH AppuTBa. Meby 35 pegOBHHX tinaHosa 6Ho 
je H CseTonHK CTesaHosHh. Y nepHogy og gegem6pa 1903. go genem-
6pa 1905. rogilHe 6Ho je ceKpeTap H pegaKTop „3anHcHHKa CpricKor 
reonoinKor pyllima", a HcTospemeHo H aKTHBHH rieCHHK y 360p0BH-
ma ApyinTsa. Ha FOW4III1b0j CKyIIILITHH14 CpricKor reononwor gpyinTsa 
25. maja 1936. rogme HCTaKHyTO je ga jpyIHTBO Hma 49 pegOBHHX 
Hosa, Kosju cy HasegeHH noHmeHne. Meby ibHma Hema CTesaHosHha, a 
HH KacHHje ce slime He nomHibe. TaKobe, 6Ho je tinaH cDpaHnycKor MH-
Hepamoilmor gpyinTsa y HapH3y. 
H3y3eTHy aKTHBHOCT CTesaHosHh je HCII0JbH0 y IlpoctsecopcKom 
pymmy, y Kome je o6ambao HH3 3HatlajHHX ityHmAHja — 6Ho je ceKpe-
Tap, noTnpegcegHHK H npegcegHHK. Kao npegcegHHK ox je seoma 3a-
cny)KaH 3a yjegmbeffie CBHX npocicoecopcKHx gpyncrasa y KpaJbesHHH 
Cp6a, XpsaTa H CnoseHana. CTora cy ra H3a6panH 3a nogacHor npeg-
cegm4Ka Case3a npocipecopcm4x ApyutTasa. 
TKO je H gnarl ApyinTsa CB. Case. 
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3HALIAJ CBETOJIVIKA H. CTEBAHOBWFiA 
CBeTOJIHK OreBaHoBllh je 6Ho 3HamajHa J1 1411HOCT CpIICKe rearm-
rHje. CBojlim paA0B14Ma 113 mlimpanorHje H KpHcTanorpackHje Tkao je 
A0111311HOC CBeTCK0j mHHepanorlij11 H Hamy HayKy lipegcTaBHo y 1103Ha-
THM eBpOlICKHM naconHcHma. HaKo je o6jaBHo penaTHBHo manli 6poj 
pagoBa, CBaKH zeros pag npegcmarbao je 3Ha -qajaH goripHHoc HapAH. 
Kaga je noBogom 30—rogHumbHge CpricKor reonomKor gpymma 1921. 
FOAHHe JOBaH )1(yjoBHh ripHKa3ao pag ApyLIITBa 110 Fe0J101IIKHM /IHCIIH-
runmama, meby mliHepano3Hma noce6Ho je HcTaKao CaBy YpomeBHha 
14 CBeTOJIHKa CTeBaHOBHha. 
Aa je 3a sera 6Hno mecTa Ha BenHKoj IIIKOJI14 H YHHBep3HTeTy y 
Beorpagy, cHrypHo 6H ce KplicTanorpackHja H mHHepanorHja mune H 
6p)Ke pa3BHne, a H iberoBo Reno 6Hno 6H o6HmHHje. 
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SVETOLIK P. STEVANOVI 
(1869-1953) 
Svetolik Stevanovia was born on March 5, 1869 in the village of 
Majdan at the foot of the Rudnik mountain. He finished primary school 
in his village and continued his secondary education in towns of Gomji 
Milanovac, Ca6ak and Kragujevac where he passed his final exam. The 
same year he enrolled at the Faculty of Philosophy, Natural Sciences De-
partment, of the Great School in Belgrade and graduated in 1893. After 
obtaining his diploma, he first worked as a teacher—trainee at the Great 
School until 1894 after which he accepted the job of a junior clerk in the 
Ministry of Civil Engineering. Soon he became a lecturer at the Third Bel-
grade High School for Boys. In 1896 he passed his teacher's competence 
exam in subjects of mineralogy, geology and chemistry and in 1897 he 
was appointed professor at the same school. He remained in the post un-
til 1899 when he took a one year sabbatical in order to further his know-
ledge of mineralogy and crystallography with the help of the famous pro-
fessor Paul Groth in Munchen. He spent two and a half years with him, 
beginning with the winter 1899 term and finishing with the summer term 
of 1902. On February 14, 1902 he acquired his doctoral degree with his 
thesis Ober einige Kupfererze und Beitreige zur Kenntniss der Zirkongrup-
pe for which he earned the „magna cum laude" mark. In the year that fol-
lowed, the famous German periodical Zeitschrift fiir Krystallographie und 
Mineralogie published the most important extracts from his doctoral the-
sis. While in Munchen, he acquainted himself with the way different se-
condary schools worked and used the valuable experience upon his return 
to Serbia. 
Back in Serbia, he taught the German language at a school in the town 
of Jagodina and later at the First Belgrade High School for Boys. In 1909 
he became the Principle of the High Girl's School in Belgrade and two years 
later the Principle of the First Belgrade High School for Boys. That was the 
time when he also was doing exercises with minerals and crystals at the In-
stitute for Mineralogy and Petrography at the Faculty of Philosophy, under 
the professor Sava Urogevie. 
As a reserve officer he went to Balkan wars. In World War One, as a 
captain 1St cl., he was in charge of a troop near Sabac and Par8nica. He jo-
ined the Serbian army making retreat to Corfu and in 1916 went to France. 
There, in Josier, he organized examination courses for our pupils and con-
scripts. After some time he was appointed principle of the Serbian High 
School in Beaulieux, near Nice, until 1919 and his return to Serbia. 
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After World War One he stopped teaching on a regular basis to beca-
me, in 1922, a Head—of—Staff and than Assistant Minister of Education, the 
post he kept until he retired in 1924. Little is known about his life in the years 
that followed. In 1939 he had his monograph on Vmjaeka Banja published, 
having personally financed the project, and in 1941 one on Nigka Banja. Af-
ter World War Two, a famous French periodical published his very impro-
tant paper on peridotite from Zlatibor and its influence on the surrounding 
rooks. He died in Belgrade, on May 10, 1953. 
Svetolik Stevanovi6 was the first person in Serbia who paid attention 
to crystallographic testing of minerals. The results of his testing of auripig-
ments from Al§ar (Macedonia) were published in 1904, in the well—known 
German periodical Zeitschrift fur Krystallographie and Mineralogie. Befo-
re his results were disclosed, the symmetrical class of auripigments had not 
been definitely established, and Stevanovid made an important discovery by 
proving that their „apparent rhombic symmetry" was the result of twinning. 
He also proved that auripigment crystallizes in monoclinic holoedry and that 
with its crystal symmetry thus defined it could be systematized as a mine-
ral. 
In his Supplements to Serbia's Mineralogy (1922) Stevanovid stated 
that he had began systematic research into the minerals of Serbia even be-
fore Balkan Wars and World War One broke out which not only interrupted 
his work but also destroyed his collections and a considerable amount of pa-
per work so this time he was publishing only „what the enemy had left be-
hind". He gave a particularly detailed descirption of tarnowitzite from the 
Postenje region, a mineral very little known of at the time. He also descri-
bed cerusite from the localities of Postenje, Maridev potok at Jagodnja and 
Ljuta strana at the mount Ayala. Jamesonite from Preeica (Ayala) was defi-
ned through crystallographic testing which proved not to be boulangerite. 
He also studied copper ores from eastern Serbia: Borski potok, Suva reka 
and Kameni potok in Metovnica. Chemical analyses proved that the ore from 
Borski potok is a mixture of bomite and chalcosine, while the Suva reka and 
Kameni potok ores are the mixture of pyrite and chalcosine. One sample of 
a Bor chalcosine showed small crystals which Stevanovid, based on crystal-
lographic measuring, classified as enargite, the mineral known only in the 
Tyrol region and Hungary at the time. Stevanovie also discovered 7 new tra-
pezoidal shapes of cinnabar from Ayala. 
Svetolik Stevanovie was a member of the Geological Society of Ser-
bia. Between 1903 and 1905 he was the secretary and the editor of the No-
tes of Geological Society of Serbia. Also, he was a member of the French 
Mineralogical Society from Paris. Stevanovid was also highly active in the 
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Teachers' Society where he was in office as its secretary, deputy president 
and president. As president he deserves credit for uniting all teachers' soci-
eties on the territory of the kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes, which 
also earned him the title of the Honorary President of the Union of Teachers' 
Societies. 
Svetolik Stevanovie left considerable traces on Serbian geology, and 
crystallography in particular. Had he been offered a place at the Great School 
and the Belgrade University, the sciences of crystallography and mineralogy 
surely would have developed more and faster and the works of Stevanovio 









flopoAliga XliBojmia rhopbeBliha BoAli nopemo H3 HomopaRrba, 
3aripaBo H3 flo>KapeBga, liffame ailMHHITCTpaTHBHOr gerapa HJIOAHe 
pamlige, cmemTelie li3meby pea BenliKa MopaBa H MnaBa. 
Ap AliBoj rhopeBlih pc*14 je y Ilo>KapeBgy 28. mapTa 1872. 
rogyme, oA oga Mlixajna 14 majKe Kamplifie (pOelle JogKoBlih). Mop-
beBlihes oTag 6lio je yr.11emili TproBag, a marrli Aomahliga. HpBo Tpo-
je ;lege Mlixajna H Karrappme cy ympali y6p3o no pOethy, HOTOM je po- 
CHH ripBeliag, Kome cy Hageliymli lime AliBojmi („Aa 6yAe >KHB H 
3ApaB"), a 3aTHM H CHHOBH fleTap, PaAOCJIaB H AyIllaH. Llemopo 6pa 
he cy HMaJIH H no.11ycecTpy (H3 npeTxowlor 6paKa oiAa Mmajna?). Ka- 
cHHje, AHBOjHH rBol:*BHh je nocTao npocl3ecop Bemme iliKome (a no- 
TOM H (DHJI0304)CKOF ct)aKynTerra YliliBep3liTeTa y BeorpaAy), IbeFOB 
6paT Hemp rhopbeBliti — npoclpecop IlarbonpliBpemio—mymapcKor cl)a- 
Kyarrerra y BeorpaAy, PaTkocnaB je 6lio BeTepliHap, a Hajmnabli 6paT, 
Aymati rhopbem4h je 6Ho ockm1Hp CpncKe BojcKe (normiyo je y IIpBOM 
CBeTCKOM parry 1917. roAlille, Kao IlpHIIaAHHK ilyBelle ApHHCKe Al4BH- 
3Hje). 
OCHOBHy uixony H H14>Ke pa3peTke FHMHa314je rb or*B Hh je cspumo 
y Ho>Kapesgy. HaKoH oneBe cMpTH, nopoAliga oclipomamyje 14 cemli ce 
y BeorpaA. IblixoBa majKa KaTaplilia, TaAa ce He0614 11H14M >Kapom 14 
HCTHHCKOM npeAaHomhy nocBehyje OAFOjy H uncomoBaiby cBojer HOTOM-
CTBa. Rena cy je nammila no li3y3emoj CTp0FOCT14, jewmo Hohy, no Ka-
3HBarby Ap Py>Klige rBoiAeBliti 14 gp Jby6lige rBopbeBlih npHmmlana 
ce IL.14X0BHM nocTe.Tbama, Ayro lix mlinoBana H Kpliomlige .Tby6lima. 
YlleHHK AliBojlill rBopbeBlih, npema Ka3liBalby npoc1). BopliBoja 
MlimojeBliha 14 npocip. Climume CTatmoBliha (1933), nplinaTkao je olioj 
reliepaglijli nocnemblix Aegefilija 19. cTo.neha Koja je y cpncKoj CpeA14- 




XliBojmi M. rBopbeinth 
nHOHHCTIPIKHX HAeja Japmma, aJIH H EpHecTa XeKena H IbHX0BHX 
cneg6eHHKa, Hama omnagma 6Hna je, KpajeM npommor BeKa, 3axBa-
heHa „noKpeTom 3a npHpogHe HayKe" H 3a 11314X0B0 yHometbe y gyxoB-
1114 >KHBOT Hamer Tagamber gpymma. OBaj nyT HHje 6H0 HOTIIyHO HC-
HpaBaH, jep je noBeo HHTepecoBaffie ommagHHe FOTOBO HCKJbrIIIBO Ka 
HayiniHm cneKynanHjama a He Ka ocHoBama HayKa. 14 mnagH rhopbem4h, 
join Kao aK HpBe 6eorpagcKe rHmHa3Hje, y Kojoj je maTypHpao 1889. 
romme, 6Ho je noBegeH OMJIap(HHCKHM IlTkejHHM noKpeTom 3a HayKy. 
Ho, mo>Kga 6am TOM noKpeTy Tpe6a 3aXBaJIHTH IIITO ce y gyum maa-
gor rHmHa3Hjanna mecTor pa3pega HcKpHcTamicana mohHa Jby6aB npe-
ma npHpogH H ibeHom HcTpa>KHBalt.y. rhopbem4h je ca BeJIHKHM eHTy-
3Hja3mom LIHTaO XeKeJIOBO Harmo—nonynapHo geno 0 nocTaphy, nil-
caHo y gyxy AapBHHOBI/IX Hgeja H npo)KeTo „14)14JI03004)CKOM KoHnennH-
jom maTepHjaamma". Join Kao cpegibmuKonan, )KHBOjHH rhopbemh je, 
ca cBojHM gpyromma, pegomo nocehHBao npegaBaba Ha BenHKoj 
IIIKOJIH, OCO6HTO OHa H3 06JIaCTH ctono3o4)Hje. 
HaKOH cBpmeHe maType, rhopbeBHh ce ynlicyje Ha IlpHpogHo—ma-
TemaTH-qKH ogceK BenHKe inKone, i e cnyma, nopeg ocTanlix, H ripe-
gaBaffia H3 nplipogimx HayKa: xemlije (Kog npocli CHme Jlo3aHHha), C1314- 
3HKe (KOA npoto. KocTe AnKoBllha), reonorHje (Kog npocf). JoBaHa Ay-
joBllha), meTeoponorHje (Kog npock. CaBe YponieBHha), 3oomorHje 
(KOA npocli rB0Pba JoBaHosHha), Kao H H3 xHrHjeHe H 6aKTepHonorH-
je (Kog npock. MHaaHa JoBaHoBHha—BaTyra). 
3acnyrom rhol*a JoBaHoBHha, rhopesHheBor npoctoecopa, KojH 
je 6H0 Meicap H napHcKH baK, 300.1101111(H 3aBog je cmenrreH y Taga join 
jegHocnpamy 3rpaAy y Ao6pain4Hoj yJIHuH 6p. 16 y Beorpagy, y Kojoj 
je 6Hn0 mecTa 3a 36HpKe, aim He 143a Be)K6aoHllny 3a rieHHKe H 3a na-
6opaTopHje y KojHMa cy pagHnH HacTaBHH[H. 14 HacTaBa je Taga 6lina 
orpaHHmeHa canto Ha npegaBama. floKymajH ga ce yBegy npaKTH , ia Be-
)K6aH3a II3 30onorHje HHcy HOJIa3HJIH 3a pyKOM H crygeHTH cy ce 3ago-
BOJIDaBaJIH ocKygHHm gemoHcTpanHjama allaTOMCKHX MOgeJIa H npena-
paTa. Talcs() je 6Hno cram& 3o0moucor 3aBoga Kag je y Hera Kao cny-
manan Ammo )KHBOjHH rhopbemh. 
Ha gacomma cBor npoctlecopa rBopba JoBaHoBHha, qHjH je „acH-
cTeHT" y6p3o nocTao, rhopbeBHh ce yno3Haje ca enemeHTHma cHcTe- 
maTHKe H M0140JI0FIlje >KHBOTHHDa H 3oonorHje. BJIII>K14 JIHITHH KOH- 
TaKTH ca JoBaHomhem ymnanH cy ga mnagH cTygeHT rhopbemh ca-
3Ha H 3a pyre 06JIaCTH 300JIOILIKHX HcTpa)KHBatba, 3a x11cTonorHjy H 
em6pHonorHjy, 3a HCIIHTHBalbe >KHBOTa y mopHma H 3a mogepHHje me-
Tone paga, oco6HTo 3a TexHliKy MHKpOCKOIICKHX HCFIHTI1Balba. 1113BH 
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nyT rhopbeimh ce y1103Ha0 ca KBaJIHTeTHHM MHKpOCKOIICKHM npena-
paTHma y ToKy 6nHcKe capagibe ca cBojHm npoopecopom ManaHom 
JoBaHoBlihem—BaTyTOM. HaKOH Tora, KOA Mnagor rhopesHh.a pa3BH-
ja ce H3pa)KeHa Texuba 3a ciymjcm4m 6opaBKom y BenliKHm 14 Ao6po 
onpem.rbeHHm HHocTpaHHm ma6opaToplijama, npe cBera y IlapH3y 
(Hrip. y Har-mHm HHcTliTyumjama, Koje cy Taga npegBogium 3HaMeHH-
TH npocbecopli MHJIH—Egyap, JIaKa3—AIITHje H 14B Ae.11a>K). Ho, ryfaB-
HH yTHliaj Ha cbopmlipaibe lberoBe H3pa3liTe >Ke.rbe Aa y HHOCTpaHCTBy 
1011)THH H nponmpH cBoja ca3Haiba, JO KOjHX je gomao y 300nomKom 
3aBogy, H3Bp111140 je Ha rBopbeBHh.a iberoB npocjecor, erteKap, aim H Ha-
CTaBHHK 30omorHje — ynpaBo gp MHJIaH JoBaHoBHh—BaTyT. TOKOM ga-
JbHX CTV14ja, maagH )1(HBojHH rhopbeBHh ce yno3Haje ca pa3HOBpCHO-
uihy, pa3BHheM H eBanylinjom >KHBOTHI-Lpa, Beh. Kao eTyACHT ileiTgre ro-
gHHe Harmcao je CBeTOCaBCKH TMT no Ha3HBOM „O Aliwrepama y 
Cp6Hje", 3a Koji je go6Ho npBy Harpagy. 
FogHHe 1892, Ha npegmor gp Pagmma JIa3aper,lih.a, ocHoBaHo je 
300mounco-60TaHHIIKO ApyIIITBO y Beorpagy; 	117eACeAHHK TOr 
gpymTBa 6Ho je JIa3ap Amu/1h, a ceKpeTap — q11 rBopbem4h. 
OCHOBHH 3agaw4HoBoycnocTaarbeHor gpymtrBa 6HJIH Cy: VICIIHTHBal-be 
cbayHe H cjnope Kpa.rbeBHHe Cp6Hje 14 cpncKHx 3ewt.Tba, „crrapatbe" o 
Har1H0j H CTpyLIHOj TepmHHorforHjH y gyxy cpricKor je3liKa, npaheibe 
HHocTpaHe mwrepaType o staym4 H •4).11opH Cp6Hje H cpncKlix 3emaJba. 
Y Te cBpxe, ApyILITBO je gp)Ka.11o pegoBHe cacTaHKe (y3 npe3eHTaliHjy 
ycmeHHx H THICMeHHX peitepaTa H3 pa3J1141114THX 06JIaCTH, Tj. MHKp06H-
onorHje, 300n0rHje H 6orraHliKe), gOK cy ce fberoBH 1-1J1aHOBH 6aBHJIH 
npliKyrubatbem, HgeHTHcbliKaliHjom H gaJbOM KapaKTepH3aliHjom >KH-
BOTHI-ba H 6limaKa, npH6aB.Tbal-bem H pa3meHom mbHra H qaconHca H3 
06JIaCTH cbayHlicrrliKe H toopucTHKe, Kao H ogp>KaBatbem Hayiumx KOH-
TaKaTa ca crrpyinbaliuma y camoj 3eMJbH, ann 14 y kmocTpaHcTBy. 14H-
TepecaHTHo je HCTahH ga je Hapoqwro 3ana>KeHo yqemhe y CBHM aK-
THBHOCTHMa ApymTBa HMaO ynpaBo mmagH )KHBOjHH rBopeBHh. 
IIPO(DECOP H IIEAATOF 
rogyme 1893, HaKOH 3aBpmeTKa cTyglija Ha BenuKoj IIIKOJIH y Be-
orpajy, )1(HBojliH rhopeBlih olio je H3a6paH 3a npocbecopcKor npll-
npaBHHKa 3a 3o0norHjy. Beh HcTe FORHHe 110AHOCH mo.a6y 3a goge.ily 
camneHglije 3a Harm° ycaBpmaBatbe y HHocTpaHcrrBy, ann TOM tbero-
BOM 3axTeBy HHje 6lino ygoBarbeHo. HoMano pa3ogapaH, Taga npHma 
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mecTo npegaBaiia y HpBoj 6eorpagcKoj rHmHa3HjH (ogHocHo y Beorpag-
cKoj peangH). Ho, y6p3o HaKoH Tora, rBopbemhy ce ogo6paBa rogil-
ube OgCyCTBO H OH ogyia3H Ha cTygHjcKH 6opaBaK Ha YHHBep3HTeT y 
)KeHeBH, H TO y ma6oparropHje HO3HaTHX moptoo.11ora Kapna (13orra H 
EMHJIa JyHra, HHame KoayTopa 3HameHHTe moHorpackHje nog Ha3HBOM: 
„Traite d'anatomie comparee pratique". YnpaBo y HHCTHTyTHMa, Kojll-
ma cy pyKOBOAHJIH TH 3HaMeHHTH HmajgapcKH 300.10314, rBopbeBHh CTH-
iie 3HamajHa HcKycTBa H3 KomnapaTHBHe MOMOOJI0F1lje )KHBOTHiba, 
Haj3HaiiajHHje 06JIaCTH 300llorHje TOF BpemeHa. HcrroBpemeHo, OH 
BaTIOHTHpa H y >KeHeBcKom XHCTOJIOLLIKO—eM6pHOJIOILIKOM HHCTHTyTy, 
1114j14 je TagallmbH glipeKTop 6140 gp ETepHo. HmajyhH y Bllgy ga je 
o6pa3oBame Koje je rhopbeBHh cTeKao y 6eorpagcKom 3oomoulKom 3a-
Bogy 6wrio cBegeHo HOFJIaBHTO Ha o6.macT ckayHmTHKe H cHcTemaTHKe, 
OH pago nplixBarra ga ce, Ha npegmor npotlecopa (Dorm, 6aBH HcTpa-
>MUM-Ed/Ma pa3BHha 6HcycHHx A<JIe3T1a KOJI mKarbaKa. OBaj pag pe3ya-
THpa y HCTOHMeHOj gOKTOpCK0j ) HcepTaw4jH, KOjy rhopbeBHh 6paHH Ha 
YHHBep3HTeTy y )KeHeBH; rogHHe 1895, theroBa glicepTagHja je H ny-
6JIHKOBaHa y XeHeBH, y H3gamy Tamounber yHHBep3prraTa (Geo-
rgevitch, 1895). 
HaKOH nospaTKa y Cp6Hjy, ycneg ognacKa gp rEopba JoBaHoBHha, 
gp rBopbesHh 6HBa 1896. rogHHe HOCTaBJbeH 3a ripHBpemeHor HacTaB-
HHKa 300JIorHje Ha Be.rmKoj IIIKOJIH, ca 3Barbem npegaBana BeorpagcKe 
peaaKe. Y pee Kaga ce rhopbemh BpaTHo y Cp6Hjy, oHa je y Horne-
gy ckayHe 6Haa HeHcrurraHa H Heno3HaTa y Harmom cBeTy. Ty ra je me-
Kano orpomHo Heo6pabeHo HOJbe papa. AJIH, H Bpao Te>KaK nHomdp-
CKH nocao, 3a KOjH je Tpe6a.11o He camo CTpyl4HOCTH Beh H Brune OA TO-
ra, mHoro Jby6aBH H BOJbe pea pagy H HeH3mepHor crrprubeffia H HC-
TpajtiocTH. Ho, Beh Ha camom nagemy cBoje HcTpa>KHBagKe KapHjepe, 
gp XHBOjHH rhopbemh ce cycpeo ca TemKohama, Koje he ra nparrHTH 
gym H113 FOAHHa. Y HegocTaTKy HKaKBFIX HOMOhHHX cpegcTaBa H Hari-
HHX H3BOpa, cnomeHyTe TemKohe cy ce, npe cBera, maHHcl3ecToBane y 
HegocTa4Hma marrepHja.rme nplipoge: Kpajlbe ocKyAHlim HacTaBHHm 
cpegcTBHma H ruumma, ocKyglmom npocTopa 3a HayiTHH pag ca cfrygeH-
THma, HeA0B0JbHHM C1314HaHCI4jCKIIM cpegcTimma 3a Ha6aBKy ememeifrap-
He onpeme H RHTepaType KaKo 3a noTpe6e r -Boi*emheBor Harmor pa-
pa, TaKo H 3a noTpe6e cTprmor H Harmor papa crrygeHaTa. 
AemehH ga HacTaBy H Harma HcTpa>KHBarba 143 300morHje nocTa-
BH Ha Homje, mogepHe OCHOBe, gp rhopbemh je 6Ho onTepeheH 
MHOTHM gy>KHocrrHma, ogpxaBao je npegaBaffia 113 mHorllx npegmerra, 
rwo je crygeHTe Kopmnherby MHKpOCKOIICKHX TeXHHKa, Tymai-mo HM 
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npeceKe TKHBa, opralla HJIH npenapaTa ,114TaBlIX )KHBOTHIbCKHX opra- 
Hinama („in toto"), Bpumo je nHcemmje npencTaBHHKa pa3HHX >KHBO- 
T14113CKHX pegoBa, Knaca H THHOBa >KHBOTHI-ba. Ogmax je oceTHo H na 
ce npHpogHe HayKe, na H 3o0gorHja, He mory npegaBaTH 6e3 maTepH-
ja.ma, Kao HH na Haj6ofbH OHHCH He mory na  3aMeHe oimmenHocT y Ha-
CTaBH. 3aTo je yao>KHo orpomaH Tpyg H ocHrypao HopmaaHy HacTaBy 
H3 30omorHje TOKOM TpH cemecTpa 1896/1897. romme. 
Beh TOKOM 1897. rogHHe np AHBOiHH rhOpbeBHh KoHKypinue 3a 
H36op H 3Bame BaHpenHor npocpecopa, aim He 6HBa H3a6paH Ha TO PER-
HO mecTo. AHHaMHI-laH HO npHpogH, OH HcTe rogHHe HaHOBO og.na3H y 
HHOCTpaHCTBO, a npe cBera, y Taga Haj3HamajHHje Hay me geHTpe — 
Bep.TH4H H HapH3. Y Bepm4Hy rhOpeB1/1h, no II03HBy, 6opaBH H3BeCHO 
pee y 300noinKom HHCTHTyTy, 1114i14 je pyKoBonagag 6Ho nyBeHH 
npocpecop (1). E. Illyauce, HHatie II03HaT HO CB0jHM 3aHHMJbHBHM H Ba-
>KHHM pagoBHma, Be3aHHm 3a 6HomorHjy npoTo3oa H cyHbepa. Y Illyil-
geoBom HHCTHTyTy rBopbesHh ppyryje H ca TaneHTOBaHHM Ap 'Harm-
HOM, 6myhHm CBeTCKHM .11Hgepom y 06JIaCTH npoTo300JIorHje. TOKOM 
cBor 6opaBKa y raaBHom rpagy Hemai-me, TpopeBHh ocTBapyje 6.TH4- 
cKe Harme KOHTaKTe H ca gp OcKapom XepTBHrom, nupeKrropom AHa-
TOMCK0-6HOROIHKOF HHCTHTyTa H CJIaBHHM Hemain(Hm eM6pHonoroM. 
TIpaKTHiIHH KypceBH H3 pa3HHX 6HOJI0IIIKI4X 06JIaCTH y OBHM HHCTH-
Tyrlima 6HJIH cy Taga cmaTpaHH Haj60JbHM y Hayi-moj jasHocTH; y OKBH-
py 1-1,14X, mnagH 300JI03H H3 inrraBe EBpone HMaJIH cy npHJIHKy na ce 
yno3Hajy ca HajcaBpemeHHjHm pe3yirraTHma no6Hjem4m Kopmuheffiem 
HH3a MliKpOCKOIICKHX TexHHKa H merroga. np )KHBOjHH rhopbem4h. ce 
Ha TRIM KypceBHma yno3Haje ca TaTka HajHoBlljum H HajBaximjllm pe3ya- 
TarrHma KOMHJIeKCHHX H MyJITHAHCIIHIIJIHHapHHX my* a H3 06JIaCTH um- 
TomorHje, xHcTomorHje H emopHomorHje. BopaBehH TOKOM jenHor ce- 
mecrrpa y Bewamy, rhopbeBHh (Georgevitch, 1898) je ycneo na  HanH- 
H npHnpemH 3a ny6nHKoBaibe jenaH HarmH pan, KojH je o6jawbeH 
Kao nonpHHoc H3 6epJIHHCKOT 300JIMIKOT 3aBona. TOKOM 6awberba y 
HematiKoj, rbopbemh npolimpyje cBoje HHTepecoBaibe H Ha Apyra no- 
Jba 6HamorHje, a npe cBera Ha immHanoluKa licTpa)KHBan ►  (licTpa)KH- 
Balba CJIaTKOBOAHe ckayHe). OBaj Ham Bp.TH4 HayilHHK nocehyje XHApo- 
6HOJIOLLIKy cTaHmAy y IIJIeHy , Kao H pa3J11411HTe pH6apcKe geHrrpe y 
(1313aHKcpypTy Ha OnpH, y MHHxeHy H KHHHHreHy. CBoja HcKycTBa, cTe- 
neHa TOKOM 6opaBKa y OBHM HarTHHm HHcrrwryglijama, rBopbeBHh pe- 
3HmHpa y KiE.H>KHIAH „Ynyr o rajmy pH6a" (rhopbeBHh, 1901, 1902) 14 
y manmm iimamAHma o pH6apcTBy (rhopbeBHh, 1904). rhopeBHha nyT 
name BOAH Ha Cop6oHy, y napHcKH 300JIOLLIKH HHCTHTyT, y Kome cy Ta- 
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Aa gemoBanH HO3HaTH ripocPecopH JlaKa3—AHTHje H 14B Rena. TOKOM 
neTa 1898. ronme Haul HarIHHK 6opaBH y 3HameHHToj cTaHmiH y Po-
cKocl)y, rge ce yno3Haje ca mapHHcKom 6HonorHjom. H3 Tor Bpemetia 
gaTHpa H iberoB pan Ha pa3m4hy BpcTe Convoluta Roscoffensis Graff. (Ge-
orgevitch, 1899), Kao H Heo6jaBmeHH pag o oHToreHHjH geHTanHjyma. 
HcTe rogHHe (1 898) AHBOjHH rhopbeBHh 6HBa H3a6paH 3a Bali-
penHor npocPecopa 3oomorHje Ha BenHKoj niKonH y Beorpagy. Taj H3- 
6op vfma Hapoin4TH 3Hamaj no KaTegpy 3a 3oonorHjy, jep je TaTka npBH 
nyT Ha gen() 3oonoinKor 3aBona HOCTaBJbeH n1411J10M14paHH 6HOJIOF H 
gOKTOp 300JIOHIKHX HayKa. 
)1(HBojHH rhopbeBHh je cBojHm pagom Kao npostecop, HaynHH pag-
H14K H negaror Hcrificao Hajmenine cTpaHmie HcTopHje 6HonorHje Ha YHH-
Bep3HTeTy y Beorpagy. Maga je ripoluno mune on 45 rogHHa on "beroBe 
cmpTH, H name ce Tex"' ga yHI4Bep314TCKH npocipecopH Hmajy oco6HHe 
rhopbeBHha, iloBeKa BHCOKHX mopaaHHx cBojcTaBa, ,IncTor KapaKTepa, 
cmHpeHor, H3BaHpenHor negarora, 6pHmaHTHor H HaTkapeHor Hayinior 
pagHHKa, H3BpcHor opraHH3aTopa H cTBapaona H no6por naTpHoTe. 
Kao opraHH3aTop ILIKOJIe H HacTaBe, noBeK umpoKe KynType, H3- 
Baxpegaii no3HaBanan cpricKor je3HKa, TBopan cpricKe aye TepmH-
HomorHje H3 6HonorHje, a HapoiTHTo 113 300JIOILIKHX 
>1(14130jHH rhopbemh je join noi-leTKom oBora BeKa cxBaTao Ba>KHOCT Ka-
6HHeTa, 3aBona H na6opaTopHja 3a HayKy H HacTaBy. PaHo je yoinifo Ba-
>KHOCT npaKTHinie HacTaBe H AOCJIeTIHO je Taj 06JIHK Bacintraffia H 
o6pa3oBatba npHmeH)HBao TOKOM cBoje gyre npocpecopcKe KapHjepe. 
YripaBy Hag 300JI0IIIKHM 3aBOAOM AHBOjHH rhopbeBHh npey3Hma 
HapegHe, 1899. rogHHe, KaAa OTHOITHIbe H ca CB0jHM peA0BHI4M npena-
Bathllma. Meby ripBHm 3agaiiHma oiieKHBano ra je panHKanHo npeype-
belt& 3oonoinKor 3aBona, Kao H HacTaBe 3oonorHje. Hpe rhopbemha, 
3aBogom je, on 1896. rogime, pyKOBOA140 npocpecop rHmHa3Hje Iby6o-
mHp MI4JbKOBHh (npeBonlinan BenHKor H 3HagajHor gem Ap Kna-
yc—Fpo6eHa — „Yn6eHHK 3oonorHje"). ['open MHJbKOBHha, gy>KHOCT 
xmopapHor HacramuKa Bpumo je Taga gp BojHcnaB rhopbeBHh, ne-
Kap KojH je peaJ11430Ba0 HacTaBy (npenaBaffia H Be)K6aiba) K3 YHOpeR-
He aHaTomHje H cpH3HonorHje. 
KpajeM 19. H H011eTKOM 20. cToneha, 300JIOLHKI4 3aBog BenHKe 
=one (KacHHje: YHHBep3HTeT y Beorpagy) je nogcehao Ha ycTaHoBy 
My3ejCKOT THIIa, a npocTopHo ce cacTojao H3 co6e ca 36HpKOM >KHBO-
Tm-ba, KaHnemapHje 3a npocpecopa H HeageKBaTHllx npocTopHja 3a 
npaKTHimo Be>K6arbe cTygeHaTa. MopbeBlih, no gonacKy y oBy Hari-
Hy HHcTHTynHjy (Koja he KacHHje HOCTaTH Haj3HallajH14jH neHTap 300- 
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JIOHIKHX HcTpa>KHBaiba y jyrowrot-moj EBponu), cBogH My3ejcKy 36Hp-
Ky camo Ha npHpyi-my KoneKgHjy >KHBOTHI-ba, HeorixogHy 3a HaycTpa-
gHjy HacTaBe. Aame, oTBapa cmymaommy H Be>K6aoHymy 3a npaKTHii-
He pagoBe ca crrygeHTHma, aim H npHpoguy ma6opaTopHjy 3a Hay1JHa 
HcTpa>KHBarba. Ha cBe Te noc.noBe rhopbeBHh je yrrpoumo BHme rogH-
Ha paga, HenpeKHAHo ce 6opehH ca pacTyhHM marrepHja.rmlim TemKo-
hama. OCHOBHH y3poK 3a TO 6H.Tia je orpomHa >Ke.rba gp rBopbeimha ga 
mogepHo onpemll 300noinKH 3aBog, He camo Kao caBpemeH Hay1IHH 
geHTap Beh H Kao yr.aegHy Harmy HHcTHrrygHjy y Kojoj 6H ce Bpmwria 
mogepHa Harma Hcrrpa>KHBaiba 143 300,110111KHX AHCIAHHRHHa. Ap All-
B0jHH rhopbem4h peopraHH3yje HacTaBy H3 3oomorHje, OTM cBegeHy 
Ha cHcTemaTHKy H aHarromHjy >KHBOTHIba, yBogehll HH3 HOBHX npegme-
Ta: OnmTy 3oo.11orHjy, YnopegHy aHaTomHjy, 1114TOROFI4j y, XHCTORO-
rHjy, Em6pHomorHjy H AeCHeHAeHTHy TeopHjy. TaKObe 3aCHHBa H tm-
TaB HH3 HpaKTHI-MHX Be)K6afba H3 pa3R14 1-1HTHX 300.110111KHX AHCHHHRH- 
Ha aJIH H H3 yno3HaBama MHKpOCKOFICKHX MeT0Aa, TexHliKa H nocTyna-
Ka. HapogHTo je HHTepecaHTHa imibem4ga ga je )KHBOjHH rh op e 
6Ho HpBH 6Homor KOjH je y Cp6HjH yBeo HeOHX0AHOCT H3r1aBa1-ba MH-
KpOCKOHCKHX merroga 3a caymaoge 6HomorHje. 
Hoce6Hy TemKohy rBopbem4hy npegcTaB.Tbamo je pa3BHjaibe, ma-
xom KoA cHpomannmx H HeA0BO.TbH0 o6pa3oBaHHx cTrIeHarra, oceha-
}ha 3a npaKTH -qaH pag H aKTHBHO riemhe y HacTaBH. HaHMe, crrygeH-
THma je rrpe6ano npegibaimTH, CRy>KHTH HM 3a npHmep, y6ebHBaTH HX 
y HeonxogHy noTpe6y npaKTHillmx Bex6arba, Koja cy H 3a HATX 3axTe7 
Bama orpomaH rrpyg H MHOFO crrparbeiba. 
rhopbeBHheBor ganacKa y 300ROIHKH 3aBOA „yiTHTH HIKORy" 
3Haimno je yiiHTH H3 mbHre, Ha ce mecTo HH camH pOgHTeJbH HHcy MO- 
y6egHTH y HeOFIXOAHOCT Hometba ma6oparroplijcKor maHrrana (H.Tm 
„6ene Kege.rbe"), KaKo ce IbHX0BHM noTomimma — cTygeHTHma He 6H 
ourrermila HRH 3anixbaria ogeha y „na6opaTopHjymy". rhopbeimh je 
3Hao H ymeo ga yCHOCTaBH npHcaH ogHoc ca cBojHm yqemumma, Henpe-
CTaHO HOACTIP-Iyhtl 11,14X0Be HcripBa cKpomHe, a KacHHje cBe HHTeH3HB-
HHje H KopHcHe >Ke.rbe. CrrygeHTH, oneT, npema CBOM npocipecopy 300- 
morHje cy rajHJIH ocehaibe cpgaimocTH H OCO6HTOF yBa>KaBaH)a. 
rhopbem4h je H3HaRa3H0 pa3He HaimHe ga marrepHjaimo noma>Ke cHpo-
maume H Ao6pe crmeHrre, HaRa3ehH HM cay>K6y HRH cTunewmje, a He-
Ke OA HAIX je nomarao H BRaCTHTHM Cl)HHaHCHjCKHM cpegcTBHma. CBe 
oBe aKTHBHOCTII rhopbemheBe cy y orpomHoj mepH noBehaBaJIH tbe-
FOB OHMTH ycnex y papy H TkonpllHoclime pa3BHTKy ocehana H HOHIT0- 
Barba H yBa>KaBarba KO IbeFOBHX crrygeHaTa. 
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Ca 11paKTIPIHI4M Be>K6aHmma H3 pa3J1141114THX 300JTOIIIKHX AHCIA14- 
runma, Koja cy yBeneHa Kao o6aBe3Ha H 3a cBe octane rieHHKe Berm- 
Ke IIIK0J1e, cryneHTH HHcy 6HJIH y1103HaTH, C o63HpoM Ha TO na cy pa- 
HHje 6HJIH HaBHKHyTH camo Ha HaCHBHO yilemhe y HacTaBH TOKOM ripe- 
naBatba npocipecopa. Ho, TexHHi-lapH cy, no npHponH cBojer nocaa, no-
3HaBaJI H npaKTHiiHe panoBe, CX0g110 Beh. nocTojehoj H nyroj TpanHHH-
jH. Ilopen cBera, Hariara.ila ce H HeonxonHa ynoTpe6a aHra>KoBaffia cTy-
neHarra y npoynaBaiby H Kopmuhei-by nomahom 14 HHocTpaHom cTpri-
HOM myrepaTypom; H3Hag cBera, Tpe6ano je 6ynHo 6neTH H Hag 11314X0- 
BHM HaBHKaBaffiem Ha camocTa.aHH pan, Kao H BOAHTH 1-bHX0Be HpBe He-
cHrypHe KopaKe Ka yKrbruaBatby y caBpemeHa Harma HcTpaxamaiba. 
CBe je TO 3axTeBano orpomHa nperHyha, KOHCTaHTHy H AHHaM1411Hy pa-
AHHOCT, Kojy je, y TanambHm ycaomma, jenHHo rhopbeBHh morao na 
nplimll Ha cBoja rmeha y3 cBe MHoro6pojHe o6aBe3e, Kao H na HX, ca 
BpxyHcKlim ycnexom, cBe H3BpLuaBa. TeK 1903. rBopbeBHh no6Hja 110- 
moh y JTHnHOCTH Bo)KHnapa Bamomha, cynneHTa, ynyheHor Ha pan y 
BeJIHKOj IIIKOJIH. 
CBeo6yxBaTHH pan npotoecopa rhopbeBHha Ha opraHH3oBamy BH- 
COKOIIIKOJICKe HacTaBe 30omorHje, Bell HaKOH HeKOJIHKO ronHHa yponHo 
je BilluecTpyKllm nJIO/OBHMa, a cTeneHo HCKyCTBO H Ha6aBKa OCHOBHHX 
Ha6opaToplijcKlix HHcTpymeHaTa H onpeme omoryharm cy, Beh ripen ca- 
MO ocHHBaffie BeorpancKor YHHBep3HTeTa (1905), monepHy HacTaBy 143 
300.1101IIKHX AHCI1HIIJIHHa. 3axBarbyjyhH OBaKBOM cTamy, Trop *B H h je 
6H0 cnoco6aH na HiKauyje cTprime 300nore, yno3HaTe ca TanaumbHm 
monepHHm npammma 6H0J10111KHX HcTpa>KHBaffia Ha FJI06aJIHOM HHBOy. 
YnpaBo TaTka npocjecop rhopbeBHh je npHcTynHo ocmapetby npyror 
Aema. cBor Ba>KHor 11.11aHa, Tj. toopmHpaffiy Harmor nonmmarma H H,e-
roBom ocnoco6.rhaBaiby 3a camocTaima Harma HcTpa>KHBaiba. Y npBo 
Bpeme, Te crrynHje cy o6yxBaTame HcTpaximaiba clmyHe Cp6Hje H OKOJ1- 
HHX 06JIaCTH. To je, y H3BecHoj mepH, npencTaarbamo H HacTaBaK HC-
Tpaximatba JocHcka (KojH, 3a HCTHIly, Hlije 3a co6oM ocTa-
BHO HHjenHor cic•aKymTeTcKH o6pa3oBaHor oHallora) am4, Hcrospeme-
HO H cacBlim HOBH npHcTyn 300J10IIIKHM crynlijama, 6a3HpaH Ha ni3H-
Kymbathy orpomHor 6poja y3opaKa BpcTa (H TO Ha npocTpaHom reo-
rpackcKom npocTopy, BonehH pagyHa o CI1e1A1443014 11HOCTHMa ripHponHHx 
cTamllora H eK0J10111KHX Hmna), THme cy 6HJIH 3agOBOJbeHH OCHOBHH 
yc.11oBH 3a monepHa nporiaBatba BapHja6H.TmocTH, ynopenHo—mopcko- 
JIOLLIKHX cBojcTaBa, 6HariorHje pa3BHha, reHeTHKe, eBallyHHoHe 300J10- 
rlije, eKoaorHje H 3ooreorpaclmje 6aJIKaHCKHX CJIaTKOBOAH14X H K01111e-
H14X BpcTa )KHBOTHIba, a, npe cBera, eHnemHTa H pe.11HKaTa y Cp6HjH. 
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rhopbemheBH yileHmAH cy map.TbHBo HpHKyHJbaJ1H npencTaBHHKe 
pa3.11141-114THX CtlayHHCTIIIIKPIX rpyna, a pe3y.wrarre CB0jHX HcTpa>KHBalba 
ny6Jn4Kyjy y HayIIHOM ilaconHcy „Panom n3 300J10IIIKOF 3aBoAa" 
(„Travaux de l'Institut de Zoologie"), KojH je ocHoBao ynpaBo npocjecop 
rhoOeBHh.. OBaj BpJIH HaCTaBHHK 14 Harm1K opram43yje mHoro6poj-
He eKcKyp3Hje, meTH,y npaKcy H TepeHcKy HacTaBy y H14Jby eKCTeH3HB-
HOF H HHTell3HBHOF ripHKyn.Thafba 6oraTHx y3opaKa pa3J1W-114THX HpeA-
CTaBHHKa >KHBOTHI-ba, HcToBpemeHo, rBopbemh Henpecrano nemyje Ha 
nonythaBathy 6146.rmoTeKe 3aBona y H14.Tby Ha6aBKe onroBapajyhe .T114- 
TepaType HeonxoAHe 3a Harmy o6pany nojeAHHHx rpyna AHBOTHI-ba. 
CB0jHM HpBHm panoBHma rBoOeBHh ce Harmoj jaBHOCTI4 npeAcTawba 
crmiljama 0 BoAo3emgHma H rmH3aBAHma Cp6Hje, 0 IIJIaHKTOHCKHM op-
raHH3mHma cpncm4x H maKeAoHcKmx je3epa, o CHCTeMaT14H14 HH>KHX pa-
KoBa H romy6amKe myilmne, iiHme nocTaje nHoHHp X14ApO6HOJIOIIIKHX 
HcTpa>KHBarba y jyroHcToilHoj EBp011H, gaKJ1e, H y Cp6HjH. 
HaKOH TpaHccpopmanHje BeMHKe tuKome y BeorpaAcKH yHHBep3H- 
TeT (1905), np A(14.B0jHH rhopbeBHh ocTaje jeAHHH HaCTaBHHK 300.T10- 
rnje ynopenHe aHaTomHje 14 cpyHmAnollamHe mopcpanorlije (= CP143H0- 
norHje) >KHBOTHIba, C o63Hpom Ha TO Aa np B0jHCJIaB Taopbemh HHje 
TaAa 6110 H3a6paH 3a Hpocfecopa YHHBep3HrreTa. Y TOM nepHony npo-
ckecop 'BopbeBliti ce join HHTeH3HBHHje npHxBaTa ocnocoarbaBaffia 
CBOjHX MJIaAHX capaAHHKa (6ygyhHx Konera H HOMOhHHKa y HaCTaBHOM 
H Harmom party). 
HHTepecaHTHo je cnomeHyTH na np )KHBOjHH rbOlAeB14h CBOjHM 
JIHIIHHM aHra>KoBaffiem TaAa noma)Ke o6pa3oBathe H HanpenoBaffie 
maanor HBaHa rhaje, HHage cTynewra Ha Cop6oHH. Beh 1910 off ripen-
Raxe rhajy 3a noneHTa ctoyKnHoHanHe mopckomorHje (HIM (13 143HOJIOFH-
je), cmapajyhll THme H npenycnoBe 3a ocHHBarbe join jenHe camocTan- 
He 6HOJI0IIIKe KaTenpe H 3ace6Hor HHCTHTyTa. Y npBo pee TBajHH HH-
CTHTyT 6110 je cmeurrell y oKBHpy 300J101IIKOF 3aBoAa (JonHpaHor y 
jo6paimHoj y.Tn4w4), HITO je cBaKaKo noronoBamo AaJbeM pa3BI4TKy HO-
Be KarreApe H 6myher „HHCTHTyTa 3a ckH3HomorHjy". OcuM HenpeKHn-
Hor Hpahelba ynacKa cBojux cTyneHaTa y LuHpoKa nonprija 300J10IIIKHX 
HayKa, rBopbem4h omoryhyje H cBOjHM rieHmwma H capanHHIAHma He-
ne.TbKy ,11HBuy H MOMII14J1y HBaHHhy na cTeKHy LuHpy 6HOROIIIKy KyJI-
Typy H na ce ocnoco6e 3a o36HmaH H camocTanaH pan. Ca peTKOM ro-
TOBOILItiy, rh opbeB lin je H mopanno, anti He peTKO H marrepHja.rmo, HOT-
nomarao cBoje BpenHHje rieHHKe, BobeH yBeK nmemeHwrom am6HuH-
jom na OKO ce6e oKynli Hajoarbe capanHHKe H na HM omoryhH npHcTyn 
Hay -qHom parry y oKBHpy 3o0JlorHje, na CTB0pH BflaCTI4Ty Kao 
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H Aa  3acHyje TpagHnHjy KBaJIHTeTHHX Har-111HX Hcrrpa>KHBarba y cBome 
3aBoAy. TaKo, rogHHe 1910, IbeFOBH capagHmw nocTajy H CHHHIIIa 
CTaHKOBHh H BopHBoje MHJI0jeBHh, 110T0IbH BpxyHcKH crrpyinbanH 
H3 noAprija eKallorHje, eBallynHje, 6HonorHje pa3BHha H reHeTHKe >KH- 
BOTHIba. 
3a pee lipBor CBeTCKOF paTa npock. )KHBOjHH rbopeBHh 6opa-
BH y nomopcKHm cram/mama y PocKocky 14 Bmatopainuy y HpHpogibaii-
KOM My3ejy y HapH3y, Kao H y OKeaHorpacj)cKom My3ejy H HHCTHTyTy 
y MoHaKy; y CBHM OBHM Hayinmm HHcTHTynHjama BeoMa aKTHBHO ce 
6aBH Hcrrpa>KHBan,Hma oHToreHHje, )KHBOTHHX IIHKJIyCa, KomnapaTHB-
He moptallormje H clicTemaTHKe milKpocnopHAHja, AO Taga mano no-
3HaTe rpyne npoTo3oa. 
Ho 3aBpiftemy paTa, rhopbeBHh ce Bpaha y cBojy 3em.Thy H y cBOj 
300J10IIIKH 3aBog, KojH je npeTpneo cBe noc.11egHne paTHHX gejcTaBa. 
Ho, Kao cTapenuma 3aBoga, npotlecop Trop eBHh ce, ca HecmaffieHom 
HcTpajHollihy H rallemom 6op6eHomhy, HaHOBO npHxBaTa o6HmHor 
cma peKoHcTpyKnHje oBor Hayi-mor neHTpa; OBO THM npe, IIITO cy, y me-
yBpemeHy, iberoBa cBa yiiHna H HHcTpymeHTH, Kao H BeJIHK14 6poj 
KILMFa H3 BH6JIHOTeKe 3aBOAa 6HJIH ogHeTH, yHHIIITeHH HJIH TeLLIKO 
oncreheHH (AyTop oBe crrygHje je y ca3Haiby Aaje, npe noneTaK Hp-
BOF CBeTCKOF paTa rhopbemh nocnao y ByrapcKy, )KeJ1e3HIPIKHM ripe-
B030M, BehH 6poj caHgyKa ca peTKHM Kffilirama. Horne paTa, Kffinre HH-
cy BpaheHe, a Hema HHKaKBHX Ha3HaKa Ha gHjy agpecy cy 6H.11e ynyhe-
He). BpeAHo je cnomeHyTH ga cy cBe Haynie 36HpKe, yK.ThytiyjyhH H JIH14- 
Hy Hayi-my KoneKnHjy npocjecopa rhopbemha, 6H.11e H3H0Ba yHHurre-
He. Ho, ynpKoc cBeMy, npoct). rhopbemh npece.rbaBa 3aBoA y HOBy yHH-
Bep3HTeTcKy 3rpagy, 3a iiHjy rpagiby je yripaBo OH Hapoinfro 3ac.11y>KaH. 
Ha fberoBy HHHnHjaTHBy, YHHBep3HTeT ce, Ha panyH penapanHja, no-
11141be cHa6geBaTH 011peMOM H r4.11Hma, a 300JIOLLIK14 3aBoA go6Hja 14 
KOMMIeTHy 6H6JIHOTeKy 3HameHHTor HemamKor 6HoMora, gp Enepca. 
THme 300J101.11KH 3aBog 6HBa HOHOBO OCHOCO6JbeH 3a noTpe6e caBpe-
meHe HacTaBe 113 300J101IIKI4X gmcnkinnllna, y oKBHpy HOBOyCHOCTaRlbe-
Hor, BenHKor YHHBep3HTeTa y Be0Fpagy. OCHM Tora, npocj). rBopbe-
mh opraHH3yje HacTaBy 3a BeJIHKH 6poj cTygeHaTa 6HallorHje. 
„Pag npocjecopa rhopbeBHha o 11.11aHKTOHCKIIM opraHH3mHma Be-
JIHKHX je3epa BanKaHcKor nonyocTpBa MH je He061411H0 MHOFO HOMO-
rao y H3pam4 mor gHIIJI0MCKOF paga 0 30011.11aHKTOHy OXpl4ACKOF je3e-
pa," BenH hopbeBnheBa HeKagaunba cTygeHTKHH3a gp OribaHKa Ho-
HOBCKa—CTaHKOBHh. „Ta cTygHja me je ctoacnHHHpana CB0jHM am6HnH-
03HHM HaCJIOBOM H TeMeJbVITO o6pabeHom npo6nemaTHKom, Kp03 KO- 
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jy ce jacHo ocehano npocpecopoBo umpoKo no3HaBaffie imraBe 6Hono-
rHje, theroBa ornura HHcpopmHcaHocr, 113 Koje je 6Hno onHrnegHo Aa 
ce pagH o CBeTCKH 11pH3HaTOM crpyinbaKy H BeJIHKOM epywirrH... 
rBopbem4ha cam nwmo yno3Hana 1953. 14JIH 1954. rogHHe, Kaga je, Ha 
HO3HB AHpeKropa 3aBoga 3a pH6apcTBo y CKOMby, gp KHplina AI10- 
CTOJICKOF, npHcrao Aa  go e y MaKeTkoHHjy n nomorHe mome KOJIeFH 
CeHeBy n meHH yBobeffiem y merme H Harmy npoonemarHKy Be-
3aHe 3a Hcrpa>KHBame cpayHe AojpaucKor je3epa. HapegHHx AaHa, HaKo 
crap H 6oneuin)HB, npocp. Mopbemh Hac je ynyhuBao y 'TajHe' H3ria-
Barba >KHBOF cBeTa, npHKyrubaibe y3opaKa, npawbelbe HaTHBHHX 14 
rpajHux MHKpOCKOIICKHX npenapaTa. MH CMO, 3ay3BpaT, nomaranli npo-
cPecopy y npHKymbaffiy KoKnHgHja — napa3Hra pH6a, H TO ca HiKpra pH-
6a H paKoBa H 113 gpeBnor CHCTM 3MHje Typhlops vermicularis YBe-
ne, npomeranll 6HcMo 3ajegHo rnaBHom yaHnom HOBOF AojpaHa. 
Ilpocpecop rhoOeBHh 6H Ham npenpH -qaBao pa3He aHerAore, 
je KomeHrapHcao HenocpeTme gorabaje, 3HO je H ga ce OgyIlIeBH H 
pagyje HameM pagy. Ca BeJIHKOM pagomhy npHcycrBoBao je H KoHnep- 
ry CPOJIKJI0pHOF aHcam6na 'TaHen' 0i11)>KaHOM THX gam. y HOBOM rEt0j- 
paHy. BpeMeHoM, 6apHjepa H3meby yrneAHor npocpecopa H Hac, mna-
gllx nonerHHKa, je Hecrajana H MH CMO 6HJIH noce6Ho nonamheHH H 
ogymearbeHH HenocpeAHomhy, pa)HHomhy H orpomHlim 3Hamem KO-
jHM Hac je Ap rhop eBHh HeocerHo yBogHo y no3HaBarbe MHOFHX Hari-
HHX AHCHHH.TH4Ha H pa3HoBpcHe 6HonotnKe npoallemarHKe", ceha ce, ca 
cerom H my6aarby, Ap OrmaHKa FlonoBcKa—CraHKomh, goHeTkaBHH  AH-
peKTOp flpHpowbaimor my3eja y CKoruby. 
floce6Hy BpeAHocr y rberoBoj npocpecopcKoj H neAaroLuKoj KapH-
jepH npegcrawbajy ABa yll6eHHKa („Zoologija — I" H „Zoologija — II"; 
rhopeBHh 1923; Dordevie, 1927), KojH cy ny6nHKoBaHH y BeorpaAy,  oA-
HOCHO 3arpe6y. OBa theroBa gena yK.Thrlyjy mHora rhopbeBHheBa 
opHjcKa pa3marpafba o cfmnoreHnjH CBHX Behnx TaKCOHa, a noce6Ho 0 
HaCTaHKy H pa3BHTKy CBHX THII0Ba, 0)1110CHO KOJIa HJI14 cpunyma >KHBO-
THFba. 
HopeA Asa cnomeHyra yn6eHHKa (iHjoj he aHaJI14314 614TH nocBe-
heHa noce6Ha na>Kiba), npoc1). rboi*eBHh je HanHcao H HeKOJIHKO npaK-
THKyma H ApyFFIX ny6nHKaAHja, Hammem4x npBeHcrBeHo crygeHrHma 
6HonorHje, anH H cTpyi-n-baimma ApyFFIX o6pa3ommx npocklina (B14A14 
nornawbe „Pagosli )KHBOjHHa M. Mopbemha"). 
1114TaB rhoOeBHheB pag Kao npocpecopa H neAarora ()mune nne- 
MeHITTOM Te>K11)0M ga CBOM 3aBO)Iy, KaK0 y HaCTaBHOM, TaK0 H y Hayn- 
HOM riormeTky, ogpAcH yrneg moAepHor HacraBHor H Hayimor 4eHrpa Ha 
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HHBOy eBponcKe KyfiTypHe 6amTHHe. HpH Tome, He cme ce HHKaK0 3a-
6opaBHTH HIT HperoB BeJIHKH yTHIIai y cTBapaiby H opraHH3oBaby BH-
allomKo—oKeaHorpacpcKor HHCTHTyTa y CHJIHTy, Kao H y aKTHBHOCTH-
Ma EKOJIOLLIKOF gpyinTBa H BHOJIMIIKOF gpyHTTBa (y oKBHpy KpaJbe-
BHHe Cp6a, XpBaTa H CnoBeHaga — noToffie Kpam.eBHHe JyrocnaBHje). 
lberoBe 3amyre y ycnocTaarbaffiy H yHanpellBalby 300,110IIIKe Ha-
cTaBe, 300JI0IIIKHX npoyilaBaba H o6pa3oBaba mmagor Harmor Kagpa, 
Kao H H3y3eTHa KOMyHHKaTHBHOCT ca CBHM 3Hailajfmm 6HOJI03HMa TO-
ra BpeMeHa, cspcTaBajy ra y oco6HTe nperao4e H BpxyHcKe epygHTe, KO-
ill Cy, orpomm4m 3a.naraffiem, gonpHHeAH He camo y3gH3aby Ha-
cTaBe H HayKe y Cp6HjH Beh cy H Cp6Hjy H JyrocmaBHjy yBeJIH y Hajca-
BpemeHHje cBeTcKe HacTaBHe H Harille TOKOBe, Ti. y eBponcKy Ky.ilTy-
py, rge je Hama 3em.rba 3ay3e.na jegHy og HajgocTojHHjHx no3HuHja. 
YITIBEHH1114 14 HP14PYLIH141114 
Kpaj 19. H noileTaK 20. Bea npegcTaBmajy npeKpeTHHgy, 3anpa-
BO HOBy eTany y licToplijH HacTaBe 30onorHje y Cp6Hju, Kojom A0M14- 
impa H36op Ap >KHBOjHHa rBopbeBHha 3a npodpecopa 3oomorHje Ha Be-
JIHKOi IIIKOJIH (1898), a HOTOM H Ha HOBOOCHOBaHOM YHHBep3HTeTy y 
Beorpagy (1905). 
YBWIeBMH BeJIHKH 3Hamaj yll6eHmKa H npHpyiTHHKa 3a caBpeme-
Hy HacTaBy 3oomorHje, rholAeBHh je, y KpaTKom nepHogy, HanHcao TpH 
yHHBep3HTeTcKa yll6eHHKa: npBH og 14314X, „CHcTemaTHKa 6ecKHqmeffia-
Ka H KH -qmetbaKa" ny6m4KoBaHa je y MoHorpatojH KocTe M. BojKo-
BHha y Beorpagy (gmcnocTunom); Ha npHmepKy OBOF 3HaimjHor gem., 
KOjH je BJIaCHHILITBO YHHBep3HTeTCKe 6H6RHoTeKe „CBeTo3ap MapKo-
BHh" y Beorpagy, HeMa 3HaKa rogHHe InTamnaffia; H3BeCHO je, meby-
THM, ga ce Ta KH)Hra (? cKpHnTa) nojaBH.na 3HaTHo paHHje ripe nepHo-
ga Kaga cy H3gaTH HperoBH yll6eHH4H „Zoologija" — I geo (1923) H „Zo-
ologija" — II jeo (1927). YKynaH 6poj cTpaHa OBOF rbolAesHhesor 
je 228 (6e3 clicapa), a yKynaH 6poj cm4Ka je 171, maga ce y TeKcTy 
ayTop II03HBa H Ha CJIHKe 6p. 1-555, ILITO 3HatIll ga je aHaJI14314paH14 npH-
mepaK ourreheH H ga my HegocTaje BeJIHKH 6poj HaycTpagHja. jaybe, 
H3 cBeyKynHe HcgpnHe aHamme TeKcTa mine ce yTHCaK ga oBaj yu6e-
H14K mo>Kga H HHje opHrHHanHo gem° rhopbemha, TRIM ripe HITO je 
6poj rpemaKa y TeKeTy, He camo opTorpacpcKllx H THHorpacpcm4x Beh 
H 01114X cyinTHHcKe npHpoAe orpomaH H mepH ce cToTHHama npHMepa. 
Ha ocHoBy cBeo6yxBaTHe aHamme oBor papa H3rmeAHo je ga off npeg- 
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cTaBlba y cmapu 6enewKe ca npegaBafba cantor aKagemllKa TaopbeBH-
ha, Koje je OH ayropH3oBao. Mebymm, oBaj TeKCT je Ba>KaH 36or ogcy-
CTBa CAW-11114X ny6J-H4Kallnja y TO gaBHO BpeMe, HOTOM 360F cBeo6yxBaT-
HOCTI4 H3.no>KeHe maTepHje, freno npnKa3anux OCHOBHHX o6ene>Kja csa-
KOF „cTa6.na" (THna HJTH 04.11yma), peneTwropHjyma y3 cBaKo o6p4e-
HO „cTaano" H BeJIHKOF 6poja myci-pagnja (555). lberoBy HaCTaBHy H 
negaromKy BpeJHocT, Ha>KanocT, ymaibyjy MHOFH HegocTa4H, H3peqe-
HI4 paHHje y OBOM TeKCTy. 
Ho, rognHe 1923, y 3arpe6y, y n3gmby XpBaTcKor urramnapcKor 
3aBoga nojaBno ce yu6eHnK „Zoologija", HframnaH maTHHH4om (Canto 
je npegroBop HanucaH hnpnangom) ayTopa rhoOeBilha, KojH Beh 
Ha cTp. 3 Bean: „CTora cam ce penal°, ga H3gam oBaj yu6eHHK 3oomo-
rnje, KojH TIHH HpBH geo mopct)omornje, Kojy mime og Beg AeneHnje 
Hpegajem Ha Hamem YHnBep3nTeTy." 14 galbe, ,Hagam ce, ga he oBa 
Kffinra... gam jacHH npermeg MOAepHHX TeKOBHHa Ha II0Jby 6HO.TIOFFIje, 
cncTemaTcKe 3o0norHje, ynopeglie mopcponornje, ynopegHe em6pno- 
norHje, HIITO.TIOFHje H 300JIOLIIKe clm.n030cpnje y OHOM 06JIHKy... KaKo 
ce BHAH y npH3Hamm 	 yuGeHHuITMa Ha cTpaHnm jenumma... 
1\414CJIHM ga he oBaKo cxBaheHH rmaH 6HTH ripmBsiaqHHjvf... E.Hhy oco-
6wro 3agoBaxban, aKo ce Ha oBaj HammH nocTHrHe omaKumto y pay 14 
y y4el-by jegHe og Hajlienumx H Hajnpnana4HHjnx HayKa, al114 Koja je 
CTO og6Hjama cyxonapHouthy H3naratba n nperrepaHlim pe4HHKom..." 
(cTp. 4). 
OBa rboOeRnheBa „Zoologije nyannKoBalla je Ha 456 cTpaHa, ca 
yKyrnio 407 HilycTpa4Hja. Iloge.rbeHa je Ha OIIIIITH Aeo H Floce6m4 geo. 
r1pBom gemy HpnHaJajy cnegeha Hornawba: (1) Predmet i obim zoolo-
gije; Organizam, anorganizam; Biljke i 2ivotinje; Sistem; Kratak pregled 
istorije zoologije; Pregled zooloQcog sistema; Istorija postanja (Descen-
dentne teorije); Period pre Darvina; Darvinova teorija o postanku vrsta; 
Uzroene osnove Darvinizma; Transformizam posle Darvina; Neolamar-
kizam; Eksperimentalno proue'avanje varijabiliteta; Celija; Tkiva [ca 
nor.naB.Tbnma epitelijalno tkivo, vezivno tkivo, mi§i6no tkivo, 2iveano 
(nervno) tkivo]; Organi (ca nomormaarbnma kola, skelet, organi za po-
kretanje, znisici , organi za ishranu, crevni sistem, organi za disanje, or-
gani za krvotok, mokra6ni organi iii bubrezi (ekskrecioni organi), spol-
ni organi, 2iva'ani (nervni) sistem, eulni organi, organi vida (oei), organi 
za osvetljenje i elektrieni organi); (2) Opta istorija razviaa; Samonicanje, 
iskonsko stvaranje, prastvaranje; Roditeljsko plodenje; Op§ti pojavi pri 
polnom plodenju; Proces oplodenja; Brazdanje jajeta; Prvi oblici embri-
ona: morula, blastula, gastrula; Teorija celoma i razvi6e dva srednja 
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sta.; Razni oblici spolnog razvia, Osnovni oblici 2ivotinja; (3) 0 optim 
odnosima 2ivotinja medu sobom i prema spoljnoj sredini; Odnosi 2ivo-
tinja prema spoljnoj sredini; Odnosi 2ivotinja medu sobom; 14 Geograf-
sko rasprostranjenje 2ivotinja. 
Y Apyrll, Posebni deo, cnana HcTopHjcKo—KomnapaTHBHH npermen 
nojenHHlix >I<HBOTHIbCKHX rpyna: Protozoa, Kontinuitet izmedu Protozoa 
i Metazoa, Mesozoa, Metazoa, Dupljari, Coelenterata, Crvi, Vermes 
(Platyhelminthes, Nemertini, Nemathelminthes, Annelida), Embriologija cr-
va, Filogenija bilaterija uop§te i crva, Crvuljci (Vermidea), Gephyrea, 
Bryozoa, Pterobranhia, Rotatoria, Branchiopoda, Gastrotrichia i Kinorhyncha 
H Filogenija crvuljaka. 
Y yBoAy „Zoologije", pa3MaTpajyhH npenmeT H o6Hm oBe 6Homo-
a1Ke AncgHninme, aKanemHK rbopbeBHh mune: „3oariorllja nportaBa 
CTIOJI3HH H3r.nen H yHyrpaun-by rpaby ›KHBOTHI-ba. OHa HcTpa)Kyje OAHO-
ce, KojH nocToje H3m0y rpabe H rbeHe cpyHKAHje, Kao H onHoce H3Me- 
Ijy 	>KHBOTHI-ba M4y C060M H ca CII0JbHHM CBeTOM. IIpH TO- 
Me ce 3oomorHja He orpaHHgaBa canto Ha npoynaBafbe oApac.imx )1<kl-
BOTHIL•a, maTopaKa, Beh ce cTapa na o6yxBaTH H 4e.noKynHo pa3BHhe 
cananubmx )KHBOT141-ba, Kao H HcTopHjy H3ymp.rmx >KHBOT141ba, Koje cy 
xo4Be.11e y paHHjHM reartoinKlim nepHonHma name 3emme." 
14 name: „OBH pa3HH npaBgH HcTpa)KHBaH3a imHe pa3.TmiiHTe rpa-
He 3oonorHje. TaKo, oHaj Aeo 3o0llorHje KojH npoynaBa o6HHKe H 
cTpyKTypy opraHH3ama H oprane 3oBe ce M op cp oii orHj a . OHa no- 
gmbe ca npBHm CTy1-11-bHMa )104BOTHI-ba H nporiaBa cBe HITO ce CHOJba 
BI4A14: BeRw-4Hy, 6ojy H oRHoce H3meby nojenHm4x nemoBa. AJIH ce 
CHOJbHH o6JIHK He mox(e na pa3yme 6e3 yHyrpaimbe rpabe, on Koje Haj-
iienthe 3aBHC14, TO ce mopcpallorHja Hacnaffia Ha cTynHjy yHyTpatufbe 
rpabe, aHaTomHj y. Ha OBOM nyTy oHa Hne cBe Ao Kpajibmx eneme-
HaTa moptallotuKHx, no heallja. CByna mopcpartorHja H3riaBa 06.11HK 
H Ibl4X0Be onHoce. 143 oBora He cme (ce) 3aKlbrIHTH, Aa  je mopcpaao-
rHja cynpoTHa aHaTomHjH H Aa  npBoj npHnana cTygHja CHOJbHe, a npy-
roj yHyTpannbe rp4e. florHKa Ham Hama>Ke Aa  on6a1AHmo cBaKy oBa-
KBy Aeo6y, jep cy nyreBH ca3Hatba 14 meTon Hcipaxtmatba y o6a cmy-
iiaja noTnyHo HCTH... YnopenHa aHaTomHja ynopebyje rpae pa3HoBp-
CHHX )KHBOTHI-ba, He 6H RH Hamna urra ce on oBe rp4e noHaBma KOA 
CBHX14J1H -quit°, a IIITO je orpaHmieHo Ha y>KH Kpyr 14JIH maK H Ha npen-
cTaBHHKe jeAlle BpcTe. OBaKo panehn °Ha no6Hja: npso no6Hja jenaH 
normeA Ha cpoAHHilKe Be3e — acl)HHHTeT X<I4BOTHI-ba, a THM OCHOB 3a 
npmponHy cHcTemaTHKy; Apyro, npoHana3H OCHOBHe 3aKoHe, K0j14 op-
ram43muma BaaAajy, jep nojeAHHH opraHH3mH Hucy o6mHAH, KojH cy 3a 
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ce 	Beh. BepoBaTHo croje y y3p011HOJ H 3aBHCHOJ Be3H npema 
OCTaJIHM opraHH3MHMa. FpaHa 3oonorHje, Koja HcTpa>Kyje oBe Cp0A- 
H14 11Ke ogHoce >KIIBOTHI-ba H Ha OCHOBy TOF KpBHOF cpogcTBa gaje 14M 
mecTo y cHcTemy, 30Be ce cHcTemaTHKa MIR clicTemarrcKa 3 0 - 
omorHj a. MopcpanorHjH npHnaTka H o HT or e HHj a HRH HayKa o pa3- 
Buhy (em 6 p Hon o rHj a). 
Kao INTO mopcpallorHja ca cm4ma CBOjHM pa3H0BpCHHM rpaHama 
npoynaBa rpaby, TaKo cpH3Ho.nornj a nporiaBa onmTe >KHBOTHe no-
jaBe >KHBOTHIba H ckymumje 1-bHX0BHX opraHa. B HorforHj a y y)Kem 
cmH C JI y (e KO Ji o rHj a) je HayKa, Koja H3y -qaBa npHpoAHe yc.iloBe on-
cTaHKa >KIIBOTHI-ba. Y Homje pee nporiaBajy ce 3aKom4 Hac.11eba y3 
npnnomoh 6HomeTpHjcKm meTma H T. 3B. meHgemH3ma, T. j. aHarm3e 
Hac.negcTBeHHx nog.11ora nomohy yKpurrama. 
Fla.11eo30o.norHja HRH na.11eowronorllja H3riaBa4 ocwile 
>K14BOTHiba. H3Mejy cpocHm-mx H caAaumbHx >KHBOTHI-ba nocTojli jeTma 
reHeTcKa Be3a TaKo Aa  cy ckoctum npeTene caAaffilim; ci3OCHJIH Cy Haj-
cHrypm4jH AOKyMeHTH 3a HcTopHjy pa3Batia BpcTe — cl)HaoreHHj y. 
OBaKBO cxBarrame 3oomorHje COA je jeTkHe onurrlije HayKe, 6140 
o r Hj e, Koja H3ynaBa cBa >KHBa opraHcKa 6Hha. BHonorHja je Aeo 
npllpoAHHx H ayKa (jecTacTBeHHne), a... 3aHHma ce H3riaBa-
them cacTaBa >KHBHX 6Hha, cHarama H 3aKoHHma, Koje i-bHme ynpaarba-
jy" (Dordevi., 1923). 
Ho Hamem cxBaTalby,rhopbeBHheBo carmeTkaBarbe 3agaTaKa H 3Ha- 
iiaja CBHX 300J101IIKHX AHCI11411J11411a npeAcTaB.TbajeAHHcTBeHy KOMHJIeK- 
CHy CJIHKy He011X0RHOCTH nporiaBarba H eBanynHje CBHX 300JI0IIIKHX 
(AaK.ne H 6HonomKHx) cjJeHoMeHa. YBOAHH Aeo 'BopbeBHheBe „Zoo10-
gije" TaKo npeAcTaarba jeAaH OA Hajmenumx npuKa3a 3Hamaja 300.110FH-
je, HanlicaH jacHo H KOMI143H0 OA cTpaHe BeJIHKOF epyAHTe, yFJleAHOF 
Hay -111YMa H npeAaHor HacTaBHHKa mHoro6pojHHx 300J10IIIKHX Kypce-
Ba Ha YHHBep3HTeTy y BeorpaAy. 
HopeTkehn >KHBO H He>KHBo, Dordevi6 (1923) HCT14 11e oco6eHocTH 
>KHBFIX 6Hha: npomeT maTepHje, pacTerbe, Kperrafbe 14 pa3mHoxaBa1-be 
(„nnobeibe"). Y noKymajy Aa AeckHHHme pa3.11HKe H3meby 6H.rbaKa H 
>KHBOTHI-ba, HCTH ayTop HCTIPIe Aa  6HJbHe heallje nyse nenymo3He mem- 
6paHe, a >KHBOTIIII3CKe — XHTHHCKe 	nenymo3a HOCTOjH H KM He- 
KHX >KHBOTHI-ba, a XHTHH KOA HeK1IX riEHBa), HOTOM Aa HOFJIaBFITO 6HJb- 
Ke noceAyjy x.11opockH.11, 3aTHM Aa  ce 6H.TE.Ke Hcxpal-byjy Teimom, a >KH- 
BOTHI-be H 11BpCTOM H Te 1 IHOM xpaHom, Kao H Tka cy 6HJbKe maxom cTa- 
nHoHapHe, AOK Cy >K14BOTHIbe — BaFHJIHH 06JIHII14; AaJbe paarmKe HOCTO- 
je y ciconnoreHHj11 HcxpaHe (Dordevie, 1923; cTp. 12-14). 
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Y oKBHpy pacnpaBe o cucTemy, Dordevia (1923) 3anpaBo pa3ma-
Tpa moryhHocTH ycnocTawrbaffia npHpogHor CHCTM KnacHckuKannje 
)104BOTHIba, ogHocHo reHeanomKor cTa6na, gime 6H 6H.TH4 geckHHHca-
H14 npupow14 Cp0A11 14 11K14 OAHOCH pa3JI 14 1114T14X rpyna BpcTa 14 
TaKcoHa. „OTyga H TemKohe OKO peKoHcTpyKnHje npaBor >K1IBOTHOF 
gpBeTa, T. j. peKoHcTpyKnHje npnpogHor CHCTM H p0A6HHCKI4X Be3a 
npema cpogcTBHma, Koja Ham cagann-bn o6nHnll H cpocHnH npy>Kajy. 
HO3HaTO je ga je naKilie geJ114TH BpcTe HJIH FIX rpynncaTH y pogoBe, jep 
cy ce Ty jOul ogp>Kann OHLLITHjH 3ajeAHI4 1-1KH KapaKTepvi cTapHjHx rpy-
na, anH rpyrificaffie y nopogHne H pegoBe join je n caga gocTa Henoy-
3gaHo" (Dordevi6, 1923). 
Y KpaTKom npernegy HcTopHje 3oonorHje, cagp>KaHom y yu6eHH-
Ky „Zoologija", gp rhopbem4h HCTHile 3Ha1iaj yBOefba HHAyKTHBHOT me-
Toga, K0j14 je y cTygHje flpHp0AHHX HayKa yBeo join ApHcToTen („Hi-
storia animalium", „De partibus et de generatione"), KOjH je noce6Hy na-
>Kiby nocBehnBao HcTpa>KHBaffinma y o6nacTH aHaTomnje, em6pHono-
rnje, ctm3Honor11je H cHcTemaTHKe. ApucToTen je HaK no3HaBao iHn-be-
Hllny ga cy HeKe ajKyJle BHBHnapHe, ga nocToje pa3JIHKe H3me1jy myA-
jaKa H >KeHKH rnaBoHo>Kana, Kao H Aa Mae cane HMajy pa3BujeHy >Ky-
maHneTHy Kecy. OBaj 3HaMeHHTH npnpogfbaK no3HaBao je npeKo 500 
BpcTa >104BOTHH)a, Koje je nogenno Ha: cHcape, nTnne, oBllnapHe meTBo-
poHomne, pn6e, meKymne, paKoBe, HHceKTe 14 TecTaueje. 
OBge je Ba>KHO HcTahll ga je y cBojoj „Zoologiji", Dordevie (1923) 
npHxBaTHo XeKeiioB CHCTM KnacHckHKanHje )KHBOT141-13a. Ho, pagom-
ma JoBaHa Xatmja (1944, 1963, 1964, 1970), Taj CHCTM he 611TH nog-
BprHyT >KecToKoj KpHTH1_114, H TO Ha 6a3n nogaTaKa, H3HeTHX npH ycno-
cTaBlbafby ,XatmjeBe Typ6enapnjcKe TeopHje" ('hyp4n4h, (Da6jaHL1n4 
H KapaMaTa, 2000). 
Y „Posebnom delu" oBor yu6eHHKa, Dordevi6 (1923) gaje nperneg 
OHLHTHX H noce6m4x cBojcTaBa Kona Protozoa (npa>KHBoTHffia), Kao H 
BlimehenHjcKHx )KHBOTHH)a — meTa3oa. 
FognHe 1927. 143gaBanKa KH,H>KapHuna Fene KoHa H3gama je gpy-
rll geo yu6eHHKa „3oonorHja" npockecopa )1(HBojHHa rB o e Bi4h a . 
OBaj yu6eHHK fly6JIHKOBaH je Ha 521 CTpaHH, ca yKynHo 415 CJ1HKa 14 
perHcTpom 3a o6a Toma. flogefbeH je Ha slime nornaarba Koja o6yxBa-
Tajy ynopegHy mopcj)onorHjy, cncTemaTHKy, pa3Buhe IT eBonynHjy no-
jegmmx Kona H H14)KHX TaKCOHOMCKIIX KaTeropHja. OBge, npe cBera, 
cnagajy nornaarba o KonHma: Arthropoda (ca KRacama Crustacea, Pro-
tracheata, Myriopoda, Insecta H Arachnoidea), Mollusca (ca Knacama Amp-
hineura, Lamellibranchiata, Gastropoda i Cephalopoda), Chaetognatha, Ec- 
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hinodermata (ca Kmacama Pelmatozoa H Echinozoa), Prochordonia i Verte-
brata (ca Knacama Cyclostomae, Pisces, Amphibia, Reptilia, Ayes i Mam-
malia). flopeg HaBegeHor, y oBaj, gpyrH TOM „3oomorHje" yBegem cy 
H ogelbull: JIHTepaTypa, PerHcTap 3a I cBecKy, PerHcTap 3a II cBecKy 
H HcnpaBKe. Y npegroBopy, aKagemHK rBopbeBHh HCTI411e: „Ha oBaj Ha-
i-H4H o6pabeHa, oHa mo>Ke HOCJIy>KHTH Kao npHpyi-ma Kamm npHpog-
fbauHma, megugHHapHma, ripHspegmiamma, ckapmagajTHma, BeTepHHa-
pHma H clmnococpHma, Kao H cBaKome ()Home KOjH >Kern4 cTehH cTpri-
HO 3HaI-be HO BJIaCTHTOM camopagy. AKO oHa nocTHrHe Tai LHJb H aK0 
y rhoj Hma go6pora, oHga 3a TO gyryjem cBHma OHHM nHcimma Ha nHje 
cam ce pagose yrmegao, H H3 KOjHX cam gpneo cl)aKTa. CBa je moja 
cmyra y Tome HITO Ta cl)aKTa H3.11a>Kem Hamm maTepH,Hm je3HKom H 
LIITO gp>KHm, ga HX H3aa>Kem jacHo H BepHO, 6e3 rpemaKa, peaca-
gaffiem cTarby HayKe." 
Y oKsHpy Kama „Arthropoda, 3rmaBKapvi", npoci)ecop rhOpbeBHh 
FOB0pH 0 opraHH3auHjH 11HTaBOF HH3a npegcTaBHHKa cnomeHyTe rpy-
ne >KHBOTHI-ba, Hcnitiyhm Aa, no 6pojy BpcTa, 3rmasKapH npemainyjy csa 
ocTana KOJIa y HeJIHHH. Hoce6Ho 3aHHMJbHB Aeo OBOE 3HaiiajHor yu6e-
HHKa, Be3aH 3a OCO6eHOCTH rpyne 3rmasKapa, OAHOCH ce Ha clmnore-
Hvijy THX >KHBOTHI-ba. rBopbeRmh TaK0 H3HOCH oninTenpHxBaheHo cxsa-
Taw& ga cy 3rmasKapH HIDOHCTeKJIH og aHemma. ['name sumnje opra-
HH3auHje cy FOTOBO nogmapHe KOA o6e oBe rpyne: ii.11aHKOBHTOCT Te- 
na, CJI1411HOCT HJI14 HgeHT14 11HOCT no.rio>Kaj a CBHX FJIaBHHX opraHa, H3rneg 
HepsHor cHcTema H npvicycTBo Hect)pugHja, HeKH paKOBH HMajy traK H 
MTH THH 6pa3Aal-ba, K0j14 je HHage KapaKTepHcTlyiaH 3a aHenHge (rip-
cTeHacTe gpBe). 
Hpa3rIIaBKapH, cyRehn Ho CB0j0j X0MOHOMHOj cermeHTagHjH, mo-
FJIH cy HacTaTH oA HeKe rpyne aHemliga, Koja je, TOKOM eBallyuHje 3a- 
TIO6H.Tla XHTHHH30BaHy Ko)Ky, KaAa ce pacyma jegHocTaBHa KO>KHO—MH- 
nffihria naypa H Kaga ce pa3BHO ncemouenom. flpeTnocTaBsTba ce Aa  cy 
Te npegaiiKe aHemnge nocegosame mHoro6pojHe cermeHTe (Hamm( Ha 
cagambe 4:44nonoge). TaKBHM npackallonogama 6JIHCK0 cToje nayKo-
JIHKFI 3rmaBKapH, a npeKo omixot•opa j0111 H CTOHOF H HHCeKTI4 (Bop-
beBHh, 1927). 
AaJbe, Hamehe ce m4Tabe ga all cy oBe TpH rpyne 3r.11aBKapa ("pa-
KOBH", „auTeHaTe" H „apaxHomopcbe") npoH3amme 143 jeTwor 3ajegHwq-
KOF cTa6ma, HJII4 cy HacTame ogBojeHo. CJII4 1-1HOCT yHyTpaimbe rpabe H 
1b14X0B0 migHBHgyaRHo pa3BHhe roBope y npanor 3ajegHwiKom nope-
K.ny, noce6Ho 3a rpyne „paKoBa" H „awreHaTa". Ho, TO je Beh Tex(e no-
TBINAHTH 3a ,apaxHomopcl)e" (nayKoRHKe 3rmaBKape) KojH HeMajy nHn- 
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Ke, Allmy Ha ruKpre, mene3acTe Tpaxeje HJIH Ha Tpaxeje. rBopbemh 
(1927) cmaTpa Aa  cy ce y ToKy cipmnoreHerrcKor pa3BHha og HeKm npa-
cl)milonoga (pai-mha), MOFJII4pa3B14TH nameocTpaKa (TpHno6HTH, rHraH-
TocTpaKa, KautIo3ype), oA KOjHX ce H3ABOiHJIa 60 11Ha rpaHa (cKopm4- 
je), „a og cKoprmja naKo je npehll Ha octane nayKe" (Tj. nayKarmKe 
3raaBKape). 
„YCBOjeHO FeHeT1411K0 jeAHHCTBO apTponoga", npema rhopbetmhy 
(1927), pemeTe TelliKohe Be3aHe 3a npoarrem xomanorHja H aHarforH- 
ja nojegmmx TenecHmx cermeHaTa H eKcTpemwrerra Kog npegcTaBHHKa 
rpyna 3rnaBKapa. Y pee nHcaffia Apyre cBecKe cBoje 
„3oomorHje", rhopbemh (1927) aKTyammyje aHammy „mo3ra" 3FJIaB- 
Kapa H IbHXOBHX Hepasa y *op-m*14 Tymaiierba nopeKna nojegHHlix Te- 
Realm cermeHaTa. Ho ffieroBom mmwberby, „npoTogepe6poH" je y 
EllaBeHom pe>m-by H gaje )KHBge 3a O-IH. „AeBTo4epe6poH" H „TpHTO- 
gepe6poH" cy npBo6HTHe nocTopaaHe raHrumje H 113 „gewrogepe6po- 
Ha" HAy >KHB11113a nHnKe, AOK „Tpwrogepe6poH" npegcTaB.Tba FaHFJIH- 
jy Koja je „ogannubama" )KHB4e 3a mu11e3m4 maHgH6y.11apHH cermeHT. 
3a ibHma caege napom raHrumja 3a maugH6y.11apHH cermeHT, 3a maK- 
cH.11apHH cermeHT HTA. 3aHHMJbHBO je ;la rhopbem4h (1927) HCTIP-le H 
ga xempmepe nayKoBa, no CBOM nano)Kajy, ogroBapajy rffirnAHma mice- 
Kam („H nopeg HeKHX 43aKarra, KOjH 6H FOB0pHJIH IIpOTHB oBora MI4- 
Hubei-bal. 
FOBOpehH o townoreHe3H meKymaga (Kario MeKyingH, Mollusca), 
rBopbeBHh. (1927) MHCJIH Tka ce OHH mory cmaTpaTH jegHHcTBeHom CH-
cTemaTcKom geRHHom, C O63HpOM Ha OCHOBHH IIJIaH TeRecHe rpabe: OA-
CyCTBO IIIIaHKOBHTOCTH, nojaBa cxH3ogema, nplicycTBo HenoTnyHor H 
oTBopeHor KpBOTOKa, criegHcfifigHocTH gemoma, nplicycmo raarrKe my-
cKyriaType, npHcycTBo cronama ca Tp6ynme, a myurrype ca .11ebHe cTpa-
He, pa3BHjeHocT nmainTaHe gymbe ca allaurraHum KOMILTIeKCOM opra-
Ha, raHrnHoHepHH HepBHH cHcTem ca Kommypama H KOHeKTHBHMa, Kao 
H npHcycmo TpeHHge (pagyne). 
Hpema csemy cygehH, rhopbemb. (1927) HCTHHe Aa cy npegcTaB-
HI4414 caBpemeHHx amt ■HHeypa Haj6mH)KH 3ajegHw11Kom npao6JIHKy me-
Kyniaga, HO, OH cmaTpa ga 6H TO mor.ne 611TH H HeKagaimbe cicoopme 
cnwme rmaBoHonnAHma H em6pHoHam11m cTymbeBHma ny>KeBa. Aame, 
cmaTpa ga meKynum npoHcxoge og ucpBa, noce6Ho og 11pHMI4THBHHX 
11J1aHKOBHTHX ucpBa (aHemliga). Ho, „aHeaHgcKoj TeopHjH" HacTaHKa me-
Kymaga mory ce HahH H 03614.1bHH npHroBopH, K0i14 npoH3ma3e H3 Te-
necHe rpabe meKymaga (og FbHXOBOF 36HjeHor Tema H oA HacTaHKa me-
TamepH3a4Hje). H3BeCHH TparoBH 11naHKOBI4TOCTII (Kog rpyna amckH- 
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Heypa H gecl)amonoga) o6jannbaBajy ce, no rBopbemhy (1927), noja- 
BOM nceygomerramepH3a4Hje (Koja npegcrraarba nplimarobaBaphe Ha Ho- 
Be ycnoBe >KHBOTa, a He ocTaHaK HeKagannbe, go6po pa3BHjeHe 'max- 
KOBHTOCTH). 
AHai-m3yjyhH nopeKno KOJIa xeTorHaTa (Chaetognatha), Ap  )KHBO-
jHH rholAem4h (1927) Hcmge ga je Tem() OBHX )1(14BOTHIba noge.rbeHo Ha 
r.naBy, Tpyn H pen; TO cy xepMacfpo1HTH, a HAIXOBH HOJTHH ogBogll nog-
cehajy Ha Hcrre cTpyKType KO aHenHga. Bpa3game je TOTaJIHO H Heja-
CHO cm4parmor THna. HCTH ayTop TBMH Aa  H3HxoBe 6.11H)Ke Be3e (ca 
gpyFHM rpynama )KHBOTHIba) HHcy no3HaTe, a ga xerrorHaTe „Hajmune 
cpogHocrrH Hmajy ca aHefmgama a mo>Ke 6HTH H ca Hemarrogama". 
Pa3MaTpajyhH eBoRygHjy y oKBHpy Karla 6og.rboKo>Ka4a (Bog.rbo-
KOHILAH, Echinodermata), npodp. rbopbemh (1927) Hanommbe ga je „Bp-
.110 TeIHKO npo3peTH y clmmoreHerrcKo pa3BHhe 6og.rboKo>Kaga, KOjH cy 
TaK0 ycamJbeHH H TOJIHKO ce ogymKyjy og CBHX OCTaJIHX AMBOTHH3CKHX 
rpyna no aHaTomcKoj rpabH H pa3BHhy". Fl clamoreHeTcKe Be3e noje-
AHHHx Kmaca H pegoBa y Kony 6og.rboKo)Kaga HHcy jacHe. CMaTpa ce ga 
ce nerro3panHa cHmeTpHja 6og.rboKo)Kaga pa3BH.11a OA 6H.riaTepamie, Ka-
ga ce npegagKa cjopMa yrrBpgama 3a nogaory H ga.rbe npmarogma HO-
BHM >KHBOTHHM yc.nomma. Y 3aK.Thyi-my, rbopbemh (1927), HnaK, Ha-
rJTamaBa: „141 aKo npHMaMJbHBa, OBa xHnoTe3a Hcymnte je ocHoBaHa 
Ha oHToreHeTcKHm 4JaKTHMa CaAal-bHX THHOBa H cTora je jegHocTpaHa. 
3a Carp HHCMO y crramy HHIIITa Apyro H3HeTH." 
Aectsmillillyhm oco6eHocTH npegcTaBHHKa KOJIa npoKHilmerbaKa 
(rIpoKHimeibagH, Prochordonia), rhopbemh (1927) HarmaumBa Tka oBoj 
rpyrn4 npHnaga orpammeH 6poj BpcTa, pa3HOJIHKHX no cnarbaumbem 
H3rmegy, na cy HeKH o6Jimm 6HJIH paHHje yBpturreHH y apse, gpyrH y 
meKynme, a TpehH y pH6e. Y KapaKTepHcTHKe, Koje npoKHnmelbaKe 
npu6aH)Kyjy Kifilmemaimma, cnagajy: 4eBacTH HepBHH CHCTM (KojH ce 
yBeK Haman' ca .nebne cTpaHe H — Hajgetnhe — OACyCTBO Tp6yllme Hep-
BHe mace, HHame TaKo KapaKrrepHcrrHime 3a npHnagHHKe 6ecKwimeiba-
Ka). Haj3ag, HajBehHm ge.nom, oBe >KHBOTHIbe Hmajy malt& HJIH mine 
jacHo H3gBojeHy Horroxopgy („CBHTIbaK"), KOjH ce Haman' H3MeIy gpe-
Ba H HepBHe geBH. 'BopbeBHh (1927), HnaK, onpe3Ho 3aKrbyqyje: „Ho 
oBome 6H MOUTH cse oBe >KHBOTHIbe yBpCTHTH y KwqmelbaKe Aa  HHje 
gocrra gpyrHx KapaKTepa, Kao H HeKHX H3y3eTaKa og OBHX OCHOBHHX 
KapaKTepa, HO KojHma oBe >KHBOTHI-be HMajy Hapoi-arro mecTo, no cpe-
AHHH H3meby 6ecKH -qmelbaKa H KHmmetbaKa." 
Iloce6aH 3Haufaj rbopbeByth (1927) je npHgao Tymametby clownore-
HHje TemecHe rpabe npegcTaBHHKa Karla Kw-tmemaKa (Kw-tmematAH, 
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Vertebrata). OBaj Hayi1Hn4K cmaTpa ga cy, ynpKoc pa3H0BpCHOM 
)KHBOTHI-be Koje npllnagajy OBOM KO.TIy cagyBane OCHOBHH Till Te- 
mecHe rpabe — mgy>KeHo, cermeHTHcaHo H 6HmaTeparmo cHmeTpHnHo 
Temo, Ha Kome cy neckHHHcaHa TpH perHoHa: rmaBa, 'Tyr" H pen. CBa-
KH OA oBa TpH perHoHa HacTao je Ha pagyH Beher 6poja cerMeHaTa; 
Tpyn je 3ajw>Kao Hajmuie ITHMHTHBHHX cBojcTaBa H cermewra.rmy rpa- 
gOK je meTamepHja rnaBe H pena mHoro mute H3meibeHa. Kog K14 11- 
metbaKa ce jaBmajy KomnmeKcHH HepBHH cHcTem H nBpcfra naypa, Koja 
3at1mhyje neHTpaaHH geo OBOE cHcTema opraHa. 
EmaTepa.rma cHmeTpHja, no >1<. rhopbeBHhy, 3axBaTa CHOJbHH 113- 
meg Tema Hapot4To cKe.11eT, mycKymaTypy H 1-1yria, gOK je KOA yHyTpa-
MbHX opraHa (npeBo) mafbe Hcnomella. '-IHTaBa rpaba KHirmefbaKa 
cTojll nog 3HaKom oBe 6HmaTeparnie cHmeTpHje, IbeHa HeJIHCX0AHOCT ca-
cTojH ce y nonjenHaKoj pacnogenH cHare H oTnopa Ha gBe nallomme 
Tema, TO pe3y.TiTyje y puTenn eHeprHje H omoryhaBa maKy, npaBarm-
HHjcKy HOKpeTJbHBOCT. rlita 3aHcTa HOCTOjH jacHa Be3a H3Me1y noKpe-
TMHBOCTH H cHmeTpHje Tema, noKa3yjy npHmepH acHmeTpHilimx pH6a, 
KOA KOiHX je, HHane, II0KpeTJbHBOCT 6HTHO ymaibeHa. 
AKagemHK rboOem4h (1927) HCTHile na CH KHgmerbanH HMajy 
xopgy (chorda dorsalis), Koja je cmeurreHa Ha nop3a.imoj cTpaHH Tema. 
Xopga ce Haji-ienthe nojaBJbyje canto TOKOM em6pHoreHe3e, ga 6H je Kog 
agyJITHHX >KHBOTHI-ba 3ameHHo 1-IJIaHKOBHTH KHilMeHH cTy6 (KHiimeHH-
na HJIH KI4 1-1Ma) pcKaBwiaBe HJIH KonrraHe npnpoge. 
YAOBH Kw-imeibaKa c.rty>Ke, BeJIH name rBopbeinth, 3a nonyrnipalbe 
H 143g143a1-be Tem. Y CBOM HajnpocTHjem BHny 3acTynmeHH cy gop3arniHm 
HenapHHm KON<HHM Ha6OpOM (KOjH nogp)KaBajy pcKaBHmaBe HJII4 KOHITa- 
He >K6H4e); KO cmoxeHHjHx o6rn4Ka, pa3BHjello je aebHo, peHHO H aHart-
Ho nepaje. Ho, OCHM HenapHHx ygoBa, KH -qmeHDanH nocegyjy H napHe ygo-
Be, KOjH KO pH6a er3Hcmpajy 3ajegHo ca HenapHHm, gOK KOR BHLIIIIX KIPI-
merbaKa HeMa HenapHm ygoBa — TeTpanonHH K14 1-1MelbaHH). IloHeKaA go-
.ria3H H AO pegyKnHje nojegHHHx eKcipemHTeTa. Floce6Ho je 3Haiiajno rm-
Tafbe mebyonHoca napHllx nepaja H nerronpcmx moBa. 
Ca cimmoreHeTcKor acneKTa, nocTojll mHoro TeopHja o nopeKny 
KwimefbaKa. Flpema rBopbemhy (1927), cmaTpamo ce ;la Kwimefbatn4 
noTHily on HeKe rpyne ITHMHTHBHHX aHeymna, HO, KomnapaTHB-
HO—M0pC130J1OHIKH H em6pHanotHKH nogagH He najy noTnopy OBOj Te-
opHjH. CT0Fa HCTH ayTop HcTwIe: „CBa oBa cpaKTa gajy Ham moryhHocT, 
ga canto Hacnyhyjemo cpwrioreHHjy xopgaTa, H ga ce6H npencTammo Ka-
KO je MOFJIO 611TH, a He H KaKo je 6Hao. TaKo mo)Kemo ce6H npencTa-
BHTH cTynibeBe Te c4moreHe3e, igHjH je Tpar cagyBaH y (pegeHTHHm) 
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o6apigHma Kao HITO cy: 6anaHornocyc, amclmoKcyc 14 amogeTec. ripe- 
KO 6anaHornocyca H ocTanmx Bepmvmea mo>Kemo CHhH Tto gpBa 14 npe- 
KO OB14X RO 4eneHTepaTa. CaMO TBIDAHTH, Tka cy TH HRH Apyrli o6nmAH 
143 caAambe npHpoAe, 6am TH npena3HH o6am1H, 6Hno 614 6ecmlicne-
HO join H 36or Tora, IIITO Ham naneoHTonorHja noKa3yje Beh y gorbem 
KaM6pHjyMy npeAcTaBHHKe FOTOBO CBHX KORa 6ecKliiimelbaKa. To yKa-
3yje Ha jeAHy Ayry nepHoAy HcnpeTk Kam6pHjyma, 3a pee Koje cy no- 
CTaJIH FOTOBO CBH CaAa1111-bH THHOBH. M4y TaKBa 6Hha, Koja cy TajHa 
H Koja he OCTaT14 TajHa, 6HRH cy H 6eCKIIIIMeHH npeTIAH cagannbllx K1411- 
metbaKa." 
HaKOH once>KHor nornaBma o onurroj rp4H KHnmetbaKa y OBOM 
yu6eHHKy ce roBopH H o pa3BHhy npeAcTaBHHKa Kmaca pH6a. Floce6- 
Hy na)Krby npHsnamll oilemaK nocBeheH aHanH3H clmnoreHHje KoJTOy-
cTa pH6a. 
I4aKo nocToje cxBaTatba Aa  cy KonoycTe „AereHepHcaHH napBeHH 
CTyllibeBH" HeKux pH6a, HHage npHnarobeHH CflegHC1314 1-1HHM yCJIOBVIMa 
)KHBOTa, He mo>Ke ce npeHe6perHyTH gmbeHHga Aa  ce Te )K14BOTHIbe, 
II0 CBOjHM HeKHM npHMHTHBHHM CBOiCTBHMa, npH6mHxaBajy amcplioK- 
cycy. 
Meby pH6aMa, Ho rbopbemhy (1927), HajnpHmHTHBHHjH cy „ce-
naxH" (Selachia), KojH noKa3yjy AocTa CRIIIIHOCTH ca KonoycTama, ripe 
cBera Ho 3ajeAHHilKom noceAoBalby pcKaBHgacTor cKeneTa, no oAcycmy 
KocTHjy H HO „OAeJbeHHM inKprama", Koje He npeKpHBa IIIKFOKHH no-
KnonaA. FeHepanHo, 3aKmynyje aKaAemHK rhopbeBHh (1927), „cenaxli" 
cy 6RH>KH OH11JTM THny KlliimetbanKe opraHH3aIHje OA KomJbopH6a. 
„cenaxa" ce H3BoTte, c jegHe cTpaHe, KommopH6e npeKo raHoHAHHx 
pH6a, a c Apyre cTpaHe BoAo3emgH (npeKo AHnHoa HRH ABoAlixamH-
ga). 
Y C1314ROFeHl4i14 pH6a, npema H3BOAHMa Ap  )KHBojHHa rBopbemha 
(1927), raHoHAHe pH6e HOTHITy OA cemaxHja („cenaxH"), arm AemoH- 
cTpHpasjy H IIHTaB HH3 HOBOCTelleHHX cBojcTaBa: KOLUTaHO TKHBO, KO- 
=axe )K6Hge, pH6mH mexyp H eBarHHaumje gpeBa; cem Tora, }bHX0B 
ILTKpAHH 110KR011aII noilynHpy KomTaHe nnoqHge. Y npeTxogHilm Ao-
6Hma, raHoHAHe pH6e cy 6Hne mHoro 3acTynmeHHje H pa3HoBpcHHje. 
„FlocTojH nocTynaH npena3 oTk KOILITaHHX raHoHAa Ka KommopH6ama", 
Ho, „HnaK cy ce KommopH6e pa3BHJIe y Apyrom npaBgy", BeRH rhop-
eBHh (1927). 14 name „CagaumbH AHHHOH (= ABo)manHge) yKa3yjy Ha 
Be3y ca xonogecpanHma H pcKaBunaBHm raHoHAHma ". 
Pa3MaTpajyhn oco6eHocTH Kaace BoAo3emaga, rhopeBHh (1927), 
Kao H y cariajy pH6a, geTaJbH0 o6p*Tje TemecHy rpaby H clicTema- 
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THKy oBe cimyHHcTlli-ce rpyne. Y oge.TbKy 0 toRoreHe3H Bogo3emaga, 
rhop1 em4h (1927) VICTIPIe ;la ce „Hamehe mHcao ga meby pH6aMa BaJba 
Tpa)KHTH ripeme amcfm6a H TO camo me by oimma, y Kojllx je npogec 
3aKoluTaBaffia H3BpmeH, game meby raHoHgama, TeneocTeama, H g1411- 
HeycTama Beh y Kap6oHy nojaRrbyjy ce cTerogecteRH, Kao HajcTa-
pHjH npegcTamifigH cyBo3emHHx amcl)H6a. OA cTerogedpaRa ce naKo 143- 
BOTke ypogeRH (= penaTH BOA03eMIII4) H TO HO gHpeKToj JIHHI4jH, Kao H 
aHype (= >Ka6e) ca rHmHockHoHHma no 6o -qHHm RHHHjama. HHame cy 
aHype jaKo H3meibeHe og ypogema, HITO je BepoBaTHo y Be3H ca noKpe-
THma cKaKaiba (MOhHH 3a)H,H KpaLH, HecTaHaK pena, cKpahabe Tema). 
Ha H THH pa3BHha je H3meibeH H 3ago6HBeHH HOBH nyTeBH, ga omory-
he nocTaHaK Tke4M4H14THBHOF H3rRega oA pH6oRHKor„nyHornaBga." H 
KOHal-1110: ,,Ho OU>KaHHM IIIKIDX(HHM .ilygHma, HO 6HKOHKaBHHM o6pT-
}Emma H HO KomTaHom noKpHBany cRenow-me jame Kao y cTerogeita-
ma, FHMHOCIMOHH H3rRegajy Kao HajnpHmHTHBHHjH am(13H6H, KOjH ce JIa-
KO gajy H3BeCTH OA cTeroge(cOaRa H nopeg BenHKllx ogmHKa y H3rRe-
gy Tema (II1DBOJIHKO 6e3 ygoBa H 6e3 pena" (rBop1 em4h, 1927). 
Y oKBHpy Kmace rmH3aBaga, rBopbemh (1927) geTaJbH0 aHanH-
3Hpa KomnapaTHBHo—moptooRonwe OCO6eHOCTH H eBoRygHoHy cHcTe-
maTHKy OBe 3aHHMJbl4Be rpyne >KHBOTHI-ba. FOBOpehH o tonorem4jH 
HTHga ("THga"), npocji )KHBOjHH rhopbeBHh (1927) HCTIP-le ga no MHO-
rmq KapaKTepHma, a Hapoi-g4To HO cTpyKTypli JI06albe H yporeHHTaR-
Hor anapaTa, HTHge noKa3yjy TecHe ogHoce ca rMH3aBLHMa. OA caga-
M1-1314X rmH3aBaga, nTHgama cy Haj6JIH>KH KpOKOAHJIH, HapoimTo 
rpabH cpga, apTepHjaRHHx cTa6aMa H mo3ra. „ARH, KaKo cy gpyrll op-
raHH pa3Jn/1 ,11,4TH, TO nopema (n)THga Barba Tpa>KHTH meby AHHocay-
pHma, a Hapo1-g4To me by Ornithischia, Koje cy ce y xogy cRy>KHne HCKJby-
1-1HBO 3aA11314M ygoBHma Kag cy ce KOJI TaKBHX 06JIHKa KpJbyHITH npe-
o6paTHRe y nepje H HpB06HTH0 KpahH npegH3H ygOB14 HOHOBO Hp0Ay-
>MUM H, CHa6AeBeHH BeJIHKHM nepjem, npeo6pa3HRH npso y opraHe 3a 
Re6geffie, a gogHHje H y KpHna, nojaBHRe cy ce npaBe HTHge." rhopbe-
Bnh (1927) cmaTpa H Aa je „BpJI0 BepoBaTHo Aa  je npBo H3gBojeHvi TRH 
(n)THga (3a caga Archalornis lithographica, ogH. Archaeornis) Hmao ca-
iiyBaHllx npeganKHx KapaKTepa: 3y6e y BHnHgama, gyra -qaK pen, KaH-
tie Ha cBa TpH go6po pa3BHjeHa npcTa H Ay)KH rpygHH KOUT, a Kpahy um-
jy H KapnHgy Hero y (n)THga. no cBem Tome, TO je 6HRa npaBa (n)TH-
ga ca Reno pa3BHjeHom nepjaHom ogehom, og Koje cy ce canyBarm ocTa- 
gH„ . 
3aK.Thrlyjyhll cBoja pa3maTpaiba o cl)HRoreHHjH nTHga, gp )1(HBo-
jI4H rh OpbeB 14h HCTIPIe Aa  cy, Beh TOKOM Kpe/e, nocTojaRe HTHge ca 3y- 
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6Hma y mull/mama, Ho BHHJ H3merbeHe H HanHK gaHaim-bHm itopmama. 
IITHne TemmjapHe cTapocTH Beh cToje 6RHCK0 cagaunbHm pogoBHma, 
HaxamocT, jom yBeK je BeoMa TeIHKO yTBpAHTH IbHX0Be cpogHHince og-
Hoce, KaK0 yHyTap KommeKca TemmjapHllx TaK0 H H3MeIy OBOT 
KommieKca BpcTa H gaHanmbHx O6JTHKa. IlpeTnocTaarba ce ga cy, og pe-
neHTHHx BpcTa, HajcTapHjH HojeBH, npembH ygoBH naHaIIIH314X nnina cy 
„jenHarmlum" (Kpulla), gOK cy 3agH3H ygoBH y Bilgy Hory 3a Tptiarbe, 
rumBalbe, ny3affie H gp. („penTmacKe ciDymcnHje"). 
HaKOH 036HR3HOF H KOHIAH3HOF npermega mime rp4e H cHcTe-
MaTCKHX H eBOJIyTHBH14X o6e.rie>Kja npencTaBHHKa Kllace cHcapa, gp 
AHBOjHH rbopbeBHh (1927) Hcrrwie H OCO6eHOCTH(1)Haorem4je oBe rpy-
ne >KHBOTHIba. Flo3HaTo je, HaHme, ga HajcTapHjH cipocnim cHcapa (TpH-
jacKe crrapocTH) He gajy A0B0JbH0 nogaTaKa o nopeKmy THX opama — 
Tj. ga RH cy oBe HcxogHe ckopme 6H.rie KrbyHapH, Top6apH HRH, ,iaK, naa-
LIeHTaJIHI4 cHcapH. I4naK, Ha OCHOB HaReOHTOROHIKHX, em6pHamo-
InKHX H aHaTOMCKHX nogarraKa, MOT ce HCKJErIHTH BOA03eMIAH KaO gH-
peKTHH npem4 npacHcapa. Ho mmulbeiby cTpyinbaKa, cHcapH cy ce pa3- 
BHJIH OA rmH3aBana (no HeKHMa, MOHO4M4ReTCKH, a no gpyrHma — no-
JIHCIDHJIeTCKH, Tj. H3 pa3RHITHTHX rpyna penTana: Hnp. geJICIDHHH 
Ichthyosauria, menu MHIHeBH og Pterosauria, KapHHBopH on Theriodon-
tia wr) .). HHje jacHo HH ja RH cy npenH cHcapa &RH HHCeKTHBOpHH HRH 
ap6opeaaHH rmH3amm. 
CBHX C1300CHRHHX rmH3aBana, npenHma clicapa Haj6m4>Ka je rpy-
na Therapsida (nocegoBaaH cy canto jegHy cllenooimy jamy, KOpOHOHA-
HH HacTaBaK Ha gothoj BHRHIAH H cBe TpH BpcTe 3y6a). Meby 
cHCapHMa, rpyna Monotremata je 3agp>KaBama HajBrume penTHR-
CKHX KapaKTepa; oBe >KHBOTHIbe Hoce jaja, nocegyjy BpaTHa pe6pa H 
HH>Ky TeaecHy TeMnepaTypy; ga He nocegyjy gmaKe, 3HojHe H maenHe 
>Kne3ge, neBacTH neHHc H gp. (Tj. j acHe ogRHKe cHcapa), moraH 6HCM0 
HX yBpCTHTH y penTme. YnpKoc HenocTojatby npena3HHx o6JIHKa (He-
gocrrajyhHx KapHKa HRH „missing links", IMBHHapHH cHcapH HecnopHo 
Bone nopeKno opt Monotremata ca 3y6HMa. On 1-bHX cy ce pa3BHJIH np-
BO6HTHH Top6apH, a ca pyre cTpaHe — HHCeKTHBOpH (K0jH cy 6H.Tm 
HHHnHjarma rpyna 3a any eBorlynHjy CBHX nmaneHTammx cHcapa). 
JenHa OJT 3Hanajimx rpyna npaKapHHBopa Creodonta, >KHBena je TO-
KOM gother H cpegrber eogeHa, a H3ymp.na je Beh y auHroneHy. Og He-
KHX ripe) cTaBHHKa oBe rpyne HacTaae cy 3BepH. Og 3BepH cy ce Beo-
Ma ygam.H1n4 nepajapH ycmen cnenHctommor Hai-mHa >KHBOTa. 14 CROHO-
BH i-mHe jegHy ycamybelly rpyny cHcapa; HajcTapHjHm oWnlimma npH-
nana pog Paleomastodon H3 awroneHa. 
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,Lto caAa HajcTapHjH Henpe>KHBapH HO3HaTH cy H3 Aorber eogeHa, 
a o6.TH4HH 6nHcKH npexcHBapHma nojaw-byjy ce TeK Kpajem eoHeHa. Aa-
Jbe, caTkambH KOH314 gime jemly cneHHjamH3oBaHy rpyny cHcapa, Hapo-
1-1HTO nO rpabH HOFy H HO rpabH KynbaKa. EogeHcKH H KacHlijH npeHH 
Kotha 6HJIH cy Be.rmi-H4He .1114clige. KoHanHo, caspemeHH KO}bH Hemajy 
6oi-me npcTe Ha HO]TM (KojH cy cacm4m Hu1He3MH HJIH ce cycpehy Kao 
prIHmeHTH). 
Fpyna nallymajmyHa (Prosimiae) ce nojamtna Beh y eogeHy H Be-
poBaTHo BOAH nopeKno OA HHceKTHBopa. BepoBaTHo je Aa  Simiae HO-
TH1-ly OA HeKHX H3ymp.rmx eogeHcm4x npocHmHja. II1HpoKoHocH majmy-
HH (Platyrrhini) cy npHmHTHBHHje cHmHje, 6J -mcKe npocHmHjama. C gpy-
re cTpaHe, yCKOHOCH majmyHH (Catarrhini) cy HacTam4 OA HeKor 06m/1- 
Ka 6JIHCKOF nnampHHama. Catarrhini ce AaHac Aeme Ha Cercopithecidae 
(penaTH majmym4), Pongidae (JbygOJIHKH majmyHH) H Hominidae (nrA14 
H IbHXOBH Haj6JIH>KH Cp0AHH1qH). 
„OA llepKonwreHHAa (HJIH H)Hma 6JIHCKHX o6.TH4Ka) pa3BHIIH cy ce 
AaHaunta4 aHTponoHAH. 1-1oBeK je morao npomahH oA aHTponowla, KaA 
cy npecTamll Aa  ce Bepy no ApBehy, na ce HpHBHKJIH )KHBOTy Ha -gBp-
cToj 3eMJbH. 14cToBpemeHo (cy) ce npegum moBH npeo6paTHHH y op-
raH 3a xBaTame ca maKom H TaK0 H3Fy6HJIH cBaKy ysiory npH noKpeTa-
Iby. PyKe cy Kpahe, Hore jaw pa3BHjeHe H ca namlem Ha 6JIH30 ocTa-
JIHX npcmjy, maAa je npocTopH3mey Iberia (na.rma) H OCTaJIHX npcTH-
jy BehH, Hero H3meby ma Koja ABa npcTa. Temp ce ycnpammo, TaKo Tka 
My oca naAa y ripoApKeiby Hory" (rhoOem4h, 1927). 
14, KOHallHO, rhoi*em4h (1927) 3aKHDynyje: „1-loBeK je morao HacTa- 
TH OA KaKBOF 06JIHKa K0i14 je 6Ho 6JIH3aK IIIHMIMH3H H ropHRH H OA KO- 
jera ce jaKo rAaamo no rp4H ygoBa, Beni/P-11411H H rpabH mo3ra H npo-
meffieHom my6amom y Be3H ca THM opram4ma. TaKo je 1.10BeimjH mo3aK 
TpH AO qempH nyTa Tex11 (NA mo3ra HajBeher majmyHa. YBehaHa mo)Kga-
Ha maypa gaje AocTa Bemmy noBpiumy 3a yTBOHBaibe mmuHha Pa3- 
maK H3me1t y tioBeKa H THX majmyHa cBe je maam", Kag ynopebyjemo eBo-
JlyTHBHO HH>Ke 06JIHKe, „a join maH)H, KaA 3a TO y3memo HeKe H3ympme 
JbygcKe pace, HeaHgepTaacKy, nwreKaHTponyca H Ap. (HHCK0 iTemo, Kao 
y ummnaH3e, c.ria6o pa3BHjeHa 6paAa)" — HCTIP-le npock. rhopbem4h. 
More ce 3aK.11:3r114TH ga, ynpKoc HeAocTaHHma, rhopbemheBa „3o-
onorHja" y ABa Toma npeAcTaB.Tha H3y3eTHO KOHLH3aH, ripermeAaH, ja-
CHO npHp4eH H JIeTIHM K11314>KeBHHM je3HKom H3f1o)Kell yu6eHHK, KOjH 
je oBaj ayTop AO  Te mepe onmemeHHo cBojllm .11Htli4m cTaBomma H 3a- 
na>KaH)Hma, a yjeAHO H o6oramo HOBOM cpncKOM HaynHom (noce6Ho 
6HomomKom) TepmHHoaorHjom. OrpoMaH AoripHHoc yHHBep3HTeTcKoj 
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HacTaBH 300JI0FHje, xi' H3AaBatbem OBOF H3y3eTHO Ba>KHor Ae.na (HHa-
tie npBor 036HJbHOF y116eHHKa noc.11e „JecTacTBeHH4e — 300mormje" Ha-
nHcaHor OA cTpaHe aKaAemHKa JocHcka HaH ,H4ha H ny6RHKoBaHor y 
Apyroj HaTIOBHHH XIX BeKa), cBpcTaBa rbopbeBHha H y 3HamajHe Teo-
peTHqape lc* cy, onpe3Ho H ca ymepeHom cKencom, will A0B0JbH0 ja-
CHO H npe4H3Ho, yHOCHJIH y cBoja Aema Haj6HTHHje enemeHTe HOBFIX 
cxBaTaffia, xHnoTe3a H TeopHja. HHane, rhopbeBHheB yu6eHHK H3 300- 
mortije CTOjH y camom Bpxy yHHBep3HTeTcKe JIwreparrype Tor Ao6a, He 
camo Ho CB0j0j HJIyCTpaTHBHOCTH, Beh H n0 npe3eHTauHjH H Tymaiieffiy 
6HOHOIIIKHX KoHgengHja, 6a3Hpatmx Ha ca3Ha1-blima Ao  npBe HOHOBH-
He XX BeKa. 
HopeA HaBeAeHllx cKpHnaTa H yU6eHHKa, )KHBOjHH rbopbemh je 
HanHcao H HH3 npHpyi-THHKa, KrhyileBa 3a AeTepmHHauHjy, Kao H ynyT-
cTaBa 3a HaynHH, cTpyiTHH H IlpaKTHIIHH paj; cBe Te ny6nHKaiHje ce mo-
ry cBpcTaTH y nomohHy .Tn4TepaTypy, nocBeheHy no6o.rbinaffiy HacTa-
Be, Harmor paAa H HpaKTIPIHHX paAoBa. Y TaKBe ny6aHKa4Hje cnaAa-
jy: „FlpHJI03H 3a no3HaBaffie cpncKe cpayHe" (1897); „YnyT 3a npena-
poBaffie >KHBOTHH)a" (1897); „1-1pH.nor 3a no3HaBaibe cpncKe dpayHe" 
(1900, 1903); „AmdpH6Hje H penTH.rmje y Cp6HjH" (1900); „O yBobeiby 
H no6arbmatby HeKHX npHBpeAtmx Taxa" (1900); „PH6apcTBo y C.TIO-
6ogimm BoAama" (1900) H „O npHpoAHom H BeniTatiKom rajei-by pH6a" 
(1900); „BHarionme cTalmje" (1901); „YnyT 3a Fajen& pH6a" (1901, 
1902); „KaKo je y Ap>KaBH AaticKoj. flo.rbonpHBpeAHe cKH4e" (1903); 
„flpHao3H 3a no3HaBalbe CJIaTKOBOAHe CPayHe Ba.11KaHcKor nallyocTp-
Ba" (1906) HTA. 
HAYLIHOHCTPAXCHBAITKVI PAR 
HaKOH nomararba HCHHTa 3pe.11ocTH (1889), )KHBOjHH Tr opbe Bll h 
ce ynHcyje Ha npHpoAHo—maTemaTHLIKy rpyny Bem4Ke =one y Beo-
rpaAy (1893), rAe ca ycnexom 3aBpillaBa crryAHje 6HomorHje. Ha crryAH-
jama je 3aBoaeo 3o0JIorHjy, a Beh 1895. 6paHH Ha YHHBep3HTeTy y Xe-
HeBH AoKTopcKy AHcepTagHjy 0 MyJITHT(HCIAHHJIHHapHHM HcTpa>Km3a-
l-bHMa 614CyCHHX >K.ne3ga KOA mKaTbaKa. 
HaKo je )KHBOjHH rbopbeinth 6HO 300110F H OCHOBIly je naxaby no-
cBehHBao H3yqaBaH)Hma >KHBOTHH,CKOF cBeTa, OH ce ca BeJIHKHM HHTe-
pecoBafbem 6aBHo H npo6.11emaTHKom Be3aHom 3a npHmeffieHe HayKe: 
napa3HToliorHjy, 300TeXHHKy, naibonpHBpegy, pH6apcTBo, enHAemH-
allorHjy, meAmAnHy, o6pa3oBame 6HOJI0IIIKHX cTaHmica, aj114 H HCTOpH- 
j0M 6HOROILIKHX HayKa y Cp6HjH H OKOJIHHM II0gprIjHMa, Kao H 
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30C1314j0M 6HomorHje. rhopbesHhese 3acRyre 3a pa3Boj 3o0JlorHje y Cp-
614jH H jy>KHocmoseHcKiim 3enrbama cy TaKse H TOJIHKe ga ce jOLLI H ga-
Hac Hama no3Hasaffia BeJIHKOF gema >KHBOF cseTa THX nogprija Teme-
ape Ha therosi'm oncexamm HcTpa>KHsaibHma H pe3y.Tyramma. 
Pe3yliTaTH HcTpajHor papa Ap AHBOjHHa rhopbesHha 110Ka3aJIH cy 
ce y6p3o. CTeileHa HcKycTsa ycmepuma cy HcripBa OBOF 3HaMeHHTOF 30- 
ariora Ha cPayi4cTkiKa HcTpa>KHsatba y Cp6HjH H y palTIWIHTHM 
eBpOTICKHM 3eMJbaMa. To je 6Ho HacTaBaK aKTHBHOCTH y gyxy HcTpa-
>KHsafba aKagemHKa JocHte Flallimha, KojH ce 3aApKao Kog CBHX OHHX 
K0j14 cy, HaKOH flaHimha, OCTaBHJIH 3a C060M BHAHe Aorunmoce HaynH 
(C. FleTposilh, H. TtoKvih, P. J1a3apesHh H Ap.). TaKaB pap BHM4M0 y 
nonermy H KOT1 rBopbesHha. 'heroin' yi-leHmAH npHKyrubajy H o6paby-
jy cPayHHCTIP-Hal maTepHjam H pe3yaTaTe TOF papa o6jaarbyjy y naco-
rimy „PagosH 113 300J10111KOF 3asoga". rhopbesHh cam o6jas.ibyje CBO-
jy cepHjy cpayHHcrninKllx pagosa, Hajnpe o amcim6Hjama H permumja-
ma y Cp6HjH, a 3aTHM o cHh.yffamm HJIaHKTOHCKHM opraHH3mHma H3 je-
3epa Cp6Hje H MaKegollHje, HH)KHM pamHhHma (Konenogama H Kmago-
nepama), o xHgpaxHHgama, a Hagacse o roRy6aiiKoj mynn/HAH. -hopbe-
smh je ycneo Aa  yTBpAH ABe Hose BpcTe poga Diaptomus (D. serbicus H 
D. biserratus), Koje cy He camo 3aApxaRe csoj TaKCOHOMCKH cTaTyc go-
6pHx BpcTa seh npegcTaarbajy H H3BeCHO 3ooreorpacpcKo HHTepecosa-
the. CBOjHM pagosHma Ha JIe6AehHM (HJIaHKTOHCKHM) opraHH3mvima, 
off nocTaje ocHllsan ucTpax(Hsama H3 o6macTH ximpo6HomorHje, He ca-
MO y CB0j0j 3eMJbH Beni H y iiHTasoj jyroHcToi-moj Esporm. 
Hporiasaffiuma romy6anKe myinHne HOKJIOHHO je Ap All-
B0jHH rhOpbeB14h HaponnTy na>Kiby. Oco6HTo ra je HHTepecosama 
npesHa ckayHa Te mynnine, y Kojoj je onHcao Bperry ckmaremaTa, Crithi-
dia simuliae. Pe3yriTaTe CB0jHX HcTpaxamal-ba o KrycHsHcaffiy KpHTH-
gHja in vitro y pa3HHM cepymllma, Kao 14 o romy6anKoj mymmAH o6jasuo 
je y HeKOJIHKO Hay mvix pagosa. floTpe6He cnegHja.Tme TexHHKe 14 me-
Toge 3a ()By Bperry HcTpa>KHsaiba nportho je rhopbesHh TOKOM CBOF 6o-
pasKa y flacTeposom HHCTHTyTy, 1414jH cy inecposH TaAa 6HJIH Ap Me-
HHJI H gp TlaspaH. Hope) csera, Ham yraegHH 300TIOF je HCHHTHBa0 H 
HaTOXHCTOJI0111K0 gejcTso y6oga rony6agKe myLuHne. 
Hope BpJI0 aKTHBHOF papa Ha opraHn3osaiby HHCTHTyTa 3a 300- 
RorHjy, rB opbe Bm h ca ycnexom pagH Ha CB0jHM J114 11HHM Harnnim HcTpa-
>KHsaumma, HapoimTo y oarlacTH npoTHcTomorHje, Kojoj je H go gaHac 
ocTao sepaH. Emarogapehn pagosHma nyBeHHX 6Homora (Mona, JIa6e, 
XepTinir H IllayAHH) H BeJIHKOF 6poja Apyrvix cTpyinbaKa, Hcrrpax<Hsa-
ffia opraHn3anHje H >KIIBOTa npoTo3oa H3a3HBajy Heo6Himo HHTepeco- 
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Bafbe cBe Beher 6poja 3oomora; oco6nTy naxo-by npHanage napa3HTcKH 
06JIHHH, imjH je HaLIHH >KHBOTa, opraHH3anHjy H KOMMIHKOBaHO pa3BH-
he we6a.no o6jacHHTH. flpBH Boi*esHhem4 paTkOBH 113 Te oanacTH oTk-
Hoce ce Ha nomeHyre napa3vacKe cipmaremaTe rany6anKe myumne. HDH-
ma c.11eAyjy HCIII4THBa1ba milKcocnopHAHja, jeAHe rpyne Bp.no CJI0>KeHHX 
npoTo3oa, Koje cy 110FJIaBHTO napa3HTH pH6a, H *IT cy nificrlyc pa3BH-
ha H TemecHa opraHH3aiwja 6H.rm HeA0BarbH0 no3HaTH. KoA THX milKpo-
cKoncKmx napa3HTa Trop eBHh Hcnwryje rp4y H KnHjathe cnope, cne-
gujamio KOT1 BpcTe Henneguya gigantea, napa3wra cmyba, o6jannbaBa 
moryhHocT ayroHHcDeK4Hje, npaTH nponec o6pa3oBafba cnopa H ymp-
byje Beh y THM npBHm licTpa>KHBalbHma HH3 HOBHX gm-hem/ma. 
3a pee rIpBOF CBeTCKOF paTa, y cppamAycKHm HOM0pCKHM crra-
HHgama y PocKocjy H 13Hacpparany, rBor*Bnh npoymaBa cepHjy MHK-
cocllopHAvfja H3 mopcKux pn6a, Hapo4HT0 O6JTHKe Ceratomyxa herou-
ardi H Myxidiurn gadi, o6pahajyhH noce611y naxo-by Ha Bp.no cmo)KeHe 
crrynfbeBe pa3BHha, Ha rpaby cnopa H Ha ceKcyamie nojaBe KOA THX 06- 
JIHKa. Pe3y.wraTH THX Hcrrpa)KHBaffia, KOjH ce y npBom peAy 0AHoce Ha 
crrymbeBe y npoiwcy um3oroHHje, Ha TOK cnoporoHHje, Ha MOMeHT HO-
jaBe ceKcyamiTeTa, Ha jeAHoBpemelly nojaBy mom—, H narmcnopea, 
Kojy je KOTI HCIIHTHBaHHX 06,TIHKa rhol*esHh npBH onHcao, 3HaTHO cy 
TkonpilHem4 yno3HaBaffiy c.11o)KeHe rpyne mm(cocnommja. Hilje mory-
he AaHac HCHHTHBaTH rpay H pa3BHTaK mllKcocnopHAHja a Aa ce He 
y3My y o63Hp rbopbeBHheBH pagOBH 0 eBaTlyTHBHOM IIHKJIyCy MHKCO-
criopHAllja, a Hapoi-n4To o furraHpy ceKcyamwreTa KoA THX npoTo3oa.14c-
HHTHBal-ba y TOj 06jIaCTH jOIHHHcy npnBeTkeHa Kpajy H OTyga Hnje nyA-
Ho INTO cy HAeje rhoOeBHheBe o pa3m4hy mm(cocnopHAHja c jeAHe 
cTpaHe KpuTHKoBaHe H ocnopaBaHe, a c Apyre, HarIpoTHB, 110TBpbk1Ba-
He 14 raoplict)HKoBaHe. 
flopeg CBOF orpomHor HaCTaBH14 1-1KOF noc.ria, rhopbem4h. HcTpajHo 
HacTaarba cBoja Hay1lHa HCIIHTHBalba Ha napa3HTcKHm npoTo3oama, 
mHKcocnopHAHjama H milKpocnopHAHjama, npounwyjyhli Ty 06.11acT 
cBora paTka H Ha napa3HTcKe toare.11aTe 6amKaHcKHx TepMHTa. jao je 
HOBO HOTkaTKe 0 CPI-lop/1 H cjayHH ApeBHor TpaKTyca TepMHTa, onHcao 
HeKOJIHKO HOBHX BpcTa cpaaremaTa H IbHX0B napa6a3a.rmll anapaT. 
Hapoin4Ty na>Kmy 06pamo je rh opbeBnh Halimm crie4H4o1nHHm, 
BeJ-114KHM cKaKaBuHma: Callimenus Pan acci Brun. H Dinarchus dasypus 
06jamo je rim/more o BapHja6m -H4TeTy H 6Honorlljn Kamtmexyca H cTy-
AHjy o cnepmHoreHe3H KOA Tora 06.11HKa. Y TOM paTty, noperk Aeo6e ca-
3peBaffia, xeTepoxpomo3oma H Ap. , HapoquTo je cKpeHyTa namo-ba Ha 
cne4H4)H4HocTH xHcToreHe3e cnepmaTo3oHga, Koja je AO  caAa 6H.Tia ma- 
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the no3HaTa H Kog JI0KyCTIIT1a H KO):I OCTaJIHX opTonTepa. Ty cy gaTH no-
gagH o TpaHcdpopmaglijama mwroxoxgpHja H FORITIHjeBOF anapaTa, o no-
cTaHKy neptomaTopHjyma HTTI. rhopeBHheBH Hana3H ce caa>Ky ca OHH-
Ma, go6HjeHllm OJT cTpaHe HH3a amepHiiimx HayinmKa, Kojil Cy HCIIHTH-
BaJIH cnepmHoreHe3y K0 xemunTepa, a ogBajajy ce og cxBaTaffia Hemaq-
KHX cTprnbaKa. 
Ca ocHHBamem OKeaHorpackcKor HHCT14TyTa y CHJIHTy, 1114jH je 
6Ho npegcegHHK H3BpLIIHOF OTI6Opa, Ap Mop*BHh ce 110H0B0 Bpaha 
Ha4THBal-bHma Ha mogem—cHcTemHma mopcKHx opraHH3ama, npe cBe-
ra migHjama cHcTemaTHKe, em6pHaTiorHje H aHaTomHje jagpaHcKHx 
allealiga. 
FloBogom 60 FOTIHHa )1CHBOTa, rbOpbeBHheBH yileHH4H H nplija-
TeJb14, npegBobeHH lbeFOBHM jauHMa gp BopHBojem ManojeBHhem 
H gp CHHHHIOM CTaHKOBHheM (Kao ypeRHHUHMa), H3gajy „36opHHK 
paRoBa, nocBeheH )KHBOjHHy rhopbeBHhy, noBogom meroBe me3ge-
ceTorogHintbHue" („Recueil de Travaux offert a JivoIn Georgevitch, 
l'occasion de son soixintieme anniversaire"). YBogHH geo cy noTHHCa-
JIH  H MH.11ojeimh, a y 36opHHKy ce Hana3H H 6116.rmorpa-
tt Hja aKagemHKa )KHBojHHa rhopbeBHha (go 1933. romme). floce6- 
Hy BpegHocT oBe nyaTIHKatAuje Hmajy Haynes paA0BH fbeFOBHX KOJIe-
ra, rieHHKa H npHjaTem.a, KojH cy yBpaiTeHH y camy moHorpacipjy. 
Harme pagoBe y 36opHHKy Hanlicalm cy: BpaHHcmaB HeTpoHvfje-
BHh: „KpHTHnKa npHmeg6a o nojmosHma cvull3HjeBe H nceygocHmBH-
je(Be) 6pa3ge Ha cHcapcKom mo3ry" („Remarque critique sur les con-
cepts des scissures sylvienne et pseudosylvienne du cerveau des Mammi-
feres"); BopHc 3apHHK: „O nocTaapBanHom pa313111TKy marfor meTH-
Jba [ (Dicrocoelium lanceolatum Stil. et Hass. (Uber die postlarvale Ent-
wicklung der Lanzettegels (Dicrocoelium lanceolatum Stil. et Hass.)]", 
AlimHTpllje AHTHE H MapHja FoponemneK: „AgpeHaAHHom npoBo-
gHpaHa xHnepr.gHKemlij a" („Die durch Adrenalin provozierte 
Hyperglykamie"); A. Pagocawbemh H M. CeKy.11Hh: „AaKanHa pe3ep-
Ba y eKcygaTHma H TpaHccygamma" („La reserve alcaline dans les ex-
sudats et transsudats"); JoBaH Xatm: „HoB nehHHcKH nayK KocatA 113 
Jyx'zHe Cp6Hje, Siro Gjorgjeviei, sp. n." [(Une nouvelle araignee caver-
nicole de la Serbie du Sud (Siro Gjorgjeviei n. sp.)]"; B. BoyK: „O og-
Homajy KyKypy3Hor maTbga npema 6o.rbgH" ["Sur le rapport de la pyra-
le de mals (Pyrausta nubilalis Han.) enver la plante]"; HBaH rhaja H Jby-
6mAa Blltnom4h: „OgpeHBaHDe FaCOBIITHX pa3meHa meTogom KOHC1314- 
HoBatba" („Sur la resure des &changes respiratoires par la methode de con-
finement"); AmeKcaHgap KOCTHh H ITHKoma MHbaHHh: „YTHgaj enH- 
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HeciveKTomnje Ha cTpyKTypy c.ne3nHe" („L' influences de l'epinephroc-
tomie sur la structure de la rate"); JeBpeM Hege.rbKom4h: „OgrajnBathe 
6aumna Ty6epKyno3e 113 eKcygaTa 06HIIHHX mileypwra” („Culture di-
recte du bacille de Koch dans les exsudats de pleuresie serofibrineuse 
commune"); PagnBojeKoBnh: „O TaKCOHOMCKOM gejcmy cyn-
cTammja Koje Tpa)Ke Kammjym" („Uber die toxische Wirkung der kal-
ziumfallenden Substanzen"); CTaHKO KapaMaH: „ABa HoBa n3onoga 
rpyne Asellus 143 JyrocflaBuje" („Uber zwei neue Isopoden der Gruppe 
Asselus aus Jugoslawien"); MHxajno FpagojeBnh: „O mpKjaunma 
II1JbHBHHe urrwracTe Baum Eulecanium corni (Bouche) („Sur la presen-
ce des males de la cochenille: Eulecanium corni (Bouche) en Yougosla-
vie"); BpaHHMHp Manem: „Ilpn.11or namTnBamy o6m4Ka H BeJ114 11H-
He .11nua y ogHocy Ha my6aiby" („Alcune osservazioni sul rapporto di for-
ma e dimensione tra la faccia ed it cranio"); Hanja Taypnimh: „Tkejcmo 
rmyKo3e Ha aHacimmaKTnnall 1110K" („Die Wirkung der Glucose auf den 
anaphylaktischen Shock"); BHJIHM Mpumh: „Pyne y n.11aurry je3epcKe 
IIIKOJbKe" („Uber Manteldefekte bei Anodonta cygnea L."); 3gpaBKo 
HopKom4h: „Hpn.11or no3HaBaffiy onomornje HcxpaHe KyKaua" („Be-
itrage zur Ernahrungsbiologie der Insekten"); A. Epuerom4h: „YrumB 
Bala Ha TBOp6y JIHTOCt)HTCKe 30He unjaHocfnmeja Ha HCTOIIHOi ja- 
gpaHcKoj o6a.rm" („Sur ('influence de l'onde marine sur la zone des 
cyanophycees lithophytes de la cote yougoslave de l'Adriatique"); ToH-
Ko IllarbaH: „CKpo pi/16a 3a noTomcTBo H ibeHa cncTemaTnKa" („Die 
Sorge um. Nachkommenschaft bei den Fischen"); CTecl)aH 
„TepmnoreHe3a Ha TemnepaTypn Tepmwme HeyTpa.Tmocm nocne XH-
nepTepmnje" („La thermogenese consecutive a l'hyperthermie"); BpaH-
KO BJIaTKOBHh: „O yTnnajy 3amplabaBama Ha mymKy 110J1Hy Ane3gy 
KO nanoBa" („L'influence du refroidissement sur le testicule du rat 
blanc"); Sinisa Stankovie: „JbyulTypnHa 3oHa jy)KHo-6anKancKnx je-
3epa" („La zone a coquilles des lacs balkaniques du sud"); BopnBoje 
mi4mojem4h: „EKcnepnmewramia ncTpa)KnBatba Ha H30J10BaHHM AO-
mahllm frienama: counjanHo Ancl3epeHunpafbe H n3o.noBaffie co-
un(j)anHnx cibyHKunja y mamlim rpynama nHgnsugya" („Experimentel-
le Untersuchungen den an isolierten Honigbienen: soziale Differenzierung 
and Isolierung der sozialen Funktionen in kleinen Individuengruppen"); 
CHMeyH rpo3gam4h: „Bapnja6manTeT nollamaffia pagwanna gomahe 
nnene" („Variabilitat des Verhaltens der Arbeitsbienen von Apis Mellif-
fica L.)"; CsnaBKo Myxumnh: „Bpoj npurbeHoBa Kao paces KapaKTep 
jagpaHcKe cpgeme (Clupea pilchardus Walbaum)" („Die Wirbelzahl als 
Rassenmerkmal der adriatischen Sardine"); Baagnmnp MapTuHo: 
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nor cHcTemaTmAH H eK0J10111KOM o6jambeiby pacripocTpaibefba no-
gpoAa Sylvaemus y Jyrocnamji4" („Addition to systematic and ecologi-
cal explanation of the geographical distribution of Sylvaemus in Yugosla-
via") H Cnacoje Fap3Hi-mh: „Vicni4THBaffie Tpajaiba riamhetba mecTa 
Kog H30.TIOBaHHX niiena" („Versuche tiber die Dauer des Ortsgedachtnis-
ses bei isolierten Honigbienen"). 
BaxaH Am-Timm no3HaBaiby napa3HTonoucHx cf)eHomeHa, 'Bop-
bem4h je Tkao cBojHM HcTpa>KHBalblima mimpoopraHH3ama KojH Hace.rby-
jy gpeBHH cHcTem TepmliTa, FIOTOM, npoynaBaH,Hma xHnepnapa3HTa 
(image, 3a HayKy HoBe BpcTe) Leishmania esocis nov. spec. Hoce6aH 3Ha-
qaj HMajy H cTygHje o Tymagetby pa3BHha Zschokkella rovignensis Nemev-
zek, Tj. Tymametha eBonygHje A1411.110— 14 xannocime TOKOM cifigHBHgy-
anHor pa3BHha mHKcocnopuTka mapHHcKor nopeKna. OCHM HaBeAeHor, 
rhopbeBHh (1938) npy)Ka HH3 HOBHX noTkaTaKa o onnoberby 14 pa3BHhy 
mopcKe nonHxeTe Platynereis dumerilii; name, Ap rbopbeBHh (1936) Mi-
me 036HJbHe cjmno3oci3ocKe npHnore Be3aHe 3a caBpemeHa ca3Hafba o 
nocTaHKy >KHBOTa, Kao 14 0 3aHITHTH Hpl4p0AHHX cnomeHHKa Kao Ap- 
>KaBHom npo6nemy. 
Ham yrneAHH 300J10F, Henocpemio npeA Apyrm CBeTCKH paT, ny- 
6.11HKyje H cTygHje o oHToreHHjH npa>KHBoTHrbe Haemogregarina mel-
lisselensis nov. gen, a HOTOM H o HHAHBHgyanHom pa3BHhy 14 clninoreHH-
in aKTHHOMHKCHAC Spaeractinomyxon danicae nov. spec., Triactinomyxon 
ochridensis nov. spec. 14 Triactimomyxon petri nov. spec. 
Beh 1943, aKallemliK )1(HBojHH rh 0 e B 14 h OCHVIBa „OxpHAcKH 
36opHHK" („Acta Achridensis"), Kao noce6Hy em/nAHjy CpncKe KpameB-
cKe aKagemHje. Y ABa Toma Tor 36opHHKa Hy6JIHKOBaH je BeJIHKH 6poj 
Harnifix npHaora Hamm peHomHpamix cTpyinbaKa, nocBeheHnx np-
BeHcTBeHo HcTpa>KHBarby cl)ayHe H @lope cTapllx maKeTtoHcKHx je3e-
pa: OxpliAcKom, FlpecnaHcKom je3epy, Kao H AojpaHcKom je3epy. OA 
paTkoBa maw-tam/1x y oBe ABe moHorpact3Hje, HCTI4Ily ce OHH o napa- 
3HTCKOj cpayHH OXpHACKFIX onHroxeTa H HOJIHKJIaTIa, 0 CHCTeMaT141.114 
OXpHACKHX rperapHHa H mHKcocnopHAa, o 300J101.11KHM 0006eHOCTH-
ma BpcTa Conchophthirus ochridensis nov. spec., Criodrilus ochridensis 
nov. spec., Thelohania ochridensis nov. spec., o )KHBOTHOM gHKnycy cluia-
remaTa (Joenia annectens Grasse), Kao H ctoarenaTa napanrra gan-
MaTHHCKOF TepmviTa (Reticulitermes lucifugus), eBaTlyTHBHOF 1_114KJIyCa 
HeKmx 6naTop(ea (Haplosporidium periplanetae nov. spec.). 
TBopl,eBHheBa licTpaxamatba HaKOH 3aBpuieTKa Apyror CBeT-
CKOF paTa nocBeheHa cy cTmHjama milKcocnopHAHja pH6a y OxpHA-
CKOM H gpyrHm o6m/pmbHm je3epHma, )1(HBOTHOF 1114Knyca Ceratomyxa 
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smaris nov. spec., 6paHxHo6geanglima AojpaHcKor je3epa, cTpyKTypn 
napa6a3a.rmor anapaTa KO Proteromonas melisselensis nov. spec., 
6paHxHo6ge.nHgHma JyrocnaBHje, oHToreHeTcKHm cBojCTBHMa Longi-
collus ochridensis nov. gen., nov. spec., cHcTemaTcKoj 300.TIOFI4j14 eallo-
comaTHga JyrocnaBHje, arm 14 gojpaticKllx HHcfy3opHja nepHTpHxa. 
Flopeg HaBegeHor, rhopbeBHh je ny6JIHKoBao 14 HeKOJIHKO Har4H14X 
crrygHja nocBehem4x allaJIH3H )1U4BOTa H gema II03HaTHX cpricKHx Hayti-
HHKa (JOCHCI) BpaHHc.11aB fleTpoHHjem4h H Ap.). 
H3: jeo Harnmx HcTpa)KHBama gp XHBojHHa rbopbeBliha, Be3aH 
3a Harmy aKTHBHOCT y oKBHpy AKagemHje, ripHKa3aH je y oge.TbKy 
„CpncKa KparbeBcKa AKagemHja, npH3Hatba H CyTOH )1(11BOTa" oBe cTy-
gHje. 
CPIICKA KPAJbEBCKA AKAAEMHJA, 
HAYIIHA IIPH3HAI-hA H CYTOH XHBOTA 
Ap XHBojHH rh opbemh H3a6paH je 3a BaHpegHor ,LaaHa CpncKe 
KparbeBcKe AKagemHje 1906. rogHHe, Ha ocHoBy npeg.rfora ocmopHne 
aKagemHKa. TeKCT OBOF Ba)KHOF aKTa npeHocHmo y ne.aHHH: 
„CpncKoj KpaJbeBcKoj AKagemHjH, 
non= Hma neT npa3HHx mecTa 3a pegome tinaHoBe AKagemw-
je, HOIHTO je TO c.nyilaj HenoTnyHor 6npalba Kp03 Blime FOAHHa MHO-
FH npa3HHx mecTa 3a gOHHCHHKe xmaHoBe H HOIIITO ce AKagemlija 
HHje, no cTapHjeM o6Hmajy, noogaBHo cehama 3ac.11y)KHHx Harnmx 
pagHHKa H3 OCTaJIHX CJI0BeHCKHX Hapoga, HOTHHCaHHM je gam' 
HpeXTIO>KHTH CpricKoj KpagDeBcKoj AKagemmjil oBe imaHoBe 3a KaH- 
gHAaTe: 
I 
3a peooette mattoee 
a. 3a AKaaemujy Ou.ao3o0cKy: 
1. F. AmeKcallgpa BenHha, npoqbecopa Yinmep3HTeTa, Am -114mo-
ra n.ilaHa; 
2. F. Momimma HBaHHha, npocpecopa, gonHcHora itaaHa, 
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6. 3a AKaaemujy opyullTieertux ttayica: 
1.F. rhopba IlaBnomha, npegcegHHKa KacagHje, tinaHa noi-lacHora, 
2. F. JoBaHa H. TomHha, 6H6nHoTeKapa, gonHcHora 
B. 3a AKaaemujy ymeCtiftocCau 
1. F. CTeBaHa Cpemga, npockecopa. 
II 
3a oonuctie mattoee: 
a. 3a AKaaemujy Cipupooktux rtayica: 
1. F. )1(HBojHHa rhoOeBHha, npocpecopa YHHBep3HTerra; 
2. F. MHnopaga JoBwiHha, npocPecopa BojHe AKagemHje, 
3. F. Hepy IlaBnoBHha, npocpecopa FHmHa3Hje. 
Y npHno3Hma ce AoAajy CHHCKOBH pagoBa H Harnmx Rena 3a IIH-
cge rope nomeHyre, rAe je TO noTpe6Ho, H KojHma ce o6pa3noxaBa 
Ham npe nomeHyTH npegnor. 
12 jaHyapa 1906 
y Beorpagy 
IlpegnaraqH aKagemHAH: 
C. M. J-Io3aHHh, C. p., Jb. KoBagem4h, C. p., 
CTOjaH HoBaKomh, C. p., J. ABaKyMOBHh, C. p., 
JOB. TypoMaH, C. p., M. IleTpom4h, C. p., 
CTeBaH Togopomh, C. p., CHMO MaTaByJb, C. p." 
3a gonHcHor iinaHa CpncKe Kpan,eBcKe AKagemHje, npoc1). XII-
B0jHH rhopbeBHh je H3a6paH 1906. rogHHe. TeK nocne 16 rogHHa, 10. 
jaHyapa 1922. rogHHe, nojaBHo ce npegnor 3a H36op r. rhopbeBHha 3a 
peAOBHOF iinaHa AKagemHje, ca HcgpnHHm o6pa3no)Keibem o Harmom 
pally KaHgugaTa; TeKCT OBOF gonHca je cnegehm: 
„CpncKoj KpaJbescKoj AKagemHjll, 
IlacT Ham je npegno>KHTH 3a pegoBHor iinaHa AKagemHje IlpHpog-
H14X HayKa r—Ha gp—a )1(HBojHHa rbopbeBHha, peg. npocpecopa 6eo-
rpagcKor yllymep3HTerra. 
F—H rbOpbeBHh 6H0 je H3a6paH, Ha OCHOBy CB0jHX AoTaAaimbHx 
Hay-qHnx pagoBa, 3a gOTIVICHOF 1-1Rafia AKagemnje 1906 r. OR TaAa r. 
rbopbeBHh npogy>KHo je cBoj Harmll pag c BeJIHKHM ycnexoM. OA Ha- 
poi-urror cy 3Hamaja 1-beFOBH pagOBH 143 o6nacTH flpoTHcTonorHje H MH 
)1(HBojmi M. rBopem4h 
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hemo oBge canto o H,Hma ornimpHHie nporoBopHTH, 110111TO cy OCTaJI14 
iberoBH paAoBH ROBOJbH0 1103HaTH (MI14 ce Hama3e gHTHpaHH y F0g14- 
mibagllma oTi 1904—e Tko 1909—e romme). 
TH HOBHjH paA0BH H011141by CTNIIHjOM 0 Henneguya gigantea, inTam-
naHom 1914 y HajcTprumjem clvamiycKom 300JIMIKOM 1-lacornicy „Ar-
chives de Zoologie Experimentale" 3a Kojom caeAyje cTyglija o Cera-
tomyxa herouardi arramnaHom 1917 y HCTOM gaconHcy, 3a OBHM Tioma-
314 cTriHja o Ceratomyxa cons inTamnalla 1917 y „Bullletin de Societe 
zoologique de France" H HallocileTKy cTyTiHja o Myxidium gadi inTamna-
Ha 1919 y „Archives de zoologie experimentale". HopeA OBHX, nocToje 
join HeKomme omathe cTyAuje r—Ha rhopbemha 143 HCTHX romma, a 
Hma H HeKOJIHKO ripeTxolim4x caonurreffia y Comptes Rendus napHcKe 
aKaAemHje. 
fIpBa oTk nomeHyTHx cTyTki4ja Tpe6a HanomeHyTH Aa  je Ty cTrAH-
jy r—H rhopbeBHh H3paTiHo y 3o0rioniKom HHCTHTyTy y BeorpaTky — 
HIT 6a3y CBHX OCTaJIHX H CaTkp)KH HOBO Harme pe3yaTaTe oA oco6HTor 
3Hagaja. Y iboj je r—H rboOeBHh yCTBNII40 3a eBOJIyTHBH14 LIHKJIyC 
Henn—e guya—e 1) Aa  je y TOMB in4Kaycy npogec unnoroHHje jacHo ojiBo-
jeH oA npogeca cnoporomije, 2) ga ce ayToramuja 36HBa Ha Kpajy cno-
pyriagHje, 3) Aa He nocToje mHKporameTH H 4) Aa  je npogec cnoporo-
Hnje AHcnopati. Y Apyroj oTk nomeHyTHx cTyTiHja r. rbopbeBHh je yTBp-
AHo 3a Ceratomyxa cons, Aa je nponec nmoromije 14 KOA OBOF napa3H-
Ta jacHo wiBojeH oTk npogeca cnoporoHHje, aJIH Tka je npogec cnopyna-
gHje KaK0 gHcnopaH TaK0 H HOJIHCHOpaH, JAOK je y oBoj Tpehoj cTrn4- 
jH 3a Ceratomyxa herouardi noKa3ao, Tka npogec inH3ocoHHje Hi* HOT-
llyHo oABojeH oTk npogeca cnoporoHitje (Kojll je TaKobe AllcnopaH H no-
.11HcnopaH), jep npH OBOM nocsiembem npogecy nocTojH H pa3mHoxa-
Bathe mHorocTpyKHm nyrubeibem. Y cTyjiHjH 0 Cloromyxum —y, naK, HO-
Ka3ao je Tka je naimcnopHja 3acHoBaHa Ha o6pa3oBaiby aramoHaTa y 
yHyTpaimbocTH naHcnopo6macTa H )1a. He HOCTOjH HHTpagenymapHH 
)KHBOT HH y jejiHoj cfm3H pa3BHha OBOF napa3HTa. 
Aim OA HajBeh.er je 3Hamaja Harmor nocaembH H Hajonce>KHHjH paA 
r. rhopbeBHha o Myxidium —y, jep off cagp>KH Hose Harme pe3y.wraTe oA 
BemHKe BpeilHocTH. F—H rhopbeBHh je HaHme noKa3ao ;la je KoA oBe Bp-
cTe Myxidium —a 1) npogec inH3oroHHje noTnyHo o/BojeH oA npogeca 
cnoporoHHje H Tia ayToHHcl)emillja H01414Ba canto Ha npBom npogecy; 2) 
Aa je npogec cnoporoHnje moHo—, H no.rmcnopaH, 3) Aa nocTojH He-
cymninBa pa3JIHKa H3m4y IIIH3OHTa H cnopo3onTa (pa3.TIHKa Koja je Ha-
pot-INTO jacHa y cariajeBHma moHo— H AHcnopiije); 4) Tka y cBHma caria-
jeBHma cnopyriagHje nocTojH peAymiHja xpomaTHHcKux 3pHana; 5) Aa  je- 
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gpa ca pegyimpam4m 6pojeM xpomo3oma npeTcTawbajy moramerre, 6) 
ga ce KapHoramlija 36HBa Ha Kpajy npogeca cnopynamije; 7) ga ce geo-
6a jegpa 36HBa y cm4ma cTagHjymHma pa3BHha KapHoKHHe3om H 8) ga He 
HOCTOjH HHTpageayllapHH >KFIBOT oBor napa3HTa HH y jegHom cTagHjy-
my ffieroBor pa3BHha. OBHM pe3yllTamma HcripaaTbeHe cy mHoro6poj-
He 3a6.ilyge paHHjHx nHcaga o pa3BHhy Cnidosporidia y onnfre. Hope TO-
ra, oBa crygHja r—Ha rB op e Bith a ogRHKyje ce KaKo jacHohom y H3.11ara-
'by TKO H jaimHom morHimor 3aK.Tbyi-mBaba H OILITpHHOM oncepBagHje. 
Ha ocHoBy cBera gocag HaBegeHora Mil cmaTpamo ga he H36opom 
r—Ha rBopbesHha 3a pegoBHor itnaHa AKagemHje ogaTH noTnyHo 3acny-
xeHo npH3Hathe fberoBom gocagaimbem HaynHom pally H HpHMHTH y 
cBojy cpegpmy HajBeher 6HOJI0IIIKOF crrpyinbaKa y JyrocaaBHjH. 
10—or JaHyapa, 1922 	 JOBaH 11B14j14h, C. p. 
y Beorpagy 
	
Ap. B. lierrpoHHjeBHh, C. p. 
H3. Y3 oBaj Ilpegmor nplimaxemo .11HCTy pagoBa r—Ha rhopbeBH-
ha 113 nperrxogHHx roAHHa." 
Ha CB0i0j CKyIIIIITHHH 0)1 18. Itle6pyapa 1922, CpricKa KpaJbeBcKa 
aKagemHja H3a6pa.11a je )KHBOjHHa rbopbeBHha 3a cBor pegOBHOF 
naaHa, o tiemy My je CpncKa aKagemHja HayKa H yMeTHOCTH H3gana 
nocxymHo noBefby, TeK 26. gegem6pa 1971. rogHHe, noTHHcaHy Og cTpa-
He npegcegHHKa CAHY, aKagemm(a llama CaBliha H ceKpeTapa CA-
HY, aKagemmca PagomHpa JIyKllha. 
Y FogliumpaKy CpHcKe KparbeBcKe AKagemHje, TOM XXXI H3 
1922. rogHHe, cai-IyBaH je H 3aHHCHHK ca cegHHge, Ha Kojoj je pegoBHH 
1-1JIaH )KHBOjHH rhOpbeBHh OTT>Ka0 CBOjy npHcrryrmy 6ecegy no HaCJIO-
BOM „HOB normeg Ha Kpyr pa3BHha Hpa>KI4BOTHI-ba mHKpocnopHga". Taj 
TeKCT imam: 
3. IlpeRCeRHHK: 143BOJIHTe nyTH npHcTyrmy aKagemcKy 6ecegy 
AKagemliKa 	rhopbeBHha. 
F. rhopbeBHh, HOIIITO ce 3axBaJmo Komerama Ha H36opy H HOHITO 
je 143.110)KH0 OKOJIHOCT, 3a IIITO je Hama AKagemHja TaKo gyro 6H.11a 6e3 
npeTcTaBHHKa 3a 6HomorHjy, nocae cmpTH FlaHimha, H3He0 je HOBO HO-
raege Ha Kpyr pa3Boja y npaxHBoTm-ba mHKcocnopHga, Koje AHBe Ha 
mKprama cmybeBa, rpreiia H g13„ HJIH y >Ky'IHOj KecH1 4 H moKpahHoj 
6emmm pH6a. 
AllBojtm M. rBopeBlih 
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14 aKo cy mHorH cTpaHH 300.10314 HCHHTHBaJIH npe Fbera oBe o6jeK-
Te, HHKOMe oA 1-bHX HHje HOMJI0 3a pyKoM, Aa H3JI0>KH y ge.aHHH oBe 
KpyroBe pa3Boja, y Koji/ma Bax<Hy ynory HMajy KaK0 6eCHOJIHH, TaK0 H 
CHOJIHH npoilecH. Y3poK 3a OBO Heno3HaBaffie BaJba Tpa)KHTH y H3BaH- 
pemioj mameHKocTH OBHX o6jeKaTa (Ha np. 0.002 MM), a HapoimTo y Te-
mKohH OKO Ao6por npenapoBaffia H npamumor Tymagerba pa3HHX 
cTymbeBa pa3Boja, KOjH ce BehHHOM HcToBpemeHo HaJIa3e H KOjH ne-
CTO nogcehajy Ha cRo>KeHe nojaBe KOA meTa3oa. 
OpraHH3am mHKcocnopHila mo)Kemo npeAcTaBHTH Kao 6Hhe pa-
3HOJIHKOF H3rRega, C nogeTKa Kao ame6oHAHe KaHge, a no TOM Kao mo-
pe npH 3aBpifieTKy Kpyra pa3Boja. 143m4y oBa ABa KpajHa JIHKa Hama- 
3H ce -L4TaBa CepHia Haipa3HOJIHKI4jHX H3rmega, KOjH y CylLITHHH npeA- 
cTaRrbajy ame6y, Koja ce npHmarogHaa OBOM napa3HTvf3my H 3apa3maa 
gomahHHa AO  KpajEbHx rpaHHga moryhHocTH. TeK KaA ce oBa camoHH- 
stseKgHja npoH3Bena, nojaaibyjy ce H aHaTiorHH o6(m)HuH, cnope, Koje 
Kp03 CII0JbHy cpeAHHy mory npoApeTH y opraHH3am HOBOF gomahmia 
H Ha Taj HailHH OCHFypaTH oncTaHaK BpcTe. 
naJbe je H3JI0X(140 KaKo Kpyr pa3Boja mHKcocnopHAe -gime ABe 
eBallygHje: MyJITHIIJIHKaTHBHa H nponamaTHBHa (= nponaraTHBHa) H 
KaKo oHe npeAcTaBmajy cmeHy HapamTaja, npH Koh of ce cmeibyje je-
gaH jeAHHH CHOJIHH aKT, npH Kpajy cnoporoHHje (nponaraTHBHa eBo-
RyLmja) ca mHoro6pojimm cTyntheBHma LumoroHHje (MyJITHIIJIHKa-
THBHa emallyilHja). CHOJIHH Cy eRemeHTH CJIHIIHH HO BeJIHITHHH H HO 
H3rmeAy (H3orameTH). Cam CIIOJIHH aKT npaBa je ayToramHja, jep Cy 
npegatiKe RHHHje o6a H3orameTa opk HcTe .1103e. HpoH3BoA cnajafba 
o6a H3orameTa (3HFOT, cnoponna3ma, ame6oHAHa Ki -mga) HajBaxma-
jH je ;leo cnope, Koja ce He ga 3aMHCJIHTH 6e3 }hem, jep ce camo npe-
Ko 3HFOTa npeHoce HacReAHe oco6HHe H BpcTa oApKaBa. Cnoponma-
3ma ce Aarbe noHama Kao jemia ame6a, TaKo Aa  ce moxe pehH, Aa  Kpyr 
pa3Boja OTHOITHIbe jeAHom jeAHojeApacTom ame6om a 3aspillaBa ra 
cmHtma jeAHojeApacTa ame6a. 06.11HIAH HJH3OFOHCKH, ma Kora H3FJIe-
;la 6HJIH, o6Hime Cy ame6e; cnope Cy npoH3BoAH Aeo6a THX ame6a, KO-
je ce He H3ABajajy, HOHITO Cy jegHom o6pa3oBaHe. C Tora cnopa, ma 
KaKo cmo>KeHor H3rmega 6Haa, ycTBapH He npema3H cTynalb ame6e H 
pea Tome, He mo>Ke ce pa3ymeTH Kao 06.1IHK, KOill 6H Hmao cpog-
HOCTH ca me3o3oama HRH ca meTa3oama, KaKo ce ca HeKmx cTpaHa no-
KyinaBamo. 
HO THM pe3yriTaTHma, MHKCOCHOpMM cy y Be3H C pH3onogama H 
TO Hapoi-mTo C ame6ama, Koje owle Ao6Hjajy Hajpa3mHi-IHTHje o6mHKe, 
npHmarobyjyhll ce yCROBHMa Hapa3HTH3Ma. 
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name npegaBan Hiaa>Ke noTnyH Kpyr pa3Boja Ha Myxidium gadi 
Georgev.; H HaponfiTo ce 3agpx<asa Ha CIOJIHOM aKTy, npH Kome ce OB-
Ae nocmaTpa HpBH nyT 6pojHa pegyKgHja xpomaTHHa 3a pee npoue-
ca ca3peBaH3a, Kao H TOK oBe pegyKgHje xpomo3oma og 4 Ha 2 y npo-
gecy o6pa3oBaffia cnopa. IlpH TOM ce ocBphe Ha pa3Ha, BehHHOM KOH-
Tpagm(TopHa mHaubeiba lbeFOBHX ripeTxogHHKa, KpHTHKyjyhm HX H o6- 
jangbyjyhH HX, npema OBHM HO3HTHBHHM pe3y.ilTaTHma, Koje je go6Ho 
Ha OBOM HOBOJbHOM o6jeKTy. 
3a THM ripegaBan o6jannbaBa npHpogy H pa3He H3rmege cnoporo-
HHje H inH3oroHHje, K0i14 cy BehHHOM 6HJIH HenporieHH a 3aTHM yKa-
3yje Ha BeJIHKH HHTepec, KOill oBe cTygHje HMajy 3a pa3Ha TeopeTcKa 
nocmaTpatba a HapogHTo 3a BapHa6H.fmTeT H CkHnoreHe3y npaxamo-
THIba. 
3aTHM je flpegcegHHK AKagemHje F. J. 11B11jHh H3He0 pa3more 360r 
KOjHX je AKagemHja HayKa H3a6paJIa I,. hopbeBHha 3a cBora imaHa: 
HoBoH3a6paHH je aKagemliK Hay'IHH cTprithaK, KOjH maga Hari-
HOM TeXHHKOM 0HaK0 KaO OgJIHLIHH cTpyinipagli Ha 3anagy, oHge gaKne 
rge ce ibome Haj6mbe maga. Join mmag, Hamm° je Ha oHy nepHogy y 
6HOROFtljH, y Kojoj ce Harnm CBeT 6H0 ynyTHo CTyg14.41 HajcHTHHjHx, 
KaKo ce MHCJIH jegHohemllinmx opraHH3ama, npoTHcTa, H KaAa ce Ha-
POITHTO nog Hmnyncom XepTBHra, Illaygma, JIe>Ke(—a), KonepH(H a) H 
gpyrta flagella pa3BHjaTH FOTOBO HOBa Harma o6.11acT, HpOTHCTOJI0- 
rllja. Taga ce MHCJIHJI0 ga die npoTHcTallorHja 6HTH KJ-byti 3a pa3yme-
Bathe iieCTHX OCHOBHHX nojaBa )KHBOTa. To je jamainio npHallai-mno F. 
rhopbeBHha, join mine ycneg Tora IHTO cy ce Hanni goTagannbH 6Ho-
J103H 6aBHJIH HOFJIaBHTO meTa3oama. 143a6pao je 3a cBoje cTygHje jeg-
Hy rpyny ripoTlicTa, KOjH ce 30By Myxosporidiae. To cy 6ecKpajHo CH-
hyllnu4 napa3HTH, KOjH KaO CBH napa3HTH >KHBe HOT( HajHOBOJbHHjHM 
ycnomma 3a >KHBOT, Hap0 1-1HTO y aiKprama pH6a H y gpyrHm 11314X0BHM 
°pram/imam npoH3Boge H3BecHe pH6Jbe 6omecTH. HMa HX 6ecKoHanHo 
MHOFO: y jegHoj 11314X0B0i naypH, y inKprama, >KHBe HX Ha CTOTHHe XH-
ThaTka. CBaKH 300JIOF KOjH maga Hays-IHOM TeXHHKOM Mopao je HOA MH-
KpOCKOHOM Hp0Hahl4 HOBHX 
AJIH ce F. rhopbeBHh HHje Ha TOMB 3aycTaBHo. Y ripoTonma3mH 
mHKcocnopHgHja Bpum ce Heo6Himo 6p3o pa3HOBPCHH npogec pacn.no-
baBafba, umorofilljom HJIH genathem, Ae.ibefbem, 3aTHM CH0p0F0H14j0M, 
H3gBaja1-bem cnopa. 14 011H npalla3e KPO3 BpJI0 HHTepecaHTHe 414KJIy-
ce pa3BHTKa, T3B. eBOJIyMBHe iiHKnyce. IlormaBHTo ce H3Hma F. 'Bop-
beBHh 6aBHo, H y gaHainiboj 6ecegH je H3JI0>KHO pe3yaTaTe go KojHx je 
;Ionia°. 0 Tome je ny6.11HKoBao cepHjy pagoBa y dppainycKHm cTpri- 
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HHM ilacom4cHma, Hapoinno y ApxHBy 3a excllepHmeHTainly 300JIOTH-
jy, y BunTeHy 413paHllycKor 300JIMIIKOF gpymTBa, y HaLuoj H cDpaHlly-
cKoj AKagemHjH HayKa. 
PagoBH F. rBopbeBHha oBe BpcTe H 036HJbHe Harme BpegHocTH, 
11w-1m-by ca pagom Henneguya gigantea 1914. ron., a HacTaarbajy ce Kpo3 
1916, 1917, 1918. ron., goK ce He 3aBpme go calla HajBa)KHHjHM pagom 
0 Myxidium—y og 1919. ron., KOjH ce ogm4Kyje OCO6HTOM OHITpHHOM 
npomaTpaiba, jaimHom JI0FIPIKOF 3alubrmBaHDa H jacHohom H3maraiba. 
OCHM OBHX Hay-imHx pagoBa, ja cam c HajBehHM HHTepecom npaTHo Ha-
llope F. rhopbesHha ga llogHrHe mogepHll 300JIMIIKH HHCTHTyT, Ha 
gpyrimjHm ocHoBama Hero HJTO je paHHje 6Ho, H ga toopmHpa rpyny 
mm4Hx Hay-qHHx paAHHKa H Harmy IHKOJIy. OH HeCyMI-bHBO cllaga Me-
jy KOjH cy Ha Hamem YHHBep3HTeTy y TOMB HajBmne ycneJlH. 
MeHH ce oBge OHAa yITHHHJI0 ga Ham HOBH AKa)eMHK Hma H Be-
hHX opraHH3aTopHHx CHOCO6HOCTH, Koje ripena3e rpaHHlle jegHora Ha-
ynHora HHCTHTyTa. To cam ocemo 1919. H 1920. ron., KaAa je Tpe6amo 
H3BpIEHTH peKoHcTpymmjy Hamer, y mHorome llopymeHor YHHBep314- 
Terra, imje cy 6H6JIH0TeKe H 36HpKe HHcTpymeHaTa HellpHjaTe.TbH 6H-
.1114 pa3He.rm, a 6poj ce rieHHKa Holleo og 1000 Ha 7000-8000. HecHo-
CHO H HeH3Ap>K.TbHBO cTame! n TO je npema 3aKoHy Tpe6amo y3 TpH 
llocTojeha OCHOBaTH Tpll HOBa cPaKyriTeTa: MeT(HIAHHCKH, 110JbOIlpH-
Bpewm H Te0JIMIIKH, a ja cam H3 FlapH3a gomao ca nmaHom ga ce MO-
pajy H3 Hay1IHHX H Hag140HaJIHHX paallora OCHOBaTH H cipaKyllTeTH y 
CKOHJby H Cy6oTmll4. Flopeg cBera Tora, Tpe6aRo je nogHhH HoBy 3rpa-
gy 3a YHHBep3HTeT, jep ce y cTapoj camoj HHje BHme MOFJIO pagHTH. 
OTKymbeH je rmall Ha Kome je jegaH geo oBe 3rpage, ca3HgaH HOBH 
YHHBep3HTeT, OCHOBaHH CBH nomeHyTH tsaKynTeTH, 6.narogapehH 
npegycpeTJE.HBocTH H pa3ymeBalby Rmaga H HaponllTo MHHHcTapa 
IlpocBeTe. F. rBoOem4h Mil je llomorao ga ce oBa 3rpaAa H3Bege, a ibe-
my cam Kao geKaHy cl3HnocotocKor cl)aKyaTeTa 6Ho llpegao cTapai-be o 
ocHHBalby FlarbonpuBpegHor cbaKynTeTa, KOjH je CTaBJbeH Ha Hore. 
AKagemHja HayKa je mama 3acay)KeHo npH3Hame, KaTka Bac je, F. 
rhol*eBllhy, nocne OBHX pagoBa H3a6pa.11a 3a cBora pegoBHora nyfaHa, 
H Ha OCHOBy 1IJI. 14 3aKoHa 0 AKagemHjH ja Bac llpor.namaBam 3a AKa-
gemnKa H yBOAHM y cBa npaBa H ApKHOCTH. 
4. Ilpegcemmx 3alcrhynyie cegmuly." 
AKagemm( B. B. MHIIIKOBHh (AHOHHM, 1958) roBopehH o >KH-
Bury H pay aKagemllKa rhopbeBHha, HCTIPIe: „Tpe6a camo Aa 1 IOBeK 
6a1114 JT THMHHaH HOFJleA Ha Hamy (AKa)eMHjHHy) aKTHBHOCT 3a no- 
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cflegnmx 6 gegeHHja, na he .11aKo KOHCTaTOBaTH ga HHje 6HMo nHTa-
rba, join mame HjegHor noTxBaTa Ha narby 6HaTI0LLIKHX HayKa KOA Hac 
y iiHjem pemetby FIJIH ocTBapeiby HHje riecTBoBao aKaAemHK 'Bop-
beBHh." H ga.rbe, rogmie 1927, „oTt rbera HOTHIle ripeg.11or ga AKage-
mHja H3gejcTByje KOA BaaCTH ga ce He gonymTa Ra  ce nog Bllgom Ty-
pH3ma HegocTojHo eKcrimoaTmuy gparogeHH Hay'IHH o6jeKTH Ha- 
IIIHX  
FogHHe 1934, KaAa je goHeTa og.ilyKa og cTpaHe Hagme>KHHx gp-
)KaBH14X BJIaCTH ga ce Ha Hamem YHHBep3HTeTy ocHyje H BeTepHHap-
CKH ckaKyaTeT, aKagemHKy rhopbemhy je 6H.no nosepeHo ga H3BpLLIH 
npHnpemHe pagoBe y Ty cBpxy. A gBe rogHHe KacHHje je, Kao ripm4 fbe-
FOB geKaH, cBenaHo OTB0pHO HOBH BeTepHHapcKH ckaKynTeT. AKage-
MHK rBopbem4h. je 6Ho H OCHHBall H XHAIDO6H0J10111KOF 3aBOAa Ha 
OxpHgcKom je3epy, i-mje je Jla6opaTopHjcKo oge.rbefbe BOA140, Kao 
ripegcTaBHHK (1)14.11030C1JCKOF ct)aKyrneTa YHHBep3HTeTa y Beorpagy, 
cBe go H36Hjatba Apyror cBeTcKor paTa. 
„Tpa>Kehm Kpo3 cKopo 6 gegeHHja HanpegaK H ycnex Harmor 
papa name AKagemllje, Kao H MegmAHHcKor, BeTepHHapcKor H Ilo-
JbonpHspegHo—mymapcKor cl)aKymTeTa, KojHma je Kao rpagHTefb 
npHnagao, aKagemHK rhopbeBHh je, ca 34k0B0JbCTBOM H pagomhy I4C-
Tnnao BHRHe pe3y.nTaTe H 3ac.nyre Harnmx pagHHKa, KOjH ,IHHe nacT 
Hamoj 3eMJbH H CBeTCKOj Hay114." — nHcao je aKagemHK KocTa Togo-
posHh. 
Ynory jegHe .1114 11110CTH Tpe6a L1eHHTH HCT01)14jCKHM mepHmom. 
)KHBOjHHa rhOpbeBHha 1-1140HHpCK0 je H Beh HO Tome og KpynHor 3Ha-
naja. OH je y Cp6HjH H Ha iiI4TaBOM eBp0IICKOM npocTopy HOCTaBJba0 
Teme.rbe 036141bl-10F HaynHor papa. Y Tome je fberoBa HajBeha HCTOpHj-
CKa 3ac.gyra. Hama cpegHHa, 3ajegHo ca fbeFOBHM yneHmAHma (14BaH 
Baja, Hegemao AHBag, MOM1114.110 HBaHHh, BopHBoje Manojemh, CH- 
mum CTaHKOBHh, CHMeyH Fp03AaHl4h, BpaHKO BJIaTKOBHh H gp.), C 
6.11arogapHomhy ce ceha Hac.neba KojH rhopbemh 3a CO6OM ocTaarba 
— BeJIH aKagemmc CHHHIlla CTaHKOBIlh. 
3a pee Apyror CBeTCKOF paTa, aKaAemHK rBopbeBHh 6Ho je 
yKnorbeH ca YHHBep3HTeTa (11eH3140HHCaH). naK je H xanmeH og cTpa-
He oKynaTopcKe 13.11aCTH. AJI14, noc.ne oc.no6oberba, rhopbemh HHje 6Ho 
BpaheH Ha CBOjy paHHjy gy>KHocT peA0BHOF npotsecopa 3oanorHje, y 
CBOj 300J101IIKH 3aBog KOjH je TOJIHKO B0J1e0. H maga je y TO Bpeme 6Ho 
Beh y rogHHama, aJIH join KpenaK H 3gpaB — Kao HeymopaH HCTpa>KH-
Ban  je y cBome g0My CKpOMHy .na6opaTopHjy H Ty HaCTa-
BHO paj. C npaBom ce mo>Ke pehH ga je caB >104BOT aKagemliKa )1(14B0- 
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jHHa rbopbeBHha 6Ho nocBeheH jegHom Hgeany — HenpemigHom payy 
Haym4 jep je 6Ho yBepeH Tta he TaKo Haj6whe HOCJIpK14TH HajcBeTRH-
jHm miTepecHma cBora Hapoga H yrnegy cBoje orrau6kme. Kao yHHBep-
3I4TeTCKH npotoecop (ca Kaplljepom gyrom 59 FOAHHa) H Kao itilaH AKa-
gemmje (50 rogHHa), rhopbeBHh je 3anpaBo, 3aneTHHK mogepHe 300JIO-
rHje Ha YHHBep3HTeTy y Beorpagy. 14 MHOFH mmagH Jby-A1/1 K0i14 cy og-
JIa3HJI14 y HHOCTpaHCTBO Kao (1-10FJ1aB14TO 4JpaHUyCKH) CT1411e1M14CTH, 
HMaJI14 cy 3a TO camo themy ga 3axBane. 
HaKOH KpaTKe H TemKe 60JIeCTH, npoc1). rhopbeBHh je npemmiyo 
y 3opy, 27. HoBeM6pa 1957. rogHHe, oc.11othell Ha pyKe cBoje cynpyre 
AaHH4e. Y CBOM nHcahem cTally OCTaBHO je BeJIHKH 6poj cKmAa, qpTe-
>Ka H 6eme>KaKa 3a HOBO pagoBe, og KOjHX ra je, Kao H 0)1 theroBor MH-
KpocKona H nHcaher cTalla, camo 6onecT mor.11a 0)1B0iHTH. 
Beh 3. Aegem6pa 1957. rogHHe ogpKaHa je y CpncKoj aKagemHjH 
HayKa H yMeTHOCTH KomemopaTHBHa cegm/ma y cnomeH npemmmior 
aKagemviKa >KHBOjHHa hopbeBHha. OA CBOF yneHHKa H Kallere onpo-
CTHJIH Cy ce, 6HpaHlim pei-mma aKagempum B. B. MHIIIKOBHh, KocTa To- 
TIOpOBHh H CHHHLLIa CTaHKOBHh. TOM HpHJIHKOM npock. CTaHKOBHh je 
HcTaKao ga „pagHH emaH Hie Hanyurrao HCTHHCKOF HcTpa>KHBana 0K. 
rbopbeBHha) CBe go came CMpTH, Koja je jegHHa morna ga 3aycTaBH }be-
roBy HeymopHy gemaTHocT." 14 garbe, „Flpeg Hama caga CTojH CBeTao 
JIHK HarmllKa nHoHHpa, KOjH je CHa>1010 KpnHO nyTeBe pa3BHTKa 6Ho-
morHje y Hamoj 3eMJbH, jOIII 143 BpemeHa KaAa je Harmll pag 3axTeBao 
H3y3eTHe Hanope. AKO je 6Hallorlija y Hamoj 3eMJbH 3HaTHO OT1MaKJIa 
Hanpeg, aKo cy ce narba 300.110111KHX HCHHTI4Bal -ba AameKo npoumpH- 
aa, 3acmyra npHnaga y npBom pegy rhopbeBHhy Kojli je morao H ymeo 
Aa CTB0pH H opraHH3yje ,IHTaBy IIIKOJIy H OT1Fail4 BeJIHKH 6poj m.11*Ix 
Hayiumx pagHHKa. AJIH je 14 mopaHHH JIHK rB0pbeB14heB HCTO TOJIHKO 
CBeTao. PegaK je npHmep Hays-mHKa y Hamoj cpegHHH KojH je ca TOJIH-
KOM my6aarby H Hece6HqHomhy nomarao H nogpxaBao cBoje yneHHKe 
H m.11ae capagHHKe, nomarao HX necTo H marrepHja.rmo cBojHm concTBe-
m4m cpegcmlima. Tora he ce MHOFH theroBH ymeHmAH, gaHac yraegHH 
Har-mH pagHmm, ca 6.11arogapHomhy cehaTH", 3aBplliaBa cBoja pa3mH- 
Hilbalba Ap CHHHIIIa CTaHKOBHh. 
Ca HanpegoBarbem y HacTaBH H Harmllm aKTHBHOCTHMa, aKage-
mllKy rhopbeBHhy Cy 3a pe3yriTaTe fberoBor Harmor paga npHCTH3a-
Jla  og cTpaHHx aKagemHja HayKa H oA MHOFHX gomatifix H 
miocTpaHHx Harumx H cTprlimx gpymTaBa, KOja Cy ra npHmama y 3Ba-
'be CBOF AOHHCHOF, pegomor HJIH II0IlaCHOF ii.11aHa. Join 1906, CpnCKa 
KparbeBcKa AKagemHja H3a6pa.11a ra je 3a CBOF gormcHor, a 1922. FO- 
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Amie 3a CBOT peAomor LIJIaxa. OCHM Tora, rBopbem4h je 14 )1011HCHH 
ilnaH JyTOCJIaBeHCKe aKaAemHje 3HaHOCTH H yMjeTHocTFI, A01111CHH ImaH 
B140J10111KOF ApyllITBa y HapH3y, HonacHH ripegceAHHK 3o0llomKor 
gpymTBa cDpamycice, nnall Iienn(or 6HOJIOILIKOF Apyffirma, H 1-1JIaH Py-
cKe aKagemHje feBHeHKO , npegcegHHK JyTOCJI0BeHCKOT 6HOJIOILIKOF 
gpymTBa y Beorpagy, clvainicycKor HHCTHTyTa y Beorpagy, Jyroc.rio-
BeHCKO—pymyHcKor yvy)Keiha y Beorpagy, JyTOCJI0BeHCKOF eHTOMO-
J101IIKOF gpyinTBa, HpeRceAHHK 143BpHmor oA6opa OKeaHorpackcKor 
HHCTHTyTa y CIIJIHTy, linaH—OCHI4Ball My3eja cpncKe 3em.rhe, jegaH og 
TpojHge q.aaHOBa—ocHHBaHa MegmAHHcKor ckaKyJneTa y Beorpagy, 
011y110M0heHH OCHHBaLl FloJbonpHBpegHo—mymapcKor ctiaKyarreTa y Be-
orpagy, ocHHBag 14 HOI-laCHH gOKTOp BerrepHHapcKor cl)aKy.ilTeTa y Be-
orpagy, noi-lacHH 'max F.ilaBHor CaBe3a 3em.rbopagHwIKHx 3agpyra, ge-
KaH 014J1030434CKOF 4JaKyMTeTa y Beorpagy H gp. TaKoIe, OAJIHKOBaH 
je JlerHjom ilaCTI4 H Hamm opAeHHma 3a KyarrypHe paAHHKe, yK.Tbyily-
jyhll Ty H OpAeH 3acayra 3a Hap0A I pega. 
Y OBO BpeMe, Kaga o6emexaBamo 130 rogHHa Og pobeffia aKage-
mHKa AHBojima rhOpbeBHha H cKopo 45 romma Og iheroBe cmpTH, MO-
N(emo KoHanHo 011eHHTH caB 3Hagaj rhopbeBHha He camo rio oHome ILITO 
je gao Hay4H Beh H IIO °Home IIITO je H3 I-beroBa gema FICTeKJ10. CHa-
xaH 3aMax IIITO ra je rhopbeBHh HeKaga gao CBOjHM pagom, npeKo 1-1)e-
FOBHX Henocpegmix H nocpegHHx rieHHKa, Be3yje gaHac iberoBo Hme 
3a nocTaHaK H pa3BOj CBHX 6HOJI0IIIKHX, a Hapoi-mTo 300J10IIIKHX All-
cHHH.TH4Ha. theroBa 3acayra 3a nom/nal-be 3oonounce HayKe H HaCTaBe, 
3a nogH3a}be H toopmHpaffie Harmor nogmmaTKa y o6.11acTH 6HaTIOF14- 
je, TaKBe Cy H TaTIHKe ga 6H OH ca ropgoinhy morao normegaTH H3a ce-
6e H pehH ga je r-IHHHO CBe HITO je morao. 
,,H camo je Hme TBoje mHpHc KojH ce LHHpH" (.11ecma Hag necma-
ma, 1, 3). 
EFIHJIOF 
FloneTaK 20. cTomeha npegcTaBfba HOB eTany y HcTopHjH 6Hallo-
rHje y Cp6HjH H o3HageH je nocTaarbatbem gp )1(HBojHHa rhopbeBHha 
3a npockecopa 3oanorHje Ha BenHKoj IIIKOJI14 (1898) H ocHHBaffiem My-
3eja cpricKe 3emJbe (gaHac: flpHpogibatiKH my3ej) y Beorpagy. AaTIa-
CKOM gp rhopbeBHha, HHame npBor cTpyiiHor H mogepHo o6pa3oBaHor 
3oomora, Ha -gem) Tagamber 3oalloniKor 3aBoga, nocHe HH3a neKapa, 
oBaj HajcTapHjH Harli/I HHCTHTyT BeorpagcKor yHHBep3HTeTa npepa- 
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cTa y mogepall H caBpemeHo onpem.rbeH Harmur geHTap. PeopraHH3a-
mrjom Te Harme ycTaHoBe, npocf). TropjeBu yBogH KypceBe: 01111ITa 
3oonorHja, Ynope1Ha aHarromHja, (1357HKAHoHanHa moptoonorHja (= (DR-
3Honon4ja), MHKpOCKOHCKa aHaTomlija XlicTonorHja), UHTOJI0FH-
ja, Em6pHonorHja H AeureHgeHTHa TeopHja (= EBonymrja), IOTOM Ca-
BpemeHe mHKpocKoncKe TexHHKe 14 o6HmHa npaKTHima Be>K6ama. Y3 
TO, aKagemm( rhopbemh y6p3aHo o6pa3yje H HeonxogaH HaCTaBHH n 
Hayi-mH Kagap, K0j14ycmepaBa Ha 14HTeH3HBHa H eKCTeH3HBHa HcTpa>KH-
Balba y oKBHpy Taga caBpememrx 06J1aCTH 3oonorHje, H TO ripBeHcrme-
HO Ha mogen—cHcrremHma eHgeM141-1HI4X H peJIHKTHI4X BpcTa Cp6Hje H 
BaJIKaHCKOF nonyocrrpBa. 
OrpomaH je H He3aMeHJbHB gonpvmoc KOjH je npoct). rhopbeBHh 
gao pa3Bojy eBonywHe 300norHje H gpyrHx 300.TIOLLIKHX gfICI11411JIH-
Ha: reHeTHKe, 6HonorHje pa3BHha )1G4BOTHI-ba, eKonorHje, 300reorpa-
43Hje, KomnapaTHBHe H ckymurHoHaJme mopcj)onorHje (14 aHaTommje), 
napa3Hrronornje H clicTemaTHKe )1(HBOTHIba. CTora je orreHy theroBor 
cBeyKyrmor onyca Haj6whe npenycniTH pequma fberoBHx 6JIHCKHX ca-
pagm4Ka, Konera H nocpegHHx H Henocpewnix ygeHHKa. 
AKagemHK B0jHCJIaB B. MHIIIKOBHh (AHOHHM, 1958), TaKO, HCTH-
ne: „(rbopbemheB) nyH Harlem HJIOAHH H 3HanajHH pag Ha 110Jby 6Ho-
norHje npeKHHyhe, y jeceH 1912. ropAHHe, BanKaHcKH paT, 113 Kojera he 
Ham Hapog, Kao IIITO 3HaMo, nocne npegaxa og FIFE nyHe rogrme Raxa, 
yhir y jOIM MHOFO Te>Ky 6op6y, y flpmr CBeTCKH paT, KOjH he nerrHpH 
rogrme normajam. TpH og OBHX (rogHlla), Koje je y H36ernmHTBy MO-
pao Hp0)KHBeT14, nposeo je aKagemHK rhopbemrh y HcTpaxorBanKom pa-
gy, y cJJpaHI]yCKHM HOM0pCKHM crraHmrama y PocKocl)y, BmickpaHmy H 
y MoHaKy." 
14, gaJbe: „HO, TeK HO noBparrKy y orrau6HHy, nocne no6egoHocHo 
oKoHnaHor paTa, Kaga je Tpe6ano onycTomeHe genoBe 3emn3e 06HO-
BHTH, pyrueBmie y tbHma yKJIOHHT14 H (HOBO) H3rpagHTH, nprri-mrbeHy 
mrrerry HaAOKHa(14TH, cnenHjaJIHO nocrrpaganH H TeILIKO ourreheHH Haul 
YHHBep3HTeT H rberoBe 14HCTHTyTe, cemmiape H 6146J1140TeKe 110H0B0 
cHa6geTH onpemom H OCH000614TH 3a pa), — TaAa TeK gona3e go nyHor 
H3pa>Kaj a HeymopHa npe1y3HmlbHBocrr, HeRciApi-ma pagHa CHOCO6HOCT 
H opraHH3aTopcKe BpnHHe aKagemHKa rbopbeBilha. AaHac cKopo He-
BepoBaTHo H3rnega Aa je jegaH i-roBeK Hmao OHOJIHKO cHare H oHy 14C-
TpajHocr ga, 3a OHHX neT rogrma, og 1918. go 1923, og ce6e gage, (oHo-
JIHKO) KOJIHKO je TaAa gao (oBaj yrnegm4 Hayinu4K)". 
Ha jegHoj cTpaHH, y3 nomoh mnabirx CB0jHX capagHHKa, opram4- 
3yje KaTegpy 3oonorHje H ripmarobaBa je noTpe6aMa cag 3HaTHo yBe- 
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haHor YHHBep3HTeTa, AaKJIe H HOBHM yCJI0BHMa HacTaBe; 300.TIOLLIKH 
3aBOR npece.rbaBa y HOBy 3rpaAy YHHBep3HTeTa H cHa6AeBa ra HOBOM 
onpeMoM, HajmoAepimjllm HHcTpymeHTapHjem, yCTO jOIII H AparoneHom 
crrpyimom 6H6JIHOTeKOM — Ha6aB.TbeHom Ha OCHOBy paTHHX penapagn-
ja; Ha Apyroj cTpaHH, Kao eMHHeHTHH 6HOJIOr H npoct)ecop Ha (13H.11o-
3ockcKom cf)aKyllTeTy, K0j14 My je y TO Bpeme 6H0 noBepHo H AeKaHCKy 
gy>KHOCT, aKTHBHO yilecTByje y OCHHBalby H opraHH3oBaFby ABa HoBa 
cpaKyaTeTa Hamer YHHBep3HTeTa: MeAmmticKor H FlarbonpHBpeA-
Ho—mymapcKor, — Ha Koji/ma, 3aTHM, mune OA jeAHe Aenem4je Ap)K11 H 
pegoBHa npeAaBaffia. 
A, Ha Tpehoj cTpaHH, y HCTO Bpeme, TO jecT ()Amax HO cBpmeTKy 
FlpBor cBerrcKor paTa, noKpeHyo je, npeKo CpncKe Kpa.TbeBcKe AKa-
AemHje, H nviTaibe Aa ce, ere Ha JaApaHy, ocHyje moAepHa 6Ho.11omKa 
cTamma, — ycTaHoBa npeKo Koje 6n Haumm Harlin/lin/ma omoryheHa 
&ma itH314 1-1Ka, xeMHcKa, &fawn'Ka H xHApomomKa H3riaBatba mopa, 
a Koja 6H, yjeAHo, nocRy>Kwila 14 ApyrHm KaK0 KyaTypHo—npocBeTtmm 
LHJbeBHMa, TaK0 H Ba)KHHM HpaKTIPIHHM cBpxama, Kao IIITO je yHanpe- 
ben& pH6apcma. 
„3a neTpHaecT roAkma, KOJIHKO je Tpe6a.no Aa npoTeKHe oA noKpe-
Tama oBe miHnHjamBe (1919. roAHHe), Ao theHor npHBobefba y Ae.no, 
Ao H3rpawbe H opram43oBaiba AaHaumber OKeaHorpacjcKor HHCTHTy-
Ta Ha pTy MapjaH Kpaj CHJII4Ta, — aKagemHK "Bopbemh je 6Ho, npso 
'max (3ajeAHo ca aKaAemHKom JoBaHom Xatmjem, Ap BaneTom BoyKoM 
H Ap CTaHKOM KapaMaHOM), a 3aTHM H npeTceAHHK H3BINIIHOF 0A60- 
pa BHOJIMIKO—OKeaflOrp4CKOr 14HCTIITyTa" BeJIH aKaAemliK BojHc.riaB 
B. MHIIIKOBHh. 
HCTH ayTop (AHOHHM, 1958) Hc 	„Tpe6a canto Aa noBeK 6a- 
HOFJIeTI Ha Hamy Harmy aKTHBHOCT 3a noc.rieAfimx mecT 
AeneHHja (1897 — 1957), na he JIaK0 KOHCTaTOBaTH Aa  HHje 6HJI0 IIHTa-
fba, jom matbe HjeAHor noTxBaTa Ha narby 6HOJI0IIIKIIX HayKa KoA Hac 
y imjem pemenT MTH ocmapeiby HHje riecTBoBao aKaAemHK rhopbe-
BHh. TaKo Kag je, 1927. roAHHe, OR cTpaHe MebyHap0AHOr .11HMHOJIO-
IIIKOF KoHrpeca y PHMy 3aTpa>KeHo, npeKo CpncKe Kpa.rbeBcKe AKaAe-
mHje, Aa  ce y Hamoj 3eMIL.H HacTaBe JIHMHOJI0IIIKa HCIIIITHBal-ba, — npeA- 
ceAHHK 0A6opa Kome je AKaAemlija noBepHaa Taj 3aAaTaK 6Ho je ynpa-
BO aKagemHK rhopbem4h. 143 HcTe roAHHe oA thera noTH -qe npeAnor Aa 
AKaRemnja H3AejcTsyje KOA BlIaCTH ;la ce He AonymTa 'Aa ce nog BH-
Aom TypH3ma HeAocTojHo emmoamme Hama 3em.rba npoAaBaffiem 
HHocTpaHcmy AparogeHnx Harmilx o6jeKaTa Hamm nehHHa`. Beh 
1930. roAHHe npeA nogeTaK Hew/mai-ha FlaHneBamKor pHrra, oA AKa- 
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Aemnje je 3aTpa>KeHo Aa  ce pHT npeTxonHo y Hay1IHOM normeny HCHH-
Ta, Taj 3anaTaK je noBepeH On6opy, iTHjH je npencentmx oneT 6Ho aKa-
nemHK rhopbem4h." fogHHe 1934, on cTpalle Hanme>KHllx np)KaBHHx BJIa-
CTH, noHeTa je (wpm ga ce Ha HameM YHHBep3HTeTy ocHyje H BeTe-
pnHapcKH cpaKywreT, npH memy je npmnpemHe pagoBe y Ty cspxy BO-
AHO ynpaBo npoc1). rbopbem4h, KojH je, nBe ronme KacHHje (1936) cBe-
i-mHo OTB0pHO HOBH ckaKyaTeT, H TO y CBOjCTBy theroBor npBor geKa-
Ha. AKageMHK )KHBOjHH rhopbem4h je 6Ho OCHHBal-1 H XHApO6HOJI0IIIKe 
cTaHmle Ha Oxpllny, imje je JIa6opaTopHjcKo oneJbefbe BonHo, Kao 
npencTaBHHK cl)HJI030CPCKOF cpaKyriTeTa BeorpancKor yumBep3HTeTa, 
CBe go H36Hjaffia Apyror cBeTcKor paTa. 
TOKOM paTa 6H0 je ymolbeH ca YHHBep3HTeTa, na naK 14 xanmeH 
on cTpaHe oKynaTopcnix BJIaCTH. Ho 3aBpmeTKy paTa HHje 6Ho Bpa-
heH Ha CBOjy paHHjy gy>KHocT, y CBOj 300.TIOIHKH 3aBOR, KOjH je TOJIH-
KO BOJIe0. Ho, j0111 KperiaK H HOTIlyHO 3npaB, opraHH3oBao je y CBOM 
Tkomy cKpomlly ma6opaTopHjy, rge je HacTaBHo CBOj HJIOAHH Harnioll-
cTpa)KHBaiiKH pan. Beh y no3Hnjum ronnHama 06aBHo je Harme eKC-
Kyp3Hje y Ay6pom-H4K H Ha AojpalicKo je3epo, na 6H npliKynHo Hari-
HH maTepHjam 3a CBOj HcTpa)KHBanKH pan. C npaBom ce 3aTo mo)Ke pe-
hH na je caB >KHBOT gp rhopbem4ha 6Ho noCBeheH jenHom HAeany — He-
npeKligHom pagy y HayiH, jep je 6Ho yBepeH ;la he TaKo Hafiarbe no- 
CJIyAHTH HajcBeTrivijmm HHTepecHma cBora HapoAa H yrnegy cBoje °Tan- 
6HHe. 
Ha KomemopaTHBHoj cenHnnH CpncKe aKagemuje HayKa, omo)Ka-
Hoj 3. genem6pa 1957. rogHHe y cnomeH npemi4Hyllor aKagemnKa XII-
Bojkma rbopbeBnha, TanallubH ceKpeTap Onelbeiba MeAHIIIIHCKI4X Hay-
Ka, aKagemHK KocTa—Kona TonopoBllh HarnacHo je: „KOJIHKO je aKa-
nemi4K )1(HBojnii rBopbem4h 6Ho Hefbell Kao HarTHH pagH14K Ha II0Jby 
3oomocHje, BHAH ce no Tome IIITO je, join 1930, 6Ho H3a6paH 3a noiia-
CHOF npegceAHHKa 300JI0IIIKOF npyIHTBa CDpaHIVCKe. Kan je Kon Hac 
OCHOBaHO CpHCKO 6HOJI0IIIKO ApyIIITBO Kao cacTaBHH neo cPpaHnycKor 
maTHimor npylliTBa 'Societe de Biologie', y3 Hme npocf. rhopbemha cTa-
B.TbeHa je H o3HaKa 'une personnalite scientifique erninente. 
IlpoymaBajyhli je3epCKy H mopcKy cJayHy, oco6HTo napa3HTHe 
H naToreHe npoTo3oe, aKagemHK rbopbemh je OTKpHO H onHcao 3Ha-
TaH 6poj HOBHX BpcTa CHTHHX I-Taxi/mum-ha; IIIDHJIHKOM npHKa3HBa-
}ha panoBa H nonHomeffia peckepaTa o nojenHHHm npo6memHma H3 
pa3HHX nonprija meAHntme, yBeK je 3axTeBao ga noHeceHH 3aKibyg-
LAH 6yny 6ecnpeKopHo Harnio o6pa3mox<eHH H na 6yny y cKaany ca 
6HOJIOLLIKHM 3aKoHHma. IlpH pacnpaarbalby opraHH3anHoHnx H agmH- 
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HHCTpaTHBHHX nwraFba 3ay3Hmao je yBeK OAJIrlaH CTaB, KOjH je 6pa- 
HHO J10114KOM HcTaKHyTor 6Homora. YBepeH y HcnpaBHocT MHILLTbe- 
Tal-IHOCT CB0jHX 3aKybynaKa, y 0g6paHH HpaBH 111-10CT14 H npaBge 
je 6Ho 6ecKomnpommaH. Ta KapaKTepHa gprra my je gaBana o6e.ne>K-
je ynopHor 6opga, Kora cy, 36or npHmepHe ileCTHTOCTH, H HpOTHB-
HH1114 pecneKToBaJTH. 
AKa)eMHK )1(HBojHH rhopbeBHh je, Kao 6Homor, 6Ho jejaH og 
maTwmpa HoBoocHoBaHor aKaAemujHHor oge.Thema megmAHHcKHx Ha-
yKa. To me.rbeihe je ormogeno pai ca maJiHm 6pojeM HOBHX ,ImaHo-
Ba H3 pKe 06J1aCTH meAmAHHe, na je HOMOh HCTaKHyTHX HarmliKa, H 
TO Gam H3 limper nogprija 6HalloniKHx HayKa &ma H noTpe6Ha H 
KopHcHa. CMphy )KHBOjHHa rhopbeBHha OgeJbeibe MeAHHHHCKHX Ha-
yKa CpncKe aKagemHje HayKa je H3ry6Hmo cBor marrwiapa, Kome gy-
ryje HcKpeHy 3aXBaJIHOCT. lbeFOBO ge.11o he my oilyBaTH TpajHy ycno-
meHy H CJIy>KHTH Kao y3op 6yAyhHm reHepagHjama HarmHx pagHH-
Ka" — 3aK.Tbrimo je, gpXTaBHM macom, cBoje H3.marathe iiyBeHH gp Ko-
ga yr.11egHH aKagemHK KocTa TogopoBHh. IloTom je go6Ho peg aKa-
gemHK CHHI4Hla CTaHKOBHh, npegceAHHK CaBeTa CpncKe aKagemHje 
HayKa, KOjH je, Kao 110K0jHHKOB aK H tberoB gyrorogliumbH 6HH3aK 
capagHHK, HcTaKao: 
„Ca ocehaffiem gy6oKor 60lla y3Hmam peg ga Ha OBOM cBegaHom 
cKyny ogam noarry ycnomeHH Ha npemHHy.nor aKagemHKa )KHBOjHHa 
BopbeBHha, mor rmTe.rba H gyrorogHunber npHjaTe.Tba, H nogBriem 
meroBe KpyriHe 3acnyre 3a pa3B14TaK Hanle HayKe, noce6Ho 6HarlorHje. 
Tpe6a ce HOTCeTHTH BpemeHa Kaga je >KHBOjHH rhopbem4h 3a-
none° cBojy HarmagKy KapHjepy. YHHBep3HTeT je Taga, Kpajem 
BeKa, join 6Ho Ha cTyruby Be.11HKe 111Kome, cKpomHe aye H 
LLIKOJICKe ycrraHoBe ca HegOBOJbHHM HaCTaBHHM KaApOM, HegOBOJbH0 
onpem.rbeHHm .aa6opaTopHjama H Ka6HHeTHMa 14 cKrieHHm 06Hmom 
HacTaBe, HapoimTo y o6.ilacTH 6HariorHje. Ha HnaK je Beh TaAa Ha 
Bemwoj IIIKO.TH 611.no 3acmyxHHx npoct•ecopa KojH cy mmagor 'hop-
beBHha mor.11H yBecTH y o6.nacT nplipogHvfx HayKa, Kao IIITO cy xemH-
gap CHMa Jlo3aHHh, rumor JoBaH )1(yjoBlih, mHHepamor CaBa Ypo-
HJeBHh H 6aKTepHOJIOF MHJIaH JoBaHoBHh—BaTyT. Kao cBpmeHH ma-
TypaHT HpBe 6eorpagcKe rHmHa3Hje, 1889. rogHHe, rhopbeBHh 6HBa 
3axBaheH HanpegHllm Hgejama eBonyiAllje Koje cy 3paiiHne H3 gena 
( 1-lapmca) Aapm4Ha H FberoBlix c.11eg6eHHKa. OH ce Beh TaAa onpege-
Jbyje 3a 3o0norHjy, Kojy he cTy)HpaTH H OCTaTH j0j BepaH 14HTaBOF 
>KHBOTa. HacTaBa 3oo.11orHje 6H.na je y TO Bpeme ogBeh cKpomHa, cBe- 
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geHa Ha cHcrremaTHKy >ICHBOTHIba H H3BobeHa y 3oonouncom 3aBogy, 
KojH je 'raga Hmao KapaKTep H 300JIOILIKOF my3eja. CTprumx HacTaB-
HHKa Hlije 6H.11o H HacTaBy H3 3oamormje cy BpIIIHJIH nperrexHo ne-
KapH. Ho AariacKy Ha Bem4Ky II1Kaay, mmagH rhopbem4h ce yno3Ha-
je ca enemeHTHma 3oallomKe cHcTemaTHKe, aJIH ce y ibemy Bp.no 6p-
30 6ygH nexaba 3a yno3HaBaibem gpyrlix 06JIaCTH 300JIOILIKHX HCIIH-
Timm:a H 3a mogepHHje meToge paga. no 3aBpmeHoj Bem4Koj IIIKO-
JIH, rhopbem4h, Kao TagambH npegaBati BeorpaAcKe peamKe, ycneBa 
ga go6Hje crnmeHgHjy 3a ycaBpmaBaffie H og.na3H Ha YHHBep314TeT y 
AeHeBH, rge aKTHBHO paAH KOA II03HaTIIX 3oomora (Dorm H JyHra H 
me nomaxe H AoKTopaT 113 3oomorHje. no noBpaTKy y 3em.Tby, aKa-
gemHK rhopbem4h nocTaje nplupemeHH HaCTaBHHK 3oomorHje Ha Be-
JIHKOj IIIKOJIH H caallabyje npBe TeniKohe OKO opraHH3oBanka mogep-
HHje HacTaBe. 3aTHM IIOHOBO ogaa3H y HHOCTpaHCTBO, rge gy>Ke Bpe-
me pagH y Bepmmy (Kog II03HaTOF 300JI0Fa XepTBHra) H y flapH3y 
(Kog npo.toecopa JlaKa3—AHTHjea H Ae.11a)Ka), na Ty ny6m4Kyje H CBO-
je npBe Harme pagoBe. 
Y 1898. FOAHHH, gp rhopbem4h 6HBa H3a6paH 3a BaHpegHor npo-
dpecopa Ha Be.11HKoj LuKom414 OA TaAa noimbe zeros gyrOrOAHIHH3H 
pag Ha opraHH3oBaiby caBpemeHe HacTaBe H3 3oomorHje H H3 300JI0- 
11.1Ke HcTpa)KHBaiiKe genaTHOCTH. Tpe6a gOCTOjHO 01IeHFITH 3Hailaj 
one rmoHHpcKe AeJlaTHOCTH 3a pa3B14TaK 6H0J10114je KOA Hac. PICTO-
BpemeHo, HeKOJIHKOHDeFOBHX yileHHKa ynyhyje y HcTpa>KHBaiiKH pag, 
a OHH HOMHO npmgmbajy H oopabyjy 3HaTaH CkayHHCTITLIKH maTepH-
jam Cam rBopbem4h y pa3maKy og cBera HeKonliKo comma o6jaarhy-
je 3HanajHe cf)aym4cTliiiKe pagoBe o amcl)H6Hma H perITHJIHMa Cp6H-
je, o KmaAogepama H Konenogama, o xHApaxHHAama H o rally6anKoj 
My1L1141.114, H TOM 1IpHJIHKOM oTKpliBa slime, 3a HayKy HOBHX BpcTa. 
Ca npeTBapalbem Be.nHKe IIIKOJIe y YHHBep3HTeT, 1905. romme, 
rhopbem4h HacTawba join eHeprHinmje cBojy gejIaTHOCT Ha pa3BHT-
Ky 3oonorHje. OH goBogH 3a gogeHTa 43)THKIII4OHaJIHe mopcj)onorH-
je (H.Tm (13H3HomorHje) mmaTkor HaplicKor balm HBaHa rhajy; omory-
hyje cBOjHM yneHHimma Hegemay AHmAy H Momim.11y MaxHhy ga, 
6opamAHma y HHocTpaHcTBy, cTeKHy umpy 6HOJIOLIIKy KynTypy H 
ocnoco6e ce 3a Hay -qm4 pan; oKyn.rba OKO ce6e H Hajmaabe rieHHKe: 
Bommoja Mwriojem4ha H CHHHIlly CTaHKOBIrlha H Bacrll4TaBa Hx y mo-
gepHom Haytmom gyxy. Beh Taga rhopbem4h nonm-be cBoja 3HamajHa 
HcTpa)KHBama Ha napa3HTcKHm npoTo3oama, 3a Koje he HOCTaTH je-
gaH og npBHx CBeTCKHX cTprnbaKa. Y Ta HcTpa>KHBaHDa yBOAH H CBO-
je yileHHKe Momi-mila HBaHHha H BopHBoja MH.Tiojem4ha, KojH cy 
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cBoje AoKTopcKe AHcepTaHHie H3pagium yripaBo 143 06J1aCTH npoTo-
300J10F14je. 
3a Bpeme FlpBor CBeTCKOF paTa, npoc1). rbopbem4h pant' y 6HO-
J10111K14M ycTaHoBama y cDpalmycKoj H y MoHaKy, me Hpony6myje CBO-
ja HcTpa>KHBatba Ha rpyrn4 napa3wrcKHx npa)KHBoTHiba muKcocnopli- 
nHja, -,414.04 C.TIO>KeHH IA14KJIyC pa3BHha ycnesa na OCBeTJIH. Ho 3aBpmeT-
Ky paTa, off peopraHH3yje 300J10111KH 3aBon, ocnoco6maBa ra 3a 
06HmHy monepHy HacTaBy H 3a HHTeH3HBHa H eKCTeH3HBHa Harma HC-
Tpax<HBaffia; y HCTH Max H3pabyje IIpBH MOAepH14 yHHBep3HTeTCKH yu-
6eHHK H3 300morHje (y gBa Toma). HaCTaBJba H CBOT rmogaH Hurpa- 
>K14BacIK14 pan: H3 TOF BpemeHa nampajy iberoBH MHoro6pojHH paw-
BH Ha napa3wrcKHm mHKcocnopHnHjama, mHKpocnopHnHjama H napa-
3HTCKHM ckaare.namma TepmHTa, Kao H Ha cnepmaToreHe3H eHAemw-i-
Hor cKaKai3Ha Callimenus pancici Brunner (naHac Callimenus macroga-
ster longicollis Fieber). TH my panoBH noHoce BeJIHKH yrTieg y cBeTcKoj 
Hayimoj jaBHOCTH, jep npeTcTaBmajy KpynHe npwriore Hayme. 
AKagemuK CHHHILIa CTaHKOBHh, name, HaBOAH: „Fp030Te ctla- 
11114CTWIKe oKynaHHje 3a pee nocmenffier (Apyror) cBeTcKor paTa 
HHcy mmmommie HH Taopbem4ha, Taga Beli y crrapHjHm ronllHama. Bell 
y HoBeM6py 1941, }hem, Kao no6por HaTpHoTy, oKynaTopH onsone y 
Bal4)14 11KH morop, (3ajenHo) ca BeJIHKOM rpynom 6eorpancKlix HHTe-
neKTyanaHa. Ilo H3nacKy 143 moropa, Hpock. rhopbeBHh ce 3arBapa y 
CBOj panes Ka6HHeT H HenyjHo HacTaBma CBOj Harm' pan, y npBom 
perry nporiaBatha Ha napa3HTcKHm HHc30y3opHjama eHgemllinmx FJTH-
cTa (aaHroxeTa) 113 OxpliAcKor je3epa. Ta nporiaBaffia HacTaBma H 
noc.ne paTa, oTKpHBa BeJIHKH 6poj HOBHX, HeI103HaTHX 06JIHKa H pa-
cBeTmaBa 1-bHX0By c.rio)KeHy rpaby. THMe OH n0HpHHOCH yno3HaBarby 
HcTopHje npacTapor oxpHncKor >KHBOF cBeTa. HaKo y OAMaKJIHM ro-
nHHama, off Hana311 nOBOJbH0 eHeprHje na nyTyje no AojpaficKor je- 
3epa H TMO BpLuH cBoja Harma HCIIHTHBalba. PanHll e.naH HCTHHCKOF 
HcTpa>KHBaiia He Hanyma ra cse no  came CMpTH, Koja je jeAHHo mo-
3aycTaBH IberoBy HeymopHy geJlaTHOCT. 
ripen Hama cana cTojH cBeTao JIHK HaynHHKa nHoHHpa, KojH je 
CHa>KHO KI/LIHO nyTeBe pa3BHTKa 6HOJI0F14je y Hamoj 3eMJbH, j0111 H3 
BpemeHa Kaga je HarmH pan 3axTeBao H3y3eTHe Hanope. AKO je 6H-
allorHja y Hamoj 3eMJbH 3HaTHo onmaKaa Hanpen, aKo cy ce noma 30- 
0J10111KHX HCIIHTHBalba nameKo npomHpHaa, Sac lyre 3a TO npHnana- 
jy y npsom perry aKanemilKy )KHBojHHy rhopeBHhy, KojH je morao H 
ymeo na CTB0pH H opraHH3yje iiwraBy LHKOJTy H ograjH BeJIHKH 6poj 
m.nabHx Hayiumx paAHHKa. 
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Aim je H MOpaJIHH JIHK rBopbeBHhes HCTO TOJIHKO cBeTaO. Pe-
gaK je Hplimep HayiTHHKa y Hamoj cpegHHH KojH je ca TOJIHKOM Jby-
6aBJby H Hece6HnHomhy Homarao H HogpKaBao cBoje yiieHHKe H MJIa-
je  Homarao HX iiecTo H marrepHjaymo cBojHm concTBeHllm 
cpegcTBHma. Tora he ce MHOFH theroBH ygeHHHH, gaHac yrnegHH 
pagHHHH, ca 6marogapHomhy cehaTH. 
Tome H TaKBOM 110BeKy, ileCTI4TOM H HcTpajHom TpygoeHHKy Ha 
Haiby HayKe, imja he ycnomeHa Bel-IHTO TpajaTH y cpncKoj H jyrocao-
BeHcKoj cpeAHHH, )KenHm ua 0Aam Ay6oKy 'wry" — 3aKJbrIHO je CBOT 
roBop yraegHH HayilHHK, aKaAeMliK CHHHIIIa CTaHKOBHh (AHOHHM, 
1958). 
3AXBAJIHHUA 
H3paxaBam cBojy BenHKy 3aXBaJIHOCT craima, KOjH Cy MH 3Ha1laj-
HO Homorm4 y HpHKymbalby orpomHor 6poja HogaTaKa, Be3amix 3a >K11- 
BOT H Rea° aKagemllKa )KHBojHHa rbopbeBHha, H TO aKagemllKy MH-
mojy P. CapHhy, aKagemHKy AmeKcaHgpy Aecrmhy, aKagemnKy HHK-
Hill CTHrinemhy, aKagemHKy BacHRHjy KpecTHhy, Kao H Hpocl). gp Apa-
rocnaBy MapHHKoBHhy, A01114CHOM LIJIaxy CAHY H Hpoc). Ap  Bacmay 
FonemaHcKom, AOHHCHOM Ilmaxy BAH (CoctoHja), Hpoc13ecopHma YHH-
Bep3HTeTa y BeorpaAy HBH P. CaBHhy, Haally PagomaHy, MaKcHmy To-
gopomhy, PaTtomHpy Taopbemhy, II0K. MHJIHKH 11.ThaKHh, Kao H HpO-
ckecopy YHHBep3HTeTa y HillHy — gp CHacy COTHp0By; HOTOM H gp Bo-
Hc.naBy BacHhy, gp Feopry LlyKHhy, Ap BygHmHpy FlaBaomhy, O3pe- 
Hy KapaMaTa, OJIFHUH MOMITH.TIOBHh, MHJIHIAH 14Hbl4h. H HagH Holm-
Bllh, a Ha cBeyKylmom HcKpeHom H CTI4MyllaTHBHOM AonpllHocy carne-
gaBaffiy i-IHTaBor onyca Ap  )KHBojHHa rh opbesllha. 
Y i4can.y OBOF Aema 3HanajHy Homoh cy Hpy>KHRH: Ap  OribaHKa 
HonoBcKa—CTaHKOBHh, TaTjaHa BOLIIKOBa, EMHJIHja CTOiKOCKa, CeH-
Ka HaymoBcKa, .113y6Hga MHHIAHKOBCKa H Haga FeoprHjeBa (CKombe), 
Ha tiemy HM Haillernue 3axBaJbyjem. 
HHCTHTy_AHOHaJIHO, HCTHLieM Hece6Himy HOMOh CpHcKe aKagemll-
je HayKa H ymeTHocTH, ByrapcKe aKagemHje HayKa, MaKegoHcKe aKa-
gemlije HayKa H ymeTHocTH, PeKTopaTa YHHBep3HTeTa y Beorpagy, Ap-
xHBa Cp6Hje, My3eja CpncKor HeKapcKor gpymma, Hpupogi-banKor 
My3eja MaKeAoHlije (CKombe) H HagHoHarmor Hpupogibaiwor My3e-
ja BAH (Coclmja). OCHM Tora, Hoce6Hy 3axBaJiHocT Ayryjem ileHTpan-
Hoj 6146aHoTeHH H ApxHBy CAHY, YHHBep3FITeTCK0j 6H6JIHOTe414 
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„CBeTo3ap MapKoBHh" H HapoAHoj 6146.11HoTegH Cp6Hje, Kao 14 FlpH-
powbanKom My3ejy y Beorpabky. 
He3amembHBy nomoh y npHnpemH oBe crryAHje npy>iuuTe cy Mil CH-
Homge 110K. npoc1). XHBojHHa rhopbeBHha — Ap PpicHna rhopbeBHh. H 
noK. Ap  Jby6Hna rboOeBliti. 
floce6Ho BeJIHK14 gonpHHoc y TexHiftwoj npHnpemH paga Aam4 cy 
Tkog. Ap  Cmo6ogaH E. MaKapoB H mp B.nagHmHp T. TomHh, Ha nemy HM 
TOMIO 3axBa.rbyjem. 
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IIITamnapHja, Beorpaj 1903, 1-44. (HpeurramllaHo 143 „TproBmicKor rmacHHxa"). 
36. Vogt(1903): Hoyboupuepeorte Ko3epuje.-111Tamna, II, 267, Beorpag, 16.10.1903, (1). 
37. Vogt(1903): Ilo✓boltpuepeorie Ko3epuje. II. - IIITamna, 2, 273, Beorpag, 22.10.1903, (1). 
38. Vogt(1903): floyboupuepeorte Ko3epuje. III. - II1Tamna, 2, 284, Beorpag, 2.11.1903, (1). 
39. Vogt(1903): lia✓boripuepeorte Ko3epuje. IV. - IIITamna, 2, 291, Beorpag, 9.11.1903, (1). 
40. Vogt(1903): HarbonpuepeoHe Ko3epuje. V. - II1Tamna, 2, 298, Beorpag, 16.11.1903, (1). 
41. Vogt(1903): Ha✓boupuepeorte Ko3epuje. VI. - LLITarvma, 2, 305, Beorpag, 23.11.1903, 
(1 
42. Vogt(1903): Ilo✓boupuepearte Ko3epuje. I ceecKa. - HoBa TproBatiKa Eneicrpw-i-
Ha IltramnapHja, Beorpag 1903, 1-31 (11peniTamnaHo H3 „IIITamne"). 
1904 
43. rhopbeBlin, X. (1904): 17peaaearbe o iajerby pu6a y pu6rba4u.ma ca CipalaTtuit-
HUM yllyWO.0 rta 3eAubuultity. 230-245. - Y: OCMH KoHrpec cpricm4x 3em.rbopag-
HHIIKHX 3apkpyra gpx(aH 21, 22 14 23 cenTem6pa 1903. romnie y Heronmy. Pai 
KoHrpeca. - Apx(aBHa turramnapHja Kpa.Themme Cp6Hje, Beorpag 1904, 1-255 
+ II. 
44. rhoOeBlih, AC (1904): F. 0. Paj3ep u theioe 1/13ejeuvilaj o ycrtjexy opt-tuff:taw-
ulKux aytitoearba y Cp6uju ioautte 1899. u 1900. - Hacramiffic (y: flpermeg 
ra), 15, 11-12, Beorpag 1904, 511-515. 
45. T3opbem4h, X. (1904): F. 0. Paj3ep u rbeioe 1/13ejewiiiaj o ycirijexy opnuaio.ao-
IIIKUX rtyrtioearba y Cp6uju ioaurte 1899. u 1900. - Beorpag, 1-5. (11pemTamna-
HO 143 „HacramillKa"). 
46. Mopbeffl4h, AC (1904): F. ,a-p Bojucizae LopOeuh u F. Oi-u-map Paj3ep 3a ceo-
jy oo6party. - Atiemm JUICT, 235, 27. 1904, Beorpag. 
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47. rhopbem4h, )K. (1904): F. ,a—p Bojucitae LopOetth u F. OwMap Paj3ep 3a C60- 
jy o66paity. — IllTamnapHja CBeT. HimaTmha, Beorpaj 1904, 1-24. (Ilpeurram- 
natio 113 „AHeBHOF .111/1CTa"). 
1905 
48. Mopbemh, )K. (1905): 17pu.ao3u 3a Cto3Haeathe c✓tairtKoeootte Oaytte BartKatt. no-
Ayourvea. I. IThattKilioopiattuantu ee.auKux je3epa Ea ✓-clam. ilo.ayocCupea, ca 52 
c✓tuKe y liteKcirty. — "'mac Cpncice KparbeBcice AKagemHje, L XIX , pa3peg, 
27, Beorpaj 1905, 190-249. 
1906 
49. rhopbemih, X. (1906): Hpu.no3u 3a lio3Haeat-be c.aartiKotwatte Oaytte Ea.aKart. cto-
rzyocai pea. II. MaKeooticKe xuapaxttuae. — iliac Cpncice KparbeBcKe AKagemH-
je, LXXI, npBH pa3peg, 28, Beorpaj 1906, 123-151. 
50. Georgevitsch, 2. (1906): Beitrag zur Kenntnis der Hydrachniden Mazedoniens. — Zo-
ologischer Anzeiger, 30, 24, Leipzig 1906, 769-775. 
51. rhopbem4h, >K. (1906): KaKo F. )Kue. J. Jypuwuh upuKa3yje Haritte paeoee. Je-
aaH Ctpuizoi Haytwoj Kput-Ctutftt y HaC. — HaCTaBHHK (y: OgroBopH), 17, 7-8, Be- 
orpag 1906, 336-339. 
52. MopbeBHh, X. (1906): Oaioeopu. KaKo F. )Ku6. J. Jyputuuh CtpuKa3yje HayttHe 
paaoee. Jeaait Cipumi Hayttuoj Kpurtiuqu y nac. — Ap>KaBHa mamnapHja Kpa-
JbeBilHe Cp6Hje, Beorpag 1906, 1-3. (OgurramnaHo 113 „HaCTaBHHKa"). 
1907 
53. Georgevitch, J. (1907): Les organismes du plancton des grands lacs de la Penin-
sule Balkanique. — Memoires de la Societe Zoologique de France, XX, Paris 1907, 
5-19. 
54. rhopbeBHh, X. (1907): Hpu.no3u 3a ao3Haeat-be c.aafftKoeootte 43aytte Ea.aKatt. ao-
Ayocra pea, IV.CpucKe auartat-aktuae. — Thac CpncKe Kpa.TbeBcice AKagemHje, 
LXXIII, TIpBH pa3pe), 29, Beorpag 1907, 77-115. 
55. Gjorgjewie', 2. (1907): Ein Beitrag zur Kenntnis der Diaptomiden Serbiens. — Zoolo-
gischer Anzeiger, 32, 7, Leipzig 1907, 201-207. 
56. rhopbemh, )K. (1907): HeKOAUKO peLtu y Hatipeo. 3. — Y: PaA0BH 113 3o0Jion(or 
HHCTHTyTa y yHHBepcHTeTy, Fog 1, CB. 1, Bp. 1, Beorpag 1907, 1-15. 
57. rhoOeBHh, )K. (1907): Paeoeu U3 3oa✓iotuKoi uttc(CtutTlyat- a y yttueepcuCtieirty. — 
11130CBeTH14 rJlacHYIK, 28, 1, Beorpag, JaHyap 1907, 23-24. 
58. rBoOeBHh., 	(Ype/HHK, 1907): Paaoeu u3 3oortotuicoi uttcrauraytTia y yHueep- 
cutiteirty. — Fog 1, CB. 1, Bp. 1, Beorpaj 1907, 1-15; Fog 1, CB. 1, Bp. 2-3, Beo-
rpag 1907, 1-22. 
59. Mop1 em4h, )K. (Yp., 1907): Paooeu u3 3oattotuKoi uttaTtutityCaa y yttueepcuirle-
iity. —11p0CBeTH14 FJ1aCHHK, 28, 8, Beorpag, ABrycT 1907, 591-610 ca 1 Ta6mom. 
1909 
60. rhopbeBHh, )K. (1909): CrayOuje Ha Ctapa3uCticKum u Ctairioienum aportio3oama. 
I. MopOo.aotuKe oco6uHe u nettepaquouu tottatyc Crithidia simuliae nov. spec., it-a-
pa3utita u3 tweea Simulia columbacensis. — "'mac Cpncice Kparbescice AKagemHje, 
LXXVII, 11pBH pa3peJ, 31, Beorpag 1909, 201-236 ca 4 mane. 
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61. rhopeBvih, AC (1909): Ciiiyouje Ha Ciapa3uiticKum u CiaCrioienum apoiTio3oama. 
II. L(uraaaotuice oco6uHe u ieuepaquouu tomayc Crithidia melophagia. — Euac 
CpricKe Kpa.TheBcKe AKa)eMHje, LXXVII , IIpBH pa3peg, 31, Beorpag 1909, 
237-256, ca 5 manic 
62. Georgewitch, J. (1909): Sur un trypanosomide nouveau, Crithidia simuliae n. sp. 
d'une Simulie (Simulium columbacensis) de la Serbie septentrionale. — Comptes 
rendus des Seances de la Societe de Biologie, 67, 31, Paris, Séance du 6 novem-
bre 1909, 480-482. 
63. Georgevitch, J. (1909): Sur le developpement de Crithidia simuliae n. sp. — Comptes 
rendus des Seances de la Societe de Biologie, 67, 32, Paris, Séance du 13 novembre 
1909, 517-519. 
64. Georgevitch, J. (1909): Note relative a la Biologie et au systeme digestif de Simulium 
Columbacensis. — Comptes rendus des Seances de la Societe de Biologie, 67, 33, Pa-
ris, Séance du 20 novembre 1909, 540-542. 
1910 
65. Georgevitch, J. (1910): Note sur le developpement in vitro de Crithidia melophagia. 
—Comptes rendus des seances de la Societe de Biologie, 68, Paris, Séance du 19 Fevri-
er 1910, 298-299. 
66. rhor*Bllh, X. (1910): Ciriyouje Ha fiapa3uracKum u aatitoieHum apoCa o3oama. 
III. 0 paimuhy in vitro u aeiektepaquju Crithidia melophagia. — Euac CpricKe Kpa-
.TheBcice AKagemlije,1_,XXXI, lipm4 pa3pe), 33, Beorpag 1910, 231-241 ca jegHom 
Ta6nom. 
1912 
67. rhopesmh, X. (1912): TeoipaOcico-6uo.aotuicu tioaaqu o [iiputcyzaoama Koaao-
litttiKLIX tioiTtoica. — Flamm CpricKor Feorpacj3cKor Apyiuma, I, 2, Beorpag, Cen-
TeM6ap 1912, 167-176. 
1914 
68. Georgevitch, J. (1914): Sur le cycle evolutif chez les myxosporidies. — Comptes Ren-
dus hebdomadaires des seances de l'Academie des Sciences, 158, janvier — juin 1914, 
Séance du 19 janvier 1914, Paris, 190-192. 
69. Georgevitch, J. (1914): Etude du cycle evolutif chez les Myxosporidies. — Archi-
ves de Zoologie experimentale et generale, 54, 11, Paris 1914, 387-409 pl. XVII 
a XIX. 
1916 
70. Georgevitch, J. (1916): Note sur les Myxosporidies des poissons de la baie de Ville-
franche et de Monaco. — Bulletin de l'Institut Oceanographique, Fondation Albert 
Ter Prince de Monaco, 322, Monaco 1916, 1-8. 
71. Georgevitch, J. (1916): Sur les diverses formes de Ceratomyxa Herouardi Georgev. —
Comptes rendus hebdomadaires des seances de l'Academie des Sciences, 163, juillet 
— decembre 1916, Séance du 4 decembre 1916, Paris, 717-719. 
72. Georgevitch, J. (1916): Sur le cycle evolutif de Ceratomyxa Herouardi Georgev. —
Comptes rendus hebdomadaires des seances de l'Academie des Sciences, 163, juillet 
— decembre 1916, Séance du 26 decembre 1916, Paris, 983-985. 
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73. Georgevitch, J. (1916): Note sur les Myxosporidies recueillies a Roscoff. — Bulletin de 
la Societe Zoologique de France, 41, 8-10, Paris 1916, 86-95. 
1917 
74. Georgevitch, J. (1917): Recherches sur le developpement de Ceratomyxa Herouardi 
Georgev. — Archives de Zoologie experimentale et generale, 56, 8, Paris, 375-399 pl. 
11 a 13. 
75. Georgevitch, J. (1917): Esquisses protistologiques I: Sur la structure de la spore de 
Glugea Marionis Thel. — Bulletin de la Societe Zoologique de France, 42. 
76. Georgevitch, J. (1917): Esquisses protistologiques. I— Sur Leptotheca elongata Theloh. 
— Bulletin de la Societe Zoologique de France, 42, 4-7, Paris 1917, 99-107. 
77. Georgevitch, J. (1917): Esquisses protistologiques. III— Sur le cycle evolutif de Cera-
tomyxa Coris Georgev. — Bulletin de 1'Institut Oceanographique, Fondation Albert ler, 
Prince de Monaco, 328, Monaco 1917, 1-12. 
78. Georgevitch, J. (1917): Esquisses protistologiques. III— Sur Chloromyxum leydigi. 
—Bulletin de la Societe Zoologique de France, 42, 8-10, Paris 1917, 182-189. 
79. Georgevitch, J. (1917): Sur le cycle evolutif de Myxidium gadi Georgevitch. — Comp-
tes rendus hebdomadaires des seances de l'Academie des Sciences, 165, Paris. 
1918 
80. Georgevitch, J. (1918): Etude sur le developpement de Myxidium gadi Georgev. — Ar-
chives de Zoologie experimentale et generale, Paris, 58, 63-67. 
1919 
81. Georgevitch, J. (1919): Etudes sur le developpement de Myxidium gadi Georgev. — Ar-
chives de Zoologie experimentale et generale, 58, 6, Paris 1919, 251-289, pl. 10 a 12. 
1922 
82. rhopbesuh, X. (1922): Jeaaft fipurzoi 3a ao3Haeathe eeoaytituetto utocayca Myxo-
bolus pfeifferi. 63-67, ca jeoHom 	— Y: Criomexmica negecerroroguiumume 
npocpecopcxor papa C. M. .11o3aHuha / ripmpegllniA npHjaTen,i4 H Holl_rrosamAll. — 
IltramnapHja Bygyhtiocr, Beorpag 1922, 1-375, ca 11 Ta6.rill 
83. rhopbesHh, X. M. (1922): 00-108u ✓-team-Tie y ceefity. — BygyhHocr, Beorpag 1922, 
1-16. (Boje H mapexpino y ripHpogm. flpegasathe ogp>xaxo y KOpHCT Kona Cpri-
CKI4X CecTapa). 
1923 
84. 1opbestih, X. (1923): H0611 rtoi✓teau Ha tcp.0 pa3eoja apadKueofitutha muicco-
cuopttaa. Hpuciiiyarta alcaaemcica 6eceaa apottufaatta Ha ceettattom cicyriy AKa-
aemuje Haylca, 7 Ataptita 1923. — Mac Cpncxe Kparbescxe Axagemmje, CVII,  IZp-
BH pa3peg, 46, Beorpag 1923, 35-60. 
85. rhop1 esi4h, X. (1923): Hoeu uoi✓ eou Ha tcp)4 pa3eoja apadicueora utha MUKCO-
cnopuoa. 17pucfayafta tuataemcica 6eceda apottufaaHa Ha cee,-taHom ctcy ay C. K. 
Axaae.muje 7. Atapfita 1923. Zod. — IIfTamriapHja „Gillen' Casa", Beorpag 1923, 
1-28. (143 107 Ku, „Thaca" Cpricxe Kparbescxe AKagemuje). 
86. rhopbesuh, X. (1923): Hoea ucutuitueatha Ha Tofty6aLucoj mytuttuu. — Mac Cpn-
cxe Kpasbescxe Axagemuje, CVII, IlpBH pa3peg, 46, Beorpag 1923, 61-74. 
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87. rhopbem4h, X. (1923): Hoea ucCuuTlueatba Ha To.ay6awcoj mywuqu. I7puica3aHo Ha 
cicyny AKaaemuje iipupoanux HayKa 14. maja 1923. ioa. — IIITamnapHja „CBeTH Ca-
sa", Beorpag 1923, 1-16. (H3 107 Ka, „Thaca" CpncKe Kpa.TbeBcKe AKagemHje). 
88. Georgevitch, J. (1923): Nouvelles recherches sur la mouche de Goloubatz. — Comptes 
Rendus hebdomadaires des seances de l'Academie des Sciences, 176, janvier — juin 
1923, Séance du 22 mai 1923, Paris, 1500-1502. 
89. D.: Sur le phenomene de sexualite chez Myxobolus pfeifferi. — Comptes Rendus Soc. 
de Biologie, Paris. 
90. Dordevia, 2. (1923): Zoologija. — Hrvatski §tamparski zavod d.d., Zagreb 1923, 1-456. 
1924 
91. Georgevitch, J. (1924): Essai d'un cycle evolutif general chez les Myxosporidies. 
—Comptes Rendus des seances de la Societe de Biologie (Societe de biologie de Belgra-
de), 90, Paris, Séance du 24 mars 1924, 1085-1087. 
1925 
92. D.: Beitrag zur Kenntniss der Autoinfection bei Myxosporidien. — Zoolog. Anzeiger, 
Berlin, Bd. 64, 5-9. 
1926 
93. rbop1,em4h, A. (1926): 17poyi-taeaFbe Coccomyxa, HamerfiHutie capouHe. — Fnac 
CpricKe Kpa.rbeBcKe AKagemHje, CXIX, FIpBH pa3peg, 54, Beorpag 1926, 1-7, ca 
jegHom Ta6Rom. 
94. Georgevitch, J. (1926): Protostologica III. Sur la Coccomyxa de la Sardine. — Archi-
ves de Zoologie experimentale et generale, Paris, 65, Notes et Revue, 3, 57-63. 
95. 'BoOeBlih, X. (1926): Ilpoytiaeakbe pa3eoja Pleistophora periplanetae Lutz et 
Splend. — ['Mac CpucKe KparbeBcKe AKagemHje, CXXII, lipBH pa3peg, 56, Beorpag 
1926, 1-33, ca TpH Ta6me. 
96. Georgevitch, J. (1926): Sur la structure de la spore de Pleistophora periplanetae. 
—Comptes Rendus hebdomadaires des seances de l'Academie des Sciences, 181, juillet 
— decembre 1925, Séance du 28 decembre 1925, Paris, 1191-1194. 
97. Georgevitch, J. (1926): Sur le cycle evolutif de Pleistophora periplanetae. — Comptes 
Rendus hebdomadaires des seances de l'Academie des Sciences, 182, janvier — juin 
1926, Séance du 4 janvier 1926, Paris, 102-104. 
98. rbopbem4h, X. (1926): 17puito3u o 6uo✓ oiuju u eapuja6u.auffleCuy Callimenus 
Pan'aoi Brunn. — DIaCHHK EHTOMOJIOLLIKOF gpyinTBa Kparbemme Cp6a, XpBa'ra 
H C.11oBeHaga, 1, 1, 1926. — CHomeHHHa I KoHrpeca eHTomonora KpaJbeminie 
C.X.0 y Beorpagy og 27-30. maja 1926. r., Beorpag, 69-72, ca jegHom Ta6mom. 
99. Trop besHh, X. M. (1926): Jocncl) Ilaw-4h. 3-18. — Y.• Ileaaioullcu paaoeu 
Jocuc/a Hartquha c iipeaioeopom o JocuOy Hanquhy oo 	)KueojuHa M. Lop- 
beeuha iipoOecopa ynueepcuiriefita I yp. MH.naH IIIeBH i. — flegarormjcica KI-bH-
xa-mga, cBecKa 34. H 35., 1/13gaffie KHADKapHHAe PajKoBnha H TiyKoBHha, Beorpag, 
1-64. 
100. rBoOeBuh, A. (1926): Jocu0 17aHquh. lipeoaem-be gyp. Xueojuna M. 7op0- 
euha apoOecopa yuueepcutTletTia y Kopucui Caee3a yopydicerba cif:goo-taut-a apu-
pookbaKa Ilanquh. — IIITamnapHja TIaBHAomha, flaanosHha H gpyra, Beorpag 
1926, 1-18. (FlpeILITaMIMHO 143 „IlegarorHjcKe KHADKHHHe"). 
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1927 
101. rhopbem4h, A. (1927): 3oaao2uja. CsecKa gpyra, ca 415 cm4Ka H permTpom 3a 
o6e cBecKe. — 143gaBainca KHADKapHmAa Few KoHa, Beorpag 1927, X + 1-521. 
102. Georgevitch, J. (1927): Protistologica VI. Recherches sur Pleistophora periplanetae 
Lutz et Splend. — Archives de Zoologie experimentale et generale, 66, 1, Paris 1927, 
1-21, pl. 1 a 3. 
103. Georgevitch, J. (1927): Considerations comparees sur l'organisme microsporidien. — 
Comptes rendus de Xe Congres International de Zoologie, Section V — Evertebres (excl. 
Arthropoda), Budapest 1927, 896-902. 
1928 
104. Mopbesllh, A. (1928): I7poptaeati,e pa3eoja Ceratomyxa maenae nov. spec. — Mac 
CpricKe KpafbeBcKe AKagemvije, CXXXI, Flpm4 pa3peg, 62, Beorpag 1928, 1-31, 
ca gBe Ta6.11e. 
105. rhopbeimh, A. (1928): Hoea uctitpwicueakba i-ta muicpocaopuOama. II. I7poyi-ta-
eathe pa.moja Plistophora Blochmanni Zwolf". — ['Mac CpncKe KpafbeBcKe AKage-
mmje, CXXXI, Ilpm4 pa3peg, 62, Beorpag 1928, 75-118, ca TpH Ta6me. 
106. Mopbemih, X. (1928): Buo.aoulico—OiceattopaOcKu lit-taTaitTlyrii Ha Jaapatty. — 
11pHpoga H HayKa, I, 1, Beorpag, 15 jyii 1928, 1-2. 
107. rhopbeBnh, X. (1928): Maizapuja. — flpHpoga H HayKa, 1, 6, Beorpag, 15 geAem-
6ap 1928, 121-124. 
1929 
108. Georgevitch, J. (1929): Recherches sur Ceratomyxa maenae nov. spec. — Archiv fur 
Protistenkunde, 65, 1/2, Jena 1929, 106-123, 3 Taf. 
109. Georgevitch, J. (1929): Nouvelles recherches sur les Microsporides. Contribution a la 
connaissance du cycle evolutif de Plistophora Blochmanni Zwolfer. — Archiv fur Pro-
tistenkunde, 65, 1/2, Jena 1929, 124-150. 
1930 
110. Georgevitch, J. (1930): Sur la faune intestinale des Termites de Yougoslavie. — Comp-
tes Rendus des seances de la Societe de Biologie (Societe de biologie de Belgrade), 
Paris, Séance du 20 decembre 1929, 1-4. 
111. Georgevitch, J. (1930): Allocution de M Georgevitch. — Bulletin de la Societe Zoolo-
gique de France, 55, 2, Paris, Séance du 25 fevrier 1930, 110-114. 
1931 
112. rhopbem4h, )K. (1931): Ilpopiaeathe 43.aa2erzarua Hautux utep.Muuta. — Mac Cpn-
cKe KparbeBcKe AKagemHje, CXLV, ripm4 pa3peg, 71, Beorpag 1931, 1-68 + IV, 
ca 4 Ta6ne. 
1932 
113. Georgevitch, J. (1932): Protistologica XXX. Recherches sur les Flagelles des Termites 
de Yougoslavie. — Archives de Zoologie Experimentale et generale, Volume jubilaire, 
74, 6, Paris 1932, 81-109. 
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114. Moi*eim4h, X. (1932): Hcaut-auembe citep.muoette3e Callimenus Panaei Brunn. 
- F.11ac CpricKe KpasbeBcKe A_KagemHje, CLI, IlpBH pa3peg, 75, Beorpag 1932, 
1-48, ca 7 Ta6mH. 
1933 
115. Georgevitch, J. (1933): Recherches sur la spermiogenese de Callimenus Panaioi Brun. 
- Bulletin de l'Academie des Sciences mathematiques et naturelles, Academie Royale 
Serbe, B, Sciences naturelles, 1, Belgrade 1933,29-47, avec 7 planches. 
116. Mopbem4h, X. (1933): 143eeutaiaj o Buoitounco-OKeauoipaOcKau 
ray Cpacicoj Kpa.fbeecKoj aKaae.muju. - FogHunbax XLI, Cpricica KparbeBcKa  AKa-
geMHja, Beorpag 1933,283-311. 
117. rBopbesHh, X. (1933): Buo.aotuico-oKeattoipaOcKu uttcOut-ayiri. H3eewiiiaj o 
Buo.aotutco-OKeattopaOcicam uncCauray -tay Cpacicoj KpaybeecKoj atathemuju. - 
11IrramnapHja „Mmaga Cp6Hja", Beorpag 1933,1-31. (H3 XLI KI-1,14Fe Fo)iumba-
Ka CpricKe Kpa.rbeBcKe AKagemHje). 
1935 
118. Georgevitch, J. (1935): Protistologie (1 er Rapport). Les Myxosporides des poissons de 
la Mer. - Rapports et Proces-Verbaux des Reunions. Commission Internationale pour 
l'Exploration Scientifique de la Mer Mediterranee, Paris, IX, 137-144. 
119. rbol*Brth, X. (1935): Hoea apoyttaeatha muiccocriopuoa. 1. Myxidium gadi Ge-
orgevitch, 2. Myxidium Lieberkiihni Biitschli, 3. Henneguya gigantea Nemeczek, 4. 
Sphaeromyxa Sabrazesi Laver. Mesnil, 6. Onullitu rtoi.aeou tta pa3eoj MUKCOCI70- 
puoa. - Mac CpncKe Kpa.rbeBcKe AKagemHje, CLXVI, rIpill4 pa3peg, 82, Beorpag 
1935,139-250, ca tieTHpH Ta6ne. 
120. Georgevitch, J. (1935): Ober Diplo- and Haplophase im Entwicklungskreise der Myxo-
sporiden. - Archiv fur Protistenkunde, 84,2, Jena 1935,419-428. 
1936 
121. rhopbemh, )K. (1936): CaupoxetTle 143 tweea tItep.mutTea (Reticulitermes lucifu-
gus). 32-37, pe3Hme 1-2. - CnomeHHHa PHxapgy BypHjaHy HOBOAOM theroBe 
me3gecemerrorogrfumbHge / yp. M. HeuixoBA 14 14. rbyplii-H4h. Beorpa) 1936, 
1-238. 
122. rhopbem4h, )K. (1936): Nova prouaavanja miksosporida. 5. Myxobolus pfeifferi Thel. 
- Rad Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti, 254, Matematiako - prirodo-
slovni razred, 79, Zagreb 1936,111-136, sa jednom tablom. 
123. Do Z. (1936): Nouvelles etudes sur les myxosporidies: 5. Myxobolus pfeifferi Thel. -
Bulletin international de l'Academie Yougoslave des sciences et des beaux-arts, Clas-
se des sciences mathematiques et naturelles, 29 et 30, Zagreb 1936,88-102, sa jed-
nom tablom. (Résumé du Memoire paru dans le Rad, 254) 
124. rhol*emih, )K. (1936): Hoea iipoptaearba muiccocaopuoa. 7. 0 ouiirto- u xari.ao-
Oa3u y pa3eojy mulccocCtopuoe Zschokkella rovignensis Nemeczek. - Lilac CpncKe 
KpaJbeBcKe AKagemHje, CLXXII, fIpBH pa3peg, 84, Beorpa) 1936,113-126, ca 
jegHom Ta6mom. 
125. Mopbeimh, )K. (1936): 17popmeathe xuaepaapa3urti a Leishmania esocis nov. spec. 
- Lilac CpricKe Kpa.rbeBcKe AKagemHje, CLXXII, fIpBH pa3peg, 84, Beorpag 1936, 
ca jegHom rra6mom. 
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126. Georgevitch, J. (1936): Ober Diplo— and Haplophase im Entwicklungskreise des Myxo-
sporids Zschokkella rovignensis Nemeczek. — Archiv fur Protistenkunde, 87, 1, Jena 
1936, 151-154. 
127. Georgevitch, J. (1936): Ein neuer Hyperparasit Leishmania esocis nov. spec. — Archiv 
fiir Protistenkunde, 88, 1, Jena 1936, 89-92. 
128. rhopbemih, X. (1936): 0 aocaiwitcy NcueoiTia. — B116.nHoTexa KomapneBor Ha-
pogHor yHHBep3HTeTa, 20, Beorpag 1936, 1-23. (flpegaBafbe H3 Anx.nyca „OcHoB-
H14 Hpo6memH og X<HBOTa )10 CMpTH" ogp)KaHo Ha KonapneBom HapogHom yHH-
Bep3HTeTy 8. X 1935 r.). 
1937 
129. Georgevitch, J. (1937): Nouvelles etudes sur les Myxosporidies. 1. Myxidium gadi Ge-
orgevitch, 2. Myxidium lieberkiihni Biitschli. — Bulletin de l'Academie des sciences 
mathematiques et naturelles, Academie Royale Serbe, B, Sciences naturelles, 3, Beo-
grad 1937, 87-105, avec deux planches. 
130. Georgevitch, J. (1937): Nouvelles etudes sur les Myxosporidies. 3. Henneguya gigan-
tea Nemeczek. — Bulletin de l'Academie des sciences mathematiques et naturelles, 
Academie Royale Serbe, B, Sciences naturelles, 3, Beograd 1937, 107-114, avec une 
planche. 
131. Georgevitch, J. (1937): Nouvelles etudes sur les Myxosporidies. 4. Sphaeromyxa sa-
bazesi Laver.—Mesnil. — Bulletin de l'Academie des sciences mathematiques et natu-
relies, Academie Royale Serbe, B, Sciences naturelles, 3, Beograd 1937, 115-127, avec 
une planche. 
132. Georgevitch, J. (1937): Nouvelles etudes sur les Myxosporidies. 5. Vue generale sur le 
cycle evolutif des Myxosporides. — Bulletin de l'Academie des sciences mathematiqu-
es et naturelles, Academie Royale Serbe, B, Sciences naturelles, 3, Beograd 1937, 
129-143. 
133. Georgevitch, J. (1937): Nouvelles etudes sur les Myxosporidies. 6. Sur les Diplo- et 
Haplophase dans le cycle evolutif de Zschokkella rovignensis Nemeczek. — Bulletin de 
l'Academie des sciences mathematiques et naturelles, Academie Royale Serbe, B, Sci-
ences naturelles, 3, Beograd 1937, 145-153, avec une planche. 
134. Georgevitsch, J. (1936): Recherches sur un Hyperparasite: Leishmania esocis n. sp. 
—Bulletin de l'Academie des sciences mathematiques et naturelles, Academie Royale Ser-
be, B, Sciences naturelles, 3, Beograd 1937, 155-161, avec une planche. 
135. Dordevie, 2, V. Vouk (1937): Oceanografski institut u godini 1935. — Ljetopis Jugo-
slavenske akademije znanosti i umjetnosti za godinu 1935/36, 49, Zagreb 1937, 
204-210. 
136. rhopbeBnh, X. (1937): 0 cm :pet-by rituqa. — BH6.nHoTeica KanapneBor HapogHor 
yHHBep3HTeTa, Kffillra 27, Beorpag 1937, 1-36. 
1938 
137. Georgevitch, J.: Note sur Joenia annectens Grassi, flagelle parasite de Calotermes fla-
vicollis Fabr. 213-220. — U: Grigore Antipa, Hommage it son oeuvre 10 decembre 1867 
— 10 decembre 1937. — Imprimeria nationals, Bucuresti 1938, 1-727. 
138. rhopbeBHh, X. (1938): Buoyzottuca ofiamat-ba o otlacrnethy a pa3euhy Platynereis 
dumerilii. — Godi§njak Oceanografskog instituta Kraljevine Jugoslavije, Godina 1938, 
I, Split 1938, 141-152. 
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139. Mopbemh, X. (1938): BuoilowKa oualicat-ba o ollyzobel-by u pa3euhy Platynereis 
dumerilii. — Pre§tampano iz Godi§njaka Oceanografskog instituta Kraljevine Jugosla-
vije, Split 1938, 1, 1-12. 
140. rhopbem4h, X. (1937): 3amiTautIta apupoattux cuomettuKa Kao opmaettu apo-
6.11eht, ca 9 C.11UKa. — BH6JIHOTeKa KOJIaplieBOF HapogHor ymmep3wrerra, KH,Hra 
36, Beorpag 1938, 1-19. 
141. Mopbermh, X. (1938): Jocu0 Hatittuh. — CpHCKH KHADKeBH14 FflaCHHK, HoBa ce-
pHja 54, 3, Beorpag, 1.6.1938, 195-196. 
1939 
142. rhopbem4h, X. (1939): Jocu0 Ilatittuh. 9-11. — Y: CHometwa Joctutta Hamm-
ha. — CpricKa KparbeBcKa aKagemHja, Iloce6Ha H3gatba, mbHra CXXVIII,  Cno-
MexHge, KE.Hra 10. H3gabe 3agy>K6HHe Be.rbKa CaBHha, lablira 18, Beorpag 
1939, 1-137. 
1940 
143. Mopbem4h, X. M. (1940): IlporiaBaffie Haemogregarina mellisselensis nov. spec. 
— Mac CpncKe Kpa.rbeBcKe AKagemHje, CLXXXIII, 11pBH pa3peg, 91, Beorpag 
1940, 1-17, ca jeJHoM Taanom. 
144. rhopbem4h, X. M. (1940): 17poyttaeathe aKaiuttomuKcuaa: Sphaeractinomyxon da-
nicae nov. spec. — Thac CpncKe Kpa.rbeBcKe AKagemHje, CLXXXIII, HpBH pa3peg, 
91, Beorpa) 1940, 19-79, ca )Be Ta6.ae. 
145. MoOem4h, X. M. (1940): 17portaeakbe aKiTumamuKcuoa: 2. Triactinomyxon 
Ochridensis nov. spec. — Diac CpricKe Kpa.rbeBcKe AKagemHje, CLXXXIII, 11pBH 
pa3peg, 91, Beorpag 1940, 295-309, ca jegHom Ta6.11om. 
146. rhopeBHh, X. M. (1940): Ilpoptaeathe 	unamuKcuaa: 3. Triactinomyxon pe- 
tri nov. spec. — Mac Cpncice KparbescKe AKagemHje, CLXXXIII, HpBH pa3peg, 91, 
Beorpag 1940, 311-324, ca jegHom Ta6.11om. 
147. Georgevitch, J. (1940): Sur Haemogregarina mellisselensis nov. spec. — Bulletin de 
l'Academie des sciences mathematiques et naturelles, Academie Royale Serbe, B, Sci-
ences naturelles, 6, Belgrade 1940, 1-8, avec une table. 
148. Georgevitch, J. (1940): Recherches sur les Actinomyxidies: I. Sphaeractinomyxon Da-
nicae Georgevitch. — Bulletin de l'Academie des sciences mathematiques et naturel-
les, Academie Royale Serbe, B, Sciences naturelles, 6, Belgrade 1940, 9-38, avec de-
ux tables. 
149. Georgevitch, J. (1940): Recherches sur les Actinomyxidies: 2. Triactinomyxon Ohri-
densis nov. spec. — Bulletin de l'Academie des sciences mathematiques et naturelles, 
Academie Royale Serbe, B, Sciences naturelles, 6, Belgrade 1940, 127-137, avec une 
table. 
150. Georgevitch, J. (1940): Recherches sur les Actinomyxidies: 3. Triactinomyxon Petri nov. 
spec. — Bulletin de l'Academie des sciences mathematiques et naturelles, Academie 
Royale Serbe, B, Sciences naturelles, 6, Belgrade 1940, 139-147, avec une table. 
1943 
151. MopbeBHh, X. M. (1943): [Yeoa 6e3 Ftac.rwea]. V. — Y: OXpHACKH 360pHHK, KI-bH-
ra 1, Cpricica KpafbescKa AKagemHja, floce6Ha H3gatha, KIE.Hra CXXXV, IlpH-
poglbaincH H maTemammiut CHHCH, KH)Hra 34, Beorpag 1943 / ypegHHK X. Mop-
beBHh, XII + 1-401. 
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152. rhopbeBHh, X. (1943): Ilporiaeatbe ututy3opa act-Flamm:14a. I. 141-10y3opu aciao-
mafue oxpuocKux aauioxerita. IX—XII + 1-93, ca 5 0a6. — Y: OxpHgcm4 36opHHK, 
KH)Hra 1, Cpncica KparbescKa AKagemlija, Iloce6Ha H3gaiba, KH3Hra CXXXV, 
IlpHp0AlbaLIKH 14 marremamium CHHCH, 	 HIM 34, Beorpag 1943 / ypeginix X. 
rhopbelmh, XII + 1-401. 
153. Georgevitch, 2. (1943): Untersuchungen fiber Astomata der Oligochaeten aus dem Oc-
hridasee. 95-117. — Y: OXp14):1CKH 36opHHK, Kibl4Ta 1, CplICKa KpaJbeBCKa Axa-
gemHja, Iloce6Ha 	Km,Hra CXXXV, IlpHpogthamm4 H MarreMaTHH(H CHH- 
CH, KtbHra 34, Beorpag 1943 / ypegiHx 	rhopbem4h, XII + 1-401. 
154. rhopbesHh, X. (1943): I7poptaeakbe utt0y3opa acrao.matTia. II. 1443y3opu actrto-
htatite oxpuocKUx CapuKaaaa. 119-131, ca 1 ru-a6. — Y: OxpHAcm4 36opHHK, K14314- 
ra 1, Cpncica KpasbeBcKa AKagemlija, Iloce6Ha H3gaiba, KibHra CXXXV, 11pH-
pow-Lai-ui H maTemarrHincH CHHCH, Ktblira 34, Beorpag 1943 / ypegHlix X. 'hop-
eB14h, XII + 1-401. 
155. Georgevitch, 2. (1943): Untersuchungen iiber Astomata der Tricladen aus dem Ochri-
dasee. 133-138. — Y: OXpHACKYI 36opHHK, Kiblifa 1, CpHCKa KpaJbeBCKa AKage-
mHja, Iloce6Ha H3gatba, KIL.Hra CXXXV, IlpHpogibaqm4 H maTemamtncH CHHCH, 
Ki-bHra 34, Beorpag 1943 / ypegHHK 	rhopbemh, XII + 1-401. 
156. rhopbeimh, 	(YpegHlix, 1943): OxpuOcKu 36opttuK, Kamra 1. — CpncKa Kpa- 
JbeBcKa AKagemlija, Iloce6Ha H3gafba, KHAira CXXXV, IlpHpogfbai-(H H maTe-
MaT141-1K14 CHHCH, KH3Hra 34, Beorpag 1943, XII + 1-401. 
157. rhopbemh, )1‹. (YpegHHK, 1943): OxpuocKu 360pHUK, Kti)Hra 2. — Cpncica Kpa-
JbescKa AKagemlija, Iloce6Ha H3gafba, KffiHra CXXXVI, rIpHpogibatncH H maw-
MaTIMK14 CHHCH, KH.Hra 35, Beorpag 1943, 1-267. 
1949 
158. rhopbem4h, X. (1949): Ilpopiaeathe oxpuocKux ipeiapurta. — Lilac CpricKe aKa-
gemHje HayKa, CXCIV, Oge.rberbe mem/nun-1mm HayKa, 1, Beorpag 1949, 183-201, 
ca jegHom Ta6e.nom. 
159. rhopbesHh, X. (1949): l7popmeathe Conchophthirus ochridensis nov. spec. — Diac 
Cpncice aKagemHje HayKa, CXCII, Oge.rbetbe nplipogHo—marreman-olx HayKa, 
HoBa cepHja, 1, Beorpag 1949, 63-72, ca jegHom Ta6.uom. 
160. rhopbemih, A. (1949): Ilpu.ao3u ao3ttaeat-by oxpuacKux muiccocnopuaa. — rhac 
Cpncice aKagemHje HayKa, CXCII, Oge.rbetbe HpHpogHo—marremaTH -qmix HayKa, 
HoBa cepHja, 1, Beorpag 1949, 73-86, ca jegHom Ta6mom. 
161. Mopbem4h, )1‹. (1949): Hoea apoptaeatha Ciapa3uOcKe Oaytte oxpuOcKux ()Julio-
xeiTta u CiipuKaaaa. — Lilac CpncKe aKagemHje Hapca, CXCII, Oge.rbetbe HpHpog-
Ho—marremamtaix HayKa, HOBa cepHja, 1, Beorpag 1949, 87-102, ca jegHom Ta-
6sioM. 
162. rhopbem4h, X. (1949): 17pufw2 3a ao3naeathe oxpuocKe Oayne Criodrilus oc-
hridensis nov. sp. — Fflac Cpncice aKagemHje Hapca, CXCII, Oge.rbetbe npHpog-
Ho—maTemaTHuficHx HayKa, HoBa cepHja, 1, Beorpag 1949, 103-113, ca jegHom 
Ta6.11om. 
1950 
163. rhoOeimih, X. (1950): Ilpopiaeakbe muKpocaopuoa Thelohania ochridensis nov. 
spec. — thac Cpncice alcagemHje HayKa, CXCVI, Oge.rbetbe npHpogHo—maTemanrq-
KHX HayKa, HoBa cepHja, 2, Beorpag 1950, 39-57, ca jegHom Ta6mom. 
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164. Georgevitch, J. (1950): Sur Conchophthirus ochridensis nov. sp. - Bulletin de 
l'Academie serbe des sciences, Classe des sciences mathernatiques et naturelles, Sci-
ences naturelles, Belgrade, I, 1, nouvelle serie, Beograd 1950, 47-54, avec une plan-
che. 
165. Georgevitch, J. (1950): Contribution a l'etude des Myxosporidies des Poissons du lac 
d'Ochrid. - Bulletin de l'Academie serbe des sciences, Classe des sciences matherna-
tiques et naturelles, Sciences naturelles, Belgrade, I, 1, nouvelle serie, Beograd 1950, 
55-61, avec une planche. 
166. Georgevitch, J. (1950): Nouvelles recherches sur les Infusoires astomes des Oligoche-
tes et des Triclades du lac d'Ochrid. - Bulletin de l'Academie serbe des sciences, Clas-
se des sciences mathernatiques et naturelles, Sciences naturelles, Belgrade, I, 1, nou-
velle serie, Beograd 1950, 63-73, avec une planche. 
167. Georgevitch, J. (1950): Contribution a la connaissance de la faune du lac d'Ochrid, 
Criodrilus ochridensis nov. sp. - Bulletin de l'Academie serbe des sciences, Classe des 
sciences mathernatiques et naturelles, Sciences naturelles, Belgrade, I, 1, nouvelle serie, 
Beograd 1950, 75-82, avec une planche. 
1951 
168. rBopbem4h., X. (1951): Hpopiaeathe oxpuacice AntKpocrtopuee Thelochania minor 
nov. spec. - Lilac CpricKe aKagemllje HayKa, CCIV, Oge.rbeibe megllnmicKm Hay-
Ka, 4, Beorpag 1951, 67-77, ca jegHom Ta6mom. 
169. rhoOem4h, )1(. (1951): 17puizoi ao3Haeakby 43.4a2e.aa0a Joenia annectens Grassi. 
- Mac CpncKe aKagemmje HayKa, CC, Oge.rbefbe npHpogtio-marremammm4x Hay-
Ka, }Tom cepHja, 4, Beorpaj 1951, 85-94, ca jegHom Ta6.aom. 
170. rbopeBi4h, >1<. (1951): Ilpoplaeathe Orlaiefiatita aa.a.mai-auttocoi Ciiepmutim Re-
ticulitermes lucifugus. - Mac CpncKe aKagemllje HayKa, CC, Oge.rbeibe npmpog-
Ho-maTemaTunKvix HayKa, HOBa cepHja, 4, Beorpaj 1951, 95-108, ca jegHom Ta-
6.nom. 
171. MopbesHh, >K. (1951): 17puizoi rto3Ha6arby Ceratomyxa smaris nov. spec. - Mac 
CpncKe aKagemllje HayKa, CC, Oge.rbetbe nplipogHo-maTemaniKlix HayKa, Ho-
Ba cepHja, 4, Beorpag 1951, 109-119, ca jeJHoM Ta6nom. 
172. Georgevitch, J. (1951): Contribution a la connaissance des gregarines du Lac 
d 'Ochride. - Bulletin de l'Academie serbe des sciences, III, Nouvelle serie, Classe des 
sciences medicales, 1, Beograd 1951, 15-21, avec deux planches. 
1952 
173. Georgevitch, J. (1952): Contribution a la connaissance de Ceratomyxa smaris nov. 
spec. - Bulletin de l'Academie serbe des sciences, IV, Nouvelle serie, Classe des sci-
ences mathematiques et naturelles, Sciences naturelles, 2, Beograd 1952, 173-181, avec 
deux planches. 
174. Georgevitch, J. (1952): Recherches sur Thelohania ochridensis nov. spec. - Bulle-
tin de l'Academie serbe des sciences, 4, Nouvelle serie, Classe des sciences mat-
hematiques et naturelles, Sciences naturelles, 2, Beograd 1952, 183-195, avec une 
planche. 
1953 
175. 1opbem4h, X. (1953): 17poptaeali,e pa3eoja Haplosporidium periplanetae nov. 
spec. - Lilac CpncKe aKaAemmje HayKa, CCX, Oge.rbeibe npffpogxo-maTemarrwq-
KI4X HayKa, HoBa cepHja, 7, Beorpag 1953, 179-197, ca jegHom Ta6nom. 
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176. Georgevitch, J. (1953): Etude de cycle evolutif de Haplosporidium periplanetae nov. 
spec. — Bulletin de l'Acadernie serbe des sciences, 12, Nouvelle serie, Classe des sci-
ences mathematiques et naturelles, Sciences naturelles, 3, Beograd 1953, 98-103, avec 
une planche. 
1954 
177. Georgevitch, J. (1954): Contribution a la connaissance de Joenia annectens Grassi. —
Bulletin de l'Acadernie serbe des sciences, 11, Nouvelle serie, Classe des sciences medi-
cates, 2, Beograd 1954, 20-24, avec une planche. 
178. Georgevitch, J. (1954): Contribution a la connaissance de Thelohania minor nov. spec. 
— Bulletin de l'Academie serbe des sciences, 11, Nouvelle serie, Classe des sciences 
medicates, 2, Beograd 1954, 25-31. 
179. Georgevitch, J. (1954): Recherches sur les Flagelles de Reticulitermes lucifugus de Dal-
matie. — Bulletin de l'Academie serbe des sciences, 11, Nouvelle serie, Classe des sci-
ences medicates, 2, Beograd 1954, 10-19. 
1955 
180. Georgevitch, J. (1955): Sur les branchiobdellides des ecrevisses du lac Dorjan. — Ac-
ta Musei Macedonici Scientiarum Naturalium, 2, 10 (21), Skopje 1955, 199-221. 
181. 'BolAem4h, X. (1955): )Kan Poctium. 157-158. — Y: OgaKne cmo? Ko cmo? Kyga 
Hgemo? / )Kau PocTaH. — BH6JIHOTeKa „CBeT", 2, HOJIHT, Be0Fpag 1955, 1-60. 
(fIpeseo c ckpamycKor gp. >KHBOJHH rholAem4h, aKagemHK) 
1956 
182. rhopbem4h, X. (1956): Ilpu.aoi tio3t-taeakby aapa6a3armo2 arlapatila Proteromo-
nas melisselensis nov. spec. — Mac CpricKe AKagemHje HayKa, CCXXII, Oge.rbetbe 
npHpogHo—maTemaTni-o4x HayKa, HoBa cepHja, 10, Beorpag 1956, 11-16. 
183. Tpopem4h, A. (1956): Epat-txuo6oe.auoe fyiocilaeuje. — Mac CpncKe AKagemm-
je HayKa, CCXXII, Oge.rberhe HpHpogHo—maTemaTwiKllx HayKa, HoBa cepHja, 10, 
Beorpag 1956, 47-76. 
184. rhor*BHh, X. (1956): Hpoytiaeatbe Longicollus ochridensis nov. gen., nov. spec. —
Mac CpricKe AKagemHje HayKa, CCXXII, Ogefbefbe ripHpogHo—maTemarwmix 
HayKa, HoBa cepHja, 10, Beorpag 1956, 97-103, ca jegHom Ta6nom. 
185. rhopbeBHh, X. (1956): Ilpopumat-be xarutocaopuaa Bertramia dojranensis nov. 
spec. — Mac CpricKe AKagemilje HayKa, CCXVII, Oge.Thetbe megmAHHcKHx Hay-
Ka, 10, Beorpag 1956, 51-60, ca jegHom Ta6mom. 
186. Georgevitch, J. (1956): Sur l'appareil parabasal de Proteromonas melisselensis. 
— Bulletin de l'Academie serbe des sciences, Belgrade, 16, Nouvelle serie, Classe 
des sciences mathematiques et naturelles, Sciences naturelles, 4, Beograd 1956, 
51-55. 
1957 
187. rBolAem4h, )I(. (1957): Ilpuitoi rto,maeatby eo.aocamarti uoa Jyioc✓ aeuje. — Thac 
CpricKe AKagemHje HayKa, CCXXVII, OgemeH,e ripHpogfio—marremanitumx 
yKa, HoBa cepHja, 12, Beorpag 1957,103-107, ca jegHom Taanom 
188. rhopem4h, )1‹. (1957): flpoyiweame aojpaticKux un0y3opa aepuru- puxa. — Mac 
CplicKe AKagemHje HayKa, CCXXVII, Oge.rbethe HpHpogHo—maTemaTHqKllx Ha-
yKa, HoBa cepHja, 12, Beorpag 1957, 109-115, ca jegHom Ta6.nom. 
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189. Georgevitch, J. (1957): Les branchiobdellides de Yougoslavie. — Bulletin, Academie 
serbe des sciences, 18, Nouvelle serie, Classe des sciences mathematiques et naturel-
les, Sciences naturelles, 5, Beograd 1957, 5-23. 
190. Georgevitch, J. (1957): Contribution a la connaissance de Longicollus ochridensis nov. 
gen. nov. spec. — Bulletin, Academie serbe des sciences, 18, Nouvelle serie, Classe des 
sciences mathematiques et naturelles, Sciences naturelles, 5, Beograd 1957, 31-35. 
191. Georgevitch, J. (1957): Etude sur les infusoires peritriches du Lac Doiran. — Bulletin, 
Academie serbe des sciences, 18, Nouvelle serie, Classe des sciences mathematiques 
et naturelles, Sciences naturelles, 5, Beograd 1957, 89-92, avec une planche. 
192. Georgevitch, J. (1957): Contribution a la connaissance des Aeolosomatides de la 
Yougoslavie. — Bulletin, Academie serbe des sciences, 18, Nouvelle serie, Classe des 
sciences mathematiques et naturelles, Sciences naturelles, 5, Beograd 1957, 93-97, avec 
une planche. 
193. rhopbem4h, )K. (1957): Epattucizae netitpoi-cujeeuh. 17-20. — Y: BpatmcnaB He-
Tpolmjem4h 1875 — 1954 / ypegmuc B. B. MHILIKOBA. - CpricKe aKaAemlije Hay-
Ka, Iloce6Ha 143Am-ha, CCLXXXVI, Criomemige, 13, Harm) Reno H3AaBaima 
ycTaHoBa CAH, Beorpall 1957, 1-119. 
HEHO3HATE FOAHHE: 
194. chopbeslih, X. )( ? ): Cuctliemariluica 6e3Kuil.metbalca u Kuttmethaica. — IlliTorpa-
gblija KocTe M. BojKomha, BeorpaA, 1-228, ca 8 Ta6aH. (Hpegasafba X. rBop-
besHha). 
195. A.(tisau), H.(egemdco) H rB.(opbem4h), )1(.(HBojmi)( ? ): 17pu6upat-be u iipenapo-
Bathe ma.aux cucapa. 1-4. 
196. (Dordevid, 2.)( ? ): Compte Rendu preliminaire sur la sardine de l'Adriatique et sur 
l'activite de l 'Institut Oceanographique a Split. (Rukopis, 5 strana). 
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BHBJ1140FPAOHJA PAAOBA 0 )1<14BOBAHY 
M. rBOVBEBHEY 
1. JoBaHoBllh, Moica II. (1897): (PeOepaiii o „YrtylTty 3a apenapoeathe )1a160 -aiurba" 
oa 6—pa XueojuHa Lopbeeuha.) — IlpocBenill rmactiliK, 18, 3, Beorpag 1897, 
122-124. (y: Pagiba FJIaBHOF ripocBemor caBeTa) 
2. Mopbeimh, B. X. (1903): aaioeop F. ,ll—p Xueojuny Lopbeeuhy Ha tbeioey Kpu-
Oulu. — HaCTaBHHK, 14, 4-5, Beorpag 1903, 41-52. 
3. rhopbemih, Boj. )K. (1903): Oai-oeop Ha „YCayK" 	)KueojuHa Lopbeeuha. 
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2IVOJIN M. DJORDJEVI 
(1872-1957) 
Born in Po2arevac in 1872, the academician 2ivojin Djordjevia belongs 
to the generation of the last decades of the 19th and beginning of the 20th 
centuries. This period set the foundations for scientific and cultural life in 
Serbia. His name is inseparably connected with the development of Belgra-
de University as an important scientific center for education, and especially 
the development of biology and its applied branches. 
When DjordjeviO finished secondary school, there was in Belgrade a 
High School (Velika Skola), an institution at the pinnacle of science and te-
aching. Djordjevie studied Natural Sciences here at the Department of Na-
tural Sciences and Mathematics, and dedicated himself to zoology. After the 
death of the great naturalist Josif Pan6i6 and due to a deficit of experts in 
zoology, lections in this field were given by physicians. After Djordjevi6 gra-
duated from High School he went to Geneva where he defended his disser-
tation on zoology. He then went to Berlin and Paris where he worked in the 
laboratories of the well—known zoologist of the time — Schulze, Hertwig and 
Delage — and published his first scientific studies. In 1898 he was elected 
Professor of Zoology at the High School in Belgrade, and took over the run-
ning of the Institute of Zoology. It should be remembered that the scientific 
institutes within the High School at the time were mainly educational bodi-
es with limited equipment and a very modest scope of scientific work. He-
re, Djordjevi6 was the first zoologist who had received a modem education 
and he radically altered teaching zoology by introducing modem zoological 
disciplines and beginning intensive scientific work. It was this work which 
exhibited pioneer characteristics. 
Like his predecessor Josif Paneie, Djordjevia was first to explore Ser-
bian fauna, and a great number of his works on fauna represents and impor-
tant scientific contribution to knowledge about the living world in Serbia. 
He also visited the as yet unexplored Macedonian lakes — Ohrid, Prespa and 
Dojran, and examined life in them. His considerable research on the onto-
geny of the Golubac fly, a notorious agricultural pest, is also of great signi-
ficance. 
In 1905 when High School became a University, still greater opportu-
nities for scientific and teaching work opened up to Djordjevid. He introdu-
ced the teaching of Functional Morphology in animals by bringing a young 
physiologist called Ivan Djaja. At the same time he unselfishly dedicated con-
siderable energy to educating young scientists. His students were to beco-
me well—known biologists: Nedeljko Divac, Momeilo Ivania, Borivoje Mi- 
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lojevie, Siniga Stankovia, Simeun Grozdanid, Branko Vlatkovie et al. All the-
se experts greatly expanded fields of biological research in Serbia and Yugo-
slavia. However, the scientific work of Zivojin Djordjevid was also very ac-
tive. His wealth of research, which continued until the last days of his life, 
brought him great repute in the world of science, no more so than in his stu-
dies on parasitic protozoans where he gained a reputation as one of the 
world's leading experts. 
Zivojin Djordjevie's scientific work is copious and complex. He was 
one of the founders of new faculties: Medicine, Veterinary Medicine and 
Agriculture and Forestry. As a member of the Serbian Royal Academy (la-
ter the Serbian Academy of Sciences and Arts), he contributed a great deal 
to the founding of the Institute of Oceanography in Split, and the Institute 
of Hydrobiology in Ohrid. For many years he was president of the Yugoslav 
Biological and Yugoslav Entomological Societies in Belgrade, a member of 
the Yugoslav Academy of Sciences and Arts in Zagreb, a member of the 
Czech Zoological Society and the Russian Shevchenko Academy. Thanks to 
his numerous connections with scientists abroad, he greatly contributed to 
the field of science in his country. 
The importance of a person should be estimated by historical criteria. 
The work of Zivojin Djordjevid has a pioneer character and is therefore of 
great importance. He pioneered and paid the foundation for serious charac-
ter of scientific investigations and is therefore of great importance. He pio-
neered and laid the foundation for serious scientific work in Serbia. This is 
his greatest historical merit. All his colleagues, together with those directly 
and indirectly connected to him, will remember with the highest gratitude 
the legacy Djordjevid has left behind. 
Academician Djordjevid died in Belgrade, in 1957. Belgrade Univer-
sity and the Academy of Sciences and Arts keep the memory of Zivojin Djor-
djevid, the originator of Serbian biology and an sincere, modest and erudi-
te worker, with love and respects. 

MHJIOJE M. CTOJI4J1)KOBHE 
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MHJI0je CT0j14JbKOBHh, OCHHBall KaTeve 3a cl)H3Hirmy xemHjy H np-
BH ynpaBHHK 1431411K0XeMI4jCKOF 3aBOTka, pobeH je 7/20. cerlTeM6pa 
1873. romme y BeorpaAy, oA o4a MH.naHa, TproBna, H majKe Jeffficase-
Te, TcomahHge. Y Beorpagy je 3aBpnmo OCHOBHy IIIKOJIy, rHmHa3Hjy H 
Befuncy un(o.fly (flpHpojAHo-maTemaTHqKH oAceK). flocrie 3aBpmeHe Be-
JIHKe IIIKOJIe 1896. rommy AaHa je npeTkaBao npHpoAHe HayKe y FHMHa-
3HjH y CBH.Tiajmly. 3aTHM, pa3pemeH Te gy)KHocTH, HacTaBHo je 0 CBOM 
Tpouncy crrywije IIpHp0AHHX HayKa Ha yHHBep3HTemma y Rajm4Hry H 
)KeHeBH, rTke je ytlHO Koil Hajno3HaTHjHx clm3HKoxemwmpa oHor Bpeme-
Ha (Wilhelm Ostwald, J. H. van't Hoff, W. Nernst, Philippe A. Guye). AOK-
TopcKy Te3y HOA Ha3HBOM Recherches sur l'activite optique de l'alcool 
amylique et du benzoate d'amyle oA6paHHo je 1902. KOA Fllja, jegHor oA 
yremelbvmaiia cm3HmKe xeMHje H ocHHBana naconHca Journal de chimie 
physique, KOjH H AaHac H3JIa3H Kao naCOITHC clvaHnycKor (13143141-1K0XeMlij- 
CKOF Apy111TBa. 
3a peecTmHja 1900. romme 6Ho je npeAceAHHK CpncKor aKa-
AemcKor gpyinTBa Bu✓ia y )KeHeBH. 
Fomme 1903. H3a6paH je 3a TkoAeffra 3a c4m3HilKy xemHjy Ha Be- 
JIHKOj IIIKOJIH. IIeT romma KacHHje, 1908, OCHOBa0 je (1:1 143HtIKOXeM14j-
CKH 3aBoA Ha CDHJI0304:ICKOM toaKymTeTy. 
YnecTBoBao je y paTOBHMa OA 1912. Tko 1919. Kao BOAHHK, a 3a-
THM Kao KomaHglip cygeRoBao je y oncaRH Jevella. Y paTy C ByrapH-
Ma 1913. je 3apo6JbeH, a noA TopmaKom je, y nogeTKy noanamema 1915, 
pameH. [Ipemao je c BOjCKOM Am6aHHjy H KOA CoMyHa HOHOBO cTynHo 
y aKTHBHy cJIy>K6y. PaT je 3aBpinHo Kao pe3epi3HH II0T11)1KOBHHK H HO-
callag OpgeHa 6e.11or opma c mageBHma. 
Hocne paTa 1919. H3a6paH je 3a BaHpegHor, a 1929. 3a pegOBHOr 
npocipecopa YHHBep3HTeTa. 
flpHHNAHo je 11eH3HOHHCaH y Apyrom CBeTCKOM paTy (1942), a ITO-
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ynpaBHHKacD143141-1K0XeMHjCKOF 3aBOAa. foglille 1948. ommao je y pe-
goBHy neH3Hjy. YMpo je y Beorpagy 12. cipeopyapa 1962. rogHHe. 1 
PAA HA BEJIHKOJ IIIKOJI14 14 YHHBEP3HTETY 
KaTegpa 04)143H1-1Ke xeMHje Ha 6eorpagcmj BemwojKo.TH4 jegHa 
je HajcTapHjHx y EBp0IIH. OCHOBaHa je 1903. rogHtie, HcToBpemeHo 
Kag H nyBeHa Karreva y Bep.TH4Hy. 2 CaMo HeKaTIHKO rogHHa paHHje 
ocHoBaHa je (1)143H1-1Ka xemHja Kao HayKa. 
HpBH HaCTaBHHK C1311314 1-1Ke xeMHje HcToBpemeHo H OCHHBall 
KaTe1pe 3a cl)H3H -incy xemHjy, 6H0 je Mmoje CTOjHJbKOBHh. H3a6paH 
je 3a goneffra 1903. Ha HHHnHjaTHBy peKTopa BeMHKe LLIKOJIe MapKa 
T. JIeKa. 3 
Maga je HacTaBa C1314314I-IKe xeMHje og no -qema o6yxBaTaaa 
Be>K6e, 36or orpampieHor npocTopa cBe go 1908. rogHHe ogmja.ila 
ce y npocTopHjama KaTegpe 3a xemHjy, ogHocHo XemujcKor HHCTI4Ty-
Ta. Cam XeMHjCKH HHCTHTyT 11m-mma je je1HocnpaTHa 3rpaga y 3am-hem 
ge.ny KaneTaH-MHmHHor 3TIarba Koja ce cacTojana H3 oBehe caymaoHH-
ne H BenHKe xemHjcKe ma6opaTopHje, Koja je KpajeM BeKa noge.TbeHa Ha 
HeKOJIHKO ripocTopHj a. 
ficTe rogHHe Ka) je H3a6paH, CTOjHJbKOBHh je npegaBao y I ce-
mecTpy JecTacTBeHo-xemHjcKor ogceKa aTOMCKy TeopHjy H xemHjcKy 
cTaTHKy, a y II cemecTpy cTaTHKy H gllHamHKy. Y3 gsa maca npegaBa-
fba gpxao je TpH iiaca HegefbHo Be>K6e y xeMHjcKoj na6opaTopHjH. 
1D 
V.. PHCTHh, Kafiteopa 3a 431.1311 11/Cy xe.mujy, CTO FOAHHa CDHJ1030CPCKOF ckaKy.a- 
Terra, Beorpag, 1963, 567-578; C. PHCTHh, 1U311 1-11Ca xemuja, TpugeceT rogHHa flpH-
pogHo-maTemaTHiwor dpaKyrrreTa YHHBep3HTeTa y Beorpagy 1947-1977, Beorpag, 
1980, 277-283; C. PHCTHh, NU8Ora u pad Mu✓toja M. CiiiojuibKoeuha, ETIaCHHK XemHj-
cKor gpynima Beorpag, 42 (1977) 549-554; C. BojoBHh, C. PH6HHKap, Mmoje M. 
CCU ojuybKoeuh (1873-1962), XeMHja 14 xemHjcKa HwAympHja y Cp6HjH, HcropHjcKa rpa-
ba, CpncKo xemHjcKo gpymTBo, Beorpag, 1997, 74-77. 
2 II. CaBHh, HayKa u OpyuTteo, 143a6pauu paaoeu, apuito3u.wateotTiortucy, npH-
pew= M. My>KHjem4h H B. AeTkHjep, CpricKa KHADKema 3agpyra, Beorpag, 1978, 203. 
3 Y npagehe 1902. Hem je TpH mecena npoBeo o6una3ehll HajBehe yHHBep-
3HTeTcKe neHTpe y EBponH (LImpHx, MHHxeH, Jlajnnur, Beprn4H, Ape3geH, IIpar, Beg) 
H Bogehll pa3roBope C II03HaTHM HarniunHma, noce6Ho C yTeme.rbliBagHma CP1431/1"IKe 
xeMHje (TpegBem, OcTBagg, BaHT Xocp). Ha fbera je oBa HoBoocHoBaHa HHTepgllcum-
n.aHHapHa HayKa, THX rogHHa TeK ycnocTaRrhaHa Kao noce6aH npegmeT Ha eBp0IICKHM 
yHHBep3HTeTHMa, ocTaBH.na gyooK yTHcaK. BpaTHBHIH ce y Beorpag, noKpeHyo je II0- 
cTyriax 3a yBobeffie CI)H314 1-1Ke xeMHje Ha Bening niKo.ny. 
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Kaga je BeallKa IIIKOJIa Hpepaclla y YHHBep3HTeT 1905, og yKyn-
Ho 15 rpyna Ha sztomilo3ockcKom ckaKy.wreTy C1)1431411Ka xemHja npegaBa-
Ha je Ha (1)H3HIIKO-XeMHjCK0j rpym4 (II rpyna) H MaTemaTHiwoj rpynH 
(I rpyna). HpBor CBeTCKOF paTa CTOjHJE,KOBHh je npegaBao xeMHj-
cKy CTaTHKy, xemHjcKy AHHamHKy, e.ileKTpoxemHjy, TepmoxemHjy, cTe-
xHomeTpHjy, cTepeoxemHjy H paglioxemHjy. 4 
FogHHe 1908. CTOjHJbKOBI4h je A06140 jegHy npocTopHjy MHMO 3a-
Boga 3a xeMHjy C THM ga, IIO 0)1.11yLIH (1)14J1030CPCKOF cpaKywreTa, y ihoj 
3acHyje H ypegH 3aBog 3a Cl)H314 14Ky xeMHjy. OH je caBecHo H ca nyHo 
no)KpTBoBatha npHcTyrmo TOM 3agaTKy, IIOCBeTHBIIIH My cBe cBoje Bpe-
Me. Aa 6H oripemHo HOBOOCHOBaH14 3aBOA OH je 143 XeM14jCKOF 3aBoga, 
Kao nomoh, npHmHo 150 BpCTH anapaTa H nocyba (meTamHH anapaT 3a 
KoHgeH3aTope, anapaT 3a yFJbelI1140KCHA, TepMocTaTe, HepHCTOB ana-
paT 3a mepeffie mHrpaguje joHoBa, OCTBaJIAOB cyg ca npli6opom 3a me-
pelt& eReKTpHi-mor orrnopa, amnepmeTap, BallTmeTap, Kaaj3eHoB ana-
paT 3a eaeKTparm3y, anapaT 3a meperbe gHeneKTpmme K0HcTaHTe, 
ramBaHocKon, MajepoB anapaT 3a epee rycTHHe nape, BeKmaHoB 
e6y.ilHocKoncKH anapaT, racomeTap, KHHOB anapaT, aHaaHTHiwy Bary 
HTA.) H 47 HacRoBa Kit.Hra H gaconlica, meby KojHMa nocriewba H3gaffia 
KH)Hra H yu6eHHKa OcTBaaga, BaHT XOCPa, BaH Rep Baaca, HepHCTa 
H MapHje KHpH, Kao H HajBa)KHHje 43443H -qKoxemHjcKe ,iaconHce: Jour-
nal de chimie physique (1906-1908), Physicalischchemisches Centralblatt 
(1904-1908), Zeitschrift flir Elektrochemie and angewandte physical Che-
mie (1907-1908). 5 
jo6HjeHa onpema HHje 3agoBarbaBama noTpe6e 3aBoga, a ro-
A141111-1,14 oyijeT je 6H0 TOJIHKO maim ga HHje morao ga noKpHje HH Te-
Kyhe TpoinKoBe. 36or Tora je CTOjHJI)KOBHh 1910. nHcao TkeKaHy 1vf-
ao3ocpcKor cjaKynTeTa Tpa>KehH gogaTHa cpegcma 3a Ha6aBKy onpe-
me: „EDH31411K0-XeMHjCKH 3aBog pacnoma>Ke BeoMa ma.rmm 6yUeTOM, KO-
jH He gOCTI4>Ke H14 3a nogmHpHBathe noTponmor maTepHjama 3a baiiKa 
Be)K6apba; nopeg Tora, OH Hema HH HajnoTpe6HHje HHcTpymeHTe H ana-
pare 3a o36HJbHHje ayepagoBe a H 6H6JiHoTeKa My je Bpno cHpo- 
4 C. Bojomh, C. PH6HHKap, Mmoje M. Craoju✓bicoeuh (1873-1962), XeMHja 
H xemHjcica HtigycTpHja y Cp6HjH, HcroptijcKa rpaba, Cpricxo xemtijcKo gpyurrso, Be-
orpag, 1997, 74-77. lac 6H ce TelLIIKO Hallmo HaCTaBHHK KOjH 6H cBe TO HpegaBao 
H y3 TO cam gpx(ao Bex(6e; y3 TO 6H Tpe6aMo 6aBHTH ce Har1n/1m pagom 6e3 capag-
1114Ka H jOIII H3AaTI4 y116eHHx. 
5 Critical( cTBapH H KII3Hfa ripHm.rbeHnx H3 XeMHjCKOF 3aBoga H 3aBegetnix y 
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CTora cam Mfluubetba ga 6H Tpe6ano 3a npamumo ckyHmmo-
Hlicatbe OBOF 3aBoga, ogpegHTH my ogmax jegHy BpJ10 cKpomHy nomoh 
og neT mubaga AHHapa 3a Ha6aBKy HajnoTpe6HHjHx HHcTpymeHaTa 
anapaTa HarmHx: Kao H 6pateT rogiumbH 6ap Beg mubage AHHapa, KO-
j14 614 y npBom pejy Tponmo Ha noTpoinaH maTepHjaa (peareHumje, cTa-
KneHe H nomnaHcKe cygoBe, tag.) 3a baima Be)K6atba, Ha nonytbaBa-
tbe H ogpKaBatbe 36HpKe HHcTpymeHaTa H anapaTa Kao H Ha cHakke-
Balbe 6H6MHoTeKe." 6 
KaKo yHHBep3HTeTcKe BflaCTH H1/1Cy &me y MOryhHOCTH Aa 113ABO-
je Tpa)KeHa cpegcma, nomoh je CTHFJla OA XemtijcKor 3aBoga. Te rogH-
He H3gBojeHe Cy 93 BpcTe onpeme H jegaH 6poj yu6eHHKa H pyre 
TepaType 3a (14131/111K0-XeM14jCKH 3aBOA. flopeg iteTHpH CTOJ1a H 14 CTO-
Juma Ha crmcKy ce Hana3Ho H113 pa3HHX ypOaja HeOlIXOTUTHX 3a pa). 7 
 TaKo je 3a HeKOJIHKO rogHHa 0143141-1K0-XeM14jCKH 3aBog cTeKao go6po 
onpeMJbeHy na6opaTopHjy 3a batiKe Bex6e a H 3a cKpomaH Hyinm H 
CTpr1HH paj. 
Flocne paTa (1) 14J1030C1)CKH ckaKynTeT je peopraHH3oBaH toopmH-
patbem 28 rpyna nplipogmAx H gpyIHTBeHHX HayKa, og Kojta je xemHj-
CKO-C13H3H1-1Ka rpyna Va Hmanact)H3H -qKy xemHjy Kao rnaBHH npegmeT. 
CTOjHJbKOBHh je npegaBatba nponmpHo nornawbuma 113 itouroxe-
mllje, ocHoBama aTOMHCTHKe H KonoHgHom xemHjom. IlpegmeT je Hmao 
neT macoBa npegaBatba H iieTHpH Ilaca Be)K6atba Hegem.Ho, IIITO je og-
roBapano HacTaBH cl)H3HiiKe xemHje Ha CJIWIHHM tuKonama y EBponH. 
MebyTHm, H3mey gBa paTa 6yijeT YHHBep3HTeTa 6Ho je Beoma orpa-
HtmeH, IIITO ce ogpa3Hno Ha cHa6geBeHocT na6opaTopHje H 6146.11mo-
TeKe. To je 6H0 jegaH og pa3nora IIITO, npema Ka3HBatby llama Ca-
BHha, HeKa og 3Hailajimx OTKpHha y HyKneapHHm HayKama, Kao IIITO Cy 
OTKpHhe Heyrpoila HRH BanTagKa pagHoaKTHBHocT, HHcy puma y npo-
rpame npegaBatba. 
OrygeHTcKe Be)K6e, yKyHHO TpHgeceT, 6Hne cy go6po opraHH3o-
BaHe H H3BaHpegHo 3ammillbeHe H ca gaHamtbe TamKe rnegmuTa. Be-
>{6e cy yrnamom o6yxBaTane yno3HaBatbe OCHOBHHX C13•1431411K0XeM14j-
CKHX meToga 3a eKcneplimeffranHo ogpebHBatbe eKBHBaJleHTHHX, aToM-
CKHX H MOJIeKyJICKHX Te>KHHa, 110BpIIIHHCKOF HanoHa, BHCKO3HOCTH, pe-
topaKIAHje, 011THIIKe aKTHBHOCTH, eneKTpHime 11130BOAJbHBOCTH paCTBO- 
6 ApxHB Cp6Hje, YHHBep3HTeT, (1). 41 F-208, t HI (1907-1911), Man* CTO-
j14.TbKOBIlh Aexaxy (DHJ103043CKOF cpaxyaTerra, 28. maja 1910. 
7 ApxliB Cp6Hje, MHHHcTapcmo npocBeTe, 59-56, 1910, enHcax anapaTa H HO-
cyba yCTyll.TbeHOT JIa6opaTopHjH 3a C1:1143HEIKy XeMHjy 14.11.1910. 
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pa, eneKTpomoTopHe mule raJIBaHCKHX enemeHaTa, TOIMOTe carope-
Barba H M. FnaBHa ripHprma KR,Hra HO K0j0j cy BpmeHe gpaKTHime Be-
>K6e 6Hna je HO3HaTO OcTBangoBo Reno Physikalisch-chemische Messun-
gen, lc* je ca Apyrllm npaKTHKymllma H yll6emigHma yBeK 6Hno Ha pac-
nomaramy crygeHTHma. 8 
3a pa3JIHKy oA paHHjer llepHoga Kaga je cam pyKOBOTIHO Be)K6a-
ma, y OBOM nepHogy CTOjHJbKOBHh je Hmao aclicTeHTe, HeyKa3He, xo-
HopapHe HJIH BonoHTepe: PagomHp BeJbKOBHh (1919-1923), MHJI0III 
rhepmaHoBHh (1923-1927), flame CaBHh (1929-1932 H 1933-1934), 
Cno6ogaH PHCTHh (1933-1935) H FpagHmHp IlonoBHh (1935-1936). 
11pBH CTaJIHH aCHCTeHT 6Ho je Cno6ogaH PHCTHh, H3a6paH 1939. rogll-
He. 
Bpoj cTygeHaTa KojH cy ce oripegenDHBanH 3a clm3H ,llcy xemHjy Kao 
FJIaBHH npegmeT (Hog A), 6H0 je manH, y llepHogy H3meby ABa paTa ca-
mo flame CaBHh H Cno6ogaH PHCTHh, KOJIHKO cMO ycllenH pa  ycTa-
HOBHMO. MeyTHm, ckH3w-ncy xemHjy Kao gpyrH HJIH Tpehll llpegmeT 
cnyinao je Behll 6poj crygeHaTa KojH cy 6HpaMH jegaH op TpH llpegme-
Ta riplipogHHx HayKa. Me by TaKBHM crygeHTHma 6HJIH cy Apararby6 K. 
JOBaHOBHh, CpeTeH AneKcaHgap AamaHcKH, CBH KacHllje 
Haum HO3HaTH HarnmgH H yHHBep3HTeTCKH HaCTaBHHIAH. 
flopeg cTpaHHx yij6eHHKa crygeHTH cy ce cJI)DKHJII4 CTOjHJbKO-
BllheBlim nliTorpacimcaHlim CKHHTM Koja cy Hmana Tpll H3gaiba (556 
cTpaHa). YII6eHHK „KOJIOHAH H IbIlX0Ba llpHmeHa" CTOjHJIDKOBIA. je o6- 
jaBHo nocne lleH3HoHlicatba, 1958. rogHHe. 
Apyrli CBeTCKH paT join jegHom je goseo po  npeKHga papa YHH-
Bep3vcreTa. Mlinoje CTOjH.TbKOBHh je llpHHygHo HeH3HOHHCaH 1942, a 3a 
Bpllmoga gy)KHOCTH yllpaBHHKa Hajgpe je HmeHoBaH CpeTeH IltrbHBHh, 
3aTHM Aparomy6 K. JOBaHOBTA, o6agBojHga cl)H3HnapH, H HaHOKOH By-
KHh MHhOBHh. MebyTHm, KaK0 BHHJ Hllje oHno HHKaKBOI' cmapHor 
papa Ha YHHBep3HTeTy, 3aBog je 3aKrbytTaH H ilygom TaK0 ocTao go 
Kpaja paTa. 
Ilocne paTa, 1 945  M. C —TOJ I4JbKOBHh je HOHOBO HmeHoBaH 3a 
yllpaBHHKa 3aBoga. Ha TOj gy>KHOCTI4 ocTao je go 1948, Kaga je new 
3HOHHCaH, a 3a ygpaBHHKa OH3HIIKOXeMlIjCKOF 3aBoga H mecpa KaTe-
gpe 3a C1)143HIIKy xemlijy HmeHoBaH IlaBne CaBHh 
flocne Apyror cBeTcKor paTa M. CTOjHJbK0B14h je ripegaBao c1314- 
3HLIKy xemHjy Tpll cemecTpa ca Ho 4 naca Hegen:•Ho. Ilporpam je o6y-
xBaTao xemmjcKy gliHamHKy C Tepmoxemlljom, cTaTHKy ca eneKTpoxe- 
8 C. PHCTHh, Karreva 3a 4314314nKy xemiajy, 570-572. 
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MHJOM H clm3HiiKoxemHjcKy cTexHomeTpHjy ca cTepeoxeMHjoM. Flospe-
meHo je ppKao KypceBe H3 cpoToxemHje, TepmoxemHje, panHoxemHje H 
OCHOBa arommTHKe. 
HAYIII114 14 CTPY1-11-1Y1 PAA 
Mmoje CT0j14JbKOBHh HeMa BeJIHKH 6poj papoBa jep my maTepli-
jarme nparame H onpem.rbeHocT 3aBona, Kao H He) ocTaTaK capanHH-
Ka, HHcy p03BOThaBaJII4 pa ce 036HJbHHie HOCBeTH Hayi-moHcTpa>KHBaq-
KOM pany. Mo)Ke ce 3aHa3HTH pa HH y jenHom pany HeMa npyror HMe-
Ha cem iberoBor. Tto Kpaja )1(14BOTa ocTao je Hexeffia H ycam.rbeHHK. 
Y peckepaTy 3a H36op y 3Baffie pen0BHOF npocpecopa, KojH cy HOT-
IIHCaJIH CBeTOJIHK PaA0BaHOBI4h, MHJI0paA HOHOBHh H MH.Tamojello-
3aHmh, nocBeheHo je nocTa npocTopa H 3Hamaja CTOjHJbKOBHheBOM 
Tpyny Ha ocHHBamy 3aBopa 3a cipH3HilKy xeMHjy, a y nor.11eny Harmor 
papa HanHcaHo je cmenehe: „Mopamo HcTahH H TO, pa y npKoc cBHjy r. 
CTOjHJbKOBHheBOF HaHopa, aJ114 He iberoBom KpHBHHOM, Taj 3aBoA join 
HHje nonemeH y TOJIHKOj mepH, pa 6H ce y themy morna BpIIIHTH npe-
gH3Ha Harma caspemeHa HcTpa>KHBalba, Koja cy cKonnaHa ca TaKo 
3HaTHHM maTepHjammm >KpTBaMa. F. CTOjHJbKOBHh je mopao npema 
npH.11HKama y KojHma ce Hama3Ho H nonemaBaTH CBOj pan, H 3aTo ce OH 
mune 6aBHo Harm° TeopHcKHm nHTanama, a eKcVeplimeRTaJIRHM ca-
MO y OHOJIHKO y KOJIHKO my je maTepHjamHa onpema meroBor HHCTH-
TyTa TO nonyurrarfa.„ 9 
Pe3y.wraTe Harnmx H cTprnmx HcTpa)KHBarba Hajqemhe je ca-
oHII1raBao Ha cacTalumma CpncKor xemHjcKor npyurrBa. BehHHa THX 
caomuTetba o6jaBibeHa je y tiaconHcy Hacia aettuic 3a 1914. rommy, y 
oKBHpy H3Be1nTaja 3a neceToropHunbH nepHon papa Apymma. 
Haj3Hailajm4jH pagOBH 0)11-10Ce ce Ha TepmoxemHjcKa H OHTHIIKO-
xemlljcKa HCHHTHBalba HeKHx Hamm ripoH3Bo1 a, Cel-bCKOF yrJba, 
mehepa, jecTHBor yrba. OBH panOBH cy on 3Hamaja jep cy TaTka npBH nyT 
KOA Hac KopHinheHe cl)H3Hi-mo—xemHjcKe MeT0Ae HCHHTHBalba. OBHM 
HcTpa)KHBafbHma CTOilUbKOBI4h je npeHeo y gamy cpenHHy ca3Haiba KO-
ja je cTeKao TOKOM papa y na6opaTopHjaMa OcTBanna y JlajngHry H F14- 
ja y >KeHeBH. OBe meTope Cy y Behoj mepH ackHpmHcaHe y Hamoj 3e-
Mfb14 TeK mule Apyror CBeTCKOF paTa. 
9 ApxllB Cp6Hje, YHHBep3HTeT, F. f. G-208, F III (1907-1911), M3Beurraj C. Pa-
goBaHomha, M. lloriomha H M. J103aHHha CaBeTy (DHJ10304:1CKOF cipaKyJrrerra 5. ma-
ja 1925. 
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AolcropcKoj Te3H (1) nporiaBao je 011THIIKH aKTHBHH amlin—an-
KOXOJI H aKTHBHH amlin-6eH3oarr KOjH cy 6HJIH liHTepecaHT-
HH KaK0 36or noce6Hlix cTpyKTypa TaK0 H 360F moryhlix yrliliaja Kao 
pacmapaim. 
flpeg CpIICKHM xemlijcKlim gpyIHTBOM li3mo)Klio je pe3yirrarre HC-
IIHTHBalba Hamm H cTpaHlix BpcTa mehepa (12), Koja BepoBaTHo npeg-
crrawbajy npBa caxaplimeTplijcKo—nomaplimerrplijcKa ogpebliBaffia Kog 
Hac. 
Y -qaaHKy PoCa aquotta aucCtep3uja ac✓ apu3oeatie ceetTuocCau 
KOo opMticKux Kom6utiaquja (19) pa3maTpao je 3Haiiaj cnelilictonHe 
poTalilioHe Allcriep3Hje KOJI HCIIHTHBalba cTpyKTypHlix npo6.nema y op-
FaHCKHM jegmbeffilima C HopmanHom H aHomanHom poTalilioHom AHC-
nep3lijom. 
Y pay(4) H3.110>KHO je pe3y.irraTe KamoplimerrplijcKlix licTpaxli-
Baiba Hamer cel-bcKor yr:T -1)a, a onumpHlije pe3yilTaTe li3Heo je y Cpn-
CKOM xemlijcKom gpylimy (5). OBa licTpaxamaiba, 36or cBoje meTogo-
morlije H eF3aKTHOCTH, cnagajy meby npBa cTpyi-mo li3BegeHa HCIIHTH-
Balta. OBaKBHX maTeplijama Kog Hac. AonpliHoc npliBpegli je H peclvaK-
TomeTplijcKo HCIIHTHBalbe KBamliTeTa jeCTIJIBHX yea 1/13 Hamm cim6pli-
Ka (10). 
Y caonurreiby npeg CINICKHM xemlijcKlim gpy111TB0M (6) H3J10>KHO 
je moryhHocT 6arber ogBajaiba rBox(ba OJT maHralla gogamom amoH—oK-
callarra, ogHocHo stoocci)opHe Klicemme. 
Y pay(18) CTOjHJbKOBHh je noKymao, He mHoro ycneilmo, ga ce 
BpaTli Ha npo6flemaTliKy 01ITHIIKH aKTHBHHX jegmbeFba Kojy je o6pa-
bliBao y cBojoj goKTopcKoj glicepTalilijli. 
AoAajmo Ha Kpajy ga je Bpmlio ogpebliBatbe moneKyncKlix TeACH-
Ha HOBHX npoli3B0ga Koje je CHMa Ro3aHlih. go6lijao eneKTpocliHTe-
THIIKHM nyrrem, 1 ° Kao H ga je Bp111140 HeKe nomohHe goli3liiiKoxemlijcKe 
aHamme 3a JoBaHa IABlijliha (pa3He BpcTe je3epcKor yr.rba, ceglimeffra 
H CM.). 
M. CTOilUbKOBHh lima mule cTpyi-mlix H nonymapHlix pagoBa y KO-
jHma je onlicao >KHBOT H paT1 cBojlix caBpemeHliKa H yincreJba, Kao H 
1103HaTHX HayimliKa (7, 16, 20, 21, 22), npliKa3ao o6jaarbeHe pagoBe H 
Kiblife (8, 9) H H3.110>KHO aKryerme Harme H gpyre npo6.ileme (2, 3, 15, 
17). 3aHHMJb1/113 je pag (3) PaouoaKtauena Cae✓ a u thuxoea ettepiuja 
(1904) Kojli npegcTaarba jegaH 3a olio pee Beoma awryeaaH H CTprl- 
10 C. Jlo3aHmh, 0 mocra pocuttiiie3ama II, Diac, 73 (1907) 253-285. flo3atmh 
ce 3axsarbyje Orojiumcomhy 3a H3BpmeHa ovemBalba moneignammx Te>mma. 
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MELTIOje M. CT0j111JbKOBIM 
HO HifrepecairraH npHKa3. Y rbemy je ayTop cyurnmy paA140aKTFIBM4X 
npoueca Tymaimo BeoMa Heo6Himom XHHOTe3OM npema Kojoj 614 pagH-
OaKTHBHe cyncTaHue AemoBame camo Kao „TpaH4opmaTopH" HeKe 
cnarbaullbe KOCMHIIKe elleprHje, Tka 614 ce H36erao image HacayhHBa-
HH „cyKo6 C HpHHIIIIIIOM 0 oTkp>Kalby eHeprHje". OBaKBO Tymametbe, 
yocTamom, KOpHCTHJIa je H cama MapHja KHpH y CBOT HM paHliM ny6.11H-
Kaulljama, 3ajeTkHo ca HeKHm 3Haiiajm4jlim HmeHHma Tora Bpemelm 
(yKrbriliBLI114 H HHKOJIy Tecmy). 
Kao ceKpeTap CpncKor xemmjcKor ApyurrBa CTOjH.TbKOBHh je y iva-
conHcy Hacra aenuic 3a 1914. romiffly geTarbHo H3JI0>KHO AeceToro-
A141111-b14 pag ApyurrBa gajyhll H3BoTke CBHX caonurreiba ogp>Kaimx y ne-
pHou 1904-1913. 
Mmoje M. CTOji4JbKOBA 
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BHBJIHOFPAct•HJA PAAOBA MHJIOJA M. CTOJI4JbKOBHTIA 
1. Recherches surl'activite optique de l'alcool amylique et du benzoate d 'angle. - These 
de doctorat, Geneve, 1902, pp. 1-61/8. 
2. Mexaktu3am cmpit-tu oa eitetaTtpuLate ci-apyje (Enetartputtrte cripyje eucoKe 60.11- 
0axce). - Tteno, 1904, cTp. 254-263. 
3. PaattoaKrauena i-tie.aa u tbuxoea eriepiuja. - CpncKli KILM>KeBHH rmacHlix, 12 
(1904), 1092-1109. 
4. Ober den Brennwert der Kohle von Senje. - Chemiker Zeitung, No. 15 (1905. 
5. XemucKo-Ou3w-tKa (0u3uttKoxemujcKa) ucrturaueama CetbcKoi yiyba (mpKo)). 
- 3ailliCHligli CYTT --,. - HaCTaBHHK, 1914, cTp. 231. (caoranTabe). 
6. EizeKrapoatia.autItuttKe metTioae 3a oaeajw-be Fe oo Mn. - 3anlicHlinli CXJI. - Ha-
CTaBHHK, 1914, cTp. 235 (caonurretbe). 
7. Pierre Curie [LIwrysba]. - CpHCKH KHADKeBHH FRaCHHK, 16, 9 (1906) 718-720. 
8. Stedler-Kolbe-Abeljanc: Ynytita-u- eo 3a Keaftuat- an-tut:my xemujcKy attar -way / ripe-
Beo gp M. Hem). - Beorpag, 1903, 3a1114CHHIAH CXA. - HaCTaBHHK, 1914, cTp. 
234 [peckepaT o npeBogy]. 
9. Die Grenzen des periodischen Systems der chemischen Elemente / oa C. M. Jlo3a-
Huha. - HacTaBHlix, 18, 3-4 (1907) 128-132. 
10. 0113W-iKe u xemujcKe KoHaTtataTte Hawux y.rba oo ce3ama u perame. - CpncKo xe-
MI4jCK0 gpymiTo, mapTa 1909. 
11. Ytitut(aj Kailiaitu3a -t[topa Ha 6p3urty xemucKux peaKquja KOO aHopiancKux KOM-
6tataquja. - Cpncico xemlijcico gpyurrso, mapTa 1910. - HaCTaBHHK, 1914. 
12. CiietwOuLtHa u maneKy.acKa poOatwja ceeanocrau /coo cpacKoi u ttetuKoi 
tuehepa. - 3anlicHligli CpncKor xemlijcKor gpyurrBa. - HaCTaBHHK, 1914, 238. 
13. Yirtut(aj Kara arzu3e Ha 6p3urty peaK4uje two opiaticKux Kom6urta4uja. - 3anli-
CH141414 CpncKor xemlijcicor gpyLuma, mapTa 1912. 
14. CplicKo XeMUCK0 opytuiTteo u Hieioe Oece -taoioouuti-bu pad (1904-1913). - Ha-
CTaBHHK, 5-6 (1914) 1-16. 
15. iloeettja xpatta. - HapojHa flpocBeTa og 25/9, op. 79 (1920). 
16. CuMa Jlo3artuh Kao HactriaeHuK u rtay'1HuK. - CnomeHlina Clime JIo3aHHha. - 
ThacHlix flpocpecopcKor gpyinTsa, 16, 2 (1935). 
17. XemujcKa ettepiuja. - CnomeHlina negeceToroglinnbline npocpecopcKor papa C. 
M. Ro3aHliha, Beorpag, 1922, 71-76. 
18. 17po6✓ em outItuttKe cyaepao3uquje. - thac C. K. AKagemlije, 111 (1924). 
19. Poirtatfuotta auci-tep3uja Ctorzapu3oeatte own-moo:au KOO opiaucKux Kom6uttaqu-
ja. - F.nacHlix flpocPecopcKor gpyarma, 4, 10 (1924) 541-554. 
20. M. Eepraxerto -tt-t-oeu Hayttuu paaoeu. - FaacHlix Ilpocpecopcicor gpymma, 8, 2 
(1928), 65-71. 
21. Bojttu iacoeu. - PaTHH 7LIKH immix, 14, 12 (1935) 529-534. 
22. 0 efteraTtpocuttaie3ama iipoO. Cute flo3aHuha. - 143maratbe Ha KomemopaTliB-
Hoj cegHlinli nocBeheHoj CHMH J103aHHtly y cBemaHoj caw Oli.no3ocipcKor cpaicy.TI-
TeTa 20.11.1936. 
23. Pao A. 3eie y CpacKom xemujcKom Opyuartey. - thacHlix CpricKor xemlijcKor 
gpytuma 5-6 (1938). 
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24. Ou3uLtKa xemuja (cicpuiirua). lluaioipaOucatta apeoaeatha Murwja COoju✓bKo-
euha I Cpegfum M. rhepmaHomh H B. gemerrpomh . — CTp. 566 [HpeurramllaHo 
y TpH H3galba]. 
25. KO. IlOttatt u 'buxom Cipumene (3a Ou3uKo—xemuttape, Ou3uo.a(;qe, 6uo ✓wie, me-
6114w-tape, ru-exttuttape u aipotiome). — 1/13gaBauco Hpegy3ehe Beorpag: „Fpabe-
BHHCKa lublira", 1958, cTp. 248. 
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MILOJE M. STOJILJKOVW 
(1873-1962) 
Miloje Stojiljkovi6 was the founder of the Chair of Physical Chemi-
stry and the first director of the Institute of Physical Chemistry at the Fa-
culty of Philosophy in Belgrade. He was born to a well to do merchant fa-
mily in 1873. In Belgrade he finished elementary and secondary schools as 
well as the Great School (precursor of the University), its Department of na-
tural and mathematical sciences. Following graduation in 1896, he continu-
ed at own expenses studies of natural sciences at the universities of Leipzig 
and Geneva, attending to lectures of the most eminent physical chemists of 
the time, Wilhelm Ostwald, van't Hoff, Nernst and Guye. His doctorate en-
titled „Recherches sur l'activite optique de l'alcool amylique et du benzoa-
te d'amyle" he defended in 1902 in Geneva with professor P. A. Guye, one 
of the founders of physical chemistry. 
In 1903 he was appointed to a docent (assistant professor) for physi-
cal chemistry at the Great School in Belgrade. Five years later he founded 
the Institute of Physical Chemistry at the Faculty of Philosophy in Belgra-
de. 
M. Stojiljkovi6 actively took part in the Balkan wars of 1912-1919, 
first as sergeant of the Serbian army, then as company commander, to finish 
as a reserve lieutenant colonel, with the highest military decorations. 
After the war in 1919, he was elected and appointed to an associate 
professor and in 1929 to full professor of the University. 
During the Second World War, in 1942, he was pensioned off, to be-
come reactivated after the war as director of the Institute of Physical Che-
mistry. In 1948 he was finally retired to pension. He died in 1962 in Belgra-
de. 
The most significant contribution of M. Stojiljkovie was the foundation 
and organization of the Institute of Physical Chemistry and the establishment 
of a modern and experimental curriculum. 
A great shortage of funding and lack of adequate equipment in the la-
boratories did not allow for more significant research. The activities of M. 
Stojiljkovia include measurements of calorific properties of domestic coals, 
electroanalyses, saccharimetry, optical rotational dispersion etc. His results 
were mainly reported at the meetings of the Serbian Chemical Society, who-
se vice president he was up to the First World War. 
After his retirement he published an extensive book on colloids and 









BpaHHcaaB IleTpoimjemh je 6Ho npocpecop BeallKe inKome H YHH-
Bep3HTeTa y BeorpaAy H peA0BH14 LIJIaH CpncKe KpaTbeBcKe aKagemHje. 
Ileo >KHBOT je 110CBeTHO HCKJby1THBO CPHJI030011jH 14 HaynH. CBeCHO, ne-
JIHCX0AHO 14 11.11aHCKH OH je cTpemHo OpHFHHaJ1HOM H BpxyHcKom cTBapa-
mainTBy. HM1-103HaHTHHM, FOTOBO HeorpampieHum HHTeJ1eKTyaJIH14M Ka-
nankifeTom, eHIAHKJI011e)114jCKH111HpOKI4M 3Hatbem H H3pa3HTO KpeaTHBHlim 
H AHC1_11411JIHHOBaHHM gyX0M OH je CTB0pHO orpomaH, TemaTcKH Heoomi-
HO pa3ybell H Beoma CJI0jeBHT OHyC, KaKaB peTKO ocTBapyje nojeAHHan H 
y CBeTCKHM pa3MepaMa. 
IleTpoHHjemh je cmaTpao Tka cnaAa mey neTHaecT „BeJ1HKHX 0m-
ao3o0a" a cBoje rnaBHo ge.no „IlpHiniHne meTa0H3HKe" je y3Hmao 3a jeA-
HO OJ ceAam „Haj3Hanajimjlix CHCTeMaTCKHX Ae.na" cBeTcKe cimmo3ocpHje. 
aK aKo TO H HHje TaLIHO , cacBHm je cHrypHo je OH 6H0 HajBehH cpn-
CKH H jyrocnoBeHcKH CPHJ10300 CBeTCKOF maca, 3aTHM, Tka je Tkomahy cfm-
mo3o0nijy noglirao Ha eBpOlICK14 HHBO 14 yBeo cpricKy mHcao y cBeTcKe CPH-
J10300CKe TOKOBe. J4CTO TaKO, H3BeCHO je je 6Ho H Beoma 3anax<ex Ha-
ylIHHK. 
Ka o camocBojHa H jemnicrBeHa J11414HOCT y Hamoj cpejAHHH B. IleTpo- 
HHjemh je H Kybell H xBaJbeH. IlpHnHcHBaHo my je Aa je nmarHjaTop aim 
je HCTI4LjaHO H ja je „c1m4no3o0 H Hay1IHHK KaKaB ce yonifiTe peTKO paIa" 
H y BehHM cpew4Hama. lberomm caBpememin4ma je 6H.no aJIH H Hama je 
join yBeK TellIKO goHecemo KoHainly of eHy IleTpoHHjeBHheBor ne.no- 
KyHHOF Aema. OHO je TOJIHKO CJ10>KeHO H mHorocTpaHo Aa je 3a TO noTpe- 
6aH Ay)KH, ycmepell H cHcTemarrlinaH Hanop cnenHjanH3oBaHHx eKHna H 
nojemmaga. CeM Tora, noce6He TeinKohe y nporiaBathy theroBor onyca 
cy ce cacTojane y Tome INTO cy FJ1aBHH IleTpoHHjemheBH pag0B14 6HJIH 
inTamnaHvi y HHocTpaHcTBy Ha HemagKom, cppaHnycKom H ellErleCKOM je- 
3HKy y HH3y H noce6HHx Hajpa3HoBpcHHjHx nepHogHnHHx nyaimKanHja. 
flomeHyTH npodnem je BeJIHKHM ge.TIOM yKnoibeH o6jaB.H.HBalbem 





(1997-1998) og cTpaHe 3aBoga 3a yu6eHHKe H HacTasHa cpegcTBa H3 
Beorpaga. Caga je Beh moryhe ga ce npHcTyrn4 036HJbHOM H cBeo6y-
XBaTHOM HporiaBamy IleTpolmjesHheBor ckHno3ociwKor H Harmor ge-
na H KpIITHIIKOj ogeHH iberoBor mecTa y Hamoj H eBponcKoj CIUI030- 
C13 j , Haylm H KynTypH. 
)104BOT 14 (1314J1030(13CK0 AETIO 
BPAHHCJIABA TIETPOHHJEBHEA 
Flopemo u tuicatweathe 
BpaHHCJIaB TleTpoHHjeBHh je pobeH 25. mapTa/6. anplina 1875. 
rogHHe y cesiy CoB.ThaKy, 6nH3y Bapoumge Y6a. flopogHga FleTpo-
HHjeBHheBor oga MapKa JepeMHha cTapHHom je H3 lIpHe rope, a Ho-
pogHga majKe Axe MHJIyTHHOBHh je H3 CKo6aJba, mecTa y Ta-
gaimbem Cpe3y TamHaBcKom. IberoB gega no ogy H jegHHH cTpHH 
JaHKO 6HJIH cy cBeniTeHHIAH, a H ()Tag 6H TO 6Ho ga my HpBa >KeHa 
HHje patio ympma, Ha je OH gpyrom >KeHHOom H3ry6Ho npaBo Ha no-
cBeheibe 3a cBenrreHHKa. Aega IleTpoHHje JepeMHh Hmao je gocTa 
Beni/11(o Hmaibe. OR jegaHaecTopo Sege Bpamic.riaB je 6Ho gpyro, a 
rips() myinKo geTe. IberoB oTag 6Ho je nlicap y CoB.rbaKy, a Kaga ce 
HopogHga y iberoBoj ocmoj rogHHH Hpecenlina y Y6, oTai my je H Ty 
nocTao OHHITHHCKH Hlicap. 
IIpH ynHcy Bpaimcnasa y OCHOBHy IIIKOJIy y Y6y (1882) ffieroB 
oTall je, H3 noulToBaHDa pea cBome ogy fleTpoHHjy, aJIH H ga 6H yMa-
IbHO nporoHe nopogHge 36or onpegeJbeiba 3a Kapabopbemhe, npo-
meHHo npe3Hme JepeMHh y IleTpoHHjem4h. Y cBa geTHpH pa3pega OH 
je 6Ho meby Haj6arbHm baglima. 
Ha nHTathe o ffieroBom gamem o6pa3oBarby, majKa, .qHjy je yM-
HOCT H3y3emo 4eHHo, 6Hma je HpaKTHima: Hpegmarama je ga BpaHH-
CJIaB yiTH 3aHaT )T 6H IIITO ripe 6Ho KOpHCTH H nopogincH. OTai je, 
mebyTHm, xeneo ga ffieroB CHH nocne gege H cTpHga npogy)KH cBeinTe-
HHIIKy JI03y. TaK0 ce BpaHHcnaB Hama° y BaJbeBCK0j HH>KOj rilmHa3H-
jkl aJIH je y6p3o mopao HOCJIy>KHBaTI4 y KyhH BaJbeBCKOF npoTe, cBora 
Terse Pagojlige )1(yjoBliha, qHjer je cHHa noriaBao. 3ay3eT BaHmKon-
CKHM HOCTIOBHMa, y IHKOJIH HHje HOCTII3a0 paHHjH ycriex. IlpoTa je y6p-
30 ympo H BpaHHHo H3gp)KaBarbe y Tpehoj rOJIHHH npey3ena je Ebero-
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na BmajKa TaAHha H y iuxonH je HOCTH3a0 HajBHum ycnex. Hogeo je 
'1114TaTH nonymapHe cimce 143 acTpoHomHje H pomaHe, a xeMHjy je H3y-
ilaBao pea JIo3aHHheBom yu6eHHKy na je HCIIHTHa KomHcHja cTeK.na 
yTHCaK Aa he ce HOCBeTIITH xemuji4. 
IlpeA BHMOM rlimHa3Hjom, p0AHTeJbH cy ce Kane6a.rm Aa JIH Aa ra 
yrimuy y rmTe.rbcKy mKomy Tka 6H MT° npe Ammo Tko cBora xme6a, arm 
ce BpaimcnaB owirmo Tka 3aBplim rHmHa3Hjy y BeorpaAy H3ApKaBa-
jyhll ce cam. Y jeceH 1890. 6Ho je Ajax HpBe rHmHa3Hje y BeorpaAy, a 
>KHBeo je oA npHBaTHHx 
Beh y Blimoj rHmHa3HjH yo6.rumum cy ce HeTpom4jeBHheBH Tka-
poBH, a THme H ocHome o6macTH iberoBor paAa. Y V H VI pa3peTty 6pH-
apHpao je y maTemaTmm, a y VII H VIII y cl3H3HIAH H cimmo3ockHjll. 3a-
HHMJbHBO je Aa my je ycmepaBaffie Ha tomo3octojy cBojHm MeTOACKH 
ypebeHllm H jacHllm npeAaBarbHma nogcTmAao npoc:13. MH.maH IIIeBHh, 
HHame neTkaror, c Koji/1m ce TpajHo cnpHjaTe.rbHo. Y 3aBpmHom pa3pe-
gy cTyTmpao je H 036HJblillja cfm11030c13ocKa noroToBy MT° je H Ha 
ilacomma maTemaTHKe morao iTHTaTH KibHre H3 06JIaCTH CIMJI03043H-
je HOHITO je Iwo nporpam 3aBpumo rommy AaHa paHHje. Beh oTk mec-
Tor pa3peAa 3Ha0 je HemaiiKH A0B0JbH0 3a i-mTame naKIIIHX Hra; 
ckpamycKH je noiTeo )711HTH y mecTom, a eHrmecKH y ceAmom pa3peAy. 
OA neTor je Hmao JIaTHHCKH, a rpiTKH je rmo CtlaKyJITaTHBHO y VII pa3- 
peAy. 
Ckiyouje meat/wale y Betty u Ousao3o0uje y Jlajaquiy 
Ha Be.rmKoj maTypH (1894) je jeAHHH HeTpoHHjeBHh ocno6obeH 
CBHX ycmem4x HcnHTa. Ca OHM cy maTypHparm ApyFOBH MOMIIHJI0 
AneKcaHAap Be.rmh H BenvimHp BajKHh. 
flourro my je oTag Te roAHHe yMpo, IleTpoHHjeBHh je mopao cam 
Aa oTkpeAH arra H KaKo he Tka cTyAlipa. Oxrirmo ce 3a cTyAHje tono3o-
s*Hje, H TO Ha cTpaHH, jep npoci)..113y6ommp HeTmh Ha BennKoj IIIKOJM 
yc.11eA 6onecTH HHje ApKao HacTaBy, a Ha H3ApKaBafbe AaBathem naco-
Ba mune HHje morao panyHaTH. MHHHCTapCTBO npocBeTe AaBario je 
cTHnewmje y HHocTpaHcTBy camo AHIMOMI4paHHM crryTkeHTHma Be.rm-
Ke uixone. 3aTO je npHxBaTHo cmneHAHjy Cpe3a TamHaBcKor 3a CTy-
Alije meimm4He y beery c noTajHom Hamepom ;la cmo6mHo pee KO-
pliCTH 3a cTypmje ciffino3ocimje. OKTo6pa 1894. cTHrao je y Sew, HaKo 
My crrHnewmja join HHje 6H.ria oAo6peHa, H neT mecegH )KHBeo oA no-




jy 14 CP143140J10F14jy, a y YHHBep3HTeTcKoj 6H6mHoTegH cum/Tao je Ae-
.11a Jlogea, CHHHo3e, EAyapAa XapTmaHa H IlloneHxayepa H Beh none() 
Aa cipopmymnue HeKe cTaBoBe cBoje meTacim3HKe. HAyher, II cemecTpa 
14Ta0 je H JIaj6HHIIa 14 Xep6avra, a III cemecTpa Be)K6e Ha mem4gHHH 
je HanycTlio ;la 6H HacTaBHo ca KoHgHnHpaibem cBora cknao3ocpcKor 
CHCTM Tkomamull Tko Te3a Koje je cmaTpao opHrHHanm4m. YBepeH y 
cBoje „cneKyriaTHBHe CHOCO6HOCTH" og.nyimo je AeCPHHHTHBHO ;la ce 
HOCBeTH CIOHJI03014)14jH. 
Onpe3aH Aa He H3ry6H crrlineHAHjy Hanynrraffiem mew4gHHe, HaKo 
je IV cemecTpa ynHcao Ha cl3H.no3ocpcKom cllaKynTeTy y HajngHry, ocTao 
je ynHcaH H Ha MeAHIAHHCKOM cpaKywreTy y fiery. Houma HHje 110.110>KHO 
HCH14Te 143 6oTaHHKe H 3oallorHje, Kpajem IV cemecTpa H3ry6Ho je cm-
neHAHjy, aJIH ce Telifflo Tlime IIITO je ycneo Aa y OCHOBH 3aBptim cBoj 43414- 
.11030CPCK14 cHcTem. KaKo 6e.11e>KH y ayTo6HorpacPujH, oil V cemecTpa (Ho-
Bem6pa 1896) ynHcaH je camo Ha cimmo3ocloHjy y JlajnucHry. ilkeTaJb14c13op-
myymcalba IleTpoHHjemTheBor cHcTema H OAJIyKe Aa ce HOCBeTH ckHno-
3oclmjH mory ce 11paTHT14 H3 fbeFOBHX nHcama ripoc1). HapOIIHTO 
TOKOM 1895. r. Y TO Bpeme Tko>KHBeo je H jeAlly .rby6aB H nHcao necme. Y 
Jlajngliry je yno3Hao B. ByHTa H J. cDoaKe.wra. 
H3 canyBaHHx apXHBCKHX AoKymeHaTa, mebyTHm, H3r.meTka Bepo-
BaTHHje Aa je IleTpoHHjem4h 3anpaBo gemo pee oTk AomacKa y Ben 
1894. F. Ha (1314J-I030CPCKOM cpaKynTeTy cmytgao clm.11o3ocimjy, a 3aTHM 
HacTaBlio crryTmje cimmo3ocimje y JlanjgHry. 
Y noBpemem4m cymfbama Tka Hma KpeaTHBHH Tkap 3a c1)14.1I030 ■4314- 
jy, IleTpoHHjem4h je HoBem6pa 1896. noTkHeo npocp. ByHTy CB0j pyKo-
IIHCHH paTik OHLT/01/0WICU 601Ca3 CtooTtojarba ancanyClia. ByHToBa oge-
Ha 6Haa je macKaBa, Aa My je paA „Bp -10 muTpoymaH" H Tka 3a cBaKora 
pagHoHamicTy mopa HMaTH ancallyTHy, 3a KpwrHglicrry, pa3yme ce, ca-
MO ckopmanny BpeTkHocT. TaKo ce IleTpoHHjeBHh AeC131HHHTHBHO ()Any- 
Tka ce cacBlim HOCBeTH C1)14.110304314j14. 
C.11egeha gBa cemecTpa (V H VI) IleTpoHlijem4h npoBoAH canto 
Kao cTyTkeHT cpwao3ocIDHje y JlajngHry. ileo V cemecTap (oA HoBem-
6pa 1896. Tko mapTa 1897) >KHBeo je 6e3 cTlineHAHje, oA yinTebeBH-
He H no3ajmHga. TaTka je y Jlajngliry 6opaBHo Kao emHrpaHT BJIaAH-
Ka HIIIIIKH HHKaHOp Py3KHI-111h, Kome je IleTpolmjeBilh TkaBao 
Be H3 HemaiiKor je3HKa y3 MHHHMaJIHy HaKHaTky. A KaTka je 11011eTKOM 
1897. F. o6jaBHo CB0j npBH CIMJI030CPCKH CHHC Ha HemailKom o OHTO-
noucom goKa3y nocTojama ancianyTa (Der ontologische Beweis fur 
das Dasein des Absoluten), wriaAHKa My je KoTk mHHHcTpa npocBeTe 




je y JIajmAHry cBe 3aBpmeTKa goKTopaTa. 3a npHjaBy gOKTOpCKOF 
14C1114Ta TaTka je y HemaiiKoj 6H.11o HeonxoAHo HMaTH mecT oBepeHHx 
cemecTapa H 6e3 AHMIOMCKOF HCIIHTa, HITO je 6Ho c.11yiiaj KoA TIeTpo-
H14jemha. 
Y KpH3H OKO HegocTaTKa HoBga 3a HCIIHTHe TaKCe, IleTpoHHje-
BA ce o6paTHo H gp JI3y6omHpy HeAHhy, a oBaj 28. oKTo6pa 1897. r. 
mHHHcTpy AHApH rhopbeBHhy, ogeibyjyhH Aa je y riHrraiby „jegaH pe-
gaK, Heo6wIaH TaneHaT" KOjH noceAyje „jejAHy AHjaneKTHilKy CH0006- 
HOCT KaKBy ja join HHcam 3ana3Ho HH y jegHora Hamer IaKa". Mall6a 
je ycnena 14 oBaj mHHHcTap je HeTpoHlijemhy 31.12.1897. Ame.11Ho 
cpeAcTsa 3a TkoBplliaBalbe AoKTopcKor Hamm Ao 1. maja 1898. r. 
rauCt.namocu u amartopocu ucautTi y ilajfiquiy 
IleTpoHHjemh je HcToBpemeHo pagHo Ha goKTopcKoj AHcepTagH-
j14 H npHnpemao H nallo)KHo gllIIJI0MCK14 HCHHT. 
Hoc.11e ocam meceucH HanopHor paTka, HOHITO je 9.11.1897. r. Ha 
(I)H.11o3ocpcKom cpaKynTeTy y JIajmAHry npomoBHcaH 3a Am-momllpaHor 
cPH.11o3ocipa, IleTpoHHjemh je 11. HoBem6pa HcTe romme npeTkao TOM 
(DaKynTeTy pyKOHVIC cBoje glicepTagHje noTk Hacmosom „Der Satz vom 
Grunde. Eine logische Untersuchung" („CTaB pa3mora. JIorwma paC-
npaBa"). 3a pecpepeHTe Cy my ovebeHH npocPecopH JoxaHee ctoallKenT 
H MaKC Xajime. 
Y cBojoj npHjaBH Aoicroparra, IleTpoimjeBHh HaB0g14 Tka je cllyinao 
TpH cemecTpa megmAHHe Ha BegKom yHHBep3HTeTy H TpH cemecTpa clm-
no3ocfmje Ha HajmAHLuKom yHHBep3HTeTy (mTo je 6Ho yCJI0B 3a npH-
jaBy H og6paHy goKTopcKe AHcepTagHje H nallaraiba ycmeHor AoKTop-
cKor HCHHTa). H3a6pao je TpH AliCIIHIIJIHHe 3a ycmeHH AOKTOpCKI4 HC-
HHT: cfmllo3ocimjy, cjJH3HKy H 6oTaHHKy. 
Ha ycmeHoj og6paHH Te3e ogp>KaHe 26. jaHyapa 1898. fleTpoHH- 
jemh je go6Ho ogeHe: 113 CP143HKe II, 143 60TaHHKe 01AeHy II H 143 ct)Hno- 
3oclmje HajBHuJy of elly I ca o6pa3moxeibem: „KaHAHAaT je noKa3ao Tka 
je 143BpCHO ynyheH y CBe 06JIaCTH HcTopHje C1314JI030043414je, HCTO TaKO H 
y RoKa H XjyMa, y CHHH03y H XereMa, KaHTa H IllenHHra. TaKobe je 
3Hao o nHTaibHma cnpeTHo H TememHo ce H3jamfbaBaTH.„ 
Y 4e.11HHH, „npema Tome, KaHAHAaT je ycmeHH HCHHT HOJIWKHO ca 
ogeHom II a — magna cum laude — H 3aBpumo CBojy npomogHjy" KOH- 
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YttaCipebetba y Hayima u neaaioutica 38w-ba 
KaTka ce TOKOM maja 1898. Kao goKTop ckHno3ocl)Hje BpaTHo y Be-
orpag, HeTpoHHjeBHh je mopao HOTpa>KHTH gp>KaBHy c.ny>K6y. HaKo cy 
y peinaBarby rberomx mom& mepogaBHH HOKa3aJIH gocTa 6.naroHaKno-
HOCT14, Ham CIDHJI0300:1) HHje mHoro BOJIe0 ogp>KaBaibe HacTaBe, Kojy je 
cmaTpao 3a ry6.Theibe BpemeHa y Harmom pagy, na je Hmao no-
TeinKoha y cmpK6H. 
lberoBa mon6a mmlicTpy npocBeTe 3a nocTawbeibe 3a gogeHTa 
ckano3ockHje Ha BenHKoj HIKOJIH gampaHa je 5. jyHa 1898. Eby je FICTO-
ra gaHa nHcmeHo nogp>Kao TeniKo o6onem4 npocji Jby6a HegHh. MH-
HHcTap AHApa rhopbemh je H3HeHaga neH3HoHHcao HegHha ga 614 mo-
rao HOCTaBHTH HeTpoHHjemha, amH ce nocTaarbeibe oTerno, HaKo je 
27. jyHa 1898. (1314J103043CK11 ctlaKynTeT BenHKe IIIKOJIe II03HTHBHO OTI-
JIyIIHO 0 meroBoj man6H. HeTpoimjemh je mopao HpHXBaTHTH cmy>K6y 
npHBpemeHor rurre.rba HemagKor je3HKa H cfmno3ocl)cKe nponegeBTH-
Ke y flpBoj 6eorpagcKoj rlimHa3HjH, 9. HoBem6pa 1898. IIOCTaBJbeH je 
3a gogeHTa BenHKe IIIKOJIe 3a ct)Hmo3oclmjy, a Beh 1. jyHa 1899. 3a BaH-
pegHor npottecopa. Y HpBoj rHmHa3HjH napanenHo je ApKao HacTa-
By cse Ao pa3pemetba 16. jyHa Te rogHHe. 24. toe6pyapa 1903. Tkarn4paH 
je pectoepaT npockecopa Beni/11(e mKone BojucnaBa BaKHha H Aparo-
Jby6a Apace M. HaBnomha 3a H36op HeTpoHHjeBHha y 3Barbe pegoB-
Hor npotoecopa Beni/11(e mKome y Koje je H3a6paH Ha cegHHIAH CaBeTa 
(13Hmo3ockcKor ckaKynTeTa og 1. anplima 1903. r. ca 12 rmacoBa „3a" H 
jegimm rnacom „HpOTHB". AKagemHjcKH caBeT Befume InKome ra je Beh 
19. anpana ca 22 rmaca og yKynHo 30 rmacoBa imaHoBa CaBeTa H3a6pao 
3a npockecopa BenHKe mKome. 
IIpH npemapatby BenHKe HIKOJIe y BeorpagcKH yHI4Bep314TeT TO-
KOM 1905. FOAHHe, H HeTpoHHjemh je 27. cl)e6pyapa CTaBJbeH Ha pac-
nonaratbe, a 11. mapTa nocTawbeH 3a BaHpegHor npod?ecopa Beorpag-
cKor yHHBep3HTeTa. Ay6oKo yBpebeH OBHM AerpagHpaibem, IleTpoHH-
jeBHh je >Keneo Ra qle y neH3Hjy H KomneTyje 3a gogeHTa HJIH npocipe-
copa HeKor og man.Hx Hemai-mHx yHHBep3HTeTa — amll HHje Hmao go-
BOJbH0 pagHor cTa>Ka 3a TO. TaK0 je y 3Batby BaHpegHor npockecopa 
yHHBep3HTeTa ocTao cse Ao mule HpBor CBeTCKOF paTa. 
Holum ce 1919. rogyme Bpamo 113 eF314J1a, 15. maja npHcycTBoBao 
je KoHckepemmjH HacTaBHHKa (1314J1030CIDCKOF cipaKynTeTa BeorpagcKor 
ypamep3HTeTa, Ha Kome je 6. cenTem6pa H3a6paH, 24. cenTeM6pa Ha ceTk-
HmAH YHHBep3HTeTCKOF sepia noTBpbeH, a yKa3OM 29. cenTem6pa H HO-




Mena:top y Komucujama 3a u3paay u oo6patty aoKiiiopcKux 
OucepIrtaquja it oqemueatt naytwo—Ou.no3o0cKux cauca 
flpH olAeHH C1)14JI030CIDCKHX H 	 pagoBa fleTpoHHjemh ce 
IIO ripamny pyKOBOAHO IbUXOBOM o6jeKTHBHom BpeAHomhy H 6H0 
cripemaH II03HTHBHO oqeHH H paAoBe KoHgerigHjcKH cyllpoTHe tbe-
FOBHM cxBaTaibHma. FIllaK je H3y3eTHO TIO3HTHBHO ogeibllBao papcoBe 
113 tono3oclmje H ckHno3oolmje HayKa 6nHcKe IbeFOBHM cxBaTaibHma. 
TtaBao je HeraTHBHa mlimbeiba o Te0JI0IIIKHM, a HOFOTOBy MIICTHITKI4 
KOHIIHIII4paHHM cHlicHma KO* He mory H3ApKaTH II03HTHBHa Harm 
mepHaa. — HHje yule() y cBojHm ripeAmo3Hma Ra HHKonaj BenHmHpo-
BHh 6yTke H3a6paH 3a iinalla CpricKe aKaRemHje HayKa H ilaK 3a naTpH-
japxa CpricKe npaBocnaBHe gpKBe. 
Tpe6a HcTahH ja je, Kao iinaH Hpec6Hpoa upll BpxoBHoj KomaH-
AH TOKOM paToBa cpricKe BojcKe, Ao6po y1103Ha0 cTpyime, a H Harme 
BpeAHocTH CINICKHX BojHHX pyKoBoAH.11aiAa Kao H IbHX0Be my-AcKe oco-
6HHe, yKrbygyjytil4 Ty H pereHTa AneKcaHApa KapaopeBHha. CTora 
je pa3yMJbHBO INTO je 6110 ripBH peckepeHT 3a AoAen,HBaffie nonacHHx 
AOKTOpaTa BOjBOAH )KHBOjHHy Mliumhy H rellepany )KHBKy Hamm-
mhy. 
fleTpoHHjemh je 6110 meHTop ripH H3paAH H oA6paHH AOKTOpCKHX 
AHcepTa4Hja H3 oHTonorHje ca rHoceonorHjom 3a ABa cBoja capaAHH-
Ka. HHKalla HonoBHh je ypaAHo H 1919. ycneumo oA6paHHo AoKTopaT 
HoA HaCJIOBOM „Ylleibe 0 AmcKpeTHom ripocTopy y HOBI4j0j C1)14.110304)H- 
jH" a KceHHja ATaHacHjeBHh 1922. roAHHe AoKTopcKy Te3y: „BpyHoso 
riefbe o Hajmaibem". 
TleaaiOlitIC14 pad 
OcHomia >KHBoTHa npeoKyrialAHja BpaHHcnaBa fleTpoHHjeBHha 
6Haa je cTBapananKH paA y o6nacTHma clmno3ockHje H HayKe. 
paA cmaTpao je ceKyHAapm4m, a Ha Tpehe mecTo cTaarbao je no-
nynapH3agHjy toHno3ockHje H HayKe. 3a pee cny>K6oBaiba npeilaBao 
je: 14cTopHjy cipno3oclmje, OcHoBe Teoplije ca3Hatba, HorHKy H TICH-
xamorHjy. H3 iberomx HpeAaBalba HacTano je BHme yu6eHHKa H npll-
py-qHmKa (nnnorpacilHcaHHx), Kojli cy H nocae fberoBor oAnacKa y rfeH-
3Hjy CJIy>KHJIH Kao yHHBep3HTeTCKH ilpHpyinifigH. 
fleTpoHlijeBHheBa yHHBep3HTeTcKa H jaBHa ripeAaBaiba ocTana 




CHHJIIM ro)HHaMa KpynaHwBeK, THIII4 1-1aH AHHapag, roBopHo je CBO-
jklM Ha momeHTe IIIICKaBHM TeH0p0M, 6e3 KoHgenTa, maraHo, ga ce 
morn() 3aHHCHBaTH H pa3mHnllbaTH. BH.aa cy TO npegaBaffia 3agmuby-
jyhe morHKe, y3 no HeKy 6e.neniKy Ha Ta6m4, npaheHa theromm no-
megom 6.ilarHx n.ilaBlix oi-mjy ycmepeHmx H3Ha1 masa cmymanaga. 
Telly npegaBarba HanHcao 6H CB0j1IM HeHOHOBJbHBVIM KpacHormcom 
Ha Ta6m4, ga 6H npliKoBao na>Kiby cmymanaga 3a cymTHHy H3mara- 
CCayOujocu u uctiipaycueatucu 6opaeuu Ha ciapaHu 
3HaTaH geo cBora cmy>K6oBaffia fleTpoHHjemh je ogcycTBoBao 
pagH 6opaBaKa Ha cTpaHH ga 6H KOpHCTHO ct)oHgoBe BeJIHKVIX 6H6JIH-
orreKa H Ha mHpy nHcao cBoje pagoBe, yno3HaBao H nocehliBao c4mno-
3ocke H HariHHKe Koje je Hajmnue geHlio. 
HeTpoHHjemheBe cneiAHjanH3agHje H CTygHjcKH 6opaBIcH y HHO-
crpaHcmy ocTBapHBaHH cy HTM fbeFOBHX of cycTaBa H C1)1411aHCHpa-
HH BehHHoM OR cTpaHe yHHBep3HTeTa H AKageMHje. Hakienthe je go 
Kpaja HpBor cBeTcKor paTa 6opamo y Beny, Ilajnimry, HapH3y, Bep-
JIHHy H HOHAOHy, a H3meby RBa cBeTcKa paTa y PHMy, )KeHeBH, HapH- 
3y, .TIOHAOHy, BepMHHy, MHHXeHy, MHJIaHy H ITHHH. 
Hocne gBorogHnnblix cTyglija megmAHHe y Belly , gpyrll gy>104 60- 
paBaK, KojH je Tpajao meTHpH mecega, y OBOM KriTypHom geHTpy, He-
TpoHHjesHh je ocTBapHo 1906. OH .imimo cmaTpao je ga cy TaAa 3a }he-
m og noce6Hor 3Hagaja 6Hna no3HaHcTBa ca npoctoecoplima: EpHCTOM 
MaxoM, (13THApHxom Jognom, HacoM ApHHMOM, BaTpocnaBom Ja-
rHheM H HcTopHmapem KOHCTaHTHHOM JHpeiieKom. 
HpBo nyToBatbe y BepnHH H3Be0 je 1900, gpyro 1901, a Tpehe 
1904. CBa TpH nyTa nocehHBao je cimmo3ocipa Egyapga XapTMaHa 
(LUTO cmaTpa BeoMa 3Hamajimm 3a H3rpa)iby cBora cfm.no3otcKor 
cHcTema), a Kog theca je yno3Hao npostecopa megHAHHe OToMapa 
Po3eH6axa. IleTBpTH 6opaBaK y OBOM rpagy og mem' Hege.rba 
ocTBapHo je 1906. r. a TMO je cTHrao npeKo Bena, Ra  6H ce H3 Bep-
JIHHa HOHOBO BpaTHo y Beq. Y BepJIHHy je yno3Hao npoc1). HygBH-
ra IIITajHa H 6H0 npHmaH y theroBoj KyhH. tlecTo je nocehHBao H 
npostsecopa megmAHHe 113 BpecnaBa (BpowIaBa) OToMapa Po3eH-
6axa, KojH je 6Ho „H go6ap iioBeK H ogaH npHjaTeJb" na my je Te-





Ha gpyrH 6opaBaK y HapH3y 1907. gomao je H3 Bega. BaBHo ce 
TMO geT141314mecega ynehli clwamycKH H nocehyjyhll HeKOJIHKO „3Ha-
MeHHTHX cjvaimycKm ckHno3octoa H HarmliKa". 
Ca HoBgem HacnebeHHm OJT Po3eH6axa gonyToBao je y JIoHgoH 
Ha mecT HegeJba pagH rietba eHrnecKor je3HKa. HocehHBao je H Ban-
KaHcKy H3no)K6y H yHO3Ha0 Ilegomluba MHjaromha. 
Tpehe nyToBarbe y IlapH3 ocTBapHo je jyHa 1912. HoceTHo je Apy-
rH nyT maTemanmapa AHpH HoeHKapea. 
CBoje 6opaBKe y PHMy fIeTpom4jemh je B0J1e0 H Beoma geHHo. 
fIpBH nyT ce TMO Hamao nocne noBnagerba 143 oKyrmpaHe Cp6Hje Kpa-
jem 1915. r. npeKo An6aHHje. H3 Apaqa je nyToBao mopem npeKo 
BpHHAH3Hja H Hanyrba H y PHmy je 6opaBHo tieT141314 mecega. PHM cma-
Tpa Haj3HaiiajHHjHm cTapHm rpagom EBpone, aJTH HHje ycneo ga ra 
BHme HHjegaHnyT noceTH HaKo je ,iecTo nyToBao npeKo ceBepHe 14Ta-
nHje. HocehHBao je BaTHKaHCKH my3ej H HagHoHanHy 6H6nHoTeKy. 
HHje npHxBaTlio npegnor cBora ripHjaTemea npocto. BepoHe3ea A a gp-
>KH npegaBaffia Ha PHMCKOM yHHBep3HTeTy jep je xeneo ga y HoHgo-
Hy ycaBpum 3Hatbe eHrnecKor. 
IllecT Hegema TOKOM 1916. r. npoBeo je y )1(eHeBH, BepHy H 
HeBmareay. Hanpamo je HoBa no3HaHcTsa ca yrnegHlim mBajgapcm4m 
npocipecopHma: y HeBmaTeny ca cl)Hno3ockom ApHongom PemoHom; y 
BepHy nocehyje „gBa HemanKa npocpecopa tono3oclimje" -imja HmeHa 
He HaBOAH; a y )1(eHeBH yno3Haje cloHno3ocipa liapnca BepHea. 
OA jyHa 1916. 143 PHMa je npeKo Hllge cTHrao y HapH3 ga Ty ocTa-
He gBa mecega H ga ce H011eTKOM cenTem6pa Habe y TIoHgoHy, rye (ca 
npeKHAHma Kaga je ogna3Ho y HapH3) ocTaje go anpHna 1919. Y Ha-
pH3y je Asa cemecTpa Apwao npegaBaiba Ha Cop6oHH: HpBor (1917) o 
ct)Hn030cipcKlim TeopHjama o BpegHocTH >KHBOTa, a gpyror cemecTpa 
(1918) 0 yHHBep3anHoj eBonym4jH. 
KpajeM 1916. H noiieTKom 1917. rogcme y BpwraHcKom my3ejy y 
HOHAOHy IleTpom4jemh ce IIOCBeTHO H3riaBaby apXe0IITepHKCa H 
ApyrI4X 3aHHMJbHBHX tiocHna. IIo THM HCIIHTHBal-b14Ma je nocTao Beo-
ma II03HaT H 11p143HaT 3a 3HamajHor naneoHTomora. Ca liegom MHjaTo-
BHhem H HHKonajem BenHmupomhem npegy3eo je H3pagy eHrnecKor 
npeBoga BomKomheBe Teopuje Cipupoatie Ouito3o0uje H iberoBor 
mTamnana y3 naTHHcKH opHrHHan. 1/13gabe TOF npeBoga je ocTBape-
HO TeK 1922. TpOILIKOM jyrocnoBeHcKe Bnage. 
Hocne HpBor CBeTCKOF paTa HeTpom4jemh je, Kao IIpHBaTHH go-
geHT YHHBep3HTeTa y )1(eHeBH 1920. H 1922. rogHHe, ogp)Kao HCT14 Te-




caymanaga Ha TRIM npegaBan,Hma noTnyHo je „HanycTHo CBaK14 AaJ1314 
noKymaj npeTkaBalba Ha HHOCTpaHHM ymmep3HTemma" — npH3Haje 
Ham 1434HJ1030C1). 
H3 XeHeBe je 1922. Ammo y Bep.rn4H Tka 6H HCIIHTa0 TaM01111-1314 
npHmepaK apxeonTepHKca H ynopemio ra ca JI011110HCKHM. Ta npoyma-
Bama je 3aBpumo noceTom BepaHHy 1927. roAHHe. HaKo je Kpo3 MHH-
xeH mecTo npona3Ho, nyTyjyhll 3a HapH3 H TIOHAOH, camo jepcHom je y 
IbeMy 6opaBHo TpH Hegem.e npoytlaBajyhH neTehe penTme y HameoH- 
TOTIOLIIKOM HHCTHTyTy YHHBep3HTeTa, H TOM 111DHJIHKOM nocemo "Tot,. 
Amirnepa. HocflegibH nyT 6opaBHo je y JloimoHy 1934. roAHHe noc.ile 
ctIHJ10304)CKOF KoHrpeca y rIpary. 
Hocne noBpaTKa H3 BapillaBe y BeorpaA 1927. r. ommao je y 
neH3Hjy C Hamepom Tka >KHBH y HHocTpaHcmy. HacTaHHo ce 1928. r. ne-
THp14 mecega y HapH3y (oTkame je OAJIa3H0 y JlowkoH) H yBepHo ce Tka 
ca CBOjOM HHCKOM neH3Hjom He mo>Ke Tka 6opaBH Ha cTpaHH. Kapp ce 
BpaTHo H3 Holm°Ha 1931. r., TpH roAHHe HHje 6Ho y HHocTpaHcmy, cBe 
Ao 6opaBKa y Hpary 1934. KpajeM 1935. H H0 11eTKOM 1936. r. ge.ny 3H-
My je npoBeo y HapH3y. 
OA 1936. mecTo je 6opaBHo y meAwrepaHcKoj HHIIH. To ce nolla-
BJEaTIO 1937, 1938, 1939. H 1940. roAHHe. Y CB0jHM ycnomeHama Hano-
mm-be jfa je y HHny goaa3Ho H Tta 614 Bfilao JbHJbaHy CKepaHh. 36or 
paTa y HHgy HHje morao TkohH H 1941. 
TOKOM Apyror cBeTcKor paTa HemamKH oKynaTopH HHCy my AO-
IlyeT14.1114 nyroBalba y HapH3. OcTBapHo ra je y TpH maxa TeK nocae 
1945. 
OH je no3HaBao H ogpxaBao Be3e ca BehHHOM BoTkehHx eBporl-
CKHX mvicaHmaga H HaymHHKa 143 cTpyKa Kojvfma ce 6aBHo. 
OU.110300CKU KOHipecu 
B. IleTpomajemh je yilecTBoBao Ha CeAmom, Ocmom H AeBeTOM 
HHTepHagHoHanHom clm.n030ct)cKom KoHrpecy y OKatiopAy (1930), 
Hpary (1933) H HapH3y (1937) ca pecI3epamma HJIH 6e3 11314X, anti yBeK 
Beoma aKTHBaH. CeM Tora, 6Ho je Ha HpBom H TpeheM TIOJI3CKOM C13414- 
J1030C1DCKOM KoHrpecy, KOjH Cy oTkp)KaHH y BapmaBH (1927) H KpaKoBy 
(1936). 
IleTpoHHjemh je ymecTBoBao H Ha ABa Harma KoHrpeca: British 
Association for the Advancement of Science (1931) 14 Ha 14HTepHanHo-





Ueo CB0j )KHBOT fleTpom4jeBHh je HOCBeTHO C1N4J10304)14jH 14 Ha- 
ygH. Og pagHor cTa>Ka OKO 28% BpemeHa npoBeo je Ha ogcycTBy no 
cTpaHHm 6H6JIHOTeKaMa H y cTygmjcicom paiy Ha cTpaHH. OCTaJI0 Bpe-
Me genoBao je Kao npocl3ecop BeMHKe mKone H YHHBep3HTeTa, H y 
AKaTkemlljvi. Y nplimAymy HHje nplixBaTao HHKaKBe toymumje Ra ra TO 
He 6H omeTano y nnaHHpaHom pagy. HpncTao je H3y3eTHo o6aB.Tha 
camo H36opHy ct)ymovijy ceKpeTapa AKageM14je CkI4J103041)CKHX HayKa 
3a 1932. roimHy. 
HeTpoimjemh je Hmao, cKopo Kao KaHT, yrBi*eH pacnopeg >KH-
BoTa, papa H Op4Opa. CTaHoBao je o6Himo y xoTencKHm co6aMa „Ha-
naca" „CpricKor Kparba" H „BanKaHa" HJIH y HpHBaTHHM co6aMa. Ho-
cne HenpeKHgHor gHeBHOF H HOhHOF paga 3a CTOJIOM H y HOCTeJbH, H 
KpenKor cHa, AopriKoBao 6H 14, aKo HHje Hmao KaKBy cegHmAy Ha Y1-114- 
Bep3wreTy HJIH y AKagemHjH, cegao 3a pagm4 CTO y csome Ka6HHeTy, 
KOjH je, Kalla je nogHrHyra, 6Ho y HOB0j 3rpagH YHHBep3HTeTa. Hpeg 
priaK H Beiiepy, memo 6H cam HJIH C npHjaTen)Hma H Konerama yin4- 
llama Kpaj KanememaHa HJIH cTa3ama Tora 6eorpagcKor napKa. Ha- 
>KJbHBO 6H cllymao Hapoi-4To KIDI4THIIKe nplimeg6e Ha cBoje KoHnen- 
nHje, noce6Ho og X. FapamaHHHa H B. fflemnha, 14 HacTojao ga HX no-
j acHH HJIH gyaibe aprymeHTyje npeg KpHTHumpHma. 3a CB0jHM CTOJI0M, 
KOjH je merbao OJT Kadpea „Hanaca" go „MocKBe" H „MaxecTHKa" gH-
cKyroBao je ca 6.1IHCKHM capaAHHnHma H npHjaTemama. HpHMao je ca- 
r0B0pHHKe H y CBOM Ka6HHeTy, H3y3eTHO. OCO6HTO 3aHHMJbHBH H KO- 
pHCHH Cy 6HJIH cacTaHnH pa3HHX rpyna C1)14JI0300:130a H Harim4Ka ogpe- 
beHor gaHa y HeTpoHHjeBHheBom Ka6HHeTy. TaKo je genoBao tono-
300:1)CKH KppKoK „BpaHHH neTaK" KaAa cy ce OKyIIJbaJIH >KHBOjHH Fa-
paulaHHH, BorAaH IIIemn i , MHJI0111 H. rhyplih, J. BpaHKoBHh-ApHo-
BJbeBHh, HHKOJIa HonoBnh, Bopa H. CTeBaHom4h, ToMa XHBaHoBHh, 
Bo>KHAap KoBagemh, AecHmHp BaarojeBHh, AneKcaHgap PagojKomh, 
MHJIaH JOBaHOBHh, HHKOJIa ByJIHh, BOTAaH flonomh, 3aropKa 
MHhHh, apxeomor BpaHKo FaBema H gpyrH. — JegHom cegmHimo cacTa-
janH Cy ce KO) Fbera H maTemaTwiapH Koje Cy 3am/imam nliTalba ItH-
no3octoje MaTeMaTHKe. Ha>KanocT, meby rblima HHje HaHaa3Ho Ha MHO-
ro pa3ymeBaH)a jep Cy Ta mfraffia og ckHno3odpa pa3ymeBanH B. 
IllenmhH H FapamaHHH, M. TaCHh, Pagmua MHTpom4h, MHX. Ile- 
Tpomh-Aaac, MHJIyTHH MHJIaHKOBHh. BehHHa pcpyrlix HHcy mor.rm Tka 
ra pa3ymejy, TaKo je HCTHHCKH mogepHa MaTeMaTHKa, Koja Aoce>Ke 




HOBHM reHeparmjama y gpyroj JyrocnamjH. MHJIyTHH MHJIaHKOBHh je 
orreHHo HeTpoHHjeBHha Kao „HajrreHHjer irnaHa Hamer Kpyra" maTe-
maTHimpa. Kog HeTpomrjem4ha HJIH Ha YHHBep3HTeTy ce cBaKe cy6o-
Te cacTajao H Kpyr reonora, naneoHTonora H TeopHjcKHx 6Honora. 
HBaH 'Baja je c pa3noroM TBDIHO ga je IleTpoHlijem4h 6Ho Hajy-
neHHjH tinaH CpricKe aKagemHje HayKa og ffieHor ocHHBarba. 0 Tome off 
mune: „HHKO AO AaHac Hlije CB0jHM mHorocTpaHlim HHTepecoBarbrima 
H pa/OM y TOE mepH nprmagao cKyny npegcTaBHHKa pa3H0BpCHI4X Ha-
yKa" jep je „morao pa3ymeTH H pag MaTeMaTwTapa, H aCTpOHOMa, H 
nriapa, H 6Honora, H reonora, H naneoHTonora, H HHTepecoBaTH ce 3a 
cse HayKe o opojeBlima H o npHpogH". 
OKTo6pa 1938. r. ca CpIICKHM CPHJ1030(1)HMa H xymaHHcTHma He-
TpoHHjeBHh je OCHOBa0 Cp1ICK0 CPHJ1030CPCK0 gpymTBo H 6H0 H3a6paH 
3a HpBor npegcegHHKa. 
OBOM C4HJ1030CPCKOM H Harmom Tpe6a gOgaTH H IleTpormje-
BHheB Ayr H OCTga ynnrajHH Harmo—nonynapHH H 11p0CBeTHTeJbCKH 
pa), rAe cnagajy H rberoBo pago cnymaHa npegaBana Ha KonapieBom 
yHHBep3HTeTy y Beorpagy. 
Hocsie Beg gerrem4je npeTexHor 6aB.rberba HayKOM, HanyHHBrim 
60 rogHHa >KHBOTa (1935), xeneo je ga 'mime nHcathe III cBecKe 
HpHmrllna meTa4m3HKe, aJIYI je, KaKo Ka3yje y „YcnomeHama" nocao 
Hanycmo is 614 o6aBHo cnerrHjanHe cTygHje H3 mexaHHKe, CPH3HKe, xe-
mHje 14 gpyrlix HayKa, H THme gomao AO aprymeHaTa 3a cBoja meTa-
043H31411Ka H3Boberba. MebyTHm, 3a OBO ognaraffie 6lino je Frirpyrlix 
pa3nora. YBepHO ce ja rberoBa meT4H3HKa H cfmno3ockHja HayK4 cBe 
cna6Hje rrpHBnaire cnymaorre H I-IHTaoue H j0111 Texe Hana3e H3gaBa-
ge. CTHrne cy ra H rogHHe na je CXBaTHO ga ra TO omeTa y cynTHn-
HOM gHjaneKTHgKom aHaJIHTHI-1KO—CHHTeTHIIKOM pagy, KaKaB je OCTBa-
puBaa-HapOinrTo y cBojoj AOKTOpCK0j Te3H H y npBa gBa Toma MeTa-
4kH3HKe. 3aTo ce ognyi-mo ga ripso Ha ckpam.rycKom Hal-fume H o6ja-
BH „pe3Hme" CB0jHX „goTagaummx CPHJI030CPCKHX H Harnmx pagoBa 
(Rena, cm/Ica H pacnpaBa)" oojawbeHnx oTk 1898. go 1936, y gemy je, 
BeJIH, cnegHo ApHcToTena H Hamepy ga rippKH cKmly „rrenoKyrmor 
n)ygcKor 3Harba". To geno Harmcao je 1935/36, a AKagemHja ra je o6- 
jaBHna 1937. rogHHe. 
Y pe3Hmey cBora gena fleTpoHHjemh, npBo, paarmKyje „TpH Be-
JIHKe rpaHe JbygcKor 3Ha1ba H TpH rnaBHe ccpepe CTBapHOCTH (meTacpki-
31411Ky, npena3Hy H emninmjcKy)" Koje cy pa3rpainmeHe cTpyKTypom ca-
me cTBapHocTH. Hona3ehli og roprbe TpogenHe geo6e, OH je genoKynHo 




Harli/1K H3JI0>KHO Ha3HBe 53 CBOJ a „npHmAHnHjenHa pe3ynTaTa 	AOK- 
Tpme, OTKpHha HT) .)" fog „rHoceononlice goKTpHHe 06jeKTFIBHOF HAea- 
JIH3Ma (HpHHIIIIII anconyTHe peaJIHOCTH CBeCTH)" g0 „HOBe HHTepnpe- 
TagHje npBor glit•epeHillijanHor pagyHa (JIajoHligoBor)". 
0 pagy Ha III cBeciAH HpHHIAlina meTacl)H3HKe y „YcnomeHama" 
HeTpoHHjeBHh Ka3yje ga ce IberoB genoKynHH pag yCJIOBHO mo)Ke HO-
AeJIHTH Ha TpH nepHoga: (1) og noiierma AO 1912. (go H3nacKa II cBe-
cKe IlpHimvina meTacto3HKe), (2) og 1912. go 1940. H (3) TpehH nepH-
og og 1940. na Hagame, npH nem), je yBeK y jyxy 6Ho nperrexcHo mem-
43H3Hilap H HayKama ce 6aBHo ga 6H emnHpHjcKH H 11141beHIPIKH 3aCHO-
Bao cBojy meT4H3HKy (qHme je ymao y noKpeT T3B. emimplijcKe me-
TaCI:014314Ke, KOjll ce ast•HpmHcao y gpyroj HaTIOBHHH XIX cTomeha). 
CTHrao je 3a pee Apyror CBeTCKOT paTa ga Hari me ca>KeTaK 
CBOT CHCTM HO) HaCJIOBOM „MOj CI)HJI03043CKH cHcTem" KOjH je npBH 
nyT 06jaarbeH TIOCTXyMHO TeK 1983. rogHHe. 
OKynagHjy 3emme 1941--44. HeTpoHHjeBHh je npoBeo y Beorpa-
gy H noBpemeHo KOJI CBOjHX y Y6y H OKOJIHHM cenHMa. Y HagHt.ainHc-
THIIKOM 6om6apgoBaiby Beorpaga 6. anplina 1941. y iberoBoj co6H y 
xoTeny „CpricKH Kpan)" H3ropene cy my JIHITHe cTBapH, pyKOIIHCH H 
KR,Hre (ocHm Henn° Knara Koje je ycneo Aa cnace H3 prueBHHa). 
Kure y geceTaK caHgyKa cKnoffieHe y cTaHy cecTpHimHe y HOHITH y 
Y6y, HeMa1IKHM oKynaTopHma 6Hne cy cymumBe na cy FIX cnanium, a 
19. oKTo6pa 1944. HpH noBnagetby H3 Beorpaga cnanium cy H 3rpau 
HoBor yHHBep3HTeTa y Beorpagy y Kojoj je H3ropeo H HerrpoHHje-
BHhes pagHH Ka6HHeT ca 6H6JIHOTeKOM, pyKOMICHMa H JIHIIHOM HMO-
BHHOM. Ocao6obephe Beorpaja 20. oKTo6pa 1944. gogeKao je y Y6y. 
OCTaBIIII4 6e3 TOTOBO iera, IleTpoHHjeBHh og cpegHHe HoBem6pa 6o-
paBH y Beorpapy, npBo crraHyjyhH HO HpHBaTHHM co6ama, a 3aTHM y 
xoTeny „BanKaH" (um) my je, no mune cBegotialicTaBa, omoryhHo 
AneKcaHgap PaHKOBHh). 
JaHyapa H cke6pyapa 1945. Ha gBa cacTaHKa y AKagemlijH HayKa 
ogpxaHo je caBeToBaffie o toHJI030toCKOM pally y HOB0j JyrocnaBlijH y 
Kojem cy yutecTBoBaall Herrpotmjem4h, Aymax Hege.TbKomh, B. 
BopHcnaB CTeBaHOBHh, )KHBOjHH FapamaHHH H Apyrli. He- 
wom4jemh je li3peKao mmu.rbeibe ga Tpe6a ogp>KaTH nyHy cno6ogy 
Hay-calor H CIMIJI030€10CKOF paja H 6op6e mmthrbetba, HITO ce y TO Bpe-
me HHje morno HpHXBaTIITH na 0 TMH pa3roBopa Hilje ycBojeH HIIKa-
KaB 3ajegrup4KH 3aK.ThynaK. 
Y3 nomoh AneKcaHgpa PaHKomha H Mome I1Hjage, IleTpoHmje-




jyHa go nonema Aegem6pa 1946, 6Ho je y IlapH3y H HHHH. ApyrH nyT, 
og jaHyapa 1 1948 ocTaje OKO rommy H HO gaHa y Toj 3eMJbH. 
6opaBaK ocTBapyje, nyryjyhll npeKo 14TaaHje H ILIBajgapcKe, TaKO-
je IlapH3y H HHLH OA 8. maja 1951. cBe go no -qema 1953. rogHHe. 3a 
pee oBora 6opaBKa 143ynaBao je H crime MapKca, EHreica, JIeH3H-
Ha H Apyrm mapKcHcTa. — YHpaBH xoTe.ria „Excelsior" y HHUH, npH no-
.nacKy 3a Jyroc.11aBHjy npeKo HapH3a, ocTaBHo je y 3amory 3a He-
anaheHe panyHe gBa Kocl3sepa cBojHx KH,Hra H cnHca, INTO .ileno o6eme-
)KaBa fleTpoHHjeBHheBe maTepHjayme ycaose. 
Ha noBpaTKy y 3em.rby, nocae 6opaBKa y cDpamycKoj, npH npo-
nyToBamy 3a Beorpag ogp>Kao je npegaBaffie y XpBaTCKOM npHpogo-
CROBHOM Apymmy y 3arpe6y. Ilocaegibe npegaBame y >KHBOTy Ogp-
xao je y Beorpagy, y MaTemaTmiKom HHcTHTyry CAHY ca Temom o 
xllnep6oRHHm ckyHKumjama. 
Y Beorpagy ileme 3Hme 1953/54. FOTOBO Aa  Hlije HH HanymTao X0- 
TencKy co6y. 3a HcnythaBaffie HeKHX MOJI6H agmHHHcTpaTHBHe H Apy-
re npHpoge, Hama3Ho My ce npH pygH npaBHHK AKagemHje MH.11omHp 
CajHh. TOKOM HOhH 1. MapTa 1954. rogtme BpaHHc.11aB IleTpoHlijeBHh 
je ympo y cBojoj co6H y xoTeRy „BanKaH" y Beorpagy, ca Km.Hrom y 
pygH, BepoBaTHo og mo)KgaHe KaHH. 110>KHBe0 je 79 rogHHa. 
AaHa 6. mapTa nocmpTHH ocTagH BpaHHcmaBa FIerrpoHHjeBHha ca-
xpaffieHH cy Ha 6eorpagcKom HOBOM rpo6.rby, Home onena H HeKpo-
flora, KojH cy ogpxa.11H HBaH 'Baja H MHJIyTHH MHJIaHKOBHh. 3ana>Ke-
Ho je npHcycTBo cTapHx BeorpabaHa H HeBem4Kor 6poja OCTaJIHX 
noinToBaaaga H npHjaTema. 
FogHHe 1957. CpncKa aKagemHja HayKa H3gama je fIeTpollHje-
BHheBy CnomeHmAy. 
IloBogom 100—rogmummge H,eroBor pobepha, npock. MHogpar 
ileKHh je H3pagHo, a HapogHa 6H6aHoTeKa y Beorpagy 1975. H3galla 
genoKynHy 6H6mHorpackHjy BpaHHcnaBa rIeTpomajemha. HHHIAHjaTH-
BOM CDHJI030C13CKOF gpyinTBa Cp6Hje, HcTe rogHHe ogp)KaH je HayqHH 
cKyn nocBeheH fIeTpoHlljeBmheBom >KHBOTy H paAy. 
Ha 3amaraibe aKagemHKa llama CaBHha, 3aBwiajHa BapOIII Y6, 
y3 BHAHO aHra>KoBaffie npegcegHHKa ornuTHHe HH)Kelbepa MHpocnaBa 
Ce.11aKoBHha, noglirma je cnomeH-6Hcre IleTpoHHjeBHhy H Bo>KHgapy 
KHe>KeBHhy, AB0j141A14 HajBehHx cpricKHx cfmao3ocka, gem° 6eorpaJcKor 
Bajapa HHKane—KoKe JaHKOBHha. Ha npHrogHoj cBegaHocTH 5. HOBeM-
6pa 1981. y3 „IHKOJICKH iiac" 0 1-1314X0BOM >KHBOTy H ;len)/ KOjH je ogp-
)Kao AHApHja CTOjKOBHh, aKagemHK CaBHh je cBenaHo OTKpHO lbHX0- 




Epattucime Fleiripouujeeuh Kao tweeK 
Beh cBojom nojaBom CTaCHTOF AHHapHa, H3pa3HTHX gym Juma, 
KapaKTepHcmgHor xoAa H Apxatba, FleTpoHHjeBHh je H Ha yilliqH na-
Aao y 011H Kao HHTemeKTyamag BHCOKOF paHra. KaKo je cmapanaumo 
BpxyHcm4x CIMJI030Cka H HcTpa)KHBaiia TeCHO noBe3aHo ca IbHXOBOM 
IICHX0JI0F14j0M H KapaKTepoM, ca>KeTo hemo npHKa3aTH H Ty cTpaHy 
IleTpoHHjemheBor JIHKa. 
Jour y OCHOBHOj IIIKOJIH OH je 3aKJ13y1-1140 Tka je „HeILITO mune OA 
CBOjHX ApyroBa" H Tka moxe HOCTHhH mune OA 11314X. KaKo ce Taj Kpyr 
no3HaHHKa, OA CoRrbaKa npeKo Y6a H BarbeBa Tko BeorpaTka, a noro-
TOBy OA Bena H ApyrHx eBpOTICKHX yHHBep3HTeTa H BHCOKHX HarlITHX 
H Ky.TiTypHllx ycTaHoBa, H Tka.The unipHo, OH ce cBe mune yi-mpuhHBao 
y TOM yBepeiby. floce6Ho cy Ha TO yTHila.rm H iberoBH KOHTaKTH ca Bp-
XyHCKHM HHTemeKTyanimma EBpone H CBeTa. Ay6oKo camocBecTaH H 
HecKpomaH, OH ce npeTe>KHo TaK0 H noHamao, na cy C1)14JI0304)CKH H 
Harmll KpyroBH, Koje je oKymbao, 6HJIH noA CHaXHOM Aommialllljom 
iberoBe JIHITHOCTH. 
OHO HITO je HecymtbHBo, n0 3Hamajy iberoBux OTKpHha H npoHa-
ma3aKa mopa ce KOHCTaTOBaTH Tka je IleTpoHlijemh nocelloBao npe cBe-
ra Henpecyunly HHTyHgHjy, Kola ra je ca B1/fine HJIH maybe ycnexa BOAH-
Ra yoiiaBaiby cBe HOBHX CyIIITHHCKHX npo6.11ema H nyTeBa 1-bHX0BOF 
pemaBama H y Haygm H y onfirroj ckmo3ocklijm. Mopa ce HCTahH H }be-
roBa Henorpellma JI0FHKa, cBecTpaHa H jemiocraima, licToBpemeHo H HH-
AyKTHBHO—AeAyKTHBHOF H aHaJIHTHIIKO—CHHTeTHITKOF THna. TO cy npe-
3eHTOBaJIH ByHT, (130J1KeJIT H Xajmle, 3aTHM H 4e.na KomHcHja npeA KO-
jOM je oA6paHHo cBojy AoKTopcKy Avicevraglijy, aJIH H BehHHa HariHH-
Ka H 4Jo.11030te ca KojHma je AegeHHjama 6Ho y CTprHo—HaynHHM Be-
3aMa. 
IleTpoHlljeBHh je Hmao HeCa.TIOMJIJHBy BOJby H paAHy eHeprHjy. 
OHO IIITO 6H 3aMHCJIHO H mayimo Aa H3BeTke HHje OCTaBfba0 AOK ra He 
ocTBapH, cse AOK ra (1)143H 1-1Ka cHara Hlije cacm4m H3AaMa. H oBy OCO-
6HHy CBH cy moparm geHHTH H y3HMaTH 3a yraeTk. 
KaTka ce carnella 06Hm H pa3H0BpCHOCT iberomx HHTepecoBan,a 
H 06JIaCTH TkeJIaTHOCTI4 H IbeFOBO HoHamaibe y HpliBarrHom XHBOTy, MO- 
pa ce pehH Tka je off (Kao yocTamom BehHHa i-byAH) 6Ho cBecTaH CBOjHX 
maHa H HeTkocTaTaKa. OBaj meTaitonmap je, no Tai-mom 3anaxamy 
C.Tio6oTkaHa B. JOBaHOBHha, y CBaKOAHeBHOM XHBOTy 6Ho „llpomyhyp- 
1114 BaJbeBaH" KojH ce onpeTkeybyje 3a Behy KOpHCT oA concTBeHor yllo- 




AHHama Ha HCTH HalIHH H3 Tora pa3nora. BHO je BpJI0 pe3epBHcaH y HO-
Hamalby, 113 cTpaxa Tia ra myAli norpeinHo He pa3yMejy, a ylIaAJbl4B0 ce 
6ojao ga He 6yire ripeBapeH. Y Harimam nliTaibHma go Kpaja xpa6ap, y 
oTillocy pea ›KeHama 6110 je cpaMe)KJbHB, a ripli onacHocTlima naK H 
6oja)K.11,HB. Kao H Tecna, 6ojao ce HapoiurTo 3apa3e na je ripe o6eTka 
ripH6op 3a jeno )1e3HHC1314K0Ba0 nnameHom anKoxona. 3aHHMJbHBO je, 
mebyTHm, Aa je c jeceHli 1915. TpaxHo 14 OA Cno6oTkalla JoBaHoBHha Ao-
6110 nlicmeHy npenopyKy ;la wre Ha pyCKH clvoHT Kao AOHHCHHK AHH-
coBor AHeBHOF JIHCTa „IllijemoHT". To my Hlije ironyiliTeHo HaKo je 6110 
y nliTarby xpa6ap H KOpHCTaH npeTinor. 
Ca maffilim H3y3elilima (Hrip. y omiocy 'Tema BO>KH KHe>KeBHhy, 
CBeTomlipy PlicTlihy H BopliBojy HeT4hy, HITO je KacHHje 06jeKTI4B-
Houthy pea }Emma licripamo), HcnarbaBao je BHCOKO ocehaffie gy-
>KHOCT14, npaBgarby6HBocTH H HCTHHOJby614BOCTH. HaK0 je Ha OKOJIHHy 
aim H Ha BepTpaHTia Pacena OCTaBHO Ay6oK yTHCaK Kao nplimep aH-
TIVIKHX cfmno3ocka, KOjH cy cBe >KpTBOBaJIH C314JI0304)14jH H Hayliir, ymeo 
je H ira )KHBH y caAann-bocTli, irecTo H Ha rpaHmili xegoHH3ma, He Ao-
3BaTbaBajyhli ce6li Ira ce ry6H y ripa3Hlim caffiaplijama. (To 3Ha1 IH lia je 
cBe AO 3a.11acKa y cTapocT nocTaarbao ce6H camo 3aTiaTKe 3a Koje je 3Hao 
Tia HX moxe OCTBapHTH.) Paw je Hmao Ha 6eorpajicKe AypinTBeHe 3a-
6aBe H y noceTe H 6110 cKpomaH, TonepaHTaH aJIH 3a6aBaH yirecHliK. 
YnpKoc CB0j0j 3aTBOpeHOCTH )Kylreo je 3a HcKpeHHm H gaCHHM riplija-
Te.rblima KOjH he ra pa3ymeTli H y HeB0J1314 my nomohli. 
Y oLieHama BpeTiHocTH Tyblix pagoBa Ha YHliBep3liTeTy, y AKa-
TiemlijH HayKa H yoninTe, 6110 je npeTexHo 06jeKTHBaH H HCKpeH, iiHCT 
H ripocTocmairaH, pa3yme ce y3 mepy cworor noiliToBarba COIICTBeHHX 
Komiernilija. 
CMaTpao je ga clmrno3ocky Hlije noTpe6Ho Tka 3acHliBa nopojAH-
liy, aJIH je y cehaffilima yKa3ao Ha cBoje unman* H .rhy6aBli. HaKno-
HOCT 'Tema cBojoj poli6HHH HaAJbHBO je anH CefleKTHBHO HeroBao HO-
Kmaibajyhm H*1/flue na)m-be oHHma KOjH Cy HMaJIH ycnexa y IIIKOJIH H 
Hayim. 
3ana)KeHa my je oco6HHa 6H.Tia Tia ce peTKO KaTka ma Kome >KanHo 
H yornilTe noBepaBao, arm je 3aTo Boneo Aa TieJIH caBeTe me HM je 6H-
no H me HM HHje 6liao mecTa. TaKo je Ha cny>K6H y PaTHOM ripec6H-
poy BpxoBHe Komawie, Ha iryberbe Apim6anira Pajca H Apyrirx, iiecTo 
ApKao „npegaBarba" H3 cipaTerirje H BHHIHM octogHplima HaKo je no 
tililly 6H0 pe)roB. 
Bepo)ocTojHH no3HaBaoliH IleTpoHrijeBHha Kao tloBeKa oTinri-




Ky, noroToBy IIITO je oH, KaAa je 3amao y rogme, noKymaBao H ga ce 
o)KeHH. TaKaB no3HaBanau je 6H0 ny6HuHcTa MHJIaH JOBaHOBHh—CTa-
HHMHp0BHh, KOjH ra npHKa3yje Kao „gpyinTBeHor H pa3F0B0pHOF no-
BeKa" „6.riare HapaBH" KOjH je „BOJIe0 H HOhHH >KHBOT" H noceTe no 
npHjarremcKHm KyhaMa. UOMeHyTH ayTop, 3aTHM B. Illeffil4h14 H Ky-
pena ce caawy ga je Haul BeJIHKH (1)14JI0304) 6Ho „cynna Jby6a3HocT" 
„npaBH eBponejau" „cBeTcKa JIHITHOCT" H jeAfla OJI Haj3aHHMJbHBI4j14X 
cHnyeTa „6eorpaAcKe Kangpme". 
HaKo je ca FbHM 3a CTOJIOM y Kacj)ey morao ga cegH canto oHaj KO 
je 3Hao ga peum TpH 3agaTKa 113 BHHJ maTemaTHKe (Kao IIITO je 6Ho 
Ha npHmep BorgaHleumh ), TOKOM IbeFOBHX CBaKORHeBHHX LLIeTII314 
ynHuama OKO KanememaHa H THM napKOM, paio je pa3roBapao ca pa- 
3HHM caroBopHHuHma na H ca Heno3HaTHm myglima KOjH My ce o6paTe 
HeKHM HOBOAOM. 
IleTpollHjeBHh je Hmao H3BaHpegHo namhethe H HifryligHjy. 
Oufw3o0uja y deny Epattucaaea IleCapouujeeuha 
Kaga ce y3my IleTpoHHjem4heBa cxBarrama uenHHe .ThygcKor 3Ha- 
iba, ofiga Tpe6a HCTaKHyTH ;la je oBaj H3y3eTHO gapOBHTH mlicaHnau H 
3Hanau Ha npso mecTo CTaBJba0 ckHno3ocjoHjy, Ha gpyro CIM/IJI030(1)14jy 
HayKe, Ha Tpehe HayKy. 
clpHno3ocifflja je 3a sera Bpx nHpamlige 3Hatba imja je ocHoBa y 
emnHpHjcm4m HayKama. Kao ctoHno3ocl), OH je npe cBera meTact1H3H-
nap, KOjH Hcmcryje camy moryhHocT meTact)H3HKe Ha OCHOBy MO-
FyhHOCTH anconyTHor 3Hafba. OH cmaTpa meTackH3HKa npeBa3H-
Jla3H HayKy jep o6yxBaTa ueaHHy CTBapHOCTH — He camo emnlipHjcKy 
Beh H HagemnliplijcKy (TpaHcueHgeHTHy) CTBapHOCT, H3Hana3ehH go-
Ka3e 3a anconymo nocTojame H apse H gpyre. Y cBojHm HcTpa>KH-
BaHmma IlerrpoHlijeBHh Hge ogo3ro Hagone, Tj. og cimno3oclmje npe-
Ma emnHpHjcKlim HayKama, yBepeH ga HayiniHm gm-beHHuama ycneBa 
ga gy6.The H umpe BepHol)HKyje cBojy ci?Hno3oltoHjy. Y cTBapH, OH je 
BpemeHom 6HBao cBe CBeCHI4jH npoBanlije H3meby meT4H3HKe H Ha-
yKe, Te ce cBe mime ogaBao HayuH, Haponwro go Kpaja 11pBor cBeT-
CKOF paTa, KaTka je nocTHrao CBeTCKH peHome Kao naneoffronor 14 
yonurre npHpogibaK, — na HHje HH 3aBpumo CB0j MeTaC1)H314 11KH cH-
cTeM. 
Y IleTpoHHjeBHheBHm KoHuenulljama HHje 6Hno mecTa 3a 4314- 




cmaxe ca toli.no3ocklima cBora go6a y Tome ga je „OCHOBHH 04314.1103043- 
CKH lipo6Rem, oTkHoc li3meby gyxa H maTeplije" — gaKme, rHoceo-
nouwli npo6.11em, y gemy ce lipehyTHo c.na>Ke c mapKcli3mom. HayKa 
H IbeH emnlipli3am H maTeplijamnam Hlicy mormli 3a110BOJbfITH HperoB 
H3pa3HTO He camo TeoplijcKli Beh H MeTaC1M3H 1-IKH gyX. MaTeplijamli-
3am lima HO iberoBom mlilitrbelby „cBojlix olipaBgaHlix enemeHaTa" 
anH OH „y 3aBpiliHoj gOKTpl4H14" moxe HMaTH „TeK ceKyHgapHy yao-
ry". 3aTo je OH maTeplijarmam H HayKy CTaBHO y ocHoBy nlipamlige 
Kao nomohHa cpegcTBa je/He BHHJ CTBapHOCTH, Kojy je HaJIa3HO y 
ccl)epli meTac4li3liKe H xlinepmeTatoli3liKe, KoHlilinlipaHe Kao o6jeK-
THBH011gea.1114CT1411K14 clilipliTyammam. IbeHe OCHOBe OH Haman' y 
Haj6Hlilia, KOjH je pelimo OCHOBHH 4:014,110304)CKH lipo6mem „cBobe-
them maTeplije Ha HecBecaH gyx" H „cTeKao lipaBo ga ce Ha3oBe Haj-
Behlim MHCJIHOIIeM CBHX BpemeHa H Hapoga". 3aTo IleTpoHlijeBlih He 
moNce ga onpocTli KaHTy ILITO je lipeKliHyo pa3BOj meTac4li3liKe XVII 
H XVIII BeKa Kao „gormaTcKe" TBopemme, H goKa3yje ga je meTa-
ckH3HKa He camo Kao HayKa moryha (eMHHpHjcKH Beplicklija6li.nHa) 
Beh H He0IIXOAHa, H TO y gyxy JlajoHlili—Banct)oBe meTackli3liKe Koja 
je Bepy y Bora H 6ecmpTHocT H3B0gHJIa II3 meTacim3liKe H lipli-
pogHlix HayKa, anli H y gyxy III. PeHyBjea H gpyrlix clilipliTyamlicTa 
XIX BeKa. 
IleTpoHlijeBlih je H cam licTliliao ga je iberoB C1)14.11030C1)CKH Cli-
CTM BeoMa CJI0>KeH H KOMMIHKOBaH. 3aTo ra je, y 3aBlICHOCTH °6ria-
CTI4, Ha3liBao noce6Hlim HMeHHMa: Kao rHocesallorlijy — emlimpliopalili-
OHaJ1143MOM H KOHCIAHjeHIIIIjaJIH3MOM, Kao meTacipli3liKy — moHago-
J10111K14M moHonnyparimmom H 6HCIDOpMHHM CIMHHTH3MOM; Kao aKclio-
morlijy, aHTponomorlijy H eTliKy-manli3mom H HHAHCkepeHTHCTIPIKHM 
TpaHCLIellgeHTHHM OTITHMH3MOM HTA. Ha OBOM mecTy hemo cTora mohli 
Taj CHCTM camo gemlimlilie H ca>KeTo cKlililipamo. 
110A MeTaCk143HKOM, HeTpoHlijeBlih nogpa3ymeBa lienoKyliHli 
CBOj cklimo3ocjIcKli clicTem, aJI14 ce mo>Ke pehli npe CBera CBojy rHo-
ceanorlijy H oHTanorlijy. Teoplijy lipocTopa 3acHliBa Ha CBOjOj HO-
BO] reomeTplijli peanHor glicKpeTHor lipocTopa. IIOCJIe J1o6ameBcKor 
H BaTbaja OH je Tpehli maTemarrliiiap KOjH je mrpaglio reomeTplijy an-
cTpaKTHor lipocTopa, 3aTHM je Tymaglio 3aKoHe OCHOBHHX apliTme-
TIPIKI4X H aare6apcKlix onepalilija, morlii-me ocHoBe glickepeHlilijan-
Hor H liHTerpamHor paiiyHa, BpcTe maTemarrlinKe OCHOB-
He lipliHliline H nocTymaTe maTemaTligKlix gliC111411J114Ha HTA. Kao lipli-
pogmaK, gao je Him/more peniaBamy TeoplijcKlix lipo6mema HeoecKe 




peK.na HTHga H cHcapa, TpeTHpao ge.ny HeopraHcKy H opraHcKy npll-
pony y pa3BHTKy — H cBe TO ;la 6H Ha HaygH IIITO Hoy3AaHHje 3aCHO-
Bao meTaitH3HKy. 
Kao meTacto3Hilap, 110A 11pHTHCKOM pe3yaTaTa npHpoAHoHarmor 
maTepHjamH3ma H H0314THBH3Ma XIX BeKa, IleTpoHlijeBHh je H3rpaAHo 
CHCTM crimpliTyanHcmiiKe meTac4H3HKe KOiHM HacTojH Aa meTackH3H-
Ky 3acHyje HITUKTHBHO Ha HenocpeAHom HCKyCTBy, oAHocHo Kao em-
rmpHjcKH 3aCHOBaHO clicTemaTcKo 3Hathe o 6Hhy cBeTa H utoBeKa. lbe-
roBa OpHr1lHaJIHOCT, y oAHocy Ha meTacl3H3HKy Tora Tuna Kojy cy AaJIH 
X. Hoge, EA. XapTMaH, J. (130JIKeTIT H Ap, — 3acHHBa ce Ha ABa rmaBHa 
rHoceallomKom emimpH0pagHoHaim3my H OHT0J10111KOM MOHO-
miypaninmy (K0jHMa HacTojH Aa HpeBa3Hbe cyHpoTHocTH H3meby Xjy-
moBor emgHpH3ma H Tlaj6m4goBor pagHoHamH3ma H H3meby CHHHO3H-
Hor MOHH3Ma H Jlaj6HligoBor moHmonoulKor Haypa.11H3ma IbHXOBOM 
CHHTe3OM). KpHTHKOM HaHBHOF pearimma, cpeHomeHaamma H 1103HT14- 
BH3Ma, 3acHoBao je CBOj emgHpHopagHoHamH3am Ha cTaBoBHma: (1) Ha 
gpHHgllgy allCallyTHOF peamliTeTa CBeCTH H HemoryhHocTH ancoRyTHe 
HmaHeHTHe H TpaHcgeHAeHTHe H.ny3Hje CBeCTH, H (2) Ha cxBaTai-by „Aa-
TOCTH Heger" Kao H OCHOBHHX LIyJIHHX KBaJIHTeTa Kao J1011411KH npo-
CTHX y cmHcay gpocTe HAeHTHI-1110CTH H3meby oApebeHocTH 6Hha H 
mmuJbeiba 3aCHOBaHOF Ha 3aKoHHma KanHime JI0114Ke. 
Ha OHT0J10111K0j TeopHjH ca3Harba, Kao OCHOBH meTacim3HKe, He-
w°*ern/1h Aaje HOBa Tymailetba 3aKoHa J10114Ke cmaTpajyhH 3aKOH 
HAeHTHIIHOCT1213a cpopmanHo—morwiKH ripHHgHll, a ripHHglin HeragHje 
H 3aKOH pa3mora 3a ocHoBHe peamHo—caApKajHe llpHligHne miumbei-ba. 
Y meTackH3HgH, IleTpoHHjeBHh H3rpabyje cBoje meTacpH3Hq-
KO—AlliaJleKTHI-1K0 MOHOHJIypaJIHCTHIIKO cxBaTame cBeTa glije cy OCHOB-
He KaTeropHje „HpocTa TanKa" H „aKT": cBeT ce go themy cacTojli OA 
„TaqaKa 6Hha", „TanaKa maTepHje", „TanaKa npocTopa" H „TaiiaKa Bpe-
meHa" c jeAHe, H OA „aKaTa HpomeHa", „aKaTa HacTajaffia", „aKaTa 
AyKgHje", „aKaTa Bosbe" HTA. c Apyre cTpaHe. cl3yHAameHTanHe  noJIa-
pH3OBaHe oHTanonme oApeA6e H ibHma oAroBapajyhe ca3HajHe KaTe-
ropHje 3a IleTpoHHjeBHha cy „TanKe 6Hha" H „aKT pearme HeragHje" 
a oBaj ApyrH je „ancallyTHH ripmigHn cBeTa H mkgmbefba" Ha ocHoBy 
Kora cy jeAHHo moryhHH pa3HoBpcHocT, IIp0MeHJbHBOCT H MHOIIITBe-
HOCT CBeTa. 
HacTajaibe H HecTajaffie AHcKpeTHHx emnlipHjcKHx KBamwreTa 
mo)Ke ce gpoTymagHTH H pa3ymeTH jeAHHo cxBaTamem „ancanyTHe cyn-
cTaHguje Kao HHTeH3HBHOF KoHnmyyma" Kao OCHOBHOr 6Hha CBeTa. Ta 




KOAI4JaneKT14 14KHM, gOK cy cxBaTaiba noc.negibllx enemeHaTa 6Hha Kao 
„CBeCHHX AyX0BHHX MOHaAa" (KaKBOM cxBaTa H goBeKoBy „6ecmpTHy 
Twiny") 14AeaJIHCTHIIKa H meTa4l)H3Hi-ma. 
JegHo OA 3Hanajm4x IleTpoHHjeBHheBlix meTacloH3H -qm4x cxBaTa-
}ha je H OHO 0 gyX0BHOM CTaTIPIKOM 14 maTepHjamHom 111411aMHIIKOM cTa-
gHjy pa3BHTKa yHHBep3yMa. CBeT je 'Tomo CTaTHIIKH H yinao y gH-
HaMIPIKH cTagHjym. AHHaM14 1-1KH cTagHjym, HO Hamem cimno3ocky, 
mo)Ke HOHOBO npehH y CTaTHIIKH, a oBaj y HOB gliHaMMIKH CTaAHjyM. 
THM je IleTpoHHjeBHh H3J10>KHO cBojy meTacl3H3HKy, Koja roBopH 
KaKaB CBeT jecTe. 3aTHM garia3H fberoBa xHnepmeTadpH3HKa ga noKa-
)Ke ancanyTHo nogeTHe npHmmne 6Hha KOjH ogroBapajy Ha nHTame 
KaKBa CTBapHOCT jegHHo mopa 6HTH. „X1411epMeTaCI)H311 14Ka gegymAH-
ja nocTojeher" HOJIa3H OA gBa npanpHmAHna 6Hha — npajegHor H npam-
HOFOF (npamaTepHja 6Hha) H OA „KoHTHHyllpaHor HHTeH3HTeTa cBaKe 
pear me KBa.IIHTaTHBHe TaiiKe". Pa3yMe ce, H oBa xHnepmeTaci)H3HKa je 
nHcTa npeTnocTaBKa. 
Moxcemo 3aKJbylIHTH, Aa je HO CHa3H aHaJIHTHITHOCTH H CHHTeTH141-10- 
CTH MHCJIH, 3aTHM HO KpeaTHBHoj HHTyll11,14jH, Ha WO IIMpl4H14 (1314.110304)CKe 
H Harme MHCJIH, a Hapot-INTO HO KOHCeKBeHTHOCT14 H OpHFHHaJIHOCTH KOH-
germlija, IlerrpoHHjemh gocnwao BpxyHag cneKymaTHBHe meT4H3HKe H 
04.11o3ockuje yonurre Kog Cp6a H JyrocnoBeHa, imme ce mo)Ke mepHTH ca 
Pybepom BoinKomhem. TkoAajmo ga je IlerrpoHHjemh HacTaBy 0:101/U1030- 
clmje H cl)H.11o3ocfmjy y Cp6HjH y3gurao Ha eBpOlICKH HHBO, H jeAHHH ckop-
mHpao H cBojy 4314J1030CPCKy ILIKOJIy (Tal1H14je — cBoje cneg6eHHKe). Bep-
TpaHg Pacer' ra je ogeHHo Kao „jegmor jyrocmoBeHcKor 41314J1030Cka 
Hamera BpeMeHa" II1TO ce mo>Ke npHxBaTHTH y cmHc.11y „HajBeher". OH H 
gaHac til4H14 naer cpncKoj H jyrocnoBeHcKoj C13$14JI030C1)14jH H HaygH, jep je 
Hmao H3pa3HTe gapoBe 3a emnHpHjcKa nocmarrpatba H TeopHjcKa pa3ma-
Tpatba, arm H 3a MeTaC31431411K0 ancTpaKTHo MI4IIIJbefbe H o6jaBHo npH3Ha-
Te pagoBe, KojH o Tome cBegoge. YcneBao je ga Harnune H HeKe pagoBe KI-13H-
>KeBH14M cutriom, a gao je H 36HpKy peckneKcHBHHx H m4pcKwx necama. Ibe-
roBa riojaBa H JIHITHOCT y 6ygyt-fflocTH 3acny>Kyjy noTnyHHjy cTprmy cl)H-
J10304)CKy, TICHX0J10111Ky, Harmy na ilaK H K11314)KeBHy o6pagy. 
BPAHMCJIAB IIETPOHMJEBHE KAO MATEMATWIAP 
Mel y MHoro6pojHHM HarTHHm o6macTHma Koje cy 3aoKyruhane na-
)Klby BpaHHcRaBa IleTpoHHjeBHha Hana3H ce H MaTeMaTHKa. Y cBojoj 




mo meTacim3Himp, Hero H morwiap, H Kao TaKBOF maTemaTHKa me mopa 
HHTepecoBaTH Kao AHCIA1411J114Ha y Kojoj norHKa Hrpa npecyAHy ynory." 
Pe3y.11TaT TaKBor ffieroBor HHTepecoBatba cy itaarnAH: „IlpH.11or AlljamK-
THIA14 6poja" „IlpHmeTkoe o morwmoj npHpoAH maTemaTHi-mor AoKa3a" 
„lip'Igor ocHoBama online ApHTMeTHKe" „IforwiKe npHmeA6e o neTBp-
Toj AllpeicrHoj apHTmemilKoj onepaguji4". nOjaM H3BOIla je, TaK0e, 6Ho 
npeAmeT fleTpoHHjemheBe naxtbe, na je HeKOJIHKO imaHaKa HOCBeTHO 
Hanaxetby BpellHocTH H3BOT1a nojeAHHHx ememeHTapHHx ctlyHmAHja 
r----  y = — 
) a2 - 2 y = -v 2ax , y = Sin 2x, y = 2Sinx npHmeibyjyhll reome- 
a 
TpflicKy meToAy. 
IlpeA Kpaj >KHBOTa, FleTpoHHjem4h je cacTaBHo npermeA rflaB-
H14X pe3yaTaTa CBOT paAa. Y TOM npermeAy BHAHO mecTo 3ay3HMa Al4C-
KpeTHa reomeTpHja. Pa3paTmo je H ny6RHKoBao Ty HAejy BeoMa pa-
Ho, join 1904. roAHHe. OA 400 cTpaHliga ripe cBecKe „IlpHinAHnH me-
TackH3HKe" 100 cTpaHHga oTnaga Ha AoAaTaK noTt HacymBom „Eme-
meHTH HOBO reomeTpllje". Y npeRroBopy oBe cBecKe, B. IleTpoHnje-
BHh Ka>Ke: „flpB06HTH0 MH HHKaK0 HHje 6Hylo y naaHy Aa  npeAy3H-
mam npeo6mHKoBarbe Baxehe reomeTpHje, Beh MH je cTamo camo Ao 
Tora Aa  pe11114M meTa43H3w-cH npo6mem cBeTa. MebyTHm, 3a moja Ha-
cTojaffia, KaA je pen o Tome, Ba)Keha reomeTpHja ce noKa3ama Kao Ta-
KO BenHKa npenpeKa Aa cam y6p3o Ammo Ao  ca3Harba ;la oHa mopa 
Aa ce y1CTIOH14 aKO Tpe6a Aa  ce penal BeRHKa 3aroHeTKa cBeTa." Ta 
„3aroHeTKa cBeTa" o6yxBaTa 14 nHTaffie „npocTopa H BpemeHa, Ha-
l-114H 1-bHX0Be peaJIHOCT14 H HAIXOBy yHyTpann-by cTpyKTypy." 143yi-m-
BajyhH ra, IleTpoHHjeBlih je Ammo Ao  3aKrbriKa  Aa  je npocTop Al4C-
KperraH H KoHamaH H rberoBa HOBa reomeTpHja II0J1a3H OA THX OCHO-
Ba. Bpahao ce 14 KacHHje TOM rifiTathy, y3 HeniTo ApyKi-4jH meToAo- 
J10111K14 npHcTyn, a.nH He Mel-baiyhl4 OCHOBHH KapaKTep CBOjHX HO- 
CTaBKH. Y ii.ilaHKy „AHcKpeTaH npocTop H HeeyKm4AcKa reomeTpH-
ja" IleTpoHHjeBHh oBaKo o6jambaBa ocHoBHe oco6HHe H o6JIHKe 
AHcKpeTHe reomeTpHje. 
"FlocToje ABe BpcTe TailaKa y pcHcKpeTHom npocTopy, TO Cy pe-
imja je reomeTpHjcKa Beni/lin/ma jeRHaKa HyJIH, H HpeamHe 
tmja je reomeTplijcKa BeRHimHa jeAHaKa jeAHHligH. 
Ca cTaHoBlinna 1-114CTe maTemaTHKe mory ce peamie TagKe jeTkHo-
cTaBHo AectIHHHcaTH Kao TamKe, AOK Hpearme Ta'IKe npeAcTaarbajy MH-
Hlimamia pacTojarba. 
OBa oco6HHa AHcKpeTHor npocTopa HenocpeAHa je nocriew4ga 






Tpe6a pa3JIHKOBaTH Asa OCHOBHa 06JIHKa glicKpeTHor npocTopa: 
HeeKcTeH3HBaH H eKCTeH3HBaH npocTop. 
AlicKpeTaH npocTop je HeeKcTeH3HBaH Kag nocToje camo MHHH-
marma pacTojama Beg y3acTorme Tailice TOr npocTopa; HJIH, gpyKimje 
peileHo, Kag cy cBe TatiKe Tor npocTopa y3acTorme jeglla y ogHocy Ha 
APYrY• 
IlpocTa peamHa npaBa (c.a. 1), npocT jegHaKocTpaHHiTHH Tpoyrao 
(ca. 2) H npocT TeTpaeTkap (c.11. 3) cy TpH ememeHTapHa 06JIHKa TaKBor 
npocTopa.... HeeKcTeH3HBaH npocTop moxe HMaTH HeorpaHwieH 6poj 
(n) gHmeH3Hja H TO npegcTaarba HenocpegHy noc.negHgy came gecl3H-
HmAHje TOr npocTopa. 
Ca. 1. 
••• 
Cm 2. Cm 3. 
AHcKpeTaH npocTop je eKCTeH3HBaH Kag ca1pm4, nopeg MHHH-
mammx pacTojaH)a, pacTojama H3Me It gBe y3acTonHe TaqKe Koja cy 
Beha og MHHHMaJIHHX pacTojama H3m*TgBe y3acTonHe 
OBO pamliKoBarbe HeeKCTeH3HBHOF H eKCTeH3HBHOF npocTopa 
mpa)KaBa jegHo 6HTHO CBOjCTBO gHcKpeTHor npocTopa; y reomeTpHjH 
KOHTHHyHpaHOF npocTopa OHO He IIOCT0j14, 6ygyhH ga je KoHTHHyllpa-
HH npocTop, ga TaK0 Kaxemo, yBeK eKCTeH3HBaH. 
TpHjaHryMapHa H KBagpH.naTepaJma paBaH cy gBa npHmepa paB-
HH glicKpeTHor npocTopa. TpHjaHryaapHy paBaH , 4He npocTH jegHa-
KocTpaHHLllH TpoymoBH (c.a. 4), a KBagpmaTepanHy o6pa3yjy ememeH-
TapHH KBagpaTH (c.11. 5)." 
fleTpoHHjem4h, gasibe, Kaxe Tka eKCTeH3HBHH npocTop He mo>Ke 
HMaTH mune og lieTHpH gHmeH3Hje jep: „EKCTeH3FIBHH Tp0AHMeH3H0- 
HH npocTop KOjH 611 ogroBapao eKCTeH3HBHOM TpHjaHrymapHom npo-
cTopy HHje moryh, jep npocTH TeTpaegpm He mory cl)opmHpaTH TaKaB 









Gallica 4. CJTHKa 5. 
meH3Hje cacm4m je moryh, moryh je, TaKobe H KollKacTH 4eTBopoglimeH-
3140H14 npocrrop. Aim TaKaB npocTop OA neT (H BHIIIe) AHmeH3Hja HHje 
moryh." 
AoKa3 oBor lloc.11eArber Tspberha mo>Ke ce Hahll y „EllemeHTHma 
HOBO reomerrpHje" (Amami( y npBoj cBecm4 „IlpHHHHHH merracim3HKe„). 
Taj AoKa3, Kao yocTaRom H Hema AHcKpeTHa reomeTpHja, HHcy .11aKo pa-
3yMJbHBH. To noTHge, H3me1 y ocrramor, H oTrika HITO OCHOBHI4 110jMO-
BH H OCHOBHe penanHje HHcy eKCHJIlilicHTHO cl)opmymlicaHH, HejacHH cy 
H HeoAjpebeHH. A. AAamoBHh c npaBom KoHcTaTyje (noroBop y3 gece-
TH TOM H3a6paHHx Aena) Aa  ,,... AOK ce oTk camllx ocHoBa rpaAH TeopH-
ja jeTmor HOBOF, OA o6w-mor, eyKrmAcKor H KoHTHHyHpaHor, paTmKan-
HO pa3J1141114TOF llpocrropa, KaA roA ycTpe6a, KopHcTe cc 1-10iMOBH, CJIH-
Ke, HHTyHI4Hje, Be3aHe 3a Taj HCTH, o6HtlaH HpocTop". 
Y cBaKom cariajy, IleTpoHHjeBHheBa glicKperrHa reomeTplija ca 
marremarmilKor CTaHOBHIIITa jOIII HHje nporieHa. 
IlerrpoHlljemh ce 6aBllo H HeeyKnHAcKom reomeTpHjom, Taimllje 
reomeTpHjom Jlo6ageBcKor H Boarbaja. OBa FlerrpoHlijeBliheBa Aemarr-
HOCT je BpJ10 3HamajHa, ripe cBera 3aTO ILITO je Ha cpncKH je3HK npe-
Beo, y3 KomeHTape, J1o6ageBcKor H Barbaja, H TO y pee KaA je y 
Hamoj cpeAHHH peTKO KO H 3Ha0 3a nocTojaibe TaKBe reomeTpllje. 
lipBo H3Ambe llpeBoAa „FeomeTpHjcKa HCHHTHBalba H3 TeopHje 




.11a, 1913. romme. Apyro, nponmpello H3gatbe H3anuto je 1951. rogHHe 
y cepHjH „KriacHilln4 Harm' CHHCH" MaTeMaTHIIKOF HHCTI4TyTa CAHY. 
To j npeBog KI-1314)1(Hge JIo6amescKor „Geometrische Untersuchungen zur 
Theorie der Parallellinien" KojH je HpBH nyr o6jaarbeHo y Bep.rmHy 1840. 
rogHHe, a gpyro CIDOTOTHHCK0 H3gaibe 1887. rogHHe, TaKobe y Bep.414- 
Hy. Y OBOM cnHcy xTeo je JIo6ageBcKH ga Ha ememeHTapaH Hai-g4H 143- 
.110)1(14 ocHoBe cBoje HOBO reomeTpHje H ga cKpeHe na>mby cTpaHHx ma-
TemaTH -qapa Ha cBoja HcTpa)KHBaIba. HpBH pag Ho6aneBcKor nog Ha-
CJIOBOM: „O Haiiamax -b reomeTpie o6jaarbeH je 1829. rogHHe y „Ka3aH-
CKOM BecHHKy". FogHHe 1836, 1837. H 1838. o6jamo je JIo6ageBcKH He-
KOJIHKO pagoBa nog 3ajegHwIKHm HaCJIOBOM „HOBIA51 Hanana reomeTpill 
C'h narmofi Teopia napameaHmx". 
HemanKH npeBog OBHX pagoBa o6jaarbeH je y JIajngHry 1898. ro-
gHHe y npeBogy (1). EHrema. EHrerf je Amao H onumpaH KoMeHTap. B. 
IlerrpoHHjeBHh Kaxe Aa  Taj KomeHTap BeoMa ariamnaBa cTygHjy reo-
meTpHje JIo6ameBcKor H ga ce H cam tblime mHoro KOpHCTHO. AJIH no-
peg EHresia, IleTpoHlijeBHh y cBojHM HanomeHama gHTHpa join H Bo-
Homy, CHmoHa, XHAepTa, JIH6epmaHa, BapHhaKa, ComepBwria, a Kog 
npeBoga AneHgHKca H 111TeKena. 
rIeTpoHHjeBHheB npeBog BarbajeBor npH.riora uniamnaH je 1928. 
rogHHe y „FlpocBeTHom rmacHHKy". (Mo>Kga je HHTepecaHTHo Hanome-
HyTH gaje THM HOBOTIOM, Ha HCTOM mecTy, o6jaBn)eHa H HeTpoHHje-
BHheBa necma nocBeheHa JaHoiny Barbajy.) 3a npeBog, fIeTpoHHjeBHh 
je Ha npBom mecTy ynoTpe6Ho JIaTHHCKH OpHFHHaJI H HemamKy o6pa-
gy, aJIH H ckpaHgycKH H eHFJIeKCH npeBog. BarbajeB CHHC je H3amao np-
BH nyT 1832. rogHHe Kao TkoAarraK y3 once>KaH yll6eHHK MaTeMaTHKa, 
HperoBor oga BomtaHra Barbaja, gOK je Hemaiwa oopaga, Kojy je ocTa-
BHO 3a co6oM y pyKonHcy cam Barbaj, o6jawbeHa 1913. rogHHe. Haj-
3ag, IleTpoHHjemh je KOpHCTHO H gBa cnHca cITHmaycka, 113 1872. H 
1876. roglille, KojH npegcTaarbajy cmo6ogHy o6pagy flpHaora. 
IlerrpomjeBHheB npeBog J1o6ageBcKor (gpyro H3gaH)e) nponpaheH 
je ca 97 Hanomella, a npeBog AneugHKca — ca 109. HajBehll geo THX npll-
meg6H jecy o6jannbetba, pa3page goKa3a, mebympagyHaBaiba npH H3B0- 
berby cipopmyria, ynopebHBatbe ca eyKJIHACKOM reomeTpHjom, a cBe ca  uH-
JbeM ga ce TeKcT urro mune npHarimicH nwraogy. Taj gwrb je fIerrpoimje-
BHh y HOTH)THOCTH ocrBapHo. Mopa ce, mebyTHm, nogByhH pta Te nplimeg-
6e HcToBpemeHo noKa3yjy ga je IlerrpoHHjemb cyurrHHcKH H gy6oKo cxBa-
THO HeeyKrumcKy reomeTpHjy H ga jy je go TaHiuma yno3Hao. TaKo, no-
BOW:0M Teopeme o cHmeTparlama crpaHa Tpoyrna, IlerrpormjeBHh gaje cu e-




„Ba>KHo je HanomeHyTH, ga, y cnriajy Ka) cHmeTpane cTpaHa 
TpoyrnoBHx AHseprHpajy, cse TpH cHmeTpane Hmajy jegHy HcTy 3ajeg-
H141-1Ky ynpaBHy (ynop. npHme)6y 11–Ty), H ga cy y TOM cnyilajy TeMe-
Ha TpoyrnoBa nogjegHaKo ygarbeHa og Te 3ajegHlli-ce ynpaBHe, gpyFHM 
peimma Aa  oHe ne>Ke Ha TaKo3BaHoj litlitt jeattaKoi orricirtojatba, KO-
ja je reomeTplijcKo mecTo CBHX TamaKa, Koje cy nogjegHaKo ygameHe 
og jegHe Aare npaBe (ynop. H. Liebmann, „Nichteuklidische Geome-
trie" 2–te Aufl. 1912, cTp. 44). Y cBojHM cnHclima cnomm-be J1o6ameB-
CKH camo Ha jegHom mecTy Ty nHHHjy (ynop. „Ober die Aufgangsgrunde 
der Geometrie" § 24, cTp. 34 H npHmeg6y EHrenoBy Ha cTp. 265), AOK 
ce Barbaj ffiome cny>KH 3a mHora cBoja H3D4eiba (ynop. „Appendix" 
§ 27, § 32, § 39 H gp.). Kao HITO je Ha KyrnH nHHHja jegHaKor ogcToja-
}ha manH Kpyr, gaKme KpHBa nHHHja, TaK0 je HCTO H nHHHja jegHaKor 
ogcTojaffia y Ho6ageBcKoBoj paBHH KpHsa JIHHIli a. .1114H14jama jegHaKor 
ogcTojatba ogroBapajy y npocTopy Ctoeptuune jeoktaKoi oacctiojatba, 3a 
Koje Ba>KH reomeTpHja Ho6ageBcKor (ynop. H. Liebmann, n. n. m., cTp. 
59), Tj. y Tpoyrny, iiHje cy cTpaHe nHHHje jegHaKor ogcTojaffia, 36Hp 
yrnoBa Malbfl je og 2R. HanpoTHB, Kao HITO je noKa3ao Barbaj (B. „Ap-
pendix" § 39), 36Hp yrnoBa y Tpoyrny y BaTbaj–Jlo6ageBcKoBoj paB-
HH, imja je jegHa cTpaHa .11HHHja jegHaKor oTcTojarba, H3HOCH 2R, oga-
KTIe ce Herfocpemio Tka 3aKJWIHTH, Tip 3611p THX yrnoBa y Tpoyrny Te 
paBHH, imje Cy TpH cTpaHe npaBe nHHHje, mopa 614TH mamH og 2R 
(ynop. H V. Vari6ak, „Prvi osnivael neeuklidske geometrije" 1907, cTp. 
157 H gp.)." 
Ha mecTy rAe JlooageBcKH roBopH o Kpyry KojH je go6HjeH y npe-
ceKy paBHH 14 opHotepe, Hana3Hmo H cnegehe pegoBe (Han. 53 y3 gpy-
ro H3gaibe npeBoga J1o6a-geBcKor). 
„I43 ropther cnegyje, ga ce Kpyr Ha rpaHHi-moj II0Bp11114HH CBOjHM 
06HMOM HOTHyHO II0Arlapa ca Kpyrom y J1o6ageBcKoBoj paBHH 0HaK0 
HCTO Kao ILITO Kpyr Ha 110BpIIIHHH Kyrne naga CBOjHM O6HMOM yjeAHO 
ca Kpyrom y EyKJIH110B0i paBHH (ca Kpyrom paBHH Koja cene 110BpIIIHHy 
Kyrne). Kao INTO je jegHa H 14CTa Kpy>KHa nHHHja, Kag ce nocmaTpa Kao 
11epHotepHia Kpyra y KyrnHHOj 110Bp11HHH, no CB0jOi BeJ11411HHII 
=2rRSin —
1 	
(me 1 o3HailaBa nonynpenHHK Kpyra Ha KyFJIHHOJ 
110BpIIIIIHH, OAHOCHO JIyK ogroBapajyher HajBeher Kpyra, a R may-
npei-IHHK Kyrne), a jegHaKa 2 7c r (rAe r o3HanaBa nonynpeiiHHK Kpyra 
y EBKJIHAOBOi paBHH) Kag ce nocmaTpa Kao nepHcpepHja Kpyra y EB-
KJIHT10B0j paBHH, TaK0 HCTO jegHa H HcTa Kpy>KHa nHHHja, Kag ce HO-





CB0jOi BeJIHITHHH (3a noyiyripeinunc 	Th ijek — e k) , a jegHaKa je 2n/ 
(me 1 o3HaqaBa nomyripeqHHK Kpyra Ha rpaHHimoj 110BpIIIHHH), xaA ce 
nocmaTpa Kao neplickepHja Kpyra y FpaHHITHOj 110BpIIIHHH." 
CB)qa J1o6aqeBcKH pagH y npocTopy, a Tora Hma peaaTHBHO 
mHoro, jep Jlo6aqescKH, ripH H3Bobeiby TpHroHomeTplijcKlix ckopmy-
Ra 3a HeeyKJIHAcKy paBaH KOINICTH cckepHy TpHroHomeTpHjy, FleTpo-
HHjemh gaje orinmpHe H AeTaJbHe KomeHTape. A H calla TpHroHome-
TmjcKa H3paqyHaBatba, y o6a npeBoTka, nponpaheHa cy KomeHTapHma 
H TkeTaJbm4m mebypagymima. 
OA IleTpoHlijemhemx nplimeA6H y3 npeBog AneHm4Kca, Kao 
waycTpagHjy, HaBeinhemo c.ileTkehe Be.A 
IIpHmeA6a 42. „,11a 6H ce yBHAema HCTHHHTOCT oBor H3pa3a, Tpe-
6a BaTbajeBo goKa3HBalbe y nponmom naparpacl3y A011yHHTH OHHM cne-
uHjanxHM carmjem y Kome ce ogcTojaibe ABejy rpaimillmx mHHHja no-
Kmana ca ogcTojarbem ynpaBHe H3 jeAlle Kpajibe mince ibHxoBe Ha OCH 
Koja nana3H H3 Apyre Kpajibe Taj cariaj npecTaarbeH je y tor. 
1'. (C.11. je fleTpoHHjeBHheBa). H3 43orype caegyje Ra je (no § —u 25) 
Obc: Ocd =1 : sin v, AaKne H (HOMO je ag = bc) Oag: 0 cd = 1 : sin v H 
(no § —u 18) ab : cg = 1 : sin v. 
KaKo je z pa3AarbllHa rpaHHinmx .aHHHja bf' (npHm. 40) H le 14 
KaK0 yr.11y v y 44)Hr. 1' oAroBapa yrao
2 
 y (1)14F. 14, TO he (Ha OCHOBy 
. 	1 
noc.nembe cicoopmyne) 614TH Z = bf': le =1: sin —u" 
2 
FlpHmeA6a 107. „Kao IIITO je no3HaTo, no FaycoBoj TeopHjH no-
mliroHa npaBHJIHH HOJIHFOH OA n CTpaHa Aa  ce KoHcTpylicaTH mecTapom 
H mend/Tom camo aKo ce 6HHOMHa jeAHanHHa xn = 1 (Koja npegcTaB.rba 
nogemy Kpy)KHe nepHcicoepHje Ha n jeAHaKHx gemoBa) Aa  peHIHTH cyK-
IIeCHBHHM H3Bname1-bem KBamaTHHx KopeHa. AKO je n npocT 6poj, TO 
je moryhe r1HIWITH camo y OHHM carmjemma KaA je n npocT 6poj o6- 
Jima 2n1+1 (ripH qemy je m ca cBoje cTpaHe noTeHglija oA 2, Tj. = 2 13 ). 
KaA je naK n c.rio>KeH 6poj, Taj cao)KeH 6poj mopa 614TH =2n.3.5.17... rAe 
Cy 3, 5, 17 HTA. npocTH 6pOjeBH 06JIHKa 21141. Ha Taj HaHHH moryha je 
camo KoHcTpymmja HpaBHJIHHX HOJIHFOHa OA 3, 5, 17, 257 HTA. CTpaHa, 
Kao H KoHcTpyKilHja 11paBHJIHHX no.aHroHa OA 2n H 2n.3, 2n.3.5, 2n.3.5.17 
HTA. cTpaHa. 
Y cmyqajeBHma y Kojilma je moryha KoHcTpyK4Hja npainumor no- 
JIHFOHa OA n cTpaHa moryhe je y HeeBKJIHAOB paBHH KOHCTpyHCaT14 Kpyr 





HJII4 Iwo 6poj HJIH pagHoHanaH pa3momaK — 	pa3JI0MaK y Kome cy 
m H n peJlaTHBHO npocTH geaH 6pojeBH). HajnpocTlijH je cariaj KaTka 
it 
je tg2 z=1, Tj. KaAa je z = 
4 
— (ynop. HanomeHy 2 y3 § 30 H clmr. 2'): y 
OBOM cnyulajy npaBaaHHHjcKa (1)Hrypa Koja Hma jegHaKy noBpumHy ca 
Kpyrom 762 je aCHMTOTHITHH Tpoyrao maKcHmanHe noBpinliHe (y 43Hr. 
3') HJIH KBagpaT (y ctor. 23). AKO je tg2 z=m>1, oHga je ogroBapajyha 
npaBonHHHjcKa ckHrypa cmo)KeHa H3 m OBaKBHX Hajnpocnijlix no.aHro- 
Ha. AKO je naK t g 2 z --= 	, Tpe6a Hajnpe KoHcTpyHcaTH HpaBHJIHH 
n 
narmroH oTk n cTpaHa imja je noBpumHa = 762 , 3aTHM HOgeJIHTH ra no-
aynpenHHAHma noByi4eHlim H3 cpegHurra Ka TemeHHma Ha n jeTkHaKlix 
TpoymoBa, na he npaBonHHHjcKa (4)Hrypa cacTaBaDeHa H3 m OBaKBHX 
TpoymoBa 6HTH HO TIOBINIIHHH jegHaKa ca ogroBapajyhHm KpyroM." 
IIHTHpaHe HanomeHe noKa3yjy H3HeHabyjyhy (3a jegHor (1)HJI030- 
ctoa) limpHHy maTemaTH -qKHx 3Hama H ymeumocT Tka ce oHa, Ha ogroBa-
pajyhem mecTy, npHmeHe. OA neT gogaTaKa y3 gpyro H3gaibe npeBoga 
Ho6ageBcKor, TpH cy nocBeheHa xnnep6ainv1m4m ctoymun4jama. HH J10- 
BaMeBCK14, HH BOJbaj HX HHcy KOpHCTHJIH, a fleTpoHHjeBHh Ha mHorlim 
mecTHma, y o6a npeBoga, yKa3yje Ha emeraHme cl)opmylle HeeyKaHA-
cKe reomeTpHje n3paxeHe nomohy OBHX cl)yHKnHja. HanomeHlimo, OB-
ge, ga ce H HOCJIe1111)H pag KojH je IleTpoimjemh o6jaBlio ogHocH Ha 
npHmeHy xllnep6arwqm4x ckHKIAHja y HeeyKaHgcKoj reomeTplijm. 
CBecTpaHo H Ay6oKo no3HaBaHx gem. J1o6a4eBcKor H Barbaja 
omoryhmo je IleTpoHHjem4hy Aa  HanpaBH ynopegHy cTyTkHjy nojegH-
HaiiHor gonpHHoca oBa gBa ocHHBama HeeyiumgcKe reomeTpHje. lIpBa 
Bep3Hja Te cTyglije, nog HacnoBom „Jlo6atieBcKH H Bomaj, — flpanor 
HCHX0,TIOFHjH" o6jaarbeH je y Pag—y JA3Y, 1914. rogHHe, ,WOK je 
nponmpeHa Bep3Hja „N. Lobatschewsky et J. Bolayi, Etude compara-
tive d'un cas special d'inventeurs simultanes" o6jaarbeHa y „Revue phi-
losophique de la France et de 1'Etranger" 1929. rogHHe. FleTpoHHjeBHh 
cmaTpa ga je Herlipathe neTor EyKimgoBor nocTynaTa KO J1o6ageB-
cKor gllpeKTHHje, Aa  cy gOKa3113a nojegHHe cTaBoBe o napamenHlim Kao 
H cam pacnopeA THX cTaBoBa ripHpoTkHnjn H JI0FHT-IHHjH Hero KOA BO-
Jbaja. TaKobe, cmaTpa Tka je ocHoBHa TeHAeHnHja BoJbajeBa gyxa ynpa-
BJ-beHa BHILIe Ha TO ;la ce 6p3o ;lobe AO HCTHHHTHX cTaBoBa, Hero Aa  ce 
OHH ripHpoAHlim HTM H3BeAy. IleTpoHHjeBHh name KoHcTaTyje: „thy-
ge pa3J114Ka y H3BOIeIby Heemc-mgcKe reomeTpHje HHje Beha H3meby 




Ka y HCTO Ao6a THIICKa 3a ITCHX0JIOLIIKy cTpyKTypy o6ajy MaTeMaTFIKa... 
Y THM IleAyKumjama noKa3yje Bwbaj majcTopcTBo Ha naTby ckopman- 
HO—TeXH141-1KOF maTemaTHilKor AoKa3HBan.a, AOK Ilo6a1IescKH noKa3y- 
je y }Lama cBoje majcTopcTBo y JI0F1411K14 KOHCeKBeHTHOM H3BObel-by re-
omeTpHjcKH 3aBHCHHX cTaBoBa HO yraeAy Ha Kmaarmy CHHTeTHIIKO—Fe-
omeTpHjcKy MeTOTIy EBKJIHTIOBHX „ETIeMeHaTa". Y oAe.rbKy „KOHCTaH-
Ta H OIIIIITe CTaHOBHIIITe" HeTpollHjemh Kaxe: „Y OCHOBHOj ctoopmy-
Jill HeeBK.imiloBe TpHroHomeTpHje jaB.Tha ce KoA Barbaja jeTma KOHCTaH-
Ta Koje KOA J1o6ageBcKor HeMa." Ta KoHcTaHTa ,,... omoryhyje Barbajy 
Tka HanpaBH pa3JIHKy H3meby pa3HHX CF1CTM HeeBK.TmAcKe reomeTpH-
je (cHcTema S), pa3JIHKy Koja je .11ooageBcKom ocTama Heno3HaTa... HH 
KOJI Baibaja HH KOA J1o6ameBcKor HeMa HH Tpara je paBaH am-
xoBe reomeTpHje jeAHa KpHBa noBpLuHHa. KoA J1o6ageBcKor Ta ce HAe-
ja HHje jaBH.11a nornamTo cTora IIITO OH Bepyje y pea.auy Ato4httocCa 
HeemumgoBor npocTopa, IIa HOHITO je peamall npocTop jeAaH, TO OH 
y3Hma H Aa je HeeBKJIHACKH npocTop jeTkaH, "-Tema Tome 3a thera He no-
CTOjH Bmile HeeBKJIIVOBHX npocTopa, a TO 614 6HJI0 noTpe6Ho IIa Tka ce 
()Amax H3BeAe H3HxoBa KpHBHHa. 3a Barbaja je oneT HeeBKJIHACKH npo-
Crop y npsom peAy jeAHa maTemaTHiwa KoHcTpym1Hja, i-mjy toopman-
Hy MOFyhHOCT OH HcHHTyje TBpAehH ;la ce nHTathe o pearmoj moryhHo-
CTH IberoBoj He mo>Ke pelIIHTH (An. § 33)." 
OA paTkoBa 113 HeeyKallAcKe reomeTpHje nomeHHmo jOILI H „Ho-
BO H3Bobefbe HeeBKJIHAOBHX reomeTpHja." Halla3Ha TanKa je CTaB 0 
er3HcTemlHjH 11Bejy npaBlix ca 3ajeAHHiiKom ynpaBHoM, oTkaKme je OH-
Tka JIaK0 noKa3aTH er3licTeHLIHjy CaKepHjeBor H HaM6epTOBOF ileTBO-
poynaa. TpH xHnoTe3e (o npaBom, ourrpom H Tynom yray) HeTpoHH-
jeBHh 3aMelbyje xHnoTe3ama jejlHaKe, Bede H maihe ynpaBHe. Ibero-
Ba Hamepa je Aa  Ha Taj Hai-n4H o6jeAHHH H3rpam-by TpH raaBHe reome-
TpHje H Hajawhyje: „Y orlyhem Apyrom itnaHKy 6Hhe AoKa3aHH cTa-
BOBH o npaBama Koje ce ceKy H He ceKy H o napane.rumm H y Be3FI C 
THM AoKa3Hma, 6Hhe Ha ememeHTapaH Ha,n4H H3BeAeHH, nopeA HeeB-
KJIHAOBHX reomeTpHjcKHx cHcTema H HeapxHmeTkoBH reomeTpHjcKH 
CHCTMH (yKOJIHKO cy onpaBAaHH)." Taj ApyrH timaHaK ce HHje noja-
Bib. Y cTBapH, eyKJIHRcKa H xHilep6aTminia paBaH c jeivie cTpaHe H 
eJIHIITHITHa paBaH C Apyre cTpaHe cy TOHOJI0IIIKH pa3aw-n4Te H o6je-
AHlbeHa H3rpam-ba oBe TpH reomeTpHje moryha je canto y llotieTHom 
CTaTIHjyMy, OHOM K0i1/1 je H ripliKa3aH y OBOM tuiaHKy. ApyrHm pe'IH-
Ma, rieTpoHHjeBliheBo yBepeibe Tta „H HajycneaHje HoBHje 3acHHBa-
}be (eBKrumoBe) ormrre reomeTpHje, Koje je H3Be0 XHR6epT Ha HOA-




Ay H3a CaKepH—J1a6epToBor cTaHoBHmTa" He ogroBapa npaBom cTa- 
thy CTBapH. 
B. IleTpolmjem4h ce )KHBO HHTepecoBao 3a acTpoHomHjy H He6e-
cKy mexaHHKy. Y CBOM paAHOM Ka6HHerry Hmao je TemecKon, a ga 6H 
pa3ymeo npo6nem TpHjy Tema, y HOTHyHOCTH je °maga° TaAa mogep-
HOM BeKTOpCKOM aHanH3om. Kao pe3ymTaT, riojamo ce 1936. rogHHe y 
3ajegHHHH ca A. BHnHmoBHhem, timaHaK „Beitrag zur elementaren 
Losung der zwei speziellen Falle des Dreikorperproblems". 
TIPI4P0A1bAIIKI4 PAMBH BPAHHCJIABA 
IIETPOHHJEBHEA 
BpaHHcmaB HeTpom4jeBHh je Beh y cpegiboj IIIKOJ noKa3HBao 
3HaTHe CKJIOHOCTH pea maTemaTHHH H ripHpogiiHm HayKama. To je 
Kacimje, 6e3 cymibe, yTHiramo Ha ogmyKy ga ce tberoBa meTacl)H3HKa 3a-
cHHBa, ripe cBera, Ha maTemaTHHH H ripHpogHHm HayKama. Ho theromm 
BRaCTHTHM pe -imma (1983, cTp. 30-31) „HpBH fOBOA Aa nocTaHem ripir-
pogibaK" 6Hme cy npunpeme 3a pag Hag TpehoM cBecKom „ripmumna 
meTadpH3HKe" „1.111jH je roaBHH cagr)>Kaj Hmao ga 6yge cl)Hmo3ockHja npH-
poge". 
Kaga je fleTpom4jeBHh none° ga ce ripHripema 3a nHcarbe Home- 
HyTOF ge.ma, BHxop HpBor CBeTCKOF paTa ogBeo ra je y HOHAOH. Haj- 
Ba>KHHjH o6jeKaT y TOM rpagy 3a jegHor npmpogibaKa 6lina je ckamo-
3Ha HpanTHHa apxeonTepHKc. 3aTo je OH ()goyim° ga ce geTanc.HHje no-
CBeTH crygHjama TOT' ripHmepKa, yTOJIHKO ripe HITO je jom y Beorpagy 
"worm° no3HaTy moHorpastHjy B. B. Aameca (W. B. Dames, 1884) o 
6epamicKom toocH.11y. Y BpHTaHCKOM HplipogibanKom My3ejy IleTpo-
HHjem4hy cy omoryhmH ga ;lemma() nporm ocTaTKe apxeonTepHKca 
H llpegno>KH HoBa HpenapHcaffia gy6.rbe y Kpe -impaincoj nmogH. Kaga cy 
TaK0 OTKpHBeHH ocTarm go TaAa HeII03HaTHX gemoBa cKeneTa, OH je 
cTeKao BeJIHKH yr.11eg Ha je °goyim° ga HX OH cam H onmue. To ra je 
ogBemo, npBO, y geTa.ThHHje nporiaBaibe ynopegHe ocTeariorlije a, 3a- 
THM, H Ha nplimeHy THX 3Hama y HCHHTHBalby gpyrkix CIJOCHJIHHX Kviii- 
metbaKa. 
Kaga je Beh jegHom ymao y HpHpogibaino4 HCTpa>KHBalIKH nocao, 
fleTpomrjeBHheB pagO3HaJIH gyx je HacTaBHo ga ce 3aHHma H 3a gpyra 
Hogprrja Koja He npunagajy nameowromorHjH. 143meby 1916. H 1940. OH 
ce 6aBHo 3aKoHHma opraHcKe eBomyriHje, HHTamlima yHHBep3amHe eBo-




HOM allaTomHjom m03ra cHcapa, anH H 3Haiblima 113 cl)H3HKe, xemHje H 
acTpoHomHje. CBH OBH cermeHTH theroBor HOBOF HHTepeCOBalba npe-
TOIle1114 cy y mHoro6pojHe cTyAHje, ilnaHKe, nonynapHe TeKCTOBe, MO-
Horpacjnije H npeTkaBanpa Ha HapoAHlim ymmep3HTeTlima. TaKO je He-
TpOHHjeBHh, ripHripemajyhli ce O36HJbHO Tka Harmlile Tpehy cBecKy 
„IlpHmmna McTacf H3HKe" oCTBapHO o6HmH0 a y 3HaTHOj mepH H Beo-
ma 3HagajHo npHpoAH)aiwo Aeno. 
Paôoeu U3 Cia.neotrtomnuje u opyiux Ctpupoottux Hapca 
Ha JIOHAOHCKOM npHmepKy apxeonTepliKca fleTpoHHjeBHh je 
OTKpHO, HgeHTHC1314K0Ba0 H onHcao AeCHH H JIeBH KOpaKOHA, AeCHH H 
neBH ny6Hc, ABajleceTaK npunbeHoBa H jegaH HHTepmeAlijym Ha ne-
Boj HO3H. CeM Tora, OH je H Ha 6epnHHcK0m npHmepKy OTKpHO Al4C-
TaJIHI4 Aeo ny6Hca H jegHy Kapnamq KOCT. Ilogpo6Ha npoynaBana, 
OHHCH H ynopebHBatba THX HoBonpoHabeHHx genoBa cKeneTa, aJIH H 
OHHX KOjH cy Beh paHHje 6HJIH rIO3HaTH, Ha o6a nplimepKa npanTH-
ge yBepHall cy ra Aa  H3meby ABa nplimepKa nocToje BenliKe pa3m4- 
Ke. Ha TO Cy yKa3HBaJIH Beh H HeK14 paHHjH HcTpa)KHBaim, anti je He-
TpoHHjeBHh THM pa3nliKama npHgaBao MHOFO BehH 3Hamaj Hero Fbe-
FOBH npeTxoAHHIAH. 
Ha OCHOBy pa3JIHKa y KapJIHITHOM HOjaCy, 3aTHM y oco6HHama 
KopaKoHAa, cKanyne, KnaBHKyne, Kapnyca, meTaKapnyca H Tap3yCa, 
IleTpoHHjeBHh je 6epJIHHCKH npHmepaK OABOjHO oA JI01-1110HCKOF ap-
xeonTepHKca Kao noce6aH HOBH pog Archaeornis (1921). Hpegno>KHo 
je HoBa TaKcoHomcKa HmeHa 3a 1-1314X: Archaeopteryx oweni H Archa-
eornis siemensi. H He canto TO, OH je cmaTpao Aa  cy pa3JIHKe H3MeIy 
Asa npHmepKa TOJIHKO BenHKe Tka ce moxe y3eTH KaK0 je JIOHTIOHCKH 
C1DOCHJI npeAaK paniTa (opmocHo nTliga TpKaLmga) a 6epnliHcKH ripe-
gaK KapHHaTa (oAHocHo neTaimga), na npema Tome nplinallajy H ABe-
ma pa3JIHIIHTHM cpamlinHjama: Archaeopterygidae i Archaeornithidae. 
CeM Tora, HeTpoHHjeBHh je pacnpawbao o IbHXOBOM XHHOTeTIPIKOM 
3ajeAHHIIKOM npemy (Protomisu), KOHCTaTOBa0 Aa  je CJIWIHOCT H3- 
meby nTHga, AHHocaypHja H nTepocaypHja KoHBepreHTHe npHpoAe H 
3alubytmo Aa „npeTkaK raliga npHnaTka HpHMHTHBH0j rpynH nagepTH-
nlij a" (1950). 
CBe IIITO je ypallHo H HHTepnpeTHpao IleTpoHlijeBHh, nporiaBa-
jyhm ABa npHmepKa CJOCHJIHHX npanTHga, OCTaBHJI0 je Ay6oK H Beoma 




H cBa cxBaTaffia Hamer ayTopa ymna y yll6eHHKe 143 Haneowromorme 
Ha HaK H y emmKnonegHje H JIeKCHKOHe. THMe je OH nocTao 1103HaT y 
Henom cBeTy. HeTpoimjemhy je TO rogHno, anti ce BajKao Aa  je off HnaK 
mHoro BHme ypaglio y MaTeMaTHLH. 
IlapamenHo ca nporiaBaffiem apxeonTepmcca IleTpoHHjem4h. ce 
6aBHo H HeKIIM gpyrHm C1DOCHJIHIIM ocTaglima Kw-melbaKa K0i14 cy 3a-
HHMJbHBH 3601' Tymaiieffia: nopeKna eKcTpemliTeTa KOA TeTpalloga 
(Eusthenopteron, 1918); nopeKna clicapa (Tritylodon, Stereognathus, 
Gomphognathus H Cynognathus, 1917, 1918, 1919, 1922, 1923, 1925-26, 
1931); tonoreHHje nTepocaypHja (Anurognathus, 1928) H clpHaoreHHje 
cypnama (Moeritherium, 1923). — Y cBaKom og THX pagoBa HeTpoHH-
jeBHh je, nocne geTaJbHor nporiaBaffia toocHnHor o6nHKa H npaTehe 
nHTepaType, o6jaBJE,HBao HeKo cBoje Ba)KHo oTKpHhe, KojHm ce pemaBa 
jegaH HJIH HeKonHKo nocTojehmx npo6nema. 
fleTpoHHjeBHh ce noce6Ho HHTepecosao 3a no3HaTe HameoHTo-
JIOIHKe ofmnoreHeTcKe HH30Be CJI0Ha (1939), Koi-ba (1945) H n'ygli (1922, 
1928, 1930). 0 }Emma je Harmcao H HeKOJIIIKO pagoBa, KojH BehHHOM 
npegcTaarbajy o6jawbeHa nonynapHa npegaBaiba ca Hapogimx ymmep-
3HTeTa. 
TOKOM BpemeHa HeTpomjem4h ce ygy6mHBao H y Apyre npli-
pogHe HayKe na je o6jaBJE,HBao TeKCTOBe 143: Cl)H3HKe (0 6p3HHH cBe-
TJIOCTH, eHepreTHHH, KpeTai-by Tema Ha cTpmoj paBHH), xemHje (o an-
xeMHjH, magam KupH, oTKpHhy ranHjyma, aTomcKoj TeopHjH, MeHge-
JbejeBy, oTKpuhy nepHoilHor cHcTema enemeHaTa), acTpoHomHje (o 
Mapcy, Kperrathy 3emybe, CyHgeBom cHcTemy, eBonym4jH BacHoHe, 
nnaHeTama) H He6ecKe mexaHHKe (o IbyTHOBOj TeopHjH rpaBHTaHH-
je, HeHTpamHom KpeTarby, Hpo6nemy TpHjy Tema). Blime nyTa je HH-
cao o JocHcl)y Pyepy BOLHKOBHhy, a noce6Ho KaAa je 1917. y JloH-
goHy pyKOBOAHO npeB0erbem iberoBor rnaBHor Rena Ha eHrmecKH. 
— Y FOTOBO CBaKOM OA THX TeKCTOBa Hma II0HeKH fleTpoHlijeBHheB 
3aHHMJbHB HJIH iiaK opHrHHanaH CTaB, onacKa, HAeja IIJIIIKoHgemm-
ja. To cy, m4yTHm, no npaBHny maibH HpHnO3H, a BehHHa og H3Hx je 
o6jaBrbeHa camo Ha CpIICKOM je3HKy na cy OCTaJIH 1103HaTH HCKJby-
1111B0 Hamm incrammma. flpeTexHo cy H HanHcaHH C TaKBOM Hame-
pom yep ce mey iblima Hana3H H143 nonynapHlix qmaHaKa H HaKHag-
HO urramnaHlix HpegaBama ca HapogHlix ym4Bep3HTeTa. HeKH og 14314X 
Cy 06i aBJbeHH H y gHeBHHM HoBHHama H3 iiHCTO KomernmjanHlix pa3- 
nora (1983). 
Hoce6Hy naxiby HeTpolmjeBHh je HOCBeTHO npo6nemaTmm 




llycKom jegHy HawnHy moHorpaclmjy o HcTopHjcKom pa3Bojy yllopeg-
He aHaTomHje ocTpBa Ha mo3ry cHcapa (1930) H Asa noce6Ha paga o 
CHJIB14jyCOBOM, nceygocHRBlijycoBom H eKTOCHJIBI4jyCOBOM >Jule6y 
(1933, 1936). 
Paooeu U3 Ou✓zo3o0uje apupoottux ttayica 
H3 nogprija C1)14J103043Hje npHpogHHx HayKa IleTpoHlijeBHh je o6- 
jaBHo gBageceTaK pagoBa. HeKH og IbHX ce camo gOTHIly oBe al)epe 
(Hllp. y „FlpHHlllinlima meTacto3HKe" 1904, ayTop, nopeg ocTanor, stop-
mymnne „gpyrH 11p141-11I1411 eHepreTliKe H H3BOAH iberoBe nocRegHge"; 
HRH y pally o apxeopinicy, 1925, 0:2014.1103043CKH pacnpawba o moryhHm 
pa3BOjHHM cTeneHlima y eBoRyllHjH nTHlla). Apyrll cy nocBeheHli C1)14- 
no3odpHjH nplipoge y ge.1114HH. 
flpHmethyjyhli gegyKTHBHO pa3maTpaffie npo6Rema H cBoj JIH-
IaH  anapaT, HeTpoHlljemh je y HH3y pagoBa 143 oBor gome-
Ha Ammo, 3a cBoje Bpeme, go 3aHl4MJbHBHX, a HeKaga HaK H HeotieKH-
BaHHX 3aK.TbriaKa H cTaBoBa. TaKo, Ha llpHmep, BercoHoBy TeopHjy op-
raHcKe eBoRylllije y Bpeme ffieHe HajBehe nonyaapHocTH, OH (1913) ja-
CHO geC1)14HHIIIe Kao „CI1HpHTyaJIHCT14 1-1KH BHTaJIH3aM" oTKpHBa IbeHe 
TemKohe H „mHore nojegliHaime HCT14He" H 3aKJhriyje ga je TO nue-
gliurre „yTOJIHKO cyllepHopHo mexaHHcmilKom... y KOJIHKO CaTkp>KH C1)14- 
Haffinam y ce6H" (cTp. 64). 
BeoMa 3aHHMJbHBO je H HeTpoHlijeBHheBo pa3maTpaffie o KOCMO-
FOHCKO—KOCMOJIMIIKOM pa3BHTKy cBeTa (1904, 1921, 1937). OH cmaTpa 
ga ce „CBeTCKH opraHH3am" pa3BHO TpeHyTHo 143 „meTacimnpiKor em-
6pHoHa cBeTa" H ga nocToje gBa moryha cTagHjyma cBeTa: npHmapHli 
H ceKyHgapHH. HpHMapHH je cTaTH -qaH, npocTopHo Hepaumpeti H 
XOBHH CBeT 6e3 maTepHjaaHlix Tema. CeKyHgapHH je AHHamHilaH, npo-
CTOpHO paumpeH H maTeplijamm CBeT. flpeRa3aK 143 npBor y gpyrll cm-
glijym je BepoBaTaH ca 1/2M. HpomeHe y gliHamlii-mom cragHjymy npeg-
cTaarbajy eBaTlyTHBHH npollec, a OH goBogli go nojaBe opraHH3ama ca 
BHCOKO pa3BHjeHHM CBeCHHM >KHBOTOM. BepoBaTaH je H npena3aK gH-
HaMHITHOT y CTaT141-11-1H (ca 1/2) H HOHOBHO nojaRrbHBaibe AHHamwmor 
cTaglijyma cBeTa. — Kaga ce y3me y o63Hp ga je OBO cxBaTaibe (o mo-
ryhem TpeHyTHom 'Jamul-my BacHoHe H rbeHom BmneKpaTHom npena-
cKy H3 jegHor cTagHjyma y gpyrli H O6pHyTO) HanlicaHo y pee Ka)a 
jOIII HH Ha nomony HHje 6Hna xlinoTe3a „BeRliKor npacKa" oHga ce He-




Haj3Hamajm4jH HeTpoHlijemheBH paAoBH 143 oBe cotepe cy ny6.71H-
KailHje 0 3aKoHy HenoBpaTHe eBomygHje, 3aTHM 0 3aKoHy HeKopenaTHB-
He eBallyglije H 0 yHHBep3aaHoj eBanygHjH. 
(1) B. rIeTpoHHjem4h ce noTkyxBaTHo Tka y jeAHom pay (1919, 
1920) cHcTemaTH3yje 143.marama JI. Aonoa (L. Dollo) o 3aKoHy Heno-
BpaTHe eBomygHje H Aa HX npHKa>Ke npHcTynaimo. OBo je 6Hno neon-
X0p(HO jep je Taj 6e.arHjcKH HaJ1e0HTOJIOF CB0j II03HaTH 3aKOH caonnurHo 
H AoKymeHToBao y Buie iiriaHaKa H TO npew431114m HarmocImmo3oct)- 
CKHM je3HKom, IIITO BehHHa nameoHTomora TOF BpemeHa HHje pa3yme-
ma. HyTem OBOF HeTpoHHjem4heBor TeKcTa, KOjH cy amepHimH Hari-
HHIAH y genHHH npeBem4 14 Ha eHrmecKH je3HK, — 3aKOH HerioBpaime eso-
RygHje je yulao y nameoHTomolimy 14 6Homolimy RHTepaTypy. 
(2) HporiaBajyhH apxeonTepHKca 14 npena3He 06.'11/me H3meby Te-
pHOAOHTHHX rmH3aBaga H cHcapa, fIeTpoHHjeBHh je 3ana3Ho Aa Te 
cl)opme, Kao CICIOCHJIH14 oonmAH ca npena3Hlim oco6HHama, oAcTynajy oA 
II03HaTOF KHBHjeoBor (Cuvier) 3aKoHa KopemagHje (14 AapBHHOBOT 3a-
Kona KopenaTHBHe eBallygHje) Tko Te mepe Aa noTnyHo HerHpajy Taj 3a-
KOH. Ha OCHOBy oBor ca3Halba H BJIaCTHTOF HcKycTBa 143 11aMeOHTOJIO-
rHje KHilmerbaKa OH je ckopmympicao CB0j 3aKOH HeKopemaTHBHe eBally-
w4je (1919, 1921). Taj HOBH 3aKoH y opHrHHaRy rmacH: „OpraHH jeAHor 
opraHH3ma (Kao H AemoBH opraHa) He caeujy npH pa3m4hy jeTkHe op-
raHcKe rpyne 3aKoHy KopenagHje, Beh, AoK ce H3BeCHH opraHH pa3BH-
jajy 6p3o H oAmmly AaReKo, RpyrH ce pa3Blijajy cnopo, a Hma HX H Ta-
KBHX KOjH ce FOTOBO H He pa3BHjajy, KOjH ocTajy HpHMHTI4BHH" (1921). 
Y npanor OBOM 3aKoHy IleTpoHHjemh je TkeTam,,Ho H3JI0>KHO BeA 
BpcTe AoKa3a: (1) tomoreHeTcKe 14 mopct)omonme eBomyTHBHe cepHje 
(AHnHeycTe, KonliTape H npo6ociqle) II (2) meniom4Te TI4II0Be (ocTeo-
menHc, XOJIMITHXHyC, apxeonTepHKc, HXTHOpHHC, xammoTepHym, naTe-
pockeallc, 6eHeTHTec 14 Ap.). HeKH oA THx 06JIHKa cy HeKopemaTHBHo re-
HepaRH3oBaHH (apxeonTepHKc), a HeKH HeKopemaTHBHo cnegHjaRH3oBa-
HH (HXTHOpHI4C) THHOBH, KOjH cy cynpoTcTaarbeHH reHepamH3oBaHHm 14 
cnegHjamH3oBaHHm KOpeJ1aTHBHHM THHOBHMa (eynpoTorom4ja H caspe-
meHe KapHHaTe). 3aTHm, IleTpoHlijemh rune KaKo „eBoaygHja 
the necTo reHepamH3oBaHlim KOpeJIaTHBHHM H HeKopenaTHBHHm THII0- 
mma, will Ra oBe noc.flembe mo>Ke OCTBapl4TH camo aKo npobe Kpo3 H143 
cneuKjamH3oBaHHx HeKopemaTHBHlix THII0Ba 14 Tka, npema Tome, TaKaB 
HH3 moxe 6HTH cacTairbeH oA BeA HJIH mine ememeHTapHlix cepHja KO-
je ce TaKobe noKopaBajy 3aKoHy HeKopemaTHBHe eBomygHje" (1937). 
(3) Hoce6Ho mecTo y fleTpoHHjemheBom nplipombaimom onycy 




Ha y HapH3y Kao pe3yJITaT iberomx Har1H14X crrygpija H ripegaBaiba Ha 
Cop6oHH 1918. rogime. Y TOM 3aHHMJbHBOM CHHTeTHITKOM geny Tpe-
THpaHa je HeopraHcKa H opraHcKa npHpoga cBeTa y pa3BojHoM, eso-
JIyIIHOHHCTIIIIKOM cBeTny. AyTop, rips°, flume 0 OHHITHM ocHoBama 
eBonynHom4cTwiKe KoHnennHje, 3aTHM H3maxe cylliTHHe HeKHX ripH-
mepa HeopraHcKor pa3BHTKa (eBanyiiHja ememeHaTa, 3Be3ga H 3emfbi4- 
He Kope) H, KOHallHO, o6pa3maxe emallynkijy opraHcKor cBeTa. 
TpehH oge.rbaK (ca mune normaRiba) oBe Kimire B. HeTpoHHjeBHh 
nocBehyje pacripaBH 0 KINITHIIKHM goKa3Hma 3a Teoplijy eBaTiyiiHje, no-
TOM rimne 0 nopemy )1(HBOTa H 0 3aKoHlima opraHcKe eBanyinije. — Y 
OCMOM noraaRrby OH pa3maTpa iieTHpH nocTojehe xlinoTe3e o nopeKny 
ripmx opraHH3ama H 3aKrbriyje ga je og ibllx „Bpao BepoBaTHa" canto 
ximoTe3a „generatio spontanea" jep TO nompbyjy jaKH AOKa314 a, cent 
Tora, oHa „noBe3yje opraHcKy eBanylinjy c HeopraHcKom". — Ocmaiba-
jyhll ce Ha xemi4jcKy eBanyiiHjy H HpHHIA141 arperanHje, KojH ripegcTa-
BJba „cyniTHHy onurrer 3aKoHa yHHBep3a.ime eBanyiiHje" — HerrpoHH-
jeBHh o HacTaHKy ripBHx opraHH3ama mune (1921): 
"KoHcTaTyjemo ogHcrra, ga je eBoaynHja xemHjcKHx ememeHaTa 
npaheHa toopmHpaibem IbHXOBHX aTOMa arperanHjom maTepHjammx 
necTinia HH>Ker pea (Koje ogroBapajy HpB06HTHHM eRemeHTHma); ga 
je eBonynkija xemHjciaix jegmbeiba npaheHa cicoopmHparbem IbHXOBHX 
moReKyma arperanHjom aToMa; Haj3ag ga je eBanyinija BHniehenHjcKpix 
opraHH3ama 3allogena ckopmlipaihem healijcKHx arperaTa (Komoimja). 
Mox<eMo gaKne npeTnocTaBHTH ga je eBonyiiHja xemi4jcKllx jegmbeiba, 
Koja cTBapajy xHBy cyncrramiy, 6HJIa npaheHa TaKobe cTBapalbeM ma-
TepHjammx necTHua "miner pea y ogHocy Ha join yBeK TaK0 caoxeHe 
marieKyne Te cyncTainie, H Aa  Te opraHcKe marrepHjamHe -gecTinie 
miner pea („opraHcKH momeKymii") ripegcTaarbajy ripBe opraHH3me... 
Kaga ce TaKo 3aMHCJIH generatio spontanea ripmx opraHH3ama, oHa no-
cTaje cacBHm Moryha.,, 
Y Be3H C HpBHM opraHH3mHma IleTpoHHjeBHh HCTIP-Ie ga cy OHH 
6HJIH TaK0 jegHocTaBHH Aa HHcy HMaJIH HHKaKBy yHyrpannby cTpyKTy-
py, a ibHxoBa ocHoBHa oco6HHa je 6wria jegimo cnoco6HocT Henocpeg-
He HcxpaHe y BHgy glipeKTHor ripermapaiba HeopraticKe y opraHcKy ma-
TepHjy. 3aTHM, 3aKrbyilyje ga ce HacTaHaK ripBHx OpraHH3aMa Ha 3e-
MJbH morao gorogHTH camo jegHom (noun() ce oBge Hayia3H camo „jeg-
Ha jegHHcTBeHa cepHja >KHBHX 6Hha") H TO CHOHTaHOM reHe3om. OBO 
nocaegibe OH y3Hma Kao HajBepoBaTHHje jep naK H Kapp 614 npHxBaTH-
JIH  xinioTe3y naHcnepMHje, ORHOCHO HAejy 0 Bel-IHTOM 




y Kpajthoj aHaJIH3H, ga gocnemo go HeKor He6ecKor Te.11a Ha Kome ce 
NCHBOT nojamo npBH nyT CHOHTaHl4M nyTem". 
Hoc.11egrbe nor.11awbe y oBoj ny6m4Kaimj11 je ibex Hajo6Hmm4j11 
H HajBa>KHHjH geo. Y ihemy je IleTpoimjem4h. npmcynlio, cpeglio 14 Ha 
opHrHHamaH Hal114H cHcTemaTH3oBao cBe 3aKoHe opraHcKe emanyw4- 
je KOjH cy 6HJIH o6jawbeHH g0 Taga. Pew je o 55 3aKoHa, KOjH cy csp-
CTaH14 y iiempH BeRHKe rpyne: (1) 3aKOHH oHToreHeTcKe eBo.11yucHje 
jegHHKH, (2) 3aKOHH ttswiloreHeTcKe eBonyw4je jegHHKH, (3) 3aKOHH 
eBonyill4je BpcTa, (1)14J1eTCKHX rpaHa H rpyna H (4) 3aKOHH eB0J1y1114- 
je gemme opraHcKor cBeTa. — OBge Hema npocTopa HH 3a HaBobe-
the caMHx Ha3HBa CBHX 3aKoHa KojH cy o6pabeHH, aJ114 ce mo>Ke petal 
Ra je Taj geo KH)Hre 6Ho og HenpogeH)HBor 3Hagaja H yTvmaja Ha 6H-
amounce H nameoHTononme HayKe. Ty cy HCTpa)K14BalIH g0614J114 Ha 
jegHom mecTy cpebeHe, yKpaTKo, jacHo H npe4H3Ho HwiwKeHe, a (-le-
CTO H npoKomeHTapHcaHe 3aKoHe o KojHma cy Beh.HHOM HMaJIH canto 
marmoBHTe npegcTaBe. IleTpoHHjeBHh aanHgapHo Hvia)Ke cyurrlilly 
cBaKor 3aKoHa, meroBy RorwiKy BpegHocT H ogpebyje cTeneH rbero-
Be BepoBaTHohe He riponymTajyhH, npH Tome, ga ogpegH CB0j CTaB 
npema 3aKoHy. 
(4) 143 IleTpoHlijeBHheBe 3aocTaBniTHHe 110CTXyMHO je o6jaBJbeH 
TeKCT 110A H13HBOM „c13.H.Tio3octoja HeopraHcKe npHpoge" (1995) y KO-
me ce ca>KeTo H cHcTemaTmoBaHo Haaa>Ky Beoma pa3H0BpCHa 3Hai-ba 
H 3aKOHH 113 HeopraHcKe npHpoge. IlpeTnocTaarba ce ga je TO 6110 go-
cTa geTamHo pa3pabeH maaH (HRH pe3Hme) 3a jegaH geo apse Kna4re 
Tpehe cBecKe „Iipmullina meTacto3HKe" (1983). 
Cavemeita oqata iipupoothatiKoi paaa E. 17erapottujeeuha 
IlocTeneHo, CHCTeMaTCK14 11 HeymopHo IleTpoHHjeBHh je gege-
HHjama ocBajao cBe HOBa H HOBa nogprija IIpHpOAHHX HayKa H TaK0 
HenpeKugHo =ppm xopH3oHTe cBor orpomHor 3Haffia. Y cBemy IIITO 
je ycBajao OH je Tpaxlio cyLuTHHy. TO IleTpoHiljeBHh, mebyTHm, HH-
je paglio 113 L1Hcrre 3HaTH>KeJbe, Beh oz -ieKyjyhH Tka he Ha Kpajy, — Ka-
ga 6yge yII03Ha0 cymTHHy CBHX nojegHHHx npHpogHlix HayKa, CB0jHM 
H3pa3HTO CHHTeTW1KHM H geAyKTI4BHI4M gyxom 14 cHarom glicTe MH-
CJIH, ocaoffieHe Ha cHrypHy emnllpHjy, — motill ga oTKpHje H camy (me-
Tacim3HilKy) cyllmmy CBHX cymTHHa npHpogm4x HayKa H gene npH-





Y BJIaCTHTOM pe3Hmey cfmao3ocpcm4x H Hay,limx paTkoBa fleTpo-
HHjemh (1937) je H3gBojllo, pa3BpcTao H KpaTKo ripHKa3ao 53 „FJIaB-
Ha pe3yJTTaTa" CBOF genoKyrmor HHTemeKTyanHor paga. Ty je HaBege-
HO H CBHX OTKpHha H llocrvinwha y npHpoAHHm HayKama. Y 
npmigHny Ta of eHa je 6llna 3a CBOje pee )OCTa o6jeKTHBHa, anH ga-
Hac HeKH ibeHH ilenoBH mopajy ;la ce H3meHe a mory H Aa  ce TkonyHe. 
(1) I43MeHHTH Tpe6a, ripe cBera, ogeHy IleTpoimjeBHheBHx pa-
TkoBa 0 npanTmAama. lberoB TkonpHHoc KOHKpeTHOM nporiaBaffiy 
JIOHAOHCKOF H 6epnimcKor npHmepKa H Am-lac je BeoMa 3HaiiajaH H 
He3a6oHna3aH. AeJI0B14 cKeneTa THX cpocHna Koje je OH OTKpHO, npe-
II03Ha0 H onHcao gHHe TpajHo II03HTHBHO 3Hathe 0 H,Hma. MebyTHm, 
H3ABajaibe 6epaHHcKor npHmepKa y noce6aH poA apxeopHlic, — Ha 
OCHOBy npeTepaHo HCTaKHyTHX pa3JIHKa H3MeIy ibera H JIOHAOHCKOF 
06JIHKa, — H cBe OCTaJI0 "Lao je IleTpoHHjeBHh 113 Tora cneKynaTHB-
HO H3Be0 — HHje 
YnpKoc iiillbe11111414 IIITO cy cBa xlinoTeTHi-ma cxBaTatba IleTpo-
HHjeBHha o apxeopHlicy H apxeonTepHKcy 6Hna roToBo ornTenpll-
xBaheHa H npH3HaTa, na ce Ha Tome 3acHHBao iberoB BenHKH yrneA 
H nortynapHocT y cBeTy, — HoBlija geTarbHa nportaBaffia THX ckocH-
na noKa3ana cy Aa  cy y nHTalby ABe HHAHBHAye pa3Hor y3pacTa anH 
HcTe BpcTe (Archaeopteryx lithographica). Joni cHrypHHje nocTano je 
OBO HOBO Tymagetbe 6Ho1IolliKe npHpoge apxeonTepliKca nocae no-
gpo6Hlix HCIIHTHBalba neT HOBHX cpocHna Te BpcTe aJIH pa3JIIIIIHTOF 
y3pacTa H TO H3 HCTHX COJIeHXOcjJeHCKHX nllTorpacpcKlix KpeinbaKa. 
— floKa3ano ce Aa  je 6Hna noTnyHo TamHa ycam.rbeHa amyl BeoMa 
O36HJbHa KpHTHKa IleTpoHHjemhem4x HHTepnpeTaguja Kojy je H3- 
no>Kllo Horm (F. Nopcsa, 1925). 
Tpe6a HCIIpaBHTH H jegHy npHnHillio pacnpocTpaibeHy 3a6JTy-
gy  Hamoj cpegHHH ;la je IleTpoHHjemh „OTKpHO" nopeKno raHila 
H clicapa. To cy canto npo6neMH KojHMa ce off 6aBHo, anH HagenHo 
Ta nliTaffia cy 6Haa pemeHa mHoro npe Hero IIITO je off noiieo Tka ce 
HHTepecyje 3a IbHX. Moxe Aa  ce HaBeAe BHme oA AeceT ayTopa KojH 
cy H3meby 1 R61 H 1908. roAHHe HegBocmHcneHo 1-114CaJIH, Ha OCHOBy 
ocTaTaKa apxeonTepHKca, ga HTHge BoAe nopeKno oA rmH3aBaLta. 
Cam IleTpoHHjemh je cmaTpao ga je Hamao TaKBe goKa3e no KojH-
Ma ce nocne theromx paTkoBa „xHnoTe3a" o nopeKay nTHga opc pen-
THJIa moxe Aa  cmaTpa „Harmom HCTHHOM". OH ce 3anarao 3a Tyma-
geffie rka cy IrrHge Hacrane oTk HeKHX cTapHx 14 111314MHTHBHHX rytHTe-
poBa. caxac je TO rnegmuTe noTnyHo oTk6ameHo, a.1114 cy meby cne-
JAHjanHcTHma Ha gent' TpH KomAengHje o nopeKny nTHga: Og cTapllx 
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ap6opliKam11x KpoKomum, Tepanma H TeKoTkoHaTa. game, y noje- 
JAHHOCTHMa TO Ba)KHO ni4Tathe HHje join yBeK peilleHo Ha 34k0Barba- 
Bajyhll HaqHH. 
(2) HeTpomijeBHheBy oneHy BnacTHTor paila moryhe je H Aolly-
H14TH HeKHm pe3yaTamma H nocnewinama lberoBor paAa. — Ha npBom 
mecTy ce mox<e KOHCTaTOBaTH Tka je off 6110 OCHHBall Aomahe naneoH-
TonorHje Kimmel-haKa, IIITO HHKaK0 He cnaAa y mane 3acnyre. 
HOTOM, Tpe6a HCTaKHyTH Tka je HeTpoHHjem4h CB0j11M HeKOHBeH-
11140HaJIHHM nocTynnHma npli HCIIHTHBalby apxeoriTeppwca meTmo-
.TIOLUKH jaw yHanpepcHo ripaKTHinly cTpaHy THX nporiaBama. KJIaC1411- 
HO H jeTkHocTaBHo 110BpIIIHHCK0 npenapHcaibe stoocHna OH je 3ameHlio 
ycmepellkim Ay6HHcKHm npenapHcarbem H Tparaibem 3a ocTanHma KO-
cTHjy, Koje Cy HemwbliBe ne)Kane yKnombeHe y KaMeHy. iberoBa ripen-
Babai-ba o moryhem nono>Kajy KOCTHjy y Kpei-n-banKoj HJIOLIH , 3acHoBa-
Ha Ha oco6HHama riTHimjer CKeJIeTa, — noTBpbella cy na cy TaKo HpO-
HaIeHH AeROBH cKeneTa KOjH AO TaAa HHcy 6HJIH no3HaTH. — HocJTe He-
TopHHjeBHh.a oBa meToTka je nocTana HeII1TO cacBlim o6Hinio. 
Y caBpeMeHoj Hayin4 noce6Ho mecTo Hma H HeTponHjeBviheBo 
c1J11J1030C1)CKO—Har-IHO Tkeno. CB0j0M meTacpH3HKom, tiBpCTO ocaoibe-
Hom Ha emimplijcKe imbeHmie 143 maTemaTHKe H npHpownix HayKa, 
—OH ce ynopHo Tpyglio ;la H3paTiH jeAaH 1.4eJI0BHT CHCTM 3Hatba KOjH 6H
jacHo noKa3ao KaKo je moryha „meTacl3H3HKa Kao HayKa". Y cTBapH, 
HeTpoHHjeBHh, TparajyhH emnHpo—panHoHanHcTwiKH 11 meTacm31111-
KO—AHjaJleKTIPIKH 3a Cy1LITHHOM ripeAmeTa nojein4HHx ripHpoAHHx Hay-
Ka y Koje je nocTeneHo 3ana3Ho, pa3Blijao je jeTkHy BpcTy clpHno3ocico-
je THX HayKa. Ttormlino ce Aa cy iberoBe HomarioniKe H ;Tyre cHcTe-
maTH3anHje, cHHTe3e, ancTpaKnHje H meTa0c$H3wiKe cneKynaTHBHe 
KoHcTpymiHje y TRIM HayKama HenocpeTmo noAcTaKne cbopmlipai-be 11H-
TaBe jeAHe HoBe HHTeneKTyarme cckepe, Koja je AaHac no3HaTa HOT( Ha-
3HBOM meTaHayKa. Pen je o npeaa3Hoj cep 3Hatba y Kojoj cBaKa oTk 
noce6rmx HayKa nporiaBa cTpyKTypy cBora 3HaFba, meToTiHKy, ripaB-
ne H eTane CBOT pa3BHTKa H cHcTeme HOBHX HAeja. Y Toj cdpepli Beh 
nocTojH 114TaBa nene3a noce6Hlix meTaHayKa. 
CTporo y3eB, HI4je Tome Aoripmeo camo HeTpoimjeBHh Beh H 11113 
ApyTHX eMIHWHIIKHX H KpHTHIIKHX meTacim3H11apa, anH je theroB yTH-
naj 6110 HajHenocpeAHHjH jep OA CBHX IbHX OH je 6110 HajAy6lbe y Hay-
414 H cBojHM Tienom HajBHLHe ce npH6aH)KHo meTaHaynH. — BpeMe H 
HcTopHja HayKe he noKa3aTH Aa JTH je oBa nocnejiHna HeTpoHHje-
BHheBor C1)14J1030C1)CKOF H Haytmor TienoBatba mo>KAa theroBo HajBehe 
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The most important Serbian philosopher and famous scientist B. Pe-. 
tronijevie was born 1875 in the Sovljak village near Ub in the impove-
rish, traditionally cleric family. Primary and secondary education he fi-
nished in Sovljak, Valjevo and Belgrade under harsh financial conditi-
ons. In the school he excelled with this knowledge. He was especially 
interested in philosophy, mathematics and physics. He started medical 
studies in Vienna but after the third semester he proceeded to the Faculty 
of Philosophy in Leipzig. He graduated there in 1897 yet in 1898 he de-
fended his Doctorate in philosophy, physics and botany. 
In Belgrade on the Department of philosophy he was from 1898 to 1927 
in all professors levels on the University. During the First World War he lived 
and worked in London and Paris. From 1920 he was a member of the Serbi-
an Royal Academy. He was precociously retired in 1927. Until the end of his 
life he was very active in philosophy and science in spite of large financial 
and other troubles. He deceased in Belgrade on 4th of March 1954. 
Petronijevia was completely devoted to philosophy and science. He 
spent his life in intensive work never accepting any social duties. In es-
sence he was synthetic—deductive philosopher who divides the system 
of knowledge into three spheres: metaphysical, intermediary and empi-
rical. He considered himself for „born metaphysician" and devoted all 
his efforts into building of the original system of the spiritualistic—ob-
jective idealism. In that metaphysical system he introduced the theory 
of cognition and philosophy of nature. His starting stance „mono—plu-
ralism" he connected with the original „empiric—rationalistic theory of 
cognition," with his own „discrete geometry" and philosophy of deve-
loping nature. He was strict finitst in everything. As synthetic philoso-
pher and dialectician Petronijevie tried to merge primary philosophic 
doctrines: in gnoseology, empirism and rationalism; in metaphysics, mo-
nadology and substantialism; in ontology and methodology, dialectics 
and metaphysics (in Hegel's sense); science and religion, science and spe-
culation and others. — His main philosophic work „Principles of me-
taphysics" (I and II) was left undone. 
As a philosopher and scientist, according to his own opinion, he 
published 53 original principles, discoveries and innovations. He consi-
dered that the highest level in science he reached in mathematics, espe-
cially with his original discrete and finite geometry. Time and space are 
real forms of the being and the space itself is simultaneous coexistence 
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of „real points" and the fragments of the being in the time. That geome-
try mathematicians today consider as unusual, abstruse and not strictly 
mathematically founded. However, it is aloowed that it was not still ade-
quately studied and it is possible that „in its deepest essence" it has cer-
tain philosophical „foundation adn truthfulness". This mathematical qu-
intessence is still not clear to anyone but it has to be discovered and furt-
her developed through strict matematization of Petronijevie 's ideas. —
He worked on other mathematical problems but was less original. For 
mathematician he demonstrated surprising wideness of knowledge and 
capability in that science. 
In natural sciences Petronijevia published many texts in palaeonto-
logy, biology, comparative anatomy, physics, chemistry, astronomy and the 
history of those sciences. His most significant results he achieved in the 
research of fossil birds. He discovered a number of details in the Archae-
opteryx skeleton on which basis he separated the Berlin eyample into the 
new genus Archaeornis. From that fact he made important speculative con-
clusions about the origin, development, taxonomy and characteristics of 
the early birds. — After the extensive examination of five newly discove-
red early bird specimens all of his interpretations were abandoned. Only 
his real discoveries of the Archaeopteryx skeleton parts remained. These 
parts were located with the aid of his original method of channelled dep 
preparation from the depth of the stone plate. — The important place in the 
science remained for his other papers on fossil vertebrates. 
Specially fascinating and important are Petronijevia 's contributi-
ons to the philosophy of natural sciences. Among them there are the ex-
planation of the Dollo's law of irreversible evolution, the introduction 
of his own law of non—correlative evolution and detailed explanation of 
various segments of „universal evolution". 
With his whole philosophical, philosophically—scientific and scien-
tific activity Petronijevia, in the line of earlier empiric and critical me-
taphisicists (Lotze, Herbart, Hartmann, Volkelt), — he directly signifi-
cantly contributed and made possible formation of modern sphere of cog-
nition which is today known as methascience. 
By the power of his analytical and synthetic opinions, by their width 
and depth, than by the creativity of his intuition and especially by the con-
sequentiality and originality of conceptions, Petronijevia achieved the pe-
ak of metaphysical thought in our country. Those same qualities enabled 
significant achievements in science and philosophy of science to him. Be-
cause of that Petronijevie relished considerable credit in Europe and the 








Y Benom MaHacTHpy, y BapatbH, 21. maja 1892. rogHHe no cTa-
pom Kaneimapy pobeH je PagHBoj KamaHHH Kao npBo geTe oga HH-
Kome H majKe AHe. OTag HHKOJIa 6H0 je cHpomamaH H pawl() je no 
Bapand4 Kao Ham-II/map. MajKa AHa je nopeKnom H3 cpncKor cena 
Kama Kog Fle -gyja y M4apcKoj. 
Hme PagHBoj 3anlicaHo je y Kpurremmll H y CBHM OKyMeHT14- 
ma go ognacKa y PycHjy 1915. rogHHe. Kaga ce TMO nomemao ca Cp-
6HjaHm4ma, npeKpcTium cy ra y PagHBoje y BOiHHM goKyme HT H m a 14 
y yBepemy 0 jyrocnoBeHcKoM gp>KaarbaHcmy KacHHje. Ha CBHM ny-
6JIHKOBaHHM pagoBHma mTamnaHo je P. KamaHHH. 
21. dpeopyapa 1895. rogHHe pobeH je MmnaH, mnabH PagmBojeB 
6paT, gowmje yrnegHH HcTopHnap yMeTHOCTH H ecejncTa. 
CpncKy OCHOBHy mKOJIy PaAHBOj je noxabao y CBOM p0AHOM me-
cTy O 1898. o 1902. FOAHHe. CBOF yi-mTeJba JoBaHa CnaBKoBHha 
CTO je nomHH3ao 14 yBeK My yKa314Ba0 3aXBaJIHOCT y crnman.y Jby6a-
BH npema KFbH3H. 1902. rogHHe ymHpe My MajKa AHa. Ouy HHKOJIH 
y iiyBalby H Bacm4TaBaiby PagHBoja H MHnaHa noma>Ke AHHHa cecTpa 
JlaTHHKa H 6pHHe o }bHXOBOM ynerhy. Te HcTe, 1902, rogHHe PagHBoj 
110JIa3H y npBH pa3peg KnacHime rHmHa3Hje y OCHieKy, H TO npBH 
H3 cBora cena oTKag ce 3a ceno 3Ha, me 1905. rogHHe 3aBpulaBa 
wall pa3peg ca ognHinmm ycnexoM. FogHHe 1905. npena3H y HOBH 
CaTk H nona3H y IleTBpTH pa3peg CpncKe npaBocnaBHe BenHKe FHM-
Ha3Hje. Ha npena3aK y HOBH Cag HajBHme je yTHIla0 KaillaHHHOB 
yi-mTen) JOBaH CJIaBKOBHh H TMO ra je cBecpgHo npHxBaTHo gHpeK-
Top Baca FlymH6pK. HcTe rogmie, og go6poTBopa „3agy>K6HHe 
rhopba CepsymKor", KojoM je ynpairbao Ogoop cpncKor npaBocnaB-
HOF HapogHor ca6opa y CpemcKum KapnoB4Hma, go6Hja CTMH no-
moh (crrHneHgHjy) 3a mKomoBaibe. TaKo je gocneo go maType 1910. 
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rogHHe, 6e3 maTepHjamHHx 6pHra, ca go6pom cnineHgHjom, Kojy je 
3acmy>KHBao npema ycnexy a He no nopeKmy. 17. jyHa 1910. rogHHe 
P. KatuaHHH je go6Ho rumHa3HjcKo cBegoilaHcmo 3pemocTH. Aa 6H 
Hmao npaBo ynHca Ha 6HJI0 K0j14 ckaKyarreT H yHHBep3HTeT, OH je Tpa-
>Kilo H nomarao g011yHCKVI HCHHT 113 rpi-mor je3HKa H KlbH>KeBHocTH. 
TaKo my je H3gaTa AonyHa csegoi-taxcTSa 3pemocTH, imme je npo-
rmatueH 3pe.IIHm 3a ylIFIC Ha ma KOjH ctiaKyirreT yHHBep3HTerra. llITo 
ce TH1Ie cTpyKe 3a Kojy ce nocme maType onpegem4o, BeJIHKH yrmicaj 
je Hmao CTeBaH MI4J10BaHOB, theroB npocl)ecop maTemaTHKe y HOBOM 
Cagy, Kao H TO HITO je Barteo maTemaTHKy, a y acTpoHomHjy 6Ho npo-
CTO 3a.Tby6Jbell. 
1910. rogHHe og go6poTBopa „3agy>K6HHe FaBpe AgamoBllha", 
Kojom je yripawibao lApKBeHO—IIIKOJICKH og6op y CpemcKHm KapnoB-
IHMa, PagHBoj KainaHHH go6Hja cTHneHgHjy 3a cTygHje maTemaTHii-
KI4X H aCTp0HOMCKI4X HayKa y beery. OKTo6pa mecega 1910. roAHHe 
PagHBoj KamaHHH ogna3H y Ben H ynHcyje ce Ha €1)H.11o3oClICKH ci)a-
KyrrreT, Ha Fpyny maTemaTH,H(Hx npegmeTa. HpecygaH yTHIAaj Ha 1-he-
m H3BpHIHO je y beery Taga join mmagH npocbecop BI4JIXeJIM BHpTHH-
rep (W. Wirtinger), KojH ra je Ha cBojlim npegaBaumma H KOJIOKBHjy-
mlima ynyTHo y HajmogepHlija mormiKa pacybHsaiva. 
1911. rogHHe P. KamaHHH npemasH Ha Cserinumiure y 3arpe-
6y (Reg. Universitatis Francisci Josephi I.) H rge Ao mem 1913. noxa-
ba npegaBaffia Ha (1314J10304)CKOM cloaKymTerry (Fpyna maTemaTHnKllx 
HayKa). Asa npocpecopa, roBopHo je KamaHHH, ocTa.11a cy my y Haj-
menutoj ycnomeHH, KaK0 HO Tome HITO je oA thlix Harm° TKO H 3a 
IbHX0B JI14 11HH ogHoc npema fbemy H HoBepeffie Koje cy my yKa3HBa-
JIH. To cy 614JIH npocpecop aHam43e BnaglimHp BapHhaK (1865-1942) 
H npockecop reomeTpHje Jypaj MajgeH (1875-1924). Kog npockeco-
pa B.malikHmHpa BapHhaKa CTIPIe co.11HAHo 3Hathe H3 aHamne, a Kog 
ripotsecopa Jypaja MajgeHa yno3Haje ce ca AocTHrHyhHma ofmathube 
reomeTpHje. 1912. rogHHe KamaHHH je cTyAeHT AemoxcTpaTOp, oTk-
Homo aCHCTeHT H3 reomeTplije KOA npockcopa MajAeria, a 1913. ro-
gHHe HOCTaBJbeH je 3a cTygeHTa AemomTpaTopa—acHcreHTa 3a AA-Ta-
m/13y KOA npostsecopa BapHhaKa. 
CenTeM6pa 1913. rogHHe KamaHHH npema3H Ha YHHBep3HTeT 
y BygHmnemTH H HacTawba ciyAllje maTemaTliKe. Y ByAHmrieniTH 
rum je maTemaTHKy Ha HCTOM toaKy.TiTeTy rge je cum/Tao Borgall 
FaBp14J101314h (1864-1947) Kojer he P. KaIlIaHHH 3aMeHHTH y HacTaBH 
maTemaTHKe Ha TeXHHITKOM ct)aKyarreTy y Beorpau. IIIKomcKy 
1913/1914. rogmly npoBeo je y BygHmneffiTH. Bwria je TO MAI/Ma 143- 
meby 6a.riKaticKlix paToBa H HpBor CBeTCKOF paTa Kaga cy ra Bmue 
og maTemamKe 3axxmame gpyre cTBapx H gorabaffia. 1913. H 1914. 
roe y ByAllmnemm 6llo je npegcegm4K gpymTBa „Kamp mnam4x 
Cp6a". 
Ilpelcuo wicanoew-ba. lipett owl/I/tom paai 
Ho 1436lijal-by FlpBor cBeTcKor paTa 1914. roe P. Kamaxxx 
npelova cTygllje y Bygxmneurrx H Kao aycTpoyrapcm4 nogam4K 6H-
Ba mo6waxcaH H y aycTpoyrapcKoj BOjCIA14 je pagx ogcmyxelba Boj-
HOF poKa y baincoj -germ. IIocJIe o6yKe 14 II0J10)KeHOF ocinumpcKor HC-
rum P. KaHIaHHH je 25. maja 1915. rogyme y 6op6eHoj jegxxxxx 
ynyhex Ha pyCKH cppoxT (Famxxxja), rge je y6p3o 5. jyHa 1915. ro-
gime KO cella CHom4goBa Ha Th-benpy npemao Pycxma. OBHM 1414- 
HOM OA je noKa3ao x3y3eTHy xpa6pocT, yep 6eKCTBO aycTpoyrapcKor 
oct)xxxpa y paTHHM yCJI0BHMa HOBJIa1 IHJIO je CMpTHy Ka3Hy. JeTI110 
pee 614o je y pyCKHM moroplima y TapHonomey H KxjeBy. 3a OT-
Kam-hal-be cymibe KOA Pyca Aa  je aycTpoyrapcKx lunxjyx mHoro my 
je nomorao H3BeCHO 3Harbe 11pKBeHO—CJI0BeHCKOF je3liKa H jacHo HC-
Ka3HBatbe MOJIHTBe „0,1e Ham ". CenTem6pa 1915. romme Kama-
HHH ce nplijam4o 3a Ao6pommbga y cpncKoj BojCIH. 
Kaga ce y Ogecx nonema stopmxpaTH CpncKa go6poBarbagKa 
AHB11314ja, 16. anpwila 1916. FOAHHe, IlyKOBHHK CTeBaH Xa1,114h, KO 
maivairr CpncKe go6poBo.rbanKe gm314314je, HOCTaBJba Pam/1B* 
Kainamma 3a aIyTaHTa KomaHgaifra lipBor nyKa y illixy nemagxj- 
cKor noTnopruiKa. Y TOM 14Hxy H 3Bal-by 6no je 1916. roglixe Ha 
cppoHTy y Ao6pyux, 1917. y Becapa6njx H 1918. Ha COJIyHCKOM 
cppoxTy. 
Ogecx, 1917. rogime, R KaHIaHHH yno3Haje KaTapymy 
crrygeHTa megxxxxe, Koja nomaxce y pay BojHe 6arnmxe, a KO-
ja he HOCTaTH theroBa cynpyra 1919. romme. 
1917. rogmie P. KaHIaHHH je OAJIHKOBaH pyCKHM OpAeHOM CBe-
Te Axe 3. CTeneHa. 
HOBeM6pa mecexa 1917. rognHe KamaxxxoB nyK y cacTaBy 
TtoopoBarbai-me gHBH3Hje Kpehe H3 ETylmje (Becapa6xja) 3a Fiy-my 
H CT14>Ke y Comyx OKO Bo>Kxha 1917. romme. MapTa mecexa 1918. 
rogume nyK y KojeM ce Hama3Ho P. Kamam4H 3anoceo je nomo)Kaje 
Ha go6pom Ilaxby. 15. cenTem6pa 1918. ITOAHHe 3aHOITHI-be ocpaH314- 
Ba Ha COJIyHCKOM cppoxTy Kao H iberoB Hpo6oj H KalHaHHH je y He- 




npeKHAHlim 6op6aMa H mapmesHma ripeKo KaBagapaga, IIITHna H 
KogaHa go H36Hjaffia Ha 6yrapcKy rpaHmAy Kog llapeBor Cema, a 3a-
THM HacTawbajyhll 6op6e H mapineBe npeKo Bemeca, CKOHJba H Ka-
iiaHHKa npoRa3H Kp03 FIpH3peH H 3aycTaBma ce y rhaKOBHIIH. 1. HO-
Bem6pa 1918. Beorpag je ocRo6obeH, a 25. HoBem6pa 1918. romme 
BojBogima ca Bapalhom npHcajegmbeHa je Kpa.TheBHHH Cp6HjH. Be- 
JIHKa pagOCT H 3agOBOJbCTBO 3a cpncKor ockmAHpa PagHBoja 
KamaHHHa. HoBem6pa 1918. rogHHe P. KamaHHH je Aoilexao Kpaj 
paTa y rhaKOBHIIH. 
Hog yHHt■ opmom, Kaga je cpncKa BojcKa oc.no6ogwria Beorpag, 
abyTaHT nyKa HOTHOpyITHHK PaAHBOje KaIllaHHH naaHHpa ogRa3aK 
y HapH3 pagH gospineffia cTygHja maTemaTHKe H y TOM cmHcmy KO-
INICTH npHcycTBo ckpamlycKHx ocinftwpa H B0jHHKa 3a yilethe cjvaH-
gycKor je3HKa. Y Tome my je 3HaTHO nomormo COJIHAHO 3Haibe na-
THIICKOF, HemamKor, rpiiKor H mabapcKor je3HKa. 
1918. rogHHe P. KamaHHH je ogJIHKoBaH opgeHom Tenor opaa 
ca mai-IeBHma 4. cTeneHa, a 1919. rogHHe anaTHom megaJbom 3a xpa-
6pocT H eHFJIeCKHM OplIeHOM PaTHH KpCT ca mameBHma. 
Hocme neTorogmmber BojeBaffia, cenTeM6pa 1919. rogHHe, Pa-
gHSoje KaniaHHH 6HBa gemo6HmHcaH H cm/1ga yHHckopmy. I4cTe je-
ceHH HOIIHIbe ga o6HaByba 3Haiba ca cTygHja y Begy, 3arpe6y H By-
AHMIIMITH H Tpa)KH ogna3aK y HapH3 KaK0 6H 3aBpllmo crugHje ma-
TemaTHKe. 
HoBem6pa 1919. rogHHe PagHBoje KaniaHHH ce BeipiaBa ca Ka-
TapHHom Ila6pHh. Y 6paKy cy pobeHa IvHxosa gega: KhH PagmHaa 
(1922), Khll Bepa (1925) H cHH Marian (1930). 
3aeputetTtaK caiyauja y I7apu3y 
rogHHe 1920. PagHBoje KaIIIaHHH OAJIa3H y flapH3 Tka 6H 3a-
Bpumo cTygHje npeKHHyTe paTOM. Ha Cop6oHH y HapH3y cmyllia 
npegaBatba H noxaba cemllHape Kog myBeFmx itopaimycKHx npocke-
copa IIHKapa (E. Picard), Agamapa (J. Hadamard), Jle6era (H. Le-
besgue), MoHTema (P. Montel), Fypca (E. Goursat) H gpyrHx. 21. Ho-
Bem6pa 1921. rogliHe PagHBoje KamaHHH je gHnmomHpao Ha Cop-
6oHH (Licence es Sciences mathematiques), HOIIITO je HaTIO>KHO HC-
llvcre H3 maTemaTHKe, pagHoHamHe mexaHHKe H acTpoHomHje. Kyp-
ceBe Fypca Hs maTemaTHKe H Anema (P. Appell) H3 pagHoHamHe me-
xaHHKe OH je liko6po npormo. IIo 3aBpineTKy crrygHja maTemaTHKe, 
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panHoHanHe mexaHHKe 14 acTpoHomme, PagHBoje KamaHHH ce Bpa- 
THO y Beorpag ca 11114p0K14M 14 TeMeJb1114M 3Haffiem 113 01314X o6.11a- 
CTH. 
YHHBEP3HTET H AKAAEMHJA HAYKA 
Ha npegaor npockecopa BomaHa FaBpwriomha, 30. mapTa 
1922. rogHHe, YHHBep3HTeTCKa ynpaBa H3a6pa.na je Pa)HBoja 
Kamamma 3a acHcTeHTa 3a maTemaTHKy Ha TeXIIIIIIKOM cpaKyllTeTy 
y Beorpagy. Taga, y oKBHpy MaTemaTHmKor cemymapa YHHBep3HTe-
Ta y Beorpagy, nopeg MHxamma fleTpoBHha, Bor)aHa FaBpHnoBHha, 
MI/1.11yTHHa M14.11aHKOB14ha, AHTOHa B14.1114MOBI4ha, IIHKOJIe CaJITHKO- 
Ba, IleTpa 3ajoHi-moBcKor, BjanecaaBa XapgegKor, TagHje Ilejo- 
BHha, y papy riecTByje H PagHBoje KamaHHH. Ca oBaKo yBehaHHM 
6pojeM maTemaTH -qapa y MaTemaTligKom ceMHHapy, ca cBojHm nmpo- 
KHM, pa3H0BpCHHM H KBaJ114TeTHI4M 3Hamem 143 MHOFHX 06J1aCT14 Ma-
TeMaTHKe, cTeileHHm Ha pa3HHM eBpOrICKHM ym4Bep3HTemma,  yHH-
HHJIH Cy ga ce nojaBe H 111)1314 pe3yJITaTH TaK0 opraHH3oBaHor paga 
Ha YHHBep3HTeTy y Beorpagy H AKagemlljH HayKa. 
9. maja 1924. roAHHe, npema petlepaTy npocPecopa gp MHxaH-
aa fleTpow4ha H gp AHTOHa BliJIHMOBHha, (13 14J1030CPCK14 cpaKy.ilTeT 
YHHBep3HTeTa y Beorpagy npHxBaTa KaHIaHHHOB pag „O aHamHTHii-
KHM o6aHnHma MyJITHC4OpMH14X cpyHmmja" 3a gOKTOpCKy Te3y. HpeR 
KomHcHjom Kojy cy cai-mibaBa.Tm npocpecopH gp MHxaHno TleTpoBHh. 
H gp AHTOH BHJTHMOBHh 20. HoBeM6pa 1924. rogHHe PagHBoje 
KamaHHH je og6paHHo CBOjy goKTopcKy Te3y HOA HaCJIOBOM „O 
JIHTYPIKHM o6JIHnHma MyJITHCPOpMHHX cl3yHKHHja". Hocne npegaje 
100 urramnamix nplimepaKa cBoje goKTopcKe Te3e YnpaBH (1)14.110- 
30CPCKOF cpaKyaTeTa YHHBep3HTeTa y Beorpagy, HITO 3a 110 11eTHI4Ka 
HHje 6Ho maim TpomaK, PagHBoje KamaHHH je npornameH 3a goK-
Topa cinvio3oc13Hje YHHBep3HTeTa y Beorpagy (Pa)HBoje KamaHHH: 
0 aHaJIHTHIIKI4M o6m4nHma MyJITHCPOpMH14X cpymcnlija, Beorpag 
1925, cTp. (4) + 36 + (1)). 
1925. roAHHe Tam4ja flejoBHh ogma3H Ha jegHormmufby cnenHja-
mH3anHjy y IlapH3, a 3a TO Bpeme fberoBe i-lacoBe Ha (1314JI030CPCKOM cka-
KyllTeTy npey3Hma PagHBoje KamaHHH. 30. anplima 1925. jegHa rpyna 
HacTaBHHKa YHHBep3HTeTa y Beorpagy, y Kojoj ce Hana3H H P. 
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C.n. 1. 
Pa)HBoje Kamamim nonarao je AoK- 
T0pCKII HCIIHT 1924. rogime IIpeg 
KomHcHjom npocjJecopa: Ap  Mllxall.no 
IleTposHh H Ap  AHTOH BHJIHMOBI4h. – 
H3Elleg HaCJI0BHe cTpatie o6jaarbeHe 
glicepTaglije 
Pa)HBoje Kamainui ca mmagHm 
JoBaHom KapaMaToM Hoxpehe 
1931. romnie qaC01114C 
MaTeMaTHMICH JIHCT 3a ynemuce 
cpepubm mama 
13. maja 1926. roAHHe PaAHBoje KamaHHH je H3a6paH 3a ogeH-
Ta YHHBep3HTeTa y BeorpaAy Ha TeXH14 1-1KOMI#KynTeTy. 1926. H 1927. 
roAHHe P. KamaHHH y CpncKoj KpaJbeBcKoj aKaAemHjH o6jaB.Tbyje CBO- 
ja geT141314 paAa: 0 aHaJIHTHIIKHM 06JIHIIHMa MyJITHCIDOpMHHX tlyHKIIH- 
ja (Sur les formes analytiques des fonctions multiformes), CpncKa Kpa.rbeB-
cKa aKagemHja, Fnac CXVII, flpBH pa3peA, K}b. 53, BeorpaA 1926, cTp. 
11-49; 0 mebyco6Hom yTHgajy KpHT141-IKHX TanaKa (Influence mutuelle 
des points critiques), CpncKa Kpa.TheBcKa aKagemHja, Fnac CXVII, Hp-
BI4 pa3peA, KH3. 53, BeorpaTt 1926, cTp. 51-64; 0 mynTlickopmimm HH-
Terparama PHKaTHjeBe Avicl3epemAlljanHe jegHainme (Sur les integrales 
multiformes de .'equation de Riccati), CpncKa Kpan,eBcKa aKagemHja, 
Fnac CXX, IipBH pa3peA, KR, 55, BeorpaA 1926, cTp. 35-66; 0 jeAHoj 




ques multiformes), CpncKa KparbeBcKa aKaAemHja, 	CXXVII, IIp- 
sH pa3peg, ICH). 58, Beorpag 1927, cTp. 67-86. HaBegella rpyna pailoBa 
CaM3)KH H goKTopcKy Te3y PagHBoja KamaHHHa. Y OBHM pagoBHma OH 
yBOAH jegaH HOB nojaM — 3aKOH MyJITHCPOpMHOCTI4 OKO H30J10BaHe Tam-
Ke. To je Be3a F(x, yo, y i ) = 0 Koja nocTojH H3mey Beg geTepmHHagli-
je yo H yi myriTHcPopmHe aHaJIHTIPIKe cpymoicHje y(x) y TalIKH x aKo ce 
H3 geTepmmiagHje yo Ao6Hja geTepmHHagHja y i jegimm o6linacKom OKO 
H30J10BaHe TaiiKe xo y HO3HTHBHOM CMepy no jeAHOCTaBH0j 3aTBopeHoj 
KpHBoj JIHHI4jH. KamaHHH y THM paAoBHma nocmaTpa ABa OCHOBHa npo-
6.riema: 1) Aa JIH 3a AaTH 3aKOH MyJITHOPOpMHOCTH HOCTOjH MyJITHCPOpM-
Ha aHaJIHTHIIKa ckyHKgHja H KOjH je sex aHaJIHTHIIKH 06JIHK? H 2) 3a 
mymTHcipopmHy aHaJIHTHIlKy cpymolHjy, ;Awry glipeKTHo HJIH npeKo AH-
cloepeHgHjamHe jeAHanime, ogpeAHTH 31KoH myTITHctoopmHocTH, a npe-
KO Hpera FICHHTaTH oco6HHe came ckyHKgHje. Meby THM pagomma no-
ce6aH 3Hamaj Hma paA 0 MyJITHC130pMHHM HHTerpaimma PHKaTHjeBe gH-
cPepemAHjanHe jegHatume. Cagpmma oBora paga cacTojH ce y cme-
gehem Ba)KHom HcKa3y: 
HeKa cy A, B H C aHanHTHilKe cpyHK4Hje Koje cy y gomeHy D yHH-
cpopmHe H jegHa og 1b14X HJIH mune 3ajegHo, Hmajy jegHy cliHrynapHy 
TanKy Xo, TaTka PHKaTHjeBa AHckepeHgHja.rma jegHaiuma 
y' = Ay2 + By + C 	 (1) 
Hma y D jegaH yHHcpopmHH HHTerpam h HJIH ABa, hi H h2 HJ114 TpH. Y np-
BOM cariajy 3aKOH MyJITHCPOpMHOCTH °miner HHTerpama y(x) OKO Tan-
Ke xo je 




Y o —h 
a y gpyrom 
1 	a 
Yo — h 
je a KoHcTaHTa # 1 H rqe cy h(x) H g(x) yHHcpopmHe aHaJIHTHIIKe 
cpyillau4je y D. OBH 3aKOHH MyJITHCPOpMHOCTI4 cy KapaKTepHCTHKa jeg-
HWTHHe (1) H He 3aBHce og HHTerpagHoHllx KoHcTaHaTa. 
AKO je xo y D jeAHHa KpHTIPIKa TaiiKa my.TITH(PopmHe aHajIHTWI-
Ke ckyHKIAHje y(x) H aK0 je OKO xo sex 3aKOH MyJITHCPOpMHOCTH gaT ca 
(3), je a KOHCTaHTa a h(x) H g(x) y D yHHcpopmHe aHaJIHTHIIKe CPyHK-
gllje, TaAa cBaKoj TalIKH X H3 D ogroBapa jegHa gBojHa aorapHTamcKa 
cnHparia (HJIH Kpyr aKo je I a I = 1) Ha Kojoj nee cBe geTepmHHaqHje 
cl)yHKIAHje y(x) go6HjeHe impKymaglijom OKO KpHTHI-IKe 'mince XO. OBo 
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3Hat114 Aa ce y y—paBHH 3a pa3H0 X 143 D Ao6Hja jeAaH CHCTM ABOjHHX 
RorapliTamcKHx crimpa.ila. AKO cy HcnyibeHe H3BecHe oco6HHe Tora CH-
cTema cnHpa.aa, Taga je THM cHcTemom noTnyHo oAp4eHa PHKaTHje-
Ba Tkvicl3epemmja.11Ha jeilHainma (1) 1114j14 OHILITH HHTerpaR je TkaT cl)yHK-
gHjom y(x). Y cJiriajy a = 1, cHcTem THX ampana npema3H y cHcTem 
KpyroBa. 
Y pay 0 ynpomhaBarby AHckepemmja.aHHx jeTkHaiuma npBor pe-
Aa nomohy 1-bHX0BHX napTHKymapHllx HHTerpaRa (Sur la simplification 
des equations differentielles a l'aide des leurs integrales particulieres), Cpn-
cKa KpaJbeBcKa aKaTkemilja, Mac CXXXIV, IlpBH pa3peg, KR, 63, Beo-
rpaA 1929, cTp. 159-174, KamaHHH HocmaTpa AH(1)epemmjanHy jemia-
tamy 06JIHKa 
(A) y' = M i ymi+m2yrn2+...+Mkyill 0 rni<m2< < mk 
rAe cy M1, M2, ..., Mk ma KaKBe ctoyHmAHje oTk x H HHcy 14geHTHIIKH jeg-
HaKe HyJIH, a mi, m2, ..., mk genii 6pojeBH H npH Tome HOCTaBJba npo-
&gem: Aa JIH nocTojH cmeHa y = g(y i , Y), rAe je y i napTHKymapHH HH-
Terpall glic4epem4jayme jegHainme (A) Kojom ce oHa cBoAH Ha AHciDe-
p e HIAHj am Hy jeAHagHHy 
(B) Y = N l Yni + N2Yn2  + + NsYns , 0 < ni<n2< < ns 
	
rAe cy Ni, N2, 	Ns 01:0yHKIAHje oTk yi 14 OA Ml, 1\42, 	Mk a ni, n2, ..., ns 
oneT geRH 6pojeBH, arm TaKo Aa 6yge n s < mk. 
3a jegHwipmy (A) KamaHHH nocmaTpa opojeBe m 1 -1, m2-1,..., 
Mk_i. CBH OBH 6pojeBH cy geRH, OHH cy H 1103HTHBHH, cem eBeHTyam-
HO npBor KOjH moxce 6HTH —1 H 0 (aKo je m 1 = 0 HJIH 1T11 = 1), H Apy-
ror KOjH moxe 6HTH 0 (aKo je m 1 = 0, m2 = 1). AKO OBH 6pojeBH He-
majy 3ajeAHH -qKH genwreyb, pehH hemo Tka je jelimai-mHa (A) pegyKo-
Balla. AKO Hmajy 3ajegHwiKH Ae.TIHTeJb m, Taga je m>1. CMeHOM 
= 
, jeTkHainma (A) ce cBoAH Ha jemia ,H4Hy 
Y  
k 	l+m1-1 
Y = EmM iY m = LN ir, 
mk 1  
rAeje 1+ m -= nk < mk• TaKo ce jeTtHanHHa (A), Koja HHje 
pegyKoBaHa, HaBegeHom cmeHom, H 6e3 no3HaBatba HapTHKyllapHor 
Terparia, mo>Ke TpaHccIpopmHcaTH y jegHai-mHy HCTOT num, ari ca ma- 
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OHM caTneHom IIOJIIIHOMa no Y. Pawl Tora, y HaBeneHom npoomemy P. 
KamaHHH y3Hma na je jenHainma (A) penyKoBaHa H noKa3yje cmenehe 
TBpbeffie: AKO je jenHa, 4Ha (A) penyKoBaHa, mina ce oHa cmeHom 
y=g(y i , Y) mo>Ke TpaHcctoopmHcaTH y jenHainmy HCTOF o6mliKa HO ma-
tber cTeneHa nonHHoma oHna H camo oHna aKo je TO PHKaTHjesa jen-
Ha,n4Ha, Tj. jenHamma o6.T1HKa 
y' = A(x) + B(x)y + C(x)y 2 . 
1929. ronlille PanHBoje KautaHHH riecTsyje Ha Flpsom KoHrpecy 
maTemaTwiapa c.TIoBexCxHx 3emaJba y BaptuaBH (23-27. cenTem6pa), 
rne je y npyarrSy M. IleTposHha, H. CaJITHKOBa, J. KapaMaTe Kao H 
cBor npociDecopa artanHmHpa BapHhaKa ca cTynHja y 3arpe6y. 
25. mapTa 1930. ronHHe KainaHHH je HOCTaBJbeH 3a BaHpenHor 
npotlecopa YHHBep3HTeTa y Beorpany Ha TeXHIIIIKOM ctoaKyriTeTy. 
HcTe ronHHe ox noimbe ca nlicaffiem cBora 3HagajHor H o6HmHor ne-
ma „Blum maTemaTHKa" 3a cTyneHTe TexHHKe. 
FonHHe 1931. KainaHHH riecTByje Ha KoHrpecy pyMyHCKVIX ma-
Temanmapa y TypHy-CeBepHHy. 
1931-row/me noi-mbe Ra H3.TIa3H naconHc MaTemaTwiKH JIHCT 3a 
cpeniby niKarty, nHjH je jenaH on ocHHBama H ypenHHKa 6Ho npockecop 
KamaHHH. %comic je H3JIa3H0 camo Ben ronHHe. 
1938. ronHHe P. KamaHHH o6jaB.Thyje cBoj 3ana>KeHH pan: Sur les 
divers procedes d'interpolation, Publications mathernatiques de l'Universite 
de Belgrade, t. VI-VII, Belgrade 1938, pp. 240-266. Y OBOM pally ox pa3- 
maTpa Hifrepliomalilijy H anpoKcHmanHjy Aare ckyHKIAllje HOTIHHOMOM. 
Flpo6nem HliTepHonaliHje ckyHKliHje f(x) nommomom P,i(x) cTeneHa 
n-1 (n = 1, 2,...) Kojli ca f(x) HMa n 3ajegHlii-mx TaiTaxa (xi , yi) (xi xi 3a 
i j), rge je yi = f(xi) CBOAH Ha petuaBaffie cHcTema jegliaimlia 
(a l ) 	P,,i(xi)=yi, i = 0, 1,..., n-1. 
Y ripaKcli, pernaBaffie cHcTema (a 1 ) 3aBHCH oA Tora y KOM o6m4Ky 
je HanHcaH IIOJIHHOM Pn-i(x). KamaHHH ra oBne y3Hma Kao HHHeapHy 
Kom6HHaliHjy n Harnmoma p o(x), p i (x),..., P„- i (x) KojH cy cTenella 
Tj. y 06JIHKy 
n-1 
pn_i (x)=ZA k pk (x), 
k=0 
na ce CHCTM (a l ) y oBom car-m.1y CBOAH Ha 
(a3) 
n-1 






• • • 
•
• • 
• • • 
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JIHHeapHH cHcTem (a3) no 11 He1103HaTI4X A0, A1,..., An-1 Hma ile- 
TepmHHaHTy 
HeKa je D(x) geTepmHHaHTa Koja ce A0614ja H3 AeTepmHHaHTe (a4) 
Kapp ce y ffieHom ripsom peiv x o 3ameHH ca x. KaKo je D(x) HOJIHHOM 
no x Hajmne cTeneHa n-1 H aHyalipa ce 3a x=x 1 , x2, ..., 	ox ce mo- 
xe aHyrilipaTH H 3a x = X0 camo aKo je HgelITHIIKH jeilHaKa HyJIH, IIITO 
3HatI14 Ra AeTepmHHawra (a4) cHcTema (a3) moxe 6HTH jeAHaKa HyJIH 
mo al(0 je 	AKO ce AeTepmHHaHTa D(x) panHje no enemeHTHma 
ibeHe npBe BpcTe, TO 6H 3Hal-IHJI0 Aa cy HOJIHHOMH po(x), p 1 (x), p,i(x) 
m4HeapHo 3aBHCHH. 3aTO, aKo cy HOJIHHOMH po(x), p i (x), pn_1(x) JIH-
HeapHo He3aBHCHH, Ti. aKo o6pa3yjy 6a3y, ileTepmHHaffra (a4) 6Hhe pa3- 
.11141-114Ta oA Hyne na he CHCTM (a3 ) HMaTH jewmcmeHo pemeibe. 
Y npaKcH ce KopHcTe pa3mp-mTe 6a3e. To cy: 
1° OreneHH: p k(x) = xk (k=0, 1, ..., n-1). Y osom cariajy HOJIHHOM 
Pn_i(X) Hma jeAHocTaBaH 06JIHK, a.TIH ce y cHcTemy (a3) y cBaKoj jewm-
1-114H14 jaarbajy cse Heno3HaTe AK, na je 1-bHX0B0 Hamaxethe HplIJIWIHO 
oTexaHo. 
2° Lagrange-oBH HOJIHHOMH: 
(x -x0 ) (x 	(x-xk _i )(x-xk,i ) 	(x-xn_ 1 ) 
pk(x)= (xk - x0 )(xk - x1 ) 	(xk - xk _1 )(xk - xk+1 ) (xk - x,i_1 ) 
(x - xi )(x - x2 ) 	(x -xn_1 ) 
k =1,2, ...,n-1;po (x)= 
(x0 - 
3a Koje je 
0 3a i # k 
1 3a i = k 
360F gem ce CHCTM (a3) cBorm Ha 
(a5) 	pi(xi)Ai = yi, i = 0, 1, ..., n-1, 
cBaKa jegHagma cauxll no jeAHy Heno3HaTy Ai, oTkaKne ce Ao6H-
ja Ai = yi (i = 0, 1, ..., n-1). Y OBOM cariajy Ai cy maKo oApebeHH, aim 
Cy 3aTO Lagrange-OBH HOJIHHOMH pk(X) 	 KOMIIJIHKOBaHOF 06- 
JIHKa. 
Pk(xi) 
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3° Newton—oBH 110JIHHOMH: 
p 0 x) =1, p k (x) = 	
- X0 )(X - x1 ) ... (x - xk_i ) 
(  
(xk — x 0 )(x k — x 1 ) ••• (x k - 
3a Koje je 
. 0 3a i l k  
Pk(xi) 
1 3a i = k 
k = 1,2,...,n —1) 
na ce CHCTM (a3) CBOT114 Ha 
(a6) EAkPk(x1)= 	0,1..., n —1 
k=0 
y Kojem npBa jegHainma cagp>KH camo Ao, gpyra canto A0 H A1, HTA. H 
rge ce Heno3HaTe Ao, A1,..., A,1 y3acTormo ogpebyjy nomohy npeT-
xogHo Beh H3pagyHaTHx. 
Y OBOM pagy KamaHHH ce He onpegen3yje HH 3a jegHy og HaBege-
H14X 6a3a, Beh ycneBa ga y OHH1TM cnriajy CHCTM (a 3) 3ameHH jegHlim 
cHcTemom ca HCTHM 6pojem jegHainma anH TaKBHX ga ce y cBaKoj og 
1b14X jawba camo jegHa OA Heno3HaTHx Ak. Home Tora OH yBogH nojam 
KothyroBaHe H camoKon,yroBaHe 6a3e H goKa3yje cnegehH cTaB: 
3a CBaKH cKyn BpegHocTH xo, xl, 	Xn-1 (xi xj 3a i j) HOCT0i14 
6a3a po(x), p1(x), 	Pn-1(x) HOJIHHOMa Koja je camoKothyroBaHa. 
3a Ty, TaKo3BaHy Legendre—oBy 6a3y, KamaHHH gaje 14 peKypeHT-
HH o6pa3ag 3a ibeHo Hana>Keffie. 
CamoKothyroBaHocT Legendre—oBe 6a3e HanHcaHa y eKCHJIHI114T-
HOM 06JIHKy rnacH: 
0 3a v # k 
Pk (-OP), (xo Pk (xdPv 	+ + Pk( X n-1)Pvfi x„-d = 
#0 3a v = k 
Y3MHMO caga m+1 (0 m n-1) ripm4x tinaHoBa HHTepnonatmo-
Hor HOJIHHOMa Pn-1(X) no 6a3H (Pk), Ti. 
Sm(X) = AoPo(x)+AiPi(x)±.-. + Ampm(X), 
sm(x) npegcTaRrha M-TH OACellaK nommoma Pn_1(x) no 6a3H (Pk). HH-
TepecaHTaH je cnriaj jep je s„-1(x) = Pn_1(x) 3a cBaKo x. OgHoc 
ogceiiKa sm(x) npema HHTepnonagHoHom HOJIHHOMy Pn_1(x) a THme 14 
npema okyHmAHjH f(x) Koja ce HHTepnonHpa je BaXCHO ni4Tanie. OBaj og-
HOC 3aBHCH oA ycBojeHe 6a3e. TaKo: 
1° 3a 6a3y cTeneHa (xl() ogceiiaK sm(x) je nonliHom cTeneHa m KojH y 
Taillurx = 0, y = Pn_i (0) ca nonmomom Pn_i(x) uma gogHp pea m (a ca cl:THK-
gHjom f(x), y orauTem cartajy, He mopa 'Imam 6Hno urra 3ajegrupixor). 
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2° 3a Lagrange—oBy 6a3y (p k) ogcenaK sm(x) je HOJIHHOM cTeneHa n-1 
KOjH ca Pn-1(X) a THme H ca f(x), ILITO HHje TeLUKO BHAeTH, HMa 3ajeAHH-tiKe 
Tai-me (xi, yi) 3a i = 0, 1, 	m (yi = P„-1(x;) = f(x;)), ILITO 3Hain4 sm(x;) = yi• 
3° 3a Newton—oBy 6a3y (p k) oAceiiaK sm(x) je nonymom cTeneHa 
m KOjH ca Pn-i(x) a THme H ca f(x), HITO HHje TeIIIKO BHAeTH, HMa 3ajeA-
HHi-nce TagKe (xi, yi) 3a i = 0, 1, ..., m, HITO 3H1L114 Sm(Xi) = yi. 
4° 3a Legendre—oBy 6a3y (p k) ogcenaK s m(x) je nonHHom cTeneHa 
M. Tta 6H yTBINA140 sexy H3meby f(x), Pn-1(X) H Sm(X), KamaHHH ca rm(x) 
o3HanaBa Hp0H3B0JbaH nommom cTeneHa m KojH je ypebeH no Legen-
dre—oBoj 6a3H, HaHme 
rm(x)=B0P0(x)+ 13 1Pi(x)±...+Bmpm(x). 
BapHpajytill B o, B 1 , ..., Bm Ao6Hhe ce CBH moryhll HaTIHHOM14 cTe-
neHa m, na meby ibHma H oAce -qaK sm(x). AKO cy 3agaTe TanKe (xi, 
f(x;)), i = 0, 1, ..., n-1 H Tat-mama (xi) ogroBapajyha Legendre—oBa 6a3a, 
TaTka H3meby CBHX moryhHx nommoma rm(x) cTeneHa m, ogce ,laK sm(x) 
no Legendre—oBoj 6a3H je oHaj KOjH MHHHMH3Hpa H3pa3 
n 
	 2 
IV (xi) rni (xi)] 
t =0 
ECkHKaCHOCT anpoKcHmagHje ckymulHje f(x) ogce -inAHma sm(x) MO-
>K MO noBehaTH Ha ABa. HaiTHHa: npH ctimccHpaHom 6pojy HHTepnona-
HoHHx TamaKa, cmarbliBaH)em pa3maKa y KojeM ce one mopajy Hana-
314TH, HJIH, npH cl)HKcHpaHom pa3MaKy, yBehaBaffiem 6poja HHTepnona-
IAHOHHX Tat-mica Koje y ibemy nexe. HpBH nocTynaK Kaga ce pa3maK 
cmal-byje AOK ce He cBege Ha jeTkHy Tatncy, mo>Ke ce cnposecTH ca New-
ton—OBOM 6a3om H TaKo A0614TH Taylor—oB o6pa3an, a ApyrH, yBehaffiem 
6poja HHTepHOJIaL1HOHHX Tat-mica AO  6ecKoHamHocTH, KaAa je y r4Taiby 
pa3maK (-1, 1) mo>Ke ce cnpoBecTH ca Legendre—oBom 6a3om H TaKo Ao-
6HTH opToroHanHH pa3Boj no Legendre—OBHM nonHHommma. 
Aeo 06HmHor paAa Ha nHcalby maTemaTHKe 3a cTrleHTe TexHH-
Ke, 3an01IeTor 1930. romme, P. KafflaHHH 3aspinaBa o6jaarbliBarbem 
KH3Hre: Blum maTemaTHKa I, Beorpall 1934, cTp. 627. 
Ha cryAHjama y BetIy , 3arpe6y, ByAHmneniTH, a HapoimTo y Ha-
pH3y, KamaHHH je cTeKao nmpoKa H CO.TIHAHa 3Hama H 143 mexaHHKe H 
acTpoHomHje. OBHM HayKama off je TaKo be noKnatbao noce6Hy na>mby. 
TaKo, y nepHogy H3me1 y 1932. H 1939. romme OH o6jaarbyje cBoja qe-
T14p14 paTka 143 o6nacTH acTpoHomHje y ny6ni4Kaw4j14: Memoire de l'Ob-
servatoire astronomique de l'Universite de Belgrade. Meby OBHM paAO-
BHma je noce6Ho o6HmaH pax Sur les erreurs des observations, Memo-
ire de l'Observatoire astronomique de ffiniversite de Belgrade, t. IV, Bel- 
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grade 1939, pp. 1-48. Y npBa TpH paga KamaHHH H3riaBa KpeTuba ma-
JIHX nmaHerra H 14,44X0Be m4yco6He nomoxaje. Y qempTom pagy off ge-
TaJbH0 pa3maTpa npo6Rem rpemaKa nocmaTpuba, IIITO 3a acTpoHomH-
jy, a H Hmpe, HMa KaK0 TeopHjcKH TaK0 H BeJIHKH HpaKT14 14HH 3Hamaj. 
YKa30m mHHHcTpa npocBeTe npocjJecop PagHBoje KamaHHH je 
1936. FOAHHe 110CTaBJbeH 3a ynpaBHHKa OrygeirrcKor goma Kpa.Tba 
AmeKcaHgpa 11pBor y Beorpagy. OBy gy)KHOCT o6aRrbao je go 1941. ro-
gime H 3a CBe pee HcHarbaBao je BeJ114Ky 6pHry o CBHM crygeHTHma 
cTaHapHma Tora goma. 
28. HoBeM6pa 1939. rogHHe Pa)HBoje KamaHHH je 110CTaBJbeH 3a pe-
goBHor npoct)ecopa YHHBep3HTeTa y Beorpagy Ha TeXHHIIKOM ctiaKyTrre-
Ty. 14cTe rogHHe OH je OXTIHKOBaH OpAeHOM CBeT0Fa CaBe 3. cTeneHa. 
1940. rogHHe P. KaHJaHHH 3anoinnbe pag no Ha3HBOM „OCHOBH 
TeopHjcKe mexaHHKe". Ca BehHM nay3aMa, oBaj pyKOHHC OH je 3aBpinlio 
1977. FOAHHe. OpHFHHaJIHH TeKCT Tora pyKOHHCa Ha 198 cTpaHa ca gBa 
Hp/LT-lora Hana3H ce y ApxHBy CAHY. 
BpeMe oKynaguje y ToKy Apyror cBeTcKor paTa P. KamaHHH je 
ripoBeo y Beorpagy. Taga YHHBep3HTeT y Beorpagy HHje pa)Ho. 
Ha BacKpc, 16. anpma 1944. rogHHe eHr.TiecKH 14 amepH,HcH aBH-
OHH 6aiajy 6oM6e Ha Beorpag. Tom npi/LTH4Kom 6oM6a je norogrma H 
pa3pylln/Lria gom KamaHHHa (yrao yTH/ma Kpama AmeKcaHgpa H 
CTHILIKe) yHHIIITHBIIIH npocjJecopoBy 6146.TmoTeKy H CTBapH y KyhH, gOK 
nopogHga KainaHHH -L-iyAHHM cmynajem ocTaje )KHBa. 
1945. FOAHHe 06HOBJbeH je pag YHHBep3HTeTa y Beorpagy H jy-
Ha Hcre row/ie PagHBoje KamaHHH je npey3eT y 3Batby pegoBHor  npo-
c 3a npegmeT MaTemaTHKa Ha TeXHIPIKOM cjoaKyaTeTy. 111KaTicKe 
1945/46. FOAHHe MHHHCTapCTBO npocBeTe Cp6Hje P. KamaHHHa nocTa-
B.Tba 3a xoHopapHor npotoecopa 3a npegmeT PaHHoHamia mexam4Ka Ha 
(131/Lno3ocipcKom ctsaKyriTerry y Beorpagy. 
2. mapTa 1946. rogHHe npockecop PagHBoje KamaHHH je H3a6paH 
3a gonHcHor LIJIaxa CpncKe aKagemHje HayKa (CAH). 
Kaga je 1946. rogHHe OCHOBaH MaTeMaTHIIKH HHCTHTyT CAH, 
KamaHHH ce yK.Tbygyje y pag Tora 14HcTliTyTa. Og 1952. go 1958. ro-
gHHe KamaHHH je yIIpaBHHK MaTeMaTIPIKOF HHCTHTyTa. 1950. rogHHe 
MaTemaTatiKH HHCTFITyT CAH noKpehe H3gaBaibe gaconHca „36opHHK 
pagoBa MaTemaTHiwor HHCTHTyTa". 3a ypegHHKa Tora iiaconHca no-
craarbeH je Pa)HBoje KamaHHH. OBy gy>KHocT ycnellmo je o6aB.Tbao Ha-
pegHlix geceT rogHHa. 
1948. rogHHe P. KainaHHH o6jawbyje pag: Les equations generales du 




tions de 1'Institut mathematique, Academie Serbe des Sciences, t. II, Belgra-
de 1948, pp. 116-130. Y fbemy KamaHHH nocmaTpa se3e AaTe jeAHainma-
ma meby reHepanHcaHlim KoopAHHaTama H IbHXOBHM H3soAHma ma Kor pe-
Aa y HajonurrHjem o6nliKy H TpaxcH cse cane se3a Koje he omoryt-IHTH Kpe-
Tabe cHcTema maTepHjansla TagaKa y carnacHocTH ca TkaiTim se3ama. IIpH 
Tome off noKa3yje Aa  ce meby CBHM cHnama se3a HCTIlny HAeamie cline se-
3a H Aa  oHe grime je3rpo CHJIa Be3a. 14 mopajy ce y csaKoj npvinHaH y3eTH y 
063Hp. 3a me cline se3a AaTo je HAIXOBO MeXaH1414K0 o6ene)Kje. 
1948. roAHHe ocHosaHa je TexHHium senHKa uncona y BeorpaAy. 
3a ibeHor peKTopa PaAHsoje KaHIaHHH je 6Ho HOCTaBJbeH Asa nyTa 
(1950/51 H 1951/52). Kao peKTop TexHH,IKe senHKe 'income y Beorpa- 
Ay OH ce 3amarao 3a noAH3aibe HacTaBe Ha BHHIH HHBO Ha CBHM IbeHHM 
ckaKynTeTHma, KaK0 OCHOBHHX TaK0 H cTpytamx npeAmeTa, 3a onpema- 
lbe na6opaTopHja H Ha6aBKy Km.Hra H iTaconlica, a noce6Ho 3a Hari- 
HOHCTpaNCHBalIKH paA. 
1949. roAHHe H3 inTamne H3JIa3H Tpehe H3Aathe KamaHHHoBe 
KH)14Fe BHma maTemaTHKa I Ha 847 cTpaHa. OBO AeJI0 H3Aana je „Ha-
rum KffiHra" H3 BeorpaAa. HcTe roAHHe y „Harmoj K11,143H" H3JIa3H 
KamaHHHoBo o6HmHo Aemo Blum maTemaTHKa II, KH3Hra npsa, Beo-
rpaA 1949, cTp. 624 + VIII. 
1950. roAHHe y „Harmoj KR:443H" H3JIa3H j oul jeAHO 3HamajHo Ae-
JIO  Kaniatama Minna maTemaTHKa II, KffiHra Apyra, BeorpaA 
1950, cTp. 680 + VIII. OBOM KH,Hrom npotoecop PaAllsoje KamaHHH je 
3aspilmo csoje orpomHo Aeno Hanlicasum yU6eHHK Bllina MaTeMaTH-
Ka, KOjH he CJIpKI4TH He camo cTyAeHTHma TexHHKe seh H csHma KOjH 
ce maTemaTHKom 6aBe I4JIH je nplimeibyjy. 
Hornasma Koja caAp)Ke ose TpH KHDHre Cy: 
BHma maTemaTHKa 1: AerrepmliHatae. BeKTopH. BeKTopcKo 
mHo>Keibe. (13yHKaHje jeAHe npomewbHse—flpasa H pasaH. KpHBe .1114- 
Hlije y paBHH. IyHKLHje mune He3aBHCHHX Ilp0MeHJbHBHX—PaBaH H 
npasa y npocTopy. Hospimme H KpHse JIHHHje y npocTopy. Fpam4q-
He speAHocTH HH30Ba. HenpeKHAHe styHmmje. TaHreHTa H 
Hopmana — AHotepeHalljanli — HyK. IlpHMHTHBHe toyHKaHje. H3BOAH 
sumer peAa—KpHsyma. flonHHomm. IlponnweHa Teopema o pa3nara-
ffiy—A0)114p KpHBHX JIHHHja y paBHH. Tajnoposa H I-byTHosa Itopmyna. 
Aect)HHHumja H H3pagyHasathe oApeeHor HHTerpana. IlpH6nHxHo 
H3pagyHasame HHTerpana. IlpHmeHa oApebeHor HHTerpana Ha reo-
meTplijcKa mepen.a. FlepHoAmme toymulHje—cIpypHjeos peA. OCHOB-
HH II0jMOBH 0 AllckepeHaHjanm4m jeAHaLTHHama. AeJIHM141-1HH H3B0- 




Hit extemeHTH KpHBHX JIHHHja y npocTopy. PagyHarbe c 1IpH6J1H>KHHM 
BpegHocamma. 
Blum maTemaTHKa II-1: Ilymcryarme KoopgliHaTe. HoBpunme 
gpyror pep.. Hon, nonapa, nomapHa paBaH. TaHrem4jaaHe H milmj-
cKe KoopgmaTe. HOJIHHOMH. PaI1140HaJIHe ctlymaAHje. HM11.11141A14THe 
(130yHKJAHje. 3aBHcHocT meby closymmlijama-3ameHa npomembHBHx. Bec-
KOHal11114 peA0BH. HH3OBH H peA0BH otymumja. ilem4pegoBH. MajopaH-
Te—TpaHcci)opmain4ja nenor pega. BeCKOHaIIHH Hp0H3BOAH H BepIDICHH 
pa3nomnli—AHBepreHTHH pegoBH. Hojam KpliBe JIHHHje H noBpunime. 
KpHBe JIHHI4je y npocTopy. HoBpume. Aonlip-06Bojrnme. HeKe cne-
glija.11He Kmme JIHHHje H noBpunme. 
Binna maTemaTHKa 11-2: HeogpeeHH HHTerpam4. OnpebeHH HH-
Terpasm. 013yHmmje gestHHHcaHe HHTerpanom. TpHroHomeTpHjcKH pe-
A0B14. ABocTpyKH HHTerpanH. TpocTpyKli HHTerpam4. KpHBOJIHIII4jCKH 
H HOBpLIIHHCK14 HHTerpam4. CKaaapHa H BeKTopcKa II0Jba. lbyTHoB H 
morapliTamcKH noTemmja.a. AotepemAlija.alle jegHamme. AllstepemAH-
ja.nHe jenHaimHe npBor pega. CHCTeMH gliotepemmjanHHx jegHainma. 
All ■tepeinAHjaaHe jegHaiume Binuer pega. 
H3JIa3aK OBHX KH,Hra H3 inTamne, HanHcaHHx Ha 2.150 cTpaHa, 6Ho 
je 3HaqajaH norabaj y KyirrypHom >KHBOTy Beorpaga, Cp6Hje H Jyrocna-
BHje. flpeKo THX KibHra y gamy maTemaTHKy puma je maTemaTwma cTpo-
rocT H IIpe11H3HOCT, noce6Ho y HacTaBy je nonHrHyT ibex yKyl1H14 HH-
BO (He camo Ha TeXHHITICHM cl)aKyriTeTHma) pa36Hjathem itopmaAH3ma. 
Y yn6eHHKy Blum maTemaTHKa, 6e3 cymibe jenHom og Haj6o.ibm 
yn6eHHKa Te BpcTe KOA Hac, KojH je nnog He camo gyroronmuffier Ha-
cTaBHor HcKycTsa Beh. H gyroronHunber caBecHor nporiaBaffia CBHX Ae-
nosa KOjH oR eaemeHTapHor 3Haffia goBoge Ao HOBHX nojmoBa, cBa H3- 
marama cy jacHo HcKa3aHa H o6pacuH npenH3Ho H3BegeHH, 3anHcao je 
1989. MHonpar TomHh. 
3a cBoj yll6eHHK Blum maTemaTHKa PagHBoje KamaHHH je 1949. 
roglille Ao6Ho Harpagy Ruage (13HPJ. 
P. KamaHHH H game o6pabyje npo6.ileme H3 PanHoHaaHe mexaHH-
Ke H 1951. ronHHe o6jalubyje o6HmaH pan: Onnrre jenHaqHHe KpeTaffia CH-
crema marrepHjanHHx TanaKa (Les equations generates du mouvement d'un 
systeme de points materiels), CpncKa aKagemHja HayKa, 36opHHK pagoBa, 
KI-13. VII, MaTemaTHincH HmTHTyr, KI-b. 1, Beorpag 1951, crp. 17-57. Y 
OBOM pay Aare cy glictoepeHin4j agile jenHagme CBHX pearmax KpeTama ca-
FRaCHI4X ca Be3ama 6e3 o63Hpa Ha TO KaKBe cy oBe Be3e: X0J1OHOMHe, 14.TIH 
HexanoHomHe, mmeapHe no 6p3HHama RIM He. I43meby CB14X morytifix pe-
anHlix KpeTaffia HcTaKHyra cy 14 neckHHHcaHa xpeTaffia ca HneanHo ycno 
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113;1AFIA`lk, 111,AY3F71, 	 PF.11Y13/1141(F. 
1. F: 	 l' Ail. 	 ■ 9.5 1 )  
Cn. 2. Hacnoma cTparda (Koplige) yu6eHHKa 
Blum maTemaTHKa I - Tpehe H3Aafbe, o6ja-
B.TbeHO 1949. roTtliHe 
Cn. 3. Hacnoma cwaHa (KopHge) yij6emima 
Blum maTemaTtma II - m-bvira ripsa, o6ja-
whew) 1949. romme 
Cm 4. Hac.11oma cwatia (KopHge) y116eHHKa 
Bllum maTemaTHKa. II - Kfbffra Apyra, o6ja-
BJbeHOF 1950. romnie 
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CTaBJbeHHM Be3aMa. Hopeg Tora, nojam BHprryemmx nomepama je gaT y 
HajonurrHjem caymajy Be3a H Ha OCHOBy Tora H3BegeHa je TaKo3BaHa 
ocHosHa jegHainnia AHHammce ma 3a KaKBe Be3e. Ha Kpajy, nojmy KpeTa-
iba ca I/wain-10 ycnocTambeHllm Be3aMa naTo je KoHKpeTHo Tymageffie. 
CPnCKA AF:AREMHJA HAYKA  ACADEMIE SERBE DES SCIENCES 









p e 	MK: 
Aonucm Jt.p PAAMBOJ KAWAHMH 
ynpautuk M/TelOTIPIKor mitrrn-ryta CAM 
flpHbobeHo Ha XII cHyny 0Ae.elba npHpoaHo maremarHinoix Hay. 




1,1311AliA41:0 11PEJIY3ETiE HAPO.1HE PEDY6J1MKE CP6MJE 
IlltamnapKjs K KK.Krone3uKus CpncKe sKaiessKje mayKs. KocmajcKs 6p. 28 
CM. 5. OcHosao je H geceT rowma ypebllsao qaconlic 36opHHK pagosa 
MaTemanyucor HHCTHTyTa y BeorpaAy 
(13e6pyapa 1952. KamaHHH ynecTByje Ha IIpBom jyrocaoBeHcKom 
KoHrpecy pagHoHanHe H npHmeibeHe mexaHHKe Ha Bnegy. 
Ha npegnor M. MHRaHKoBHha og 13. maja 1952. rogHHe P. 
KamaHHH je nopeg iutaHcTBa y Oge.rbeiby npHpogHo—maTemaTHincHx 
HayKa nocTao H 1-1J1aH OgeJbelba TeXHHIIKHX HayKa CAH. 
Y pagy: 14HTerpaRH gptepeHnHja6HRHlix itym(nHja (Les integrales 
des fonctions differentiables), CpncKa aKagemHja HayKa, 36opHHK pagoBa 
Klb. XXXV, MaTemaTHiTKH HHCTHTyT, Kt& 3, Beorpag 1953, crp. 29-44 P. 
KamaHHH nocmaTpa gotepeHnHja6HaHe cloymwgje gBejy He3aBHcHHx 
Hp0MeHJbHBHX X H y, yKa3yje Aa ce Ha AHdpepeillmja6lirme ot• yinuwje Ha-
14.Tha314 npli pa3maTpaiby ctora4ja jegHe KomnaeKcHe npommbHBe H xoA 
KpHBOJIHHHiCICHX HHTerpaRa. IlpH Tome OH H3BOAH jegHy OHH.ITy oco6HHy 
gHstepeHnnja6HRHHx sformAja, a 3aTHM nponn4pyje H3BecHe HHTerpall-
He Teopeme Ha gHtepeHnlija6HRHe toyHKnnje cRy>KehH ce ememeHTapHHm 




ax ay  
3° 3aTBopeHa )1(oplaHoBa Kplisa JIHHI4ja K JIe>KH y D H mo>Ke ce 
peKTlictommpaTH, 
4° 3aTBopeHo nogprije (K), imja je KoHTypa K, Aeo je novrija 
D H mo>Ke ce pa3J10>K11714 y KOHalI110 MHOFO nogpyilja Hopmarim4x H c 
o63Hpom Ha x— H c o63Hpom Ha y—ocoBHHy. 
TBpeibe: 
fPdx + Qdy = 0 . 
K 
(flogprije je HOpMajIHO c o63Hpom Ha X—OCOBHHy aKo Ivry KoHTypy 
,n{He ripaBe x = a H x = b H Kpme y = f i (x) H y = f2(x), rqe cy cttymKnHje f i (x) 
H f2(x) HenpeKHAHe 3a a<x<b H fi (x)q2(x). AHanorHo 3a y—ocommy). 
AoKa3 je csimnaH ICJIaCHITHOM AoKa3y KojH je Rao Goursat 3a Ca-
uchy—eBy Teopemy. 
H. Loomann y CBOM paAy: Ober die Cauchy—Riemannschen Differen-
tialgleichungen, Gott. Nachr. 1923, p. 97-108 AoKa3ao je oBo: 
HeKa cy p(x,y) H q(x,y) Ase jeTwo3Hai -me y G AeckHHHcaHe ctlyHK-
nHje oTk x H y Koje 3agoBarbaBajy oBe ycmoBe a) p(x,y) H q(x,y) cy Henpe- 
. 	 ap aq 
-KHAHe y (x, y); 6) y CBaKOJ TailKH nocToje 	H 	; 	H3y3eBLIIH 
ay 
jeAHor cKyna mepe Hyma Baxvi ay 	axq . Taga 
fp dx+q dy=0 
cBaKor ()Hoc ripaBoyraom4Ka ca crpaHama napamemnim °cosi/ma-
ma iffija yHyTpaumbocT H KoHType naTkajy y G. 
flpeTnocTaBKe cy 	awe Hero y CTaBy A: He Tpaxli ce All- 
ckepemAHja6llymocT clpyHK4Hja p H q, Beh canto er3HcTeHnHja H3BOTka 
ap aq H 
ay 8x 
Hero OHaj y CTaBy A: KoA JlomaHa je K cneumjarma KpHBa aHHHja, Ham- 
me npaBoyraoHHK imje cy cTpaHe napasienHe KoopAHHaTHHm OcOBHHaMa. 
CTaB A: 
IlpeTnoc'mime: 1° 41:IymolHje P(x, y) 14 Q(x, y) AlicipepeHnHja6H.11-
He cy y oTBopeHom noTkpruy D: 
2° Y D je 
aQ _ap 




Y OBOM paAy P. KamaHHH AoKa3yje H jom HeKe cTaBoBe. KaAa ce 
yBeAe nojam HHTerpana H KOA KOMILTIeKCHHX cpyHKTAFTja, Ao6Hjerm  OA- 
roBapajyhH pe3yJITaTH Aajy Konm—jeBy TeopeMy, Konm—jeB HHTerpan 
Teopemy Mopepa. IloAmora 3a cBe TO je CTaB A. 
10. jyHa 1955. roAHHe PaAHBoje KamaHHH je H3a6paH 3a peAoB-
Hor irnaHa CAH y 0Aen)erby npripoAHo—maTemaTERKHx HayKa. 
Ha 3axTeB H mon6y 0Ae.rberba TeXHWIKHX HayKa CAH KamaHHH 
je HOCTaBJbeH 3a ceKpeTapa OBOF oAen)elba, THme HIT° je npey3eT Ha 
ABe roAHHe OA 0AeJberba nplipoimo—maTemaTH ,TKHx HayKa, a Ha TOM 
riono>Kajy je 6Ho oA 29. jyHa 1955. Ao 15. anpHaa 1959. roAHHe. 
OA 1. oKTo6pa 1957. roAHHe PaAHBoje KamaHHH 3ame1-byje o6o-
nenor aKaAemmca MllnyTHHa MHMaHKOBHha Ha Ay)1(HOCTI4 nompeAceA-
HYIKa CAH. OBy ApKHOCT OH je o6aarbao AO 12. jaHyapa 1959. roAHHe. 
Hoene npeAaje ApKHOCTH ynpaBHHKa MaTemaTHiwor HHCTHTyTa 
CAH MlloApary Tow/Thy, TaTka AOHHCHOM "gamy CAH, P. KamaHHH je 
H3a6paH mapTa 1958. roAHHe 3a npeAceAHHKa Harmor caBeTa HHCTH-
TyTa. Ha oBoj Ay)KHOCTI4 6Ho je cBe AO ocTaBKe maja 1961. roAHHe. 
HaKOH 35 comma papa Ha TeXHH1IKHM ckaKyyrremma YHHBep3H-
TeTa y BeorpaAy, rge je npeTkaBao Brim)/ maTemaTHKy I, AlickepemAH-
jam-4 H HHTerpaniTH pagyH H Bmny maTemaTHKy II, 6110 met+ KaTeApe 
3a maTemaTHKy H y pee nocTojarba TexHIPTKe BenHKe mKone 6lio Asa 
HyTa ibex peKTOp, PagllBoje KamaHHH 30. aripkula 1957. rogvnie ogRa-
314 y neH3Hjy Ho CB0jOi )KeJbH Kao pegOBHI4ripocpecop EJleKTp0TeXHHII-
KOF cpaKy.11Terra Yimsep3HTeTa y Beorpagy. 
IrIpocpecopa Kamamma H gaJbe HHTepecyjy npo6nemH Be3am4 3a 
acTpollomHjy. 2. oKTo6pa 1957. roAHHe y MaTemaTHmKom 14HCTHTyTy OH 
caonurraBa cBoj pap o acTpoHomeKoj pecivamllijH. 3a oBaj pap 
KamaHHH je KONCTI40 HajHoBHje noAaTKe o aTmoccpepli Ao6HjeHHx 
mohy paKeTa. PaA je urramnaH enegehe roAvme nog HacnoBom: Refrac-
tion astronomique moyenne, Academie Serbe des Sciences, Notes et trava-
ux de la Section d'astronomie de 1'Institut mathematique, Vol. II, No. 10-20, 
Belgrade 1958, pp. 11-20. 
3a pe3ynTaTe y Harmom, cTpr-THom H neAaromKom paAy aKage-
MHK P. KamaHHH je 27. anplina 1961. roAHHe OAJIHKOBaH OpAeHom pa- 
pa ca npBeHom 3acTaBom, a 1963. roAHHe OKTo6apeKom HarpaAom rpa-
Aa BeorpaAa (3ajeArio ca aKagemmcom rlaBnom CaBliheM). 
2. mapTa 1960. roAHHe y MaTemaTui-mom IIIICTHTyTy KallIaHHH je 
caorimmo pax KBanT4TaTHBHa aHanH3a nyTarba npojeKTHna TeneAH-
pHroBaHHx HO noTery. OBo caorunTeme H3a3Bano je HHTepecoBarbe 




B0jHOTeXH14 1-1KH HHCTHTyT je Tpa>KHo capagiby ca Kamammom. Map- 
Ta 1966. rogime y B0jHOTeXH14 1-1KOM HHCTHTyTy KaillaHHH je ogp>Kao 
ripegaBaibe Koje je y iieRHHH urramriaHo Hog Hacmosom: Flyraiba ripo-
jeKTlina TemegHpHroBamix r1O HOTeFy, HarmoTexHwiKH ripermeg 
16(1966), 3, cTp. 3-25. 
1960. rogime P. KamaHHH notimbe capaw-by ca aKagemHKom fla-
BROM Camhem Ha npoomemlima poTaimje He6ecKHx Tema H ogpebm3a-
thy IbHXOBHX aCTp0430H3H 1-1KHX Benimma. Y Macy CAH, KH). CCXLV 
OHH o6jarlibyjy HpBe pagoBe 143 OBHX HcTpaxm3ama: H. CaBHh : o Ha-
cTaHKy poTaimje CHCTM H riojegHm4x He6ecKHx Tema H P. KamaHHH: 
3eMJbHHH cmojeBH H 1b14X0Be KapaKTepHcTHKe. HCKa3 H. CaBHha o po-
TaimjH He6ecKHx Tema H 3aKOHy rycTHHa 11314X0BHX maTepHjama, P. 
KamaHHH je y TOM pagy maTemaTH -qKH ormcao poTaLHjy H pacmojaBa-
Hpe He6ecKor TeRa (oBge 3eMme) Ha HomyHo opHrHHanaH HagHH. OBa 
gBa HaBegeHa paga H. CaBHha H P. KamaHHHa ripegcTawbajy ocHoBy 
3a cBe HapegHe pagoBe o noHamatby maTepHjana Hog BenHKHm HpHTH-
cimma o6jaRibeHe ca HOTHHCOM H. CaBHh —P. KaHJaHHH. TaKo cy Ha-
cTame neT141314m0Horpacimje H. CaBHha H P. KamaHHHa Hog Hacmosom: 
„HoHamaibe maTepHjama no BHCOKHM ripHTHcimma", 06jawbeHe y 
BpemeHy og 1961. go 1966. rogHHe. OBe moHorpattoHje cy y Beorpagy 
ripeBegeHe Ha eHrmecKH, a y CoBjeTcKom Case3y, Hearn) KacHHje, ca ex- 
FReCKOF Ha pyCKH H IIITaMIlaHH Kao jegHHcTBeHa KH3Hra. (PegaKTOp H 
ypegHHK oBe KHDHre je npocj. gp AparaH TpHcpyHoBHh.) 
PagHBoje KamaHHH je riecTBoBao y BeheM 6pojy KomHcHja 3a opi-
6paHy H KOMHC14ja 3a 'Tel-meg H 011eHy gOKTOpCKHX Te3a y CpricKoj aKa-
gemi4jH HayKa H Ha yHHBep3HTeTHMa. BehHHa OBHX gOKTOpCKHX Te3a 
je 113 o6nacTH MaTeMaTHKe, a caege o6macTH H3 mexaHHKe H aCTpoHo-
MHje. 
1968. rogrme aKagemHK PagHBoje KaHJaHHH go6Ho je Cegmojym-
cKy HarpaAy CP Cp6Hje 3a XHBOTHO gem). 
Ha npegaor EneKTpoTexHwiKor cl)aKyriTerra y Beorpagy Pagmo-
je Kamamni je 1973. rownie npornamex 3a no -qacHor Aolcropa Yinmep-
3HTerra y Beorpagy. 
FloBogom cBor 80—or pobeHgalla, 1972. rogmie, P. KaHIaHHH je 
goal() HoBe.rhy MaunmcKor cipaKy.TrreTa YimBep3HTeTa y BeorpaAy 
„3a H3Baupemie goripliHoce y nogmatby MJIaAHX KagpoBa H pa3BOj 
MaminicKor toaKynTeTa y Beorpagy". 
1979. rogHHe P. KamaHHH Ao6Hja floBe.Tby flpHpowio—MaTeMa-
THLIKOr ckaKyaTeTa YHHBep3HTeTa y HOBOM Cagy „Y 3HaK ripH3Ha1ba 
3a 3HamajaH AOHpHHOC y paAy H pa3Bojy cpaKymTeTa". 
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Kao xpa6ap paTHI4K y CpncKoj Ao6poBarbaiiKoj gl4BH314j14 y TOKy 
HpBor cBeTcKor paTa PagHBoje KaInaHHH je 6Ho BeoMa netbeH meby 
CBOjHM ca6opnHma. OA 1. cenTem6pa 1969. rogHHe off je npeAcegHHK 
YnpaBHor og6opa „YgppKeiba Ao6poBaTbaga 1912-1918", Ha Kojoj gy-
>KHOCTI4 je 6Ho go Kpaja >KI4BOTa. 
1971. roAHHe H3 inTamne 143JIa3H KI-bY1Fa: ,1106p0BOJE.IIH y paToBH-
ma 1912-1918 — AO>KHBJbajH H cehaiba, Beorpaj 1971, CTp. 410, iiHjH 
je OAFOBOpHH ypegHHK 6Ho npockecop P. KainaHHH. 
1977. rogHHe H3 LHTMH H3JIa3H jOILI jegHa KH314ra: JyrocmoBeH-
CK14 AO6p0BOJMII4 y PycHjH 1914-1918. Beorpag 1977, cTp. 424, 1114jH je 
ogroBopHH ypegHHK TaK0e 6Ho P. KamaHHH. 
1982. romme, CKpOMHO, y CBOM Aomy y Kpyry II0pOTIlige H CBOiHX 
rieHHKa, npHjaTema H capaAHHKa, npocnaBlio je CBOj 90—TH pobeHgaH. 
I'oCTHMa je peKao: ,,Ha, H3BOJIHTe, gobwre H noceTHTe me H Ha moj CTO-
TH pobeHgaH." 
* * * 
PagHBoje KamaHHH je jeJaH og peTKHX maTemaTH -qapa H3meby 
gBa cBeTcKa paTa KOill HHje 6Ho CT)TAeHT BeorpagcKor yHHBep3HTeTa. 
OH je cTygHje 3allogeso y Bemy, HacTamo y 3arpe6y H BygHmnelliTH, a 
3aBpi11Ho y HapH3y, cTeKamull BeoMa nmpoKo H TeMeJbH0 3Haibe 143 
MaTeMaTHKe, pagHoHanHe mexaHHKe H acTpoHomHje. Ca TaKBHM CBO-
jHM 3Haffiem OH je morao r0B0pHTH 0 CBHM maTemaTHilKHm npoamemH-
ma oHora BpemeHa ca pa3ymeBaffiem H KpHTIPIKH. Ho gallacKy Ha Be-
orpagcKH yHHBep3HTeT ogmax ce yK.Tby-imo y pag MaTemaTHiwor cemH-
Hapa, rje je npoumplio BHAHKe KOA m.11*4x capagm4Ka, a Hapoin4To KOA 
JoBaHa KapaMaTe (1902-1967). ilpeMa Ka3HBarby aKagemHKa MHogpa-
ra TomHha (1912-2001), JoBaH KapaMaTa je iiecTo roBopHo ga je Be-
JTHKH yTHgaj Ha ibera ogHrpaao II03HaHCTBO, a KacHHje H ripHjaTemcmo 
ca PagHBojem KamaHHHom. OH my je omoryhHo, KaKo je cam KapaMa-
Ta roBopHo, ga yBugH 3Hanaj HOBHX o6macTH maTemaTHKe Teopije 
cKynoBa, Mepe H HHTerpama, a noce6Ho 3HaIaj cTporor goKa3a. 
Y CBOjHM Harumm pagoBHma P. KanaHHH je o6pabuBao npo6ne-
Me 143 o6.TiacTH gHol)epeHAHjaaHllx jegHatuma, Teoplije KOMILTIeKCHHX H 
peammx ckyHKgHja, aHaime, reomeTpuje, HHTepnomagHje H anpoKcH-
manHje, CTaTHCTHKe, panHoHanHe mexaHHKe, acTpollomHje H reocto3H-
Ke. 
Hpo6neM KojH KaHIaHHH nocmaTpa y CBOjHM maTemaTHnKlim pa-
goBHma je cKopo yBeK H3BopaH H OH HHje nocnegliga HeKHX gpyrlix pe- 
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3yllTaTa HHTH yomuTeffia HO3HaTHX cTaBoBa H 3aTO y iberomm pago-
BHma yrnaBHom H Hema HO3HBa Ha pyre ayTope. HcKa3 npo6mema je 
npocT, aJIH Hainm iberoBor pemaBaffia HHje jegHocTaBaH. OH npoamem 
iIecTo nocmaTpa y cnelmjaaHom aJII4 KapaKTepHcmimom cariajy H 'ra-
ga Hge Ka onmTeM, aJII4 gOTHe gOK TO OCHOBHe npeTnocTaBKe y noneT-
Ky papa gonymTajy, TaKo pa  pap npegcTaaiba jegHy 3aBpmeHy gemmy, 
qHme cy ocHoBHe npeTnocTaBKe ogpegme H KpajtbH gomeT papa. To 
ce Haj6oJbe BHAH y iberoBHm pagoBHma rpe ce nocmaTpajy 
06JIHIIH my.TITHcpopmHHx cpyHmmja, 3aTHM y pay KOjH ce OAHOCH Ha 
ynpomhaBaffie gmpepeinmjammx jegHainma npBor pega nomohy 1-131/1- 
X0BHX napTHKymapHHx HHTerpaaa Kao H y pay y KOjeM ce pa3maTpa 
npo6.11em HHTepnallam4je H anpoKcHmagHje cpyHK4Hje HOJIHHOHOM. 
CJII41-1110 je nocTynao H y pagoBHma H3 mexaHHKe H acTpoHomHje. 3Ha-
,lajem pe3y.TraTa H HatmHom nHcalba, KaHJaHHHOBH paA0B14 BpIIIHJIH cy 
yilmaj Ha mHore HcTpa>KHBage. Y CBHM rberomm pagoBHma H3marama 
cy BeoMa jacHo HcKa3aHa H go6Hjem4 pe3yJITaTH H o6pacim IIpeIIH3H0 
H3BeTkeHH. To Ba>KH H 3a iberoB yJJ6eHHK Blum maTemaTHKa. KaKo y 
CBOjHM pagoBHma TaKo H Ha HpeaBaHilTMa KamaHHH je BeallKy Ba-
)KHOCT npHgaBao cTporom goKa3y. Kao npockecop Ha TeXHIPIKHM cka-
KyriTeTHma YHHBep3HTeTa y Beorpagy H mecp KaTempe 3a maTemaTH-
Ky Ha THM cpaKynTeTHma, a noce6Ho Kp03 CBOT yU6eHHK BHma MaTe-
MaTHKa, OH je nogHrao HHBO HacTaBe 113 MaTeMaTHKe, a jegHo Bpeme 
Kao peKTop Texm4i-me BeymKe mKalle ogHrpao je BeaHKy yllory H y n0- 
gH3amy HacTaBe Ha BHIIII1 HHBO H KOA OCTaJIHX npegmeTa. ripeKo fbe-
rosor yu6eHHKa BHma maTemaTHKa ymma je y Hamy maTemaTHKy npe-
IIH3HOCT H cTporocT goKa3a. 
Y MaTeMaTIPIKOM HHCTHTyTy, Kao rheroB BHILIeFOAHIIIH3H yHpaB- 
HHK, a KacHHje H npegcegHHK Harmor CaBeTa, HeymopHo je pagHo ga-
jyhH BeJIHKH gonpHHoc pa3Bojy H Harmom yrnegy OBOF HHCTHTyTa. 
IVIRabH maTemaTHgapH, Kao H mHorH gpyrll HcTpa>KHBatm HMaJIH cy }he-
roBy nogpmKy H nomoh. 14 nHcag OBHX pegoBa yBeK he ce ca 3axBa.a-
Homhy cehaTH HOMOhH, caBeTa H ynyTcTaBa Koje my je npostecop Pa-
gmBoje KaHIaHHH yKa3HBao Ha Hal-114H rmcalba CBOT npBor Harmor pa-
pa, HcTH -gyhll pa  pap Tpe6a pa  je HanHcaH jacHo, npelm3Ho H ca>KeTo. 
HpH Tome, oH je roBopHo: „KaKo Harmmem npBH pap, TaKo hem HH-
caTH H ocTa.ne." CBojHm BeJIHKHM ayTopHTeTom npocpecop PagHBoje 
KamaHHH yTvmao je Ha cpegHHy pa  4eHH Harma gocTHrHyha. 
3a PaRHBoja KamaHHHa ce mox(e pehH pa  je 6Ho gapoBHT maTe-
maTwiap H npHpogEbaK ca mHpoKom Harmom KyllTypom. CB0jHM 
O6HMHHM H TeMeJbHHM 3Haibem H3 BHme 06macTH maTemaTHKe, mexa- 
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HliKe H acTpoHomHje ox je 6lio jegaH og Hamm nocnegibHx emAHKno-
negHcTa. TaKBHM 3Hamem, yKyllHOM genoBany y HapAH, noce6HHm Ha-
CTaBHIPIKHM gapOM H peTKHM JIHITHHM oco6HHama OH je y jegHom ne-
pH0Ay BpIHHO BeJIHKH yTHJAaj Ha 'maw cpenHHy. 
PagHBoje KamaHHH je 6Ho AppKe.rby6HB H Beoma nyX0BHT. Hope 
Tora Hmao je BenHKy moh 3ana>Kaiba H namheiba. Kao TaKaB ocTao je 
y Hajnenmem cehalby KOTk CBHX KOjH cy ra no3HaBanH 14 ca OHM capa-
bHBaJIH. 
flpHm4Kom nHcatba oBor TeKcTa npocf). gp AparaH TpHcf:IyHomh 
MH je cTaBHo Ha pacnomaraffie cBoj pyKonHc: MaTemanmap PagHBoje 
KamaHHH H tberoBo go6a (pyKormc y nplinpemH 3a urramny), ogaKne 
cam npey3eo BHme nogaTaKa o >ICHBOTy 11 pay PanHBoja KainaHHHa, 
36or sera my gyryjem BenHKy 3aXBaJIHOCT. 
HPOcIDECOP KAIIIAHHH 0 CEBI4 
Ja cam nopeKnom F13 Kpajfbe cHpoTHrbe cemanKe, IIITO je, Bepo-
BaTHO, H 6H0 flown ga H ja H moj mnabH 6paT MHJTaH ogemo y rHmHa-
3Hjy, jep Ha ceny He 6HcMo Hmaall OJT nera )KHBeTH. PobeH caM y Ba-
paffili, y Benom MaHacTHpy, H OTM caM °Thula° y OcHjeK, y Kna-
cHimy rHmHa3Hjy, npBH 143 cBora cena OTKaA ce 3a ceno 3Ha! TpH FO-
Arnie cam ce my-qHo, HHKag HHcam Hmao gOBOJbH0 cpencTaBa, aJIH cam 
6Ho onnwiaH IaK. Hocne Tpeher pa3pena oTHinao cam y HOBH Can, y 
CpncKy npaBocnaBHy BenuKy rHmHa3Hjy — Tatum ce TaK0 3Bana. Ype-
gHo je TO, 360F nera cam my Bel-114TO 6naronapaH, Ham ceocKH yincre.rb 
JOBaH CJIaBKOBHh. TaMo me je cBecpnHo nplixBaTHo Alipeicrop Baca 
Hyum6pK. TaKo cam gorypao go maType 1910. rogHHe, 6e3 maTepHjaa-
HHX 6pHra, yBeK C go6pom cmneHnHjom, Kojy cam 3acny>KHBao He HO 
nopeKny, Beh no — ogeHama. 
HHjegaH npocjcsecop 143 oBe )Be rHmHa3Hje HHje MH ocTao y pIa-
BOj ycHoMeHH. IIITO ce THHe moje cTpyKe, 3a Kojy cam ce noTom onpe-
AeJIHO, BeJIHKH yrligaj Hmao je Ha meHe CTeBaH MHJIOBaHOB, MOB HO-
BocagcKvi npocpecop MaTeMaTHKe. A ILITO cam ommao 6am Ha cTygn-
je MaTeMaTHKe, nocToje gBa pa3nora: nips() 6Ho cam 3aJby6JbeH y 
acTpoHomHjy. TaKo caM OTHLHao Ha CTynHJe, Hajnpe y Ben, na y 3arpe6. 
Y Belly je Ha meHe npecygaH yTmAaj H3Bpff1HO oHAa jou' mnagH npo-
toecop Bllnxenm BHpTHHrep. OH me je Ha CBOjHM npegaBaibHma H KO-
moKBHjymHMa ynyTHo y HajmogepHlija morwma pacy1HBaIba. 
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Apyry H Tpehy rognHy npoBeo cam y 3arpe6y. ABa npocPecopa 
ocTa.aa cy MH y Hajmenmoj ycnomeHn, a 3a cBoj AaJb14 pa3Boj J11411H0 cam 
HM 3axBaRaH, He canto 3a OHO HITO cam og 1-b14X Hayimo Beh H 3a }bHXOB 
J114 1-1HH ogHoc 'Tema meHn, 3a noBepethe Koje cy MH yKa3HBaJTH. To cy 
&um npoddecop aHamme Bmagnmnp BapHhaK H npockecop reomeTpn- 
je Jypaj MajgeH. Ha Tpehoj rognm 6Ho cam HM, y cTBapH, Beh. acncTeHT. 
Iloc.11em-by rognHy mKalloBaiha npoBeo cam y Bygnmnenrrn, npn- 
3Hajem: ca cRa6nm nocRoBaffiem y maTemaTnnn. Enna je TO oHa Fowl- 
Ha mmeby 6aJIKaHCKHX paToBa H npBor CBeTCKOF paTa KaAa cy Hac — 
npnpoAHo MHOFO BHHJ og cTpyKe 3aHnma.ne Apyre cTBapH. Bain Ta-
Aa cam 6Ho npegcepcHnK ommagnHcKor ygppKetha y ByTknmneurrn Koje 
ce 3Ba.TIO „Kono mmagnx Cp6a". HMao cam gBageceT ABC rogyme KaTka 
cam 6Ho M0614JIHCaH H ynyheH y FaJTHiHjy. HMao cam paBHO gBageceT 
cegam rognHa KaAa cam 6Ho gemo6n.ancaH. 3a THX neT rognHa, HH HO-
mime Hncam 1114Ta0, a KaMOJIH MaTeMaTHKy. Flpegao cam ce Pycnma nHM 
cam morao, H Kao go6poBo.rbag y cpncKoj Bojcnn 6Ho 6opan, y Ao6py-
1,11/1 H Ha COJIyHCKOM Cl)poffry. BI4J10 Hac je y TOM Ao6poBarbamKom Kop-
nycy 143 CBHX Hamm KpajeBa, CBHX 3aHnmaiba... 
Kao H H3 =one, TaKo cy MH H 143 paTa OCTaJIH y Hajmennioj ycno- 
meHn MOTH KOMailAaHTH, CTOjaH 110110BIA, BJ1a)114M14p KOBalleBHh, He 
mp Pawmojemh, FleTap MapTHHOBHh, Kao H, y Beorpagy join >KHB, 
Bojnc.naB AHbe.T1KoBnh. More ce pehn ga je THX neT rognHa 3a moje 
cTygnje H 3a moj Harnin pag 614.Tio neT n3ry6.TbeHnx rognHa, aJIH , Kag 
614 ce ncTopnja HOHOBHJIa, oneT 6Hx HCTO r1HHHO. 
HocJle paTa OTI4IIIa0 cam y flapn3, Ha Cop6oHy, Ty cam AHILTIO-
N4Hpao 143 maTemaTnKe, mexamme H acTpoHomnje. IlpegaBaan cy TaAa 
nyBeHn npocpecopn AAamap, IIHKap , Fypca, JTe6er, MoHTe.11, AHgoa-
je. HMao cam TaKo cpehy Aa  npobem Kpo3 ABe maTemaTnnKe =axle 
OBOF BpemeHa: Hemaiwy H cPpaHnycKy. Hmame cy cBoje OCO6eHOCTH H 
cBoje KBaJTHTeTe, KOjH cy MH MHOFO KOpHCTHJIH. BpaTno cam ce y Be-
orpag H nocTao acncTeHT npocpecopa BorgaHa FaBpwlloBnha Ha Tex- 
HWIKOM cpaKyRTerry. Ha KaTeApH cy 6HJI14 H MHXal4J10 fleTposkth Anac 
H MI4J1yT1411 MHJIaHKOB1/1h, npocpecopn H aKaAemHHH. Y HAIXOBOM npn-
jaTe.TbcKom gpymTBy 6Ho cam og 1922. rognHe na AO cmpTn CBaKOF OA 
11,44X. Ty cam H AoKTopHpao H HanpeTkoBao og acncTeHTa Tko pegoBHor 
npocpecopa, mecpa KaTegpe H peKTopa TexHwiKe BennKe 
Hopeg BHCOKe cTpy-ime cnpeme H opHrHHammx Harnmx paAoBa, 
Csa TpojHga cy ce OT1JIHKOBaJIa HenHM INTO Hajsmue HeHHm, IIITO cma-
Tpam 3a lbyAcKy BpeTkHocT HajBHmer paHra: Jby6aB 'Tema mmajimm re-
HepaHHjama, pa3ymeBalbe my[aAvc JbyAIJI , HeCe6HIIHOCT H ncKpeHa no- 
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moh mmagHm, TaneHToBaHHm mygnma y 1-bHX0BOM HanpenoBarby. YMe-
JIH ga ce pagyjy H na y>KHBajy Kag ce mmagH mygH y3gH>Ky. Hmao cam 
cpehy na ce pa3BHjam 14 paglim nopeg lbHX, Beni/(14x ayTopwreTa Hay-
Ke H mopana. Ja ce HOHOCHM 11.14X0BHM npHjaTemcTBom. He BepyjeM 
ga je HFJle nocTojao TaKaB am6HjeHT KaKaB cy CTB0pHJIH FaBpHJI0BHh, 
HeTpomh H MHJIaHKOBHh. 
HapaBHo, mojH gpyroBH H ja moparm cMo, TOKOM BpemeHa, ga 
yHOCHMO HeKe HOBO cTBapH ga 6HCMO gpxam4 KopaK C HayKOM y cBe-
Ty. OHO IIITO noce6Ho xohy na HcTaKHem jecTe: HHKaR ce Tome HHcy 
IIIDOTHBHJIH, HanpoTHB, HHXBTMH cy, nomaramH Ham y Tome, xpa6pH-
m4 ga He CTaHeMO, na Hgemo name. 
Tpu cy npecygHa momeHTa 6Hna y mom ckopmHpalby. HpBo HITO 
je Ha meHe yTH4a.no y cmHc.11y pa3Biljama mor Hai-H4Ha mmumeiba 6Haa 
je mama ceocKa ocHoBHa nwoma rje cmo ce BHme Bacm4TaBanu y gyxy 
Hero y 3Haiby. Y nyxy HagHoHanHom, npHponHo, jep cmo MH Tap. >KIT-
BeJIH HOA aycTpoyrapcKom oKynagHjom. Apyro: 3aBpu1Ho cam K.11aC14 1-1- 
Hy rHMHa3Hjy. KllacHKa je, yomuTe, Ha meHe riHHH.na BeJIHKH yTHgaj. 
Tpehe: y OHO jo6a KaAa cam cTynao Ha YHHBep3HTeT, K11)14>KeBHOCT H 
HcTopHja Mora HapoAa pa3BHjame cy y meHH Hgeje H my6aB npema K11)14- 
3H yonuJTe. 3Hao cam TaAa HanameT cBe name necme H necHliKe, cBe 
Hanie nHcge H KpHTH-qape. To HITO jecaM, Hmam ga 3axBa.Tmm ynpaBo 
Tome: 6e3 Tora 614x 6Ho camo po6oT. CTBapayie cy me umarie, og OCHOB-
He go yHHBep3HTeTa, H yx(HBam y Tome IIITO TO 3HaM H IIITO MOry TO 
pia npH3Ham. 
HHjegHa HayKa HHje HenonynapHHja og MaTeMaTHKe, HayKe o 6po-
jemma H reomeTpHjcKHm oarimAHma, HaKo ce oHe nojaBmyjy ()Amax, Ha 
rpaHmAH HecBecHor H cBecHor, ogmax Ha noiieTKy 110BeKOBOF MHHIJbe-
i-ba H pa3mlimmatba. Toj nygHoj nojaBH HenonymapHocTH maTemaTHKe 
raaBHH je y3p0K TO HITO je y maTemaTmAH 1 HJIeTaHTII3aM mame moryh 
Hero y 6H.11o Kojoj gpyroj Hay1_114 14JIH ymeTHocTH. AtmeTairrmam je Bp-
JIO  arm — maTemaTHKa ce He y ,n4 H3 6poudypa. „Hema Kpa-
JbeBCKOF nyTa y reoMeTpHjn", npwia ce ga je onroBopHo EyKJIHA Kpa-
Jby  (DH.gageRcl)y Kaga je oBaj 3axeneo na Ha HeKH naK Ha-
ITHH Jobe no reomeTpHjcKHx 3Hatba. 
AvineTatne Tpe6a pa3JIHKOBaTH OR amaTepa: OBH cy 6maropogHH, 
KOpHCHH H cBaKe na)Ktbe H noxBame nOCTOjHH .11:p14. AmaTep—necHHK 
KpHje cBoje CTHX0Be H Ilwra 14X 110HeKOM camo npHjaTemy, gH.TleTaHT 3a-
cHna cBe pegamAHje H JIHCTOBe CB0jHM CTHX0BHMa H oropgeH je IIITO HX 
He urramnajy. AMaTep—cnHKap Beam cBoje CJIHKe y CBOM cTaHy, gime-




He Hmuy Ao6po o Hpemy. AMaTep—my3Himp cm4pa y cBojoj co6mAH, g14- 
neTaHT npHpebyje jaBHe KoHgepTe H cpgHT je IIITO Ha 'Emma HeMa ny-
6JIHKe. AMaTep 3a cBoje CJIa6OCTH H Heycllexe KpHBH ce6e, gmeTaHrry 
cy yBeK KINIBH gpyrH, npHjaTeJbH, cpe/HHa, npHHHKe, gem° Apyamo. 
gmeTaHT He 3Ha KoHtlyimjeBy H3peKy, Kojy cTpyinbagH H amaTepH 
nourryjy: „IlpaBo je 3Halbe 3HaTH IIITa 3HaIII H 3HaTH il.rra He 3HaIII ". 
IIITO ce y jegHoj cTpyIH, cBejegHo KaKBOj, BHme ynoTpe6JbaBa 
o6HiiaH je3HK KOjHM CBaK0 roBopH, THM je Beha moryhHocT 3a gme-
TaxTe: roBopehll omuTen03HaTe pe1H, HMajy yTHCaK ;la 3Hajy H camy 
cyluTHHy cTBapH. Y TaKBHM cTpyKama, CBaK0 je nomano H gI4JleTaHT, 
3aTo cy oHe H nonynapHe. MaTeMaTHKa Hma cBoj je3HK H cBoje noce6- 
HOCTH; IbHX npBo Tpe6a Hayi-mTH, a 3aTO je noTpe6aH HCTpajaH H 
CMHIIIJbeH pan. Ho, KO TO Har114, Taj Beh HHje glimeTaHT: mo>Ke ce 6a-
BHTH maTemaTHKom H Kao HayKOM H Kao cpegcmom npH H3riaBalby 
gpyrllx HayKa. AKO HHje 6am npaBH cTpyinbaK, OH je amaTep. AKO 
HHHJTa gpyro, 3Ha na je 6o.rbe npoincraTH jegHy go6py KH,Hry Hero Ha-
HHCaTH nBe pI,aBe. Team) je ca oHlima KOjH Taj je3HK H TO nHcmo He 
Harie, a yo6pa3e Aa  cy Hx Harmall, aJIH — pebH cy Hero y gpyrHm cTpy-
KaMa H 6p3o ce yone. Maria cnopHje, npHmeTe ce Ha Kpajy H y gpyrHm 
cTpyKaMa, jep — „cBe ce mo>Ke H3MHCJIHTH OCHM TaneHTa H cBe ce mo-
)Ke CKINITH OCHM He3Haffia". 
UMa H cTpyillbaKa KOjH 0Ay cTpaHnyTHgom. To cy yCKH crieqHja-
JIHCTH KOjH y jegHom Hcymme CKy1IeHOM nogprijy cBoje cTpyKe gOCT14 - 
)Ky nepBep3Hy BHpTy03HOCT y pa3HHM cnegHjanimm H Hell0Tpe6HHM 
geTaJbHma H gm-hem/mama, He ocehajyhH cBojy HayKy H CBOjy cTpyKy 
Kao gemmy; He BHge ibeHy Be3y ca OCTaJIHM HayKama H cTpyKama, HH-
TH 3Hajy HDHXOB nomoxaj H 3Ha1Iaj me by OCTaJIHM maHuctsecTagHjama 
mygcKor gyxa, o KojHma pegOBHO Hemajy HH nojma. OHH page Kao p0-
60TH: X0pH3OHT HM je BpJI0 y3aK, a gyma nycTa. TaKBH HHKaiI He 3Ha-
LIe  OHH HHKome He mory 6HTH npHMep. HMao cam cpehy IIITO 
cam ce y CBOM pa3Bojy, OA ceocKe mKalle y Bemom MaHacmpy go 6e-
orpagcKe yHHBep3HTeTcKe KaTegpe, cycpeTao C HpaBHm myguma KOjH 
cy mourn Aa MH nomorHy. flo3HaTo je na Kao npotoecop HHcam 6Ho 
6Mar, aJIH cam 3agoBarbaH HITO HHKaA HHcam Hy0 Aa je o meHH HeKo HO-
Heo pbaB yTHcaK. Tpyglio cam ce ga Ha cBoje baKe yTIP-IeM oHaKo Ka-
KO cy Ha meHe yrliga.rm mojH BaCHHTaIIH, MOjH HpockecopH. 
(H3 Kw.Hre AparocnaBa AgamoBliha, Pa32oeopu ca caepemettu-
quAta, Beorpag 1982, cTp. 131-134 (y pegamAlljli H ca npegroBopom aKa-
gemHKa PagoBaHa Camaptmha). — AKagemHK PagHBoj KamaHHH ca-
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34. 17ottatuathe maCtiepuja.aa uod 6UCOKUM aputTtucquhta (The behaviour of the mate-
rials under high pressuress). — CpricKa aKagemHja HayKa H ymeTHocTH, rhac 
CCXLIX, Oge.rbethe HpHpogHomaTemammimx HayKa, Kib. 22 (H. cepHja), Beorpag 
1961, cTp. 279-312 (ca II. CaBHheM). 
35. Kea✓tuCtiatTeuefla aktaftu3a rtytitat-ba apojeKCauita Ctie.neoup0-oeat-tux Cto Cton-ie4. 





36. The behaviour of the materials under high pressures (Hottatuakbe mailtepuja.aa Roo 
611COKUM 	 CpricKa aKagemlija HayKa H yMeTHOCTII (Academie Ser- 
be des Sciences et des Arts), floce6Ha H3gaffia (Monographs), KI-b. CCCLI, Ogeme-
the HpHpogHo—maTemaTr-mHx HayKa, KI-b. 29, Beorpaj 1962, H. VI+32, in 8° (ca 
CaBHheM). 
37. 3e44✓bunu c✓ ojeeu U i-buxoee KapaKraepuctWuKe. — CpricKa aKagemlija HayKa H 
ymeTHocTH, EmacHHx, Kr-b. 12, cs. 2, Beorpag 1962, cTp. 188. 
38. MI-lama/13e matilepuja✓ a 17106 614COKUM nputItuc4uma. — CpricKa aKagemuja Hay-
Ka H ymeTHocTH, FJ1aCHHK, KFb. 14, CB. 1, BeOfpag 1962, cTp. 21 (ca H. CaBlihem). 
39. Honautaibe maiiiepuja✓ a rtoa 611COKUM aplia4UCKOM (The behaviour of the materi-
als under high pressures). — CpricKa aKagemHja HayKa H ymeTHocTH, Mac CCLIX, 
Oge.rbeffie HpHpogHo—maTemaTHiumx HayKa, Kfb. 25 (H. cepHja), Beorpag 1964, 
cTp. 105-164 (ca H. Camhem). 
40. The behaviour of the materials under high pressures II (17ottatual-be maffiepuja✓ta (too 
611COICUM aptliTiliC1411.4ta 	— CpricKa aKagemHja HayKa H yMeTHOCTH (Academie 
Serbe des Sciences et des Arts), lloce6Ha H3gaffia (Monographs), Ka, CCCLX, Oge-
Jbei-be HpHpormo—maTemaTH, (Hx HayKa, Ka.. 31, Beorpag 1964, H. 64 (ca H. Ca-
BHheM). 
41. The behaviour of the materials under high pressures III (Honatuat-be maiTtepuja.aa tioo 
eucoKum apuraucquAta III). — CpricKa aKagemlija HayKa H yMeTHOCTH (Academie 
Serbe des Sciences et des Arts), floce6Ha H3gaffia (Monographs), KFb. CCCLXXVIII, 
Oge.rbeffie HpHpogHo—maTemaTHiumx Hayxa, KI-b. 34, Beorpag 1964, H. 64 (ca H. Ca-
BHheM). 
42. CiTiapo u Ii080 y 1-tymepuitKoj matTlemairnmu. — Harnio—TexHili-(H riper:meg 7 
(1965), 2, cTp. 75-79. 
43. BemecrTzeo Two 6131COKUM Oae.fieftue.m. — arge.abHon OTTHCK. Ilpo6memH reoxH-
MHH, 1965, cTp. 28-33 (ca H. CaBHheM). 
44. Hottawakbe maffiepuja.aa noa BUCOKUM aptilTiliCK0.41 III. He6ecKa ifierta rta fftem-
rtepatliypu u31-tad 0°K (The behaviour of the materials under high pressures III). — 
CpncKa aKagemnja HayKa H ymeTHocTH, T.nac CCLXII, Ogem.effie ripHpogHo—ma-
TemaTHin(Hx HayKa, K11). 27 (H. cepHja), Beorpag 1965, cTp. 37-94 (ca II. CaBHheM). 
45. The behaviour of the materials under high pressures IV (Honaulathe mafilepuja.aa Roo 
811C0K1t.41 -apuFauctiuma IV). — CpricKa aKagemHja HayKa H yMeTHOCTH (Academie 
Serbe des Sciences et des Arts), TIoce6Ha H3gaffia (Monographs), K}-b. CCCXCIII, 
Ogemeffie HpHpogHo—maTemaTmno4x HayKa, Kr-b. 35, Beorpag 1965, H. 72 (ca 
Cam/them). 
46. Houaulakbe maraepuja✓ a fioo 61.1COKUM liputItuctot.ma IV (The behaviour of the ma-
terials under high pressures IV). — CpricKa aKagemHja HayKa H yMeTHOCTH, Mac 
CCLXV, KR.. 29 (H. cepHja), Beorpag 1966, cTp. 26-82 (ca II. CaBHheM). 
47. Ilpeo -ioeop [3a KH,Hry]. — MypHh —Tp6yxormh : Y ceHHH Am6epTa AjmuTaj-
Ha, KpymeBag 1969, cTp. 272. 
48. Butua matTee.maiiiuKa I. — CapajeBo 1969, cTp. XII+836 (4 H3gathe). 
49. Paccizoenue .maxponie ✓ 113-3a apepuebiciiiat cCupyKinyp ux coaTtaettbtx qacihuti. 
Simpozij o Mohorovieieevom diskontinuitetu, Zagreb 1972, str. 161-187 (sa P. Sa-
vieem). 
50. IlytTia[ba apojeKniu.na trie✓ eOupuioeanux uo tiotTieiy. — HaynHo—TexHH -4KH ripe-




51. 11o6Metwe mainepua.ao6 npu 611COICUX OamettuRx. - HayKoBa gymxa, Klies 1976, 
cTp. 264; llpHpeglio Aparati TpHityHomh (ca H. CaBHheM). 
3AOCTABIIITHHA 
IIpoitecop PaJHBoj KamaHHH cTBapao je cse Ao npeg Kpaj x(HBoTa. Y theroBoj 
pa)Hoj co6H ocTana cy y pyKonHcy cnegeha gena: 
1. 0 6pojeeuma u Atepo-by. - 1 toacllmc.11a; 
2. MUKpOKOCMOC. - 2 cBexuba, 
3. Ocuoee raeopujoce mexattuKe. - 2 cBexaba; 
4. Yoap. -1 •tacllmcna; 
5. flopetwoee rapaticOop.ma4uje u AP-twirtajtio6a Cueopuja pe✓ wriueut-tietTia. -
1 cpacllmcna. 
Cne)ehH pagoBH cy y je)Hoj cpacllmum: 
6. ApurtimertiwiKa cpeoutta mepoba; 
7. Attraw-tomuje uaearta y Kol-tOw-tyymy; 
8. Mepoba tiamohy i-tacoetatKa u Kypupa; 
9. Kapow-ta.artu u opoutta.anu 6poje6u; 
10. 0 marTtematTi ut(u; 
11. Xemujocu cacat-a6 r✓zattoTta u ibuxo6a atTi.mocOepa. - 1 cpacnmuta; 
12. Hottatuat-be maiaepuja.aa uod 614COKUM apttrauct(u.ma. - 2 cse)aba; 
13. Butua maCrlemaCtiuKa. - 1 csex(aib; 
14. Teopuja Kpueux iTtoeptuu -1 (PaCIAHICTIa. 
OBH ce pyKOITVICH Hama3e y ApxHBy CpricKe aKa) emllje HayKa 11 yMeTHOCTH. 
KOPHIIITiEHA JIUTEPATYPA 
1. HHKOJIHh, AmexcaHgap: Joeali KapamaiTta (1902-1967). - XliBOT H gemo cpncimx 
Hayinifixa, CAHY BHorpatoje H 6H6Jmorpatillje KI-b. V, Beorpag 1999, 235-281. 
2. TomHh, MHo)par H A.rbat-mh, Cmo6ogaH: Paoueoje Kamm-tut-I Kao ma -taemaricu-
(Radivoj Kag.anin as a mathematician). - HcropHja maTemaTHiumx H mexamlq-
KI4X Hayica, Kfra. 4, MaTeMaTWIKH HHCTHTyT, Beorpag 1991, 7-21. 
3. TomHh, Mllogpar: MafftemaOut-iKe HayKe. - CTO rogHHa CAHY, 	1, Beorpag 
1989, 13-34. 
4. 30 rogHHa EJleKTp0TeXHIPIKOF (palm-nem y Beorpajy. - Beorpag jyHa 1978. 
5. TpHcpyHoBHh, AparaH: 06jaB.rbeHH pagoBH aiKagemHxa PagHBoja KamaHHHa (Pu-
blished papers of the academician Radivoj Kaganin). - HcTopHja maTemaTH ,llaix H 
mexampumx Hayica, ICI-b. 4. - MaTeMaTHIIKH HHCTHTyT, Beorpaj 1991, 23-28. 
6. TpHcpyHoBHh, AparaH: 3aoctUaewiliulia (Inheritance). - ficTopHja maTemaTHq-
KHX H mexamiumx HayKa, Kib. 4. - MaTeMaTIPIKH HHCTHTyT, Beorpag 1991, 28. 
7. TpHckyHoBllh, AparaH: Mariiehtaillw-tap Paaueoje KatuaHun u the.io6o &Ga. - 
(PyKonmc y llpHnpemli 3a ummlly). 
8. Toouwi-baK, LXIV CAH 3a 1957. - Beorpag, 1958, 265-267. 




Radivoje Ka§anin was born on May 21, according to Julian calendar, in 
Beli Manastir, Baranja. He attended the Serbian elementary school in his na-
tive town from 1892 to 1902. He completed the first three classes of classic 
gymnasium in Osijek, and then he moved to Novi Sad, where he finished the 
fourth class and passed the final examination. In 1910 he began his studies in 
mathematics and astronomy in Vienna, and in 1911 he moved to the Univer-
sity of Zagreb, where he stayed until summer of 1913. The same year Radi-
voje Ka§anin moved to the University of Budapest, and continued his studies 
of mathematics. The beginning of the First World War in 1914 interrupted his 
studies in Budapest, he was mobilized by the Austro—Hungarian Army. In May 
1915 he was sent to the Russian front, and soon after he was demobilized and 
in 1920 he went to Paris where he completed his studies in mathematics on 
Sorbone in 1921 (Licence es Sciences mathematiques). He defended his doc-
toral dissertation in 1924. He was appointed assistant at the Technical Faculty 
of the University of Belgrade in 1922, an assistant professor in 1926, associ-
ate professor in 1930, and full professor in 1939. He was elected Rector of the 
Technical High School for two terms of office (1950/51 and 1951/52). 
He was elected corresponding member of the Serbian Academy of Sci-
ences on March 2, 1946 and full member on June 10, 1955. He served the 
post of director of the Institute of Mathematics from 1951 to 1958, was pre-
sident of its Council from 1958 to 1961. In 1950 the Proceeding of the In-
stitute of Mathematics were published and during the next ten years Radi-
voje Kaganin was its editor in chief. From October 1, 1957 to January 12, 
1959 Radivoje Ka§anin served as deputy vice—president of the Serbian Aca-
demy of Sciences. 
During his studies in Vienna, Zagreb, Budapest and Paris he received 
an excellent grounding and substantial knowledge in mathematics, rational 
mechanics and astronomy. From the very beginning of his engagement at 
the University of Belgrade his intellectual and scientific knowledge gave gu-
idance to his younger colleagues and students and steeled them in their first 
steps in science. 
Successful achievements of Radivoje Ka§anin could be found in many 
fields: theory of differential equations, theory of complex functions, analy-
sis, geometry, interpolation and approximation, mechanics, astronomy and 
geophysics and in each of mentioned fields of his work he published papers 
that were acknowledged. 
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As a professor at technical faculties of the Belgrade University and he-
ad of the department of mathematics at those faculties, and especially with 
his text book on higher mathematics, professor Kaganin made enormous con-
tribution to the raising of teaching level of mathematics. For a short time he 
served as Rector of the High Technical School from which post he was able 
to exert a formative influence on evaluating teaching levels of other subjects. 
He was director of the Mathematical institute for many years, then pre-
sident of its Scientific Council and considerably contributed to its reputati-
on. Young mathematicians and many other researchers had his full support. 
Radivoje Kaganin is rightly regarded as talented mathematician and 
scholar of natural sciences with wide scientific culture. As for his profound 
and diversified knowledge in many areas of mathematics, mechanics and 
astronomy he could be considered as our last encyclopedist. 
Radivoje Kaganin was friendly and witty person. He was endowed with 
an outstanding memory and gift of observation. 








AKagemHK Cmo6ogaH Ao6pocaBfbemh je 11140HHp y 06JIaCTH KOH-
capyllcama H pa3Boja MoTopa ca yHyTpannbHm caropeBaHeM y Cp6H-
jH. OH je npBH MaIIIHHCKH HH>Kerbep y Cp6Hjli KOjH je Ha MaIIIHH-
CK0—eneKTp0TeXHHIIKOM ogceKy TexHypiKor 4JaKyMTeTa YHHBep3HTeTa 
y Beorpagy gmillomHpao Ha moTopHma ca yHyTpannbHm caropeBamem 
3axBa.rbyjyhH Tome LIITO je tberoBa reHepanHja cTygeHaTa 6Hma npBa KO-
ja je Hmana ycnoBe 3a TO. HaHMe, 1922, rogme, Kaga je noce6Hom ypeg-
6om TeXHIPIKH cl)aKynTeT noge.TbeH Ha TpH ogceKa: OgceK 3a rpabeBHH-
cKe HH>Keibepe, OgceK 3a apxHTeKTe H OgceK 3a mannificKo—eneKTpo-
TexHH-Lme HmKeibepe, a Te rogHHe je C.Tio6ogaH Ao6pocaarbemh 3aBp-
MHO ripBy rommy cTygHja, goHeT je HOBH IIJIaH HacTaBe Ha OgceKy 3a 
mallnificKo—emeKTpoTexHwiKe HH>Keibepe no Kome je npBH nyT yBege-
Ha HacTaBa H3 npegmeTa HapHH moTopH H MOTOpH ca yHyTpannbHm ca-
ropeBabem H yCJI0B ga 3a nonararbe cTpyi-mor gem HcnHTa cTygeHTH 
mopajy Aa HMajy neT ypaIeHHx H oBepemix npojeKaTa OJT KojHx cy gBa 
o6aBe3Ha: 413 IlapHlix MOTOpa H H3 MoTopa ca yHyTpannbllm carope-
Bamem. OBOF nponmpeffia HacTaBHor nmaHa je Ammo 3axBaJbyjyhH 
Tome LLITO je Te rogHHe, 1922, TeXHHIIKH cipaKyriTeT HpBH nyT og CBOF 
nocTojaiba ycneo ga o6e36egH HacTaBHHKe 143 OBa ABa npegmeTa. Cno-
6ogaH Ao6pocawbesllh je gHn.nomHpao 1926. rogHHe nomTo je ypagHo 
g1411J10MCKI4 pag H3 aBHOHCKHX MoTopa ca yHyTpannbHm caropeBalbeM. 
Y yCJI0BHMa TemKe H HenpecTaHe 6op6e 3a oc.no6obeibe og Be-
KOBHe TypcKe oKynagHje y TOKy cKopo gemor AeBeTHaecTor BeKa Cp-
6Hja je 6H.na y BeJIHKOM 3aocTaTKy y normegy HHAycTpHjeKor pa3Boja 
na H BenHKoniKancKe HacTaBe y nopebeiby ca HanpegHHm eBp0IICKHM 
3em.rbama y KOjHMa je geBeTHaecTH BeK o3HatieH Kao „BeK napHe ma- 
IlapHa mann4Ha, Koja je npoHaeHa 1767. rogpme, Kpajem 18. H 
1101-leTKOM 19. BeKa novena je macomo Tka ce nplimei-byje 3a norm" TeK-
CTI4J1H14X, HarbollpHBpemmx H gpyFHX pailH14X mammia, 3a HOFOH 6po-
TkoBa, a cog 1830 . romme 3a 110FOH >KeJ1e3H14 14KHX JIOKOMOTHBa, OR KaAa 
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H01-1141-be macoma rpagna >KeJ1e3HIP-1KHX ripyra y EBponH. HaKo je 1884. 
rogliHe 143rpabeHa ripBa xe.ae3HHi-ma llpyra y Cp6HjH, H3meby Beorpa-
ga H HnIIIa , y nporpamy HacTaBe Ha TexHwiKom clJaKyllTeTy Beamce 
'income HpBH nyT je yBegeH npegmeT HayKa o Mann/mama 1880. FOAH-
He, anti je HacTaBa cTBapHo none is TeK 1887. rogHHe Kaga je 3a oBaj 
llpegmeT H3a6paH npockecop CBeTo3ap 3opHh KojH je 1880. rogkme, gH-
n.11omHpao Ha TIOJIHTeXHHI4 y Kapmcpyey. HayKy o maim/mama npo-
c1ecop 3opHh je llpegaBao cBe go 1896. rogHHe KaAa je Ha ocHoBy 113- 
meHe 3aKoHa 0 BeJ111K0j IIIKOJIH TeXHIPIKH ckaKynTeT noge.ibeH y Tp11 
ogceKa: rpabeBHHcKH, apXHTeKTOHCKH H MaIIIHHCKO—TeXHIPIKH. IIpH 
TOMB je g0HeT HOBH HaCTaBHH HJIaH KOjHM cy Ha MaIHHHCKO—TeXHH 1-1- 
KOM ogceKy ymecTo HayKe o Mann/mama yBegeHH cmegehH npegmeTH: 
TeopHja mamma, Fpabekbe riapm4x mamkma c npojeKToBaffiem H Fpa-
bekbe JIOKOMOTHBa C npojeKToBarbem. MebyTHm, HacTaBa HHje H CTBap-
HO ogpxaBaHa npema nmaHy, Beh llpema paCHOJIWKI4BHM HacTaBlmllH-
ma. TaKo ce H3 pacnopega nacoBa 3a 1903/1904. rogkmy BHAH ga HacTa-
By 113 Fpaberba ROKOMOTHBa )113>KH npockecop CBeTo3ap 3opHh, ga ce 
He nojaRrbyje npegmeT Fpabekbe napHllx mannma a ga ce nojaarbyje 
ripegmeT EmAHK.11onegHja mamHHcTBa KOjH 1113>K14 npoctlecop JOBaH 
CTaHKOBHh. 110CJIe TpaHcckopmallHje Be.IIHKe IIIKOJIe y YHHBep3HTeT 
1905 ro/HHe, Ha MaIIIHHCKOM OACeKy TeXHIPIKOF cl)aKyllTeTa HacTaB-
1114 HJIaH ocTaje HCTH, c THM ILITO je og 1906. rogkme HacTaBy 113 EfIgH-
KnorieAllje maknkmcma ApKao npocl)ecop AhHM CTeBOBHh, a og 1910. 
rogHHe golleHT AmmllTpHje KJIHAHC 113 npegmeTa „Fpabeibe mamHHa". 
Ho 3aBpmeTKy HpBor cBeTcKor paTa, HO nmaHy HacTaBe y cKpaheHoj 
1919. H perynapHoj 1919/1920. ILIKOJICK0j FOAHHH HacTaBy 113 EHIAHKJ10- 
lleAllje maunfficTBa, nopeg gpyffIX llpegmeTa, gp)Kao je npodpecop 
AhHM CTeBOBHh, a HacTaBy 113 Fpabelba JIOKOMOTHBa H ABHjaTHKe, HO-
peTt gpyrHx llpegmeTa, ApKao je npockecop CBeTo3ap 3opnh. FogHHe 
1919. 3a HaCTaBy Ha TeXHIPIKOM cl)aKyriTeTy llpHmJbeH je Behu 6poj Ha-
CTaBHHKa H36eFJIHX 113 PycHje, og KOjHX cy Tpojkilla omoryhmaH ga ce 
Ha TOM cipaKyllTeTy, npBH nyT og IbeFOBOF nocTojakba, gp>KH HacTaBa 
113 flapHHx mailmHa H MoTopa ca yHyTpainkbHm caropeBarbeM, H TO: 
IlriagHmHp cl)apmaKoBcKH: HapHe mamme H Fpabekbe JIOKOMOTHBa, 
AneKcej Re6egeB: AyTOM0614JIH H JIaKH MoTopH H AmeKcallgap KocHll-
KH: MoTopH ca yHyTpaimbHm caropeBakbem. 
OBaj KpaTKH llpHKa3 pa3Boja BHCOKOHIKOJICKe HacTaBe y Cp6HjH ja-
CHO yKa3yje Ha BeJIHKO 3aKanmeme y noKpeTakby HacTaBe H3 06JIaCTH 
mamma H TO yTOJIHKO Behe yKOJIHKO je npoHaRa3aK HeKe manume cTa-
pHjH. TaKo KO HapHe mallikme 3aKamkbekbe H3HOCH OKO 100 FOAHHa, KOA 
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napHe JIOKOMOTHBe OKO 75 FOAHHa, KOA JIaKHX (OTO) moTopa OKO 50 ro 
AHHa, Kog gH3e.a-moTopa (Diesel) OKO 25 roAHHa H K0)1 amjaTHKe (rpag-
the aBHoHa) OKO 20 roAHHa. OBa 3aKannheiha y yBobeihy BHCOKOIIIKOJI-
cKe HaCTaBe Cy npaheHa CHLIHHM 3aKaullheffilima nogeTKa Hp0H3BOTI-
}he nojeAmmx mannma y Cp6HjH, aim Cy no npammy 6Hma Beha 3a 20 
Ao 30 roAHHa. JeAHHo je Hp0H3BOAlba aBHOHa y Cp6HjH npaKTHimo HO-
-gem HcTospemeHo ca H011eTKOM HaCTaBe H3 OBOF npeAmeTa Ha Mann4H-
cm-e.11eKTpoTexHHi-1Kom oAceKy TeXHHITKOF toaKyirreTa y Beorpagy. 
HaHme, ()Amax nocne flpBor cBeTcKor paTa, noTk yTHgajem panHAHor 
pa3Boja aBHOHa nocne FheroBor HpBor nomeTalha 1903. roAHHe, y Cp-
6HjH cy oTBopeHe ABe Ita6pHKe aBHOHa, H TO Cl)a6pHKa „3maj" y 3e-
myHy H cjJa6pHKa „Poro>KapcKH" y BeorpaAy. KaKo je HajBehll nopyi-m-
na4 B0jHHX (JIOBalIKHX) aBHOHa Tap. 6H.Tia Komatma BavyxonmoBcTBa, 
HCTM je noTpe6a concTBeHe npoH3Bom-he ogroBapajyhHx moTopa, 
36or sera je HO3HaTH cpricKH HHAycTpHjaaag FeAeoH TtylibepcKH Heo 
owlyKy ga, 3ajeilHo ca ckparmycKom clm6pHKom aBHOHCKHX moTopa 
„Gnome et Rhone" cl)HHaHcHpa H3rpamhy c a6pHKe aBHOHCKHX moTopa 
y PaKoBHIAH, Koja je 3aBpmeHa 1928. romme. Y Toj cja6pHuH Cy ce npo-
H3BOAHJIa TpH num aBHOHCKHX moTopa ca Ba3AyLuHlim 'umbel-hem H 3Be-
3Aacimm pacnopeTkom giumwmpa: cegmogHnHHuHimll moTop G&R Jy-
nHTep oA 450 KC, AeBeToglinHHApHillill MOTOR G&R K9 oA 600 KS H 
TpHaeCTOIAHJIHHUHI-IHH (ABe 3Be3Ae oA HO 7 ganHHAapa jegHa H3a Apy-
re) moTop G&R N14 oA 950 KS. flpema Tome, owlyKa Cno6maHa 
6pocaarheBHha Aa ce Kao maininicKH HH>Kerhep cnegHjanH3yje 3a aBH-
OHCKe moTope H Aa 3a AHMTIOMCKH paA ypaAH npojeKaT aBHOHCKOF MO-
Topa ca Bavyinimm 'umbel-hem je 6H.fla noAcTaKHyTa TeKyhom H3rpaA-
mom (Da6pHKe aepOILTIaHCKHX moTopa y PaKOBHIIH. 
AET141-bCTBO H IIIKOJTOBAlbE 
Cilo6maH Ao6pocaB.Themh je pobell 5. cenTem6pa 1903. rogHHe y 
ConyHy (FriKa), rye je zeros oTag Maramoje oA 1899. Tko 1906. romme 
6Ho npoctoecop y CpncKoj rlimHa3HjH. °Tail MHJIHBoje, pobeHH Beorpa-
baHHH, no 3aBpmeTKy BenHKe InKome y Beorpau, a ripe nocTaB.Thetha oTk 
cTpaHe MHHHcTapcTBa HHocTpaimx nocnoBa Cp6Hje 3a npocpsecopa y Co-
.ilyHy (KojH ja Tapp 6Ho noA TypcKom arminhy), 6lio je Hajnpe HOCTaBJbeH 
3a npockecopa y Ilo>Kapemy, a HOTOM 3a npocipecopa y HilinKoj rHmHa-
314i14. Y Hinny ce oTag MnimBoje o>KeHHo 3opKom, pobeHom YTBHh, ca 
Kojom je Hmao neTopo Re4e. rlocme CanyHa ()Tag MH.Tn4Boje je 6Ho np- 
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BO npemeurreH y CKombe, HOTOM y Beorpan H Haj3an y KpymeBai. ()Tag 
Marnmoje je 6Ho npostoecop 3a cjJH3HKy, mexam4Ky ca Kocmorpaclmjom H 
3a ckpallgycKH je3HK na je Kog cBoje gege pa3Blijao .rby6aB npema npHpon-
HHM HayKama. Cno6ogaH je, yilehll OCHOBHy LIIKOJIy H rHMHa3Hjy, gpoBeo 
cBoje geT14113CTBO Kao cBenoK 6ypHHX gorabaja ca noneTKa XX BeKa: 6a.11-
KaHCKHX paToBa, 11pBor CBeTCKOF paTa, no)KHBeo je HeMa1-IKy oKynagH-
jy, HeKOJIHKO Tenumx paibaBaHDa of a MHJIHBOja KOjH je Kao pe3epBHH 
ocimilHp yileCTBOBa0 y CBHM OBHM paTHHM 36HBalbHMa. Y BaHpegHllm 
oKanHocTHma CBa gega HnaK noxaajy HacTaBy y Kpymemy, me je, no-
cile nemo6Hmlicatba, oTag Mainuoje 6Ho nocTaarbeH 3a gllpeKTopa rHm-
Hamje. HO 3aBpmeTKy IlpBor cBeTcKor paTa noponliga rilo6pocaRibeBHh 
ce Bpaha H3 KpyIIIeBIAa y Beorpag, y cBojy noponwmy Kyhy y riligH 
CrpaxmbHha BaHa. OTai MHJIHBoje 6HBa nocTairbeH 3a npockecopa y 
Tpehoj mymKoj rHmHa3HjH. Cao6ogaH 3aBpillasa cBoje rHmHa3HjcKo 
niKonoBatbe y rHmHa3HjH CBeTH CaBa y Beorpany, me maTypHpa ca og-
JIHTIHHM yCHeX0M 1921. rogHHe. 111KaacKe 1921/22. ronHHe Cmo6onaH ce 
ynHcao Ha TeXI1141-1KH itoaKy.11TeT YHHBep3HTeTa y Beorpagy, OgceK 3a ma-
inHHcKe H eneKTpoTeximince HH)Keibepe. Ha cTpyiwom gemy crrynuja 
onpenemHo ce 3a ycmepeibe KJIHHHH moTopH, me cy 6H.na gBa HajBaxam-
ja H o6aBe3Ha npenmeTa: IlapHH KJIHHHH moTopH H MoTopH ca yHyTpa-
1111bHM caropeBaibeM. On pa3HHX moryhHx y>KHx cnegHjanHocTH, Cuo6o-
gaH ce onpene.rmo 3a JIaKe moTope K0j14 pane no uHK.nycy OTO (npoHaria-
3aq Otto) H KoplicTe 6eH3HH Kao ropHso, KOjH Cy ce y TO Bpeme HCK.Tby-
1114B0 KOpHCTHJIH 3a noroH ayromoUna H aBHOHa. HapaBHo, y TO Bpeme 
H ayTOMO6HIICKH H aBHOHCKH MoTopH Cy HCKJI3y1-1HBO 6HJIH KJIHIIHH 6eH-
3HHCKH MOTOpH. Y cKnagy ca H36opoM cgegHjanHocTH, Cllo6ogaH je 3a 
gHILTIOMCKH pan ypanHo npojeKaT H3 aBHOHCKHX moTopa H 0A6paHHO gH-
nmomcKH pan, Tj. gHn.11omHpao 1926. rogHHe ca ogeHom 9.09 Ha npHnpem-
HOM HCIIHTy H 8.70 Ha cTpr-mom HCHHTy. FOAHHe 1927. HOTIO>K140 je 04)H-
IIHpCKH HCHHT y 111Kailli 3a pe3epBHe Ba3nyxonnoBHe octom1Hpe, IIITO my 
je omoryhmo ga KacHHje mHora HCIIHTHBalba aBHOHCKHX moTopa Bplull 
He camo y npo6Hoj CTaHligH Beh H Ha camom aBHOHy y TOKy meTa. 
PA,11 Y 14HAYCTPHJH AEPOTIJIAHCKHX MOTOPA 
Y PAKOB141114 
AKagemliK Cno6onaH Tkoopocawbeimh je cBoj ycnen1HH H mow-
HOCHI4 pagHH sex npoBeo pagehli HBO y PIHnycTpHjH aepon.ilaHcKlix 




lberoB Harmo—HcTpa>KHBanKH pan onBllja ce HHTeH3HBHO H KOHTHIly-
arnio y o6a HaseTkeria nepHona ca jenHom Ba>KHom KapaKTepHcTHKoM-
-na ce Taj pan onBHja npeTe>KHo y cmo6onHom BpeMeHy. 
14naK, HBO HEDKeffiepcKo 3anoc.netbe Cno6onaHa jo6pocaBsbeBH-
ha je 6H.r10 y „IleHTpaan", noroHy 3a onpoKaBalbe TpaMBaja y Beorpa-
Ay. Ty ce HHje Ayr() 3anp>Kao, cBera OKO ronymy gaHa. Fontme 1928, Ka- 
je H3rpamba 14HnycTpHje aepon.rfaHcKHx moTopa y PaKomull &ma 
npn Kpajy, 6Ho je pacnHcaH KoHKypc 3a mannmcKe HH>Ketbepe. 3a-
xBalbyjyhH Tome LHTO je nvinmomHpao Ha aBHOHCKHM MOTOpHMa H HITO 
je BpJI0 ycneumo 3aBpunio cTynHje, 0 poKy H ca OnJTH HOM OgeHOM, 
C.Tio6onaH Ao6pocambeBHh je 6Ho npHm.rbeH 3a pan y 14mKeibepcKom 
61lpoy oBe minycTpHje. Ha noc.ny 6p3o Hanpenyje TaKo na je noc.ne He-
KOJIHKO ronyma nocTairbeH 3a mecpa—HmKerbepa. ETIaBHH HH>KethepcKH 
3anauH y OBOM nepHony cy 614JII4 ocBajaffie TexHanorHje Hp0H3B0A1-be 
nenoBa Bavytimo xnabeHmx 3BevacTllx aBHOHCKHX moTopa HO noKy-
meHTauHjH cppaHuycKe 043a6pHKe Gnome et Rohne y3 onpxaBaibe KBa-
myreTa Hp0H3BOAlbe npenmbeHor TOM AoKymeHTanHjom. flopen opra-
HH3oBatba noce6He cay>K6e KoHTpane KBaaHTeTa maTepHjama (xemHj-
cKo—meTallypuwa KOHTp0J1a) H KoHTpome KBaymTeTa o6pane nemoBa, 
Cao6onaH Ao6pocaarbem4h je, 3axBaJbyjyht4 Tome IIITO je 6Ho pe3ep-
BHH Ba3TWX0IIJI0BHH ockHuHp, noBpemeHo rieCTBOBa0 y 3aBpLHHOj KOH-
TpOJIH CKJIOILTbeHHX MOTOpa y npo6HilmTomma Kao npo6HH 
Crio6onaH Ao6pocambem4h je 1933. romme HOJTO>KHO „Ap>KaBHH 
TeXHIPIKH ca OAJIHE-IHHM ycnexom. 
MHTepecoBaffie C.Tio6onaHa Ao6pocaarbem4ha 3a npo6meme Tana-
IHH)14X aBHOHCKHX moTopa je naneKo npeBa3nma3H.Tio npo6.11eme tberoBor 
OCHOBHOF 3anaTKa npoH3Bonibe moTopa HO 3a)laT0j noKymeHTauHjH H ca 
3anaTHm KBaJIHTeTOM. OH ce HHTeH3HBHO 6aBHO Hcipa>KHBaffiem cpencTa-
Ba 3a noBehabe noy3naHocTH H HOFOHCKOF BeKa Tpajama aBHOHCKHX mo-
Topa, nemy ce y OHO BpeMe, HCTO Kao H naHac, noKnanarta Be.rn4Ka naxaba. 
Ha ocHoBy neTaJbHOF HcTpaxmalba moryhHocTH 3a cmaffieffie mexamm-
Kor H Tepmw-mor onTepeheH)a Krifina aBHOHCKHX Ba3nyunio xmabeHvfx 3Be-
3AaCTHX moTopa, C.11o6onaH Ao6pocaarbeBHh je npoHatuao KoHcTpyKIAHj-
CK0 pemabe 3a HHTeH3HBHpalbe BeHTH.nauHje KapTepa moTopa KOjHM ce 
ocTBapyje HHTeH3HBHIlie onBobeffie TOMIOTe ca yHyTpaimmx noBpunma 
KJIHII0Ba, OgHOCHO 1114TeH3HBHIlie x.naberbe KJIHHOBa, imme ce cHH>KaBajy 
11,14X0Be pantie TemnepaType H nocTmKe 11)14X0B noy3namjli pan. OBa pe-
KoHcTpyKw4ja je, nocae xomamoraullje y HHnycTpHjH aepOrMaHCKHX mo-
Topa y PaKoBHuH xomonorHpaHa H Kon cl3Hpme Gnome et Rhone, nocae 
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FoAHHe 1936. Cao6ogaH jo6pocawbemh je 6Ho ynyheH y cka6pH-
Ky aBHOHCKHX moTopa „Societe des moteurs Gnome et Rhone" y IlapH3y y 
1114Jby °miner ycaBpulaBaffia, arm H ca noce6m4m 3agaTKom ga. yno3Ha 
TexHomorHjy „3emafbcKor" HCIIHTHBalba aBHOHCKHX moTopa H ma6oparro-
pHjcKy HHcTananHjy Ha Kojoj ce Ta HCIIHTHBalba cnpoBoge. Ha OCHOBH Ta-
mo cTenem4x ca3Haffia, Cao6ogaH go6pocaRrbemh je ypaglio npojeKaT 
aHTHcoHopHe npo6He crramne ca Asa aepoTyHeRa 3a napaReaHo HCHH-
TnBatbe Asa 3Be3gacTa aBHOHCKa moTopa ca Ba3gynumm Luaberbem cHa-
re og 600 go 1.200 KC. Ilpo6Ha cTaHHna no OBOM npojeKTy je H3rpabe-
Ha y HHAyCTIOHjH aepon.11aHcm4x moTopa y PaKOBHIIII H y TpeHymy ny-
urralba y pag 1939. rogme cnagana je y HajmogepHHje cTaHHne Te BpcTe. 
3a cjajHo ypabeH npojeKaT npo6He crraHune H ibex° nepcbeKTHo cbyHK-
HHoHHcalbe Cilo6ogaH Ao6pocaarbemh je goal° mcmeHo npH3Hathe og 
KomaHge Ba3gyxonmoBcTBa, Koja je 6Hma FJIaBHH Kynag moTopa Koje je 
Hp0113BOAHJIa 141-111)7CTpHja aeponnaHcm4x moTopa y PaKOBH1114. 
HoneTaK Apyror CBeTCKOF paTa 3aTeKao je Cmo6ogaHa Ao6pocaB-
Jbeintha Ha mecTy TeXHIVIKOF gHpeKTopa (I3a6pHKe aBHOHCKVIX MOTOpa 
y PaKomnH. Hepago H ca BeJIHKHM ogyromagelbHma je npHnpemao 
(ba6pHKy 3a noileTaK peMOHTa aBHOHCKHX MOTOpa 3a noTpe6e 
Kor paTHOF Ba3AyXOHJIOBCTBa. Kaga cy npHTHcaK H npenbe HemanKe 
ynpaBe cba6pHKom HOCTaJIH BpJI0 BeJIHKH H 011aCHH no fberoB >KHBOT, 
Cllo6ogaH Ao6pocaaibemh je 1943. rogHHe y3 ReKapcKo yBepeibe o Ha-
pymeHom 3gpaarby Rao OTKa3 H Hanycmo cka6pHKy. 
PAA HA MAIIIHHCKOM cloAKYJITETY Y BEOFPAAY 
Crio6oAall Ao6pocairbemh je H3a6paH 3a goneHTa Ha Mann4H-
cKo—emeKTpoTexHHilKom ogceKy TexHwiKor C13 aKyarreTa YHHBep3HTe-
Ta y Beorpagy, 3a KaTegpy: IlapHH moTopH H MoTopH ca yHyTpambHm 
caropeBaffiem, 1937. rogliHe, gaK.ile y pee Kapp je join yBeK 6lio y 
CTaJIHOM pagHom ogHocy ca (13a6pHKom aeponnaHcm4x moTopa y Pa-
KOBHI114, IIITO je no TaAa Ba>KehHM 3aKOHCKHM nponHcHma 6Hno mory-
he. 3a OBO HaCTaBHIPIKO mecTo Ha TeXHHIIKOM ctlaKynTerry 6Haa je Be-
JIHKa KoHKypeHnHja jep cc Ha pacnHcam4 KoHKypc npHjamillo mec 
KallgHgarra, 11pH6JIHAHO HCTHX ro) ma, me by KojHma je CJIO6ORaH 
6pocaBsibemh Haj6arbe HcnythaBao yc.11oBe KoHKypca: glinaomHpao Ha 
Toj KaTegpH HajpaHHje H ca HajBHmoM oneHom, ogHocHo Hmao je Haj-
gyAH crraA y cTpyLH, H Hmao je HajBehn 6poj HayilHolicTpa)KHBatim4x 
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Kw, (2' /1,9neklee 
erloAeLema, 
YKa3 0 HocTawbefby 3a gogeHTa Ha TeXHIPIKOM (1)axyarrerry 
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cHje OH 6H0 H3a6paH. 	rberoBor H36opa npegmeT JIaKH moTopH 
je noge.rbeH y gBa Rena: HacTaBy H3 onurrer Rena KOjH ce ogHocHo Ha 
6eH3HHcKe oTo—moTope H AaJbe je gpxao npocpecop Re6egeB, a HacTa-
By H3 aeponaaHcKllx moTopa npey3eo je C.ao6ogaH jito6pocaB.TheBHh. 
OA oBor ge.11a npegmeTa HaKH moTopH KacHHje je cPopmHpaH noce6aH 
npegmeT MoTopH II, 1-114j14 je cagpxaj npocpecop Ao6pocaarbem4h TO-
KOM BpemeHa npH.narobaBao aKTyeJIHOM 3Hallajy H gpyrHx BpcTa KJIHII-
HHX moTopa. 
HeRoja.imocT npema oKynaTopcKlim macimma, Koja je 611.na ma-
HHcpecToBaHa HanymTalbem PlHgycTpHje aepon.naHcKHx moTopa y Pa-
K01314III4 1943. rogHHe Hmama je 3a noc.ilegmAy H iberoBo ygaJbaBame, Te 
HcTe rogHHe, ca TeXHIPIKOF cl)aKy.riTeTa, LUTO je rim-beHo noce6HHm 
yKa3om mHHHcTpa npegcegHHKa MH.11aHa flegilha. 
IIo 3aBpmeTKy Apyror CBeTCKOF paTa Cno6ogaH Ao6pocaRibemh 
ce °Tornio 3a CTaJIHH pag Ha MammcKo—e.ileKTpoTexHwiKom ogceKy 
TexHwiKor dpaKywreTa y Beorpagy, ogHocHo og 1948. rogHHe Ha Ma-
LITHHCKOM ckaKy.wreTy Kaga cy nojegHHH ogcem4 TexHHilKor cpaKyarre-
Ta npepac.rm y noce6He ItaKyllTeTe na TaKo H MammcKo—eneKTpoTex-
HIPIKH OACeK y ogBojeHe cpaKyriTeTe: Ma11114HCKH H EneKTpoTexHunKH. 
Y npBoj peryllapHoj 1946/47. IIIKOJICK0j FOAHHH noc.11e Apyror cBeTcKor 
paTa gogeHT Cao6ogaH jo6pocaB.TbeBHh je, 36or HegocTaTKa HacTaB-
HHKa, nopeg ripegaBaffia 113 .TIaKHx moTopa, gpxao npegaBaffia H 113 cne-
gehHx npegmeTa: YBog y MaIIIHHCTBO, FeHepaTopH rata H sex6arba H3 
npegmeTa IlpojeKToBaibe TepM1411KHX mamHHa, geo KojH ce ogHocHo Ha 
HaKe moTope, HOIIITO je npegmeT FIpojeKToBaffie TepM1411KHX mamma 
6Ho 3ajegHunKH 3a TpH npegmeTa: HapHe Kmmme mamme (npoc1). Ore-
sax CTeBOBI4h), HaKe moTope H Amen—moTope (gogeHT gp MHJIaH 
rhopbem4h) jep je Te IIIKOJICKe rogHHe npBH nyr Ha TeXHH11KOM ckaKyn-
Terry yBegeHa HacTaBa 113 AH3en---moTopa y oKBHpy noce6Hor npegme-
Ta. Y TOj IIIKOJICK0j FOAHHH oBa TpH HacTaBHHKa 11HHHJIH cy KOJIeKTHB 
KaTegpe 3a napHeFume mamme H moTope ca yHyTpamiblim caro-
peBamem 110111TO cy OCHHBanH Te KaTegpe nocne IlpBor cBeTcKor pa-
Ta npocPecopH AhHM CTeBom4h, AsneKcaHgap KOCHIAKH H AjleKCej He-
6egeB y mebyBpemeHy OTHLUJIH y neH3Hjy. HacTaBy 113 npegmeTa YBog 
y maim/memo goqeHT Cmo6ogaH Ao6pocaarbeslih je gpxao jour canto 
y cmegehoj IIIKOJICK0j rogHHH 110111TO je Ta HacTaBa goge.rbella jegHom 
HoBoH3a6paHom MJTM HacTaBHHKy. 
AogeHT Cao6ogaH Ao6pocaBfbemh je 1947. roglille yHanpebeH y 
BaHpegHor npockecopa, a 1951. rogHHe y pegoBHor npocpecopa. IIpH 
opmHpamy noce6Hor MamHHcKor otaKy.wreTa 1948. rogHHe npegme- 
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TH 113 06JIaCTH napHlix KJIHIIHFIX mannma H moTopa ca yHyTpaimbHm 
caropeBaffiem yllIJIH cy y cacTaB HoBocpopmHpaHe Karregpe 3a Tepmaii-
Ke mannme, 3a ,IHjer je inetta 1949. rogliHe nocTaRrbeH BaHpegHH npo-
cpecop Cao6ogaH Ao6pocaarbeBHh. Kog Hapegiffix peopraHH3anHja Ha-
CTi Be Ha Mann4HcKom cl,:oaKyarreTy Karregpa 3a Tepmw-me maunme je He-
KOJTHKO 'Tyra meibama Ha3HB: 1956: KaTegpa 3a TOHJIOTHe malime, 
1963: KaTegpa 3a KJ-1111114e maumHe H KOHaMHO 1965: KaTegpa 3a MOTO-
pe H moTopHa BO3HJIa KOjH je ocTao cBe go 1972. rogHHe. Y nenom TOM 
nepHogy melt KaTeApe je 6Ho npockecop C.no6ogaH Ao6pocaarbemh 
cBe go ogmacKa y neH3Hjy 1970. romme. 
OCHOBHa HacTaBHa aKTHBHOCT npocpecopa Cmo6ogaHa Ao6pocaB-
JbeBliha y nogerrHom nepHogy paga Ha MaIIIHHCKOM cPaKynTeTy &ma 
je Be3aHa 3a KJIHIIIIe aBHOHCKe moTope — moTope BHCOKe cnenHcimime 
care — iiI4j1/1 ce paglill 1114KJI)TC ogBHja no TepmogliHamHilKom OTO-1.114- 
Knycy, ca 6eH3HHom Kao ropHBom H ca esneKTpHinmm nameffiem. I-be-
roBo gy6oKo no3HaBarbe TepNoRxxamHxe pagHor nponeca aBHOHCxHx 
KJIHIIIIHX moTopa y 11p0MeHJbl4BHM Cn0JbxHM yCJI0B14Ma npH npomeHH 
BHCHHe nem aBHOHa AoKymeHrroBaHo je y iberoBoj KIb143H „MoTopH ca 
yHyTpallmblim caropesamem BHCOKe cnenHcpligHe cHare, I Aeo: Tepmo-
AHHamHKa moTopa", Koja je 6H.11a OCHOBHH yn6eHHK aJIH H npHpyiniHK 
cTygeHTHma 3a I -Topa-L-1)TH pagHor uHxnyca KaK0 aBHOHCKHX TKO H 
ayToMo6HncKHx OTO moTopa. lberoBa npegaBama 143 OBOF npegmeTa 
og.TIHKoBana cy ce cHcTemaTHimonthy H Heo6Himom jacHohom Koja je 
nomna.11a oA fberoBor neixpeKTHor no3HaBaffia He camo pagHor nHK.ily-
ca Beh H Tepmwmo—mexaHHilKHx paAHI4X ycnoBa BHTaJIIII4X CKJI0110Ba 
H genoBa KoHcTpyKnHje moTopa Kao H H,HxoBe merranypinKo—mamm-
cKe TexHamorHje H3pajke Koje je OH y1103xa0 pagehH y VIHgycTpHjH 
aepormaHcm4x moTOp1 Kao KoHcTpyKTop, meck—KoHcTpyKTop H Tex- 
gllpeKTop. Hpostecop Cmo6ogaH Ao6pocaarbeBHh je 6Ho jegaH 
og peTKHX HacTaBHHKa Ha MaIIIHHCKOM cpaKynTeTy imja cy nojegHHa 
npegaBaffia 6Hma nponpahaHa ogymeirbeHlim anmay3Hma cTygeHaTa. 
Ham cy y roAHHama noc.11e Apyror CBeTCKOF paTa 3a noroH B0j-
H14X H HyTHIPIKIIX aBHOHa cBe mune, a ycKopo H HCKJbr114B0, npHmetbli-
BaHVI Typ6o—mma3HH H Typ6o—em4cHH moTopH y L(I4Jby nocTH33ffia 3HaT-
Ho Behm 6p3HHa *nem y nopebeiby ca KJIHHHHM moTopHma, npocpecop 
Cao6ogaH Ao6pocaRibeBHh je H ga.rbe ca BeJIHKHM exTysHjasMom gp-
)Kao HacTaBy 143 KJ1HHHHX aBHOxcxHX moTopa cBecTaH iim-beHHne ga HO-
cToje BpcTe aBHOHa KOA KOjHX je He3amembHBa npHmeHa KJIHHHHX mo-
Topa ca OTO—IIHKJIyCOM, Kao HITO cy CHOpTCKH, TypHcTwi-
KH, IIIKOJICKH aBH01114 3a o6yKy IIHJI0Ta H CBH gpyrH aBHOHH KO* meTe 
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6p3HHOM AO OKO 500 km/h y KOjOj 06JIaCTH je eKOHOMWIHOCT mem ca 
KJIHIIHHM moToplima 3HaTHO Beha Hero ca MJIa3HHM moTopHma. M4y-
THM, y3Hmajyhu y 063HpHA ripHmeHe MJIa3HHX moTopa y Ba3nyxo-
IIJIOBCTBy, npocpecop C.Tio6onaH Ao6pocaarbemh je Beh 1952. row4He 
Ha KaTenpH yBeo npenmeT Maa3Ha nponym3Hja KojH je noBepHo jenHom 
maanom HacTaBHHKy K0i14 je ripe Tora Hmao npanliKy Aa  ce y HHOCTpaH-
CTBy crieliHjaim3Hpa 3a oBy o6.TiacT. HOCJIe HeKOJIHKO FOgI4Ha oBaj ripen-
meT, 3ajenHo ca HaCTaBHHKOM, iloge.Tbeli je Ba3gyX0IITIOBHOM OgCeKy Ta-
KO na  cy Ha KaTenpH 3a moTope OCTaJIH camo ripeAmeTH KojH ce oTiHo-
ce Ha K.TiHnHe moTope ca yHyTpaum,Hm caropeBarbem. 
Ha OBOM mecTy Tpe6a nonceTHTH Ha imbeHmiy na cy nocne 3a-
Bpurema Apyror cBeTcKor paTa nki3eJI—MOTOp14 HaIIIJII4 MaCOBHy ripH-
meHy 3a HOFOH TepeTHirx BO3H.Tla H ayTo6yca, pa3HPIX pan1{14X maumHa 
H arperaTa, 3a II0FOH JIOKOMOTHBa H crkeimjamHHx BOjHHX B03HJIa. Ba-
>KHOCT gmen—morropa je nonamo noBehaBana timbeHm.ia na cy OH join 
ripe IlpBor CBeTCKOF paTa HOCTaJIH He3amembHBa noroHcKa mainima 
Ha CBHM pei-mHm, mopcKHm H ripeKo—oKeaHcKlim 6ponoBHma Kao H 
irirmeHmra Aaje Howie nogeTKa cBeTcKe eHepreTcKe Kpir3e 1972. ro-
AHHe H nepHona pa3Boja cynep-6p3oxonHHx AH3e.11---moTopa, nonena 
H3HxoBa macoBHa npHmeHa H 3a HOFOH HyTHHIIKHX ayromo6Haa. CBe-
cTaH cBe Bede Ba)KHOCTH nH3e.ri—moTopa yornifre, a noce6Ho y o6ma-
CTI4 npymcKor cao6pahaja H y o6macTH narboripHBpenHe mexaHH3airH-
je, npodpecop Crio6onaH Ao6pocaarbeBHh ce y noc.riepaTHom nepHony 
y CBOM HayirHoHcTpa>KHBamKom parry Hajmune IIOCBeTHO n143eJI—MOTO-
pHma, 36or nera cy y nporpam npenmeTa MoTopH II y111.1114 H UW1414341411- 
HH ripo6memir pa)Hor iiliKnyca H KOHCTpyKIAI4je nH3em—moTopa. 
()Amax nocae Apyror cBeTcKor paTa, nopen npenmeTa MoTopH II, 
npocjoecop Crio6onaH Ao6pocawbemh je HeKaimKo ronHHa, noi-ieB on 
IIIKOJICKe 1946/47. ronHHe, np›Kao npenaBama H H3 npenmeTa FeHepa-
TopH raca, 3a KojH je Hanlicao cKpHnTa. OH je 6lio 3aHHTepecoBaH 3a 
oBaj npenmeT jep cy y TO Bpeme reHepaTopH raca 6HJIH aKTyenHvi Kao 
H3B0pH racHor ropHBa 3a HOFOH racimx moTopa KOjH CIlagajy y rpyny 
maKHx moTopa jep pane no oTo—limulycy H ca naJbeichem nomohy cBe-
hifire. 
flpotlecop CRo6onaH rilo6pocawbeBHh je 6Ho geKaH MammicKor 
'to aK yriTerra IIIKOJICKe 1954/55. ronime, Kana je, 3axBaJbyjyhH iberoBom 
BeJIHKOM ayTopHTeTy, KojH je no Taga cTeKao Kao BeoMa cnoco6aH Ha-
CTaBHIIK H AOITHCHH LTJIaH CAH, ono6peH 3axTeB H AmemteHa noTpe6- 
Ha cpeAcTBa 3a H3rpamby noce6He 3I' pane MaLUHHCKOF ckaKyaTeTa (na-
Halliffia 3rpalla y y.TH4gm 27. mapTa) ca moAeptinm rmotilluama H amq)H- 
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TeaTplima H mogepHilm ma6opaToplijama 3a eKcnepHmeHTamHy HacTa-
By H Hay1-1110HCTpa>KHBalIKH pan. AO TaAa je HacTaBa Ha MaILIHHCKOM 
staKyaTerry ogpKaBaHa jegHllm gemom y cTapoj 3rpagli TeXHIPIKOF cka-
Ky.wreTa y By.11eBapy Kpama AmeKcaHgpa (BylleBapy peBanyliHje), a 
gpyrlim ge.TIOM y 3rpagli MaIIIHHCKOF HHCTHTyTa Ha yrny Py3BeJITOBe 
H yaHlie 27. mapTa. 
PagehH Ha MalinmcKom ckaKyriTeTy npostecop Cao6ogaH Ao6po-
CaBJbeB14h je 6Ho BpJI0 aKTHBaH H y CpricKoj aKagemHjH HayKa. OA 
ocHHBarba MaLLIHHCKOF HHCTHTyTa CAH 1948. rogllHe OH je Bplimo HH3 
pyKoBogehlix ckyHKlilija y TOM HHCTI4TyTy: 3ameHHK yripaBHHKa, itnaH 
HayqHor caBeTa, mot Oge.rbefba 3a racHe reHepaTope, melt MoTop-
Hor ogemen.a H 11.naH YripaBe. FogHHe 1950. H3a6paH je 3a AOHHCHOF, 
a 1961. 3a pegOBHOF CAH. Y Hepliogy og 1965. go 1971. rogHHe 
6Ho je ceKpeTap Oge.rbeffia TeX1114 1-1KHX HayKa CAHY. 
FogHHe 1971, Kaga je Beh oTHIliao y neH3Hjy, lipockecopy Cao6o-
caHy o6pocaarbemhy je gogefbella THTyma liogacHor goKTopa Op h. 
c.) YHHBep3HTeTa y Beorpagy. 
HAYMHOHCTPAXVIBA1-1K14 PA)11 
Y nepHogy papa y 14HgycTpHjH aepormaHcKnx moTopa, rge ce 
HCK.Thy1-114B0 6aBHo FIOCJI0BHMa KoHcTpyKlilije, pa3Boja H ripon3Bogibe 
aepon.11aHcKlix KJIHHHHX moTopa, y cRo6ogHom BpemeHy je HpojeKTo-
Bao H KOHCTpyK414jCKH pa3pagHo gBa ABOIAHJIHHAp11 1-1Ha 6eH3HHCKa MO-
Topa. FOnHHe 1933. HO fberoBoj KoHcTpyKliHjli ripoH3BegeH je lipoTo-
THH ABOLAHJIHHApHITHOF moTopa ca X0pH3OHTaJIHHM IAHJIHHnpHMa y 
„6oKcep" pacHopegy ca BogeHHm xmabeffiem KOjH je 6Ho Hamel-bell 3a 
yrpagiby y n[peHocHH BaTporacHli arperaT 3a rioroH nymne 3a Bogy. To 
je 6Ho 6p3oxogH 6eH3HHCKH MOTOR KOjH je pa3BHjao chary Op 18 KC 
npli 3.000 o/mHH. MoTop je 3BaH14 1-1H0 xomamorHpaH 1934. rogHHe H ce-
pHjcKH je Hp0143BObeH H llocae rEkpyror cBeTcKor paTa y HHAycTpujH 
moTopa y PaKoBligli cBe go 1948. rogliHe, Kaga je lipecTana HpoH3Bog-
H3a HpBor moTopa HOTHyHO gomahe KoHcTpyKliHje H Hp0H3BOnl-be. Hpo-
TOTHH gpyror nBOIAHJIHHApHIIHOF 6eH3HHCKOF moTopa je H3pabeH H xo-
mallompaH 1936. roglille, iffija je HaMeHa 6H.na HoroH B0jHHX HOHT0- 
Ha. OBaj MOTOR je HacTao peKoHcTpyKlilijom H ycaspiliaBaibem npeT-
xogHor moTopa KaK0 614 3an0B0JbH0 yc.iloBe mebyHapogHor KoHKypca 
JyrocnoBeHcKe BojcKe: pa3Blijao je chary op 20 KC rip 6pojy o6pTa 




gHje 3a BaH6pogcKH 110FOH HOHT0Ha. HCIIHTHBall)HMa Koje je cripoBe-
na JyrocnoBeHcKa BojcKa noTBpbeHo je ga je MOTOR 3agoBarbaBao cBe 
ycnoBe KoHKypca. FogHHe 1939. je o6jaBHo cnegHjanHy KoHcrrpyrurHjy 
yHHBep3arme paglio-6noKlipaHe cBehmre 3a na.rber-be Kog aBHOHCICHX 
moTopa Koja je 6lina 3amTHheHa naTeHTom y mecT HHAycTpHjcKH pa3- 
BHjeHHx 3ema.ma cBeTa. 
HenocpegHo nocne 3aBpmeTKa Apyror cBeTcKor paTa npodpecop 
Cno6ogaH Ao6pocaB.TheBHh je noneo ga ce 6aBH HcTpa>KHBarbHma H y 
o6macTH g113en—moTopa, H TO Hajnpe Hcrrpa)KHBaH)Hma npogeca gHpeKT-
Hof y6pH3raBatba ropHBa y Kojlima je gomao g0 Hose KoHcipymmje 
6pH3raiia norogHor 3a y6pH3raBarbe ropHBa KOA 6p3oxogm gH3eJI—M0- 
Topa mane pagHe 3anpewme, Kao LuTO cy moTopH 3a TpaHcnopTHa 
cpegcTBa. Kog ffieroBe KoHcrrpyrumje 6pH3racra mna3 ropHBa ce cPopmH-
pa Hcarligatbem Kp03 y3aH14 KOHyCHH 11p011e1-1 H3meby Bpxa Hrne H cegH-
mTa Hrne Koje ce nog Hp14THCKOM KomnpecHje y glinHHApy moTopa He-
nocpegHo npe noi-reTKa y6pH3raBarba ogH)Ke 3ajegH6 ca 14rJ10M. IlpH TO-
me ce y nymrmom npocTopy, KojH ce Hana3H H3Hag ropier Kpaja Hrne 
KOjH npegcrrawba K.111411 nyMne, ropHBo ca6Hja 14 noTHcKyje Kpo3 geH-
TpanHH KaHan Hrne y npocTop H3meby iraype cegmura H cTeneHacTor 
KJIHIM Hrne. Hog gejcrrBom oBor npHTHcKa Hrna ce omrxe ca cegmuTa 
caBnabyjyhH cHay onpyre H HacTaje npogec y6pH3raBaH,a. Ilpoglecop 
Ao6pocaarbeinth je Kom6HHagHjom napllHjaaHllx gHcpepeinmja.imllx 
jegHatmHa 3a cTpyjaffie H3meby napanenHHx nnoma H paglljamHo crrpy-
jarbe Ka noHopy gomao go jegHainme criellHcimimor naga npliTlicKa npu 
Hcamllaffiy ropHBa Kp03 KOHyCHH "Town. To my je omoryhHno ga HO-
cram BepHynHjeBe jegHainme 3a cipyjaffie Kpo3 cHcaK Ha ropthem Kpa-
jy Hole (H3JIa3 H3 llymrmor npocTopa) H Kp03 H3JIa3HH KOHyCH14 "'pollen. 
,j0AaTHHM nocrraarbalbem jegHainma KOHTHHyHTeTa H paBHOTe>Ke alma 
Ha HI"JI14 H Ilaypll cegmnTa Hrne go6Ho je CHCTM og neT jegHaiimia KO-
je ormcyjy meby3aBHcHocT npHTHcaKa H 6p3HHa crrpyjarba Kp03 H3JIa-
3HH clicaK 143 nymne H Kp03 H3JIa3HH npeceK KOHyCHOI' npollella, BeJ1H-
inme OBHX npeceKa (npeimHKa H ogH3ar-ba tune), cline onpyre Hrne H 
BpemeHa Hcmgarba ogpebeHe ropHBa. 3a no3HaTe BpegHo-
CTI4 6p3HHe Hcmgaiba ropHBa (6p3HHe maa3a) ca Koji/ma ce goolija KBa-
JIHTeTHH MJIa3 ropHBa H 3a no3HaTy KOJIHIMHy ropHBa Koja Tpe6a ga ce 
y6pH3ra no llmulycy, Ti. no jeAHOM y6pH3raBarby, nomohy go6HjeHor CH-
cTema jegHatmHa mory ga ce ogpege reomeTpHjcKH H AHHamkrqKH ene-
MeHTH 6pH3raga oBe Hose KoHcrrpyrorHje. 
lipegocehajytim cKopH HacTyn eHepreTcKe KpH3e, npocipecop Ao-
6poca.B.Them4h je nplicrrynlio HHTeH3HBHOM HcTpa)KHBatby nocTynKa 3a 
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eKOHOMHI-10 Ao6Hjaffie reHepaTopcKor raca 113 jeBTHHHX gomahm mlir-
HHTa Kao aJlTepHaTHBHO ropHBo 3a oTo—moTope. Y TOM nwhy je y Ma-
IHHHCKOM HHCTHTyTy CAH H3rpaAllo ABa eKcneplimeHTanHa racoreHe-
paTopa Ha KojHma je HcTpaxmao HOBH nponec 3a Ao6Hjatba reHepaTop-
CKOF raca 143 Aomahmx JiHrHHTa. Ao6lijame reHepaTopcKor raca 113 Ka-
meHor yr.Tha H KoHcTpyKnHja oAroBapajyher racoreHepaTopa cy 614n14 
Ao6po HO3HaTH. MebyTHm, KaK0 y Jyroc.11aBHjH HHje &Lao KameHor yr.Tha 
a 6oraTa je JIHFIIIITHMa, TO je 6Ho HmnepaTHB Aa ce npoHabe nocTynaK 
H KoHcTpymn4ja reHepaTopa 3a Ao6Hjathe reHepaTopcKor raca 143 aHr-
HHTa. Pe3yaTaT OBHX HcTpa)KHBarha cy 6H.ne ilHpeKTHBe 3a KOHCTpyK-
gHjy reHepaTopa Beal/me ,iacoBHe npogyKnHje reHepaTopcKor raca. 
IlepmaHeHTHo HacTojathe y maumHcKoj TeXHHHH Aa ce cTeneH no-
y3AaHocTH paAa Hajpa3HoBpcHHjllx mannima noBehaBa cmamHBathem 
6poja cacTaBHlix Ae.noBa HaBeao je npostoecopa Ao6pocairbemha Ha 
HAejy Aa Km geTB0p0TaKTHHX Amen—moTopa cmathethe 6poja CtsyHK-
HHOHaJIHHX gerioBa H3BINLII4 npHmeHom camo jeAHor BeHTHJIa y cHcTe-
my H3meHe paTme maTepHje KOjH 6H BpLIIHOct4yHKnHjy H ycHcHor H 113- 
Aymor BeHTH.na ca noroHom camo npeKo jeAHor 6pera 6peracTor spa-
TIM. KoHcTpymn4jcKo pemethe nHnHHAapcKe EnaBe Tko Kora je y TOM 
licTpa)KHBathy Ammo 1956. roAHHe Tpe6a.no je Aa o6e36egH He3aBHcHo 
cTpyjaihe, 6e3 menial-ha, H3AyBHHX racoBa npH cTpyjamy 113 nHaHHApa 
Kp03 H3AyBHH KaHam, KOjH HOJIa3H OA ceginuTa BeHTHJIa y nwaHHAap-
CK0j F.TIaBH, H 1-IHCTOF Bavyxa KOjH cTpyjvf y w3Jn4Hgap Kp03 yCHCHH Ka-
Hall KOjH AOJIa3H go HcTor cemunTa BeHTHJIa. AaKJIe, KOA oBe KOHCTpyK-
gllje, yripKoc jeTkHom maaom 3ajew-milKom ilemy H3AyBHOF H yCHCHOF Ka-
Ham HenocpeAHo H3H3A cemlluTa BeHTH.na, Tpe6a.no je Hapoi-IHTHm 
CknyHA141-1HHM 06JIHKOM yKpunai-ha Ta Asa KaHalla Aa ce Ao6Hje raco-
W4HaMMIKH ectseKaT KOjH 6H omoryhHo oABojeHo cTpyjaihe 6e3 menial-ha 
KaKo ce He 6H Bpummo 3arabeihe ycHcHor Ba3Ayxa ca H3AyBHHM raco-
Blima. IlpH Tome ce otieKHBa.no Aa he TOM ectseKTy Hapo ,n4To Aa TkonpH-
HOCH HHepiAHja cTpyjama H3p()TBHHX racoBa y H3AyBHOM KaHany H Aa npH 
110tleTKy KpeTarba KJIHrIa OA CII0JbHe mpTBe TamKe Ha noileTKy ycHca-
Bama Hehe AOJIa3HTH AO noBpaTKa 113gyBHHX racoBa y nwaHHTkap. Y 
IAHJby eKcnepHmeHTaaHe npoBepe, oBaj HOBH cHcTem pa3Boga paTkHe ma-
TepHje je npHmeffieH Ha jeAHom jegHonmaHHApwiHom gH3en—moTopy 
Deutz ca Ba3Aynnmm xnabeihem KOjH ce cepHjcKH Hp0H3BOAHO. Ha TOM 
moTopy je ABOBeHTHJICKH pa3BOAHH mexaHH3am 3ametheH jegHoBeHTH.n-
CKHM ca jem-mm 6perom, jegHlim nogH3agem H jegHom KmanKaaHnom 3a 
noroH jeAHor BeHTH.11a, a nocTojeha ABoBeHTH.ncKa rasa je 3ameffieHa 
HOTH)THO HOBOM nwin4HgapcKom EnaBom ca jeAHHM BeHTHJI0M. Y no- 
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npeimom npeceKy moTopa yCHCHH KaHan ce Ham314 ca nese, a H3AyB-
HH ca gecHe cTpaHe BeHTHJIa KOjH ce Haman" HpH6JIH>KHO y OCH 
Peanmahhja OBOF eKcnephmeHTanHor moTopa Kao H tberoBo ria-
60paTOpHjCK0 HCHHTHBalbe BpmeHo je y B0jHOTeXHHIIKOM HHCTHTyTy 
(BTH) HOLLITO je BojcKa tollaHchpana heo npojeKaT. Hocne gyroTpaj-
HHX HCHHTIThal-ba, cBe go Kpaja 1959. rogtme, ympbeHo je Aa  nphmeibe-
HH 43JIyHAHITHH 06JIHK yKpmTaEba yCHCHOF H H3AyBHOF Kaliana He 06e3- 
6ebyje y goBoJbHoj meph He3aBhcHo cwyjatbe, Tj. 6e3 mematba H3AyB-
HHX racoBa H yCHCHOF Ba3gyxa, Beh Aa garla3H go mematba 360r -gen 
ce y ychcaHom Ba3gyxy Hamm 3HaTHa KOJIHITHHa H3AyBHHX racoBa 
moTop He mo>Ke KBaJIHTeTHO ga caropi noTpe6Hy KOJIWIHHy roppma ITC 
hliKnycy H ycneg Tora pa3Bhj a many chary ca Bpno BHCOKOM cnehhcbtm-
Hom noTpollabom rophBa. Kog noKymaja noBehatba KOJIWEIHHe roph-
Ba OBaK0 HH3aK KBaJIHTeT paga moTopa ce noropmaBa H moTop 1436a-
hyje BenhKy KOJIHITHHy ghma ca H3AyBHHM racomma ycneg Hecarope-
nor rophBa. YmpbeHo je ga go HHTeH3HBHOF Memalba H3AyBHHX raco-
Ba ca yCHCHHM Ba3gyxom g0J1a3H yCJIeA Tora IIITO y noneTHoj Cba3H H3- 
AyBaBafba, KOA jOIII gocTa BHCOKOF nphThcKa y hhatmgpy, Harm° nopa-
cTe nphThcaK racoBa H y H3AyBHOM KaHany, 36or nera AOJIa3H Ao  nytbe-
iba H ychcHor KaHama H hemor ychcHor chcTema H3AyBIIHM racoBhma 
Kojh KacHHje y ToKy ychcaBatba yna3e y hlinvmAap, 36or nera ychca-
Batbe Ba3Ayxa noLlHibe 3HaTHo KacHhje na je H tberoBa KOJII4 1-114Ha y hh-
ntigpy mana. 3aKfbriaK OBHX hcTpa>m4Batba je 6ho ga ce KoHhenhh-
ja jeAHOBeHTHJICKOF moTopa mo>Ke KBaJIHTeTHO ga ocmaph aKo ce, yme-
CTO ClillyHAHITHOF 06JIHKa yKpurratba h3gyBHor H ychcHor KaHana, Ha 
mecTy HAIXOBOF yKpurratba nphmem4 HeKH pa3BOAHHK racoBa KOjH 6H 
cnpegaBao mematbe H3AyBHHX racoBa H ychcHor Ba3gyxa. 
Bpno 6p3o nocae Tora npockecop Ao6pocawbemh je ympgho Aa 
ce TaKaB pa3BOAHHK racoBa Hama314 KOJI gBOTaKTHOF gmen--moTopa ca 
jegHocmepHhm hcnhpatbem K0j14 3agoBarbaBa yCJI0B jeAHOBeHTHJICKOF 
pa3Boga. TaKo je npocbecop ,lito6pocarrbemh 1960. roghHe 3anomeo 
paA Ha CBOM HajBeheM H Haj3HanajHhjem pa3BojHo—hcTpa>KhBaiiKom 
npojeKTy: hcTpaxamatbe H pa3BOj ABOTaKTHOF Amen---moTopa ca jeg-
HocmepHhm hampatbem H Ba3gyhmhm xnabetbem 3a noroH TepeTHrix 
BO3HJIa H ayTo6yca. OBaj npojeKaT npaKThimo ripegcTaarba HacTaBaK 
licTpa>m4Batba cnpoBegeHor y npeTxogHom npojeKTy jep Kog gBOTaKT-
Hor gh3ea—moTopa ca jeAllocmepHhm hcnhpatbem KJIHH moTopa BpLIIH 
cjoyHKhhjy pa3BOAHHKa KOjH ogBaja cwyjatbe H3AyBHHX racoBa Kp03 je-
AaH H3AyBHH BeHTHJI y hhahHgapcKoj FJIaBH OA cTpyjatba Ba3Ayxa 3a HC-
rawalbe H nytbeibe hhnhHgpa Ba3Ayxom Kojh ylla3h Kpo3 mule KaHa- 
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na y 3ligy mumHgpa KO* ce Hama3e H3HaA gem KJIHIM Kaga ce OH Ha-
Ila3H y yHyTpaffurboj mpTBoj CtonHancnjcKa cpegcma 3a peanH-
3agHjy npojeKTa y noneTHoj cka3H o6e36egHno je YgppKeibe Hp0143B0- 
bat-ia Tepeumx BO3HJIa HTB, a y KacHHjoj sta3H H Pei-1)76.111/mm MHHH-
cTapcTBo 3a HayKy, OgHOCHO Peny6nHinca 3ajegHHHa aye Cp6Hje 
(P3HC). OgnyKa o noKpeTalby OBOF npojeKTa goHeTa je 36or 11141be-
mine Aa cy ce y Tagamboj JyrocnaBHjH npoH3BogHna gBa pa3nHi-mTa 
THna geTB0p0TaKTHHX gH3en—moTopa 3a II0FOH TepeTHHx BO3HJIa H 
pa3nHimmx arperaTa KOjH cy 6HJIH 3acTapene KoHcTpymmje H ga 3a-
TO TagambH 3axTeBH, y nornegy noBehatba eKOxoMHITxOCTH, cm4)Keiba 
TOKCIIIIHOCTH H3RysHHX racoBa, noBehatba noy3gaHocTH noroHa H Be-
Ka Tpajaiba, mory ga ce ocTBape ca no6arbmaHom KoHcTpymmjom ABO-
TaKTHOF gH3en—moTopa ca Ba3gyumHm xnabeibem H jegHocmepHlim HC-
nHpaibem KOjH he, nopeg cBera Tora, pa3BHjaTH 3HaTHO Behy nwrapcKy 
chary H 113 HcTe yKynHe pagHe 3anpemHHe moTopa pa31314jaTH 3HaTHO 
Behy maKcHmaxmy cHary. 
Aa 6H KOA no3HaTe xoHcrpyiumje ABOTaKTHOr gH3en—moTopa ca 
jegHocmepHHm Hampmbem H sogem4m xn4el-bem nocTlirao npojeKTo-
BaHH HOBHILIeHx KBaJIHTeT, y3 npHmeHy Ba3gyamor xn4ei-ba moTopa, 
npoci3ecop Ao6pocaarbeBHh je yBeo HeKOJIHKO HOBHX KOHCTpyKI114i-
CKHX pemeiba Koja je 3aIIITHTHO naTeHTom KaK0 y 3eMJI2•H TKO H y HHO-
cTpaHcmy: 1) yBeo je yrpag6eHy HenoKpeTHy Komopy caropesaiba y 
mumHgapcKoj rnaBH Koja je ca Rome cTpaHe oTBopeHa npema munim-
gpy, a ca rope 3aTBopeHa neilypKom H3gymor BeHTHJIa, 2) yBeo je 
cicsopmHpaibe cmeme ropHBa H Ba3gyxa y KomopH HcnapaBaffiem 1:1344n-
ma ropHBa KOjH ce stopmHpa Ha 3Hgy Komope TaHremmjanimm y6pH-
3raBaibem ropHBa HH3 cTpyjy Ba3gyxa KOjH poTHpa y KomopH, 3) yBeo 
je „ayToTepmwmy perynaLmjy" TemnepaType 3Hga Komope Ha HHBoy 
KOjH o6e36ebyje noTnyHo HcnapaBaibe ctonma ropHBa ca 3Hga KOMO-
pe ca 6p3HHom Koja je noTpe6Ha 3a go6Hjaibe eKoHomHimor pagHor 
m4Knyca, aJ114 Koja je 3HaTHo matba og 6p3HHe HcnapaBaiba KambHHa 
ropHsa Kog KnacHimor y6pH3raBalba ropHBa MJIa3OM y ca6HjeHH Ba-
3gyx, iiHme ce o6e36ebyje HH>KH HHBO 6yKe H HH>Ka KoHgeHTpaimja 
a3OTHHX oKcHga y H311),BHHM racomma, 4) yBeo je noce6aH Ba3gymm4 
Kaman y mumHgapcKoj rnaBH Kp03 KOjH cTpyjH Ba3gyx 3a xnabeibe, KO-
ill noTHcKyje BeHTlinaTop 3a xnabeibe, a KO* ce ym4Ba y H3gyBHH Ka-
Han KaKo 6H ce, Hopeg cno.Tbamiber xnabeiba npeKo H3JIHBeHHX pe6a-
pa Ha CII0JbH0j II0BpIIIHHH rnaBe, HOCTI4FJI0 AOTI(aTHO mrrepHo xnabeibe 
3HgoBa muumgapcKe rnaBe H glipeKTHo xnabeibe cegmllTa H negyp-
Ke H3gymor BeHTHJIa. 
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Tta 614 ce eKcneplimeHTanHo nposepH.11a onurra KoHgenuHja Ho-
BOF moTopa, 1963. romme ce npHcrrynHno npojeKToBaiby jeAHOIAHJIHH-
ApHimor npoTomna moTopa ca CBHM II0M0hHHM cHcTemlima KOjH 
omoryhaBajy rberoBo itsyHKuHoHHcaibe: CHCTM pa3BoTta, CHCTM 3a 
y6pH3raBatbe ropHBa, CHCTM nogma3HBaiba moTopa, CHCTM 3a go- 
BOA Ba3Ayxa 3a Hull/Tube H nyffielbe IMJIHHApa, H3AyBHH CHCTM H 
CHCTM Ba3uumor xnabeffia moTopa. Ha 6a314 OCHOBH1IX KOHCTpyK-
IAI4jCKHX pemema Koja je npeTxoAHo AecloHHHeao npocloecop Ao6pocaB-
mem4h, Ao Kpaja 1964. roAHHe H3BpmeHa je KoHcTpyKuHjcKa pa3pa- 
Aa CKJI0IIHe KoHcTpyKluije H ypabella KOHCTpyKIV/IjCKO—TeXHOJIOIHKa 
AoKymeHTaullja CBHX cacTaBHlix genoBa moTopa Koja je noTpe6Ha 3a 
11314X0By H3paAy. 
143paAa CBHX TkenoBa moTopa H3Bpuiella je y 6eorpaAcKoj cloa-
6pHuH LIMP H Tpajana je OKO Ace roAHHe. PagH cKpaheffia poKoBa 
H o6e36ebetba BHCOKOF KBanliTeTa H3paTke ()Am/1mm 4HJIHHAapcKe 
rriaBe H uH.TumpApa moTopa, Kao H CkHHaJIHO H3pabeHH KJIHHOBH, ypa-
beHH cy xoA Hemai-me ■43Hpme Karl Schmidt. OgmHBun 6moKa moTopa 
ypabeHH cy y Aomahoj cl)a6pHuH rlymna 3a y6pH3raBaffie ro-
pHBa je &Ina Aomahe npoH3Bowbe cloa6pliKe 1411M, a Komnpecop 
ROOTS 3a licnHpaibe H Hymen& uHmHHApa Ba3Ayxom je 6Ho Ha6aB-
JbeH oA Hemai-me ctopme AERZENER. KpajeM 1966. romme oBaj jeA- 
HOIAHJIHHApITH14 HpOTOTHIT moTopa je 6Ho CKJI0MbeH H HOCTaB.TbeH 
Ha noce6Ho npojeKToBaHy H H3pabeHy HHcTanauHjy 3a HCHHTHBalbe 
y 3aBoAy 3a moTope MaumHcKor claaKyRTerra y BeorpaAy. flocae 
HopmallHor nocrynKa pa3pabHBaffia H nocTeneHor noBehama onTe-
peheiba moTopa ympbeHa je noy3AaHocT paAa CBHX MeXa1114 11KHX CH-
cTema moTopa, TaKo Aa je mor.11o Aa ce npHcTynH onTHmHpalby npo-
geca y6pH3raBan.a H caropeBarba Ha pe>KHmy maKcHmamie cHare. 
OBHM onTHmHpalbem je ocTBapeH npojeKToBaHH KBaJIHTeT MOTOpa 
KOjH je pa3BHjao nwrapcKy chary og 32 Kari Ha 2.200 0/MHH, 0A110- 
CHO 25 KC no uH.EKxApy, ca HOTHyHO 13HCTHM, OAHOCHO 6e3AHMHHM 
H3AyBI-114M racoBHma. Ca xoTkom Kamm OJT 110 MM H npeiTHHKom uH- 
.11HHApa oil 95 MM pamia 3anpemHHa uk3Jn4Hgpa H3HocHma je 0.78 Ae- 
cHmeTapa Ky6HHX. 
1103HTHBHH pe3yJIT1TI4 Ao6HjeHH Ha jegHOIAHJIHHApHITHOM MOTO- 
py omoryhlinH cy Aa ce AoHece oxilyKa o cinmaHcHpaiby npojeKTo-
Bana H H3page npoTomna memopoulinHHApHimor moTopa oBe KOH-
nennnje ca HCTHM npeiumKom IAHRHHApa H HCTHM X0AOM KJIHIIa, Tj. 
Bep314je MOTOpa care 100 KC Koja die 614TH HHucTplijcKH Hp0H3B0- 
beHa H yrpabHBaHa y Tepema Bo3H.11a H ayTo6yce. 143paga npojeK- 
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Ta H KoHcTpyKumjcKa pa3paga OBOF lieTB0p0HHJIHHApH 1-1110F moTopa 
je 3aBpmeHa KpajeM 1973. roAHHe. 143paga tieTHpH npoToTHna OBOF 
MOTOpa 3aspmeHa je y 14HAycTpHjH moTopa y PaKOBHWI TOKOM 1977. 
roAHHe, Koja je 6H.Tia anaKmaHa THme HIT° cy rmaBe gwilHHApa, gli-
J11411T1p14 H H3gyBH14 BeHTHJIH Bel nocTojamH y noTpe6Hom 6pojy jep 
cy 6HJIH HCTOBeTHH Kao KOA jeAHOHHJIHHApHITHOF moTopa H Ha6aB-
JbeHH y Behoj KOJIPPIHHH 6am ca OBOM HameHom. 3a of aj moTop je 
H3rpabeHa noce6Ha HHcTamagHja 3a HCHHTHBalbe anti y HcToj npo-
cTopHjH y 3aBogy 3a moTope MaIIIHHCKOF otaKynTeTa y Beorpagy y 
KOjOj ce Hama3ma H HHcTamagHja 3a jegHogHnHHApHiTHH eKcnepH-
meHTa.aHH MOTOp, TaKo pa je y TOM 3aBogy nocToja.ila noce6Ha 
6opaTopHja 3a eKcnepHmeHTa.11HH geo OBOF npojeKTa. Y noiieTHom 
nepHogy HCIIHTHBal-ba H oBaj 1-leTB0pOIAHJIHHApHIIHH moTop je noKa-
3ao pa nocegyje gOBOJbHy noy3AaHocT papa CBHX mexaHHiiKm cncTe-
Ma. OileKHBallo ce pa he ce, npeHometbem HCTHX enemeHaTa cncTe-
Ma y6pH3raBama H noTnyHo HcTe Komope caropeBama ca jegHogH-
J114114)1411HOF moTopa, A0614TH HCTOBeTHH KBaJIHTeT npogeca carope-
Baffia H pa) HOF npogeca ca HCTOM maKcHmanHom cHarom no IAHJIHH-
gpy op 25 KC. MebyTHm, pa 6H ce noTBpAH.11o OBO ogeKHBaibe, mo-
pan() je npeTxogHo pa ce H3BIJIIM onTlimHpathe CFLCTM Humpaffia 
moTopa 3a KOjH je Ha noileTKy HCIIHTHBalba KBanwreTa pagHOF npo-
geca yTspbeHo pa je maceHH npoToK Ba3Ttyxa 3a Hampalbe matbH Op 
npojeKToBaHor. flocne gyroTpajHHx HCIIHTHBalba H onTHmHpatba 
npoToi-mor npeceKa H3AyBHOF KaHama H npockwaa 6peroBa H3AyBHHX 
BeHTHJIa, y gH.Tby noBehaiba 11314X0BOF eC134eKTI4BHOF Hp0T01-1HOF ripe-
ceKa, yrBpbeHo je pa ce 3a noTpe6Ho noBehafbe npoToKa Ba3gyxa 3a 
HcnHpathe gwriHHAapa mopa pa H3BINIIH peKoHcTpyKgHja CHCTM 3a 
HcnHpaibe y gm-by 3aMeHe geHTpHcl)yramHor Komnpecopa, KojH je 6Ho 
npHmetbeH KOJI OBOF iiemopomumHApHimor moTopa, ROOTS—omm 
Komnpecopom KaKaB je 6Ho npeTxogHo npHmeibeH Kog jegHogwaHH-
ApHnHor moTopa. 
To je 6ilna cHTyagHja y TpeHymy KaAa je npostecop C.no6ogaH 
Ao6pocalubemh ympo 1980. roAHHe. floc.ile theroBe cmpTH HHje 614JI0 
moryhe, 6e3 iberoBor ayTopHTeTa, H3AejCTBOBaTH gOAaTHO ItHHaHCH-
paibe npojeKTa 3a cnpoBoberbe noTpe6He peKoHcTpymicHje y HIA.Tby HpH-
meHe ROOTS—oBor Komllpecopa y CHCTM 3a Hcrifipathe gmaHHAapa 
moTopa ca KOjHM 6H ce cHrypHo A0614.1111 HpojeKToBaHH HOFOHCKH na-
paMeTpH. Yc.11eg OBHX OKOJIHOCTH o6ycTaB.TbeH je gaJ1314 pap Ha OBOM 
HpojeKTy. 
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1-leTB0pOLUITIHHAMPIHI4 JABOTaKTHI4 Ainen-moTop ca jejmocmemilim ficimpamem SD-II/4 
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CIIHCAK PEAJIH3OBAHHX CTYAHJA, IIPOJEKATA 
14 CTPYITH14X PAAOBA 
Hopeg HaBeAemix HajBaxm4jHx pa3BojHo—HcTpa)KHBanKllx pago-
Ba npocl)ecop Cmo6ogaH Ao6pocawbemh je 6Ho aHraxoBaH Ha pea-
nH3anHjH BeJIHKOF 6poja cTygHja, npojeKaTa H cTprnmx pagoBa og Be-
JIHKOF ApyurrBeHor H npliBpegHor 3Hamaja 6H.11o Kao nojegman HJIH y 
oKBHpy pa3HHX cTpyinifix eKHna. OsAe Aajemo cnHcaK HeKHX og xajBa-
}KHHjHx OBHX pagoBa, meby KojHma je gocTa OHHX 3a Koja je go6Ho sH-
coxa cTprma H gpymTBeHa npH3Haffia. 
1. Y nepHogy og 1946. go 1948. roAHHe y FeHeparmoj glipeKnlijH ca-
Be3He HHAycrrpHje moTopa HgejHo je pyKoBogHo KoHcTpylicaibem 
OCHOBHOr npoTomna HpBor jyrocRoBeHcKor nomonpHBpegHor 
TpaKTopa „3agpyrap" KojH ce Home HH3a ycaBpulaBaiha cepHjcKH 
11p0H3B0g140 y PIMP—y. 
2. Fogyme 1953. ypagHo je y MaHJHHCKOM HHCTHTyTy CAH ca capag-
HligHma KoHcTpyKnHjy racoreHepaTopa KanaJHTeTa 2.000 meTapa 
Ky6Hlix raca Ha nac 3a npegy3ehe HBO Haim PH6ap 113 )1(eme3HHKa. 
3. fogHHe 1954. ypagHo je, ca capaginumma, CTrIHjy CHCTeMaTCKHX 
HelicnpaBHocTH Ha TeHKOBCKHM moTopHma M-47. 
4. FO) me 1955. ypagHo je ca capagHHnHma cTyilHjy KoHnennmjcKm 
HeHCIIpaBHOCTH CHCTM Hanajaiba ropHBom Ha aBHOHCKHM MOTO-
pHma X.C. —123. 
5. Y TOKy 1957. romme ypaglio je crrygHjy °maw-bat-ha CHCTeMaTCKHX 
JIOMOBa Ha aBHOHCKHM moToplima W. M.-6/III 3a noTpe6e KomaH-
ge paTHor Ba3gyxonnoBcTBa. 
6. Y TOKy 1958/59. rogHHe 3a KomaHgy paTHe mopHapHge pyKoBogHo 
je peKoHcTpymmjom ABaHeCT01114JIHHAp14 11HHX aBHOHCKHX moTopa 
ca BogeHHm xnabemem DB-605 y gmiby aganTagHje 3a noroH Top-
negHllx immaga. 
7. Y nepHogy oA 1957. Ao 1960. roe KoHcImp/Ica° je ca capaAHH-
Lwma yllTpa6p3oxogH ABOTaKTHI4 6eH3HHCKH MoTop ca Ba3Ay-
IIIHHM 	pagHe 3aripemHHe 50 caHTHmeTapa Ky6HHx 3a no- 
roH 6HnHKJla 3a npe)y3ehe KpymHK — BaJbeBo. MoTop je ycneumo 
X0MOJI0r0BaH na6opaT0pHjcKHm H TepeHcKlim HCIIHTHBa11314Ma H 
H3pabHBaH y BeJIHKIIM cepHjama. 
8. Y TOKy 1959/60. rogHHe 3a npegy3ehe „Pygm4nH yr.rba THTo—BaHo-
BAH" ypagHo je cTygHjy CHCTeMaTCKHX 0TKa3a (nomoBa) npeHo-
CHYIKa y 1-10r0HCKOM mocTy TeIIIKOF TeperrHor B0314JIa (KHnepa) „FH-
raHT" np0H3Bogibe HemamKe itopme Fr. Krupp — Essen 14 HgejHH npo- 
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jeKaT peKoHcTpyKnHje KojH je cImpma Krupp npHxBaTH.na H npHme- 
HHIla y cepHjcKoj Hp0H3B0A11314 B03HJIa. 
9. Y nepHogy oTk 1965. go 1967. rogHHe ypagHo je KoHcwyKnHjy npe-
nHcTaqa Ba3gyxa 3a moTope MOTOpHHX BO3HJIa KOjH pagH HO HO-
Boj KOHL engHjH ogBajaFba npaunme 113 yCHCHOF Ba3gyxa moTopa. Y 
npegy3ehy HKAPYC H3paeHo je HeKOJIHKO HpOTOTHII0Ba KOill cy 
Ha HHcTamanHjH 3a HCHHTHBalbe noKa3am4 BHCOKH ec)eKaT npenH-
mhaBalba. OBOM HOBOM KoHcTpymn4jom npenHcTaila Bavyxa npo-
cf)ecop Ao6pocaarbeBHh je xTeo ga 3a cBoj iiemoponwaHHApHiiHH 
HilgycTpHjCKH moTop SD-02/4, 3a KOjH je nmaHHpao ga y HapegHHm 
rognHama y e y npoH3Bog}by, o6e36egH ecI3HKacHHjH npei-HncTag Ba-
3gyxa og npenHcTama KojH cy ce AO Taga Hp0H3BOJIHJIH. 
CHHCAK HATEHATA 
Y OBOM cnHcKy naTeHTH, KojHma cy 3aIIITHheHH ogroBapajyhll 
nponanacnll npocbecopa Ao6pocairbemha, o3Ha1leHH cy 6pojemma 
nog KojHma cy yilliCaHH y perHcTap H3AaTHX naTeHaTa CaBe3Hor 3aBO-
;la 3a naTeHTe (1)HPJ, OAHOCHO CCDPJ. 
1. flaTeHT 6poj 18753, n. 79/1954: JeAHOBeHTHJICKH Diesel—MOTOp ca 
Ba3gyllmHm xn4elbem. 
2. flaTeHT 6poj 20038, if 549/56: CKII0II KJ HHHHX npcTeHoBa. 
3. HaTeHT 6poj 23561, H. 838/59: CTpyjI114 mexaHH3am y F.TIaBH jeAHO-
BeHTHJICKOF moTopa ca yHyTpannimm caropeBaffiem. 
4. HaTeHT 6poj 23564, if 1218/59: Tepmoperr-mpajyha Komopa 3a ca-
ropeBatbe y gH3ea—moTopHma. 
5. IlaTeHT 6poj 23604, H. 971/60: ABOTaKTHH gmea-moTop ca Ba3gy-
111HHM xn4en.em. 
6. HaTeHT 6poj 28445, H. 1237/67: KoMopa 3a caropeBaffie ropHBa 3a 
gBoTaKTHe gH3e.11—moTope ca jegHocmepHHm Hampaniem. 
7. HaTeHT 6poj 28928, if 547/68: IlpeimcTan Ba3Ayxa 3a moTope ca 
yHyTpannblim caropeBaffiem TpaHcnopTHHx B0314JIa. 
8. IlaTeHT 6poj 37218, H. 2469/75: AHTHTOKCIPIHa Komopa carope-
Batba 3a Amen—moTope. 
BehHHa HaBegeHlix npoHana3aKa naTeHTHpaHHx y 3CMJbH 3aILITH-
helm je naTeHTHma H y 7 HajBaAHHjlix HHAycTpHjcKHx 3eMaJba: CATt, 
KaHaga, Be.TH4Ka ETHTaHHja, (1)paHnycKa, 3ankia HemanKa, AycTpH-
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Slobodan Dobrosavljevie was born in 1903, in Thessalonica where, at 
the time, his farther worked as a secondary school teacher. He finished pri-
mary school and seven years of secondary education in Kru§evac and com-
pleted the final year at a school in Belgrade. In 1921 Dobrosavljevia finished 
his secondary education. He enrolled at the Technical Faculty in Belgrade, De-
partment for Mechanical and Electrical Engineering, for the 1921/22 term 
which was the first regular school year after the First World War. He was par-
ticularly interested in petrol engines. The subject of his graduation project and 
the thesis was airplane engines. He received his degree in 1926, while the Air-
plane Engines Factory in Rakovica was still under construction and which pro-
bably had affected his choice of study subjects. Slobodan Dobrosavljevi6 was 
the first Serb ever who graduated on the subject of internal combustion engi-
ne in Serbia. A few other Serbs who had graduated in the same field before 
him obtained their diplomas abroad, primarily in Germany and France. 
When in 1928 the Airplane Engines Factory in Rakovica was com-
pleted and job vacancies for mechanical engineers announced, Slobodan 
Dobrosavljevi6 had already been working with the Engineering bureau. A 
few years later he became a head engineer. The main job during this peri-
od was the development of production technology of the parts for radial en-
gines with air cooling systems based on the designs by the French manu-
facturer Gnome et Rohne. After the technology was successfully develo-
ped and the serial production of engines began, Dobrosavljevie started 
studying original engine construction in much greater detail, paying parti-
cular attention to occasional faults occurring in parts which affected the sa-
fety of engine operation while the plane was in the air. Based on his fin-
dings, it was agreed that certain restructuring of engines needed to be do-
ne. He suggested three types of reconstruction works which the G&R fac-
tory accepted and included in a serial production. One of major contributi-
ons that came our while he was working at the factory was a project design 
for the anti acoustic test station with two aero tunnels for simultaneous te-
sting of 600HP and 1200HP airplane engines which was built as part of the 
factory complex and put in operation in 1939. He worked at the Airplane 
Factory until 1943 when he was forced to leave it because he fell out of fa-
vour with the German management because of disloyalty he was expres-
sing towards them while the factory was being prepared to do engine repa-
ir works on German war planes. 
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During his years at the Rakovica Airplane Engines Factory the poten-
tial of Slobodan Dobrosavljevie was not utilized only in the area of engine 
production. He was also able to work on the developmental of internal com-
bustion engines and do other related research works. In 1933, he designed 
and organized the production of the prototype of the two—cylinder explosi-
on engine with water cooling system and horizontally opposed—cylinder en-
gine, with 18HP and 3000 r/min that were to be assembled into a fire pre-
vention mechanism used for operating water pump. That was the first engi-
ne of this type designed and produced in Serbia. It's final testing was done 
in 1934 and its serial production at the Rakovica Factory started after World 
War Two and lasted until 1948. 
Slobodan Dobrosavljevi6 was elected senior lecturer at the Belgrade 
Technical Faculty, Department of Mechanical and Electrical Engineering. He 
also gave lectures on light engines (part of airplane engines) at the Depart-
ment of Steam Engines and Internal Combustion Engines. After World War 
Two ended, he chose to stay at the Technical Faculty. In 1948 certain de-
partments of the Technical Faculty acquired the status of independent faculty 
while the Mechanical and Electrical Engineering Department also branched 
into two separate faculties: Faculty of Mechanical Engineering and Faculty 
of Electrical Engineering. Slobodan Dobrosavljevia moved to the Faculty of 
Mechanical Engineering that same year. 
In 1947 senior lecturer Slobodan Dobrosavljevi6 became an associate 
professor at the Faculty of Mechanical Engineering of Belgrade University. 
In 1950 he was elected corresponding member of the Serbian Academy of 
Sciences and in 1961 he became its full member. Between 1965 and 1971 
he was Secretary in the Technical Sciences Department at the Serbian Aca-
demy of Sciences and Arts. 
Aware of the growing importance of Diesel—engines which, being eco-
nomical, became very widely used in motor vehicles and agricultural ma-
chinery, professor Dobrosavljevie dedicated his time to doing more research 
of Diesel—engines although as a lecturer he remained loyal to his favourite 
subject of airplane piston type engines until he retired. In 1947 he publi-
shed results of his theoretical research and also made public a new design 
of fuel oil injector for modern high—speed Diesel engines which put the old 
injectors out of use. 
His most important contribution was related to the design of a new Di-
esel—engine for motor vehicles that would be more economical, reliable, sa-
fer, environment friendly unlike engines that were in massive production at 
the time. Professor Dobrosavljevia patented the design of his „two—cycle en-
gine with air cooling system". This is a classic type of a two—cycle engine 
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with uniflow scavenging and a single exhaust valve in the cylinder head whe-
re the following changes occurred: a) the cylinder head, with cooling ribs 
on the outer surface, had an air duct built in and connected to the exhaust 
pipe through which air for internal cooling of the cylinder head and the ex-
haust valve seat is circulating thus considerably lowering thermic pressure 
on the cylinder head walls, and of the seat and the head of the valve, b) a fi-
xed combustion chamber was built in the cylinder head where the air—fuel 
mixture is being made by fuel film evaporating from the chamber walls 
which is formed there by tangential injection of fuel in the direction of air 
rotation, c) working temperature of the chamber is maintained by „autothe-
rmic regulation" at the level required for full and quick evaporation of fuel 
film both under low load but also under full load. 
Characteristics of this type of engine were tested and certified in an 
experimental single cylinder engine which served as the basic design for the 
prototype of a four— cylinder engine that was to be industrially produced and 
used for lorries and buses. Sadly, the research work and the necessary final 
optimising of this type of engines were discontinued after Slobodan Dobro-
savljevie died in 1980. 






CTojaH 14. IlaBnomh, aKaTremHK H npocipecop BeorpaAcKor yHH-
Bep3HTeTa, Kao cneA6eHHK imTaBe nnejaAe BpcHHx npHpowbaKa, reo-
nora, HacTaarba IbHX0B paA Ha nporraBarby mHHepana, pyAa H CTeHa. 
MoAepHH3yje IbHX0Ba HCIIHTHBalba yBoAehH i-114TaB HH3 HOBHX, cnerm-
jammx meTwra Koje je yno3Hao TOKOM AeBeTorommtber paAa y J1a6o-
paTopHjH npoct•ecopa A. JlaKpoa (Lacroix) y IlapH3y. 
BenHKH eHTy3HjacTa, AaneKoBHAHH Hay1m4K H go6ap neAaror 
CTB013140 je KagpoBe 3a HOBO AHCIAHIIJIHHe mHHepanomKo—neTpono- 
IIIKI4X HayKa, H TO 3a: KpHcTanorpactojy, reoxeMHjy, neTponorHjy ce- 
AliMeHTHI4X CTeHa, MHHepanorlijy CHHTeTHIIKHX npoAyKaTa H kmgy- 
cTpHjcKYrx mHHepana, Koje AO TaAa HHcy nocTojane Ha BeorpaAcKom 
yHHBep3HTeTy. IlonynapH3yje MHHepaJ10111K0-11eTp0J10111Ke HayKe Ap-
)Kehll jaBHa npeAaBarba Ha KonapieBom yHHBep3HTeTy H HacTaBHoj 
CemmjH cpricKor xeMHjcKor Apyruma. 
3a cBoj paA Ao6Ho je BehH 6poj npH3Haffia H HarpaAa, Kao Ha npH-
mep: OpAeH paAa I pep. 1956. romme, HarpaAy CaBe3He KoMHcHje 3a 
HyKneapHy eHeprHjy 1963. roAHHe, CeAmojyncKy HarpaAy 1974. roAHHe. 
IlOPEKJ10, IIIKOJIOBAILE H KAPHJEPA 
CTojaH H. HaBnoBllh, aKaTkemmc H peA0BH11 npoct)ecop BeorpaA-
cKor yHHBep3HTeTy pobeH je 14.06.1903. rogkme y Beorpau cog orra 
HBaHa H majKe AHrenHHe, pOeHe CHMHh. &rag I4BaH, 6HBILIH Tpro-
Barr H BJlaCHHK KacipaHe „Koo 3naica raitTtaFba", noTwie oTc no3HaTe HO-
poAlige JojHh 143 cenaHamra, 3acenaK Maim KINK KOA BajHHe Baurre, 
OA KojHx je KacHlije jeAHa rpaHa yea npe3lime flaBnoBHh (ycmeHo Ka-
3HBarbe Ap  MHnece Tep3Hh). 
CTojaH IlaBnomh je cBoje mKonoBathe o6aBHo y BeorpaAy, rAe 




OrojaH H. FlaBnom4h 
Fpyny mmiepanomKo—reonounclix HayKa Ha (13Hno3ockeKom ctlaKynTe-
Ty y Beorpagy. AHnnomHpao je 1926. rogime. Y TO Bpeme Ha IlpHpog-
Ho—maTemaTligKom ogceKy 14J1030(1)CKOF staKynTeTa y MHHepano-
nmo—neTporpacipcKom 3aBogy, OCHOBaHOM jOILI 1890. rogHHe, HacTaBy 
Boge npostoecop Casa Ypomem4h, goneHT JoBaH TomHh (og 1927. ro-
AHHe) H aCHCTeHT BpaHKO AHmwrpi4jem4h, KOill Og 1933. nocTaje gOgeHT 
arporeonomje Ha flom.oripHBpegHo—mymapeKom cimKynTeTy. „Kao u 
theioe apetiaoaHuK u CipoOecop Cam Ypoweeuh je criao ceoje m.a4e 
capaaHuKe y twouripaucra6o Ha ycaeptuaeathe. TaKo je Joeatt Tomuh 
ouo Ha ycaeptuaeathy y tio3HaiTioj muHepaytotuKoj ita6opafilopuju iipu-
pooktux HayKa y Ilapu3y, a y uciTtoj Aa6opaiitopuju uc oxon4, 1926-1927, 
6opaeuo je Ha ycaepwaewhy u o6paau matiiepujayza as ooKirtopcKy au-
cepirtaqujy o Aea.au u EpaHKo ,aumurapujeeuh", HaBogH M. IlpoTHh, 
1980. rogHHe. 
1927. rogHHe CTojaH IlaBnomh, TaKobe, OXTIa3H Ha cnenHjanH3a-
HHjy y IlapH3, rye je og 1927. go 1929. 6Ho eTrineHgucTa cippaHnycKor 
MHHHeTapeTBa npocBeTe, a og 1930. go 1935. nomohm4 na eTapHjH 
CTeHT KOA ilyBeHor npockecopa A. JlaKpoa. FogHHe 1935-36. nocTao je 
meet) HpaKT1411HHX pagoBa y mllHepanomKoj na6opaTopHjH My3eja HpH-
p0AHHX HayKa y IlapH3y. 
no noBpaTKy ca enenHjanH3aHHje, H3 (DpaHnyeKe, 	je og6paHHo 
goKTopcKy gHeepTanHjy H o>KeHHo ce MapH3om (MapHjom), pobeHom 
PonaHg, ca Kojom go6Hja Asa cHHa, MlinaHa H HBaHa, pagH Kao xoHo-
papH11 HaCTaBHHK 3a mmepanorHjy H HeTporpaclz•Hjy Ha PygapcKom og-
ceKy TeXHHITKOF cipaKynTeTa y Beorpagy, 3aTHM Kao acHerreHT—HpH-
npaBHHK og 1937 go 1939. y Fea11011.1KOM xztYHYyTy Kp. Jyrocnamje. 
3a gogeHrra mliHepanorHje y MHHepanomKo—neTporpackeKom 3aBogy 
OHJI03043CKOF ctlaKynTeTa H3a6paH je 1939. rogpme. Fogpme 1948. 6H-
pall je 3a BaHpegHor Hpocl)ecopa Ha Beh H3gBojeHom flpHpogHo—maTe-
MaTYPTKOM ckaKynTeTy, a 1950. 3a pegOBHOF Hpootecopa Ha IlpHpog-
Ho—maTemaTwiKom Ha, Hoene peopraHH3aHHje gena 11pHpogHo—maTe-
MaTWIKOF 14 PygapcKo—reonomKor cl3aKynTerra, Ha PygapcKo—reono-
HIKOM Cl3aKynTerry, Ha KOjOj gy>KHOCTH ocTaje go neH3H0HHcaba 1972. 
rogHHe. 
Y nocnepaTHom nepHogy CTojaH Haw -Tom/1h je 6Ho ynpaBHHK MH-
Hepanounco—neTporpact)cKor 3aBoga (DHJ1030C13CKOF toaKynTerra. Ha 
HpHpogHo—maTemaTH -qKom ct•aKynTeTy 1948. rogHHe nocTaje mecl) Ka-
Tegpe 3a mHHepanorHjy H neTponorHjy, a 3aTHM Ha CMepy 3a mHHepa-
norHjy H neTponorHjy PygapeKo—reononmor staKynTeTa meck Karregpe 
3a mmiepanorHjy 14 KpHeTanorpackHjy. 
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3a AeKaHa FlpHpoAHo—maTemaTHiwor cbaKyriTerra 6Ho je 6HpaH 
1954/55. H 1955/56. roAHHe. 
3a nOHHCHOF tulaHa CpncKe aKaAemHje HayKa H3a6paH je 18. map-
Ta 1948. romme, a 3a peA0BHOr iimaHa 10. jyHa 1955. roAHHe. 
JyHa 1965. roAHHe nocTaje AOTIIICHH iimaH sax paAHor oAHoca Jy-
rocnaseHcKe aKaAemHje 3HaHOCTH H yMjeTHocTH y 3arpe6y. 
OA cTpaHe KomeHcKor ym4sep3HTerra y BpaTHc.11asH, 110B0nOM 
rose 50—roAmimmice H 500 roAHHa oA ocHm3aiba AKaAemHje 14cTpono-
=ma, npomosHcaH je 16. jyHa 1969. roAHHe 3a noi-lacHor AoKTopa re-
OJIOLLIKPIX HayKa KomeHcKor yHlisep3HTeTa. 
BHO je capaAHHK Feononmo—HcTpa>KlisaiiKor HHCTHTyTa MHHH-
cTapcTBa pyAapcTsa THPJ, IlpegcegHHK jyrocAoseHcKe acom4jam4je 3a 
mHHepa.morHjy CaBe3a realloHmllx ApymTaBa 0431 3J, nompeAceAHHK 
KomHTeTa 3a npormsatbe 6oKcwra, oKcHAa 14 xHApoKcHAa anymvmHjy-
ma JyrocmasHje, imam caseTa 3asoAa 3a HyKneapHe cliposHHe, i-maH 
Orprmor caseTa ceKTopa 3a HcTpaxlisathe HyKneapHllx cHposima 3a-
soAa 3a HyKileapHy eHeprHjy, itaaH CeKperrapHjarra 3a pyAapcTso Jy-
rocJTaBHje. 
1967. roAmie 6HpaH je 3a imaHa MebyHapoAlle acoJHjaLHje 3a Ko-
AmtoKam4jy reoxemHjcKlix noAaTaKa 143 mliHepamonmo—nerrponomm4x 
HayKa, H riecTsyje Kao npeAcTasm4K reoxemHjcKnx HayKa Hanle 3emJbe 
Ha YHHsep3HTeTy y HaHcHjy. 
Join 1924. row4He nocTaje itnaH CplICKOF Fe0J101IIKOF Apyurrsa, 
1929. gmaH (13pamycKor mfmepamomKor ApymTsa, a 1945. roAHHe ,uiaH 
BpHTaHcKor FeoJ1O1IIKOr ApymTsa. 
IleH3Hom4caH je 1972. roAyme, a ympo je 12. 09. 1981. roAHHe y Be-
orpaAy, rAe je H caxpaibeH. 
PAA HA HACTABH 
Kao c.ileg6eHHK imTaBe allejaTke BeJIHKHX nplipogi-baKa KojH cy 
join og 1853. roAHHe npeAasam4 MHHepanorHjy ca reonorHjom npo-
tiecop CTojaH HasmosHh HacTasJba IbHX0B pan. no 3aspinemy paTa 
y MHHepanomKo—neTporpacbcKom 3asoAy ocTajy camo Asa npockeco-
pa: JOBaH TOMHh H CTojaH fIaBmosuh, oA KOjHX je JOBaH TOMHh ynpas-
H14K 3aBOna nO 1946. roAmie, a HOTOM CTOjaH Ilaallomh. OA CBOF Ao-
AacKa Ha (DaKyJ1TeT 1939. rogHHe Kao gogeHT 3a mllHepariorHjy 3ajeA-
HO ca JOBaHOM TomHhem Hpey3Hma cBy HacTaBy. FogHHe 1946. 3a am-
cTeHTa je HocTaB.TbeH MHnax PHCTHh, KojH je no AamacKy H3 3apo6J-be- 
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HHIIITBa pagHo Kao acHcreHT—BOJIOHTep. Ha (DaKyriTeTy ocTaje AO 
1952. romme, KaAa npe1la3H Ha paA y 3aBoit 3a prikapcKa H TexHano- 
LuKa HCIIHTHBalba (KacHHje 3aBoA 3a HCIIHTHBaIbe HyKneapHllx clipo-
Blilia). 1948. romme MHpKo IlpoTHh je IIOCTaBJbeH 3a acHcTeHTa 3a He-
Tporpacimjy. Y TOKy 1948-49. roAHHe HacTaBy 143 OCHOBHI4X Kypcesa 
mliHepamorHje H neTporpacIpHje Ap>KH Mlimax ninth, npoctsecop Tex-
HIPIKe Bem4Ke lliKalle. Hope) BenHKe npeonTepeheHocTH Ha peopra-
HH3agHjH H HacTaBH CTojaH HaBJIOBHh 1948. roAHHe o6jawrbyje yn6e- . 
HHK „Munepa.aoiuja", a 1950. ca KOCTOM HeTKOBHheM yu6eHHK 
„Octioeu iienipoipaOuje ca KpafaKum -tipuKa3om muttepaym KOilt 123- 
ipabyjy cifiette". 
Peopraimaglijom 4:13 HJI0304)CKOF ckaKy.11TeTa, oAHocHo nogemom 
Ha IlpHpoTmo—maTemaTwIKH H cDHJ1030(1)CKI4 c3saKy.11TeT 1947. FOAH-
He, nponnyyje ce H HaCTaBHH IIJIaH MHHepanomKo—neTpo.11oniKe 
rpyne. Hpotoecop IlaBmom4h npeAaje Behll 6poj HpeJMeTa, KaKo 143 
mliHepamoniKe TaKO H 113 neTpallounce rpyne, cBe Tko TkomacKa HOBHX 
HadTaBHHKa. TOKOM IIIKOJICKe 1949/50. roAHHe npockecop HaBMOBHh 
npeilaje: peHAreHcKy KplicTamorpaltHjy, xemHjcKe meToge y mHHepa-
J10114j14, OCHOBHH Kypc neTporpacpHje, cnenHjamHy mHHepamorHjy, CH-
cTemaTcKy neTporpaclmjy, perHoHarmy reomorHjy, cnenHjamHy mll-
HepamorHjy H perHoHaimy neTporpackHjy. 3aTHm BOAR AHHJI0MCKe 
paAoBe, a KacHHje gp)KH H jegaH 6poj npeAmeTa Ha nocTAHnnomcKoj 
HacTaBH. Ilopeg Tora ca acHcTeHTHma BoAH realloinKa TepeHCKa Hc-
Tpa>KHBaffia H KapTHparba Hojemumx AenoBa Cp6Hje, Ha npHmep 
nor KonaoHliKa, )1(e.113HHa H Ap. o6macTH Kao H jeTkHor Aema MaKe-
AoHHje. 
3axBa.ibyjyh1 o6HmHom 3Hamy H AaJleKOBHAHOCTH npocl)ecopa Ha-
BfloBHha pa3BHjajy ce H moAepHH3yjy nojeAHHe rpaHe mHHepamo-
mKo—neTpomonme HayKe. 0 Tome cBeilogli BeJIHKH 6poj gOKTOpCKHX 
AlicepTagllja je meHTop 6H0 npockecop Hamomh, cTBapajyhH Ha 
Tai Hatum BoTkehe cTpywbaKe neTponorHje, marmaTcKHx, ceAlimetrnmx 
H meTamopc1)Hlix cTeHa, peHgreHcKe KpHcTallorpackHje, reoxemHje, 
mi4KpocKonHje, mllHepanorHje CHHTeTHIIIIHX npogyKaTa H HHAy-
cTpHjCKHX mmepana. 
Hpe3ay3eTomhy oANKaBaffiem HacTaBe, HpaKTIPIHHM H TepeH- 
CKHM paAom ca cTygeHTHma, npockecop HaULOBHh o6jawrbyje canto 
ABa ynoeHHKa, OA KOjHX jep(aH ca KOCTOM IleTKoBlihem. Kao IIITO 
MHpKo IlpoTHh (1982) HaBoAH: „He6pojette cfripattuqe aTtyaerurt- 
CICUX c6ecaKa octitaize cy ucrtythette Cloaaquma o Ciojaeama muttepa- 
y Cp6uju u MaKeaottuju Koje je U31-10C110 iipoOecop 17a6.4o6uh 
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Ha ceoju.M upeaaeal-buma Ha ocHoey cehatha u 3a6e.aemalca.Cua 
tutTto oea pu3Hut4a Ctoaairtalca Huje oca7ta✓ a Ct7tpajtto 3a6e.aexcefta." 
MEHTOP AOKTOPCKI4X AHCEPTAIJHJA 
1956: MI/11)K° Ilporrnh — Muttepa.aoulKo—ieo.aotutca criiyouja 
oanuCauttx pyaa ieawc0 Cp6uje. 06jawbexo y cKpaheHoM oonnKy: Fe-
afiaJ114 BaJTK. nom, XXIV, 323-398,1956, Beorpag. 
1957: 3opaH MaKcHmoBnh — TeoxeMuja pacaaaatha yatapa6a3uit-
Hux ctrterta.: (13C,j fIplipogxo—marremammKor ckaKylneTa, Beorpag. 
1959: Mmeca Tep3Hh —17efflpo.aounco ucauiTtueathe ia6poea sta-
cuea 	JoeaHa u ocepta Ha ocffla.ae Ctojaee y Cp6uju. 06jaarbello 
y gBa gena. I — Feom axamH BamK. nom, XXVII, 1-416,1960, Beorpag. 
H II — KapaKTepHcTHKe 6a3nimnx marmaTcKllx cram y Cp6lljn. — Faa- 
CHI4K flpllpog. my3eja cpncKe 3eMJbe, A, 16-17,127-137,1962, Beorpag. 
1960: Hpegpar PHCTHh — By ✓ icaucKe ayuca.afte (iteyttuCaHe) cfflerte 
o6.4aciiiu jy2o3aCtaoHo oa Ti-buizatta. — 06jaarbeHo: Apx1413 3a TexHo-
morHjy, 3,1-74,1963, Ty3Ra. 
1960: KpcTaxoBnh Hanja — PenCiiieuctco ucattffluewhe a-appal/ty-
pe Attatepa ✓ta ipyne qupKokta u Atottaqufaa. (13C,11 IlpnpogHo—marrema-
TWIKOF cloaKyarrerra, BeorpaA. flperrxowio caonurretbe o pe3yryrarrnma 
HCHHTHBalba o6jaarbeHo y: Acta cryst., 1958: Redetermination of Oxygen 
parameters in Zircon (ZrSiO4), 11, 896. 
1963: AparocyfaB HHKOJIHh — IlemaCit- uti;at COP Jyiocitaeuje. — 
€1)C,j PygapcKo—reariono4 ckaKyaTeT, Beorpag. 
1964: Cao6ogaH Pam/1h — Mefita.no2eHe3a u muttepaime aapa2ette-
3e pyoutuffia anoea u wawa y Iliptaauju. ICJ PrlapcKo—reonoLuKll 
cf aKyJTTeT, Beorpag. 
1964: Jemexa 06pagoBuh — Ceoumeffliitto—Ctetrtpo ✓lotuica ucCtutitu-
eat-ba 01114WHUX ceoumettaffia Illymaouje. 06jairbeHo y cKpaheHoM o6- 
J111Ky. Feon. axamH BaRK. nom, XXXIII, 333-414,1967, Beorpag. 
1965: MHJIaH PHCTHh — VeHtewctco—cOpylcurypHu Calta0611 ypaft-
CKUX muHepa.att3atotja fyiocylaeuje. 06jairbeHo y cKpaheHoM o6rn4Ky 
ca PagycHHosllhem — FeHeTcm4 THHOBH H npoomemn crBapalba 
>miturra H mvfflepainnanHja ypaxa y Jyroc.naBnjn. PagoBll HFPH, II, 
27-35,1977, Beorpag. 
1965: MHJIOHI PaAyKllh. MetIta.autatu muttepa.au u pyoe KOH-
tio—xterfiamopOttoi opealla KO fiamitti-tKoi ZpaHtuuuouoa. tCJ Py- 
gapcKo—rearioniKm cipaKy.rcreT, Beorpag. 
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1965: BenH6op AReKcHh —17eCapo.aotuKa u ciapyKiiiyptia ciiiyou-
ja Kpucirta.aacraux utKpuibaqa EyKoeuKa u Pawctha. (DCA Pygap-
CKO—Fe0J10111K14 cicoaKyriTeT, Beorpag. 
1967: CTeBaH Al4BJbaH — Muttepa✓ owKo—CtertipaaotuKa ciiiyouja 
ipattufuoualiux cuu-etta Ctitape Mai-tune. cic•CA PygapcKo—reallonno4 
cpaKynTeT, Beorpag. 
1967: FaBpHiio Ae.ileoH — 17pumetta meiiioaa ttyKaeapkte ieo.funu-
je y oopeueat-by aCtcoayai He cCilapoca-tu ipaitufa ouattux ci-u-etta y CP 
MaKeaottuju. ACA PygapcKo—reanouno4 cl)aKyaTeT, Beorpag. 
1968: BojHcaaB ByjaHom4h — Muktepaywiuja, • -•eoxestuja u iette3a 
ceaumeHtTatux mattiaticKux .aexcutui -u- a Jyioc.aaeuje. 06jaarbeHo: HHCT. 
3a reo., pygap. 14 HCIIT. HyKaeapHllx H gp. MHH. cHpomma, floce6Ha 113- 
Aatba, II, 1-92, 1968, Beorpag. 
1974: H.Tmja MHhHh — Kona/Mica/Die, fikteymatTio.aul,TicKe u xuopo-
Cuepma.atte apomette y 6y.aKaticKum clic-mama /co -Clam-1Luce o6.aaciTtu. 
06jaarbeHo: PacllpaBe 3aBoga 3a ream H reock. ucTp., XIX, 1-138, 1980, 
Beorpag. 
1977: PaAMI4JIa MI4J10jKOBHh — Oopeueal-be crila6u.attocCuu efieme-
Haat- a y mycKoeurauma xemujcKu.m metTioaama. 06jawbeHo: FaacHHK 
flpHp. my3eja, A, 37, 1-49, 1982, Beorpag. 
1979: CBeTHCJIaB JaiHh — Kpuctrta.aoipaOcKa u muttepaaouitKa 
fiipopiaeakba cy.a0uOuux muttepa.aa 6aKpa y J5opy u meyfipooyKatTia 
aupomedia.aypwKe Cipepaae 6aKpa I3opcKe Caoauottuqe. (DCA Pygap-
CKO—reo.nomm4 ckaKynTeT, Beorpai. 
1980: CockHja ByKoBHh — Muttepa.atte acoquja4uje ciiiapux 01106- 
HO—qui-mat-tux uvbaKa—CapocKee y Illymaauju ca ocepru- om rta tteKe opy-
ie o6.aacCau y Cp6uju. 06jaarbeHo y cKpaheHom oalmicy: MHHepaMHe 
acoLHjaiHje cTapHx OROBH0-111414KOBHX HubaKa. FJIaCHHK IlpHp. My3e-
ja, A, 38, 11-87, 1983, Beorpag. 
1980: C.aaBo.Tby6 Tep3Hh — Ta.aujy.m u .wcuea y apceucKo attirtu-
MOUCKUM U 0.11061i0—qukticattum muttepa.attum Ciapa2ekte3ama fyioc.aa-
euje. 06jaarbeHo: F.TIaCHHK fIpHp. My3eja A, 37, 51-115, 1982, Beo-
rpag. 
1981: HHKOJIa KocTHh — Muttepa.aoulKo—etterficKa crliyouja 
HUIC.11-6aKpoee munepa.au3a4uje Mykta.au Xtli1C—a 3aM6uja. (DCA Py-
gapcKo—reamonn(or cpaKynTeTa, Beorpag. 
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HAYITHO — 14CTPAAHBAIIK14 PAA 
Eopaewc y Ilapu3y 
3a pee 6opaBKa y IlapH3y y JIa6opaTopHjH 3a mllHepanorHjy 
My3eja npHpopm4x HayKa, Kop myBeHor npocl)ecopa A. JIaKpoa (Lacr-
oix), papH Ha npoynaBamy meTanHinmx mllHepana y mHKpocKony 3a op-
6HjeHy CBeTJIOCT. 06jaarbeHH pe3yJITaTH OBHX nporiaBatba npepcTa-
BJbaJIH cy K0,11 Hac npBe papoBe 6a3HpaHe Ha npllmeHH oBe meTope y 
nporiaBamy pypHIIX mHllepana (6H6nHorpacjmja: 3, 9 fl 11 H Ap.). Y pa-
py o pyptiHm mHHepanHma (3) npHKa3aHe cy KapaKTepHCTHKe H mllKpo-
CHHMIII4 y op6HjeHoj CBeTJIOCTH pypHHx mHHepana MajpaHneKa, Bopa, 
PypHHKa, Animpona H Ao6posa. lioneB op Tapa, CTojaH IlaBnoBHh 
ocHHBa 36HpKy pypHvfx mHHepana H IblIXOBHX npenapaTa, Koja Bpeme-
Hom pocTmKe HeKOJIHKO xwbapa npllmepaKa. 
Y OBOM nepHopy (1927-1936) cKyna ca npodpecopom J. Opcenom 
Hcrurryje mmiepane maHraHa (2, 7, 9). Ca meTopom peHpreHcKllx HC-
HHTHBana mllHepana yno3Haje ce y MHHepanomKoj na6opaTopHjH 
Morella, me BpIIIH HCHIITHBafba maHraHomx mmepana (6, 7, 12). Pe-
3y11TaTe HCHHTHBafba o6jawbyje y maconHcy qvamlycKor mHHepano-
IHKOF ppyuma H y 3anHcHmwma clwamAycKe AKapemllje HayKa. 
Hope papa Ha npHmeHH TepmlliiKe aHanH3e y mliHepanorlljll (9, 
10, 17), 3HaTHy na>m-by nocBehyje HCIIHTHBalby 6a3fILIHHX H ynTpa6a3H -q-
H14X cTeHa 3naTH6opa (13, 14, 15). KpyHy nocnepamx HCHHTHBafba 
npeAcTaarba op6paHa pp)KaBHor poKTopaTa 1936. ropme Kop npocI3e-
copa A. JIaKpoa, npep KomHcHjom Kojy cy npotiecopH: M. J. 
Orcel, M. P. Gaubert, M. C. Jacob i A. Michel—Levy. AoKTopcKa pHcep-
TagHja arramnana je 1937. ropHHe Hop Ha3HBOM: „Les roches eruptives 
de Zlatibor (Yougoslavie) et leurs relations avec les formations crustal-
lophyliennes et seclimentaires environnantes" u: Bulletin Soc. Fr. Mineralo-
gie, LX, 5-137, Paris (16). 
AoKTopcKa plicepTagHja CTojaHa rIaBnom4ha (Koja HHje npeBepe-
Ha Ha cpncKH je3HK) capp)KH pBa Rena, op Kojlix ce ripm4 opHocH Ha 6a-
3141-1He cTeHe 3naTH6opa, a ApyrH o6pabyje xpHCmaacTe umplubge H 
cepHmeHTHe cTeHe HCTOT perHoHa. Ilopep yBoAa H yo6wiajeHor onurrer 
pena (reorpactIcKor nonoxaja, paHHifIX HCHIITHBalba H reonorHje Tepe-
Ha) y npBom peny paw cy KapaKTepHcTHKe nep3onHTa, Koje cy Ha OCHO-
By mHHepanHor H xemlljcKor cacTaBa Kao H cTpyKType H3pBojeHe Ha TpH 
THna. AyTop o6pabyje H cTeneH cepneHTHHH3a4Hje, a noce6Hy na)KHDy 
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nocBehyje xHgpoTepmanHllm H HHeyMaTOJIHTCKHM mogHckHKaucHjama 
mmiepanHor cacTaBa nep3onnTa (py6etoaKgHja 14 ge3HHTerpagllja, cep-
neHTHHH3a4Hja 14 amcpH6onH3a4Hja). HCIIHTHBaHa je mllKpocTpyKTypa 
cepneHTHHHTa, gaT je H.14X0B mHHepanHH H xemHjcKH cacTaB, a TaKoIe, 
npHKa3aHe cy H 1-b14X0Be Tepmw-Hce aHanH3e. je eBonygHja Hgeja o 
nopeKny 14 mexaHH3my cepneHTHHH3agHje, Ha OCHOBy ilera gmcKyryje H 
nopeKno cepneHTHHH3ai4je nep30urra 3JIaTH6opa. 
Hopeg nep3onliTa HCHHTHBaHH cy H ra6poBH, KaK0 MHKpOCK011- 
CKHM TaKo H xemHjcKHm HyTeM. flpHKa3aHa je H,HX0Ba TpaHcctlopma-
gHja y amcl3H6onwre, Kao H npoHec ypanHTH3a4Hje, a npeTnocTaRrbe-
Ha je H IbHXOBa cTapocT. 
KOHCTaTOBaHO je pa y perHoHy 3naTH6opa gonepHTH, KOjH cy, Ta-
Kobe, o6yxBaheHH Te3om, 3ay3Hmajy Ba)KHo mecTo. flopeg reorpack-
CKOF nono>Kaja H Hai-H4Ha nojaarbHBaffia ayTop je gao H mllHepanHH H 
xemHjcKH cacTaB gonepwra. Ha OCHOBy mHHepanHor cacTaBa H cTpyK-
Type H31BOjeHH cy: HopmanHH gonepHTH ca ayrliTom, mHKpora6poBH 
ca cpeHoKpHcTanHma cpengcnaTa H ayrllTa H 6a3aaTcKH o6cHgHjaH ca 
1-114)KOHHTOM H nnarHoKnacom. 3aTHM cy npHKa3aHH OpT0aMCP1460JIH-
TH H naparHajceBH 3naTH6opa. Mey amclm60nHTHma cy H3gB0jem4 am-
4:01460.11 HTH ca cpengcnamma H amcl)H6onHTH 6e3 cpengcnaTa ca nHpoK-
ceHom H rpaHamma KOjH cy, TaKobe, HCIIHTaHH MHKpOCKOTICKHM H xe- 
M14jCKHM nyTem. AaTa je H,HxoBa npeTnocTawbeHa cTapocT, nopeKno 
H napareHe3e. 
Y gpyrom Aeny o6paIeHe cy cegHmeHTHe cTeHe Kap6oHa H nep- 
ma cKyna ca KpHcTanacTHm 111KpHJb1A14Ma, CP14:1HTHIIIIHM LIIKp14,1bIIHMa 
H KBaNHTHma. 3aTlim cTeHe TpHjaca Koje Hmajy BeJIHKO pacnpocTpa- 
tbeffie H npeAcTaBfbeHe cy: gpBeHilm nemnapHma, Kap60HaTHHm cTe- 
HaMa H pagnonapHTHma. KpeJHH, CeHOHCKH, cegHmeHTH ogroBapajy 
KoHrnomepamma, KBapuHTHma H Kap6oHaTHHm cTeHama ca HHTepKa- 
na4Hjama rnimaga. CegumeHTHe cTeHe Tep4Hjapa npegcTawrbeHe cy 
Kap6oHaTHMa ca HHTepKanagHjama jacnHca H rnmlaua, a TaKobe, H 11p- 
HHM KpeinbagHma ca anrama. 
3a cBe Hcm4THBaHe craw, KaK0 npBor TaK0 H gpyFOF gena, gaTH 
cy ogroBapajyhH npocinum. TepeHcKa FICHHTHBalba ayTop je o6aBHo 
npeTe>KHo op 1924. go 1927, a genom H y ToKy 1929. rogHHe. 
YTHilaj cjpaHuycKe illKone, a cneglijanHo npotsecopa A. JlaKpoa, 
oceha ce cTanHo y pagoanma npocpecopa flaBnoBHha Kao H y opraHH-
3agHjH 3aBoga H HacTaBH. 
Hope papa y na6opwropHjama BenHKy naxo-by CTojaH flaBnomh 
nocBehyje TepeHcKHm HCHHTHBal-bHMa H 06H,TIa3H Tepeue (13paHgycKe, 
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II1BajgapcKe, CKaHAHHaBHje, Kop3HKe H ceBepimx gerfoBa MapoKa H 
AIDIowa. 
17.9epaCuaK y 3eMfby, iiepuoa do 1941 
Ho 3aBpmeTKy cnenHjanmaHHje H 00patbeHOm goKTopaTy CFO-
jaH flaBaomh ce Bpaha y 3emmy H paAH Ha HCIIHTHBal-by mnHepana, py-
ga H cTeHa Hanle 3ewhe Kao H Ha HacTaBH y MHHepanomKo—neTpo-
rpacj)cKom 3aBogy CDHJI030CtICKOF c134aKynTeTa y Beorpagy. 
Y TOM nepHogy CTojaH FlaBnom4h nocBehyje BenHKy na>mby pa-
Ay Ha Tepelly, pe3ynTaTHma KapTHpaffia H HCHHTHBalby pygm4x nojaBa 
Koje o6jaarbyje Kao H3Bencraje o pay Fear'. HHCTHTyTa Kp. Jyrocna-
Buje. OBHM pagoBHma o6yxBaheHH cy JIHCTOBH „3eopuuK" (119); 
,Kpynatt," (20); „Kattattutc, Ile6atte u Kymal-to6o—Cicoiime" (14); 3aTHM 
JIHCTOBH: „17ertipoeau, Hapahun, Kpyrtatb, Kymalweo—CKonibe" (127). 
Ha .TH4cTy „IleFupoeau" pygHe HojaBe mory ce H3AB0j14TH Ha 6aKap-
He, 0.TIOBO-1HHKaHe, rBo3geHe H nHpwrcKe ca HeIHTO 3naTa H 6aKpa. Ha 
OBOM nHcrry nopeg HpHmapHHx nocToje H ceKyHgapHe HojaBe 3JIaTa y 
anymAjoHllma HeKa, ByKOBe peKe, JomaHmiKe H ByKoBagKe peKe. 
HajpacnpocTpaffieHHje pyge 6aKpa mory ce H3AB0jHTH Ha gBa TH-
Ha: HpBom 6H npHnagame pyge Be3aHe 3a gpBeHe neuriape (manaxHT, 
a3ypHT, XaJIKO3HH), cTBopeHe Ha TemnepaTypama Haim 90° C (cynep-
reHH XaJIKO3HH). ApyrH THH, cHpomainHHjH 6aKpoM anH 3HallajHHjH y 
CKOHOMCKOM nornegy, npegcTaBfbeH je III4pHTOM H XaJIKOTIHpHTOM. 
Hpema TepeHcKom HCIIHTHBalby npeTnocTawbeHa cy gBa Hainnia HO-
cTaima pyga: HemeHTaHHja gy6HHcKe cynctmgHe pyge— xanKonHpHTa H 
rifipwra, cTBapaibe ceKyHgapHor xanKo3HHa KojH je no yTHHajem no-
BpHIHHCKHX Boga npeTBopeH y Kap6oHaTe 6aKpa, H gpyrH, BepoBaTHH-
jH, Be3aH je ca aHAe3HTCKHM epyrigHjama y o6nacTH H3meby 
KpenarbllHa H flnaBgeBa. 
Ha JIHCTy „Kpyaatb" TepeHcKHm nporiaBarbem nogBprHyre cy 
nojaBe 0.TIOBHOF pygifinTa THCOBHKa, 6aKapHor pygmllTa Bo6Hje H 6a-
KapHe nojaBe Be3aHe 3a gHja6a3e H3meby THCOBHKa H cena F. Jby6o-
Buje. 
FogiumbaKy ream. HHcTHTyTa Kp. JyrocnaBHje o6jawbyje HCHH- 
THBama OROBHO—IAHHKOBOF pygmnTa „AjBaJIHja" KOg flpHILITHHe (32); 
3aTHM pe3ynTaTe HCIIHTHBal-ba meTantmx pygmuTa Ha JIVICTOBHMa 
„Caipymuua—Le0e.auja" (33)„,./1e6atte" (34). TepeHcKa Ha4THBatba 
OJI0B0-414HKOBOF pygifinTa „AjBanHja" yKa3ana cy Ha moryhy reHe3y, 
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Koja die 6HTH ynoTnyrbeHa geTaJbM4M .11a6opaTopHjcKHm aHaffinama. 
Home HHTeH3HBHOF y6Hpaiba, pacegaffia H cTBapatba nyKoTHHa y 
mKplubgHma H mepmepHma Ao.11ani go gHpKy.11agHje Tepmammx Boga 
6oraTHx McTaJIHHHHM pacTsopHma Be3aHHm 3a BynKaHcKe eKcxanagH-
je aHge3HTcKe jaffieBcKe mace. 
Ha JIHCTOBHMa „Cfapymuqa—Le0e.auja" HcnHTHBalla pygmliTa 
o6yxBaTajy: xpomHTcKe, nHpwrcKe H 6aKapHe pyge. CeBepHo H jy>KHo 
og Ba.aallgoBa jawbajy ce pygmr_rra xpoMHTa, ca HoBoomopem4m pa-
gomma y jyroHcTonHom gemy, rAe ce pyga npoTexe y o6m4Ky „c.11oja" 
npaBga CC3—JJH, IIITO je yCJIOBJbeHO TeKTOHCKHM noKpeTHma. PygH-
IIITa Ha HCTHM JIHCTOBHMa, H3gBajajy ce Ha TpH rpyne — IIHpHT-
cKa ca maw 6aKpa, 6aKapHa H 6aKapHo—m4pHTcKa. HacTaHaK npBe 
rpyne Be3aH je 3a rpaHHTcKe HHTpy3Hje cl3ypKa macHBa, xHgpoTepmam- 
HO pygmuTe, a He HacTaje KOHTaKTHO—MeTaM0pCkITHM nyTem, KaK0 cy 
cmaTpanH paHHjH HcTpa>KHBanH. 
HporiaBaffiem gepy3HTcKor pygmuTa THCOBHKa Kog BarbeBa (26) 
ayTop Be3yje nopeKno pyglinna 3a HHTpy3Hjy nopcimpHTa y AMIJI0110p-
cKe KpeinbaKe. flpHmapHa pyga, rameHHT, HacTama je meTa3omaTo3om 
KpeillbaKa no yTHgajem gy6HHcKux TepmaRHHx Boga 6oraTHx mem-
J11411H14M pacTsopHma H eKcxamaimjama. 143gBaja geT14p11 Cl)a3e y o6pa-
3oBaiby OBOF pygmuTa. 
Ha 36opoBHMa CpncKor reallonwor gpyinTBa CTojaH HaalloBHh 
je jiao BehH 6poj npHKa3a mHHepaaa, criegHjamHo meTa.rmillifix, Kao H 
cka3a mHHepammagHje (21, 22, 23, 29, 30). CBa HCIIIITHBafba 6H.na cy 
6a3HpaHa Ha ocHoBy nporiaBana pygH14X mHHepa.na y mHKpocKony 3a 
og6HjeHy CBeTJIOCT H Kao IIITO HaBogH M. flpoTHh (1982): „Oeo cy y 
uciuo epeme 6u.au u Cipeu o6jaeybeHu fioaatot Cue epciTte y Jyiocaaeu-
ju, 6a3upattu Ha Cipumettu jeatte !wee mertioae KOo nac y upoytiaea1by 
Heapoeuattux u.au pyanux muttepa.aa." 
17epuoo oa 1941. ao 1981. ioauHe 
3a pee Apyror cBeTcKor paTa pag y MHHepamoinKo—neTpo-
rpatcKom 3aBogy npecTaje, a 36HpKe Hamm H cTpaHHx mHHepalla cy 
cKnoibeHe H TKO camyBaHe og oKynaTopa. 
Ho 3aBptHemy paTa y MHHepamonwo—neTporpacipcKom 3aBogy 
ocTajy camo Asa npocf)ecopa: JOBaH TOMHh H CTojaH Haallom4h, og KO-
iHX je JOBaH TOMHh yrIpaBH14K 3aBOTka Ao 1946, a IIOTOM CTojaH HaBno-
BHh. 
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Hope BenHKe npeonTepeheHocTH Ha peopraHH3a4HjH 3aBoga H 
HacTaBH, CTojaH rIaBaom4h HacTaBm.a H ga.The ca xaymxHM pagom Ha 
oTKpHBalby H HCHHTHBalby mymepayla Hanle 3emJbe. JegaH og TaKBFIX 
milHepalla je xanKostaHHT, peRaTHBHO pea mllHepan (40), KojH je np- 
B14 nyT Kog HaC HCHHTaH OTITHITKOM MeTOAOM nomohy cipoToemeKTpHil- 
He henHje 3a ogpebHBathe meTampimix mllHepaaa y 0A6HieHOj CBeTJ10- 
CTH. 
Y pay ca H. PHCTHheM (82) o ReygHTHma H H,HxoBoj TpaHccf)op-
magHjH y aHaRgHm npBH nyT je nporiaBaHa H3meHa KaTjoHa aJIKaJIHI4X 
enemeHaTa Kao H KanagHTeTa KaTjoHcKe H3meHe neywrra H aHarnm- 
ma. Ha OCHOBy HCHHTHBalba JleyHHTCKHX cTeHa fibmilaHa yTBpbeHo je 
npncycTBo Beg BpcTe .ileygHTa, jegaH CBe>l< H gpyrm HOTHyHO npomeibeH 
y aHarigHm. YTBpbeHo je ga KaTiOHH K H Na peRaTVIBHO JlaK0 0A.TIa3e 
H.TH4 ce 3ameibyjy y cBe)Kem neylAwry, a 3HaTHo caa6Hje y allammmy. 
06jaarbyje BAH 6poj pagoBa o a36ecTy CTparapa, KaKo o thero-
BHM nojaBama TKO H 0 xemHjcKom CaCTaBy H moryhHocTH HcKopmnha-
Baffia (43, 51, 55, 62). 
HHTepecaHTaH je pag 0 HOjaBH KpOKHAOJIHTCKOF a36ecTa H3 Xa-
mmoBaga, BocHa, (79, 84), rge je Ha ocHoBy geTaJbHor HCHHTHBal-ba 
3aKibygeHo ga oBaj ogroBapa npena3Hom Tliny H3meby H.TlaBHX jy>KHo-
act)pw-IKHx H KaHagcm4x a36ecTa ca npeaa3om Ka a36ecTy BomHBHje, 
ogiloctio Aa CBHJIaCTO—B.11aKHaCTH KpOKHAOJIHTCKH a36ecT XammoBa-
ga no cagp>Kajy marHe3Hjyma nperia3H Ka aHT0C1314JIHTCKHM THHOBHMa. 
IIpeTnocTaarbeHo je ga je oBaj Till a36ecTa npogyKT xllgpoTepman-
HO—KHCeJ114X pacTBopa Ha (1)Hriwre H gpHe gaTIOMVITCKe KpeinbaKe y3 
yuienthe TeKTOHCKHX noKpeTa. 
HacTaRrba H garbe pag Ha HcHHTHBatby cacTaBa H HaiTHHa nocTaH-
Ka Kao H KJIaCHG1H4KallHill Hamm maHraHcKlix pyglinna (47) Kao H 0 
IbHX0B0i nojaBH y cBeTy (64). Y pay o maHraHy, KOA Hac H y cBeTy, C. 
IlaBnomh gaje reoxeMHjy maHraHa, theroBo pacnpocTpubeffie y cBe-
Ty ca onHcom EnaBHHx ne>KmuTa, mHHepane maHraHa H Hai4H nocTaH-
Ka maHraHomx pygmuTa yonnrre. Iloce6Ho pa3maTpa nojaBe y Hamoj 
3eMJIAL, H3HOCH ripogyKgHjy maHraHa y ToHama H pe3epse. Pagli maK-
mer npernega gaje npHKa3 pygmuTa no peny6m4Kama. Y Cp6HjH H3- 
ABaja: cegHmeHTHo—cy6ByriKaHcKa, xligpoTepma.ilHa H me>KHurra maHra-
Ha Be3aHa 3a HOBINHHHCK0 pacnagaffie. Y 3aKrbyiiKy KoHcTaTyje ga je 
6ygyhHocT maHraHa KOA Hac Be3aHa 3a TBopeBHHe TpHjacKe cTapocTH, 
MaHraHCKO—CHJIHKaTHHM cy6ByaKaHcKHm THHOBHMa. YjeAHO HOCTaBJba 
npoariem Koplimheffia pogoxpo3HTa H gO6Hi aibe maHraHa H3 rBo3geHlix 
pyga Bapema H Jby6Hje. 
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Kao irmaH CaBeTa Fe0J101HKOF HHCTI4TyTa CAHY pyKOBOA140 je o6- 
pagom maTepHjama npmgmbeHor 3a pee „tiajoautuplittjux ti naj6o-
'be opiattu3oeattux Komuctratettux Atuktepaaoluico—metriaiwienttx uc-
Ca pawcueakba KoI:lacy-mica" (46, 57). 
lipoyiTaBajyhH KBapgHTe H H3 11314X Ao6Hjelnix KBapwmx oneKa 
LIeIIIKe, MaBposa H Flornme (53) 3aKybytiyje Aa  cy KBapHHTH Homme 
H3rp4eHH OA CHTHO3pHOF, BJlaKHaCTOF KBapga H KarmegoHa Kao ge-
meHTa. XHApoKBaNHTH flornme (73) HCHHTaHH Cy OHTHIIKHM H xemHj-
CKHM HTM H 3aKibrieHo je Aa  je cwrifigHja nopeK.11om H3 cepneHTHH-
cKe noAHHe, Kao H Aa  genom HOTHIle OA TeNHjapHllx nemnapa y Kojw-
ma je CHJIHHHja pacTBopeHa Ha mecTy. 
CTojaH HaBJIOBH 1 , 3ajeilHo ca MHpKOM HpoTHheM, BpLIIH HCHHTH-
Batba 60KCHTa rope (74, 104), KaK0 OHHX KOjH ce jaBJbajy Ha TpH-
jaeKoj H jypCKOj TaK0 H OHHX Ha KpegHoj HOAJI03H. 3aK.rbyilyjy ;la cy ripH 
cTBapalby milHeparia 60KcHTa gemoBama ABa cJaKTopa: pa3IVIIITH THH 
„4pBeHmAa" (y norneTty xemHjcKor cacTaBa) H eBanygnja KaTIOHAHHX 
KomnoHeHaTa. KacHHje cy HcnHTaHa nexunirra AHjacnopcKm 6OKCHTa 
KocoBa (124, 129), nporieH je H Al4KFIT H3 6oKcHTa 13.naceHH4e (136). 
AI4jaCII0pCKI4 60KCHTH Fpe6HHKa (KOCOBO) ClJopmllpaHH Cy y TOKy 
emep3Hje OA Amber Typoila Ao  maxcTpHTa, oTt FJIHHeHO—FBO)KbeBHTOF 
maTepHjaaa genoHoBaHor y KapcTHHm genpecHjama RofboTypoHcKor 
nameopeJbeolm. MaTepHjam 3a cpopmHpai-be 6oKcHTa Ttemom je Hope-
KROM ca yriTpa6a3H -qHHx TepeHa, a geaom H OA Anja6a3a H TBopeBHHa 
Allja6a3—poxola4Ke ckopmagHje, KojH je TOKOM maTepHTH3agHje TpaH-
cckopmHcaH y 6oKcHTe. Y npowcy maTepHTH3a1Hje Si je muneIna, a 
Ni, CO H Mn Cy KOHHeHTpHCaHH y HOAHHH me)KmuTa Ha 6a3HmHoj Kpei-F-
H.anKoj 6apHjepH. 
Ca capaTtHligHma, CTojaH rlaBaomh HcrifiTyje mHHepame: nnkpo-
414HKIIT H CMHTCOHHT (83, 90). FlpBH nyT cy AaTe AerramHe aHamH3e XH-
gpoginiKwra H CMHTCOHHTa H3 pyAHHKa Me>KHge. FloTspbeHo je Aa  je 
XHAIJOHHHKHT ceKytmapHH mllHepan. TaKOIe , CMHTCOHHT je ceKyHAap-
HI4 mmlepan, Hacrao ojA npHmapHor almaepwra, KOjH je TeKTOHCKHM 
nyTem ApoarbeH H Kojli je noA Aejcmom XHJ1OTMH npeniao y cymcpaT. 
PaCTBOpH 4HHK—cyacparra gellOHOBaH14 y A01 -b14M AemosHma pearoBanu 
cy ca Kpeinbamma H HTM meTa3omaTo3e gaJ114 cy CMHTCOHHT. 06a 
MHHepana cpopmHpaHa cy Ha HyDKHm TeMnepaTypaMa. 
TaKobe ca capagmmwma, C. Flamomh HCrrnTyje cegllmeum-re mar-
He3wre (81, 86, 96, 102) 3a Koje 3aKJ-briyjy Aa Cy Hacra.rm noA AejcTBom 
xHAporrepmammx pacTBopa 3a BpeMe H nocme Tano>Ketba TepwjapiT iX 
ceAumeHaTa. TaKobe, HalliTyjy nupomorKtniT 113 .113y6lije H NIHMeTe3 IT 
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143 Ba6a H THCOBHKa (88) 143a npBH mHHepaR cmaTpajy Aa je ceKyHgap- 
HOF nopeKna. MHMeTe3HT je HacTao Kao ceKyllgapHH npogyKT y OKCH- 
TIaL1140H0j 30H14. 
Ha OCHOBy KOMIIJIeKCHHX HcTpa>KHBai-ba H3gBojeHH cy H THII0BH 
mHHepanH3aHnje Cy.TIC414Aa H OII0BH0---III4HKaHHX pyga Ha POF03HH (97). 
3aKrbrieHo je ga CKapHOBCKH Till IIIIH14HeeKoHomcKy mHHeparanaH-
jy, xympoTepmanHH THII IIpegcTaarba npaBo 0,TIOBHO—IIIIHKaHO opygme-
H,e, xHgpoTepmamie KBapivie )KHne H Mace ca OHOB110-1_11414KOBOM py-
gom H F1HpHTOM mory ga 6ygy HHTepecaHTHe, a.gH maihe og npeTxog-
HOF, xllgpoTepmalma nHpHTH3a4Hja Hnje eKOHOMCKOF 3Hamaja Kao 
H Hp0M4.1114TH3aLIHOHa nHpuTH3ailmja. 
IlpBH nyT y Jyrocnamjn OTKIDI4BeH je pegaK milHepa.g rpacfrroHHT 
(99, 103), KOjH je goKa3aH 014THIIKHM, xeMHjcKHM, peHgreHcimm H cneK-
Tamil/1m meTogama, a HcHHTaHe cy H H,eroBe C1)14314 14Ke oco6HHe. 
CTojaH liaBnom4h, Nieby npsHma, peHgreHcKHm meTogama HcTpa-
)Kyje cTpyKType npmpOgHmx H CHHTeTHIIKIIX mHHepammx maTepHja og 
Ba>KHOCTH 3a cTaK.HapcKy migycTpHjy (87), rge npoynaBa nojaBe KpH-
cTa.11a H ApyFRX HegocTaTaKa y HaTpHjcKo-Ka.TinHjeKom npo3opcKom 
cTaKmy. MaTepHjan 3a cTBapaffie HegocTaTaKa npoucTwie og OCHOBHHX 
cmpomma, gilHac H IlIaMOTHHX oneKa y nehll H og oanora nehm. 
11pBH je y Hamoj 3eM.Tb14 Bp1IIHO reoxemmjcKa H npocneK4HjeK0 re-
oxemmjcKa HcTpa>KHBama enemeHaTa H mmiepana, cnennja.rmo mime-
palm ypaHa. IlyHy na>Ktby CTojaH flamoBnh ca capagmnimma nocBe-
hyje HyKmeapHHm mllHepaAHllm cHpommama perHoHasnio HcTpa:›Kyjyhll 
TepeHe name 3em.The H Hama3ehH Heno3HaTa ne>KHHcra ypaHCKHX MH-
Hepama noTpe6Hux 3a HyKneapHa HcTpa>KHBaH)a H HugycTpHjy. 
flocae HaRacKa ayTyHHTa, ceKyHgapHor mmiepana ypaHa (M. 
PHCTHh, 1947), ypaleHe cy KomnfreKcHe cTygHje rpaHHTomgHnx ma-
cHBa JyrocRaBHje (98, 101,132). flopeg TepeHcKHx Hamm/mai-ha Bp-
meHa cy neTpagomKa, mHHepamoinKa H reoxemujcKa HcTpa>KHBafba 
(pacnogema U, Th, K 20, Na2 0 H ememeHaTa y Tparoffnma). KacHHje 
3W-10 11141-by H HcHHTHBaiha nermaTliTa (109, 111) Kao H nojegymllx MH-
Hepama H3 41)VIX (114). Y pally reoxemmja nermaTHTa Jyroc.naBuje 
(111) C. IlaBnoBnh cKyna ca Jr. HHKoRHhem H3gBaja Tion rpyne Her-
maTnTa y 3aBHCHOCTII og BpcTe opurHHanHe marme (rpaHngHopHT-
cKe, rpaHHTcKe, MOAT om4T-aKepuTcKor Tram H rpaHHTcKe, aRKalmo-
MOITHOHHTCKOF THna). FlermaTHTH npBe rpyne og.IHKyjy ce cagp)Ka-
jem Ti, Th, peTKVINI 3eMJbaMa H P, U, Apyra rpyna ca Be, Nb-Ta, U, B, 
p Th I peTKH,m -.3emirbama a Tpcha rpyria ca Be, Li, Sn, Nb-Ta, B, F, 
P, 	peTKI1M 3mi-bawl. TONI FrillIWKONI V -1713INI,Hilti 	-{,/ Hamm,' ner- 
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maTHTHma OKO 70 mmiepanHHx Bpcm, Koje cy HcrurraHe H cem11KBaH-
THTaTHBHIIM cneKTpamHvim aHanH3ama. 
Ilpocl)ecop Ilamom4h, cam HJIH ca capagHHnHma, ramie o HyKne-
apHo—eHepreTcKoj 6a3H y Cc1)1 3J (112), o fIepaIeKTHBHOCTI4 H pe3ep-
BaMa ypaHa (113, 116) y Hamoj 3eMJbH, nana3ehm op oninTeycBojem4x 
KpwrepHjyma 3a ogpebkmaibe IIepelleKTHBHOCTH, KaK0 Ta-
KO H er3oremix mexanuTa. Hope ornuTe realloniKe rpaIe JyrocnaBH-
je npHKa3yje H onme nojmoBe meTalloreHeTcKe aHamH3e Kao H mem-
noreHeTcKy pejoHH3a1 Hjy Hanle 3emfbe. Kao IIITO H cam C. Flamomh 
HaBogH, „oeaj pad (113) Cipeacruaeiba upeu u aocflia cAte✓ u noKytuaj 
oope0eathaotTlettqujaattux pe3epeu ypatta ICOO Hac". 
Iloce6aH onyc HcTpa>KHBai-wor papa npocl)ecopa IlaallosHha ca 
capagHHIAHma npegcTaarbajy HeocepneHTHHcKH mHHepa.Tn4 (138, 139, 
140, 141), ogHocHo „Atuttepaau Koju HaaTiajy Hata-motto aoc✓te peiuo-
HarzHe cepaeHircunu3aquje, y 3oHama ffieKITtoucKux Oe0opmat4uja 6u.ao 
Ha xitaaktum KouiTtaKirtuma uau KouraaKCauma ca maimaCacKum, eya-
KaucKum catmama, ucaythaeajyhu uyKowuHe u KaHaae Koju cy amoiy-
huau 4upKyaaqujy xuapotilepmaaHux pacOeopa". OBa HcTpaxamatba 
npeAcTaarbajy HacTaBaK papa Ha npoymaBalby a36ecTa H rberoBor o6pa-
3oBaffia Op 1962. rogpme. Y cTBapH, 3anenH OBHX HCIIHTHBalba noTvpiy 
join paHHje 3a pee papa CTojaHa flamoBliha Ha goKTopcKoj gHcep-
TanHjH, Kaga cy H HOCTaBfbeHH npo6.nemH nponeca cepneHTHHH3anH-
J e. 
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110. X—Ray Study of Six—layer Orthoserpentine, (with I. Krstanovid). — Am. Mineralogist, 
871-876. 
1968. 
111. La geochimie des pegmatitets en Yougoslavie, (avec D. Nikolie). — In: Origin and di-
stribution of the elements, Amsterdam, Pergamon Press, 721-737. 
112. 143eettuTiaj o i-tyKneapt-to—euepietricKoj cupoeuticicoj 6a3u y COPJ, moiyht-tocITI 
menoi ucKoputuhaeatha u pa3eoja, (ca III. Camom). — I CHMH. o eneprerrnnn Jy-
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CTojaH 14. IlaBaoBlih 
117. Ctitathe u oa✓bu pa3eoj Atuttepaizowico—Kpucraa.aopaOcKoi ucCiipaycueat-ba y CP 
Cp6uju, (ca C. HyKoBilhem, 14. KpcTaHomheM, AnexcaHgpoBHhem, HHKO-
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CTojaH H. flaBnoBHh 
(1)0H,L(OBCKH MATEPHJAH H EJIABOPATH 
1. KpucOartactriu tuKpurb4u taupe o6riaciriu )1(uffikto2 17o0oKa u uojaee 2-03o3oe-
Hux pyaa. - (DCA Feomicfirryra, 1952, Beorpag. 
2. [H] M. PHCTHh: IletTipaaoulKa, ieoxemujcKa a raeKruoucKa apoptaeal-ba HeKux 
ipartura a fyioc.aaeuje u KapaKruep 1-6UXO6UX ypaticKux munepa.au3aquja. - (DCA 
Few/im/1'qm, Ho. 1168,1-73, 1961, Beorpag. 
3. [H] M. PHCTHPi: 1/13yLiaearbe ipanuCtiouaa fyiocsaaeuje u tbuxoee nepcaeKiauetto-
arlu Ha ypan. - (DCA FeomicmTyTa, 1961, Beorpa). 
4. 143piaeathe ipanutria Epl-bui4e, EyKy.tbe u Jacilipe6qa u tbuxoea fiepcneKru-ue-
Hoctri Ha ypatt. - ICJ FeomicTHTyra, 1962, Beorpag. 
5. CtTlyOuja mutteparzowKoi u aeflipoipaOcKoi cacaiaea pyoa u ditetta .aedicututIta 
Fe u Mn y BuX. - (DCA Fem. HHCTHTyTa y Capajesy, 1962. 
6. [H] JI. HHKOJIHh [H] M. Paulo/1h: Ctityauja muneparzowKo- -tierapoipaOcKoi apo-
yttaeatha y3opaKa pyoa u craeHa BocHe u Xeptleioeune. - Beorpag, 5 gemosa, 
1965, 1-161, (JenoHoBaHo y AyTopcKoj areHLHjH). 
7. [H] 	HHKOJIHh: Crayouja rutdioea arzt-fiepaquje aTiena o6.aacifiu llojana u Hu- 
KytuiTiaKa, Beorpa). - 1966, 1-161 (AenoHoBaHo y AyTopcKoj areHUHjH). 
8. [H] Ji. HHKOJIHh — CiTayouja o munepailotuKo-xemujcKau ucCaTiu6atby Keap4u-
rtia u3 Iloopaumut(e Koa MpKothuh Fpaaa y BocHu. - Beorpag, 1966, 1-50, (Ae-
110H0BaHO y AyTopcKoj areHLHjH). 
9. [H] H. 3apHh [H] J1. HliKonHh: Ctriyouja 6oKcurfia B.aacekame y BOCHU. — Beo-
rpag, 1967, 1-80, (AelloHoBaHo y AyTopcKoj aremAHj11). 
10. [H] C. PaKHh [H] 	Hllicarmh: CiTtyouja Cu (6aKapHe) Atuktepa.au3aquje Cuma- 
Koea y BOCHU. — Beorpag, 1968, 1-129, +AHexc II, 1-45. ((DCA Pygapcxo-Feano-
IIIKOF ckaKyJneTa). 
11. [H] g. FillKarmh: CiTtyouja o Cipopiaeamy .necHoi .i.auftuultria y EaiTtajtanot, npea-
y3ehe „Paa". - Beorpag, 1968, 1-74, +AHexc II +AHexc III. ( ejenotioBaHo y 
AyTopcKoj aremAlij11). 
12. [H] J1. HHKOJIHh: CiTiyouja Muttepa.toutKo-xeniujcKoz apoyziaeakba crtiena (Zpa-
06141-ICK02 malitepujaita) 3a 6party „Baniey" y Fetuteju. - Beorpag, 1969, 1-62, 
(jjelloHosatio y AyTopcKoj aremv4j14). 
13. [H] JI. HHKOJIHh [H] H. KocTHh: Cffiyouja Cipopiaeama muttepaymoi u xemujcKoi 
caciTiaea yi.aieea pyouuKa „AizeKcuHaq". - 1970, 1-80, + AHexc ca 36 npwa. 
110H0BaHO y AyTopcmj aremwjll). 
14. [H] A. HHKOJIHh: 14313ettartaj o rteCu-poipaOcKam u xe.mujcKam apoyttaeat-by  cute-
Ha BpmatiKe Bathe. 1970, 1-23, +4 Tab. +1 glljarpam - Beorpag, ((DCA Pygap-
CKO-Fe0J10111KOF ckaKynTerra). 
15. [H] C. PaKHh, HHKOJIHh [H] Bepa rhopeBHh: aityouja agoeo-twuKaHoi .ne-
xcututTla „E.aaioaaia " Beorpag, 1971, 1-58, + Atiexc I, 1-53, + Amexc II, 1-80, 
+ AHeKC III, 1-29, ca 48 ripn.11ora. - ((DCA PygapcKa-reanoinKor ckaKyriTeTa). 
YUBEHHI114 
1. MuHepa.aoMja (ocHoeuu Kypc). - Ayropmosatia cxptirfra. - 2. H3gaH)e. Beo- 
rpag: Harma lo-brira, 1-110,1948. 
2. OcHoeu iietTipoipaOuje Ca ;Taff -IA:um upuKa3oM Antuepaila Koju it32pa yay caie- 
He - Ca K. FlemoBilhem. 13eorpa4: Harm Kibura, 1-158,1950. 




1-1pnJucom 1,13pag e Texcra o GrojaHy IlamoBllhy Kopkunhetia je rpaba BH6.11liorpac1)- 
cKor ogerbefba 6146nnorreKe CAHY. 
1. Kmileopa 3a munepaztoiujy u rterapoipaOujy. 1963. — Y: 100 ioautta Ou.ao34- 
CK0i Oatcy.araeirta, 1863-1963. Pegairropli. T. Ai*.rinh, g. Brief-10B, P. Capa-
mai-LT(11h. 673-686, Hapoglia Krbllra, Beorpag. 
2. Stojan Pavlovi — Biografija. — Ljetopis JAZU, 72, 207-208, 1967, Zagreb. 
3. OrojaH Ilaanom4h — BuoipaOuja u 6u6.nuoipaOuja. — Fogimnbax CAHY, LXIV 
3a 1957,1958,268-273,1980, Beorpag. 
4. Orojax Ilaanomh — BuoipaOuja u 6u6.auoipaOuja. Aollyria. — Fogliunbax CAHY, 
LXXXVI, 189-196,1980, Beorpag. 
5. Milpxo Ilpomh, (1980): Muttepa.aoMja u CtertipoipaOuja. — Y. 30 iooutta TIM' 
YHueep3uffietita y Beoipaay, 1947-1977. Ype)HHK: J.  Bwropomh. 423-431, 
HMO, Beorpag. 
6. GrojaH IlaBnomh — 100 ioauna Feo.aouvce tuico.ae u ttayKe u 35. ioautta pyoap-
oce uncofte u HayKe tea BUCOKOWKOACKUM yciTianoeama y BeoipaOy / ypegi-mx 
Mllpico TIporrHh. — Beorpag, 137-138,1980. 
7. MHpxo Ilporrlih (1982): AKaaemuic Ctilojati Ilcumoeuh. — 3ari. Cpncicor nom. 
gpyurrBa 3a 1981,31-35, Beorpag. 
8. Ilasmomh CirojaH —110. ioauna ieanoiuje u 45. ioautia pyoaperu- ea Ha YHueep-
3utTleilly y Beoipaoy / ypeglimc II. Josamosnh, Beorpag, 120-121,1990. 
9. )104Ba MilpKom4h-14.anh, (1994): Hamoeuh Ctitojaft — Y: MuTtepa.fiotuica 6u6 ✓ u-
oipaOuja Jyioc.aaeuje oo XIII eeica do 1992. ioaune. — Beorpag: Ymmep3irrerr 
y Beorpagy, 296-305. 
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STOJAN I. PAVLOVW 
(1903-1981) 
Stojan Pavlovi6, academician, full professor of the Belgrade University, 
(born in Belgrade on June 14, 1903, died on September 12, 1981) follower 
of the number of outstanding persons of the Serbian geology, modernized 
mineralogy and petrography by introducing series of new methods that he 
has studied in the course of nine—year—period work at the Laboratory with 
Professor A. Lacroix in Paris. 
He completed his education at the First Boy's Gymnasium in 
Belgrade, where he passed his final examination in 1922. He enrolled 
Group for mineralgeology sciences at the Faculty of Philosophy in 
Belgrade. He graduated in 1926. He was awarded a fellowship by the 
French Ministry of Education and from 1927 to 1929 he specialized in 
Paris. From 1931 to 1935 he was assistant with Professor A. Lacroix. In 
1935 he took the post of the head of practical exercises at the mineralogy 
laboratory of the Museum of Natural Sciences in Paris. In 1936 he defended 
and in 1937 he published his doctoral dissertation entitled „ Les roches 
eruptives de Zlatibor (Yougoslavie) et leurs relations avec les formations 
crustallophyliennes et sedimentaires environnantes" under the mentorsihip 
of Professor A. Lacroix. 
Upon his return from France, he worked as part time professor in 
mineralogy and petrography at Department for Mining of the Technical 
Faculty in Belgrade, then as an assistant at the Geological Institute of the 
Kingdom of Yugoslavia from 1937 to 1939. He was elected assistant pro-
fessor in mineralogy at the Mineralogy and Petrography Institute of the 
Faculty of Philosophy in 1939, and 1948 he was elected associate pro-
fessor at the Faculty of Natural Sciences and Mathematics, that was al-
ready an independent faculty. He was elected full professor at the Faculty 
of Natural Sciences and Mathematics 1950, and after the reorganization 
of a part of that faculty and a part of Faculty of Mining and Geology, he 
was full professor of the Faculty of Mining and Geology. He was retired 
in 1972. 
During the post war period professor Stojan Pavlovid was the Head of 
Mineralogy and Petrography Institute of the Faculty of Philosophy. He was 
elected the Head of mineralogy and petrography at the faculty of Natural 
Sciences and Mathematics; Head of Department of mineralogy and crystal-
lography of the Faculty of Mining and Geology. 
He was elected Dean of the Faculty of Natural Sciences and 
Mathematics for two years in a row, in academic 1954/55 and 1955/56. 
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As a member, vice—president or president of many societies, commis-
sions and associations of the science of mineralogy and peatrology he pre-
sented our achievements to the world scientific circle. 
He was elected corresponding member of the Serbian Academy of 
Sciences and Arts in 1948, full member in 1955. He was constantly active 
in investigating and classifying minerals, ores and rocks and the achieved 
results were published in the Academy's publications nad foreign journals. 
He was elected corresponding non—resident member of the Yugoslav 
Academy of Sciences and Arts in Zagreb, in 1965. He was promoted hon-
orary doctor of geological sciences by the Komensky University in 
Bratislava, 1969. 
Prof. Pavlovie was awarded many recognitions and decorations: 
Labour Order of I class, 1956; award of the Federal Commission for Nuclear 
Energy, 1963, state award The Seventh of July, 1974. 
Scientific opus of Stojan Pavlovie is mainly connected to the investi-
gation of manganeous minerals, ore minerals in a reflected light, asbestos, 
neoserpentine minerals, and a number of non—metallic minerals and grani-
toide and ultrabasic rocks. He also investigated nuclear mineral resources, 
especially uranium. 
The significance of scientific, research and pedagogical work of Stojan 
Pavlovie, is best recognized in education of young cadre and introduction of 
new disciplines (crystallography, geochemistry, petrology of sedimentary 
rocks, mineralogy of synthetic products and industrial minerals) that were not 








BpaHKo Bo>Klih pOeH je y iiHHOBH1411K0j nopoAHHH 9. mapTa 1907. 
roAHHe, y OcHjeKy. &rag my je ympo KaAa je Hmao 7 roAHHa, na je o 
theFOBOM >KHBOTy H ILIKOJI0Bal-by 6pHHyo theroB CTpl4g. 
OCHOBHy IHKOJIy H rHMHa3Hjy 3aBpumo je y OcHjeKy 1925. roAH-
He. CTyAHpao je y 3arpe6y, Ha XemmjcKom oAceKy TeXHITLIKOF ckaKym-
TeTa. AHrmomHpao je 1929. roAHHe. Ha OBOM (DaKynTeTy je, oAmax, no-
cme AHnnomHpaffia, nocTaarbeH 3a acHcTeHTa — ma6opaHTa. 
rjoKTopcKe crryAHje, Kao CTHIleHAHCTa 1411T1)7CTpHje rBo>Ka a. A. 
H3 3eHHHe, nomeo je 1929. roAHHe Ha TeX1114 11K0j BHCOKOj ILIKOJIH y Aac-
hen—y. AmcropcKy AHcepTaHHjy je y AxeHy oA6paHHo 1931. roAHHe. Ha-
3HB AoKTopcKe AHcepTaguje: „Das Verhalten von Stahlguss bei sehr ho-
hen Temperaturen". THMe je cTeKao AHn.nomy AoKTopa meTaRyprHje. 
CBoje 3Haffie 143 oariacTH meTanyprHje B. Box<Hh je npolullpH-
Bao H Ha cnegHjamH3aulljama: H3 meTamorpacbHje Ha TexHmiKoj BH-
COKOj ILIKOJIH y Bep.TmHy, 1932. roAHHe; H3 opraHH3aH4je Harnmx HC-
Tpa>m4Batha y >Keme3apama, y mune meTaRypinKnx HeHTapa pa3BH-
jeHHx eBpOrICKHX 3emalha (HematiKa, cDpaHllycKa, AycTpHja), y ne-
pHoAy oA 1933. Ao 1938. roAHHe, H H3 o6macTH opraHH3a1Hje papa 
yHHBep3HTeTa H HHCTHTyTa, Kao H H3 TeXHHIIKHX AocTHrHyha y o6.Tia-
CTH meTanyprHje, y CAA 14 KaHaAH 1945. roAyme, a y IlaTbcKoj 1946. 
romme. 
flo 3aBpmeHom LLIKOJTOBaLby H oA6palbeHoj AoKTopcKoj Allcep-
TaHHjH B. Bo>KHh ce, 1932. roAHHe, Bpaha y 3em.rhy H 3anollbaBa 
14HAycTpHjH rBo)Ka. a. A y 3eHHiH. 06awbao je Ay)KHocT HipKeffie-
pa — acHcTeHTa y HoroHy; Ha TOj Ay>KHOCTH ocTaje ABe roAHHe. Fo-
AHHe 1934. nocTaje ylipaBHHK 0Ae.rbeiba TexHni-nce KOHTparIe PIHAy-
cTpHje rBo>Kba a. A. y 3eHHHH H Ty Ay>KHOCT o6aB.Tba AO 1941. roAH-
He. 
OA 1941. po  1942. roAHHe paAno je y 3aBoRy 3a HCHHTHBal-be ma-
TepHjama MHHHcTapcTBa rpabemma y BeorpaAy, jep je Kao H36eFJIH- 
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ua mopao ga HanycTH 3eHmAy. Y nepHogy og 1942. go 1943. roe 
6Ho je TeXHHIIKH gHpeKTop (Da6pHKe gemeHTa y PaJbH, a og 1943. ro-
gime go ocno6c*fba Beorpaga, 1944. rogime, 6Ho je 3anocneH y Tp-
rOBHHH rBo)Kba Ha BenHKo, y „Mannesmann geBH H rBoAbe a. g.", Be-
orpag. 
Ogmax Hoene ocno60eiba Beorpaga B. Boxo4h je nocTaarbeH 3a 
peckepellTa 3a xemHjy H meTanyprHjy y HoBepemnumy 3a eKoHomcKy 
o6HoBy 3emfbe y Beorpagy. KacHHje je pagHo Kao melt II ogceKa Ho-
BoocHoBaHe YnpaBe Hapommx go6apa. 
FogHHe 1945. floBepeHmumo 3a TproBHHy H HHAycTpHjy nocna-
no je b. Boxilha, Kao eKcnepTa y genera4HjH 3a nperoBope o 3ajmy H 
Hajmy y CAA H KaHagy. Y THM 3em.Thama je 6opaBHo geBeT mecelAH, 
o6HmaBinH cBa HajcaBpemeHHja npegy3eha Teame HHAycTpHje, pygm4- 
Ke H TOHHOHHHe o6ojemix meTana, npegy3eha 3a H3pagy ypeaja 3a 
eKcnnoaTagHjy Hacjyre, npegy3eha xemHjcKe HHAycTpHje H TpH HajBeha 
6pogorpagHnHmTa. 
FogHHe 1946. B. Box(Hh je nocTarubeH 3a rnaBHor HmKeibepa 
FnaBHe yripaBe 3a gpHy meTanyprHjy npH MHHHcTapcTBy pygapcma 
OHPJ. HcTe rogHHe je nocnaT y HOJbCKy ga Kao eKcnepT yno3Ha Te-
LuKy HHAycTpHjy oBe 3em.rbe. IlpHnHKom peopraHmagHje MHHHCTap-
cTBa pygapcma HOCTaBJbeH je 3a reHepanHor HHAethepa y FeHepanHoj 
gHpeKgHjH 3a upHy meTanyprHjy. 
FogHHe 1948. npetuao je Ha gy>KHOCT ynpaBHHKa na6opaTopHje 
HHCTHTyTa 3a licTpaAHBalba cTpyKType maTepHje y BHH 1-114. 
FogHHe 1950. B. Bo>m4h je H3a6paH 3a BaHpegHor, a 1951. rogH-
He 3a pegOBHOT npocIpecopa Ha TeXHOJIOHIKOM ckaKynTeTy TexHwiKe Be-
nHKe HiKone y Beorpagy. HcTe rogHHe H3a6paH je 3a mecl3a HOBOOCHO-
Buie KaTegpe 3a meTanyprHjy Ha OBOM cDaKynTeTy. Ilocne nogene oBe 
KaTempe Ha mine KaTegapa, H3a6paH je 3a mecka KaTegpe 3a meTanyp-
rHjy FBO>Kba H menHKa H 3a stoH3HIIKy meTanyprHjy. HcToBpemeHo je Bp-
HIHO gy>KHOCT ynpaBHHKa VICTOHMeHOF 3aBoga. flocne nogene oBor 3a-
Boga, nocTaje ynpaBHHK 3aBoga 3a 1:10H314 11Ky meTanyprHjy. Ha mecTy 
meclm KaTeApe H ynpaBHHKa 3aBoga 3a C13143H 1-1Ky meTanyprHjy ocTaje 
cBe go ognacKa y neH3Hjy 1976. rogHHe. 
FogHHe 1954. B. Boxvih je 6Ho geKaH (DaKynTeTa, na je H THme 
gonpHHeo pa3Bojy (DaKynTeTa, a Kao iinaH YHHBep3HTeTCKOF caBeTa 
gonpHHeo je pa3Bojy BeorpagcKor yHHBep3HTeTa. 
OA 1962. rogHHe B. BoxcHh je 6Ho npegcTaBHHK Hame 3emnpe y 
KOMHCHj11 3a cl)H3Hi-my meTanyprlijy OpraHH3agHje 3a eKOHOMCKy ca-




flegaronma 14 Harnia 3Baffia B. Bo)KHha ocmapeHa cy y cnege-
hum roguHama: 
—aCHCTeHT Ha XemHjcKom oilceKy TexHwiKor cipaKyaTeTa y 3a-
rpe6y, 1932. rogvme; 
—goKTop meTanyprHje, TexHmiKa BHCOKa niKona y AxeHy, 1931. 
roAHHe, 
—BaHpegm4 npockecop, TeXH0J10111KH cpaKynTeT TexHwiKe BeJIH-
Ke IHKone y Beorpajy, 1950. romme, 
— pe)10BH14 npocpecop, TeXH0J10111KH cpaKynTeT TexHvpiKe BenHKe 
umone y Beorpagy, 1951. rogmle, 
—gOITHCHH nnaH CpncKe aKagemmje HayKa H ymeTHocTH, 1977. ro-
Arnie; 
— pegOBHH nnaH CpncKe aKagemHje HayKa H ymeTHocTH, 1988. ro-
AHHe. 
C o63HpoM Ha FberoBy Harmy H o6pa3oBHy geRaTHOCT Hari-
HO—HCTpaNCHBar-IKH H cTpyium pag B. Bo>KHha npHxBaTHo je nwpoKo 
nojwymje meTanyprHje, noiieB og npHnpeme cHpoBHHa, npeKo npoH3- 
Bombe rBo>Kba H neaHKa H nerupafba meTana, go HCHHTHBal-ba oco6H-
Ha H eKcnnoaTagHoHHx KapaKTepHcTHKa. CyuiTHHa je 6lina Aa  ce INTO 
6whe yno3Hajy TeXH0-110111KI4 npollecH H oco6HHe maTepHjana Heonxog-
MIX 3a npHmeHy y TeXH1411H. OBo ce, npe cBera, oAHocH Ha theroB paj 
go AoJIacKa Ha clDaKynTeT H Ha npBH nepHoA theroBor paga Ha (1)aKyn-
TeTy. 
143 OBOF nepHoga HCT14 1-ly ce cneAeha HcTpa>KHBafba: OHHC noHa-
marba ilenwiHor JIHBa Ha BHCOKHM TeMnepaTypaMa; HOBH nocTynaK 3a 
cmarbHBathe cagp>Kaja cymnopa y reHepaTopcKom racy npoH3BegeHom 
113 cpegtbe6ocaHcKHx yrJbeBa; no6mbulaibe meToAa 3a mepeffie y me-
TanyprHjH — xemlijcKHx, 43.143HiiKoxemHjcKHx, mexaHHiiKHx, HOBH Hai-m-
HH nerHpaffia BHCOKOKBaJWITeTHHX 1-leanKa, oTKpHBarbe criegHcpHinffix 
rpemaKa y Hp0H3B0A11314 )1Kel1e3HYP4KHX muma H HCHHTHBal-be yTHilaja 
BHCOKHX TemnepaTypa Ha apmHpaHo6eToHcKe KoHcTpyKIAHje. Y HCTOM 
nepHogy pagHo je Ha BeJIHKOM 6pojy pa3rmin4THx eKcnepTH3a H cTypm-
ja. OA mHoro6pojHHx pagoBa o6jairbeH je camo geo c o63HpoM Ha TO 
ga je BehH geo npeAcTairbao noBepn3HBe maTepHjane pabeHe 3a noTpe-
6e BojHe HHAyurpHje 14 pa3TIPPIHTHX gp;KaBmix ycTaHoBa. OBH paTkom 
cy HaBeTiceim nog HacnoBom „Ena6opam, eKcnepTine H cTpriHH paAO-
BH 3a 3BaHHtlHy ynoTpe6y". 
Ho iloylacKy Ia (DaKriTeT Henoepegtio noc.rie c)opmnpan.a Ka-
Teve 3a meTaayprnjy rBom<ba H geTIHKa H (.1)1,131'141(v meTa.Typrnjy, B. 
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Bo>KHh je HOCTaB140 KoHgengHjy HayimoHcTpa>KHBaiiKor papa y o6.ma-
CTH CkH3HilKe meTanyprHje C OCHOBHOM OpHjeHTa1_114j0M Ha H3rIaBaffie 
mmcpocTpyKTypiffix HpomeHa y meTarmma H .11erypama y 3aBHCHOCTH 
peJleBaHTHHX ct)aKTopa C jeTkHe H KI4HeTHKe H mexaHH3ma 1434a3HHX 
TpaHcdpopmagHja c Apyre cTpaHe. FlocBeheHa je na>m-ba H3ynaBarby me-
byco6He HOBe3aHOCTH cBojcTaBa maTepHjama H HoHamaiba HojeAHHHx 
cwyKTypa y xerreporem4m meTanimm cHcTemHma noA pa3.11141-114THM (1)14- 
314 14KHM ycflomma. 
B. Bo>KHh. je HoTT>KaBao HcTpa>KHBama Koja cy Hmana 3a gum 
pa3Blijaffie nocTyriaKa H meToAa mliKpocTpyKTypHe aHamH3e H HaCTO-
jao je Aa ce Te meToAe ripHmeffiyjy 3a pernaBarbe •43H3Hi-mo—meTanyp-
IIIKHX ripo6mema. 
Yea o6macT Harmor papka B. Bo>KHha Be3aHa je 3a nporiaBafbe 
TepmliqKH aKTHBHHX ripogeca, lloce6Ho cl)eHomeHa TepmlliiKor TaJ10- 
>Ketba 14 oTriymTafba Kao H AejCTBO OBHX riojaBa H rmacTifime Aestop-
ma4Hje. 
(DyHilamewra.ilHa HcTpa>KHBaffia y OB0j 06J1aCTH (cTpyKTyparforH-
ja meTana) oAHocHaa cy ce Ha H3ynaBaffie Beoma CJI0)KeHHX mexampi-
KHX ojagaBaffia JIerypa Kom6HHagHjom peaKimja y 11BpCTOM crramy H me-
xaHHtwe AetoopmatAHje KojH cy 614J114 HeA0B0JbH0 o6jambeHH, a KojH cy, 
ca npaKTHime TaiiKe rfleAHurra, oTk BenHKor 3Hamaja 3a pa3Boj nerypa 
ca no6omanamdm oco6HHama. 
HaBeTkeHa H Apyra HcTpaAHBalba B. Bo>KHha H capaAHHKa oAHo-
ce ce Ha meTa.riHKy, KaK0 ce o6Himo Ha3HBa HayKa o meTaymom cTamy 
Tema. IlporiaBao je HojaBe Koje HacTajy 36or TepmHiiKe aKTHBHOCTH 
aToma y iiBpcTom meTanHom cTarby. Y TaKBe nojaBe criaAajy: pacma-
paibe, Tamo)Kethe H mebyco6Ho rioBe3HBaffie pa3HopoAHHx meTammx 
aToma, mebymeTanHe (13a3e H mebyco6He Be3e y HemeTarmma (Kap6H- 
AH, 1-114TpHAH). 
Mexamnam THX nojaBa je Beoma c.ao>KeH, a Ae.nom H HepacBe-
TJbeH, TaKo Aa paA0BH B. Boxliha Hmajy o6e.11e>Kje styHAameHTammx 
HcTpa)KHBatba y Toj o6macTH. 
OA 3HatiajHHx ucTpa>KHBania HCT1414e ce c.ao>KeHa crrygHja muKpo-
cTpyKType ABOKOMHOHeHTHHX H BIIIIIeKOMI10HeHTHHX merypa 6aKpa ca 
AmpKoHHjymom, 6epH.11Hjymom H HHKJIOM, Koja je 6H.11a OCHOB 3a pa3Boj 
BHCOKOHIJOBOTIHHX Rerypa; mHKpocTpyKTypHa aHanH31 iiem4Ka 3a pe-
aKTopcKe cyAoBe; mliKpocTpyKTypHa aHanH31 "TomeHa y cTpyKTypH 
HHAyKOBaHHX HHCKOIIHKJIHIIIIHM 3amapathem HHCK0yErbeHHITHOF 
Ka, 6aKpa H theromx nerypa H mHKpocTpyKTypHa aHa.11H3a yTHgaja 
opmagHje H TorinoTe y merypama 6aKpa H anymHHHjyma. 
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JeRaH npaBmia HcTpa>KHBai-ba, y on3Hpy KojHx cy ocTBapeHH 
3ana>KeHH pe3y.TiTaTH, 6Hno je 14 H3riaBatbe ynniaja ycfloBa KplicTa-
.rm3aLiHje Ha KapaKTepHcTHKe cTpyKType merypa, ca noce6HHm ocBp-
TOM Ha BinneKomnoHeHTHe nerype anymHHHjyma. 06aRibeHa cy HC-
Tpaxu4Bafba, -LiHjH cl)yHgameHTamHH gonpHHoc npegcTaarba gect)HHH-
cal-be cTpyKTypHor cm3Hor cacTaBa merypa Koje HacTajy y peaJIIIHM 
yCJI0BHMa oimpinhaBai-ba, ogHocHo, ycnocTaB.Thai-be meby3aBHcHocTH 
oco6HHa C jegHe H cTpyKType yCJIOBJbeHe impcTohom H cacTaBom Me-
rypa c pyre cTpaHe. Pa3BHjeHe cy, TaKobe, meToge KBaJ114TaTHBHe, 
cTepearioinKe aHamme yoninTe H aHamme cnegHtommHx cTpyKTypa 
mHBeHor maTepHjama, Koje KapaKTepHme BHCOK cTeneH xeTeporeHo-
CT14. 
Y nocnegthoj cjoa3H cBora HaynHoHcTpaxonanKor papa B. Boxmh 
je, Kao IIITO je Beh peneHo, noce6Hy naxaby HOCBeTHO yJI03H rpaHmie 
3pHa y noHainatby 110JIHKpHCTaJIHHX maTepHjama, yK.Thynyjyhll ripm TO-
Me caBpemeHH npHcTyn oco6HHama, o6yxBahefiHm HOBOM rpaHom Ha-
yKe cTpyKTyporiorHjom. 
06J1aCTH cl1H3HiiKe meTamypruje, Kao IJITO je HCTaKHyTO, B. Bo-
>KHh je 3HanajHy na>Ki-by 110CBeTHO H3riaBaiby TpaHcci)opmainiioHor no-
Hamaffia pa3J1141114THX meTammx cncTeMa. HpH Tome, nopeg H3riaBatba 
peaKin4ja y mBpcTom cTaffiy, H3r1aBaHe cy H peaKLHje H3meby npogy-
KaTa nojeginillx 4)a3m4x TpaHotsopma4Hja H rpemaKa. 
Kpajimi II14Jb OBHX HcTpa>KHBalba 6Ho je gonpuHoc pa3jaintheiby 
nojaBa Koje KoHTparimuy npotiece ogroBopHe 3a nocTH3arbe ogpebe-
HHX, 3axTeBaHHx, oco6HHa meTa.aHHx maTepHjama. To je Hmano 3a no-
cmegmly ycnocTaRibame KopemaiiHje inmeby cTpyKType meTammx ma-
TepHjama H HAIXOBHX oco6HHa. Y oBoj o6macTH HCT14 1-le ce ogpebeHH 
6poj pe3yMTaTa. 
CHcTem Fe—As 6Ho je npegmeT once>KHHx HCHHTHBalba join 143 
BpemeHa papa y )1(e.The3apH 3eHmia. KopHinheffiem caBpemeHHx eKc-
nepHmeHTanHHx meToga, y HacTaBKy vicTpa>KHBaiba, yTBpbeHH cy rpa-
HIPIlla paCTB0pJbHBOCT apceHa y ancl)a—xene3y Ha CO6HOj H eyTeKTO-
HAHoj TemnepaTypH, gHtoy3HoHa HOKpeTJI)HBOCT apceHa y aacpa— H ra-
ma—>Keme3y, a noce6Ho cneLiHciminiocTH 6eHHHTHe TpaHccI)opmaLiHje H 
KpucTamorpackuja mapTeH3HTHe TpaHctoopmatillje. OBo npegcTairba 
3HanajaH npH.Tior 6o.Them no3HaBalby yTiniaja apceHa Ha cl3a3He 
TpaHccilopmaunje y nerypama >Kene3a ca apceHom, ogHocHo Heorixogan 
TeopHjcKH OCHOB 3a nporiaBaffie genHKa Kojii cagp>Ke apceH. 
3aria>KeHH pagoBH B. Bo>KHha 11 capagHHKa ogHocH.TH4 cy ce H Ha 




TeKno je 113 Ilm-beHnne HITO cy, 36or napamenHor npoTHgatba BHme 
pa3J1141-114THX cTpyKTypHHx npomeHa H TeHIKOha OKO HgeHTHct)HKagHje 
gHcriep3Hor Kap6HgHor TaJIora y nojegHHHm cTagHjymHma ompuTatba, 
HeKH o)I 3Hagajtmx ememeHTapHlix npogeca, KOjH ce ogHrpaBajy y cKno-
ny c.ilo>KeHor npogeca oTnytuTatba nojegHHHx gem/ma, 6HJIH gHcKyTa-
6H.11HH. 
floce6Ha na>Ktba, npH Tome, 6H.ma je nocBeheHa HcTpa>KHBatby 
npogeca oTnyurratba Hei*ajyhtlx xpomHHx ile.rmKa mapTeH3HTHor TH-
na H BHcoKoyr.rbeHH -qHm aRaTHI4X t1e.m4Ka. Y cmy -qajy Hepbajytifix xpom-
1114X 14eJmKa mapTeH3HTHor THna yTBpbeHH cy KI4HeTHKa npogeca OT-
nymTaiba y nogprijy ceKyHgapHor ompgtbaBatba H npHpoga Kap6HR-
HHx gpyrta toa3a Koje cy ca OBHM noBe3aHe. floKa3aHo je ga npeT-
xogHa xmagHa nmacTwma getsopmagHja goBogH H3BecHor y6p3a-
Batba npogeca H3gBajatba H noBehatba rycTHHe HacTamor Tanora. 3a 
perHcTpoBaHo, gogaTHo ojaitaBatbe item4Ka, npeTnocTaaibeHH cy Haj-
Bep0BaT1114j14 mexaHH3mH. 
IIpH npahetby KHHeTYIKe oTnyurratba BHCOKOyFJbeHIPIIIHX aJIaT-
HHX  y TemnepaTypHom HHTepBamy y Kojem ce HcToBpemeHo og-
HrpaBajy npogecH oTnyinTaffia mapTeH3HTa H pa3maratba 3aocTamor 
aycTeHHTa, ympbeHo je ja TOK npogeca pa3Haratba 3aocTamor aycTe-
1111Ta He 3aBHCH OJT cTeneHa npeTxogHor HHcKoTemnepaTypHor OTIIy-
mTafba mapTeH3HTa. Y3HmajyhH y o63Hp OBy imffieHHity, Kao H H3pa-
iiyHaTy BpegHocT eHeprHje aKTHBagHje, H3BegeH je 3aK.rbyilaK o mexa-
HH3my pa3naratba 3aocTamor aycTeHHTa y nocmaTpaHom cilyitajy. 
3a nportaBatbe pa3maratba noTxmabeHor aycTeHHTa y 3aBap.TbH-
B14M HHcKonerHpaHHm iieJI141114Ma noBehaHe impcTohe B. Bo>KHh. ce 
onpege.imo H3 pa3.nora HITO cc y goBaibHoj mepH HHje no3HaBa.no 
TpaHctoopmagHoHo noHamatbe OBHX genHKa, noce6Ho y ycnoBHma KO-
j11 cy 6JIHCK14 yc.noBHma 3aBapHBatba. 143 OBHX HcTpa>KHBatba cy npo-
HcTeKna 3HanajHa ca3Hatba 0 ayCTeHHTH0-6eHHHTHOj TpaHcci)opmagli-
jH yonurre, Koja ce ogHoce Ha noHamatbe n0cT6eHHHTHor aycTeHHTa, 
Ha ycaoBe nojaBa pa3T1141-114T14X BpcTa 6eHHHTa H Ha yTtutaj pacnogeme, 
Beamuffle H 06JIHKa M—A KOHCTHTyeHTa cTpyKType 3pHacTor 6eHHH-
Ta Ha noHamatbe Tie.11HKa ripH HCIIHTHBalby CTaTIPIKHM gejCTBOM cHme 
H ygapHHm camjatbem. 
O6HMHa HCIIHTHBalba npogeca Tepmw-mor TaJIo>Kelba y 6a-
Kap—xp0mHHm merypama, no cBojtim pe3yirraTHma, npegcTaarbajy He-
CyMI-1314B g0111314HOC no3HaBarby npogeca Tepmwmor Ta.no)Ketba y OBOM 
CHCTeMy merypa, KOjH jOHI yBeK npegcTaarba aKTyeMHy HcTpa>KHBaqKy 
Telly. 11pH TOMB je noTBpbeH KOHIleIIT 0 og.11yilyjyhoj yJI03H npa3HHHa 
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y npoHecy Tepmw-mor Tanoxceiba y CKJ1011y cTaHgapAHor nocTynKa Ta-
Rowel-ha. H3BeAeH je HOBH 3aK.rhynaK o HHTepaKin4jH npa3HHHa H aTO-
Ma xpoma y cariajy nocTynKa Kanperba ca npeKHgom 14 nocTynKa g14- 
peKTHor Tanoxeffia. YTBpbeH je HaIIHH Ha KOjH xnaTkHa naamp-ma Ae-
tlopmaHHja noBehaBa HHBO nocTHrHyTe TBpAohe, cmarbyjyhm npu TO-
Me AonpHHoc Tepmw-wor Tano)Kefba y yKynHom ompmbaBan.y. Carrie-
AaHH cy cTenell ycnopaBarba npoHeca TalicoKeiba ca goAaTKom 1114pK0- 
imjyma H yCROBH KOjH TkoBoAe AO m4yco6Hor pa3ABajana ABa cTaAH-
jyma Tano>Keffia y OBOM cnynajy. 
0 BHCOKOM HHBOy paTkoBa H3 AomeHa 4ka3HHX TpaHcct)opmagHja 
roBope aKTyenHocT oga6paHe TeMaTHKe, nplimetbeHa meTownorHja 
14CIIHTHBalba H ocTBapem4 Harm' TkomeT. 
IlapanenHo ca pagoBHma Ha HaBegemim Ba)KHHM npaalbHma B. 
Box(Hh je ca capaAHHHHma pa3Bnjao HHcTpymeHTanHy TexHHKy Kao H 
meToAonorHjy HCIII4THBalba. HopeA cTaHAapAHlix meTolla (cBeTnocHa H 
eneKTpoHcKa mliKpocKonlija, 3aTHM peHAreHcKa cTpyKTypHa aHanH3a, 
yo6wiajeHa mexaHypiKa HCIIHTHBalba, AllnaTomeTpmja, pa3He cl)H3HiiKe 
meToTke HcTpa>KHBarba eneKTpmumx H marHeTHHx OCO6HHa), Kopplinhe-
He Cy, a nocTeneHo ycaBpluaBaHe, y capambH ca ApyrHm HHCTHTyTHMa 
H caBpemeHe meToAe, Kao Ha npvtmep KBaHT14TaTHBHa meTanorpactoja 
(cTepeorpaclmja) 14 Ap. 
TaKBHM HCIIHTHBalbl4Ma B. Box(Hh je AonpHHeo KBaJIHTaTHBHOj 
npomeHH pe3ynTaTa HcTpa>KHBalba H omoryhHo Aa  ce Aobe Ao  Tyma-
qaba I-heroin/ix y3poKa, HHMe ce cTBapaaa moryhHocT Aa  ce yKnoHe 1-bH-
xoBe nocnem4He, yKOJIHKO HHey no>Ke.rbHe. 
Ha ocHoBy H3no>KeHor mo>Ke ce petal Aa  ce opHjeHTaHlija licTpa-
>KHBaffia B. Bo>KHha Kperrama y ABa cmepa. JeAaH je o6yxBaTHo HcTpa-
>KHBaffia xemHjcKfix H 0434 H31411KHX oco6HHa nerypa Ha 6a3H anymHHHjy-
ma, 6aKpa, x<ene3a, HHHKa H771. Kao H npoHanaxeffie 3aBHCHOCTH 143- 
1■4ey pa3J1141-114THX mexaHH3ama ojanaBarba meTana H 1-bHX0BHX cTpyK-
Typa, OAHOCHO nerypa H 11314X0BHX mexaHHiiKHx oco6HHa. 
ApyrH cep HcTpa>KHBaffia B. Box<Hha o6yxBaTHo je toyHAameH-
TanHa licTpa>KHBatba, Kao ILITO cy Beni/uma H 06JIHK HcTano>Keimx iie-
cTliga, noBpanme H3m4y H3ABOjeHHX ilecTHHa H OCHOBHOr meTana, 
Kao H CBHX ItaKTOpa KOjH ynrily Ha KpeTall,e rpemaKa y aTOMCKOj 
cTpyKTypH meTana, OAHOCHO Jlerypa. AeTaJbaH yB1/111 TIOCTI4rflyTHX pe- 
3ynTaTa AaT je y paAomma ny6m4KoBaHvim y naC01114C14Ma nog Hacno- 
BOM „Hays-IHH paIkoBH". 
IlapanenHo ca ckywkameHTanHlim HcTpa)KHBaH,Hma B. Boxlih ce 




yrnaBHom ycmepaBana Ha pa3Boj HOBHX merypa H Ha no6arbinaHy oco-
6HHy Beh nocTojehllx nerypa nocTyrigHma gonerHpaiba, TepmHqKHm, 
Tepmomexampumm H gpyFHM o6pagama. HeKa og OBHX HcTpa>KHBafba 
H3BegeHa cy y capagibH ca HHAymrpHjom Kao H Kpo3 pyre HcTpa>KH-
BanKe npojeKTe, Ha npHmep 3a pa3Boj nerypa anymHHHjyma ca maHra-
HOM, 3aTHM pa3Boj BpJI0 eKOHOMWTHHX cna6o nerHpam4x xpom—marHe-
314THHX nenHKa, anymHHHjyma — L4HK — merHe3Hjym nerype, nerype 6a-
Kpa ca xpomom. Haxuba ce, nocnegibm rogpma, noKnomma H HcTpa-
>KHBana4ma y o6macTH 3aBapHBatba. 
Orprmll pagoBH B. Box<Hha ogHoce ce, yrnaBHoM, Ha pa3He eKc-
nepTH3e, KapaKTepH3aIHje nojegHHlix BpcTa iienHKa Koje je o6aRrbao 
3a pa3He ycTaHoBe H Koje cy necTo 6Hne noBeixbHBe npHpoge, TaKo ga 
HHCy npHcrrynaime jaBHOCTH. 
14cmgy ce pagOBH KOjH npHKa3yjy cmibe H pa3Boj nojegmmx Bp-
cTa meTana 113 o6nacTH meTanyprHje genHKa H meTanyprHje o6ojeimx 
memaa. OBge Tpe6a HcTahH crrygHje o nerypama 6aKpa, IbHX0Be oco-
6HHe H npHmeHe. 
BpcTe H nerype menHKa, KojH ce ynoTpe6JbaBajy 3a H3rpagiby Hy-
KneapHHx eneKTpaHa, H npomeHe oco6HHa HpHJIHKOM o3pai-mBafba, 6H-
nll cy H3y -qaBaHH y BeheM 6pojy pagoBa. 
CBH TH paA0B14 npegcTaRrbajy, TaK0e, gOITHHOC pa3Bojy gomahe 
meTanyprHje H pagHoHanHoj ynoTpe6H gomahHx cHpoBHHa. HoTpe6Ho 
je nogByhll gm-ball/my ga je B. Box('4h, 3ajegHo ca cBojilm capagHHIAH-
ma, Ha cTprumm H Harmam maHHckecTalmjama o6aBenrraBao name 
cTprlibaKe o HajHoBHjHm gocTHrHyhlima caBpemeHe meTanyprHje. 
PagoBH B. BoxHha, KojH cy o6jairbeHH og 1938. go 1965. rogH- 
He, npHKa3aHH cy nog HaCJIOBOM „CTMPLIHH paROBH". 
Hy6nHKoBaHH HaynHH paA0BH B. Bo>KHha y gomahllm H HHOCTpa-
HHM iiaconHcHma Kao H y Hay-wmm ny6nHKauHjama, Bpno necTo cy gH-
THpaHH og Hay1IHHX pagHHKa y 3eMJbH H HHOCTpaHCTBy. 
LIecTa gHTHpaHocT og gomahHx ayTopa, noce6Ho y nepHogy 
1955-1975. ro)HHe, npoHcTeKaa je H3 i-imbeHHge Tka cy, go Taga, y nli-
TepaTypH, 113 o6nacTH memayprHje 6HnH HajBlime 3acTymbeHH paAO-
BH B. Box<Hha, 36or Tora je 6poj w4THpaHHx pagoBa 5Ho 3HaTHO BehH 
y 3eM.113H, y ogHocy Ha 6poj gHTHpaHlix pagoBa y HHocTpaHcTBy. 
Y OKBHpy negaromKe aKTHBHOCTH B. Bo>KHh je opraHH3oBao Ha-
cTaBy, nogH3ao mnage KagpoBe meTanypmKe cTpyKe, KojH go 1951. ro-
AHHe HHcy nocTojanH y Cp6HjH. Kao 'neck KaTegpe 3a meTanyprujy Ha 
TeXHOJIOILIKOM cipaKynTeTy H Kao rnaBHH opraHH3aTop cBeyKynHe Ha-
cTaBe B. BoxHh je BpemeHom ycneo ga HacTaBy npolimpH Ha nempn 
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KaTeve H 3aB0Aa mcTanyp[IcOr oAceKa, oAHOCHO Ao  ocHHBaH,a Tex-
HalloinKo—meTamypuwor cpaKynTeTa 1966. roAHHe. flpellmeT „MeTa-
myprHja rBo>Kba H nenHKa" yHanpeAlio je H3riaBathem 14 yBobeffiem y 
HacTaBy TepmoAHHampncy H KHHeTHKy meTanypinKHx nponeca, Kao H 
HayKy 0la3H14M paBHoTe>Kama. 
JeAHaKy na>mby B. Bo>KHh o6pamo je npeAmeTy clm43Hi-ma meTa-
myprHja HOLHTO ce nema meTaRonpepabHBanKa HHAycTpHja 6a3Hpa Ha 
3aKOHHTOCTHMa H npaBHJIHma o6yxBaheHlim y cfm3H -LiKoj MeTanyprHjH. 
Beh 1967/1968. IIIKOJICKe roAHHe, IIOA pyKOBOACTBOM Bo>KHha, 
yBoAm ce cep c1)1431411Ke meTanyprHje Ha nocTAHnnomcKe cTylmje H 
npomHpyje ce KacHHje Ha npeAmeTe: meTa.IIHKa, rpeniKe y KplicTaaHoj 
pemeTKH, peHAreHcKe meToTke HCHHTHBafba meTaRa, eneKTpoHcKa MH-
KpocKormja. YBoAH ce, TaKOIe, H npeAmeT meToAHKa Hayimor HcTpa-
>KHBafba y cfm3HqKoj meTallyprHjH. 
Aa 6H HacTaBa morna Aa 6yAe npHcTynaglla 3a cTyTkeHTe OBOF (Da-
KylneTa, B. Bo>KHh ce, y nyHoj mepH, aHra>KoBao y o6jaarbHBaiby Beher 
6poja yn6eHHKa H Harmlix KlbHFa H3 o6nacTH meTanyprHje; npli Tome 
ce noce6Ho HcTHi-iy KararranHa Aema, Kao INTO Cy: MeTanyprlija rBo>KIa 
H genHKa, MeTanyprHja rBo>KIa, XemHjcKa meTaayprHja, MeTanHKa. 
Y nepHoAy oA 1938. Ao 1973. roAHHe B. Bo>KHh je cam, HJIH ca CBO-
jHM capaAHHnHma, ny6m4KoBao cneAehe yn6eHHKe: 
— Xemmja ca mHHepanorHjom. — 3aApyra npocloecopcKor ApymTBa, 
BeorpaA, 1938. 
—AHaMH3a rBo>KIa H nennKa. — HHAycTpmjcKa KH3Hra, 1948. 
—cD143141-11(a meTanyprHja. — Harma lobHra, BeorpaA, 1960. 
— MeTanyprHja rBoxba H -,TenHKa I, II, III, cKpHnTa. — TexHomo-
IIIK14 cpaKyirreT, BeorpaA, 1960. 
— 36HpKa 3aAaTaKa H3 meTanyprHje rBo>Ka H ilem4Ka. — CaBe3 
cTmeHaTa TexHonomKor cpaKynTeTa, BeorpaA, 1960. 
— MeTanyprlija rBoxba H iiem4Ka. — CKpunTapHliga CaBe3a cTy- 
AeHaTa TexHonomKo—meTanypilwor staKyirreTa, BeorpaA, 1962. 
—(13113Hi-ma meTanyprHja, Apyro HcnpaB.TbeHo H3Aathe. — Harm 
KlbHFa, BeorpaA, 1964. 
—MeTaymKa. — HHTepHo H3jikai-be KaTeApe 3a C1)14314 14Ky meTanyp- 
rHjy TexHonourKo—meTallypinKor cpaKynTeTa, BeorpaA, 1967. 
— XemHjcKa meTanyprHja rBo>Ka H iieJn4Ka. — Harma KffiHra, Be- 
orpaA, 1967. 





B. Box<Hh je cBojy Harmy H neAaroLuKy aKTHBHOCT OCTBapHBa0 
yilemhem y paTky MHoro6pojHHx AHHJI0MCKHX, marHcTapcm4x H AOKTOp-
CKHX pagoBa. THme je, 14 Ha Taj nocTeneHo cTBapao H pa3BHjao 
KaApoBe, KOjH Cy 110CTH3aJIH 3arfax(eHe pe3yirraTe y Hayillmm 06JIaCTH-
ma. 14CT1411y ce c.11eTkehH goKTopcKH paAoBH: 
— "Ov4HBaffie KapaKTepHcTHKa ctla3HHX TpaHccl)opmagHja y 
merypama CHCTM U—Nb ca HHCKHM KoHgeHTpagHjama RerHpa-
jyhHx ememeHaTa", A. MHxajnoBHh, TM(13, 1965. 
—"HCIIHTHBaHDe HJIaCTHITHOCTH meTana H merypa Kao meToTk 3a H3- 
yqaBaibe npogeca y KpHcTaJTHoj pemeTgH", A. MHxaj.nom4h, 
TM(13, 1965. 
— "143riaBalbe mexaHH3ma H KHHeTHKe cfm3HHX TpaHcctiopmagH-
ja y Merypama ypaHa ca HHo6HjyMoM", B. rBypHh, TM(13, 1971. 
—"MHKpocerperagHja y peaJIHHM yCJI0BHMa oimprnhaBaffia", B. 
MHnocaarbeBHh, TMcD, 1971. 
—"YTHgaj meTammx H HemeTamHHx mHKpoTkoTkaTaKa Ha mexaHH-
3am H KHHeTHKy pallor cTagHjyma Tepmwwor Tamo)Keiba any-
mHHHjymcKHx merypa", B. CTect)aHom4h, TM4130, 1976. 
—"Hparior HCIIHTHBalby yTHgaja KaaTcHe nmacTwiHe Aecipopma4H-
je Ha oTnyurraffie Hei*ajytaix XpOMHHX nemliKa mapTeH3HTHor 
THna", H. BHgojeBHh, TM(I), 1977. 
—"KHHeTHKa npogeca pa3maratba 3aocTanor aycTeHHTa npH OT- 
nyunamy BHCOKOycJbeHIPIHOF ilem4Ka y 3aBHCHOCTH oA 11peTX0A-
He TepmmiKe o6page", H. HOBOBHh — CHMOBHh, TMcD, 1977. 
—"MapTeH3HTHa H 6eHHHTHa TpaHcckopmagHja H AHCky3140Ha HO- 
KpeTJbHBOCT apceHa y merypH Fe—As", P. JIrmh, TMED, 1978. 
—"AHHamliiiKo AeckopmagHoHo cmpeibe H TanoxHo ojaimBaibe 
nerypa Cu—Be", M. JoBaHomh, TM€D, 1978. 
B. Box(Hh je Tkao BeJIHK14 gOITHHOC aKTHBHOCTHMa CpricKor xe-
MHiCKOF gpylirrsa. FloKpeHyo je HHligHjaTHBy 3a ocHHBatbe Memayp-
mKe ceKgHje CXA, iiHjH je 6Ho HpBH npeAceAHHK. CeKglija je nocTama 
Harma TpH6HHa i e je gaTa moryhHocT BeJIHKOM 6pojy HH>Keibepa H3 
Hpimpege H mmam4m HayiniHm paAHHIAHma Aa  H3Hecy pe3yriTaTe cBojllx 
HpaKTI41-1HHX pemetba H Hayinmx HcIpax(HBarba. 36or cBoje AyroroAH-
ilmbe, BeoMa IIJIOAHe aKTHBHOCTH, CpricKo xemHjcico ApyllITBO My je Ao-
Aenvimo noBe.rby 110BOAOM H360pa 3a noilacHor AO>KHBOTHOF ripeAceg-
HI4Ka MeTaRypinKe ceKguje. TaKOIe je, 1987. roAHHe, go6Ho 3axBan-
Hrmy ApyurrBa Hosoppm AeBepcecerrorogvnutbrme Appuma y 3HaK ITH-




3a yHanpebeffie H pa3Boj xemHje 14 meTa.11yprHje Ao6llo je 1990. 
Fog. Mega.rby CpricKor xemlijcKor ApyIIITBa 3a TpajaH H H3BaHpegaH AO-
HpHHoc HayHH. 3a cBojy Be.T4Ky H 3HagajHy AppuTBeHy, riegarommy H 
Harmy aKTHBHOCT B. Box<Htly cy goge.rbeHa, rtOpeA H3HeTHX, cllegeha 
HpH3Haffia: 
Harpaga YHHBep3HTeTa y Beorpagy (6p. 4523/1-64) 3a y116eHHK 
cipH3HqKa meTamyprHja (1961. romme) 
IloBe.Tba 14HcTliTyTa 3a HCIII4THBalbe maTepHjama CP Cp6Hje, KO-
jom ce ogaje llpH3Hathe H 3aXBaJIHOCT 3a 3acayre H Hece6H -qaH ycHemaH 
pag H capagiby Ha opraHH3oBalby H cHpoBobetby Harmor H cTpyi-mor 
cTyglijcKor H HcTpa)KHBailKor paga Kao H 3a JIHLIHH gorTHHoc pagy H 
ycriexy HHCTHTyTa (29. HoBem6pa 1963. romme) 
CHomeH—rmaKeTa TexHallomKo—meTa.11ypmKor cloaKyaTeTa y Be-
orpagy 3a npegaH gBageceTorogmufbli pag Ha MeTamypmKom ogceKy 
oBor €13aKy.ilTeTa (29. jaHyapa 1969. rogme) 
110BeJba HHCTHTyTa „B0pHC KI4gp14 1-1" y BHIPIH y 3HaK 3axBan-
HOCTH 3a lloce6He 3acmyre 3a pag H pa3Boj HHCTHTyTa (6. HoBem6pa 
1973. rogme) 
CHomeH—HoBe.rba ca maKeTom TexmanomKo—meTaRypulKor cloa-
KyllTeTa y Beorpagy HoBogom Hpoc.naBe negeceTorogHunume HacTaB- 
HOF H HayiiHor papa Ha TeXHOJI0IIIKOM OACeKy TeXHHITKOF H TeXHOJIO-
LuKo—meTaRypamor cloaKyaTeTa y 3HaK HpH3Hatba H 3aXBaJIHOCTH 3a gO-
ripHHoc pa3Bojy4:13aKynTeTa (1975. rogme) 
OpgeH paga ca 3JIaTHHM BeHHem (yKa3 6p. 28 og 27. anpwria 1976. 
rogpme) 




BHBJIHOFPA41)14JA PAAOBA BPAHKA BOAHEA 
HAYI-1H14 PA,110B14 
1931. 
1. Das Verhalten von Stahlguss bei sehr hohen Temperaturen / Branko Bo2ie. — Techn. 
Hochschule, Ahen, Dissertation. 
1933. 
2. Zugfestigkeit und Einschniirrung von Stahlguss bei 650 ° bis 14500 / Piwowarsky 
E. ; Branko Bo2i6; Sonchen E. — Archiv fiir das Eisenh ttenwesen, 7/1933, 
127-130; Stahl und Eisen, 53/1933/868. 
1934. 
3. Prilog oplemenjavanju ugljeva srednjobosanskog basena / Branko Bo2ie. — Ru-
darski i topioni6arski vesnik, Beograd, 1934,101-108. 
4. Nekoliko pokusa u velikom da se uklone sumporni spojevi iz generatorskog gasa 
/ Branko Bo216. — Arhiv za hemiju i farmaciju, 1934,127-130. 
1939. 
5. Beitrag zur Bestimmung der Feuchtigkeit in Braunkohlen. — Brennstoffchemie, 
Branko Bo21a; Filipovi6 I., 9 (1939), 161-163. 
1940. 
6. Oertliche Martensitbildung, an Schienenlaufflochen. — Stahl und Eisen, Branko Bo-
2ie, 60 (1940), 745-746. 
1941. 
7. Die Bestimmung der Feuchtigeit in Braunkohlen. — Brennstoffchemie, Branko Bo-
2i6,10 (1941), 113-116. 
1942. 
8. Eine neue Fehlerm5glichkeit bei Stickstoff—Bestimmung. — Zeitschrift fur ange-
wandte Chemie, Branko Bo2ie. — 55 (1942), 215-216. 
1949. 
9. Hrom u baziekoj Siemens—Marten—ovoj peei / Branko Bo2i6. — Glasnik Srpske aka-
demije nauka, Beograd, CXCV, Odeljenje tehnieldh nauka, 1949, 1/33; Extrait de 
Bulletin de l'Academie Serbe des Sciences, Tome II, Nouvelle serie, classe des sci-
ences techniques No 1, Le chrome dans le four basique Siemens—Martin, 13, XII 
1948, Beograd. 
1950. 
10. Hrom u bazickoj elektropeei / Branko Bo2ia. — Glas Srpske akademije nauka, 2 




uvelle serie, classe/des sciences techniques, No 1, Le chrome dans le four electri-
que au revetment basique, (1950), Beograd. 
11. 17pu.aoi oope0eathy maKcumayme ettepMje upu 6etTia-emucuju A g108 u A g110  uo-
.uohiy aucopt-iquone metitooe I Bpatmo Box('4h. - ElaCHI4K xemmjcicor Apyiuma Be-
orpag, 15 (1950), 161/165. 
1951. 
12. Ispitivanje osobina celika u armiranom betonu sa prirodnom i vdtaoki poveea-
nom granicom razvlajenja i u vatri / Branko Bo216. - Bulletin Saveznog institu-
ta za gradevinarstvo, „Gradevinska knjiga", Izdavaeko preduzede NRS, Beograd, 
dec. 1951. 
1952. 
13. Izrada pancirnih ploda hrom-mangan-silicijum celika kao zamena za inostrani 
materijal I Branko Bo2i6. - Bilten nau6no-istra2ivaaih radova Jugoslovenske ar-
mije, Beograd, 1952. 
1953. 
14. IloKywaj eKcCupaK4uje cymnopa u Cterie.aa U3 mpKux yi.rbeea aomohy mutte-
pa✓mux Kuce.nulia I Bpam(o Boxa4h. - niacin/tic xemHjcKor gpyurrsa Beorpag, 
18 (1953), 1, 45/54. 
15. Einwirkung von Chlorwasserstoffgas auf U308 / Branko Bo2id. - Gal 0 	Ze- 
itschrift fur anorganische and allgemeine Chemie, 273 (1953) 1/2, 84/90. 
1955. 
16. Yriiut4aj ae6ibuite apo6noi turfiaaa xa ttepciitohy xa 3aiiie3at-be, u3ay.wcabe u 
ritpaKqujy Lte.auKa I Bpairmo BoNath. - DiacHHK xemHjmor gpyurrsa Beorpag, 20 
(1955) 7, 475/480. 
17. ,llo6ujathe cbepomaktiatia u XaaOue.46-oeoi Lie.auKa U3 oomahe mattiaktoee py-
ae - F.nacfuc XelvmjcKor ApyurrBa Beorpag, 20 (1955) 8, 535/539. 
18. 143paaa cie.auKa fla 6a3u two6ujyma u ueatturana 3a iacue iltyp6ukte AtIla3HUX  aeu-
orta I Bpaiwo Boxuth. - faacHHK Xemkijmor gpyunBa Beorpag, 20 (1955) 9, 575/578. 
1957. 
19. fiujapamu u3otitepma.auoi ofiirtywriial-ba quciTiux yirbettutatux tte ✓ uKa I Epan-
KO E WICUh. I Haga BflgOieB14h. / P. ByKaHom4h. / ETIaCHHK XeMiliCKOF gpyunBa 
Beorpag, 22 (1957) 2, 99/111. 
20. Jujaipam u3otilepmaymux apeo6paycaja u Kpuea ITiepooha upu tieoHom Ka✓betby 
oomahei 25Crillo4-Lte.auKa / Bpai-mo Boymh, 3opa Bapmex. - Ellactimc Xemllj-
cKor ApyurrBa Beorpag, 22 (1957) 3, 146/160. 
1959. 
21. Zanimljiva grdka pri izradi ±eleznijkih s'ina I Branko Bo2i6. - Glasnik Hemijskog 
dru§tva Beograd, 22 (1957) 3, 187-192; J. Iron and Steel Inst. febr. 1959, 204, A 
Remarkable Defect in the Rolling of Rails. 
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22. Seigerungen beim Erstarrungsvorgang des Stahlblockes I Bpamco BoxHh. — 
CHHK XeMHjcKor gpyurrBa Beorpag, 23-24 (1958-59) 3-4, 191-210. 
23. HoHatuathe peOx e.aemenaCiia upu ao6ujathy ieo.)10a u qe✓ utca I Bpainco Bo-
xHh. — niacin/ix XeMHjcKor gpyiuma Beorpag, 23-24 (1958-59) 3-4, 211-218. 
24. Prilog ispitivanju pojave otvrdnjavanja alfa plus beta mesinga I Branko Bo2i6; Na-
da Vidojevi6. — Glasnik Hemijskog dru§tva Beograd, 27 (1962) 5-6, 327-339, Bul-
letin of the Chemical Society Belgrade, 1963, 27, 1962. No 5/6, 327/338, A 
Contribution to the Investigation of the (alfa + beta l) Brass Hardening. 
25. 17purzo2 ucilutTmeat-by paeHoirlexcHoi aujaipama caiatba cuciriema arce.ae3oapcen 
/ BpaHxo BoxHh; Haga BHgojem4h. — fllactifix XeMHjcKor gpyurrBa Beorpag, 27 
(1962) 5-6, 341-348. 
26. Ilpoqec ci-u-apetha Hucicoy2.tbeuuLtHo2 ile.auKa -apahett iipomeHom 
otrthopa I Bpamco Boxilh; Aparlifba Mlixajnomh. — thacHuK XeMHjcKor gpy-
alma Beorpag, (1962) 27, 7-8, 457/463. 
1963. 
27. Ilpoqec caiapema Huocciy2 ✓-beHutwoi qe.auica upaheH apomeHom mexauwocux 
oco6una I Bpamco BoxHh; Aparmba MmajmosHh. — niaci/ix XeMHjcKor gpy-
HITBa Beorpag, 28, 2, 93-106. 
1965. 
28. Hcautruleame ou0y3uje yirbeHuica Ha aoaupHoj rioepwunu qe.aux—paciTioll cu-
602 2 eo.wcba I Bpaffico Boxa4h; Aparmba MHxajnoBHh. — FIlaCHHK XeMiliCKOr gpy-
urrBa Beorpag, 30, 1965, 1, 47/61. 
1966. 
29. Starenje niskougljenic'nog 6elika na bazi nikla (Maraging) I Branko Bo2i6; Nada 
Vidojevi6. — Nada Novovi6 — Simovie, Jovan Popovi6. — Rudarstvo, Geologija i 
Metalurgija, 17, 1966, 9/13. 
1969. 
30. Ilpahekbe pa3.naiama aycCuenurfla eucoico—maniancicoi Xao0ueiza—oeoi 
Ka I Bpainco BoxHh; Haga Bllgojemh. — Fnacimx XeMHjcKor gpymTBa Beorpag, 
34, 1969, 2/3, 187/195. 
31. Termomehanieka obrada jednog konstruktivnog jelika I Branko Bo2i6; Nada Vi-
dojevid. — Rudarstvo, Geologija i Metalurgija, 20, 1969, 108/110. 
1970. 
32. Struktura tee'nog metala. — Rudarstvo, Geologija i Metalurgija, 21, 1970. 
33. MuKpocCappartypue KapaxFuepuctriuKe .nueenux rzeiypa Cu—Zr I Bpainco Box<mh; 
Apannba MHxajnoBHh; MHogpar KocTHh. — F.aacHHK XeMHjcKor gpymma Beo-
rpag, 35, 1970, 778, 405-414. 
1971. 
34. Dobijanje bakar—hrom legura u vakuumu I Dorde Milosavljevid, Branko Bo2i6. 
— Jugoslovenski komitet za vakuum tehniku, Bul. 11, Portoro2 1971, 189/194. 




35. Diffusion in iron-arsenic alloys I Branko Bo2i; Radomir Lucid. - Journal of Ma-
terials Science, 1976, 11; 887-891. 
36. licaufaueathe yk-tutaja xyzaaue CuzacOutu-te oe0opmaciuje Ha iTtoK CitepmuttKoi Oa-
Aodicaba y ✓zeiypu 6aKpa ca 0,35% xpoma I BpaHKo Bow.Hh; Haga BugojesHh 14 II pa-
rHH)a Mmajnomh. - fnacHHK XemHjci(or gpyunsa Beorpag, 1976, 41, 7/8; 
313-322. 
37. HcauFaueathe ytTiutwja upa3HuHa Ha WOK triepmuLticoi titaiwycema yzeiype 6aKpa 
ca 0,32% xpoma / BpaHKo BoA<Hh; Haga Bligojemh; Haga HOBOBHh-CHMOBHh. 
- fnacHHK XemHjcKor gpymma Beorpag, 1976, 41, 7-8; 305-311. 
1977. 
38. Dilatometrijsko ispitivanje procesa razlaganja zaostalog austenita pri otpus'tanju 
visokougljenienog eelika I Branko Bo2id, Nada Novovi6-Simovio. - Tehnika, 1977. 
28, 3; 456-459. Rudarstvo, geologija i metalurgija, 3; 20-23. 
39. KuHeiTiuKa otTlayuuTtatha Cr-zie.auKa y akmiiepaiTtypHom Ctoopyqjy uojaee ceKyn-
aapHoi ortiepotbaeatha I BpaHKo BoA<Hh; Haga BHgojem4h. - 36opHHK pagoBa 
ca jyrocnoBeHcKor cHmno3Hjyma o meTanyprHjH, Beorpag, jaHyapa 1977; 12. 
40. Martensitic transformation in iron-arsenic alloys / Branko Bo2i6; Radomir 
- Journal of Materials Science, 1977, 12; 751-756. 
41. YTHuaj AHCIlep3HOCT14 cwyKType Tanwiceiba Ha HoHaulaH3e ripli HHCKOIAHKJI11 14- 
HOM 3amopy nerype Al Mg Zn / BpaHKo Boxo4h, Aparmba Mmajnom4h; Amex-
caHgap MmajnoBHh. - fnacHHK XemmjcKor gpyurrsa Beorpag, 1977. 42, 8, 
561-570. 
42. YtTamaj iiitacCa wine ae0opma4uje Ha oiTdiyultWat-be HepOjyhei xpomHoi qe.au-
Ka I Bpamco BoAmh; Haga BHgojem4h; Haga HOBOBHh-CHMOBHh. - fnacHHK Xe-
mHjcKor gpyurrBa Beorpag, 1977, 42, 8; 571-581. 
43. Uticaj temperature termiekog rastvaranja na mikrostrukturu legura bakar-hrom / 
Branko Bo2ia, Draginja Mihajlovie; Nadekla Vidojevi6; Olga Ne§ie. - Tehnika, 
1977. 28, 3; 451-456. Rudarstvo, geologija i metalurgija, 3; 15-20. 
44. Die Vorausbestimmung der Streckgrenze reiner weicher Kohlenstoffsthle auf 
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iacam xita0the peaKiTiopa I BpaHxo Boxo4h. — II jyrocRoBeHcKH cHmno3Hjym o 
peaKTopcKlim maTepHjamlima, XepHer HOBH, 1965. 
140. YCautiaj uuo6ujyMa Ha mexattugKe oco6uHe uucxoyzibeuu'Koz LievzuKa 3a u34)ao-
thy peaKi-u-opcKoi cyoa I BpaHxo BoNG4h. — XepHer HOBH, 1965. 
1969. 
141. Ciiiyauja caiatha y ceerfiy apu pa3eojy iteiypa 6aKpa, thuxoee oco6une u Cipume-
Ila I BpaHKo BO>KHh H capaAHHHH. — YroBop ca HHCTHTyTOM 3a Hyx.11eapHe Ha-
yKe „BopHc KHgpliii", BHHtia, 1969. Esia6opaT I, 59 cTp., 17 c.rffixa. 
142. CiTtyouja cra al-ba y ceeray ripu pa3eojy izeiypa 6aKpa, 1-611X06e oco6uHe u fipume-
Ha I Bpamco BO>Kilh H CapaTcHHIAH. —YroBop ca HHCTHTyTOM 3a HyKneapHe Hay-
Ke „F optic KHApHq", 1969. Ema6opaT II, 120 cTp., 32 calixe. 
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BRANKO BOZ IC  
(1907-1991) 
Branko Bo2id was born on March 9, 1907 in Osijek. He finished se-
condary education in 1925. He later studied at the Faculty of Technology, 
Chemistry Department, in Zagreb where he graduated in 1929. He commen-
ced working on his doctoral thesis in 1929 and two years later he obtained 
his Ph. D. degree in Aachen. 
After finishing schools, he had several different jobs. Until 1941 he 
worked as an operation assistant and was Head of the Department for Tec-
hnical Control at the Iron Works AD in Zenica. Between 1941 and 1944 he 
worked for the Ministry of Civil Engineering and the Institute for Materials 
Research. He was also the director of the Cement Works in Ralja and an as-
sociate to „Mannesmann pipes AD" company. 
He continued his professional career in 1964 when he became the he-
ad engineer in the Ministry of Iron and Steel Industry. Two years later he 
accepted a post of the manager of the Materials Research Laboratory at the 
Vine'a Institute. 
In 1950 he became assistant professor, and in 1951 full time profes-
sor at the Faculty of Technology in Belgrade. He was also the Head of the 
of Iron and Steel Metallurgy Department, the Head of the Physical Metal-
lurgy Department, the Head of the Metallurgy Department and the Dean. He 
retired in 1976. 
At the faculty, he laid down the foundations of research work in the 
field of physical metallurgy with the basic aim being the study of micro struc-
ture changes in metals and alloys determined by kinetics and mechanisms 
of phase transformations. Attention was also paid to studying interrelation-
ship between material properties and the way certain structures behaved wit-
hin heterogeneous metal systems under different physical conditions. 
Strengthening of alloys by combined reactions in solid state and mec-
hanical deformities were also the subject of his research work as were the 
effects which conditions of crystallization have on alloy structure, the role 
of grain boundary in polycrystalline material reactions, transformational re-
actions within different metal systems, as well as flexing of material parti-
cularly of stainless chromium and high alloy steel. 
Extensive research was also done into the process of thermal precipi-
tation in copper—chromium alloys. The deciding role of vacancy in the pre-
cipitation process was also confirmed as was the interaction between vacancy 
and atoms of chromium in the process of interrupted tempering and the pro-




Scientific and research activities are said to have been pointing out in 
two different directions. One of them included the studying of chemical and 
physical properties of aluminium, copper, steel, zinc and other type of al-
loys, as well as the interdependence of different mechanisms for strengthe-
ning of metals and their structure, namely alloys and their mechanical pro-
perties. The other study area included research into the size and shape of se-
dimented particles, space between isolated particles and metals as well as 
factors that have effect on the movement within the atomic structure of me-
tals. 
Simultaneously with the basic research, there were also studies of the 
development of new alloys and their improvement by the existing alloyage, 
thermic, thermodynamic and other processes. 
Bo2ia was also the author of numerous expertise papers and surveys 
regarding certain types of metals and their characterization within steel me-
tallurgy and non—ferrous metallurgy. 
He established close co—operation with industry, where he studied alu-
minium and manganese alloys, economical and slightly alloyed chromium 
magnesite steel, aluminium—zinc—magnesium alloy, copper and chromium 
alloy. 
His publishing activity was also impressive. Singly, or together with 
his assistants, he produced a great number of text books for students and ot-
her books, too. He also had numerous articles published in the leading do-
mestic and foreign periodicals. 
Academician Branko Bo2i6 died on March 29, 1991. 






KaTta je 24. jyma 1907. rogpme y I4JTHpcKoj BHCTpHIAH pobeH, Ao-
6Ho je Hme flyoeui Eaeapo Kap.ao. Heim° KacHHje nopom4ga Ilpo-
ceH npecenwria ce y npHmopcKH rpag Abbazia (gaHac OnaTHja), y TO 
pee noA ynpaBom AycTpoyrapcKe MOHapXHje. YlleHHK OCHOBH 
inKome 6Ho je y Private Volkschule in Abbazia, a HIKaTIOBa0 ce Ha Heman-
KOM je3HKy. Cpeilrby IIIKaTly 3w-icy-leo je nocme 3aBpmeTKa flpBor CBeT-
cKor paTa y CymaKy, AaHac npegrpaby PHjeKe, KojH je 6Ho y cacTaBy 
Kpa.lbeBHHe Cp6a, XpBaTa H CmoBeHaga. flpHJIHKOM ynHca y inKomy 
yrificaH je nog HmeHom fiPaiytata-1, a noA THM HmeHom HacTaBHo je cBa 
cBoja 6ygyha LuKalloBaffia H cmy>K6oBatba. ilemor CBOF >KHBOTa 6H0 je 
HcKpeHH npHcTammAa jegHHcTBa Hapoga KojH cy 614.1114 o6jegmbeHH y 
oKBHpHma JyrocMaBHje. IIIKomoBatbe je HacTaBHo Ha BojHoj aKaAemu-
ju y Beorpapy, a 3aBplimo je 1928. y cBojoj 21. FOAHHH. KaKo ce HcTa-
Kao CB0jHM BpeAHocTHma, TO je BHUJH HHBO IHKOJI0Balba HacTaBHo Ha 
FeogeTcKoj BOjHOj IHKOJIH. Y BpemeHy og 1932. AO 1936. FOAHHe IHKO-
RoBao ce Ha BHmoj BojHoj aKaAemHjH y 15eorpagy, a 3aBpnwo je Kao 
npBH y paHry. floc.ile 3aBpmeHor HIKaTIOBal-ba, ca nomeTHHm LIHHOM 
noTnopyiiHHKa, 3anoneo je cmy>K6oBathe y BojHoreorpacl)cKom HHCTH-
TyTy y Beorpagy. 
IlpHmepHma CBeAoi-mHcTBa maycTpyjemo KaKaB je AparyTHH 
IlpoceH Hmao ogHoc npema HIKOJIH H rieffiy. HH>Ky HiKany BojHe aKa-
gemHje 3aBpinHo je ca OXIIHITHHM ycnexoM, a BHuly BojHy remeTcKy 
illKany 3aBpllmo je ca TeopHjcKH maKcHmaJmo moryhom cpegibom 
Hom 10,00. 
TOKOM inKomoBaiba HCTHIAa0 ce CBOjOM neTlaHTHouthy. BepoBaT-
HO je H TO 6Ho pa3mor ga je TOKOM IIIKaTIOBafba, Beh 1933. roRHHe, 6H0 
aHra>KoBaH Aa ynecTByje Kao LIJIaH MebyHapogHe eKcnegHw4je 3a me-
peffie gy>KHHe moHrHTyge pagH npoBepe BereHepose xHnoTe3e o xo-
pH3OHTa.TIHOM 110Mepal-by KOHTHHeHaTa. THM acneKTHma Harmor npo-
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flpeA cam nomeTaK II CBeTCKOF paTa BojHoreorpacpcKH HHCTHTyT 
113 BeorpaAa Kyrmo je IIITyKapTOBa KJIaTHa, Kao criellHjamaH CI4CTM 
KnaTHa 3a npeurnHa meperba anconyTHe BpepmocTH y6p3arba crime 3e-
MJIAIHe Texe. PaA ca IIITyKapTOBHM KJIaTIIHMa my je nosepeH jep Cy y 
BojHoreorpacfcKoM HHCTHTyTy 6HJIH yBeperm )Fra he jem4Ho ApaFyTHH 
11p0Cell 6HTH y cTarby H mohm Aa ca THM, BeoMa CHeLHICPHIIHHM HHcTpy-
MeHTOM, H3mepH nepHoAy Kmaherba THX KJIaTHa. THM micTpymewrom 
nepHoAa Knaherba KJIaTHa mopama ce oApeAHTH ca Tainromhy oTk MH-
JIHOHHTOF Ae.na ceKyHAe. 5110 je Beoma xanocTaH IIITO je AoKymeHTa-
HHja o AyroTpajHHM mepen.Hma, Ha pecl)epeHTHHm 6a3HHM cTy6oBHma 
y floTcAamy (HeMallKa) H y Beorpagy, ymnuTeHa y TOKy II CBeTCKOF 
paTa. OCHOBHH Harm' LIHJb Aa  oveTH4 ancaTryTHy BpeAHocT cane Te-
xe y BeorpaAy peamH3oBao je TeK 1951. rom4He. Ha6aBKom rpaBHme-
Tpa THrta Worden-42, Ha cnerrHcpwraH Ha'IHH nocTnrao je ;la ce BpeA-
HOCT cane Te)Ke oApeTur y BeorpaAy Ha neTHp14 peddepeHTHa cTy6a. 
CBojoM mereHAapHom ynopHomhy opram43oBao je Aa OH, Ha memy 
OCHOBHe eKHne, meperba Bprim Ha 6a3Hoj rpammeTprijcKoj CTaHHIIH y 
flapH3y, a Aa ce ()Amax nome mepaba rpaRnmerrap aBHOHOM Tpancnop-
Tyje 3a BeorpaA. Y BeorpaAy je noce6Ha eKHna AogeKHBama rpamme-
Tap, o6aarbana Heonwima meperba, a y HapeTmom AaHy rpaBHmeTap cy, 
Kao ,,He)KHy 6e6y", cTjyapece npeHocHme 3a flapH3, rAe ra je off Ao-
meKHBao. TaKaB nocTynaK Tpajao je AeceT TraHa, aJIH cy Ha 3aBpmeTKy 
THX mepeffia, Ha OCHOBITOM cTy6y Ha BeorpaAcKom aepoApomy H peck-
peHTHHm cTy6oBHma Ha PyAapcKo—reomomKom cpaKynTerry H cTy6y Ha 
AcTpoHomcKoj oncepBaTopHjH y BeorpaAy, ogpebeHe ancanyme, a H 
6a3He BpeAHocTH cline 3emm.HHe Texe 3a npocTop JyrocriaBlije. THMe 
je AparyTHH flpoceH nocTHrao CB0j LI14.1b, KOjH Hmje morao Aa  ocTBapH 
36or Tparwqrmx paTHHX Aor4aja. KaCHHje, TOKOM 1953/54. roAHHe pe-
alm3oBao je cBoj nporpam nocTaarbarba OCHOBile mpexe rpammeTpHj-
CKHX cTaHHAa Ha peRalmjH Cy6oTmra—BeorpaA—Hlim —CKombe, IIITO 
je KaIIHTaJIHH AonpHHOC H3yiraBarby rpaBHTam4oHor II0Jba H fberomx 
aHomanHja Ha TepyrropHj11 JyrocrIaBHje. 
YHOPHO 14 HCTPAJHO IIPKOCHO JE TEIIIKOTIAMA 
AHCIIHHJIHHy B0jHHKa, a KacHHje ocfmimpa, cTeKao je y B0jHHM 
ruKarrama, a nomToBao je Henor CBOT xlmorra. .110A w4cHmumHy je noA- 
BoTmo cBe BpcTe OAFOB0pHOCT14, a HO HCTO TaKBoj CTp0FOCTH OAHOCHO 
ce H y CBOM crpr-mom, a cBaKaKo H HayTIHOM pally. 
384 gparyTHH Ilpoceff 
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Amumma BHnie BojHe reoReTcKe =one KparbeBvnie JyrocnaBllje. 
J]paryTHH lipocex je yseK oAell,HBatt ca OAJI1441-1VIM oqexama. 
ApaFyTHH np0CeH 
	 385 
Kao ocI3HHHp JyrocmoBeHcKe apMHje 3apo6.ibeH je H Aoclleo y 3a-
po6.TbeHmumo y 14Ta.intjll. OcTao je cBuma y cehatby Aa  je, no mHoro 
3ap06.TbeHHIHTBO CXBaTHO Kao orpampielbe JIHI1HOCTH, aim He H 
Ayxa! OcimitHpH cy y 3apo6.1beHtnumy, noce6Ho noA HTa.rmjaHcKom 
cTpa>K0M, 14MaJ1H mune BpemeHa Aa  ce 6aBe OHHM IuTO camH >Kene. Ko-
mere cy ra 3anaminne Aa  je AaHe nposo,nwo HenpeKHgHo pernaBajytm 
marremamitKe npo6meme H panyHajyhu. CHCTeMaTCKH je H3pailHo Beo-
Ma KopHcHe main/me, Kao nomohHo cpeAcTso 3a peinaBatbe MHOFHX 3a-
AaTaKa 113 gomeHa reodpH3HKe. Ha ocHoBy THX cBojlix pagyHatba o6ja-
BHO je H cBoj npBH, a 3aHcTa 3HamajaH Aoripmioc HayttH. BepoBao je Aa 
he jegHora i:kaHa Te Ta6rn4He 6HTH oA KOpHCTH, a Taj AaH je H AogeKao. 
Eidg. Technische Hochschule 
Institut fUr Geophysik 




Der Unterzeichnete bestatigt hiermit, dass Herr P r o s e n , Dragutin, 
Hauptmann, 1. Klasse Geodat, jugoslavischer StaatsangehOriger, geb. 1907, em 
Institut fur GeOphySil:VOM 20. Mai 1944 bis 12,Januar 1945 als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter tatig gewesen ist. Herr Prosen hat sich in dieser Zeit mit grossem 
Geschick theoretisch und praktisch uit geophysikalischen Auswertungsmethoden be-
f asst and Arbeiten geliefert, die rir Publikation bectimmt sired. 
Der Vorsteher des Instituts fur Geophysik: 
ZUrich, den 12.Januar 1945. 
CBegonaHcmo F. Gasmann-a o TI.  IlpoceHy Kao capaw-mxy 
3anpaBo, AaH HHje goiteKao, Beh je Taj gaH cam Hcrimatmpao. I1pBOM 
3FOnHOM IlpHJIHKOM 1942. romtHe ycrieo je Aa 113 3apo6JbeHmHTBa y 
14TamHjH npebe y IIIBajnapcKy. ()Amax ce ynyTHo y UHpHx (Zurich), y 
111BajnapcKy, H o6paTHo ce npooldecopy F. Gasmann—y. KaAa je npocje-
copy F. Gasmann—y noKa3ao AoKymeirragujy Kojy je CTpH.TbHBO o6pa-
AHO y 3apo6JbeHmurrBy, npoctlecop F. Gasmann ce HH TpeHyTaK HHje 
ABoymHo. flpHmHo ra je Ha (DaKyaTerr, a y6p3o cy Kao KoayTopti o6ja-




Y IllsajnapcKoj je AoileKao ocno6obelbe H ()Amax je y IlapH3y 
ocTsapHo KOHTaKT ca npeAcTasHHuHma HOBe JyrocnasHje. KaKo je 6ec-
npeKopHo BJIalIa0 HemanKllm je3HKom, yilyTHJIH Cy ra Aa  y Bep.rnmy 6y-
Ae BojHoj MHCH.j14. KOJIHKO je TO OH cam 3axTesao, a KOJIHKO je To 
HeKo myApo cxsamo, HHKaRa Hnje peKao. Y csaKom cmynajy 6Ho je cpe-
TaH jep je Bep.rum, a noce6Ho IloTcAam, no3Hasao y CBHM AeTa.rbvima. 
06asmao je csoje o6aBe3e y BojHoj MHCHjH, a.TH4 ce 3ancTa noTpyAmo 
A a ca3Ha una je y IloTcgamy 3aocTamo oR Fe04)14314IIKHX HHcTpymeHa-
Ta. CnpeTHo je HCK0p14CTHO csojy ymory H omoryhHo Aa Ao6Hje 3Hamaj-
He reockH3H1riKe micTpymeHTe: FpacjoB rpasHmeTap „111mHTose" mar-
HeTcKe Bare H Apyre npH6ope. AHeFAOTCKH je Ka3Hsao Aa je HeKe OA 
TUX CKyIIMIeHHX npH6opa ycneo Aa  Ao6Hje y 3ameHy 3a HeKOJIHKO KaH-
TH CBH1-1)CKe macTH, Koja je 1944. roAHHe y Bewn4Hy 6H.na speAHHja oA 
HoBua, na H 3JTaTHHKa. KaAa cy CBH TH HHcTpymeHTH CTHFJIH y BeorpaA, 
no>KypHo je Aa H cam Tkobe H 3anoime HCIIHTHBafba nomohy THX HHcTpy-
meHaTa. 
KaKo ce y UHpHxy yno3Hao ca caspemeHHm pa3sojem Fe0C1)1431/III-
KHX HCHHTHBafba, CXBaTHO je Aa  cmy)K6om y ApmHjH He 6H morao Aa 
ocTsapH ycmose 3a npHmeHy Fe0C1)14314 1-1KHX meToga. 36or Tora ce o6pa-
THO Case3Hom reallomKom 3asoAy, jeAHoj OA npsHx case3m4x HHCTH-
rugHja Hp MHHHcTapcTsy prikapcTsa Jyroc.nasHje. BHo je nwpoKorpy-
Ao npHm.rbeH H nocTawbeH 3a inecpa Fe0C1)143HIIKOF ceKTopa. Y TOM ceK-
Topy, nopeA Ibera, 6Hma Cy join camo Asa Aemo6H.TmcaHa nopyinmKa, 
KOjH Cy 3aBpILIHJIH reoAeTcKy ILIKOJIy. 3a aM6HIIHO3HOF flp0CeHa, 
XeJbHOF Aa HacTasH csojy aKTHBHOCT Kao reoc4)H3Hqap, 14 TO je 6Hao 
A0B0JbH0! 
Y Case3Hom Fe0J1011IKOM 3asoAy y1103Ha0 je Hajyr.neAHHje rearm-
re KojH Cy H camm )Ke.nenH Aa  csoja Harma HcTpaxmsaffia Hagrpage H 
pe3y.rfraTHma reoepu3H4KHx HCIIHTHBal-ba o KojHMa ce seoma maim 3Ha-
J10 y AomeHy reoHayKa y Jyroc.11asHjll. To cy seh 611m4 yr.neAHH npocpe-
copH BeorpagcKor yHHsep3HTeTa KojH cy npeAasaaH Ha PyAapcKom oA-
ceKy TexHwiKor cloaKysiTeTa. MaHITOBHTe 6yAyhe flpoceHose KoMere 
npeA.Tio>Kme cy my Aa nocTynll Kao INTO Cy TO OHH yBeK ITHHHJIH. HO-
caBeToBaJm cy ra Aa 3a nips)/ TepeHcKy ce3oHy cl)opmHpa eKHrly oA CTy-
geHaTa PyAapcKor oAceKa. 
ripe Kpaja IV cemecTpa no3sao je rpyriy cTyAeHaTa FearioniKor 
oAceKa Aa noceTe 0Aelbeffie 3a reockH3HKy Case3Hor reommuKor 3a-
soAa, KojH je y TO speme 6Ho y IlaHnesy, KaKo 6H MOFJIH Aa sHAe ca-
spemeHe reoci3H3Hime HHCTpyMeHTe. CTrIeHTHma je Harosecmo Aa he 




Kojli ca Haj6arbHm olieliama no.11o)Ke maTemaTHKy H (4)H3HKy. TaKo je 
0410p/walla npBa eKkina 3a reotonnyiKa 14CHHTHBaIba Koja je ca npli-
memilim ycnexom, noA IbeFOBHM 6yAHHm HaA30p0M H tieCTHM o6Hma-
cliHma, H3BpIIIHJIa reocimliiiKa—reomarHeTcKa HCFMTHBatba y HcTo ,i-
Hoj Cp6lijH 6m43y cella llpHajKa. 
IIPOCEHOB CTHJI IIIKOJIOBAI-bA CBOJHX CTYAEHATA 
Fogmde 1948, no TIO3HBy TeXHHIIKOF ckaKyllTeTa, 3anoneo je Ha-
cTaBy H Kao xoliopapin4 npockecop Ym4Bep3HTeTa. CBoje ripBo npeTka-
Bathe H3 reo4)H3HKe ogpKao je cTrIeHTlima III row4He FeommuKor oR-
ceKa KOjH cy >Kemem4 Aa  cnymajy fberoBa npeAaBama. BehHHa ojA HAIX 
6HJIH cy IIJIaHOBH enme Koja je 143BOAHJIa reomarHeTcKa HCIIHTHBalha 
KOg cema llpHajKa, 6.11143y Amber MwriaHoBlia. flpegaBame je 3anoieo 
nmeTkoajeom: 
„Bu a-fie eeh 140.710dICUJ1U ucaunie U3 marilematTluice, OU3UKe U 2e-
oae3uje, a ciiieK.au cffte u ocHoetta 3tial-ba U3 ieo.aotwatx ftayKa. TEO-
JiH3HKA je ftayKa Koja ce 6aeu apoptaew-bem apupooktux OU311 1-1KUX 
140✓ba, a Koja ce toy cCfieopuiTtu u tea pa3tte ftaqutte. Ou3uLtKa Cto ✓ba 
mopajy ce u3meputitu oa2-oeapajyhum ypeajuma, apociTiop ce mopa iio-
31-taeatuu ca 2eooe3uje, a o6paoa nooaCtiaKa mopa ce 
o6aeuiTtu oaoeapajyhom maCtiemarrtuziKom afta.au3om. 
CyuiCautta TE00143HKE je Oa u3mepena a aoeKeaCatto u3yite-
Fla cJJU3tVlKa fipoirtymaqu [la ocktoey ieaaoulKux ca3ttatha Koja . e-
0.110311 iipuKamy ceojum Kapffiama, a 2eochu3ut1apu cy oydicHu Oa fripo-
plena eo431,c3ui-tKa Claim apoCaymatte, uttraepapeCaupajy, apema marae-
maCauLtKo—Ou3uLtKum 3aKottuiuocffluma." 
THX npHlinHna ce cTporo Ap>Kao, a cBoje crry)leyrre H capaAHHKe 
npema "Emma BacrifiTaBao. CTHJI paTka ca cryAeHTHma, 6rikyhmm cBojllm 
capaAHHliHma, AparyTHH ripoceH lieroBao je H Kao AlipeKTop FeockH-
3141-1KOF HHCTHTyTa, npockecop reocPH3HKe, AeKaH PmapcKo—reo-
JIMIIKOF cpaKynTeTa, a Hera ce npHgpKaBao Ao  Kpaja CBOT >KHBOTa. 
Kaga je npoTeKno npm4x AeceT row4lia OA AHn.rromHpama ripm4x 
theroBnx cTygeliaTa reocim3liKe, opraHH3oBao je 1961. roAHHe „FlpBy 
cmoTpy", KaKo je OH Ha3Bao CaeetTioeatbe o ripumerbefloj 2eo0u3ut(u 
U fbenom 3iiaLtajy 3a Haug apuepeoy. Ha CaBeToBal-by cy ce oKynvum 
3aHcTa CBH reotoH3H1lapli Koji," cy, y TO go6a, 6HJIH aKTHBIII4 y Beorpa-
Ay, 3arpe6y H Jbyaibaim, rAe cy H 6llma Beh opram43oBaHa ogeJbetba 
3a Feaffmnmy npll ogroBapajyhilm periy6amiiKllm FeaTIOILIKHM 3aBOAH- 
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ma. ABe TpehHHe ayTopa 6H.rn4 cy iberom cTyTkeHTH, a 3axTeBao je Aa 
peckepaTe noTnHcyjy canto ayTopH. 1 -IHKaAa HHje noTnHcao Hay mll paA 
KojH y HeaHHH cam Huje ypaTkHo, a Beoma ce KpHTIPIKH oAHocHo Ha Ha-
rme paAoBe Koje cy noTHHcHBame rpyne ayTopa, a onpaBAaHo je cma- 
Tpao Aa je ilonpHHoc HeK1IX OA HOTIIHCaHHX HeKaAa 6H0 H mHHopaH. 
theroBa H3y3eTHa aHra>KoBaHocT Ha opraHH3oBatby CJI0>KeHHX re-
ocim3HtiKnx HcTpa>KHBa}ba, pa3Bojy meToila TepeHcKllx HCHHTHBaFba, 
o6paAe nopTaKa H HHTepnpeTaHHje, oHemoryhaBana my je Aa  Hanifine 
Hemom4Ty Kibfify, na ce onpeAe.ilHo Aa  Harme cepHjy cKpHnaTa Koja 
Cy H3y3eTHO nocapKwaa cBojoj cBpcH. CB0j0M cnpeTHomhy o6e36e1Ho 
je 43HHaHcHpalbe npeBoTka H inTamname, y TO Bpeme 3aucTa jewmor y 
eHrRecKoj mwrepaTypH HO3HaTOF yu6eHHKa H3 AomeHa npHmeibeHe re-
ocl)H3HKe. Ca cBojHm capaAHHHHma 1961. roAHHe 3anomeo je npeBobe-
lbe KH)Hre J. J. Jakoskog. O6HMHH yu6eHHK, Kojli Hma 1.117 cTpaHHHa, 
npeBoAHTH4 Cy fbeFOBH aCHCTeHTH H CapaAHHIII4 reocIm43HiiKvix opraHH-
3aHHja, a OH je cam npeBeo camo jemio nor.ilawrbe. ileo TeKCT orpomHe 
KH)Hre neAaHTHo je npogHTao Hajmaffie TpH nyTa, ynopeAHo ca opHrH-
HaJI0M, KopHroBao, a otma H3y3eTHO neAaHTHo H caBecHo nper.neAao 
cse npeTxmHe OTHCKe, ripe Hero IIITO je Aao carnacHocT Aa ce 
unamna. THM CTILTIOM cBora papa ca capaAHHHHma je noKa3HBao KaKo 
ce Tpe6a OAHOCHTH npema HanHcallom TeKcTy. 
HeKOJIHKO rownla KacHHje ca capaAHHHHma KaTeApe 3a reosam4- 
3HKy npvfxBaTHo ce noAyxBaTa Tta Haninny noce6Ho Hvaibe Teo0u3uLt-
Ke iiiepmuno.aoiuje it uometucaaiitype. Y Toj TepAtunoywiuju caBecHo 
ce noTpyikHo Aa  ce CBaKH TepmHH Ao6po Aect)Hmune, a Aa ce 3a HajBehn 
6poj TepmHHa Haby H oAroBapajyhn TepmHHH Ha eHrmecKom, clvamw-
CKOM, pyCKOM H HemagKom je3HKy. Y TO Bpeme, Ha)KamocT, HHcy 6H.ae 
o6jaBsbeHe oAroBapajyhe TepmHHomorHje Ha cTpaHHm je3HHHma, na je 
1-TH1-Tema TepmHHa 113p4eHa Ha OCHOBy paCIIOJI0)KHBHX cTpyillifix 
KfbFifa. 
111413011 Y BOJCIIH, BOJHHK Y 1114BHJIY 
AparyTHHa HpoceHa, Kao H3y3eTHor oc130H4Hpa, npockecopa, Ha-
ylnior paAHHKa, Bacrurraiia, pyKoBow4oHa, a H AeKaHa ctoaKynTeTa, Haj-
60rbe je CXBaTfITH Kp03 HeKOJIHKO Ao6po no3HaTllx allemoTa. 
Ho 3aBpmeTKy OCHOBHOF o6pa3oBatba onpeAe.nHo ce 3a cyry>K6y 
y Bojcw4. YBeK je ca HOHOCOM HeTHHao Aa my je y BojHoj aKaAemHjH ma-
TemaTHKy npep(aBao PaAHBoje KaHIaHHH. BHo je HmnpecHowaH cTH- 
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MOM Kamm/mom npegaBal-ba, a Mime nyTa je HOHOBHO enmogy np-
BOF npegaBafba Koje je TIOJIa3HHIAHMa BojHe aKagemHje ogp>Kao PagH-
Boje KamaHHH, KojH je cBoje npegaBaibe 3ano1eo yBogom: 
„Tocaoao o0uqupu, mafflemaffluica je eopiuLtica aucuurtiuma. 
3axiiieea ee.auKu pad, oaioeopHocffl, cy6opouHauujy, noturu-oeatbe pe-
Oa, a ceatcatco Cuwit-warn Huturaa ce He cme apea7triocCuaeufftu, HuullIta 
ce He cme tipecicoqufflu, a cee ce apeuu3Ho mopa ucKa3afflu." 
Aa 6H mayurpoBao CBOj nmegoaje, Hamcao je Ha maim H3pa3 ca 
HeKOJIHKO 3arpaga, jeJHocTaBHHx pamyucKlix onepagHja, a Kao KoHa-
gall pe3yJITaT HanHcao BpegHocT 1/3! 
143a6paHH cmyinaman KopeKTHo je peKao Koje onepanHje Tpe6a 
pegom H3BINIIHTH. A oHga ra je KamaHHH yr4Tao ga H3panyHa Bpeg-
HOCT gaTor pa3.nomKa. 
1114H14.110 ce ga je cmymanan 6110 Mario yBpebeH THM HHTatbem, Ha 
je 6p3ormeTo HanHcao BpegHocT: 0,33! 
To je 6110 TpeHyTaK 3a KainaHHHoBy THpa)y: 
„Tocnooune iiopywavie, Bu Hucrue auk-ta✓ /I oa AU je irto jeoart 
cruel-left, UAU jeoaft Ku.aomefflap. fla cCite ulo auffla ✓tu, mopa✓zu 
oaioeopuCau aa AU je Cao aiaimo jeaatt crileneH, a oftaa 6ucirte mopa-
Att 3Hafiiu oa AU iTia epeoHocffl moYce 6uCau 20 aptHux UAU je 
oopeoufflu ca eehom Caatmowhy. AKO 6ucule emu iTion ycme-
pufiu I:too y2✓10M oo 20 munyiiia, ca moiyhom ipettiKOM oo +/-10 mutty-
tila, oHoa He oucffie flocfflui.au uum! Tatmocfft ce mopa upel4u3Ho oa-
peourriu!" 
Ty nopyKy o TatmocTH HOCHO je nemora )KHBOTa, a npeHocHo je 
BeoMa caBecHo go cBaKor cBor cTygeffra H capagHHKa. 3axTeBao je 
ce cBaKa H3mepeHa Be.rmiuma (yrao, pacTojaibe, BpeMe, y6p3arbe clime 
Te>Ke, HHTeH314TeT marHeTcKor naiba, TemnepaTypa) mopa ogpegHTH ca 
noTpe6Hom H AecinmllcaHom Taimomhy. HarnallaBao je ga ce cBpxa H 
cmHcao meperba HeKe Belmiume mopa ogpegHTH ca TanHoinhy Koja je 
HeonxogHa 3a KopaK KOjH c.11egH HaKOH LIITO je HeKa BeJI141-1HHa mme- 
pella. 
EberoBy Bp.in4Hy 	ce mopa cBaKa Benw-n4Ha H3MepHTH ca no- 
Tpe6Hom Tatmoinhy npeno3Hame cy iberoBe cTapeinHHe join g OK je 6Ho 
y BojHoj aKagemliju. To je H 6H0 pa3Mor ga my je noBepeHo Tka ogpegH 
BpegHocT cHme 3em.rb11me Te>Ke y Beorpagy. Y Ty cBpxy y HemanKoj cy 
KymbeHa cneguja.Tma II1TyKapToBa KJIaTHa, jegHHH HHcTpymeHT KOjHM 
ce TaKaB 3agaTaK morao ocTBapHTH, KaKo je TO Beh Hanpeg onHcaHo. 
Ca HCTOM ynopHomhy 3axTeBao je oji CBOiHX cTygeHaTa, a KacHH-
je H 	CBOiHX capagHHKa, j a ce mepeiba mopajy H3BpHIHTH ca Tag- 
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HOLIIhy pyre gegHmame, aKO je noTpe6Ho ga npBa gew4ma.11a mopa 611-
TH Tal-IHO onpebeHa, ga 614 611.Tn4 cacm4m noy3gaHH y HcKa3aHy jegHHHii-
Hy BpegHocT H3mepeHe BeJIHIIHHe. 
lberoBa TanHocT 6Hma je mereHnapHa, aJIH je CB0jHM CTHJIOM ca 
maKohom yBogHo peg H TMO rge ra TpagH4HoHamio HHje 6H.11o. 
Kaga je H3a6paH 3a neKaHa PynapcKo—rearminKor cPaKy.ilTerra, 
6Ho je cBecTaH ga  ce c.riy)K6eHH4H agmHHHcTpagHje HHcy OAJIHKOBaJIH 
npaBoBpemeHHm nallacKom y cBoje KaHgemapHje. Be3 HjegHe pent' yBeo 
je peg, a KaAa je HoBoH3a6paHom geKaHy npegao gyxHocT, Taj peg je 
H game rogHHama nourroBaH. 
Bib je II03HaTH paHopammag, aim npBor jyTpa Ha cBojoj gpKHo-
CTH geKaHa, Ammo je HcripeA (13aKyliTeTa neceT mi4Hyra npe cenam  n a-
coBa. CBaKor c.apK6eHHKa npBH je Jby6a3Ho no3gpaBHo. Kaga je npo-
Imo cegam macoBa, cny)K6eHHKe KojH cy gana3H.rm H name je lby6a3Ho 
no3gpaBmao, aim ce yBeK nowygHo ga TOM ITHJIHKOM yriaAJbl4B0 HO-
rmeAa y cBoj ,iacoBHHK! 
BecnpeKopHli peg je Beh cyrpanaH ycnocTaBmeH, Ha 3aA0B0JbCTBO 
OHHX KOjH Cy HO CB0j0j caBecTH H 614.1114 TallHH, arm H 6e3 HKaKBe npH-
meg6e OHHX KojHma TWIHOCT HHKag Hlije 614.na noce6Ha BpJIHHa. 
AHEMOTE YBEK MHOFO KA)KY 
0 AparyTHHy flpoceHy npenpliiiaBajy ce mHore aHergoTe. lbe-
FOBH crygeHTH namTe ga je cBaKy eKHny Kojy je c.11ao Ha Tepees y no-
neTKy  papa peA0BHO Hcnpahao Ha >Kene3HHnKoj CTaHHIA14. 
HcKpeHo je )Ke.11eo ga 3Ha ga  aH die ygo6Ho H 6e36e/Ho nyToBaTH, 
ga 1111 je cse y pegy. HenoTpe6Ho je HarnaniaBaTH ga  je 3a cBaKy 
emu-1y npenBilbao inTa cBe mopa noHeTH ga  6H ce pan morao 6ec- 
npeKopHo onBiljaTH. CTyAel-ITH KOjH Cy 6HJIH y HCTOM Kylley npenpH- 
naBajy aHernoTy ca nyToBaffia npBom Kmacom 6p3or Bo3a, y pee 
KaAa je TO 6110 H ayKcy3, a Barom4 necTo H npenyHH. 3a Kyne np-
BOF pa3pega, 3a cKynogeHH, a Beoma OCeTJbHB Fe0C1)143H 1-1KH HHcTpy-
meHT, Bopoektoe ipaeumefflap, KynHo je H KapTy, a H pe3epBaLHjy 
y Kyney. 
Kaga je jegan HyTHI4K ymao H arpecHBHo 3axTeBao: 
„CKnoHHTe Ty KaHTy Ha nonffily ga ja cegHem", 6Ho je 3anpe-
namheH HpoceHomm ogroBopom: 
„fippice, 060 je ' FoCtioauft Fpaeumeirtap'. Kotuai a K0.411K0 u qeo 




eat ujy is 603/-0, Kapffly! 06paffluffle ce KoHoyKfflepy as BaMa o6e36e-
au mecfflo y eo3y!" 
flpoceH je 6Ho BeoMa 03614.rbaH o6jambaBajytim TOM HecpeTHH-
Ky, aim je ocTao npH CBOM cTaBy H fberoB Tocaooun Tpaeumeiaap je 
cnoKojHo nyToBao Ao  ogpegHtme rje je crygelacKa eKkma 3anotieRa re-
OCINI3H 1-1Ka 14CIIRTI4Balba pagH Hcipa>KHBafba Ha4JTe. 
AparyTHH flpoceH 6Ho je 143y3eTHO cKpomaH H HHKaga cBoje npa-
BO HHje HcTmjao ga 6H ra H oeTBapHo, cnoKojHo je meKao ga my ce go-
genH 3acmy>KeHo. AoneKao je ga go6Hje H143 oximKoBaiba, a 1-beF0B14 
cTygeHTH 110CBeT14J114 cy My 36HpKy CB0j14X 143y3eTHRX pagoBa. IlpHmep 
theroBe yllOpHOCTI4 Be3aH je ynpaBo 3a ermogy npBHx rpaBHmeTpHj-
CKVIX 14CHRTI4Balba y ReHgaBH. 
CBojom cnpeTHomhy ycneo je Aa  Ha6aBH npBH rpaBHmeTap, go-
Heo ra je y Beorpag H npegao CaBe3HOM reomomKom 3aBogy KojH je 
OCHOBaH Beh 1946. I4cTe FOARHe OCHOBa0 je H OpceJbelbe 3a reocto3Hil-
Ka 14C1114T14Balba. 
Ha cBoje 3anpenainhethe KoHcTaToBao je ga HeMa HliKaKBe mo-
ryhHocTH ga ce Kyne, 14J114 Ao6i4jy, maKap Ha no3ajmmAy, gBa o6H4Ha 
aKymymaTopa. KoHainio my je caornuTeHo Aa  ogo6pethe 3a Ha6aBKy ABa 
aKymymaTopa mopa J114 1-1H0 ROTHI4CaTH M14H14CTap 3a pygapcTB0. Y TO 
pee mHHHcrap je 6140 1-103HaT14 nagHTHilap CBeTo3ap ByKMaHOBHh 
—Temno. OTHLuao je KOA mHHHcTpa, ynopHo o6jalin-baBao, a mHHHcTap 
ra je eHeprHimo og6Hjao. 0Hga je flpoceH yi-II4H140 HeinTo HITO je 614- 
JI0 CBOieBpCHO cBeTorpbe. MHHHeTpy je KpaTKo peKao: 
,„llpydice .muuucfflpe, ucfflpayateatbe HaOffle je He3a.mucaueo 6e3 
0602 uncffl pp/tem:a a Ha6ae✓beHo2 y HemailKoj. Mu HeheMo mohu 3aCto-
Liefflu ucfflpadicueatba 3602 ffloia tufflo jeauno Bu momeffle oao6pufflu 
Kyaoeutty aKymy.aafflopa." 
„3Haffle, ipaeumefaap He mawe paoufflu 6e3 aKymy.aafflopa. Ka-
oa 6u fflo 6u.ao moiyhe as jeoart fflexHutiap cfflaeu oea apcffla y HOC, a 
opyM aea Ha y.aa3 uncfflpymenffla, ja 6ux fflexHuLtape u Ha fflo Haffle-
pao. Ant Cao je, Bu cxeafflaffle, HeNtoiyhe. Ja Atopam offluhu 6e3 Haoe 
as ce CuzaH modice ocffleaputuu, a oupeKfflopy by caoCaufaufflu as ceie-
o0u3uttKa ucfflpa.wcueatha HaOffle ao oaybei oana.wcy!" 
YcTao je, riTHBO ce oKpeHyo He iieKajyhH ogroBop, a KaRa ce 
npH6m4>KHo BpaTHMa, mHHHcTap my je KpaTKo, maga KI4CeJ10, cam° pe-
Kao: 
„HomaybHTe TexHHqape ga y3my aKymymaTope H3 maragHHa!" 
TaKo cy 1946. rogHHe 3anoneTa npBa reoto3vpiKa HammBalla 




HeKOJIHKO ropHHa KacHHje rpaBlimeTpHjcimm HCIIIITHBalbHMa 
npoHabeHa cy H npBa mex(HinTa Hacj)Te y BaHaTy. 
OproBopax pea cBeMy, a noce6Ho npema npostoecHjH Kojom ce 
6aBHo, Kojoj je pao oco6eHH nenaT, 6Ho je H3y3eTHo oropiiex H yBpe-
ex recTom jepHor nomohHHKa mHHHcTpa 3a pypapcTBo. Kapa je H3pa-
Akio npBy rpaBHmeTpmjcKy KapTy pena BaHaTa oKo JepmeHoBga H Be-
JIHKe Fpege, a Ha ocHoBy THX HCHHTHBalba npegmo)KHo mecTo Ha Kome 
Tpe6a 3anotieTH npBa HcTpa)KHa 6ymeffia 3a HackTy, npegcTaBHHK MH-
inicTapcma je peKao: 
„Hmamo cAttimy KapCay Kojy cmo ftattLau y 3aCtizethertoj HemaLtKoj 
ooKymertflia4uju. Kap -tua je catpoio iioeepibuea, a Hucmo BaM je fio-
Ka3a.att as 6ucmo Cipoeepuitu as .1111 31-ta0e as paouiTae Kao Hem u!" 
Ty yBpegy H cymmy y theFOBO 3Haffie HHKapa HHje npe6oneo! 
EF3EMIIJIAPHH OPFAHH3ATOP, JACTPAXHBAII 
H HAYITHI4K 
CpepHHom 1946. ropHHe noneo je, FOTOBO HH H3 iiera, pa opram4- 
3yje Ope.rbethe 3a reocipH3HiiKa HCIIHTHBal-ba HpH CaBe3Hom reo-
JIOIHKOM 3aBogy. CTHgajem OKOJIHOCTH H3a6pao je pBa gemo6H.TmcaHa 
ockmAHpa H ca H,Hma 3anogeo npBa reockH3HiiKa HcHHTHBaffia y Jyro-
c.11amjll. Tpe6a pehH pa je op Fe001:114314 1-1KHX HHcTpymeHaTa Hmao camo 
oHe Koje je CB0i0M cripeTHomhy BeILITO npH6aBHo y oKynHpaHom Bep-
mHxy, a y 3aBopy 3aTe1-IeH je H jegax cTapomogHH „BenHKH" FpaotoB 
rpaBHmeTap, Te>{aK OKO me3peceT Kmorpama. Taj HHcTpymeHT cy Be-
poBaTHo OCTaBHJIH HemaiTKH cTprnbagH KOjH cy ra KOpHCTHJIH 3a rpa-
BHmeTpHjcKa HCIIHTHBal-ba TOKOM Apyror CBeTCKOF paTa. 14HcTpymex-
Te je npepao 3aBogy, a cBojom ymellmomhy npH6aBlio je H HeonxogHe 
reogeTcKe HHcTpyMeHTe. Be3 TaKBHX HHcTpymeHaTa reockH3H1-iKa He-
IIHTHBal-ba cy He3amilcmHBa. HeKe Op THX HHcTpymeHaTa HeMiH cy TO-
KOM oKynagHje JyrocMaBHje KOpHCTHJIH 3a reoct)H3H1-iKa HCIIHTHBalba 
y BaHaTy. flaHHinmm 6e}Kamem 143 Beorpapa H FlaHneBa, rge cy HH-
cTpymeirril &TRH cmeurreHH y npocTopHjama HeKapaimbe XHnoTeKap-
He 6aHKe, HHcTpymeHTH cy H OCTaJIH. OnepaTopvf KOjH Cy Te HHCTpy-
mefiTe KOpHCTHJIH, CBOT OM npockcHoHanHom oproBopHomhy reopeTa, 
HHcTpymexTe HHcy OILITeTHJIH. Ca THM HHcTpymeHTHma Flpocell je 3a-
now° npBa reockH3H1-wa, rpammeTplijcKa HCIIHTHBalba. Tpe6a Hama-
MTH pa je 3a cam noneTaK papa mopao ripHnpemHTH orpomHy 




HHKy mepeffia, a noce6Ho 3a meToge o6page nogaTaKa mepefba. ThoH-
na ce ga je y 3aBogy ocTajao nocnegH)H, a ga cy ra Ha nocny gecTo 3a-
TeKJIH OHH K0i14 cy npBH gonum. HHKaga HHje peKao Kaga je pagHH gaH 
3aBpilmo, a gpyrll 3anomeo. 
CHcTemaTcKa reo4)14314 ,-ma 14C1114THBalba ycneo je pa  3anoi-me 
1948. rogHHe. Te rogHHe aHra)KoBao je rpyny og gBaHaecT crygeHaTa 
PygapcKor ogceKa Textu-mor cpaKynTeTa. Y3 nomoh gBa cBoja capag-
HliKa cTypeHTe je o6yimo TOKOM nponeha, a Beh y jyHy cpopmHpao eKH-
ne. Beh TOKOM cenTeM6pa mecega CBOjHM crygeHTHma gogenHo je H 
ynore ,,mecjJoBa eKHna". E.Ho je yBepeH ga he TH mnagH Jbyg14, CB14 Num- 
ABagecur rogyma, OA KOiHX cy HeKH Beh TOKOM 1944. rogilHe, TO-
KOM Apyror CBeTCKOF paTa, HOCHJIH BenHKe OAFOB0pHOCTH, HCTO TaK0 
OTIFOB0pHO H ca IbeFOBOM BOiHHIIKOM cworomhy, HCfIyHHTH iberoBa 
()gem/mai-ha. Ca nonocom je Hcmgao ga ra HHKO HHje H3HeBepHo, ga ce 
HH y jegHora HHje npeBapHo. 
YnopHomhy Kojom ce flpoceH OAJIHKOBa0 ycneo je ga Beh 1947. 
Ha6aBH 143 COBjeTCKOF CaBe3a reocpu3liiiKe HHcTpymeHTe 3a Ce143M14 11- 
Ka HCI114THBafba. C THM HHcTpymeHTHma 3anoneo je H ogroBapajyha re-
oct)H3HiiKa 14C1114THBafba Ha CBHM noTeHgHjanHHm npocTopHMa Jyrocna-
BHje, a noce6Ho y BOjBOAHHH, 110gpaBHHH H HocaBHHH. 
HAYIIHHK, IIPO(DECOP H OPFAHI43ATOP 
jparyTHHa flpoceHa H gaHac namTe OHH KojH cy c 14,14M capabH-
BaJIH. Orme= ra namTe H cnommby Kao BeoMa negaHTHor, cTporor, 
aJTH H3Hag cBera xyMaHor, KojH ce npema cBojHm cTygeHTHma OTIII0C140 
Kao npema ce6H Haj6aH)KHm. Y cBoje cTygeHTe Hmao je orpomHo no-
Bepeffie, a mHorHma je Beh Kao crygeHTHma Tpehe rogliHe noBepaBao 
HajogroBopHHje 3agame pyKoBogHoga BeJIHKHX emma. H Kaga je Ha pa-
3HHM TepeHHma, 3aHcra og Bapgapa go TpHrnaBa, HMao nog cBojHM 
Hag3opom geceTaK eKHna, cBaKy je O6HJIa3HO, noce6Ho ce 6pHHyhH o 
yCJI0B14Ma nog KojHMa cy papHnH, a TeK oHga je aHanH3Hpao pe3yaTaT 
14.14X0BOF papa. Jo momeHTa Kaga je npepaHo neH3HoHHcaH, 6Ho je meH-
Top 90 cTygeHaTa KOjH cy TIHIIJI0MHpaJIH, neTopHgH je 6Ho meHTop gOK-
TOpCKI4X glicepTagHja, a TpojHgy cBojllx capapHHKa npomoBlicao je 3a 
csa 3Batba go pegOBHI4X npockecopa. OcHoBao je Fe04)143WIKH ogceK 
Ha PygapcKo—reonomKom cpaKynTeTy, a 6Ho je H AyFOFOAHIIII-bH npo-
*secop reocim3HKe Ha FeogeTcKom ogceKy FpabeBHHcKor ckaKynTeTa. 




TeTy, Hi* 6H.11o HHKaKBe JurrepaType Ha cpncKom je3HKy. CxBarrajytm 
cy y TO Bpeme KH)Hre 6Hme npecKyne 3a crygeme, H3gejcmoBao je 
ga ce KIM/1M, Kojy je ca cBojHm capagHmmma npeBeo, LHTMH y BeJIH-
KOM THpa>Ky, a ga cBe yHHBep3HTeTcKe HHcTHTym4je, cTpyi-me cpegibe 
=one H HHCTHTyTH go6Hjy no geceTaK npHmepaKa, a PygapcKo-reo-
ROLLIKH cpaKp-rreT je go6Ho CTO ripHmepaKa Te KfbHFe. 
IIPVIIIPEMA AOCTOJHPIX HACTABJbAliA IbEFOBOF AEJIA 
HeTopmw cBoiffx cTygeHaTa npomoBlicao je y aKagemcKa 3Baiba 
goKTopa HayKa, H TO: 
My>KHjeBHh PaHKo (1961): 17puito2 peumeakby fipo6ylema ucriipa-
dicueatha akaTtuK.aukta✓mux cCapylaTtypa CipumeHomffteHuujaaktux 
erzeicirtputinux meCaoaa, Beorpag. 
AamjaHom4h KOHCTaHTHH (1962): IlpepattyHaeathe iipaeua Cama-
pu3aquje u Hetcu apo6aemu aoepwuncKe utaTteipaquje y -apumemeuoj 
ieo0u3uuu, Beorpag. 
Orectomomh Aparomy6 (1963): PemaHeHCano Haktainefflucathe 
mablaCacKux cruetta, Beorpag. 
Aparamemh THxoMHp (1965): YC.11013tt Cto6yu6ai-ba u peiuciiipo-
eaH,a ceuantutiKux tTia✓ aca Ha aoapyLijy rauttapuaa, Beorpag. 
HaBegeHe goKTopcKe gHcepTaLmje (30pm-belle cy Ha Pygap-
CKO-Fe0J10111KOM cpaKyaTerry YHHBep3HTerra y Beorpagy. 
Fpaumh MHTja (1965): Tpaeumei-apujo.ca Kapirta COPJ -17puizoi 
1-bettoj apumenu y -ieooeCacice cepxe. FpabeBHHcKH cpaKynTeT, FeogeT-
CKH ogceK, YHHBep3wreT y Beorpagy. 
HAYLIFII4 AOFIPHHOC Y 1-13EFOBHM AETIHMA 
Hayin4 paA 3ancyileo je 143 TcomeHa rpaBHMeTpHje, a 14 CBOi npBH 
Harum pag o6jaBHo je 143 Te Harme o6nacTH. Tom Aemy cBoje crrpri-
He aKTHBHOCTH npllgaBao je noce6aH 3Hatiaj H TOKOM He.nor A14BOTa Ba-
>KHO je Kao BpxyHcKH eKcnepT y gomeHy Te Haytme o6macTH. OKOJIHO-
CTH cy ra o6aBe3ame Aa ce npHxBaTH H o6aBe3a ja pa3BHja cBe gpyre 
meToge FeOCI)H3HIIKHX HcHHTHBaIBa. Kao npBe pa3BHO je meToganorm-
jy reomarHeTcKHx HCIII4T14Bal-ba, a meTogy je npHmem4o Ha reanomKe 
acneKTe HcTpa>KHBarba pygHHX ReAmwra rBo>Kba. 0 npBHm eKcnepH-




OCHOBy pe3y.wraTa Hapegm4x, cncTemaTcm4x HCIIHTHBalba Ha TepeHy 
Konaomma, Hcnog camor flaHimheBor Bpxa, H3BeTkeHa cy H HCIIIITHBa-
rba. Ha ocHoBy THX HCIIHTHBalba 1950. romme AHn.nomHpao je npBH 
cTyTkeHT Ha PygapcKom oAceKy TexHiftmor cpaKyllTeTa, Kome je OH H 6Ho 
meHTop. Tpe6a noce6Ho HarmacHTH jla je cam pa3BHO npHmeHy pe-
cPJIeKTHBHHX Ce1/13MHIIKHX meTopp pagH HcTpa>KHBana Re>KHniTa Hacp-
Te H rata, a 3aTHM H npHmeHy pecppaKnHomix CeH3MIVIKHX meToAa pa-
wl HCIIHTHBal-ba reallomm4x ogHoca Ha nperpagm4m mecTlima 6rlyhmx 
xHApoemeKTpaHa. IlapaRenHo ca THM pa3BHO je H meToAHKe mHorlix re-
oe.ileKTpHinifix HCIIHTHBalba. Tpe6a pehH Aa ce HHje aHra>KoBao Ha 
ripHmeHH MeTOTka Fe0CPII3H1-1KHX HcTpa>KHBatha HyKneapHlix cHpoBHHa. 
Pa3mor Tome je HITO my ce 1414KaK0 Hnje Tkonagao CTHJI Hepa3ym.TbHBe 
II0BepJbHBOCTH, KOjH je 6Ho HameTHyT TOM acneKTy HCIIHTHBafba. 3a- 
HcTa ce, 1962. roAHHe, camo jegHom, Ha ynopHo HaBam.HBaibe, npHxBa-
THO Aa pyKOBOAH HCIIIITYIBalbHMa paAH HcTpa>KHBarba ypana Ha Tepe-
Hy OKO KajmaKmamaHa. BHme ce HHKaTka HHje 3a Taj gomeH reocim3Hii-
KHX HCIIHTHBafba HHTepecoBao. 143y3eTHO MHOFO TkonpHHeo je pa3Bo-
jy meToTka reocl)H3HiiKHx HCIIHTHBal-ba HOAO6HOCTH nperpaAHHx mecTa 
3a H3rpamby BeJIHKHX 6paHa. IlpBa TaKBa HcnHTHBatba H3Be0 je Ha ripe-
rpaAHom mecTy 6paHe 3B0pHHK, a oHAa Ha mHorHm ApyrHm. 
Howie KaTacTpocpanHor 3em.rhoTpeca y CKOMby 1962. roAHHe aH-
ra>KoBao ce Aa ce Temeamo 143Bp11114 cen3mHnxa pejoHH3anHja Tem/cm-
plije CKOHJba H oApeRe yCJI0BH 3a aAeKBaTHy aCeH3M141-1Ky H3rpamby. Ha 
TOM npocTopy npBH nyT cy pa3pabeHe meToTke Koje cy nocme Tora npH-
metbHBaHe y MHOFHM o6.11acTlima y KojHma ce mory AOFOAHTH pa3opHH 
3emsboTpecH. 
KaTka je nocTao -imaH CpncKor Fe0JIOHIKOF ApymTBa (C , H3y-
3eTHO ce MHOFO aHra>KoBao ga y oKBHpy ApymTBa 6yAe opraHH3oBaHa 
Ceicquja an ieo0u3uKy. lberoBom HHHHHiaTHBOM ogroBapajyha meby-
HapoAHa ceKnHja opraHH3yje ce H y oKBHpy KapaatTio-6a.nicattoce ie-
wwwice acoqujaquje (KBFA), a ox je H3a6paH 3a npegceAHHKa Kautt-
cuje as ieo0u3uKy. Flog fbeFOBHM pyKOBOACTBOM Komucuja 3a ieo0u-
311Ky KEFC nplixBaTHma je npojeKT Ay6oKor ceH3mni-mor coHm4patha, 
meToge ca Kojom je 6H.Tio moryhe Aa ce Ha npocTopy jyroHcTotmor Ae-
.11a EBpone ogpeAH ge6.ThHHa 3em.rbilHe Kope. Y nogeTKy je npojeKT pe-
anH3oBan Ha TepHTopujama gp)KaBa iimaHllna KETA, a FlpoceHoBom 
HHHnHjaTHBom ripHxBaheH je jeAHHcTBeH npojeKT CHHXpOHHX HCIIHTH-
Bana Ha TepHTopHjH CBHX imaHHna KEFA. Kao KpyHa TOF noTwxBaTa 
H3BeAeHa cy cHHxpoHa Ay6oKa ceH3mHqKa HCHHTI4Balba (,ZZCH) Aye je-




roc.11aBHja. Ha csHm TepHTopHjama nocTaarbeHH cy ogroBapajyhH 
3M141-1K14 ypebajH. fla.ibefbe HeKOJIHKO TOHa eKCIIJ10314Ba BpineHo je Ha 
TepwropHjH CCCP, 3anpaBo y YKpajHHH, a mepeiba cy BpmeHa HCTO-
BpemeHo Ha npocTopy i4eTtlp14 BpemeHcKe 3oHe! Ha OCHOBy THX HCHH-
THBal-ba ogioebeHa je ge6.ruia 3em.rbHHe hope gy>K nemor npodpalla, a 
THme noy3gaHo BepHtIHKoBaHa nocTaBKa AHgpeje Moxopomimha. 
CpacKo ieanottlico opytufileo (CIS) HmeHoBa.no je AparyTHHa 
IlpoceHa ga 1967. rogHHe opraHH3yje 8. KoHrpec KETA y Beorpagy. 
Ogp>KaBafbe Tor KoHrpeca y Beorpagy gonpHHemo je 3HamajHom pa3- 
BOiy KOMHJIeKCHHX reanoinKHx H reoctoH3HiiKHx HCIIHTHBal-ba H HcTpa-
>KHBaiba mHHepammx cmpom4Ha. To je noce6Ho gOLILTIO Ao H3pa>Kaja y 
aKTHBHOCTI4Ma KBIA Ra ce o KOMIIJIeKCHHM TeMaMa opraHH3yjy 3ajeg-
1-11411Ka 3aceAatba ABe — TpH ceKnHje KBTA Koje ca pa3R141114T14X npHcTy-
Ha Aonpinioce peniaBarby FeaTIOLIIKHX npoanema, HcTpa>KHBaby mHHe-
parnmx cHpoBHHa H nporiaBalby reomoinKe rpabe KapnaTo---BaRKaHH-
ga. 
POJOHAIIEJIHVIK FE0c1314314KE Y JYFOCJIABHJH 
TeopHjcKe OCHOBe 3a cBoj 6ygyhll Harnm pag AparyTHH flpoceH 
cTHnao je Kp03 BOjHe reogeTcKe IHKOJIe H BojHy aKagemHjy. KOHIleHT 
THX inKana, npema CylLITHHH FIO3HBa 3a Koje je inKana npHnpemana CB0- 
je ITOJIa3HHKe, 6Ho je CBpCHCXOAHO opHjeHTHcaH y cmagy ca HOTeHIAH-
jaminm 3aganHma 3a Koje cy 'image npHnpema.ne cBoje noRa3HHKe. Y 
TO go6a npeBacxogHH HairfacaK 6110 je y gomeHy reogeTcKHx 3agaTa-
Ka: H3paTka reorpatIcKHx KapaTa, cBpcHcxogHo Kopmuheibe KapaTa, me-
pen& ememeHaTa opHjeHTanHje KojH cy 614THH 3a KpeTatbe BojcKe H 
opHjeHTanHjy cpegcTaBa pea Bojimm nmibemma. BojHe inKalle cy Ty 
cBojy cBpxy Teme.TbHo Hcnyfbasame. AparyTHH FlpoceH 6110 je npHmep- 
HO RHCLU4H.TIHHOBaH HOJIa3HHK BOiHHX IIIKOJIa. HCTHHa je Aa  je y fbemy 
6Ho npHcyTaH gyx HcTpa>KHBama Kome je KpyTocT BOiHOF 1-10314Ba, KOill 
je pHropo3Ho yBa>KaBao, MeHTaJIHO 6H0 TeIHKO ITHXBaTIbHB. Beh je TO-
KOM HIKOJI0Balba TO H HcKa3ao, IIa H Hama° lia,H4Ha Aa H y oKBHpy npo-
rpama CBOT IIIKOROBal-ba Habe HpocTopa 3a cBoj HarmoHcipa>KHBaqKH 
Ayx. 
rEkBageceTnx rojAHHa 20. BeKa HemHpHH gyx BeRHKor HcTpa>KHBa-
i-ia Ancivega BereHepa y36ygno je ueo Hayinill cBeT cmeRom xHnoTe-
30M. Y TO TIo6a Harm/inn nemor cBeTa cmaTparn4 cy ga cy KOHTHHeH-
TH cBoje o6pHce 14 Homo>Kaje CTeKIIH „y tteKa oaetta epemetta ceoia Fla- 
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ciiiajatha". XunoTe3y Amckpega BereHepa, rmaAufamora, reano3u, a 
reogeTe tw.nor cBeTe, npornacumu cy jepecoM H cBeTorOem. Maga cy 
ce reono3u arpecuBHo cynpoTcTaB.Tbanu XHHOTe3H A.TicPpega BereHe-
pa, reogeTe cy unaK &mu npBe Koje cy BereHepoBy xunoTe3y npuxBa-
Tame Kao H3a3OB Aa  ef3aKTHHM meTogama Tora BpemeHa Ty xlinoTe3y 
BepllitoKyjy. AparyTHH ripoceH 6uo je cpeTaH ga je H ibemy npunao 
Aeo H3a3OBHOF 3aJaTKa. OgyffiewbeHo je npuxBaTuo cBoj geo ymore y 
oKBupy MebyHapogHor npojeKTa reogeTcKux mepeiba pawl Bepucku-
Kanuje BereHepoBe xunoTe3e. HCTHHH 3a BOJby, CHCTMH reogeTcKux 
mepeH3a KOjH cy Kopumhem4 y TO Ao6a. Hucy 6HJIH ageKBaTHI4 3a 13a-
3013 KOjll je Hygma BereHepoBa xunoTe3a. Emma reogeTa, y Kojoj je 
riecTBoBao H MJIaTIll ApaFyTHH 11p0CeH, HHje TIOCTHETIa HHILITa mule 
Hero 6uno Koja Apyra en/Ina. BHJI0 je noTpe6Ho ga npoby ge4eHmje, 
ga ce pa3Bujy ypebaju 3a caTenuTcKa mepeffia Kojuma je er3aKTHO no-
TBOeHo ga KOHTHHeHTH men.* cBoje nono>Kaje, a ga mefbajy H meby-
co6He ogHoce. Kao pe3y.wraT cBojux nporiaBarba AparyTHH flpoceH je 
o6jaBuo H CBOj HpBH Harmu pag Beh 1936. roguHe. 01 1eBHAHO je ga 
JparyTuH flpoceH y TO Bpeme Hi* 3Hao 3a Harme pagoBe Koje je o 
TOM npo6.11emy Beh o6jaBuo MHJIyTHH MHJIaHKOBHh. 
HporiaBalbem TexHuKa reogeTcKux mepelba, HeOHXOgHnX 3a Be-
puctmKagujy xunoTe3e o nomepalby KoHnmeHaTa, ynyTurfa cy Apary-
Tvma flpoceHa Tka Taj npo6nem mopa 6HTH peinaBaH H nporiaBalbem 
o6auKa 3emybe. jja 6H ce aHaIIHTHIIKH gecpuHucao 06JIHK reouga H og-
cTynaiba pearmor reouga og TeoplijcKor, 614.no je HeonxogHo no3Ha-
Bathe BpegHocTu crime Te>Ke Ha BelIHKOM 6pojy mecTa Ha 3emsbu. Tpu-
geceTux roguHa 20. BeKa mepelbe afIC011yTHI4X BpegHocTu y6p3an3a CH-
JIe Te>Ke 6u.ao je BeoMa TeHJKO. Bumerogumfba mepeiba CH-
me Te>Ke Ha oncepBaTopuju y floTcgamy, 6.amy BepiinHa, Tpajana cy 
roguHama. Ha)KaJIOCT, MHOFO gegeHuja HaKOH INTO cy pe3yJITaTli 
Bunierogunabux mepaba nepuoge Knaherba KmaTHa o6jawbeHu, KOH-
cTaToBaHo je ga je BpegHocT came Te>Ke Ha cTy6y y HoTcgamy 6u.na He-
Ta'IHO ogpebeHa. Hpeg cam noieTaK Apyror cBeTcKor paTa BojHore-
OrpaCPCKH HHCTHTyT H3 Beorpaga npH6aBHo je CHCTM IIITyKapToBux 
KmaTHa Kojuma je 6u.no moryhe, peJlaTHBHVIM mepeffiuma, oApeguTu H 
anconyTHy BpegHocT cume Te>Ke Ha gpyrum mecTuma. Taj 3agaTaK 6uo 
je 1939. roguHe goge.rbeH AparyTuHy HpoceHy. Ha)KamocT, goKymeH-
Tanuja o THM mepeibuma je u3ry6.rbeHa TOKOM Apyror cBeTcKor paTa. 
KacHuje ce ucnocTaBuno ga TO Gam H Huje 6u.na BeauKa inTeTa, pima-





14cTpa)KHBanKa Haga HHje HanyinTalla HemHpHH gyx Aparynnia 
IlpoceHa. Ka)a je 1952. rogHHe, cpeTHom oKonHoinhy, ycneo ika 3a Feo-
1JH31411KH HHCTHTyT go6Hje caspemeHH rpaBHmeTap, HOHOBO ce HOJIyXBa-
THO Aa ocTBapH mmaga.11a4KH, a HemnyfbeHH gush. ripe cBera cripeT-
Hoinhy, a HeHOHOBJbHBOM ynopHomhy, opraHH3oBao je HOBH nporpam 
ogpebHBafba ancallyTHe BpeTkHocTH y6p3afba cane Te>Ke y BeorpaAy. Y 
TO Bpeme jew4Ho je y EBponn, Ha flapHcKoj oncepBaTopHjH, 6H.11a ogpe-
beHa BpegHocT cage Te>Ke. Mopamo Tka HanomeHemo Aa  je rpaBHMeTap 
HHcrrpymeHT 3a mepena palTIHKe y6p3aiba cage Te>Ke H3meby cTaja-
minim Koja ce Hama3e Ha pellaTHBHO KpaTKHm pacTojaffiHma. 3a HemHp-
HH MIX AparyTHHa flpoceHa TO 011eBHAHO Hilje 6H.11a npenpeKa. Mall6a-
ma H AoABopaBatbem, a Beoma mHoro je y Tome yllory Hmao H iberoB 143- 
y3erraH mapm, opraHH3oBao je epee palrume y6p3afba mile Te)Ke 113- 
meby rlapH3a H Beorpaga. HeCXBaTJbHBO je KaKo je ycneo Aa  y6eAH cBe 
moryhe BRaCTH, a noce6Ho HeKommo mmaAHx crrjyameca, ga ce npHxBa-
Te yllora ga HpeOCeTlbHBH HHcTpymeHT, rpaBHmeTap, ca H3y3eTHOM na-
)K1130M npHxBarrajy y flapH3y, a npegajy eKHHH y BeorpaAy. flocne me-
peffia y BeorpaAy, cmegehllm .11eTom aBHoHa rpaBilmeTap je, Kao He>KHa 
6e6a, HOHOBO TpaHcnopToBaH y flapH3, rAe ra je AogeKilBao jparyTHH 
FlpoceH. AeceTaK gaHa je rpaBHmeTap TaKo nyToBao 6e3 HKaKBHX iAa-
pHHCKHX AoKymeHarra, y pee KaAa je cBaKa Top6a fla>KJIMBO KOHTp0- 
mllcalia. Mepefba cy Bpmelia Ha OCHOBHOM penepHom cTy6y nopeg npH-
cTaHHiuHe 3rpaTke Ha cTapom aepoApomy y BeorpaAy, rAe je AaHac 3rpa-
AH4a y yllmAH TOHIHH 6yHap 159. Ha TOM cTy6y je HpBH HyT ogpebeHa H 
ancallyTHa BpegHocT clue Te>Ke y BeorpaAy. Tpe6a pehll Aa  je TO 6Ho 
H npBH cTy6 y jyroHcTogHom ge.11y EBpone Ha Kome je ogpebeHa anco-
.11yTHa BpegHocT cane Te)Ke. HeHOHOBJbHBO cymi-bwiano, KaKaB je Apa-
ryTHH Ilp0CeH 6Ho, HcToBpemeHo je ogpeAHo H BpegHocTH cH.11e Te>Ke Ha 
join geTH14 noce6Ho H3rpabeHa cTy6a: HO jegaH y .na6opaTopHjH 3a re-
ockH3HKy PygapcKo—rearioillKor cpaKyllTeTa, Ha ACTp0HOMCK0i oncepBa-
TopHjH Ha 3Be3TkapH y Beorpagy, Kao H y noAHo>Kjy H Ha Bpxy Amite, 
6.1143y cnomeHHKa He3HaHom jyHaKy. HaAa.11ocT, 06HCTHHHJIa ce cymtba 
AparyTHHa HpoceHa ga he npBH penepHH cTy6 6HTH yHmuTeH, HITO ce 
H g0FOAHRO KaAa je H3rpabeH HOBH aepogpom y CypimHy. 
CapaRHHIAH AparyTHHa IIIDOCeHa, HHCHHpHCaHH aKTHBHOCTHMa 
My3eja HayKe CpncKe aKaAemHje HayKa, Ha cTy6y HcnpeA 3rpaAe CAHY 
ovegurn4 cy BpegHocT y6p3afba cHme TeAe y BeorpaAy. Ha cTy6y je yTH-
cHyTa BpeAHocT, Koja je pecpepeHTHa 3a BasmaH: 
g= 9, 806 616 26 ms-2 . 
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YCHEIIIHOCT 11POHAJ1A)KEI-bA REAHLIITA 
HAcDTE 14 FACA 
KaAa ce 3aBpiuno Apyrll CBeTCKH paT, Jyrocnamija ce cyointha 
ca npoamemom: KaK0 o6e36eAHTH Ha6AeBaube Hac'yaw. Ha Kpajy pa-
Ta Ha npocTopy JyrocnaBHje Haclyra je, y cKpomm4m Kaawn4Hama, 
eKcnnoaTHcaHa camo y Mebymypjy KoA JleHAaBe. 11p0H3B0M-by Hatl-
Te TOKOM paTa opraHH3oBam4 cy oKynaTopH, a HaKo Maya, 6Haa HM 
je oTk orpomHor 3Hanaja Kao goAaTaK 1(am/7141/mama Haclyre Kojy cy AO-
6Hja.nll Hp0H3BOAI-bOM ca npocTopa PymyHuje OKO TIJI0e1IITI4ja. Ha- 
nomeHynn cmo Aa je Beh 1945. AparyTHH HpoceH ycneo Aa ocnoco-
6H jeTkaH rpaBHmeTap KojH je npoHabeH y maragHHHma XHnoTeKap-
He 6aHKe y FlamieBy, a y6p3o je ycneo ga H3 Bella AoHece H join 
jeAaH rpamimerrap.Koc BelIHKHM TemKohama, Ben 1946. opraHH-
3oBao je npBa HcTpa)KHBalba Hatrre Ha npocTopHma Jyroc.riaBHje. 
Tpe6a HarmacHTH Aa Hvije 6HJI0 HHKaKBOF HcKycTBa, Aa HHje 6H.11o 
crpyillbaKa 3a HcTpaxHBaffie H eKcifrioarragHjy HacpTe, na je 6Hmo 
HeOlIXOAHO IIHOHHpCKH 3anoileTH. 
AparyTHE Hp0CeH je y oKBHpy CaBe3Hor FeaTIOLIIKOF 3aBoAa oKy-
nHo OKO ce6e joie Tp0i144)7 6HBLIIHX ockmAllpa, o6pa3oBaHllx y reoTkeT-
cKoj ILIKOJIH ApmHje H ca H,Hma je 3anoneo HpBa cHcTemaTcKa HcTpa-
)KHBaffia HacpTe Ha npocTopHma Jyroc.naBHje. HpBa rpammeTpHjcKa 
HCIIHTHBalba BpmeHa cy y Mebymypjy H TIOCaBHHH. Pe3y.TraTH THX HC-
Tpa>KHBafba 6HJIH cy Bp.rio oxpa6pyjyhH H Beh 1949. rogHHe geTaJbHH-
je je oKoHTypeHo HaC1)THO ne>KHllyre KOg JleHAaBe, a 3aTHM cy 6HJIa HO-
BooTKpHBeHa ne)KHLuTa Hactrre KoA IllymehaHa H Mpamop 6pga y Ho- 
CaBHHH. 















Hemel-two 1855. mypcKa reon. + CT. 6ym. 
Centama 1885. mypcKa reon. + CT. 6yiu. 
EyjaBHga 1918 (?) caBcKa CT. 6yffi + reon. 
Fojno 1930. caBcKa reon. 
Tkomma 1942. mypcKa rpaB. 
FlennuomAli 1943. mypcKa rpaB. 
Jaffa JIHna 1944. caBcKa CT. 6ym. + ream 
Illymeham4 1948. caBcKa rpaB. + CT. 6yu.r. 










10. Be.TH4Ka Fpega 1949 6aHaTcKa rpas. 
11. Embalm 1950. caBcKa rpaB. 
12. Betiej 1950. 6at-(a rpas. 
13. KaoLump 1951. caBcKa rpaB. 
14. Jyro Cerro 1952. caBcKa rpaB. 
15. JepmeHoBHH 1952. 6aHaTcKa rpaB. 
16. IloKBe 1953. 6aHaTcKa rpaB. 
17. BoKa 1955. 6aHaTcKa ceH3M. 
18. CDH.T10131H4 1955. mypcKa rpas. + ceH3M. 
19. HoBa FpagHiliKa 1955. caBcKa re0JI. 
20. CTpy)Kelk 1957. caBcKa ceH3M. 
21. Ua6yHa 1957. gpaBcKa reo.u. + rpaB. 
22.  JaHOHIHK 1958. 6aHaTcKa ceH3M. 
23. Banogep 1958. caBcKa ceH3M. 
24. TIHTomatia 1958. ApaBcKa rpaB. + ceH3M. 
25. MeneHHH 1958. 6aHaTcKa rpaB. + ceH3M. 
26. Enemup 1959. 6aHaTcKa ceH3M. 
27. cl)epAHHaftgoBaH 1959. gpaBcKa ceH3M. 
28. KOHaK 1959. 6aHaTcKa ceH3M. 
29. KHKHHga 1959. 6aHaTcKa ceH3M. 
30. Il.naHgnurre 1959. 6aHaTcKa ceH3M. 
31. JIHHOBJbaHH 1960. caBcKa ceH3M. 
32. AnH6yHap 1961. 6aHaTcKa ceH3M. 
33. JarmegoBaH 1961. gpaBcKa ceH3M. 
34. MoKpHH 1961. 6aHaTcKa cemm. 
35. IllampoBag 1962. gpaBeKa rpaB. + cemm. 
36. HBaHHh Fpag 1962. caBcKa ceH3M. 
37. OKOJIH 1962. caBcKa ceH3M. 
38. KymaHe 1962. 6aHaTcKa ceH3M. 
39. FOCHOHHHH 1962. 6atma cem3m. 
40.  KHKHHga-Bapotu 1963. 6aHaTcKa ceH3M. 
41.  Berejw4 1963. 6aHaTcxa ceH3M. 
42.  Cp6o6paH 1963. 6atiKa ceH3M. 
43. flaniTh 1963. 6aHaTcKa ceH3M. 
44. MOCTH 1963. gpaBcKa cen3m. 
45. Cy6oTHHa 1963. gpaBcKa ceH3M. 
46. Je)KeBo 1963. caBcKa ceH3M. 
47. HHKOJIHHHH 1964. 6aHaTcKa ceH3M. 
48. Up -ha 1964. 6aHaTcKa ceH3M. 
49. Bene6HT 1964. 6aHaTcKa ceH3M. 
50. IlenemaHa 1964. gpaBcKa ceH3M. 
51. XyTHHa 1964. caBcKa rpaB. + ceH3M. 










53. MpaMopaK 1965. HouHaBcKa ceH3M. 
54. JamapHHa 1965. caBcKa ceH3M. 
55. BepHuthe 1965. caBcKa c3/6ym. 
TYMA'l: rem. — reamomxo Kapmpafbe 
CT. 6yi1. — cwyKTypHo 6ymeibe 
rpaB. — rpammeTpHja 
ceH3M. — ceH3mHica 
c3/6y1I. — ceH3mHxa + 6yIIIOTHHe 
HHTepecaHTHo je Aa cy pe3yJITaT14 rpaBHmeTpHjcm4x, a 3aTHM H 
CeH3MWIKHX HCIIHTHBalba Ha npocTopy 110CaBHHe, 614JIH OCHOBa 3a np-
Be A1411J10MCKe pagoBe H3 06J1aCTH rpaBHmeTpHjcKlix H CeH3M14 1-1KHX HC-
rammafba KojH cy °A6paffieHH Ha PyTkapcKom OACeKy TeXHHIIKOF cka-
KynTeTa y BeorpaAy. AparyTHH flpoceH Hmao je noyvarba y cBoje np-
Be cTmeHTe Ha je H,Hma H noBepHo Aa pyKoBoge TepeHcKHm Fe0CP143141-1- 
KHM HCHHTHBal-bHMa Ha nomeHyTHm npocTopHma. OHH cy Ha OCHOBy 
THX HamTHBarba ypaAH.rm cBoje ilmmomcKe paAoBe. 
Tpe6a HarmacHTH Tka cy Beh TOKOM Apyror cBeTcKor paTa HeM- 
qH 	H ca Fe0C1314314 11KHM, rpaBHmeTpHjcKHm, HCIIHTHBal-beM pa- 
RH 	Hacixre Ha npocTopy BaHaTa. Ha6aarbeHHm rpaBHme- 
TpHma, 0 nem)/ je Beh HHCaHO, a y6p3o H Ha6aBKom H3 COBjeTCKOF Ca-
Be3a anapaType 3a CeH3MHIIKa Hcm4THBaffia, 3anouteTa cy H Fe04)143H 11- 
Ka HCHHTHBarba ca nwThem ncTpa)KHBatba HackTe Ha npocTopy BaHaTa. 
lipBo 3HanajHo mexu/lluTe Hacfrre nponabeHo je KOA ce.na BeRHKa Fpe-
Aa y BaHaTy, a y6p3o je 3anone.na H eKcnmoaTaimja. 3am4mmamo je Aa 
ce ca TOF Ha(1)THOF 110Jba H AaHac Hp0H3BOAH 3HailajHa KOJIWIHHa Hacp-
Te, a H npHpomior raca, KojH ce y HpBoj CICO314, KaKo ce TO cBma y cBe-
Ty H pamtgo, yrmaBHom cnasimmao Kao HHKome noTpe6aH. 
MeTom4ma Fe0C13414314 1-1KHX HCHHTHBalba y CBHM cermeHTHma — oA 
TepencKHx Hcm4THBalba, o6page pe3yaTaTa Hcnvmmaffia, HHTepnpeTa-
gHje H H36opa mecTa 3a HcTpa>KHa 6ymetba — row/mama je pyKOBOAHO 
filtpaFyTHH FlpoceH. Pe3y.nTaT TaKBora paga Haj6arbe ce BRAM H3 CHH-
ma 55 HaCPTHHX H racm4x narba y Jyroc.11amjll, Koja cy npoHaeHa Ha 
npocTopy JyrocHaBHje Tko 1965. roAHHe. 13J1aAHMHp AKCHHI y cBojoj 
KIL.H3H HaBOAH Ra je 51 HaCPTHO H/HJIH racHo HOJbe Ha npocTopy Jyro-
c.naBHje npoHabeHo Ha OCHOBy pe3ynTaTa Fe0C13014314 1-1KHX HCHHTHBaH.,a. 
He Tpe6a HCTHgaTH Aa je y KacHHjHm cka3ama 6H.11o He3ammcmHBo IC- 




Tpa)KHBalbe, na H pa3paTka, Hacfmmx 14 racHnx noma 6e3 npHmeHe re- 
04)143HIIKI4X MeT0Aa HCIIHTHBafba. 
Beh H0 11eTKOM 1950. roAHHe AparyTHH IlpoceH je 3a cBoje capaA-
HHKe HMao AeceTHHy Fe0CP1430 1 1KH o6pa3oBaHmx capaAHHKa, KojHma je 
6Ho 14 mewrop 3a H,HxoBe camocTanHe AlinnomcKe paTkoBe. Tpr4o ce Aa 
ca cBojvfm mliaw4m capaAHH4Hma npoinHpyje Jambe npHmeHe reocini3Hq-
KI4X merroga. Y TO Ao6a JyrocaaBHja je Hmaria limnepaTHBHy noTpe6y Aa 
o6e36eAH mliHepanHe cnposime Ha cBojoj TepliTopHjll. KaKO cy Hajno-
3HaTHje prim nex(Hurre 6aKpa 6J1H3y Bopa, Ha nogeTKy 20. BeKa npil-
meHom Fe0C13114314 -11KHX meToga, npoHanllm civaHliy3H, 6paha Illnym6ep-
)Kep (C. u M. Schlumberger), TO je H 6Ho H3a3OB Aa  ce npHmeHom reocpH-
3141-1KHX merroAa TaKo H HacTaBH. Bpahm 111.5ym6ep>Kep npunlicyje ce 3a-
cmyra Aa  cy npBli y cBeTy npHmeHom reoeneKTpwifie merroAe OTKpHJIH 
pyAHO Re)KmliTe 6aKpa! MHHHCTapCTBO prlapcma JyrocRamje, Hmnpe-
cHoimpaHo ycnecHma Ha ncTpa)KHBatby Hacjyre y Jyrocnamjll, 6Hmo je Be-
oma HaKnoffieHo pa3Bojy Fe0CP143HIIKHX merroAa H noAcTHliano je 1-bHX0- 
By npHmeHy. 3a KpaTKo pee 614.no je Ha6aarbeHo MHOFO Fe0CPH314 14KHX 
HHcTpymeHarra, caBpemem4x 3a TO Ro6a, KOjH cy BpJ10 HHTeH314BHO KO-
pinuhem4 npli HcTpa>KHBaH,Hma. AparyTHH flpoceH je Beh y 50—HM ro-
AHHama 20. BeKa Hmao AeceTaK camocTamilix reostH3H4Knx eKHna. EKH-
He cy 3allogeme reocl)H3ni-ca HCIII4THBalba paAH licTpa>KnBaffia Me-
)Kmurra 6aKpa, omoBa H liHHKa, rBoxba, xpoma, 6oKcwra, umpom Jyro-
cnaBHje. FIcTpa>KHBania cy BpmeHa oA jyra MaKeTkoHmje (3MeToBo, Aa-
mjaH, ByqHm), na npeKo Cp6Hje (Tpenqa, Be.ao 6pAo, AjBalmja, PyTk-
HHK), a noce6Ho cy 6nna HHTeH3HBHa Ha npocTopy vicToime Cp6Hje OKO 
Bopa H MajAaHneKa. Bpmexa cy HcTpa}KHBana Ha npoCTopy UpHe Fo-
pe (illyruba cTeHa, MojKoBali), BocHe H XepgeFOBHHe H 14cTpe pagH HC-
Tpa>KHBafba 60KCHTa, HTA. Pe3yrrraTH cy 3ancTa 6HJTH 3Haqajim, a npo-
H3BOW-ba pa3HHX meTaaa &ma je HmnpecHma. Tpe6a Ha1Ti -mu/1TH Aa  cy 
pe3yJITaTH reocpvf3HqKnx HCIIHTHBalba 6HJIH OA 6HTHOF Aollptmoca 3a 
pa3BOj npoH3Bowbe pyAa 6aKpa H O6OjeHHX meTa.ila. Ha>KanocT, jegHHo 
pyTkHo ne>Kmurre rBo)Kba npollabeHo je camo y MaKeTkoHlljli (fflo-
nyp—rlitamjaH), arm TO je 3aHcTa 6lim0 mexHurre ca CKpOMH14M pe3epBa-
Ma, na cy paCHOJI0)1(14Be pe3epBe y6p3o H HclipmbeHe. 
3aHHMJI,HBO je Aa  cy y TO Bpeme BeoMa HHTeH3HBHO npHmerbHBa-
He reocl313HilKe meToTke npHRHKom HCIIHTHBal-ba 110FOAHOCTH reo-
JIMIIKI4X ycnoBa 3a H3rparu-by BeJIHKHX 6paHa. HajHmnpecHBHHjH cy 6H- 
JIH 	Fe0C414314 11K14X HCIIHTHBalba 110FOAHOCTI4 npocpma 3a 143- 
rpam-by xHAponeHTpana Ha AyHaBy (hepAan I H rhepAan II) H ApHHH 
(3B0pHHK, Ilepyha11), aJIH HCTO TaK0 H IIIDHJIHKOM HCIII4THBalba Ha Apy- 
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FHM nperpaAHHm mecTHma, Kao HITO cy TO Ha Tpe6HaubmAH, Ha Mopa- 
im H Ha MHOFHM gpyFHM mecTHma. 0 yaleILIHOCT11 HHTeH3HBHe npume- 
He reot1H3HmKm meToAa Hajoarbe je cBegogaHcmo flpBo caBeToBatbe 
reoc4H3Himpa Jyrocnamje Koje je Aparyrkm FlpoceH opraHH3oBao ca 
cBojHM capagmnAHma 1961. rogyme, Ha Kome je off nogHeo canto cBoj 
yBogHH pecipepaT HaBegeH y cnncKy theroBnx pagoBa. Hapoinao we6a 
HCTaKHyTH ga AparyTHH FlpoceH Huje >Kemeo ga 6yge KoayTop HHjeg- 
HOM nogHemx pecj)epaTa, HaKo je 6H.11o cimma no3HaTo ga je iberoB 
ygeo y CBHM c4a3ama HcTpa>KHBaffia, o6page, na H HHTepnpeTa4Hje, a 
cBaKaKo H TOKOM nHcaffia THX pecl)epaTa, 6Ho 3aHcTa 3HagajaH. Ibero- 
BH capagHligH cxBaTaim cy cmlicao iberoBor npvicTyna H TO cy HeHHJIH. 
FloneTaK jpyre nonoBHHe 20. BeKa o6e.rie>KeH je cBecTpaHHm re- 
0.110111KIIM H noce6Ho reocjoH3HiTKHm npoynaBaffiHma 3em.rbe, pacnope- 
gom H mebyco6Hilm npomeHama ogHoca KOHTHHeHaTa, a H acneKTHma 
rmo6aaHe TeKTOHHKe. TeopujcKH H3a3OBH y ge.wma 1\414.11yTHHa 1\414.11aH-
KOBHha, KOill cy nocsie gyror mupoBama aKTyem43HpaHH, FIHCIMpHCaJIH 
cy mHora pa3Jn/y-114m reocjmunKa npoygaBaffia. Pa3BHjeHe cy meToge 
naReomarHeTcKHx nporiaBatha marHeTcKe memopHje cTeHa, aHamme 
npomeHe nomo>Kaja KOHTHHeHaTa y ogHocy Ha HOJI poTaqHje 3emm.e H 
mHora gpyra rearamuKa H reocI3H3HqKa npoymaBama. JegHom peijy, 
acneKTH rmo6aaHe TeKTOHHKe HOCTaJIH cy awrye.aHH y CBHM gomeHHma 
rearionmux HayKa. Y TO go6a HOHOBO je nocTaJio aKTye.rmo nwrafbe Ae-
6.TE.HHe 3em.rbmie Kope. EnoxamHo AHApeje MoxoposHimha, o6- 
jaarbeHo jom 1909. romme, ogjegHom je g0111J10 y cam Bpx reaT10111104X 
HayKa. Kao OCHOBa 3a HHTepripeTagHjy r.no6a.rnie TeKTOHHKe 6HJI0 je 
HeonxmHo ogpegHTH ge6.ThHHy 3emmame Kope! OCHOBHH KoHgenT pia 
je Kopa 3emme ge6e.11a og 45 go 70 KnaomeTapa HHje morao noc.ny>KH-
TH 3a HHTepnpeTagHjy rpabe 3em.rbe Kao Aefuie. HoBa HcTpa>KHBaffia 
yKa3a.aa cy ga je Kopa 3em.rbe y oKeaHcKHm npocTopHma ge6e.Tia canto 
5 go 10 KHRomeTapa. Ilopeg Tora gyx orpomm4x oKeaHcKHx npocTopa 
goKa3aHo je ga ce npy)Kajy nogmopcKH IIJIaHHHCKH BeHIAH KOjH pa3gBa-
jajy cBe KOHTHHeHTe. KOMMIeKCHa reocfm3HilKa HCIIHTHBalba cy noKa-
3a.ria ga oKeaHcKa gHa HHcy paBHa, Beh ga je IbHXOB pelbecto 3HaTHO H3- 
pa>Ketilljll Hero MT° je TO peJbeto Ha mHorHm gemoBHma KOHTHHeHaTa. 
Csa Ta ca3Haffia yKa3HBama cy Ha TO ga CJIHT-IHOCT o6a.na KOHTHHeHaTa 
HHje camo cariajHocT, Beh ga je ycmoBlbeHa pa3BojeM 3em.m.e. 
HOBH Hay,nm H3a3OBH no6ygn.rm cy maaAamanKy chary AparyTH-
Ha flpoceHa. Kaga je H3a6paH 3a npegcegHHKa FeockH3unKe KomHcHje 
KapnaTo--6amKaHcKe reaTioniKe acouHjam4je (KB IA), cas ce npegao 




KapHaTo—BanKaHHga H IlaHoHcKe genpecHje. Y nepHogy oA Beg gege-
HHje HHTeH3HBHO je pagHo, o6jaimo je mHore pagoBe, a cyffiTHHa OHO-
ra go nera je Ammo cBojHm HHTeH3HBHHM HHTepnpeTa4Hjama csogH 
ce Ha gBa OCHOBHa 3aKybrma: 
— gearbvnia 3emm,HHe hope Ha jyroHcTogHom geny EBporie Haj-
Beha je y gomeHy Anna, a Ha 4enom npocTopy JHHapHga Kpehe ce og 
40 go 50 KHnomeTapa, 
— gearbHHa 3emn,HHe Kope Ha HpocTopy flaHoHcKe AenpecHje je 
Bpno mama, a HHje Beha og 30 KHnomeTapa! 
Kaga cy TH nogaw4 o6jawrbeHH, 6HJIH cy HpHm.rbeHH ca cKencom. 
Y6p3o cy csa gpyra reocpH3HtiKa HCHHTHBalba (cemmonomKa, rpaBH-
meTpHjcKa, reomarHeTcKa, marHeTHo—TenypcKa, Kao H HporiaBaffie TO-
IIJIOTHOF II0Jba 3eMme) HoTBpbHBana 3aKnpy -qaK H3BegeH Ha OCHOBy 
Jly6oKux ceu3.44w-ticux cotioupw-ba, TexHHKe Fe0CP143H 1IKVIX HCIIHTHBa-
fba Kojoj je OH gao CBOT KaIIHTaJIHH 
THM pe3ynTaTHma ApaFyTHH IlpoceH 6Ho je 3aucTa 3aA0B0JbaH 
HHHje TpaAHo HOBO H3a3oBe Ha HayilHom II0Jby. flpespemeHo je Hex-
3HOHHCaH, a genom ce nogeo H HoBnagHTH Hpeg H3a3OBHMa Ha Hayn-
Hom nwhy. MebyTHm, ocehao je HeorixogHocT ga cBoje Hay'IHO gen() 3a-
oKppm4 gollpHHocom Ha Harby Aecinffilicana Fe0C10121314 11KHX ycaosa 3a 
aceH3mHqKy H3rpagi-by. fIpm4 HyT ce H3y3eTHO aKTHBHO aHra>KoBao HO-
CeJI 	3eml-boTpeca KOjH je y pally 3opy 26. jyiia 1963. rogHHe 
pa3opHo CKOHJbe. Y KpaTKoTpajHoj KaTaCTp0C1)14 HOFHITyTIO je OKO 1.300 
JEMH. CXBaTHO je ;la je He3aMHCJIHBO OIITy>KHBaTH HpHpogy 3a Kam- 
crpocke Koje cy nocnegHga mygcKe HeogroBopHocm. KaTacTpocloa y 
CKOHJby &ma je ycnoarbeHa HeogroBopimm rpabeBHHcKHm genaTHo-
cmma Ha HogeTKy 20. BeKa. FpaHg xoTen „MaKegom4ja", 3rpaga Xe-
J1e3HIPIKe cTaHHge, OcfmgHpcKH MOM, anH H CTOTHHe, Ha 6p3mHy H3rpa-
b HHX crram6empc 3rpaga, cpylimne cy ce Kao „Kyrie og KapaTa". Jegm-
Ha 3rpaga y CKOHJby, FpaHA XOTeJI „CKoHje", ocTao je HeTaKHyT. HH 
Hpo3op ce HHje CJIOMHO! Pa3JI0314 cy cBHma 6HJIH jacHH: XOTeJI „Clco-
aje" apojeicCacmatt je u u3paOtt fiouallyjyhu 3aKomiaiocCuu iipojeK-
Irtoeatha u 2p4ela ha Cupyatum Ctoopyttjuma!JacHo je 6Hno ga cy CBH 
gpyrH o6jeKTH cpymeHH 36or HenouiToBafba 3aKOHHTOCTH Koje 
• HpHpoJa, a KOjH HHcy yBa>KaBaHH, HaKo je 0 THM 3aKOHHTOCTH- 
ma, gaBHO Hpe TOF 3eMJboTpeca, HHcao HpBH ceH3monor Cp6Hje JeneH-
KO MHxajnomh. ,TbygH cy yiTHHHJIH Aa  ce cnace oHo IIITO ce MOFJIO cua-
CTH, anti cy >Kpme o6enexHne, Hagamo ce, Hocaemby BenHKy KaTacTpo-
cPy H3a3BaHy go6po 3HaHOM 3aKOHHTOHJhy nojaBH,HBatba 3eMJboTpe-
ca. Ha)KanocT, KaTacTpockanHH 3em.rboTpec y IlpHoropcKom HpHMOp- 
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jy, KojH ce AoroAllo 4. maja 1979. roAHHe, 6Ho je canto noTBpAa Aa  cy 
maTepHjamHe uneTe, Koje HacTaHy npH jaKom 3emfboTpecy, nocnepm-
na HemroBopHocTH npojeKTaHaTa H/HmH rpagHTe.rba. BpojHH xoTeJIH 
Ha CrweeticKoj C ✓'adieu y ByABH cpynnum cy ce, 6yKBalnio, Kao Aegja 
HrpanKa op KonKHna. Ha cpehy, 3enTboTpec ce AoroAllo y paHo npo-
nehe, KaTka Huje 6Hno TypHcTa, na je HacTpajlano canto 35 sbylAH y cTa-
pHm, TOpIIIHI4M 3rpaAama! To cy 6HJIH H3a3OBH Tka AparyTHH Ilp0Cell 
Harmme cepHjy TeKCTOBa, AellOHOBaHHX y 6146J1140Te1414 Ce143MOJIOLIIKOF 
3aBoAa y BeorpaAy, y KojHma je aHaJIHTHIIKH AeckHHHcao KaKo >KHBe-
TH ca npHpoAHHm cHnama. To cy OpHFHHaJIHH TeKCTOBH KOjH, Ha>KanocT, 
360r marepHjammx npo6Rema, HHcy ny6m4KoBaHH a OHH 614 nocay>KH-
JIH CBpCH Kojy HM je ApaFyTHH lip0Cell HaMeHHO. 
OAJIHKOBAH3A, HPH3HAT-bA H HITAKETE 
(HaBeAeHH no peTkocHeAy Ame.rbHBatba) 
—OpAeH papa III cTeneHa P. Op. 7003. AoAe.Tmo My je 31. gegem-
6pa 1949. ripe3HAHjym HapoAHe CKyIIHITHHe (DeRepaTHBHe HapoAHe 
Peny6Jn4Ke JyrocRaBHje. 
—3axBarnmny 3a Hay1IHH Amyl/111°c RoAe.Two My je 19. cenTeM6pa 
1970. roAHHe CaBeT PyTkapcKor HHCTHTyTa 143 Beorpapp. 
—OpAeH papa ca 3naTHHm BeHgem 3a 3acnyre H ycnex y H3rpag-
ibH Hanle 3emJbe AoAenHo my je 5. maja 1971. roAHHe npeAceAHHK C. (I). 
Peny6mliKe Jyrocaamje JocHn Bpo3 THTO. 
—IlmaKeTy o H36opy 3a noi-lacHor imaHa AconHjanHje reocl)H3H-
gapa M4apcKe AoAenHao my je 1964. roAHHe y ByAHmneniTH HpeAceA-
HHIHTBO ACOIIHja1114je 3a 3acmyre y pa3Bojy capambe reost1H3wIapa Jy-
rocnaBHje H M4apcKe. 
—HoBeJby 3a 3acayre y pa3Bojy FeaTIOLLIKOF pa3BojHor neHTpa Tto-
Aemllo My je 15. Aegem6pa 1978. roAHHe CaBeT Fearionmor o6pa3oB-
Hor geHTpa, BeorpaA. 
—3axBaymllny ca nnaKeTom „AHApeja MoxopoBw-mh" 3a 3acay-
re Ha yHanpebefby cemmomorHje y Co4Hja.nHcmgKoj (DeTtepaTHBHoj 
Peny6MHiH JyrocytaBlijH AoTtemana My je 4. aripma 1985. roAHHe 3a-
jertHllna 3a ceH3momorHjy C(1)1 3 JyrocaaBHje. 
—HoBeJby noBoTtom CTO ropmHa reomoniKe IIIKOI1e H HayKe H 35 
roAHHa pmapcKe LuKane H HayKe AoRenvto My je 24. Aenem6pa 1980. ro-
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Prof. Dragutin Prosen was born in a small village Ilirska Bistrica in 
Slovenia, which, at the time, was occupied by Austro—Hungarian empire. At 
the age of eleven he had to move to Susak, 30 km away from his parent's 
home. He completed his high school education in Susak at the age of 18. 
When the First World War was over Slovenia was integrated within the Mo-
narchy of Serbia, Croatia and Slovenia, and he was drafted. Being a very 
bright school—boy, with excellent grades, he had the privilege of attending 
the Military Academy. He graduated from Military Geodetic School, from 
1928 to 1932, then attended the High Military Academy, and was promoted 
an officer. He was industrious student and his professors respected his pun-
ctuality. Those credits earned him to be included a member of an Internati-
onal team for measurement of longitudinal coordinates. The project begin 
in 1933, with the intention to verify the Wegener's hypothesis of continen-
tal draft. He suggested to include into the project a measurement of the 
Earth's gravity, as well. His was entrusted to set up a project. To start the 
project he had a set of Schtuchard's pendulum for gravity measurements. The 
aim was to perform necessary measurements of the periods of four pendu-
lums of the set within accuracy down to a fraction of one tenth of a million 
part of a second. It was achieved successfully both in Podstdam Observa-
tory in Berlin and in Belgrade. Unfortunately, the data was lost somewhere 
when the Second World War began in Yugoslavia. Finally he determined the 
gravity value at a station at Belgrade airport. He used Worden gravity me-
ter and made measurements of gravity difference between airports of Paris 
and Belgrade. He used commercial airfreights, two teams made measure-
ments in Paris and Belgrade, while air—crews took care of transporting gra-
vity meter back and fort. Later on he made basic gravity network from the 
north to the south of Yugoslavia, and the network was essential for systema-
tic gravity measurements all over Yugoslavia. 
During the Second World Was he was a prisoner of war, but succee-
ded to escape and went to Zurich, Switzerland, until the War was over. He 
was an assistant to Professor F. Gassmann at the Department of Geophysics: 
Eidg. Technische Hochschule Institute far Geophysik! 
He returned to Yugoslavia when the Second World War was over, and 
in a short time organized Geophysics Department at Geological Survey of 
Yugoslavia. As there were no professional geophysicists, he invited students 
from Department of Geology of the Technical Faculty. For a short time he 
instructed his students and completed gravity and magnetic prospecting. The 
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very first success was impressive one, as the first wild cat drilled was posi-
tive. Thus the first oil field Velika Greda was discovered in 1949, and after-
wards many other in Vojvodina, a part of Pannonian plain. He organized se-
veral geophysical crews, and his students were party chiefs. He instructed 
his students in geomagnetic and geoelectrical prospecting all over Yugosla-
via. Results achieved were very impressive one and many oil and gas fields, 
Pb—Zn, Cu, and Fe ore deposits were discovered. Due to very impressive ge-
ophysical prospecting results the Government supported Geophysics depart-
ment to import many, for that time, modern instruments, including one re-
flection 24 channel seismic equipment. Very soon the Geophysics department 
was one of the largest such institute in the SU Europe, organized as an in-
dependent Geophysical Institute. 
University of Belgrade invited him to be a part time associate profes-
sor of geophysics. He accepted the post and shortly afterwards was promo-
ted to tenure professor. Many years of service in education and schooling 
earned him election as the Head of the Department of Geophysics, and De-
an of the Faculty of Mining and Geology. Besides, he had energy to actively 
participate and supervise the Geophysical Institute's activities. 
During 1960 he initiated a method of Deep Seismic Sounding (DSS), 
that was developed to study the Earth's crust. For that purpose he suggested 
to convert techniques of refraction and reflection seismic. At the beginning 
the method was applied to investigate the Earth's crust thickness along sei-
smic profile generally oriented NE—SW. The obtained successful results esta-
blished that the Earth's crust thickness is from 30 km under the Pannonian 
plain, and 45-50 km under the Dinarides. Finally, when he was the Chair-
man of Geophysics Section of KBGA he suggested to shoot profile of seve-
ral thousand kilometers long: from Ukraine, over Poland, Rumania, Hungary 
and Yugoslavia. Interpretation of measurements contributed to determine the 
(60) Earth's crust all over the territories. It was rather surprising to find out 
that the Earth's crust was only 25-30 km thick over the Pannonian plain. Tho-
se results are crucial for understanding global geology of the SE Europe. 
Destructive earthquake occurred in summer 1962, at the southern part 
of Yugoslavia, heavily damaging the capital city of Macedonia. The casual-
ties were over 1300, and a few thousands were hospitalized. From that time 
on he devoted most of his energy to develop a method of geophysical inve-
stigations essential for safe building constructions in areas prone to high se-
ismic risk. The method was essentially tested over the territory of Skopje, 
and later on it was applied in many other potential seismic active zones in 
Yugoslavia. He wrote many valuable papers related to methods crucial for 
safe building construction in seismic active zones. 
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Prosen was devoted teacher, that serves as a compliment to University 
professor like him. He was mentor to almost hundred students that gradua-
ted at the Department of Geophysics, and under his menthorship five doc-
toral dissertation were elaborated. 
Dragutin Prosen was fluent in French and German, and could read 
French and Russian literature as well. Multilingual abilities were of special 
significance for nominating Professor Prosen the President of Geophysical 
Committee of KGBA. The KGBA includes experts from all Eastern Euro-
pean countries, and most of his colleagues, in particular the older ones, con-
sider it of major importance for mutual activities. It was of particular bene-
fit when he organized the General Assembly of KGBA in Belgrade in 1962. 
He was awarded many awards and national medal for his life time ac-
hievements. That Professor Prosen was an outstanding scholar is also atte-
sted to by the fact that his students devoted, to his memory, the book Meta-
logeny and Plate Tectonics in the Noretheastern Mediterranean. 
He was forced to retire earlier due to strict formal enforcement of a 
state law by the Faculty Dean in effect. Nevertheless, he remained equally 
active in persuing his professional duties with geophysical institutes all over 
Yugoslavia. He wrote several texts important for geophysical investigations 
relevant to civil engineering in seismic active areas. 
BPAHHCJIAB BYKYPOB 
(1909-1986) 




AKO ce gaHac, HJI14 6H.11o Kag y 6ygyhHocTH, mule o reHe3H 14 Ka-
paKTepHeTHKama pe.rhecipa BojBogHHe, o KapaKTepy H 3Hamajy fbeHe no-
.rbonpvmpegHe npoH3Bogfbe, o pa3meurrajy imgycTpHje, Mpe>Kn Hace-
Jba H rpaBHTaumoimm 3oHama, Hopemy CTaHOBHHMTBa, mHrpagHjama 
H gemorpactocKHm oco6eHocTnMa, cao6pahajm4m marHcTpanama H Ka-
paKTepy perHoHanHe Tqemmie, HnKaKo ce He mo>Ke 3ao6HhH Bp.no 06HM- 
HO H KOMFIJIeKCHO gem() BpaHncnaBa ByKypoBa. OH je gao C1)143HIIKO—Fe-
orpacl)cKy, npHBpeJHo—reorpacJcKy H perHoHamio—reorpacl)cKy ocHo-
By reorpact)cKHx crrygHja y floKpajHHH. 1 -berom MHOF06p0jHH rieHH-
LAH, gillITIOMI4paHll reorpacim, marncTpH H AOKT0p14 reorpacjJcKnx Hay-
Ka, nHmyhH cBoje pagoBe — q.naHKe, moHorpacl)Hje H yu6eHHKe — nona-
3e OJT ITbeFOBHX jacHHx H TaLIHHX aHa.Tm3a, cHHTe3a H ynyTcTaBa 3a 14C-
TpaNunamm4 pag H gogajy HM HOBHHe Koje cy H.nog 1-bHX0BOF pagam3a-
na)Karba. 
Y nepHogy Kaga je Hogeo ga pagH, reorpackcKa JurrepaTypa o 
BOjBOAHHH gaBana je cupomanmy H 6.negy HpegcTaBy o OBOM Reny Jy-
roc.11aBHje. OHa ce Tememlum Ha o6pagH canto HeKnx HHTafba OR cTpa-
He Hamm cTaplix ayTopa H jOM crrapHjllX m4apcKmx Hcr4THBa4a. 
gollyHH oBy nygHoBaTy npa3HHHy, OH je yno>Kno LIHTaB CB0j aKTI4BHIT 
)KHBOT, og gurmomnpaiba 1931. go cmpTH 1986. rogHHe. Houle 55 ro-
AHHa Harmor paga OCTaBHO Ham je 60FaTCTBO TpajHe BpegHocTH. 
1-beroBa 6HcTa, Koja je riocTawbeHa Hpeg HHCTHTyTOM 3a reorpa-
clpHjy IlpHpogHo—maTemaTHqKor cl)aKy.TyreTa y HOBOM Cagy, npegcTa-
BJba jegHonnacHy of eHy H HpH3Hatbe CBI4X OHHX KOjH cy HmaritH cpehy 





0 NYBEI-bY H IIIKOROBAI-bY 
AKagemHK BpaHHcmas ByKypoB pobeH je 13. maja 1909. rogHHe 
y ceBepHo6aHaTcKom ce.11y OcTojHheBy, y yi-nrcemcKoj nopogmAH. YMpo 
je 20. anpHma 1986. rogmie, 24 Ania ripe cBojer 77—or pobeHgaHa. 
OCHOBIly IHKOIly je 3aBpumo y OcTojnheBy, a rHmHa3Hjy je 3ano-
neo y KHKHHAH, a 3aBpumo je y CeHTH, 1927. rogHHe. CTygHpao je Ha 
YHHBep3HTeTy y Beorpagy, rge je 1931. rogilHe gifimomHpao Ha AH-
Tponoreorpact)cmj rpyr4 cl3Hmo3ocilcKor clIaxyaTeTa. Te rogHHe je o6- 
jawbeH H fberoB 11pBH Harnm pag (,Aga"). OA Taga AO  CMpTH, nym4x 
55 rogmia, npoTeK.11o je y H3BaHpegHom cTBapamanKom Humpy, KOjH ce 
Hlije npeKHgao HH nocrie neH3HoHHcafba 1. OKTO6pa 1977. romme. 
YHATIPEBEIbE Y HAYIIHA H HEAAFOIIIKA 3BAHDA. 
KPETAME Y CJIYABH 
HaKOH 3aBpmeHHx cTygHja jegHo Bpeme je pagHo Kao aCHCTeHT—B0- 
.TIOHTep Ha AHTponoreorpacpcKoj rpynH (1)14J1030toCKOr cl)aKyriTeTa y Be-
orpagy. OA 1933. go 1941. rogHHe pagHo je y CeHTH, npBo Kao cynmeHT, 
a 3aTHM Kao npocllecop Pearme rHmHa3Hje. 3a BpeMe Apyror cBeTcKor 
paTa H oKynanHje Jyrocnamje no concTBeHoj >KeJbH HHje 6H0 y cmpK6H. 
Y roguHama ripe Hanaga xHT.11epoBcKe HemanKe Ha JyrocnaBHjy 
npoynaBao je gommy THce H npegao je paj nog HacmoBom „AOJIHHA 
THCE Y JYFOCJIABHJW Kao goKTopcKy gilcepTanHjy, npeg cam 
paT. OKOJIHOCTH cy cnpei-mne og6paHy, TaKo ga je oHa ogpKaHa TeK 
1946. ['mime. 06jambeHa je Kao noce6Ho H3ga1he CpncKor reorpac1)- 
CKOF gpyinTBa, cBecKa 25, cTp. 1-54, y Beorpagy 1948. rognHe. To je 
npBa Kommiema, jacHa H )10 AaHac HeHpeBa3HIeHa crryglija o jyroc.no-
BeHcKom ge.11y garnme THce. 
Home Apyror cBeTcKor paTa Kpahe pee je pagHo Kao npotle-
cop H Allpeicrop FHmHa3Hje y CeHTH. Anpwlla 1946. rogme npemao je 
y HOBH Cag 3a npockcopa H gmpeKTopa TproBamKe aKagemHje, a og 
genem6pa 1946. romme, Kao AoKTop reorpacpcKHx HayKa, nocTao je 
npoct)ecop HoBoocHoBaHell3mue negaromKe niKome y HOBOM Cagy. To-
KOM 1957. 14 1958. rogHHe 6Ho je HpocjDecop Ha Feorpa#Koj rpyr4 FlpH-
pogHo—maTemaTHiumor cl)aKyriTeTa y Beorpagy H gHpeKTop Feorpac13- 
CKOF 3aBOAa. OgaTne ce HOHOBO BpaTHo y HOBH Cag, Ha cTapo mecTo 




110CEBHA 113JAAH3A CP11. rEorpmbcRor APYWTBA 
EDITIONS SPECIALES DE LA SOCIETE SERBE 
DE GEOGRAPHIE 
Cue= 25 	 Fascicule 25 
BparnictaB ByKypoB 	 Branislav Bukurov 
ROM THCE Y JYTOCRABHJH 
AOJIHHA THCb1 B IOFOCJIABHII 
LA VALLEE DE LA TISA EN YOUGOSLAVIE 
—11444,#aAefrax.ra. 
113AABA4K0 11,PEAY3E'BE liAPOAHE PEFIY5:111KE CPB:IIE 
BEOrPAA, 1945 
FoAHHe 1961. OH KOHallHO npe.na3H Ha YHHBep3HTeT y HOBOM Ca-
gy, me je Ha (Dallo3ocPcKom cPaKyriTeTy BoAlio ileTBopocemecTparmy 
HacTaBy H3 reorpacpmje y oKBHpy Fpyne 3a HcTopHjy. Fomme 1962. 
ocHoBana je Ha HCTOM cPaKyaTeTy noce6Ha KaTeva 3a reorpacpHjy ca 
npsHm H gpyrHm cTeneHom HIKOJI0Bal-ba. Hey je, Kao ibex OCHHBail, BO-
Arlo npocpecop ByKypoB. OH je ocTao met* KaTegpe H Kaga je oHa 1969. 
roAHHe ylltria y cacTaB flpHpopmo—maTemaTHilKor ckaKmeTa y HOBOM 
Cagy. OR 1976. rownie OH je 6Ho gHpeKTop HHcTHTyTa 3a reorpacim-
jy Ha HCTOM Cl)aKyJITeTy H Ha TOj cpyHKHHjH je ocTao neH3HoHHcalba 
1977. row/me. Y TOKy aKTIMI-101- crra>Ka HcToBpemeHo je Byline roAHHa 




6oTH4H. 3a pegOBHOF npockecopa ym4Bep3HTeTa H3a6pall je 1960. FO-
RHHe Ha (1)H.no3ocpcKom cpaKynTeTy. 
ETIABHIA LIPABUI4 VICTPAX(14BAILA 14 PE3YJITATH 
Y OCHOBHOJ HAY1114 
Kao HayqHHK cl)opmHpao ce cam, KpHTHIIKH ogeHpyjyt114 JurrepaTy-
py, y3 cTa.rma TepeHcKa ncTpa)KHBafba. therom pagoBH cBegoiie Aa, HaKo 
HHje Hmao Ha cnegHjaaH3a4Hje y HHocTpaHcTBo, HHje 3aocTajao 3a gOCTHF-
HyhHma reorpact)cKe HayKe y cBeTy, Hero je Hula° ynopego HJII4 KopaK Ha-
npeg ca HcTpa)Kmagnma KojH cy npoBeaH mine rogHHa y HcTpa)KHBaq-
KHM 4eHTpHma Ha 3anagy H Ha HCTOKy. H3BaHpeRHe OCHOBe 3a oBaKBa 
ocTBapefba Ao6no je y ToKy cTygllja Ha YHHBep3HTeTy y Beorpagy. 
Enarogapehu cBojem 3HaI-by maapcKor H Hemaiwor je3HKa npo-
cpecop ByKypoB je 6H0 geTaJbH0 y1103HaT ca paHHjum pe3ymTamma 
npoynaBafba KojH cy o6jaarbeHH Ha THM je3HHHma. Kao gapOBHT nocma-
Tpaq H HcTpa>KHBan cxBaTuo je Tka npaBH pag Ha reorpacpcKHm cTygH-
jama y BojBogHHH Tpe6a TeK Aa  no'-me. Y TO ge.no off je yllo)KHo ueo 
CBOj )KHBOT. flpH Tome je noKa3ao HajpeIe H Hajgparo4eHuje oco6H-
He Koje reorpack Tpe6a ga HMa: Komn.neKcHo 3axBaTaffie H noBe3HBa-
Fbe npoanema Kp03 jegHaKo cHax<He H HarIf10 IIBpCTO 3acHoBaHe cTy-
gHje 113 CfM3HIIKe H gpyluTBeHe reorpacfmje, Kao H H3BaHpegHy MOh re-
Hepa.nmagHje H cHHTe3e. 
OCHOBa }bCFOBOF MeTOTIOJI0IIIKOF nocTynKa yBeK je 6H.na npoy- 
gaBaffie npoanema Ha TepeHy, reHeTcKa aHam43a nporieHnx nojaBa H 
cTBapame HcHpaBHe xHjepapxHjcKe .necTBmw ogp4yjyhux cpaKTopa, 
Kao H cBecTpaHo HCIIHTHBafbe y3ajaMHHx Be3a H yTmoja H3MeIy 143- 
metheHe npmpogHe cpegnHe H .ThyncKe 3ajegHH4e. 3aTo je H morao ga 
nocTaHe HajBehH H HajycnenniHjH ygHTe.rb AaHac Beh BeJIHKOF n.11eme-
Ha BojBobaHcm4x reorpacpa H Aa Aa HajKpynHHjH npmnor H3jegHaqaBa-
HDy reorpacpcKor 3Haffia o npocTopy, CTaHOBHHIIITBy H npHspegH CeBep-
HO H jy>mio cqk CaBe H AyHaBa. 
AKaReMHK BpaHHc.riaB ByKypoB je HajHJIOAHIljH BOjBOaHCKFI H je-
TkaH og Hajnno/HHjHx jyFOCJI0BeHCKFIX reorpacpa. OBaKO 6oraT onyc LIH-
He pagOBH H3 oanacTH ItH3H4Ke, gpyinTBeHe H perHoHamHe reorpackH-
je meTogHKe H meTmariorgje, yll6exggg H cKpgifra, ygyTema 3a ncTpa-
>KgBan.e, 6HorpackcKH pag0B11 H gpyro. OH ce, AaK.11e, Hgje crieg4jam4- 
3oBao 3a gcrpa>KgBatba y jemioj rpaHm reorpactmje, Hero je, ca noAjeA-
gaKom CHaroM, gcrpa>KgBao geo reorpacpcKH KOMHJIeKC, ILITO je BpJI0 




143meby gBa paTa Taj Hanop je noneo Aa ce ocTBapyje y paAoBH-
ma o AAH (1931), CeHTH H ibeHoj OKOJIHHH (1935), Hace.TbHma y BOTH-
cjy (1936), IlocaepaTHHm mHrpanHjama y cesepo3anaAHom IloTHcjy 
(1939), flpHBpew4 H cao6pahajy y Hamem floTHcjy (1939) H, Haj3aA, 3a-
BpaleHa je H npeAaTa pagH oA6paHe Beh nomeHyTa goKTopcKa AHcep-
TagHja ,aofzurta Tuce y Jyioc.aaeuju. OBa crryAHja cnaAa y HajBa)KHHje 
npHylore Hamoj RwrepaTypH H3 cpH3HmKe reorpaclmje. 
HajBehll H HajAparoqem4jH AonpHHoc Haygn Aao je y nepHojv oA 
3aBpmeTKa ApyFOF CBeTCKOF paTa na Ao Kpaja >KHBOTa. 
lbeFOB HarTHH AonpilHoc y c1:03141-1K0j reorpacintjH je IIHTaB HH3 
3Hamajm4x crryAHja y KojHma cy H3HeceHa opHruHaJma cxBaTaba o retie-
314 maKpo H mliKpope.Tbect:la BojBoAHHe. OBe crryTkuje cy Bpmene BpJI0 CH-
cTemaTcKn H 1-bHMa je o6yxBaheHa KomnneTHa TepHTOpHja BojBow4He. 
HajBmne je paTmo Ha nporiaBalby reomoixponoLuKux npo6.11ema. H3 TO-
ra je mine cTyAnja y KojHma je H3He0 opHruHanHa cxBaTa-
ffia o reHe3H nojeAHHilx reomopcf)arioniKmx ge.rama H mand4x peJbeckHHx 
o6.TiHKa Ha H,Hma. OH je KoHcTaToBao Tka cy y cTBapaiby pe.rbecpa BojBo-
AHHe riecTBoBarie eHTkoreHe H er3oreHe cane, OAHOCHO TeKTOHCKH, 
a6pa3HoHH, e0JICKH H clillymjamHH nponecH H 0ApeAHO pee cmapatba 
CBHX maKpoo6m4Ka caAamtber pelbecim. H3BpIIIHO je KmacHclm4Kaw4jy 
Kpyrnmx e.11emeHaTa pe.rbecl)a: Ha allaHHHe, nemnape, necHe 3apaBHH,  ne-
cxe Tepace, anyBHja.rme paBHH H TeKToHcKe AenpecHje. Haj3all, ripm4 je 
yTBIDAHO Aa y amymjarmoj paBHH JyHaBa (BamKa, BaHaT), ceM HHyH,Eka-
in4oHe paBHH, IIOCTOjH H cpparmewrapHo oilyBaHa nospawma mina oTk 
oBe paBHH. Ha3Bao jy je anymja.inia Tepaca H yTBp4Ho ibeHe rpaHHne, 
mopcpomeTpHjcKe KapaKTepHcTHKe, FeaTIOILIKH cacTaB H relle3y. 
Meby paAoBuma oBe rpyne Tpe6a H3ABOjHTH aHa.rarrw-iKe H CHH-
TeTHIIKe cTygnje: TpH 6anKe Aar4He: KpHBaja, MocToHra H Jerpwma 
(1950), FeomopcponomKe npTe HoBocaAcKe oKarnme (1951), Feomop-
cpanoLuKe npTe jy>KHe BanKe (1953), reomopcpalloulKH npHKa3 BojBo-
AHHe (1953), Feomop*o.nomKe nparmKe 6aHaTcKor IloAyHaB.Tba (1954), 
FeomopcpanoLuKe npwriliKe ceBepHor BaHaTa (1961), Hpo6.11emll reHe-
3e y pe.ibecpy BojBoAHHe (1966), Feomopcponorilja IllajKamKe (1971), 
(1)H3H -iiKo—reorpacpcKH npoanemH BanKe (1975), CHHTeTIPIKa pa3ma-
Tuba reomopqmlloinKlix npo6.11ema Ha TepwropHj11 BojBoAHHe (1982) 
(npHcrrynHa 6eceTka y BojBOaHcKoj aKaTkemHjH HayKa H yMeTHOCTH 
1981. roAHHe) H Feomopcparionnu4 npo6RemH BaHaTa (1984). 
flomeHyTH paA cl)H3H4Ko—reorpacl)cKH npo6.riemH Baiwe npeAcTa-
13Jba H3y3eTHy cHHTe3y paHHjvix pajloBa aKaAemllKa ByKypoBa H 
eipojaux Apyrux ayTopa. OcHM csoje BeAviKe xayiixe BpeilHocTll rrpeA- 
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CTalrba KapaKTepHcTypiaH 14CTpa)K14BalIKI4 npncTyn ayTopa Te Tpe6a o 
ffiemy Henn° mune pehH. OH n014141-he oneHom paAoBa pamtjHx ayTo-
pa H3 XIX H XX BeKa H y.na3H y npoariemaTHKy aHaJ11430M reomopcko-
J10111KI4X npoariema (mopcporeHe3a, mopcidomomKe KapaKTepHcTHKe 14 
cTapocT mecmix 3apaBHH, 6a4Ke mecHe Tepace, anyBHjamie Tepace, 
HHyHAanHoHe paBIIII AyHaBa H Tnce H Cy6oTHiwa nemqapa). 
Apyrn 6.11oK ,114H14 aHafuna xmlporpacpcKlix npwaHKa Koja o6y-
xBaTa ojApebyjyhe cfm3H ,H(o—reorpackcKe H allTponoreHe cPaKTope KO-
jH cy yCJIOBIAJI14 caBpemeHo cTaffie H npoalleme. OA noce6He Ba>KHOCTH 
Ty cy cTyAHje AyHasa H THce, 3aTHM KapaKTepa H npoamema IIJIHTKe H 
Ay60Ke H3AaHH, H3Bopa H 6yHapa, mllHeparnmx H3Bopa H 6aI-ba. 3HaT-
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ma H moinapama. Flo Ba)KHOCTH Ty ce HCTIPIe TeKCT o reHe3H, KapaK-
TepHcTuKama H XHApO.TIOLLIKOM peN(Hmy rlaaHhKor, CJIaHOF, KpBaBOF 
H Jlygammor je3epa H XHOCHCTM AyHaB—THca—jyHaB. 
Tpehll 6.TioK 	normaarbe o KIIHMaTCKHM npH.TH4Kama. To je 
opHrHHanHa cTygHja HacTama o6pagom nogaTaKa H3 20 KH,Hra meTeo-
panou(or rogHimbaKa (og 1 Qs() go 1969. rogime). Ha OCHOBy Tora je 
H3paIeHO 10 KJIHMaTOJIOHIKHX KapaTa Bai-me ca H3oTepmama, H30X14- 
jeTama, pyx<ama BeTpoBa H 03Ha'-leHHM KJIHMaTCKHM THIMBHMa (oBa-
KBII maTepHjam4, Haw cy npexo HOTpe6HH, y BOjBOAHHH cc Hajpee 06- 
jaRrbyjy). 
Ha OCHOBy H3HeceHor, ayTop je 143AB0j140 AeCeT OCHOBHHX C1314311 -1I-




pemeibe. Ty cy o6yxBahem4 Hpo6nemil pacllenKaHocTH mecHe 3apaB-
HH, oTHllame ayroxToHllx 6anKrix pei-mlla, HegocTaTaK g0I-bHX gemoBa 
go.noBa Ha fiecHoj TepacH, opmHpaibe 3a6apeHnx genpecHja y nog-
Ho)Kjy Recmix 3apaBHH, HegocTaTaK anymja.rme Tepace y 6ai-mom Ilo-
THcjy, 3HMCKHX BHCOKHX Boga, xHgporpacpcKe OCO6eHOCTH JlecHe 3apaB-
HH, Hog3emHHx Boga H cHa6geBaffia CTaHOBHHILITBa IIHTKOM BOTIOM, 06- 
HaBlbafbe IlamllhKor je3epa H npoallem BeTpoBa H IbHX0BOF gejcTsa Ha 
Hcynnimathe 3emybHmTa. 
Km.Hra npegcTaBfba comigHy Harmy goKymeHTallHjy 3a pa3Bllja-
}be MHOFHX rpaxa npllBpege, a npe cBera HarbonpHBpege H Hacefba. Y 
fhoj cy gaTa pelliefba 3a npo6meme, oA KojHx cy HeKe y01114.11H joie np-
BH HcTpa>KHBaiill y XIX BeKy. 
Y nomeHyroj aKagemcKoj HpHcTynHoj 6eCeAH „CHxTeTKI-Ixa pa3- 
maTpaffia reomoptomoulKHx Hpo6mema Ha TepHTopHjH BojBogllHe" ox 
je gao crryglijy HcTe BpcTe Koja o6yxBaTa llemy noKpajmiy, C THM IIITO 
je, Kom6HHyjyhll reomopckomomKe meToge ca MHJIaHKOBHheBHM gmly-
BHjaJIHHM KaneHgapom H Illoomm Hogallllma o pacnpocTpalbeHocTH 
IIOJIeHOBOF npaxa y IlaHoHcKoj HH314jH, HpeIIH3H0 peKoHcTpyHcao 3a-
BpmeTaK megeHor go6a og Bllpmai (W1) Ao BHpMa3 (W 3) H HgeHTHclm-
KoBao necHe cKnagoBe H xymycHe cnojeBe Kojll HM npllnagajy. OCHM TO-
ra ogpegHo je ancallymo pee 11,14X0BOF HacTaHKa, og BHpMa2 npe 
71900 rogllHa npeKo BHpMa3 ripe 22100 rogHHa Kao H npouece y amy-
BHjymy og 1-Ipe6opeana (og 14000 go 8000 rogHHa npe HOBO epe), Bo-
peaRa (og 8000 go 5500 rogHHa H. H. e.), ATJIaHTCKOF nepHoga (5500 
go 2500 r. H. H. e.), Cy66opearmor nepHoga (2500 go 800 r. n. H. e.) H 
cy6aTmaHTcKor nepHoga (og 800 r. H. H. e. go Haumx gaHa). 
Harmll gonpHHoc aKagemHKa B. ByKypoBa y gpymTBeHoj reo-
rpaclmjH H3pa)KeH je Kpo3 pe3yriTaTe y gBa HpaBlla HcTpa>KHBafba. Y 
HpBom cy gaTe Harnie ocHoBe HpHBpegHo—cao6pahajHe reorpatollje, 
KpO3 aHammy gemoBalba HplipogHllx H gpyLHTBeHHX 0:120aKTopa Ha og-
pebeHom npocTopy, 1-1314X0Be HOBe3aHOCTI4 H y3ajamHHx yTHllaja y pa3- 
B0jHOM npollecy. Y gpyrom je gaT BeJIHKH 6poj 3HatlajMIX crrygllja cra-
xoBxHHITSa BojBogHHe H ceocKHx H rpagcm4x Hacefba IloKpajllHe. 
Harm° cy o6jann-beHH HOJIO>KajHH, CPyHKIIHOHaJIHH H 43143110HOMCKH 
THII0BH Hace.rba H HpBH nyT cy jacHo H3gBojeHe rpaBHTallHoHe cc:1)e-
pe BOjBObaHCKHX rpagoBa. OpHrHHaaHe cy H BpJI0 3HanajHe crrygllje 
HopeKna CTaHOBHHLIITBa BOjBOAHHe H 1-beFOBHX mHrpallHoHllx KpeTa-
H3a. OBaj geo iheroBor cTBapa.riallrrBa OTKpHBa Ham y3poKe H npaB-
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Y HpBoj rpyrm HomeHymx palloBa Tpe6a Hoce6Ho HcTah.H Hayn-
Hy BpeAHocT crry-gHja: BeJIHKH Kauali AyHaB—THca—AyHaB (1949), flpH-
BpegHo—reorpacpcKe HparmKe H cao6pahajHe Be3e cppyillKoropcKe 
06IlaCTH (1951), YAeo H mecTo BojBow4He y paTapcKoj HIDOH3B0M-bH Jy-
rocaamje (1956), FeorpacpcKe ocHoBe 6ai-me Harbonpkmpege (1958), 
MOCTOBH Ha BeJIHKHM peKama Jyroc.naBHje H HDHX0B HpHBpegHo—cao-
6pahajHH 3Hagaj (1964), flpHBpemie HpH.TH4Ke IllajKaLuKe, FeorpacpcKe 
ocHoBe N<eJbe3HHIIKOF cao6pahaja y BamKoj (1972), AmyBHjanHe paB-
Hil Kao >KHBOTHH HpocTop Ha TepHTOpHjH BOjBOAHHe (1975). 
Mey OBHM pagomma TeMKO je 143ABOjHTH oHaj KOjH Haj6arbe 




ckaKTopa. To 6H morao 6HTH HOMeHyTH pag AnyBHjamHe paBHH Kao 
>K14BOTHH npocTop Ha TepHTopHjH BojBogime, KOjH je HanHcaH Houle 
gyrorogHnnbm aHaJIHTIPIKHX crrygHja gene TepHTopHje HoKpajme. 
Ho cBojem KapaKTepy OH npegcTaarba opHrHHanHy cHHTe3y o jegHom 
og HajHHTepecaHTHHjHx Turratha reorpacjmje BojBogyme. 
Y Reny y Kojem H3HOCH pe3y.wraTe cl)H3HiiKo—reorpacpcm4x HcTpa-
)KHBaiba anymjamm4x paBHH noce6Ha na)m-ba je o6paheHa Ha moptso-
reHe3y H xllgporpatocKe KapaKTeplicTliKe. AaTH Cy y3pogH npomeHa 
Ha anyBHjam4m pamnima og Bp.ao gaBHlix BpemeHa go Hamer go6a y 
3aBHCHOCTH oA genoBaiba gpyinTBeHlix H npHpogm4x ckaKTopa y pa3- 
JIMIVITHM gpyLLITBeHHM cHcTemlima H ClleIIIICPIPIHHM HCTOpl4jCKHM CH-
TyaLmjama. Y noraaRrby „c13a3e HaTypanHe npoH3Bogibe" o6yxBaheHo 
je pee og npoTepHBatba TypaKa H3 OBHX KpajeBa. OCHM mopsto-
JI0IIIKHX, xHgporpacPcKHx, clm4Toreorpacpcm4x H 3ooreorpacpcKHx OCO-
6eHOCTH o6pabeHe cy 14 npfmpegHe IIpHJIHKe, Tj. Hal114H Ha KOjH je i1O-
BeK Tora BpemeHa KOpHCTHO anymja.rme paBHH y ckeyganH3my H ;log-
imji4m gpylIITBeHHM ckopmanHjama. Hapoincra naxo-ba je o6paheHa Ha 
y3poKe H nocmegHne H3rpagtbe XHgpocHcTema ApiaB—Tlica—AyHas. 
KapaKTep, o6Hm H Bpeme H3BpLuem4x npomeHa itHKcHpaHH cy Bpe-
MeHCKH Tal4H0, IIITO je 3a HcTpa>KHBaLie caBpemeHor cTatba BpJ10 KO-
pHcHo. 
Y cpa3H HHTeH3HBHe npoH3Bogibe 6H.no je Beh ocBojeHo nova 
JIHOHa xeKTapa pHTCKOF 3e114JbHILITa, ruTO je noBehano noBplinmy 110A 
BOjBObaHCKI4M opaHHnama 3a 27%. OBO je 6H.11o oA Ber4Kor 3Hamaja 3a 
rajethe nojegHm4x BJIa)KHHX KynTypa, HHTeH3HB14palbe cTo,iapcTBa H 
HHAycTpHje Koja ce pa3BHJIa Ha 6a3H narbonpHspegHe npoH3Bow-be Ha 
anymjamm4m paBHHma. Haj3ag, ayTop roBopH o eKcnaoaTagHjH pea 
H pa3B14TKy cao6pahaja H Hacefba Ha anymjanimm paBHHma Koje cy 
npeTxogHo menHopHcalle. 
Fpyna pagoBa H3 reorpatoje CTaHOBHHIIITBa, gemorpackHje H re-
orpackHje Hace.rba je TaKobe o6HmHa H 3HanajHa. HpBH pag H3 reorpa-
cpHje cTaHoBHHurrBa — Hoc.11epaTHe mHrpaucHje y ceBepo3anagHom  IIo-
THCjy — o6jaarbeH je 1939. rogmle. Ty je nporieHo Hace.TbaBaffie Up-
Horopana, BocaHaga, JIHnaHa H gpyFHX y 6HBIIIH ceHhaHcKH cpe3, 11314- 
X0B0 npmarobaBaFbe Ha HOB cpegHHy Kao H 143IIXOB yrHgaj Ha Ty cpe-
AHHy. Y pagy HopeKmo CTaHOBH14IIITBa BOjBOAHHe (1957) nporieHH cy 
HacelbaBanie BocaHana, XepneroBa4a, KopgyHama, MaKego-
Hana, llpHoropaga H CmoBeHana Ha TepliTopHjy BojBogHHe nocne Apy-
ror CBeTCKOF paTa. Ty cy npoyileHe gemorpastcKe KapaKTeNcTHKe H 




naHcH CBI/IX peny6m4Ka gpyre JyrocnaBHje. BpRo KOpHCHH cy noganli 
o pacnopegy Hace.ibeHHKa no BojBobaHcKHm cpe3omma H rpagomma, 
1-E.HX0B nponeHTya.pHH ygeo y yKyIIHOM CTaHOBHHILITBy Kao H nper.ileg 
CTaHOBHHIHTBa BojBogHHe no peny6.11HKama poberba H H.HX0B 
cacTaB. 
FogHHe 1962. nojaBHo ce Taga Bpi() aKTyemaH pag YTHgaj reo- 
rpactIcKe cpepHHe Ha HOBOAOCeJbeHO CTaHOBHHLIITBO BOjBOAHHe. Ty ce 
pa3maTpa KaKo cy ce npllgollumne H3 rmaHHHcKllx KpajeBa nplimaro-
pme HOB0j KJIHMH y paBHHIII4 H HOBOM HaqHHy npliBpebuBaiba. 
Y pay KomoHH3anHja BanKe 3a pee Apyror cBeTcKor paTa 
(1971) npHKa3aHo je Hace.TbaBaffie 11aHro—Mabapa H3 ByKomme y Hace-
Jba H gomoBe xauiHx pocemeHHKa Howie IlpBor CBeTCKOF paTa. OBH HO-
BH TkoceJbeHligu Cy TaKobe AOLIIJIH H3 HJIaHHHCKHX Kpajesa H y HOB0j cpe-
pHHH cy ce TemKo cHalla3HaH, a Kpajem paTa Cy ce HOHOBO OACeJIHJIH. 
ABa papa cy npeTexHo H3 o6macTH gemorpackHje: CTaHoB- 
HHELITBO H HaceJba y floTamm_njy (1968) H HeKe KapaKTepHCTHKe cm- 
HOBHHHITBa OHLUTHHe TemepHH (1969). Y npBome op 1-E•14X nporieHa je 
gemorpatocKa npo6memaTHKa y 22 Hace.rba oBor Kpaja, ca Hoga/ma op 
1869. go 1961. ropHHe. Ty je allamH3HpaH npHpainTaj CTaHOBHHIIITBa H 
cBe fberoBe cTpyKType, mlirpanHje H ocHome reorpaitcKe KapaKTepH-
CTHKe Hacema. Y gpyrome pay npnKa3yjy ce pa3JIHKe y cTpyKTypama 
CTaHOBHHIIITBa y TemepHtly, BanKom JapKy H CHpHry, y KojHma yrylaB-
Hom >KHBe M4apH H Cp6H, AOK je 6poj npHnaAHHKa gpyFFIX HanHoHam-
HOCTH He3HaTaH. FlpHKa3aHe cy npomeHe y 6pojy CTaHOBHHKa OA 1869. 
go 1961. ropHHe, npHpopHH H BenrraiiKH npHpainTaj, mHrpanHoHH npo-
necH H nopeKno poce.rbeHHKa, eTH141-1KH cacTaB, HOJIHa H cTapocHa 
cTpyKTypa, gomahHHcTBa H 3aHHmaffie CTaHOBHHKa. 
Haj3ag, Tpe6a Huratill join Asa papa: Cnaibanmbe mlirpanHje Ha-
poga Jyrocmamje H3meby Asa cBeTcKa paTa (1976) H ETHHqKa cTpyK-
Typa papHHKa KOjH Cy Ha npHBpemeHom pay y HHocTpaHcTBy. 
Harm' ponpHHoc aKagemHKa B. ByKypoBa y reorpatojH Hace-
Jba je BeJIHKH H 3Hai-iajaH 36or cBoje OpHFHHaJIHOCTH H caspemeHocm. 
flpBH pagOBH (Aga, CeHTa H meHa OKOJIHHa H Hace.rba y HoTHcjy) Ha-
CTaJIH Cy H3m4y 1931. H 1936. ropHHe. AameKo 3Hagajm4je pagoBe Ha-
mica° je Home Apyror cBeTcKor paTa, op 1952. rogHHe HapaTbe. Ty cna-
gajy: FeorpackcKH nano>Kaj 6aiiKvfx Hace.rba (1952), FeorpatocKH nano-
>Kaj H TepuToplijanHH pa3BHTaK 6aHaTCKI4X rpagoBa (1954), Feorpack-
CKH nono>Kaj, THHOBH H 06JIHAH clvymKoropcKlix Hace.iba (1954), Be-
.11a llpKBa (1958), XepcKa cena y JyrocnamjH (1958), XepcKa cena y 




Hacelba y jy>KHom BaHarry (1970), Hacema y ceBepHom H cpenthem Ba-
Harry (1971), KnacHckHKanHja BojBOaHcKfix rpanoBa (1973), H flpo6ne-
MH onpebHBarba rpancKlix HaceJba y BojBonHHH (1980). 
flomeHyTH pan FpaBHTanHoHe ccpepe BojBobaHcm4x rpanoBa 6a-
BH ce jenHlim on HajaKTyemilijm nwratba reorpaclmje Hace.rba. Hpema 
ayTopy oBe ccpepe HHcy onpebeHe Helam HJIH anmHHH-
CTpaTHBHHM nonemama (Koje cy HacTa.ne Kao ceKyHnapHa nojaBa), Beh 
6pojeM H KapaKTepom cpym(nHja Koje cy nojenHHH rpancKH neHTpH 
HMaJIH. AaHannby TepHTopHjy BojBonHHe ox nocmaTpa Kao maKpono-
nprije, a rpaBwranHoHe ccpepe BehHx rpanoBa (Hoax Can, Cy6oTHna, 
CoM6op, 3peibaHHH, flawieBo, Bpinan, 3emyH /ca Beorpanom/ H 
CpemcKa MHTposHna) Kao me3ononprija. FpaBwranHoHe ccpepe 
rpanoBa, KOjH o6aarbajy eKoHomcKe, IIOJIHTHIIKe H Apyre cpyHmAH-
je 3a 6.11H>Ky OKOJII4Hy Kao mllKpononprija (TaKBH Cy y BatiKoj: CeHTa, 
Bemej, BailKa flamaHKa, Bp6ac, Kyma, OnanH, BalIKH HeTpoBan, Ban-
Ka Tono.ila, KaH,H)Ka, Ana, Aa6a.rb H THTeJI; y BaHaTy: KHKHHna, Ho-
BH Betiej, HOBI4 KHe>KeBan, KoBaimna, Bema lipKBa H KOBHH, y Cpe-
My: IIIHA , PyMa, 14Hblija, CpemcKH Kap.11oBnH, CTapa Ha3oBa, HpHr H 
Beoin4H). 
3a cBaKo me3ononprije Aare cy rpaHnne, KapaKTep H cipywry- 
pa, a aHaRH3HpaHa cy H mHKpononprija Koja My npllnanajy. Ha Taj Ha- 
in4H cy H3JIWKeHH CBH peaJIHH napameTpH Ha OCHOBy KOjHX oBa cno>Ke- 
Ha mpe)Ka me3o H mllKpononprija cpyHKnHoHmue. Ha Kpajy je naTa 
yllora H rpaHmle 3emyHcKo-6eorpancKor H 6aiiKor me3ononprija. 
TpH ronHHe TkoilHuje o6jawrbeH je TaKobe H3y3eTaH pan KnacH- 
ckliKain4ja BOjBObaHCKHX rpanoBa pea 3aHOCJIeHOCTH CTaHOBHHILITBa 
(1973). FpanoBH cy oBne KJIaCHCPHKOBaHH npema 3aSIOCJIeHOCTH CTaH0B- 
HHHITBa y HpHmapHytm, ceKyHnapHllm H TepnHjapHlim ne.naTHocTHma, 
Ha OCHOBy CTaTHCTIP-IKHX nonaTaKa 3a 1971. FOAHIly, KOjH cy 6HJIH Ta- 
;la HajHom4jH. OBaKBa KmacHcpHKanHja rpanoBa npnnana HajmonepHH-
jem ocTBapelby reorpackHje Hace.rba. Ro TaAa KOTI Hac TaKBe cTynHje HI4- 
cy 6Hme 3acTymbeHe, 36or sera ce osaj paA mo>Ke cmaTpaTH HHoHHp-
CKI4M. TaTka CM0 cfmgHe KmacHcl)HKanHje rpancKlix Hace.rba cpeTa-
JIH camo y amepHi-moj reorpacpcKoj fllyrepaTypHHcH XapHc) H y co-
BjeTcKoj JIHTepaTypH (1,1aommum, HepIIHK H Apyrll). 
CKopo CBH paTIOBH 113 oBe cep* canpKe cp.H3HiiKo—reorpacpcKy 
ocHoBy Hace.rba, KapaKTepHeTHKy reorpacpcKor nallo>Kaja H rpaBwra-
nHoHmx Be3a, onHoc npema Ba>KHHjHm KomyHHKanHjama. floce6Ho je Ba-
>KHa HcTopHjcKa xpoHomorilja cpopmnpatba Hacelba H HogagH o OCHOB- 




Aonpuloc y perHoHaymoj reorpaclmjH omega ce y 6poj-
HHM Kpyrumm H 3HailajHum paAmmma aKaAemm(a B. ByKypoBa. OBOM 
BpcTom HcTpa>KHBaffia mo>Ke Ra ce 6aBH camo oHaj reorpacp KojH cyBe-
peHo BmaAa CBHM rem-pal:km/1m Allammumama, KojH je y crralby Aa yoim 
MeygejCTBO H yCJI0B.TbeHOCT H3meby clm3w-mo—reorpacpcKe OCHOBe H 
ApyurrBeHo—reorpacpcKe HaArpawbe, Tka ycnocTaBH Hcnparmy xHjepap-
xHjcKy yiecTBHuy oApebyjyhHx cpaKTopa KOMMIeKCHOF pa3Boja. Yripa-
BO TaKaB je 6Ho npocpecop ByKypos, i-mje opHrkmaJme cHHTe3e H3 oBe 
06JIaCTH npegcTaarbajy TpajHo 60FaTCTBO name HayKe. 
OcTBapefba Koja ce no cBojem 3Hamajy H3gBajajy cy: BpmatiKe rum-
HHHe (1950), OcTojHheBo (1966), KOMMIeTaH reorpacPcKH npHKa3 Boj-
BOAHHe oojawbeH 1968. roAHHe y KlbH3H ca HeaAeKBaTHum HaCJIOBOM 
„B0jBOTIHHa 3HaMeHHTOCTH H nenoTe", BanKa, BaHaT H CpeM (1978). 
Y OBy rpyny TaK0e CHailka IIII3 moHorpagmja BOjBOaHCKHX OIIIIITHHa: 
OnmTHHa BamKH FleTpoBau (ca IlaBeRom XphaHom 1976. r.), OniuTH-
xa (1979), OmuTHHa Beoimll — reorpacpcKa moHorpacpHja (ca mp 
AHBaHom BomaHom4hem 1981), Omunma Aa6a.rb (1983), Cy6oTHua 
H fbeHa OKOJIHHa (1983), FeorpacpcKa moHorpacpHja oninTHHe THTeJI 
(1986) H OnmTHHa PyMa, reorpacpcKa moHorpadpja (ca Rp Cmo6oAa-
HOM rhypi-mhem 1990) Koja je o6jambeHa nocmpTHo. 
3a BOjBOAHHy OBH pagOBH cy AparogeHH 36or Tora iuTO npeAcTa-
Blbajy KoHuewrpHcaHy H jacHy Harmy AoKymeriTagvijy 3a peFHOHaJIHO 
npocTopHo nyfaHHpaffie H ycmepaBatbe pa3Boja gpyrHx BpcTa, a noce6- 
HO 3a BojHy HHckpacTpyKTypy. 
flpockecop B. ByKypoB je HHH11Hjarrop H OpFaHH3aTOp npojeKTa 
reorpacpcKor IICIIHTHBafba BOjBObaHCKHX OIILLITHHa 1 114j14 pe3yJITaT Tpe- 
6a Tka 6yAe 44 moHorpacpHje n THM onummama y uenHHH H o cBaKom 
Haceyby y ibHma noce6Ho. A() Kpaja XX BeKa H3 oBe cepHje je o6jaarbe-
HO npeKo 40 KIL.14Fa, oA Kojvix je ceAam HanHcao B. ByKypoB. 
KaAa je oBaj npojeKaT noKpeHyT, yrrBOeHa je jeAHa mHpoKa 
mema y Kojoj je npeABHbeHo Him cBe Tpe6a y HcTpa>KHBaiby Tka 6yTke 
o6yxBaheHo. To He 3HaIII4 To. Ty HHcy yurie H HeKe CHeIII4C1114 11HOCTH. Y 
CBHX ceTkam moHorpacpHja BojBobaHcKHx onmTHHa Koje je HanHcao aKa-
Aem -HK B. ByKypoB, Ha npBom mecTy ce roBopH 0 nono>Kajy H BeJIHLIH-
HH TepHTopHje OHILITHHe, 3aTHM 0 FeO.TIOLIIKHM H reomopcpomomm4m 
npwrmKama H mopckoreHe3H. rloc.11e Tora je gaTa cTyAllja KJIHMe (TeM-
nepaType, BeTpoBH, BJ1a>KHOCT Ba3Ayxa, oanaimocT H aTmoccpepcKH Ta- 
.110314) H xmlparioniKa cTyTmja (II0A3eMHe H II0BpIIIHHCKe Bone), 
cTpyKTypa 3eMJbHIIITa H 6170b1114 H >KHBOTHIbCKH CBeT. JI0FH 1-1- 




mHpaffie HaceJba, npomeHa 6poja cTaHoBHHKa, pa3mencraj H npepa3- 
memTaj, npHponHH HpHpannaj, cTpyKType H KOHTHI1FeHTH). OBHM je 
npeHH3Ho naT KBaJIHTeT CTaHOBHHILITBa H yberoBa MOh ;la KOpkICTH npo-
cTop Ha Kojem ce Hana3H. 
lipliBpena je yBeK HpHKa3aHa neTanDHo, on nojenHHHx rpaHa no 
nojenHHHx npeny3eha y narbonpHBpenH, HHTWCTpfljH, TprOBHHH, rpabe-
BHHapcmy, cao6pahajy, TypH3my H yFOCTHTe.TIXTBy, Kao H y 3aHaTcTBy, 
TaK0 na ce jacHo BITAR geo HpHponHH H eKOHOMCKH 110TeHI1HjaJI H H3e-
roB aKTHBHpaHH Ae0. 
Y npyrom, noce6Hom nervy OBHX moHorpacioHja Aare cy KpaTKe 
crrynHje nojenHHHx, na H Hajmaiblix Hace.rba y KojHma cy H3HeceHa oHa 
ct)aKTa Koja HHcy 6Hna o6yxBaheHa Kan je roBopeHo o 011IIITHHH Kao 
geJIHHH. 
Y OBHM KH3Hrama HHje pen camo o nojenHHHm ctoaKTHma Beh H o 
nocTojehHm npo6nemHma H npeHopyKama 3a HAIXOBO pernaBaffie, o me-
bynejcTBHma H Me1y3aBHCHOCTH H3meby npymTBeHHx H (1)14314 11KO—Fe-
orpackcm4x nHHHnaga. 143 oBora ce H3Bone 3aKJby111114 0 011THMaJIHHM 
npaBgHma pa3Boja. 
flpot•ecop B. ByKypoB je o6jaBHo 371 Har1HH H eTpyill4 pan, a 
on Tom 21 y nocnentbHx 10 comma cBora >KHBOTa. CeM y mecT cnyqa-
jeBa off je 6Ho jenHHH ayTop, a KoayTopH cy 6HRH PajKo HHKOJIHh H 
BpaHHcnaB BpaHemeBHh (YHyTCTBO 3a nporiaBatbe BOjBObaHCKHX Ha-
cemia, 1955. r.), JeaHHa rhypbemh (EKoHomcKa reorpatoja), He6ojnia 
ljapHh (14cTopujeKH pa3Boj reorpaclmje 1969. r. H YBon y camocTanHH 
pan 1978. r.), flaBen XphaH (OnniTHHa BanKH HeTpoBaH, 1976. r.), mp 
)KHBaH B0FlikaHOBHh Be0 11HH, 1981. r.) H np Cno6onaH rhyp-
imh (OHIHTHHa PyMa, 1990. r.). On CBHX BojBobaHem4x reorpactsa OH 
je Hajmune LHTHpaH, Ha HpBom mecTy y reorpackeKoj nliTepaTypH Boj-
BOAHHC, anH H BaH the. 
Y ToKy 1-114TaBHX 20 ronHHa 6Ho je ceKpeTap Onemeffia 3a HpHpon-
He HayKe MaTHne cpncKe H ypeAHHK „360pHHKa 3a npHponHe HayKe" 
()sof- onemerba. OpraHH3yjyhm Harnm pan y oBoj yCTaHOBH OH je, no-
nH3arbem MJIaAIIX KanpoBa H3 CBHX 06J1aCTH 1-1pHp0AHHX HayKa, nllpeKT-
Ho nomorao ocHHBatbe YHHBep3HTeTa y HOBOM Cagy. Bib je jenaH on 
HHliglijaTopa H opraHH3aTopa HeKOJIHKO BeJIHKHX npojeKaTa MaTHne, 
Kao HITO cy: H3ynaBathe KonoHmagHje BojBonHHe Hoene rEi(pyror cBeT-
CKOF paTa, H3yqaBathe rpancKHx H ceocKnx Hacen,a floKpajime, H3yna-
Bathe tbeHe npyurrBeHe reorpacimje H HHTepnlicHunnHHapHHx HCI1HTH-
Barba (13pyinKe rope. Pe3ynTaT OBHX Hallopa je BeJIHKH 6poj Harnmx 




floce6Ho Tpe6a HcTahll theroBo plipeKTHo yneillhe y oppebHBa-
thy OCHOBHHX Tpaca y XllppocHcTemy AyHaB—THca—ApiaB, jep je 36or 
CHe111414 11HOCTI4 Fe0J10IIIKHX 14 ppyrllx oco6HHa Tna op HcnpaBllocTH 
opayKe 3aBHCHO H ycllex uenor nopyxBaTa. TaKobe je Bp.11o 3HamajHo 
fberoBo ymetuhe y perHoHalmom npocTopHom nmaHliparby BojBomme 
H y li3papH perHoHamHor npocTopHor nmana HoBor Capa, y Kojli je 
yHeo cBoje orpomHo 3Hame H HCKyCTBO. 
11011YRAPH3ALMJA HAYKE 
Hope BpJIO HHTeH3HBHOF papa Ha HaynHom cTBapamy H opraHH-
3oBamy OBOF papa y HoKpajHHH aKapemliK B. ByKypoB je pao 6oraT 
npumor nonymapH3allHjli HayKe Kp03 14.11aHKe Koje je o6jaB.11,HBao y HO-
BocaAcKom JIHCTy „AHeBHHK", „KaJ1e11):1apy" KOjH o6jairbyje MaTHlla 
cpncKa, naconmy „3em.rba H .rbypll" (Beorpap), „flpHpopa" H „Feo-
rpadpcKH X0pH3OHT" (3arpe6). HanHcao je 38 TaKBHX imaHaKa, me by 
KojHma Tpe6a H3AB0j14TH: „THca", „YcoBH", „BaHaTcKa caxapa", „Ho-
Ba KapTa BojBopHHe", „IlpoariemH Be.11e llpKBe", „BojBobaHcKH npe-
peRH", „BpemeHcKe npomeHe Ha 3eMJbH", „ rhepAaTICKa K.Tmcypa", „Ka-
KBO he pee 6HTH cyTpa", je3epa", „IloaapHa CBeTROCT", 
„Bope ceBepHor BaHaTa", „BojBobaHcKH pHTOBH", „14cTmia H nereH- 
o nocTaHKy Ila.Twha", „Cy6oTHiiiKa neillgapa", „TenenKa", „THTen-
CKH 6pe", „Tlyp.TbHBa THca", „BpmaiIKe nnaHHHe 6.all)Ke cBHMa". 
OBHM iinammma OH je cKpeTao na>Krby Ha KOpHCT OA reorpacPcKlix HC-
'maxi/mai-ha H3Hatba a HCTO TaKo je Bpllmo yTHllaj Ha ycmepaBafbe mma-
pllx Jbypli KojH cy 3aBpulaBanH cpew-by mKoJIy. OBaj yTHllaj je 6Ho ppy-
raimjH op oHora Kojer je ocTaarbano ynethe nojepHHlix memmja H3 cpep-
1-1,0111KOJICKI4X yU6eHHKa. 
AOIIPITHOC IlEAAFORIKOM PAgY 
OBaj ponpHlloc aKapemllKa B. ByKypoBa 6Ho je BpJI0 BeJIHKH H 
parr je y pee KaTka cmo ocKypeBa.pll y yll6eHHi-moj aliTepaTypH, noro-
ToBy y oHoj caBpemeHlljoj. Cnellujamio BojBopliHa 6lima je y TOM no-
rmepy Bpao cHpomallma. lipeTxopHlille pollimjlim yll6eHHlllima 6ll.na cy 
TpH ynyTcTBa 3a reorpackcKa npoyqaBatba Koje je H3palio Harmo ope-
Jbeffie MaTHlle cpncKe: YllyrcTso 3a nporiaBaffie BojBobaHcKHx Hace-




YHyTCTBO 3a npoyilaBafbe mHrpanHja y BOjBOAHHH (1956. r.) H YnyT-
CTBO 3a nporiaBalbe moptsonorHje BojBobaHcKlix rpagoBa (1959. r.). 
OBa ynyTeTBa, yKynHor o6HMa 77 cTpaHa, noKpeHy.na cy mHore HcTpa-
)KHBage y go6pom cmepy H onaKmana HM nocao. 
3agomarbaBajyhH noTpe6e crrygeHaTa Ha EKOHOMCKOM cjaKyJITe-
Ty y Cy6oTHnH, negaromKoj IIIKOJIH, OHJI030CPCKOM H flpHp0A-
Ho—marremany4Kom staKynTeTy y HOBOM Cagy, OH je Harmcao join 14 
yn6eHHKa, cKpllnaTa H ripHpyqHHKa 1114j14 je yKynaH 06Hm, npema He-
HOTIVHIIM nogagHma, H3HOCHO 2.764 cTpaHe. 
11pBo ce nojaBHJIa 1960. commie „Onurra reorpacPHja", II03HaT H 
BpJI0 gerbeH yu6eHHK, KOjH je H3gana BHum negaromKa inKoma y Ho-
BOM Cagy. Y TbeMy je Ha 500 cTpaHa KOHI413H0 npHKa3aHo 3Halbe H3 
CBHX reorpacpcKHx gHaAHrunma. IberoBa meToga y H3maratby je &ma 
TaKBa ga je OBO 3HaFbe JIaK0 npeHeceHo Ha crygeHTe. Beh 1961. Fowl-
He nojaBHo ce npHpyiTHHK „Be)K6e H3 onurre reorpacpHje", a 1962. r. 
y Cy6oTHiH ce nojaBH.na iberoBa „flpmwegHa reorpadimja BojBogH-
He", nocne Koje cnege „TypHcalpiKa reorpaclmja BojBogpme" (1963. r.), 
„HcTopHjcKH pa3BOj reorpacpuje" (1966. r.) H „FeorpacpcKe o6nacTH 
JyrocaaBHje" (1967. r.). OBO nocnegfbe 6Haa cy cKplinTa 113 TpH 
naHoHcKa, npHmopcKa H nmaHHHcKa o6macT (500 cTpaHa), Koje je 
H3gao flpHpogHo—maTemaTHiiKH ckaKyriTeT y HOBOM Cagy. gox{HBe-
STa TpH H3gam.a. EKOHOMCKH ckaKriTeT y Cy6oTHnH mamnao je  ne-
THpH H3gmba „Ilpm3pegHe reorpacpmje cBeTa". FogHHe 1968. nojaBHo 
ce y HOBOM Cagy yii6eHHK „YBog y onuiTy HpuBpeTmy reorpactwjy H 
npHBpegHy reorpacfmjy cBeTa", a cmegehe, 1969. rogHHe H3gaTa je HO-
Ba Bep3Hja „HcTopHjcKor pa3Boja reorpackHje" (ca He6ojmom “a-
pHhem). FogHHe 1970. B. ByKypoB je 3a noTpe6e crygeHaTa EKOHOM-
CKOF cjaKy.aTeTa y Cy6OTHIII4 Harmcao y116eHHK „IlpHBpegHa reorpa-
cpHja JyrocnaBHje", KojH je gONGIBe0 neT H3gaffia. Blum eKoHom-
cKo—KomepnHjamia inKona y HOBOM Cagy H3gama je o6HmHa cKpHriTa 
„EKoHomcKa reorpaclmja" Kojy je B. ByKypoB HanHcao ca JeJmnom 
hypem4h (409 cTp.). 
iberoBa nocaegfba cKpHnTa cy „YBog y camocTamaH pag 3a cTy-
geHTe reorpackHje" (1971. r.), „YBog y marry npHBpegHy reorpacl3H-
jy" (1973. r.) H Haj3ag „MaTemaTHinca reorpacpHja" Kojy je H3gao flpH-
pogHo—maTemaTHiTKH cpaKy.TITeT y HOBOM Cagy 1974. roguHe. 
OBH yu6eHHiH H cKpHrrra omoryhvym cy HopmanHo IIIKOJI0Bal-be 
oposjimm reHepanHjama crygeHaTa EKOHOMCKOF cpaKynTeTa y Cy6oTH-
414, CDHJI030CPCKOF H IlpHpogHo—maTemaTwiKor ckaKyaTeTa y HOBOM 




Ille3geceTHx rogHHa OH FIX je nponpaTHo ca HeKOJIHKO nega-
romKo—meTmcKux mnaHaKa („FlpHnpema maTepHjama 3a HacTaBy reo-
rpaclmje 3aBHmaja" (1964. r.), „FeorpacpHja y caBpemeHom )KHBoTy" 
(1964. r.), „Pen—gBe o noTpe6aMa HacTaBHHKa reorpactmje" (1964. r.) 
H „OnepanHje ca uio6ycoM" (1967. r.). 
CTygeHTH KojHma je npegaBao y Cy6oTHnH H HOBOM Cagy nam-
Te ra Kao H3BallpegHor meToglimapa H negarora. IberoBa npegaBayba 
6H.aa cy Bpmo jacHa. Y H3Hma je H HajTe>Ke npo6Reme o6jaullbaBao Ha 
TaKaB Hai-um ga cy HX CJIyIlIa0W4 naKo pa3ymeBanH H ycBajaxm, IIITO 
nplipogHo IIIJOH3HJIa3H 113 iberoBor HOTHyHOF anagaffia maTepHjom. 143 
HCTHX pa3Rora OH HHKaga HHje oceTHo noTpe6y ga cBojy cTpyimocT go-
Ka3yje 6e36pojHHM cTpaHHm penHma 3a Koje nocToje ogroBapajyhH H3- 
pa3H y HameM je3HKy. Og ce6e a H Og cBaKor Komere H cTygeHTa 3ax-
TeBao je pag H gllcuHrun4Hy. Camo HaH3rmeg 6H0 je cTpor, aim CBH KO-
jll cy ra arimKe no3HaBairm 3HaIIH cy ga je y cTBapH 6Ho Bp.ao ocehajaH 
H umpoKorpyg. CTygeHTH cy cmaTpam4 ga je theroB ogHoc pea 
ma pOT(HTeJbCKH. 
MEHTOPCTBO Y OABPAI-bEHMM AOKTOPCKMM 
AVICEPTAIRIJAMA 
Y nemom CBOM pagHOM BeKy aKaAemuK B. ByKypoB 6Ho je onTe-
peheH Harnmm, negaroun(Hm H opraHmanHoHllm pagom go ncHnin-
KHX H CP1/13HIIKHX rpaHHna. 36or Tora je meHTopcTBa Ha gOKTOpCKHM 
AncepTanHjama npenycmo maabHm Komerama. Cam OH BogHo je gBa 
goKTopaHga Kao meHTop. 11pBH og }bHX 6H0 je JoBaH I4MHh, KOjH je 
1968. r. Ha IlpHpogHo—maTemaTwiKom cpaKyaTeTy y Beorpagy og6pa-
HHO gHcepTanHjy nog Hacnosom „IlpHBpegHo—reorpaciocKe KapaKTepH- 
CTHKe 	H OKOJIHHe H 113FIXOBH mebyco6HH OAHOCH H Be3e". HCTO- 
pHjcKH apXHB flaHtieBa urramnao je oBy crrygnjy y cBojem ilaconHcy 
,,HHcjopMaTop" 1984. rogHHe, HOT( H3MelbeHHM HaCJIOBOM „Pa3B0j H 
OCHOBHe KapaKTepHcTHKe CTaHOBHHILITBa jyro3anagHor BaHaTa ca HO- 
ce6HHm OCBpTOM Ha OIIIIITHHy H rpag flaHneBo — LIpHJI03H 3a moHorpa- 
cpHjy", cTp. 1-216. Apyrll goKTopaHR je 6Ho Apararby6 ByrapcKH, KO- 
jH je 1980. rogHHe oA6paHno Ha HpHpogllo—maTemaTwiKom ckaKyaTe- 
Ty y HOBOM Cagy ,q cepT a 1114j y nog HacmoBom „CaBpemeHe cpyHKnHje 
KHKHHAe H theHo rpaBwranHoHo nogprije". ()Ha je o6jambeHa y H3ga- 
i-by14HcTHTyra 3a reorpacpHjy FlpHpogHo—maTemarwiKor cpaKyaTeTa y 




P./kg HA YPE-BHBAlbY IIYETIHKALIHJA 
lberoB pag Kao 0)1F0B0pHOF ypegHHKa Hayi-mHx ny6mHKaglija og-
BHjao ce y MaTHgH cpneKoj 14 Ha IIpHpoRHo—MaTeMaTHiTxoM cpaKyaTe-
Ty y HOBOM Cagy. TaKo je OH 6Ho OT1F0B0pH14 ypegHHK 36opHHKa Ma-
UAW cpncKe 3a ripHpogHe aye og 2. go 34. cBecKe, 3aTHM ypegHHK no-
ce6m4x H3gatba 14 H3gaffia Harmor ogeJbetba MaTHge cioncKe. TaKobe 
je 6H0 OAFOB0pHH ypegHHK 36opHHKa IlimpogHo—maTemaTHilKor cfm-
KyrreTa og npBe go neTBpTe cBecKe H FJIaBHH ypegHHK noce6HHx 143- 
gal-1,a I4HcTKryTa 3a reorpacpHjy IlpHpogHo—maTemaTHiwor cicoaKywre-
Ta y HOBOM Cagy. Haj3ag, 6Ho je ypegHHK 3a reorpaclmjy y PegamAH-
jH EmAHKflonegHje JyrocRamje H EmAHKRonegHje BojBogpme, 3a Koje 
je Hanvicao mune og CTOTHHy ayT0pCKHX jegHHHga. OcHM pyKoBogehe 
cpyxmuHje y yp4HBal-by jegHom je 6Ho camo pegammje Koja je 
ypegma npBy cBecKy 36opHHKa 3a npHpogHe aye MaTHge cpncKe. 
11.TIAHCTBO H (13YHKIJHJE Y HAYIIHHM APYILITBHMA 
JOILI Kao CTygeHT B. ByKypoB je nocTao imaH CFIcKOy reorpacpcKor 
gpytHTBa. Aoilm4je, Kao 14CTaKHyTH Hayimm pagHHK, BHHJ comma je 6Ho 
npegcegHHK FloKpajHHcKe ynpaBe CpncKor reorpacPcKor gpyiuma, a Ka-
cHHje )pyfirma reorpacpa BojBogHHe. Ha TOj cicsyHK4HjH je MHOFO rm-
HHO ga nomorHe HenpeKHRHo cTiDyi-IRO ycaBlomaBame HacTaBHHKa reorpa-
ckHje. CBoje BeJIHKO 3Hafbe H eHeprHjy 'momHo je Ha OHO IHTO je ocehao 
ga je JyrocnaBHjll, H noce6Ho BojBogHHH, noTpe6Ho. Taj pag je 6Ho He-
npeKHgaH, Bp.11o Ba>KaH H Bpao Te>KaK H Tpajao je cBe go cmpTHor 'Tam. 
36or Tora my HHje ocTa.no Bpemella 3a 6H.no KaKBa gpyra aHra>KoBafba. 
PYKOBOrhEl-bE Y HAYITHI4M H IMAAFOIIIKHM 
HHCTHTYIAHJAMA 
AKagemm( B. ByKypoB 6Ho je noKpeTag BHmer H BHCOKOF cTyrc-
Hva HacTaBe reorpaclmje y BojBogHHH. Ha noneTKy, nocne 3aBpmeTKa 
Apyror CBeTCKOF paTa, TO ce ocTBapyje opraHH3oBaffiem gBoceme-
cTparmor Kypca 143 reorpaclmje Ha Bilmoj negarmuKoj IIIKOJIH y HOBOM 
Cagy. Beh 1946. rogHHe oBaj Kypc npepacTa y gBorogHnlibe InKonoBa-
'be Ha KaTegpH 3a reorpacpHjy H HcTopHjy HcTeKalle. IbHme je TaKo-




OBa KarreApa je 1961. roAHHe yKHHyra, a HacTaBa reorpacjmje je 
npe6aiieHa Ha C1)14J103043CKH cpaKyriTeT y HOBOM Cagy. 0Ha ce oBge 
pa3BHjalia Ha Fpyr4 3a HcTopHjy, Kao nemopocemecTpaRHH npegmeT 
y Kojem cy HcTopHja H reorpacpuja 6Hme paBHonpaBHo 3acTymbeHe. 
ApyrH cTeneH crrygmja reorpacimje TaAa HHje nocTojao. MeyTHm, Beh 
1962. roAHHe Ha CDHJI030CPCKOM cl)aKyllTeTy je cTBopeHa KaTegpa 3a re-
orpacpHjy Kojy je ocHoBao npocpecop F. ByKypoB. THMe je reorpacim-
ja npBH nyT go6Hma moryhHocT ga ce camocTaimo pa3BHja y nyHom OH-
cery, jep je HacTaBa caga HmaRa HpBH H Apyrll cTeneH. 
BpaHHcRaB ByKypoB je y TOM noneTHom nepHogy npHmHo Ha 
ce6e HaCTaBHHITKO 6peMe Koje he y cmegehlim roAHHama HOCHTH 4e.na 
KaTegpa ca 6pojimm °coal -hem. FlpegaBao je °fumy reorpacl3Hjy, reo-
rpaclmjy JyrocRamje, perHoHaJmy reorpacpHjy, meTogymy HacTaBe re-
orpacpuje, meTogoHorlijy reorpacfmje H HCTOpHjCKH pa3Boj reorpacPH-
je. Kaga je novena HacTaBa Ha gpyrom cTeneHy, npegaBao je reorpacp-
cKe o6.nacTH CCIRJ H maTemaTHi-my reorpacpHjy. 
OBa KaTegpa je 1969. roAHHe yinga y cacTaB HoBockopmHpaHor 
flpHpogHo—maTemaniKor cpaKyineTa, na gp BpaHHcaaB ByKypoB, Kao 
meck KaTegpe, HacTaBlba pag Ha OBOM cpaKynTeTy. Kaga je 1976. roAHHe 
KaTema npepacaa y 14HCTI4TyT 3a reorpacpHjy, OH nocTaje zeros npBH 
glipeKTop H Ty cpyHKgHjy o6aarba Ao neH3HoHHcatba, 1. oKTo6pa 1977. F. 
14cToBpemeHo ca pyKoBobeffiem y negarmuKilm HHcTHTy4Hjama gp 
B. ByKypoB je 6Ho jegaH og HajaKTHBHHjmx H HajHcTaKHyTHjmx capaAHH-
Ka MaTHge cpncKe. AesemaecT roAHHa 6Ho je HpBH nompeAceAHHK Ma-
THge cpncKe. Flopeg Tora, Kao HITO je Beh peneHo, pagHo je H Kao ceKpe-
Tap Ogelbeiba 3a ripHpogHe aye Mamile nym4x 20 rogma. 
36or goKa3aimx opraHH3aTopcm4x CHOCO6HOCTH H3a6pan je 3a 
geKaHa IlpHpogHo—maTemaTH4Kor ckaKyliTeTa H Ty TWAHOCT je BpHino 
og 1973. go 1975. rogyme. OCHM Tora, Asa nyTa je 6HpaH 3a npeAceg-
HHKa CaBeTa HpHpogHo—maTemaTHmKor cloaKya•eTa H Ha TOM nomo>Ka-
jy je geaoBao og 1969. go 1972. H og 1974. go 1976. rogvffle. 
IIPH3HAlbA 3A HAYIIHA H HEAAFOIIIKA AOCTI4FHYRA 
3a H3y3eTHe pe3y.nTaTe y Harmom, negaromKom H opraHH3a1 Ho-
HOM pay Hpocpecop ByKypoB je A06140 HH3 BHCOKHX HarMHX H jaB-
HHX npH3Halba. 3a AOHHCHOF ,thaHa CpricKe aKagemuje HayKa H yMeTHo-
CTH H3a6paH je 1968, a 3a pegOBHOF iimana 1978. roAHHe. IlpHJIHKOM H3- 




gegem6pa 1979. ropme, gp B. ByKypoB je H3a6paH 3a 1-13eHOF peA0BHOF 
imaHa. OH je jegaH og mano6pojimx go6HTHHKa Megarbe „JoBaH IABH- 
", HajBHmer ripH3Haffia Koje CpncKo reorpacpcKo gpylilTBO gogemy-
je HajHuraKHyTHjHm reorpackHma. FogHHe 1976. pope.rbeHa my je Harpa-
ga ABHOJ—a, HajBehe npH3Haffie caBe3Hor 3Hagaja. Meby jyrocJloBeH-
CKHM reorpackHma off je jegHHH p0614THHK oBe HajBHuJe Harpage. OH je 
TaKobe HocHaag CegmojyncKe Harpage CP Cp6Hje 3a 1972. ropHHy.  OA-
JTHKoBaH je OppeHom papa Tpeher pepa, go6Ho je npBomajcKy Harpapy 
CHHAHKaTa BojBogHHe H IlmaKeTy Apyi_HTBa reorpacka BojBopHHe 1986. 
ropHHe 3a H3y3eTaH paA H nocTHrHyTe pe3yRTaTe y HacTaBH H HayJ1H. 
AOTIPHHOC PA3BOJY HAYKE 
Fearionu4m HcTpa)KHBaumma Ha OBOM npocTopy HayKa je ponma 
pO 06HMHOF 3Haffia o rpabH 3em.rbHHe Kope, TeKTOHCKOM crony H TeK-
TOHCKHM noKpemma. Homa3ehH ca Te OCHOBe, aKagemHK B. ByKypoB 
je, ca iiBpCTO 3aCHOBaHHM poKa3Hma, yTBpAHO KaK0 je Bpmetra 'maw-
ckopma4Hja HeKagambe npHpopHe cpegnHe BojBogliHe TOKOM nponumx 
Fe0,110111KHX nepHopa y caBpemeHy reorpacpcKy cpegmy. Haponwry na-
xu-by je o6pamo Ha npouece y Tepulijepy, anemcTowHy 14 X0J1011eHy. 
Iloaa3He ocHoBe fbeFOBHX alla.ima 6Hme cy TeKTOHCKe gyre pelbecka 
H npomeHe Ha thuma Kao H mopcporeHe3a a6pa3Homix o6r4Ka Koje cy 
OCTaBHJIH H3a ce6e flaHoFicKo mope H je3epo. Hpytiu .110F14 11HHM BpemeH-
CKHM HH30M, H3a Tora cy cmegkum 1-beFOBH pagoBH o mopcporeHe3H pe-
Jbecka y o6macm clinyBHjamHe epo3Hje H aKymyria4Hje. HcTaKHyTo 
CTO Ty 3ay3Hma cTypHja „AOJIHHa THCe y Jyroc.naBlijH". OH je npBH yTBp-
Atm nocTojalbe ge.rioBa ariymjamHe Tepace H3Hap HHyHpaulloHe paBHH 
AyHaBa H pao cBe 1-bHX0Be napameTpe. HCTO TaKo, go gaHac cy Henpe-
Ba3HbeHe H,eroBe cTypHje o mopckoreHe3H pelbecl3a y oomacTH eancKe 
aKymymaiwje H clonymjaRHe epo3Hje TUX CICTIaA0Ba. flpormo je H KOH-
KpeTair yTHIAaj BpJ10 3Hautajm4x TemnepaTypHmx Kome6affia y 11J1eHCTO-
4eHy Ha yHyTpaim-by cTpyKTypy BOjBObaHCKHX ReCHHX Hacnara. Tkao je 
TaKobe o6H.The nogaTaKa H o6jamtbeiba o HacTaHKy, oarnumma H Aa-
xaiubeM 3Hanajy mi4KpopeJbeol)a Ha mecHmm Tepermma. 
Meby pagomma KojH ce opHoce Ha xHgporpactoHjy Tpe6a HcTahm 
oHe KOjH ce opHoce Ha HacTaHaK H XHAp0J10111KH peXHM cTajahHx BO-
Tka H mpe>Ky TeKyhHx Boga y floKpajHHH. 
KomnaeTHe opHrHHanHe KJIHMaT0J10111Ke CTy)114je Ap B. ByKypoB 




Aam moHorpacjmja nojeAmmx O2THa (Batno4 IleTpoBan, )1Ca6a.Tb, 
THTeJT, PyMa, Beoimn, AAa, Cy6oTHna) 14 y cTrIlljn „(1)1431411KO—Fe0- 
rpackcKH npo6.11emil Bai-me". Y noc.nembe 'rpm HaBegeHe Krblife oBe cTy- 
AHje cy AOCTI4171e BpJI0 BHCOK HBO HO CB0j0j Ta1 IHOCTH H KOMIIJIeTHO- 
CTH. Tpe6a pehH Aa  je off Tko noAaTaKa Aaria3Ho npopagyHaBajyhll ABa-
geceTorogmm-be npoceime BpeTmocTH ca CBHX nogpr-mmx meTeopo-
.TIOHIKHX cTaHHna. To my je omoryhmo Aa K.Tmmy, nopeA ocTanor, CO-
M/MHO rpacimpum npeAcTaBH. 
Ha OCHOBy HaRa3a y BOjBOAHHH npenH3Ho je peKoHcTpyHcao 3a-
BpmeTaK megeHor Ao6a OA BHpMa 1 AO BHpMa 3 H XOJIMIeHCK14 nepHoA 
Ha OBOM TepeHy. 
AedinmHcao je H pa3jacHmo meby3aBHcHocT H mebyAejcmo npn-
pORHHX H ApyILITBeHHX ctlaKTopa y reorpacpcKoj cpeAHHH Ha aKTHBHpa-
the maTepHja.rme OCHOBe 14 pa3BHTaK npm3pege, HITO '114H14 OCHOBy npn-
BpegHe reorpackuje. 
Kpo3 cmHje mHrpanHoHHx TOKOBa CTaHOBHHIIITBa o6jacHmo je 
1D opMHpalbe eTHW1Ke memaBHHe y BOjBOAHHH, y TOKy BeKoBa. 
BeJIHK14 TIonpm-mc gao je y reorpacj)HjH Hacelba, 17 e je pa3jacHHo 
gBa Kapm/ma.rma nwraffia: 1. Kpo3 Aect)HHHcalbe onurreBa>KehHx oApe-
byjyhllx cidaKTopa o6jacHHo je RoKanHjy cena H rpaAoBa y CBHM Aej10- 
BHma BojBom4He H 2. Kpo3 gec•HHHcathe ogpebyjyhHx cpyHKnHja ogpe-
pmo je rpaBHTanHoHe ccbepe BojBobancKHx rpaAosa y oKBHpHma ma-
Kpo, me3o H mllKponogprija. Ao therom4x paAoBa OBO je 6H.110 jeTmo 
()A Hajc.11a6Hje pa3paIeHHx mecTa y Hamoj reorpackHjH CTaHOBHHIIITBa 
H Hacem.a. OH je npomeHHo OBO cTaffie H AoBeo ra Ha jeAaH KopaK Tko 
cmapama maTemaTHqKHx moAena rpaBwranHoHHx neHTapa, mepefba 
npomeHa cHare rpaBHTanHje H npomeHa y mebyrpaBHTanujcKnm pa3- 
rpanwierbHma. 
PaAom4ma 143 perHoHaIme reorpackHje OH je noKa3ao KaKo ce yc-
nocTairba HcnpaBHa xHjepapxnjcKa mecTBHna dpawropa KojH oApebyjy 
KOMHJIeKCaH pa3BOj. THM Hal-IHHOM ce garla314 AO  Hcnpamor 3aKJbyllKa 
o npaBH.Tmom HJII4 norpeumom KopHmhefby reorpackcKe cpeAHHe H Ao-
6pHm npaBimma 3a aKTHBHpame ibeHHx noTemmjama. OH je, Ha TOM 
no by, yoLIHO npo6MeMe H gao npeAnore 3a IbHX0B0 pemaBaibe. OBo je 
y 3HamajHoj mepH CMal-b14JI0 BepoBaTHohy norpeummx noTe3a y 6y-
Ayhem pa3Bojy. 
lberoBH paA0B14 143 oBe KaO H Apyrllx oariacTH reorpacloHje Hma-
jy He camo noKalmn Hero H OHIIITH 3nanaj jep noKpehy HayKy y nelm-
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47. ByKypos, B. (1968): tleauttu4e Koje ce ooHoce na BojeoouHy (Hefio3Haia 6poj 
jeaumtua)]. — EHguic.rionegllja Jlexcm(orpacpcKor 3aBoga, KH.. 4, JyrocaaBeficKli 
mexamorpaciwKN 3ason, 3arpe6. 
48. ByKypoB, B. (1968): [feaututue Koje ce oattoce Ha Bojeoautty (95 jeauHu4a)]. — 
EHIAHKJ1011enHja JleKamorpacpcKor 3aBona, KFb. 7, JyrOCJIaBeHCKH JleKCHKO-
rpatocKu 3aBon, 3arpe6. 
49. ByKypoB, B. (1968): H0811Cao. — Boowi Kp03 Cp6ujy, JyrocnaBeHcKli JleKCHKO-
rpackcicli 3aBon, 3arpe6. 
50. Byxypos, B. (1968): TeoipaOcKu upuKa3 Bojeooune. — Y KI-bH3H: BOiBOAHHa — 
3HaMeHHTOCTH H meriare, KHA4>KeBHe HOBHHe, BeOrpan. 
1969. 
51. ByKypoB, B. (1969): HeKe KapaKtitepuciTume claaHoenutuiTtea outuniune Teme-
plat. — 36opHHK Manme cpricKe 3a up/Towle HayKe, CB. 36, HOBH Can. 
52. ByKypoB, B. (1969): [Jealltalt(e Koje ce oattoce xa Bojeoaukty (Herto3Hani 6poj 
jeaumma)] — EmAmcnorienllja .11eKcmcorpacpcKor 3aBona, Kfb. 5 — 6, JyrocnaBeH-
CKli mexcuKorpackciu4 3aBog, 3arpe6. 
1970. 
53. ByKypos, B. (1970): Fpaeurtiaquone cOepe eojeOancKux ipaooea. — CllomeHli-
y macT HoBoff3a6pafinx inaHoBa CAHY, lab. 44, Beorpag. 
54. ByKypos, B. (1970): Hacerba y jyYcHom BaHaniy. — 36opHHK MaTllge cpncice 3a 
riptiponHe HayKe, CB. 39, HOBH Can. 
1971. 
55. ByKypoB, B. (1971): Hace✓ba y ceeepHom u cpeorbem BaHaray. — 36opHHK pano-
Ba HpliponHo—maTemaTniiKor •taKyilTeTa y HoBom Cany, CB. 1, HOBH Can. 
56. ByKypoB, B. (1971): Ko.aoHu3aquja Ba'iKe 3a epeme /pyzoz ceeiricKoi patica. — 
F.TIaCHHK CINICKOF reorpacpcKor npytuma, CB. 51-1, Beorpan. 
57. ByKypoB, B. (1971): reamop(Po✓loMja JIJajKaluKe. — Illajicauma — Ilpmpona Kpa-
ja, BojBobamcm4 My3ej H Manua cpricica, HOBH Can. 
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58. ByKypoB, B. (1971): Cpe.44. — EmAHK.HonegHja JyrocnaBllje, KR, 8, JyrocnaBeH-
CKH neKcliKorpacpcKH 3aBon, 3arpe6. 
1972. 
59. ByKypoB, B. (1972): TeopaOcKe octioee .weibe3ttuttKo2 cao6pahaja y EattKoj. — 
36opHHK pagoBa IIpHponHo—maTemaniKor cpaKyrrreTa y HOBOM Cany, CB. 2, 
HOBH Can. 
60. ByKypoB, B. (1972): Feamop0o.aoume apu.auKe CAH Bojeoautte. — 3aBog 3a yp-
6aH113am H Komyturnio—ceram6eHa rill-raffia CAII BojBonmie, HOBH Can. 
1973. 
61. ByKypoB, B. (1973): K✓ acuOuKatiuja eojeOaticKux Zpadoea. — 36opHHK pago-
Ba rIpllpontro—maTemarrwiKor ckaKynTeTa y HOBOM Cagy, CB. 3, HOBH Can. 
1975. 
62. ByKypoB, B. (1975): Ou3utiKo-2eopaOcKu upoolaemu BattKe. — IIoce6Ha H3ga-
lba CAHY, Onerbefbe lapllponHo—maTemarrpiKHx HayKa, KI-b. 43, Beorpag. 
63. ByKypoB, B. (1975): Anyeuja.atie paeuu Kao dicueorattu apociiiopu tta titeputrio-
puju Bojeoautte. — 36opm4K pagoBa IIpllponfro—maTemarrniiKor cpaKyfrreTa y Ho-
BOM Cagy, CB. 5, HOBH Can. 
1976. 
64. ByKypoB, B. (1976): Cao✓batufbe .mu2pat4uje Hapoaa Jyioc.naeuje u3.me0 aea 
ceeiacKa paiii a. —36optum MaTH4e cpricKe 3a ripllponHe HayKe, CB. 51, HOBH Can. 
65. ByKypoB, B., XphaH, II. (1976): Ormitiati-ta EatiKu HeOpoeati— .reopaOcKa .mo-
noipaOuja. — CKyHILITHHa OIMITHHe Ba'IKH fIeTpoBa4 H I4HCTHTyT 3a reorpa-
sriHjy IlpHponHo—maTemarHmKor (13aKylrreTa, HOBH Can. 
66. ByKypoB, B. (1976): aaa6panu paooeu. — Onelbefbe 3a npynaBeHe H One.rbefbe 
3a HpliponHe aye MaTlige cpricKe, HOBH Can. 
1977. 
67. ByKypoB, B. (1977): H0614 A/WUit06U ita ,ayttaey u 1-bliX06 cao6pahajuu 3ttatiaj. — 
FeorpapcKH BeCTHHK, CB. 49, Jby6.rbaHa. 
1978. 
68. ByKypos, B. (1978): EatiKa, Banat-ft u CpeM. — One.rbetbe 3a rip/Towle aye Ma-
THUD cpricKe, HOBH Can. 
1979. 
69. ByKypoB, B. (1979): Outuirtuna Ada — reoipaOcKa moi-topaOuja. — KyJITypHH 
4efrrap OFIHITHHe Aga H HHCTHTyT 3a reorpacpHjy IIpmponHo—marremaTHqKor cpa-
KynTeTa y HOBOM Cagy, HOBH Can. 
1980. 
70. ByKypoB, B. (1980): lipo5laem oope0eakba "ipaacKux naceyba y Bojeoatm. — 






71. ByKypoB, B., BorgaHom4h, )1(. (1981): Oattaitulta BeoLain — re0ipCIOCKCI MOHO-
ipaOuja. — I4HCTHTyT 3a reorpacintjy IlpHpogHo—maTemaTwmor cpaxyarreTa y 
HOBOM Cagy, HOBH Cag. 
1982. 
72. ByKypoB, B. (1982): CunfftetTtutuca pa3matTipalha ieomopOoftouticux apo6aema 
Ha Oepuillopuju Bojeoautte. — AKagemcKe 6ecege, 5, BojBobaHcKa aKagemuja Ha-
yKa H ymeTHocTH, HOBH Can. 
1983. 
73. ByKypoB, B. (1983): Cy6o1,14w4a u tbena mco.autia. — BojBobaHcKa aKagemHja 
HayKa H yMeTH0cTH, °gen:xi-be gpyILITBCHHX HayKa H ymeTHocTH, KI-b. 1, HOBH 
Cag. 
74. ByKypoB, B. (1983): OrtwOuna ?Ka6a✓ , — reoipaOcKa moHopaOuja. — HHCTH-
TyT 3a reorpacimjy flpHpogHo—maTemaTH4Kor cpaKynTeTa y HOBOM Cagy, Ho-
BH Cag. 
1984. 
75. ByKypoB, B. (1984): TeomopOoyzottticu apo6 ✓temu Eauarcia. — BojBobaHcKa aKa-
AeMHja HayKa H ymeTHocTH, One.rbeH)e npyIHTBeHHX HayKa H ymeTHocTH, K1-13. 2, 
HOBH Cag. 
1986. 
76. ByKypos, B. (1986): FeoipaOcKa AtolloipaOuja outtaTame Tuffieft. — BojBobaH-
cKa aKagemHja HayKa H ymeTHocTH, 0,Ekemme gpyllITBeHHX HayKa H ymeTHocTH, 
Klb. 4, HOBH Can. 
1990. 
77. ByKypoB, B., Eypi-mh, C. (1990): OfiuuTluHa Ppm — FeorpacpcKa moHorpapHja. 
— I4HCTHTyT 3a reorpacjdHjy flpHpogHo—maTemaTvpiKor szpaKy.wreTa y HOBOM Ca-
gy, HOBH Can. 
HanomeHa: Y mecT Kffilira EmAHK.aollegHje neKcHKorpacpcKor 3aBoga (KI-b. 1 113 1966; 
KI-b. 2-3 113 1967; KR, 4 H3 1968. H KI-b. 5-6 H3 1969. Fog.) o6jaarbeHe cy H efflAHK.rione-
gHjcKe jegHHHge Koje ce ogHoce Ha BojBownly, a glijH je ayTop B. ByKypoB. MebyTHm, 
6poj jegHHHga HHje no3HaT. HaHme, y 6H6mHorpalmjH pagoBa B. ByKyposa, Kojy je 
cam cacTaBHo H Koja je o6jaBsbeHa 1976. rogHHe y aaa6paHum paaoeuma y H3gai-by Ma-
THHe cpricKe, HHcy Hojegmaimo HaBegeHe jegumme. TaMo mime: „Jeouttuqe Koje ce 
oaHoce Ha Bojeaaulty y Ettuuiciwaeauju floccuKoipaOcKoi 3aeoaa, KR). 1-6. 143g. Jy-
rocnaBeHcKor .11eKcHKorpacpcKor 3aBoga, 3arpe6, 1966. r." 143 cammx KIM/1M HHje mo-
ryhe 113Bp11.1HTH ceneKuHjy jegHHHga Koje je Hanncao B. ByKypoB, 1101ETO Ha Kpajy TeK- 
6H.11o Koje jegHHH4e He cTojH Ko je ibex ayTop. CeM Tora, Hop eA B. ByKyposa, 6H- 
je H gpyrHx capagHHKa .TleKcHKorpacpcKor 3aBoga KojH cy nHca.rm amcpa6eTcKe je-
AHHHHe Koje ce ogHoce Ha BojBogHtly. 
3aTo je y TeKcrry Hog pegHlim 6pojeBHMa 42, 44, 47 H 52 y 3arpagH HaBegeHo ga ce pa-






78. ByKypos, B. (1948): 3est.(ba u raocyhe and e. - MaTHlla cpricKa, HOBH Can. 
1950. 
79. ByKypoB, B. (1950): 0-te2" u flea. - MaTHlla cpricKa, HOBH Can. 
1951. 
80. ByKypoB, B. (1951): Ycoeu. - 3em.rba H Jbyg14, CB. 1, Beorpag. 
81. ByKypoB, B. (1951): Tuca. - flpHpoga, 3a 1951. r., 3arpe6. 
1952. 
82. ByKypoB, B. (1952): Hon.naee y Hiita.auju. - 3eMma H .rbygH, CB. 2, Beorpag. 
1968. 
83. ByKypoB, B. (1968): Temuuleap. - 3em.rba H ThygH, CB. 18, Beorpag. 
1979. 
84. ByKypos, B. (1979): Tatepu0e. - 3em.rba H .rbygll, CB. 29, Beorpag. 
CKPI4TITA 14 YLIBEH141114 
1958. 
85. ByKypoB, B. (1958): Oratuita eoipaOuja I u II aeo. - Bllma illegarouwa =aria 
y HOBOM Cagy, HOBH Can. 
1960. 
86. ByKypoB, B. (1960): Otitutita ie(npaOuja (TpH H3gafba). - Bllma llegarouma 
mKoma y HOBOM Cagy, HOBH Can. 
1961. 
87. ByKypoB, B. (1961): Bedic6e 1,13 oiituaTte ieoipaOuje. - Blum negaromKa mKaria 
y HOBOM Cagy, HOBH Can. 
1962. 
88. ByKypoB, B. (1962): Hpuepeana ieoipaOuja fyiociiaeuje (HeT H3gall.a). - CTy-
AeHTCK0 llpm3pegHo gpymTBo, EKOHOMCKH cimKyaTeT y Cy6oTmm, Cy6oTlllla. 
1963. 
89. ByKypoB, B. (1963): Typuctilugica ieoipaOuja Bojeooune. - TypHcTlli-iKH caBe3 
OHMTHHe HOBH Can, HOBH Can. 
1966. 
90. ByKypoB, B. (1966): 14Ctiiopujocu pa3eoj 2-eoipackuje. - CTyneHTCKa cKpmfrap-





91. ByxypoB, B. (1967): FeoipaOcKe o6riaciTtu COP Jyioc✓ia6uje I u II (TpH H3na-
m a). — CTyneHTcxa cKpifirrapHHna (1)14JI030CPCKOF cpaxy.wreTa y HOBOM Cagy, Ho-
BH Can. 
1968. 
92. ByxypoB, E. (1968): Yeoo y orutaTty fipuepeouy ie(npaOujy u apuepeoua ieo-
ipaOuja ceetTia. —1713navbe cTyneHaTa reorpacPcxe rpyne Ha (Iconno3ocpcxom clm-
Ky.Trrerry y HOBOM Cagy, HOBH Can. 
1971. 
93. ByxypoB, B. (1971): Yeoo y camoctria.aau pad 3a ciityoewTte ieo .ipaOuje. — IlpH-
ponHo—maTemaTvo-ncH cpaxyarreT y HOBOM Cagy, HOBH Can. 
1974. 
94. ByxypoB, B. (1974): Matite.mai7awixa ieoipaOuja. — IlpHponHo—maTemanmKH (Pa-
KyJITeT y HOBOM Cagy, HOBH Can. 
95. ByxypoB, B., rhypbeBnh. J. (1974): Etcono.ntcxa --eoipaOuja. — Bum eKoHom-
cxo—KomepIHjanHa nixama y HOBOM Cagy, HOBH Can. 
96. ByxypoB, B.: 17puepeoua ieopaOuja ceeirta [meTnpH mgatba]. — EKOHOMCKH CPa-
KyJITeT y Cy6oTHnn, Cy6oTnna. — [Be3 roguile]. 
ITEAAFOIIIKO—METOACK14 1-1JIAH1114 
1964. 
97. ByxypoB, B. (1964): IlpufipeAta AtatTlepujayza 3a ttaciTiaey ieoipaOuje 3aew-taja.— 
3aBog 3a yHanpebevbe ormiTer H cTpr-tHor o6pa3oBalba All BojBonnHe, CpeM- 
CKH Kap.TIOBLIH. 
98. ByxypoB, B. (1964): FeoipaOuja y caepemenom mueotily. — 3aBog 3a yllaripebe-
fbe ollurrer H c-rprmor o6pa3oBafba All BojBonnHe, CpeMCKH Kap.moBuu. 
99. ByxypoB, B. (1964): Poi—o6e o fiotripe6ama uacirmenutca 2-eoipaOuje. — 
roinKa cmapHocT" 3a 1964. I'. 
1967. 
100. ByxypoB, B. (1967): Oaepatiuja ca -. rto6yco.41. — CaBpemeHo o6pa3oBatbe, BHJI-
TeH 3aBOga 3a yHaripebevbe ontuTer H cTpytmor o6pa3oBaffia All BojBonHHe, 6p. 
1, Cfr:emucll Kap.11omm. 
IIPHKA314 14 BEREIIIKE 
1932. 
101. ByKypoB, B. (1932): Joeanoeuh dp Ileraap: HopeLie (uaceiba u rtopeicao ciitauoe-
uutuffiea). — ThacFlux CpricKor reorpastocKor gpyurrBa, CB. 18, Beorpag. 
446 	 Bpatmcmas ByKypoB 
1947. 
102. ByKypoB, B. (1947): Bela Bulla: A Magyar medence pliocen es pleistocen teraaszai. 
- F.TIaCHHK CpHCKOF reorpackcKor npyurrBa, CB. 27, Beorpag. 
1948. 
103. ByKypoB, B. (1948): Perbetfikta Kaptita Bojeoaukte, 1:50 000. - F.11acimx CpricKor 
reorpacpcicor npymma, CB. 28-1, Beorpag. 
104. ByKypoB, B. (1948): Hoea Kaptria A. H. Bojeoaukte, 1:250 000. - DIBCHHK Cpn-
cKor reorpa#Kor npymTBa, CB. 28-1, Beorpag. 
105. ByKypoB, B. (1948): H060 i.aeouutra e o noctrtaktKy TutTte.acKoi 6pe2a. - Hew-
ruic MaTlige cpricKe, lab. 362,8, HOBH Can. 
1949. 
106. ByKypoB, B. (1949) Me.auK ap AttOott: Jyocitaeuja, 3e.m ✓bouucrtu apeLwa. - 
CHHK CplICKOF reorpacpcKor npylima, CB. 29-2, Beorpag. 
107. ByKypoB, B. (1949): Mu✓ ojeeuh X. Bopueoj: Jleckte 3apaettu u aetuttape y Boj-
649atintl. - DlaCHHK CpHCKOF reorpacpcKor npyurBa, CB. 29-2, Beorpag. 
108. ByKypoB, B. (1949): ,llpyM 3e.ma.rbcKa aorboupuepeakta u3.rtax6a y Hoeam Ca-
ay. - friacHHK CpricKor reorpackcKor npyurrBa, CB. 29-2, Beorpag. 
109. ByKypoB, B. (1949): CKA ieo2pa0a OHPJ. - JTeToHHc Manme cprlcKe, KFb. 
364-5, HOBH Can. 
110. ByKypoB, B. (1949): liyaioaucu Muxalaa Heuipoeuha. - JleTormc MaTllge cpll-
cice, Kn.. 363,1, HOBH Can. 
111. ByKypos, B. (1949): TeoipaOcKu noitodicaj A. H. Bojeoautte u 1-bene ee3e ca cy-
ceanum o6.aactiluma. - ReTormc MaTlige cpricKe, Kfb. 363,5, HOBH Can. 
1951. 
112. ByKypos, B. (1951): Hpu.ao3uieo2paOuju EaktaracKe Etetuttape. - 36opHHK Ma-
Tlige cpricKe 3a Hpllpowie HayKe, CB. 1, HOBH Can. 
113. ByKypoB, B. (1951): Hayttua u3aarba CpucKoi ieoipaOcKoi opywaTtea. - 36op-
HHK 	cpricKe 3a npllponHe HayKe, CB. 1, HOBH Can. 
114. ByKypoB, B. (1951): P. HuKaauh: lipuepeoa, ktaceiba u caiattoektututTleo Tuff:wiz-
CKOi 6pe2a. - 36opHHK MaTH4e cpricKe 3a npHpogHe HayKe, CB. 1, HOBH Can. 
1952. 
115. ByKypos, B. (1952): reoipaOcKu isaacktuK ioa. 1949-50. - 36opHHK MaTHge cpn-
uce 3a llpHponfie HayKe, CB. 2, HOBH Can. 
116. ByKypos, B. (1952): Koktipec ieo2pa0a Jyioc.aaeuje. - 36opHHK Manme cpn-
cKe 3a HpliponHe HayKe, CB. 2, HOBH Can. 
117. ByKypoB, B. (1952): ,ap B. R. JlacKapee: 0 ctItpaOuipaOuju Keaptriapttux tiac.aa-
ia Bojeoaukte. - 36opHHK MaTmle cpricKe 3a rfpllponHe HayKe, CB. 3, HOBH Can. 
1953. 
118. ByKypoB, B. (1953): Je.aekta MapKoeuh - Mapjaktoeuh : TamutuKu Aecktu 





119. ByKypoB, B. (1954): PaO eojecrnaticKux My3eja, Ce. 2. — 36opm4x MaTlige cplicice 
3a npliponlie Hayice, CB. 7, HOBH Can. 
120. ByKypoB, B. (1954): 3aapy.wHu apxue, C6. 1. — 36opm4x Marlige cpricKe 3a npli-
ponlie Hayice, CB. 7, HOBH Can. 
1955. 
121. ByKypoB, B. (1955): tleCiieptTiu KoHipec ieoipa0a OHPJ. — 36opm4x MaTlige 
cplicKe 3a lipliponlie HayKe, CB. 9, HOBH Can. 
122. ByKypoB, B. (1955): Ofiuc nyiTia uo Bojeoouttu piect-tuKa IV Kottipeca 
OHPJ. — 36opfilix Marlige cpricKe 3a lipliponlie HayKe, CB. 9, HOBH Can. 
1956. 
123. ByKypoB, B. (1956): Mu.nout 3epemcKu: MuKpoo6.auqu a epo3uja ita /la .aectiom 
officeKy ,ayrtaea oo artapux Eattoeaua do 3emytta. — 36opHlix Marlige cplicKe 
3a gm/Towle HayKe, CB. 11, HOBH Can. 
1962. 
124. ByKypoB, B. (1962): Bojeoautta — cpe3oeu a oriuiCautte. — 36opillix MaTlige cpli-
cKe 3a lipliponlie HayKe, CB. 23, HOBH Can. 
PA3HO 
1948. 
125. ByKypoB, B. (1948): Hpeoioeop 3a Ki-bliiy „M12.1111011" oa MapKa Ho.aa. — 143na-
swim) npeny3ehe MaTlige CpHCKe, HOBH Can. 
1950. 
126. ByKypoB, B. (1950): 06pa3oeathe noKpajuncKux yfipaea flap-it-tux Opyuurtaea y 
BojeoouHu. — Jlerroglic Marlige cpricKe 3a 1950. r. 
127. ByKypos, B. (1950): 110.11HOICII Jerre — HeKpallOi. — DaCHHK CplicKor reorpacp-
cKor npyurrBa, CB. 30-2, Beorpag. 
1954. 
128. ByKypoB, B. (1954): Hayquo—uciTipadicueaxiKu pad y Bojeoounu. — Y: BojBonli-
Ha 1944-1954., Ammallax noBonom 10—ronligliblige oc.no6oefba, Marliga cpn-
cKa, HOBH Can. 
1955. 
129. ByKypos, B. (1955): Onuc iiyiTta no B0j60611HU ygeci-tuKa IV Kottipeca ieo-
ipa0a COPJ. — 36opfam MaTlige cplicKe 3a lipliponlie HayKe, CB. 9, HOBH 
Can. 
130. ByKypos, B. (1955): ,Lp Bopueoje X. Mmojeeuh —1406060AI 70—ioauutHouqe mu-
eotTia. — 36opmc Maylige cpricKe 3a lipliponlie HayKe, CB. 9, HOBH Can. 
131. ByKypos, B., BpaHeiueBHh B., HliKonlib P. (1955): YuytTiciTteo 3a apopiaeathe 





132. ByKypos, B. (1956): Pao playi-mo ooe✓-betha Marrtuqe cpacKe y 1955. 2. - 36op-
HHK MaTHne cpricKe 3a ripHponne Hayice, CB. 10, HOBH Can. 
1958. 
133. ByKypos, B. (1958): nip:,Icailea 3a Ciporiaeame KaaoHu3aquje. - MaTHHa cpn-
cKa, HOBH Can. 
1959. 
134. ByKypoB, B. (1959): Yayia el/Ilea 3a Cipopiaeakbe AtopOo.noMje eojecrnaticKux  Zpa-
d 	- MaTHna cpncKa, HOBH Can. 
1960. 
135. ByKypoB, B. (1960): ,lleceiTt tuzanalca 3a Ka.aettaap 	cpnoce. - MaTHHa 
cpncica, HOBH Can. 
136. ByKypoB, B. (1960): Cepuja oo 20 ti.aattalca y atteettoj tuifiamau. 
1961. 
137. ByKypoB, B. (1961): Cepuja oo 15 imattatca y Auctity: „alteettuK. 
1964. 
138. ByKypoB, B. (1964): 17peaioeop 3a Ktbu4 17pww3u u ip4a 3a no31-taeatbe rta-
ce✓ba u riace.tbaearba Bojeooutte. - floceoHa H3nafba MaTHne cpncKe, HOBH Can. 
1965. 
139. ByKypoB, E. (1965): Lieujuh u MaiTiuto cpticKa. - JIeTonHc MaTHne cpricKe 3a 
oKTo6ap 1965. r., HOBH Can. 
1967. 
140. ByKypoB, B. (1967): Motc. ,llumuirtpuje M111106a1-106: 066paHa oo ee.auKux eooa 
,aytiaea u Cipuirioica y Bojeoautiu y 1965. 2. - 36optifix MaTHHe cpncKe 3a ripm-
ponHe HayIce, CB. 33, HOBH Can. 
1968. 
141. ByKypoB, B. (1968): Hexpo.aoi Bopueojy ?K. Mmojeeuhy. - 36opm4x Manme 
cpncKe 3a npliponHe Hapce, CB. 34, HOBH Can. 
1969. 
142. ByKypoB, B. (1969): Theop tca Komemoparauenom cicyay alcaae.muicy Bopueojy 
Mu.aojeeuhy. - Cnomemina, 10-b. 40, CAHY, Beorpan. 
1976. 
143. ByKypos, B. (1976): Mairtut4a cpacKa u .-e(npa.1)cfca HayKa y B0j606111111. - FRO-
6yc, 6p. 8, Beorpan. 
1978. 
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(1909 — 1986) 
Branislav Bukurov was born on May 13, 1909, in the village Osto-
ji6evo, Northern Banat, with the family of teachers. He died on April 20, 
1968 in Novi Sad. After the cremation his ashes were spread over the gar-
den on memory of the New Cemetery in Belgrade. 
He completed elementary school in Ostojieevo, began gymnasium in 
Kikinda and finished it in Senta in 1927. He studied at the Belgrade Univer-
sity, where he graduated in 1931. His first scientific work „Ada" was pu-
blished the same year. From that time on, to the end of his life, in the cour-
se of fifty—five—year—long career his outstanding creativeness that was not 
interrupted even when he was retired on October 1, 1977. 
Upon his graduation, he worked for some time as assistant volunteer 
at the anthropogeographical group of the Faculty of Philosophy in Belgra-
de. From 1933 to 1941 he worked in Senta, first as suplent, then as profes-
sor of real gymnasium. During the Second World War and the occupation 
of Yugoslavia, according to his own decision, he was not in service. In the 
years before Hitler's Germany attacked Yugoslavia he investigated the val-
ley of Tisa river. his doctoral dissertation under the title „Tisa Valley in Yugo-
slavia" was elaborated and submitted just before the War. Due to the forth-
coming events he could not defend his dissertation until 1946. From Decem-
ber 1946 on, having obtained Ph. D. degree in science of geography, he was 
elected professor at the newly established Higher pedagogical school in No-
vi Sad. During 1957 and 1958 he worked as professor at the geography gro-
up of the Geography Bureau. He returned and resumed professorship at the 
Higher pedagogic school in Novi Sad, where he conducted two—year cour-
se in geography and history. In 1961 this course was transferred to the Fa-
culty of Philosophy in Novi Sad, within the history group. He was elected 
full professor at that Faculty in 1960. In 1962 Professor Bukurov establis-
hed independent four—year department for geography. In 1969 that depart-
ment was joined to newly established Faculty of Natural Sciences and Mat-
hematics. In 1976 that Department became the Institute for Geography, which 
was headed under professor Bukurov until his retirement in 1977. Thanks 
to his good mastery of Hungarian and German languages he was fully in-
formed on the works written in those languages relating to Vojvodina and 
Pannonian plane. That inheritance was very poor and he was aware that ge-
ographical investigation of Vojvodina is yet to be done. He dedicated his 
whole life to that task. As researcher and educator, equally brilliant in all ge-
ographical disciplines, he has left indelible mark in Serbia. 
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His scientific contribution to physical geography is seen in many im-
portant studies where original conceptions on the genesis of micro and ma-
cro relief of Vojvodina are presented: Geo—morphological characteristics of 
South Baeka, 1953; Geo—morphological Survey of Vojvodina, 1953; 
Geomorphological Conditions of Banat Sub—Danubian, 1954; Geomorpho-
logical Conditions of North Banat, 1961; The Problems of Genesis of Reli-
ef of Vojvodina, 1966; Physical and Geographical Problems of Baeka, 1976; 
Synthetic Considerations of Geomorphological Problems on the Territory of 
Vojvodina, 1982, etc. 
Scientific contribution to social geography was presented in two di-
rections of investigation: 1. scientific basis of economic and traffic geo-
graphy and 2. important studies on population of Vojvodina and rural and 
urban settlements of the Province (Geographical Basis of Economy of 
Ba6ka, 1956; Role and Place of Vojvodina in Crop Production of Yugo-
slavia, 1956; Alluvial Planes as Environment in Vojvodina, 1975; Origin 
of Population of Vojvodina, 1957; Influence of Geographical Conditions 
on New Settlers in Vojvodina, Colonization of Ba6ka During the Second 
World War, 1967; Geographical Position of Settlements in Baeka, 1952; 
Geographical Position and Territorial Development of Towns in Banat, 
1954; Sphere of Gravitation of Towns in Vojvodina, 1970; Classification 
of Towns in Vojvodina, 1973. 
His scientific contribution to regional geography is contained in vo-
luminous and capital works as are complete geographical surveys of Voj-
vodina (in his book „Vojvodina — Beauties and Historical Sights 1968), 
Baeka, Banat, Srem, 1978, seven monographs on Vojvodina municipali-
ties were published posthumous (Ba6ki Petrovac 1976, Ada, 1979, Beo-
6in 1981, Zabalj 1983, Subotica and its surroundings 1983, Titel 1986, Ru-
ma 1990). 
The mentioned works, as well as other ones, represent scientific ba-
se for regional planning and future economic and other development. In 
the course of his twenty—year—long service as the Secretary of the De-
partment for natural sciences of Matica Srpska he organized scientific 
work in many directions through long—period projects (colonization of 
Vojvodina after the Second World War, Study of urban and rural settle-
ments of the Province, Interdisciplinary study of Frugka Gora Mt. and 
others). In that way he directly assisted establishment of the University 
of Novi Sad. 
In the framework of his pedagogical work he wrote three manuals for 
investigation and 14 text books (2.764 pages). He was a member of the Ser-




In recognition of achieved results in scientific, pedagogical and orga-
nizational contribution, he was awarded a number of high scientific and pu-
blic acknowledgements. Only some will be mentioned: he was elected cor-
responding member of the Serbian Academy of Sciences and Arts in 1968, 
and full member in 1978. He was elected full member of the Vojvodina Aca-
demy of Sciences and Arts in 1979. He was also a recipient of the Medal 
„Jovan Cvijie ", the highest recognition of the Serbian Geographical Soci-
ety. He was the only Yugoslav geographer that received the highest federal 
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AmeKcaHnap Tep3HH je HpBH jyrocnoBeHcKH Bupycomor, °CHI/Mall 
oBe 110AT(14C111411J114He mHKpo6HomorHje y Hamoj 3eMJ1314. OH je OCHOBa0 
Hajnpe 3aBog 3a BlipycanorHjy K HmyHomorHjy y 1411CTI4TyTy 3a 3npaB-
cTBeHy 3aLuTHTy Cp6Hje y Beorpagy, Flp1314X rogyma Hocne II CB. paTa, 
3aT14M cpenHHom negeceTHx rogHHa y CapajeBy Ha MegmAHHcKom cka-
KynTeTy H Haj3an cpenHHom me3neceTHx rogHHa y HOBOM Cagy, TaK0- 
e Ha MeA14414HCKOM cl)aKynTeTy. PeTKO je KO OA Hamm HayilimKa Hmao 
ripmaHKe ga y cBera gBaneceTaK rogHHa CBOF >104130Ta 3apeAom ocHyje 
TpH oBaKBe HHcTHTygHje, ;la 14X pa3BHje H yHaupenH, Te ga y H,Hma 
ocTBapH 1-114TaB CB0j y>Ke Hpocl)ecHoHamm Har1H014CTpa>K14Bal-1K14 paA 
H ga HpH Tome Te ycTaHoBe 6ygy 3Hanajm4 gIljaFHOCTI411K14 geHTpH H Aa 
HX CBeTcKa 3npaBcTBeHa opraHH3a4Hja ITH3Ha 3a pectlepeHTHe ma6o- 
paTopHje. Tex MHOFO KacHHje ce ci)opmlipajy Bupycallonmo—HmyHo- 
J10111KH MIICTI4TyT14 H KaTeime Ha OCTaJIHM jyrocnoBeHcKHm MeA141A141-1- 
CKI4M ct)aKyriTeTHma. 
Tep3HH je pobeH y CeHTaHnpejH (MabapcKa) 16. cenTem6pa 1911. 
iberoB oTag JIa3ap je Ammo y CeHTaHgpejy 143 BanKe Kao cpricKH rm-
TeJb. Tep3HH je OCHOBHy LLIKOJIy 3aBplimo y ponHom mecTy. IIIKanoBa-
'be je HacTaBHo y mabapcKoj FI4MHa314j14 y rhypy (Gyor). MenmAHHy je 
ynucao y BygHmHemTH, HacTaBHo cTynHje y Beorpany, a 3aBpumo MX 
je y 3arpe6y ol)e6pyapa 1939. rogHHe. Kao cTygeHT 6Ho je Aemolicrpa-
TOp y XlirHjeHcKo-6aKTepHomoulKom 1411CTI4TyTy Meg14414HCKOF cl)aKyri-
TeTa y 3arpe6y, ynecTBoBao y 143BObel-by HpaKTHL-Hie HacTaBe H 3ano-
meo 14CTpa>K14Bal-1K14 eKcnepHmeHTaJTHH pan, KojH he my KacHHjHx ronm-
Ha HOCTaT14 rmaBHa cTpyinia, HoTom H HaynHa npeoKynagHja 3a 'wall 
>K14130T. 06aBe3HH meKapcKH CTa>l< je o6aBuo y 011111T0j gpKaBHoj 60.T1- 
1-114gll y Beorpagy 1939-1940. FOA1411e. ()Amax 3aTHm je 1-10CTaBJbeH 3a 




AJl eKCallAap Tep3HH 
Ay. Y BaKTepHaTIOHIKOM HHCTHTyTy cpaKyarreTa HacTawba y 3arpe6y 
3anogeTH Hcrrpa>KHBai-gcH pan, yjegHo O6aBJbajyhH H cnegHjarmagHjy 
mliKpo6HanorHje nog pyKOBOACTBOM Hpockecopa T. IIIHmHha. 
Kana je 3a pee oKynagHje 3emybe 1941-45. rogHHe o6ycTaB.Tbe-
Ha HacTaBa Ha YHHBep3HTeTy, Tep3HH ce yKrbygyje y TepeHcKH pag 
eKHna UeHTparmor xHrHjeHcKor 3aBoga 3a cy36HjaEbe neraBga, KojH cy 
npeHeme y Cp6Hjy H36ernHge 113 BocHe. Y TO Bpeme (1942) je HOMO-
>1(110 H CHe1114jaJIHCTH 1-11(14 HCHHT 113 mllKpo6HaTiorHje. ()Amax HO OCJI0- 
60elby Beorpaga, oKTo6pa 1944. rogHHe, npeinao je Ha pan y FnaBHy 
BojHy 6aT1Hmgy, HOTOM KaO HaCTaBHHK mHKpo6HallorHje y LIIKOJIy 3a 
BojHocaHHTeTcKe pyKoBonHoge CaHHTeTCKOF oge.rbetba MHHHCTapCTBa 
HapoTme og6paHe. Beh jy.Tia 1945. ripena3H Ha npICHOCT B. n. inecpa BaK-
TepHallonwor one.rberba HOBOOCHOBaHOF CaBe3Hor enligemHanonwor 
HHCTHTyTa, 1111jH je gHpeKTop nocTao gp AHmHTpllje Kam h, pyKoBo-
gmag nporpama cy36Hja1-ba neraBga 6HBmer lleHTpanHor xHrHjeHcKor 
3aBona. 
18 mecegH, y nepHogy 1946-49. rogHHe, Tep3HH je npoBeo Ha 
crrpynHom ycaBpulaBarby y Onerbelby 3a 6aKTepHoRorHjy H Hmymano-
rHjy Harvard Medical School y BocToHy (CAT) HOTI pyKOBOACTBOM 
mecpa one.rbeffia npocpecopa Hovard—a J. Mueller—a. HajBehH geo oBor 
BpemeHa je nocBeTHo caanagaBarby 3Hatba H TexHHKa .11a6opaTopHjcKe 
glljarHocrcHKe BHpyC0J10111KHX o6o.Tbeffia H iblixoBe enHnemHonormje, 
npHnpemajyhll ce TaKo ga no noBpaTKy y 3em.iby ocHyje y CaBe3Hom 
erifigeMHOJIOLTIKOM HHCTHTyTy Ogefbeihe 3a BHpycomorHjy H nocTaHe 
theroB npBH 'neck. THX rogHHa, a no noBpaTKy y Beorpag, nocBehyje 
BehHHy CBOT BpemeHa cTpyilHom ycaBpmaBai-by BVICOKOKBaJIHCIMKOBa-
HHX Ka)posa HHCTHTyTa 3a Blipycomounko—HmyHanoniKy glijarHocTH-
Ky, ga 6H y3 1-1311X0By capagiby ogmax peumo H113 aKTyeaHHx npo6.11e-
ma (Kommempalbe .na6opaTopHjcKe TexHHKe 3a gHjarHocTHKy, CTaH-
AapgH3aglija nomahHx npenapaTa npenToHa, Hcm4THBan& HmyHoreHo-
CTH aHTHTHCPyCHe BaKgHHe Ha OHHTHHM MHHIeBHMa, I-Tempi/Tube H 
HCIIHTHBal-be nem4gHHH.ria3e, glijarHocTHKa aKyTHITX pecngparropm4x 
HHcileKglija H np.), ga 6H y6p3o 3aTHM caB Tpyg H egyKaTHBHH pan ripe-
6agHo Ha npo6.meMaTHKy BHpyco.11orHje H HmyHonorHje. Taj ce pan Ha-
poiTHTo pa3BHO H npoumpHo nocme 1951. rogliHe, Kan ce race Case-
3HH eiTHAeMHOJIOILIKH H CaBe3HH XHF1ljeHCKH HHCTI1TyT Te yna3e y ca-
cTaB XHrHjeHcKor 3aBoga HP Cp6Hje, KOjH KacHllje HeKOJIHKO nyTa me-
lba Ha3HB. Y TOM ce HOBOM 3aBogy ogmax H3gBaja Oge.rbethe 3a BHpy-
comorHjy H HmyHariorHjy, 1-111jH 'neck ocTaje Tep3HH. OH Te HcTe FOAH-
He npoBogH join 3 mecega y AmigoHy H Virus Reference laboratory, Co- 
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lindale (direktor F. 0. Mac Callum) H y CBeTCKOM geHTpy 3a mitoyeH-
gy npm National Institut for Medical Research (gHpeKTop C. H. Andre-
wes). 
3a Bp.no KpaTKo Bpeme BHpycomoinKo ogelberbe y Beorpagy ce 
ocnoco6.3-baBa 3a ma6opaTopHjcKy gHjarHocTHKy geceTaK BHpycHHx 
o6arbeiba H pa3BHja pag 3a noTpe6e gene Cp6Hje. Y nepHogy 1951-52. 
rogHHe TO je oge.Tbethe 614.no jegHHa Ra6opaTopHja y KoHTHHeiframHoj 
EBponH Koja je o6aarbama pyTHHCKy glijarHocTHKy seder opoja BHpy-
CHHX o6o.Theffia. Taga oHa nocTaje H cegHurre Jyroc.noBeHcKor perHo-
HaJIHOF geHTpa 3a Hxc]uiyexmy CBeTcKe 3gpaBcmeHe opraHH3agHje, a 
Tep3HH j HmeHoBaH 3a theroBor gHpeKTopa. Beh og 1950. Tep3HH je 
CaBeTa eKcnepaTa C30. 
1953. rogHHe Tep3HH je H3a6paH 3a BaHpegHor npoctlecopa MH-
Kpo6HomorHje MegmAHHcKor (10aKyriTeTa y CapajeBy, Te HanyinTa Be-
orpag H nocTaje "Jiff') HOBOOCHOBaHOF HHCTHTyTa 3a BHpycallorHjy H 
HmyHanorHjy TOF cpaKyriTeTa. 1959. je Ha HCTOM ctlaKynTeTy H3a6paH 
3a pegomor npocpecopa BHpycomorHje H HmywallorHje. THx FOnl4Ha 
je Ha TepeT PoKtsemep 434oHga4Hje, C30 H HaLwoHa.11Hor caBeTa 3a 
cy36Hjaffie cmenHaa y ibyjopKy npoBeo BHIne nyTa no HeKaTIHKO me-
cegH y pa3HHM HHcTnTygujama CAA, EHrmecKe H IIIBajgapcKe. Te cy 
My opraHH3anHje o6e36egHme cpegcma 3a aye npojeKTe Koje je 
peammoBao y 3eM.TbH H HHocTpaHcTBy. Ca Tep3HHom je H3 Beorpaga 
y CapajeBo npeinao H JyrocRoBeHcKH perHOHaRHH geHTap 3a HHdpny-
emAy. 
IlocRegibe theroBo npemeurrarbe je ycmegmllo 1964. rogHHe, Ka-
ga ra MegHnHHcKH dpaKynTeT y HOBOM Cagy 6Hpa no HO3HBy 3a pe-
AOBHOF npocl)ecopa mHKpo6HomorHje, BHpycomorHje H HmyHomorHje. 
IlocTaje "net. KaTegpe 3a mHKpo6Ho.11orHjy H niveicrop 3aBoga 3a BH-
pycanorHjy H HmyHallorHjy HHCTHTyTa 3a 3aMTHTy 3gpaB.Tba AnB — 
HacTaBHe 6a3e CBHX npegmeTa npeBeHTHBHe megHnHHe Men141114HCKOF 
cpaKywreTa. Ha THM je cpyHmAnjama Tep3HH ocTao cBe go og.11acKa y 
neH3Hjy 1975. rogHHe. 14 y HOBOM Cagy je Tpe6a.11o cTBapaTH cBe Heon-
xogHe pagHe ycmoBe log camor nomeTKa, HOHOBO egyKOBaTH cTprnm, 
HaCTaBHH H HcTpa>KHBaiiKH KaTkap 3a jegHy HOTIlyHO HOB gllcilHn.11H-
Hy. CBe je TO Tep3HH camagao 3a peKOIDAHO KpaTKo Bpeme, TKO ga je 
Beh og 1967. rogHHe, Tj. og npeceJbeiba HHCTHTyTa y HOB HameHcKy 
3rpagy, pag Ha BHpycomorHjH H HMyHOJI0FI4j14 y HOBOM Cagy gocTHrao 
HCTH HHBO KaKaB je paHHje 6Ho nocTHrHyT y Beorpagy H CapajeBy. 
OneT je JyrocnoBeHcKH perHoHamm qeHTap 3a HHclo.11yemy npemao ca 
Tep3HHom 143 CapajeBa y HOBH Can. 
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IMAAFOIIIKA AKTHBHOCT 
Tep3HH je oBy aKTHBHOCT 3allogeo Beh 1944. ronHHe Kao HacTaB-
HHK mHKpo6HaTiorHje y IIIKOJIH 3a BojHocaHHTeTcKe pyKoBogHone, a 
ripe H 'merle Tora Kao acHcTeHT Ha KaTegpll mi4Kpo6HomorHje MegH-
LiHHcKor ckaKyaTeTa y Beorpagy, a mo>Ke ce pehu H jOIII mHoro ripe TO-
ra Kao CTygeHT—nemoHCTpaTop y 3arpe6y. Ty cBojy nenaroinKy aKTHB-
HOCT je KacHirje 3HamajHo pa3BHo, ripollurpHo H noBehao ripegajyhll BH-
pycallorlijy H HmyHariorHjy cTygeHTHma y CapajeBy 14 HOBOM Cagy, Be-
JIHKHM 3amaralbem 3a CTpyllHO H Hayi-moHcTpa)KHBaiiKo ocnoco6JbaBa-
the cBojHx capagHHKa y Beorpagy, CapajeBy H HOBOM Cagy. 3Hao je 
ga oga6epe ce6H capanHHKe, a oHga HX je Hece6mmo nomarao H nog-
cninao ga pegOBHO H eciniKacHo o6aBe crienrijaminanHjy H HCTOBpeMe-
HO ce BaybaHo ocrioco6e 3a cTpyinio—glijarHocTwiKH H 14CTpa>KHBanKH 
pan, a jegHom oga6paHom 6pojy H ga ce ckopmlipajy y 6ygyhe niecpose 
oge.Theiba, ogHocHo y 6ygyhe HacTaBHHKe, KojH cy ra H HacmegH.Tni Ha 
HHCTHTyTHMa y CapajeBy H HOBOM Cagy. TaK0 je 110A IbeFOBHM pyKo-
BOACTBOM HacTajana jyrocRoBeHcKa Biwycarionwa ILIKOJIa H noge.ria Be-
oma 6p3o ga gaje H3y3eTHo 3ana>KeHe pe3yriTaTe y cTpyirli H Haynil. 
HaKo je Tep3HH y 6HTH 6H0 ogyBeK HayiTHHK—ycam.TbeHHK, >Kemeo ga 
JIHIIHO H3Bege cBa Hcipa>KHBaffia, fOLles og HgejHllx KoHnenaTa cBe go 
3aBpinHHx pe3yJTTaTa, OH je cBe cBoje capagHHKe Hp1113.11aITHO y HcTpa-
)KHBamKe 3agaTKe H Harmo HX je, ripe H H3Hag cBera, ga cBOj pan H pe-
3y.riTaTe BpenHyjy HCKJbyITHBO 06jeKTHBHHM Hayinium KpwrepHjymllma. 
CBH cy iberoBH capagHHIIH KacHirje HCTHLIaJIH Kao HajBehy H Haj.11eniuy 
negaroniKy 3acayry Tep3HHa 6an1 TO IIITO 14M je ycagno H pa3BHO cno-
co6HocT ga gO Kpajffifix rpaHinia o6jeKTHBH3yjy cBe 111TO pane H 1OCT14- 
Ng, y3 6ecnpeKopHo nocBehHBathe npockecHoHanHom nocny Koji/1m ce 
6aBe. Me by ffieroBHm capagHHAHma cy ce HcaTina.rm: M. MILTIOBaHOBI4h, 
M. BopboniKH, Jb. CTOjKOBHh y Beorpagy, M. cDopHa3apHh H 
y CapajeBy, a y HOBOM Cagy paHo ripemmiymr gon. 3. JenecHh, C. 
rBypHinfrh H 6ygyhH npocpecopH H ibeFOBH Hacaewmgli B. ByjKoB H B. 
JepaHT—Ilanth 
Tep3HH je pa3BHo cTarnie H nplicHe ogHoce capagibe ca enHAemH-
0110314Ma H KaHHHmapHma, noce6Ho ca HHCkeKT0J103HMa, a H ca Heypo-
ao3Hma, na je ca MHOFHM Og 1-bHX Hmao 3ajenHHirKa caonnrrei-ba H ny-
6.rmKaguje. Harmcao je mine Hor.11aBfba 3a Blume H3naiba jegHor KOJIeK-
THBHOF yU6eHHKa mHKpo6HomorHje H HeKOJIHKO camocTaimllx npllpyii-
HHKa H y116efillKa, Imo je cBe 3a6enexeHo y ripli.no>KeHoj 6H6H.rillorpa-
c4Hjll iberomx pagoBa. 
AJI e KCalig ap Tep3HH 
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Tpe6a HcTahH H noc.ilegHanomcKe TenajeBe (3a marHcTapcKe cTy-
AHje) Koje je Tep3HH 3anoneo 1971. y HOBOM Cagy H HaAaJbe HX peTkoB-
HO ov>KaBao cBaKe roAHHe Ro oxilacKa y neH3Hjy, OAHOCHO H FOTIHlly 
gaHa noc.ile Tora. 
CTPYIIHA H APYIIITBEHA AKTHBHOCT 
He 3anocTaB.TbajyhH cBoje HaCTaBI114 1-1Ke H HCTpa>KHBa1IKe aK-
THBHOCTH Tep3HH je Hmao H BpJI0 6oraTy cur-my aKTHBHOCT. Y y.no-
3H iimatta MHOFHX caBeTa H KomHcHja rawocHo je pectlepaTe 3a H3- 
6ope capaAHHKa H HacTaBHHKa, nHcao eKcnepTH3e H peneH3Hje Ha 
3axTes C30, HeKHX aKaAemHja HayKa H yHHBep3HTeTa y 3eMJbH H 
HHocTpaHcTBy. Y 6oraTy cTpriHy aKTHBHOCT ce mopa y6pojaTH H HM-
no3aturaH 6poj npH.nora 3a mebyHapoAHe naconHce Excerpta Medica 
H Biological Abstracts y KojHma je peol)epHcao paAoBe jyroc.noBeHcKHx 
ayTopa. gyro rom4Ha je 6Ho aKTHBHH imau mOyHapoTkHe peAaKgH-
je macormca Acta virologica. 3a Ty aKTHBHOCT F.TIaBHH ypeAHHK TOT' 
conHca L. B.naniKompi my je 0Aa0 3acny>KeHo npH3Harbe cBojllm 
IIJIaHKOM nocBeheHHm ceAamAeceToromunumnll iberoBor pOeiba, 
o6jawrbeHllm y 6pojy 5, BOJTMH 25 oR cenTem6pa 1981. romme, He- 
THilyhll cpehHy OKOJIHOCT R a  ce Taj JIH 1-11114 Tep3HHOB jy6wriej TIOKJIa-
na ca 25—FOTIMI11131440M TOF mebyHapomior naconHca. 3axBaJbyje my 
Ha AyroroAHun-boj capambH, O36HJbHHM H KOpHCHHM npeAmo3lima, 
IIITO je cBe HOMOFRO Tka ce ycnennio pemaBajy npo6memH peTkaKnHj-
CKOF nocaa. 
3a pee cfly)K6oBaffia y Beorpally H CapajeBy Tep3HH je yne-
cTBoBao Ha cacTaHnilma pegaKnHjcKHx og6opa H ApyFHX AomahHx H 
cTpaHHx naconHca (AycTpHja, liexoc.noBanKa, EHrmecKa, MabapcKa, 
CAR, CCCP). Y nepHoTky 1946 18. 6HpaH je 3a „research fellow" 3a 6aK-
TepHomorHjy H HmyHallorHjy npH Harvard School y BocToHy, 3a itilaHa-
- eKcnepTa C30 (HenpeKHAHo opk 1951). 
Blio je LIJIaH pa3H14X cTpyinmx H Har-limx caBeTa, KomHcHja H 
yripammx oTko6pa 3ApaBcTBeHllx HHcTwrynHja. 1965. je H3a6paH y  OA-
6op 0Ae.rberba 3a npHpoTnie HayKe MaTnne cpncKe. 1966. je noce6Ho 
HmeHoBaH oitik C30 3a ii.riaHa eKcnepTHe rpyne 3a BHpycoJlorHjy ca ne-
TOFOAHHIH,HM maHAaTom. HcTe rom4He je HmeHoBaH 3a npeAceAHHKa 
floKpajHHcKe KomHcHje 3a nagaraffie cnenHjammTni-mor HCIII4Ta 3a mu-
Kpo6HorforHjy ca napa3HTanornjom. Bllo je gyraH H npeAceAHHK KOMH-




JIaTHOCT14, ripegcegHHK PagHe 3ajegHHHe MegHHHHcKor cicsaKyaTeTa y 
HOBOM Cagy, IIpeACeAHI4K CaBeTa HCTOF cpaKyfrreTa, iinaH OpraHH3a-
HHoHor og6opa V KoHrpeca HpeBeHTHBHe megHHHHe (OxpHg, 1968), 
itnaH HmyHarioniKe cTpyime rpyne 3a H3pagy JIHCTe neKoBa CaBe3HOF 
3aBOT1a 3a 3aIIITHTy 3gpaarba,11J1aH 0g6opa HoKpajHHcKe 3ajegHHHe 3a 
Harnill pan, q.naH HoKpajHHcKe KomHcHje 3a goge.11y 3Baffia npHMapH-
jyca, ituaH MaT141-1HOF 000pa maKponpojeKTa ,V1myHanorHja", npegceg-
HHK KoMHcHje 3a HayiiHH pan YHHBep3HTeTa y HOBOM Cagy, IlpeACeA-
1414K KaTegpe 3a naTallorHjy 14 TepanHjy MegHHHHcKor cpaKynTeTa y 
HOBOM Cagy, 11,11aH KomerHjyma 3a nocRegHnmomcKy HacTaBy MegH-
HHHCKOr CPaKyllTeTa y HOBOM Cagy, pegeH3eHT KOMHI4C—a, 1-1JIaH 
MegHHHHcKe aKagemHje CJIW, gO)KHBOTHH 1JIaH capagHHK MaTHHe 
cpricKe, ZIJIaH AmepHilKor gpymTBa 3a HmyHomorHjy,1-111aH BpI4TaHCKOF 
gpyllma 3a °Huffy mviKpo6HomorHjy, ',1J1aH AmepHi4Kor gpylirma 3a 
yHanpeberbe HayKe, imaH Orprmor caBeTa ApxHBa CAHY y CpeM-
CKHM Kapnommma, ypegHHK HeKOJIHKO rpaHa 6HOMeA141114HCKHX HayKa 
H 3gpaBcTBa y EHMIKJI0FIeAVIjH Jyrocnamje (og 1976) H BojBobaHcKe 
emmKnonegHje (og 1976). 
Y3 oBaKBy H OBOJIHKy cTpyiiHy H gpymmeily aKTHBHOCT Ba)KHO 
je HCTah14 ga Tep3HH 3a pee II CBeTCKOF paTa HHje Hmao HHKaKBHX 
ApyIIITBeHHX CPyliKuHja. 
HAYIIHOHCTPAXCHBAIIKH PAR 
HariHoHcTpa)KHBaiIKH pag Tep3HHa ce KpeTao y mune npaBaga 
enHgemwallorHje H gHjarHocTHKe BHpycHllx HHcpemmja, ga 6OH ce KacHH-
jHx rogmHa BHHJ ycmepHo Ka HmyHommum4m npo6memllma. 
3a ma6oparropHjcKy gHjarHocTHKy je Tep3HH Hajnpe pa3pagHo 
TexHHKy H3o.11aHHje H HgeHTHckliKallHje Ha K yilTypn henHja em6pHoHH-
calmx KOKOLIII4jHX jaja H Ha ma6opaTopHjcKHm )1(14BOT141-baMa. TaKo je 
CTB0pHO ycnoBe ga ce MHKpOCKOIICKH H ceparioffiKH mory ympuBarri4 
BHpycHe HHcpeKHHje HHcpnyeHHe A, HHcfmyeHHe B, AgeHoBHpyca, 
Mymnca, JIHmcpoHHTHor xopHomeHrHTHca, PecimpoTopHHm CHHIAHIAH-
jarmlim BHpycoM, Herpes—simplex—a, Kao H H3a3HBaIIHMa rpyne Chlami-
dia u Micoplasma, Tokoplasma Gondii, JlenTocimpama H gp. 3aTHM je 143- 
paTmo moTken 3a mepethe JIOKOMOTOpHe aKTHBHOCTH mmneBa, KOjH omo-
ryhyje oTKpHBaffie HHanapeHTHHx HHckeKHHj a Blipycom HHcknyeHHe, ge-
TeKHHjy XHIIepaKTHBHOCTH H gpyrmx npomeHa y Holmium-by minueBa 




HHX („ceKc—criegHcpw-mHx") pa3JIHKa H3me1y JIOKOMOTOpHe aKTHBHO-
CTH myxjaKa H >KeHKH noTk HCTHM yCJI0BHMa rnaAoBafba. TaKo je ymp-
beHo KBaJIHTaTHBHO pa3JIHI-HTTO noHamatbe TaK03BaHHX „HeCHeIII4CP14 -(1- 
MAX" HHXH6HTOpa TIOA AejCTBOM pa31114X A03a nepHjoAaTa, Kao H MO-
FyhHOCT oiwebHBalba KOJIH1114Ha THX 14HXH614TOpa 'Tema pa3HHM JI0- 
3ama BHpyca HmtsayeH4e y cepymy HmyHlix .rbyTkli H )1(HBOTHI-ba. TaKO je 
AOHLTIO H Ao  H3riaBaffia, 3ajeAHo ca A. Menom H ApyFHM capaAHHIAHma 
143 B0jHOMeA141114HCKe aKaAemHje, HmyHoreHocTH XHBe opanHe BaKIA14- 
He HpOTHB 6agHnapHe AH3eHTepHje, Kojy cy ycnenH Tka 143paTke A. Men 
H capaAHHIAH. Ta ce BaKIAHHa Ha Ao6poBowma, Kao H HpHJIHKOM ma-
COBHe nplimeHe y HeKHM jeAHHH4ama JHA, noKa3ana Kao 3HamajHa H 
noy3AaHa 3aIIITHTa. 
Y capambH ca B. ApcHheM, Bapyxom, B. BHpTatueBlihem, M. 
clpopHa3apHhem, A. Xnai-iom, M. MHJIOBaHOBHheM H MHIIIKOBHM 
Tep3HH je HcTpa>KHBao envmemHje H eHAemHje HHcknyemle A H B. 
IICIII4TaK03e—OpHHT03e, neraBga, BHpycHe neHymoHlije, 60JIeCTH He-
n03HaTe eTHonorHje — eliAeMCKH HecITHT y BOCHH H flocaBHHH, „geJb-
cKy 6onecT", „3ajpKHBaibe" oBa4a y XepgeroBHHH H naHAemHjy a3Hj-
cKor rpHna y Hamoj 3eMIL.H. CBe je ynyhHBano H Ha 3Hai-taj eKo-
J10111KHX cJaKTOpa y nojaBH BHpycHnx o6arbetba, HITO ce noce6Ho BH- 
AH y IbeFOBHM BHpyCOJI0IIIKO—eKOJI0IIIKHM cmHjama H3BejleHHM ca 
M. topHa3apHheM, J. FaoHom, Xmamom, C. MaTyKOM H MHIHKO-
BHM. Y orama cy HCH14THBaHa npmpoTkHa >KapllmTa H noTeHnHja.aHH pe-
3epBoapH Bilpyca KpnemcKor eHnecpainfra (rpyna B arbor virusa) y OB-
gama, ncHToKa3e (y BocHH H BaHaTy), neraBna y HHanapeHTHo npo-
KyxeHoj AenH mycmlimaHcKor >KHBJba, pHKeLHjanHHx o6o.rbefba y Bo-
CHH H nanaTaim rpo3HHge HJIH aHTlireHCKH CJI14 11HHX opraHH3ama / 
ycKa meby3aBHcHocT riecTanocTH neraBga H Kjy rpo3Hline H eTHIIKe 
HpHIMAHOCTIA, Tj. TOM npvinailHomhy yCJIOBJbeHHX Hap0AHHX o6Hiia- 
ja. Y capaTkom ca B. BllpTameBHhem, M. (DopHa3apHhem, J. Xnanom 
H C. MaTyKOM je H3paAno HeKOJIHKO jeTkHocTammx meToTka npenapH-
patba aHTHreHa, Koje HOTOM KOpHCTH BehH opoj na6opaTopHja y AH-
jaFHOCTHIAH menTocnlipo3e, IICHTaK03e—OpHHT03e H Tpaxoma. 3ana-
3H0 je H onHcao Tepmalla6HnHy npHpoTky aHTHreHa C. Burneti H cTa-
6HaH3yjyhe Tkejcmo raHnepHHa Ha HeKe BHpycHe aHTHreHe. Y noje-
AHHHM Kpajemma CcIRJ je H y capam-bH ca M. Bopbonwilm, M. AH-
N/them, M. cDopHa3apHhem, A. Xnamom, M. MlinoBaHomhem, 
CTOjKOBHIieM H K. ToTkopoBHhem AHjarHocTHKoBao o6wberba cymom-
Ba Ha nHopeKnHjy H npoyilaBao npoKpKeHocT CTaHOBHHIIITBa pa3HHM 




moHoHyKlleo3e, Kjy rpo3HHne, .11ercrocnHpo3e, neraBga, pHKegHjan-
HHX o6wbefba, Tpaxoma H aTHHHITHe BHpycHe HHeyMOHHje. AoKa3ao 
je yllory H 3Hanaj npannme y Hmpeiby IICHTOK03e H gpyrllx BegcoHH-
ja BHpyca mey .rbygHma H >KHBOTHIbaMa. 
J0111 1951-52. rogHHe je, y Be3H ca ma6opaTopHjcKom gHjarHocTH-
KOM BHpycHHx o6o.rhaba, cf)opmyllHcao H H.11ycTpoBao oRroBapajyhHM Ta-
6enama npaBH.11o o cHHApomcKoj mam4ecTailHjH BHpycHllx o6arbelba. 
floc.11e cy, He3aBHCHO jeAaH og gpyrHx, MHOFH ayTopH cl)opmy.11HcallH HcTa 
TaKBa HpaBH.11a, Ha cy oHa gaHac ornuTenpHxBaheHa H no3HaTa. 
Y cepomoinKHm cTygHjama BegcoHH BHpyca (IICHTaK03a—OpHH-
To3a, Tpaxom H gp.) necTo je HpHmeH,HBao peammjy HHxH6H1AHje Be-
3HBarba KommiemeHTa (PBK) H onHcao HeKe 3aKoHomepHocTH y HO-
jaBlunialby PBK — HHXH61111IyhHX aHTHTena, 3aBHCHO OA spew npH-
npematba ynoTpe6JbeHor aHTHrella. OnHcao je npocTy TexHHKy HO-
MOhy y Koje ce mo>Ke pa3JIHKOBaTH ga Jill je nojaBa „npo3oHe" y PBK 
HacTana 3601' npHcycma HecnegHcimqHHx HHxH6HTopa, 3601' „HeKOM-
11J1eMeHTHHX" aHTHTena, HJIH 3601' npHcycma HpaBlix aHTHTeJla y pe-
maTHBHom BHIIIKy. Y capagum ca Menom, Jb. ByKHJHheM H C. 
CTaHKoBHhem je H3pagHo mogHcl)HKaHHjy no3HaTe TexHHKe 3a mepe-
ibe clmrogHTHe aKTHBHOCTH y gHTpHpaHoj KpBH, Koja ce noKa3ama 
norogHom 3a onel-bHBarbe cnenHcpHimor HMyHOJI0111KOF cTatba nagH-
jeHaTa. Hoy3gaHocT oBe TexHHKe y oTKpHBaiby H 01IeHH cTeneHa npo-
Ky>KeHOCTH .TbygH pa3HHM BCTM naToreHlix 6aKTepHja je gemoH-
cTpHpaHa Ha mune nplimepa. HporiaBajytill aHTHreHcKy rpaby H ce-
palloinKy aKTHBHOCT y3p011HHKa Tpaxoma II y3p0i-mHKa KOI-byKTHBH-
THca, y capagibu ca B. BlipTameBHhem, M. (DopHa3apHhem, J. JoH-
COHOM H H. Begpocom, Ammo je AO  ca3Harba  Aa  Ta gBa areHca Hma-
jy gBa 3aje)HwiKa aHTHreHa, og Kojllx je jegaH 3ajegHH ,IKH CBHM npH-
HagHHIAHma BegcoHHja rpyne, a gpyrH je cneglickwiall canto 3a oBa 
gBa y3po4HHKa H mo)Ke ga noc.11y>KH 3a pairmKoBaibe Tpaxoma H 
HHKJIy3HOHOF KOI-byKTHBHTa OA OCTaJIYIX ' 11JIaHOBa BegcoHmja rpyne. 
Y capagn.H ca H. Dresler—oM H N. Vedros—oM je OTKpHO H onHcao 
OCHOBHe KapaKTepHcTHKe jegHor J1141-1011p0Tel4HCKOF cacTojKa y >Ky-
mai-merry Hopmammx jaja, KojH je no CBOM aHTHreHom crienHcinnAH-
Terry CJI1411aH rpyrndom Begcom4ja aHTHreHy. Pa3jann-baBarbem oBe 
nojaBe mohll he ga ce y6ygyhe oTK.HoHe mHore rpeniKe H HeTowle HH-
Tepriperragllje cepallomKux nojaBa go KojHx je galla3H.11o HpHJIHKom 
ynoTpe6e BeJcoHHja aHTHreHa npHnpem.Themix H3 opraHH3ama Ha-
mHo>KeHllx y xymaHgaHoj KecH nwilehHx eM6pHoHa. YKa3ao je H Ha 




npoKpKeiba 3amopaga HeKHm npHnagHlinuma Begcom4ja rpyne H KO-
pHmhetba cepyma TaKBHX >K14BOTHIba Kao H3Bopa KommemeHTa. 
CHel_114(PHIIHO aganTHpaHllm ypebeibem eHnecPaRrpacPa mepHo je, 
y 3ajegmnAH ca H. 3egom 14 H. BoKofbHhem, 6H0eneKTpHIIHy aKTHB-
HOCT IIHJIehllX am6pHoHa in OVO. YCTaHOBHO je napameTpe KOjH OTKpH-
Bajy 3Hanajlly pa3J1I4Ky H3meby 6H0e11eKTp14 14H14X aKTHBHOCTI4 BHpycom 
HI114)1411HpaHHX H HOpMaJIHHX eM6pHOHa HcTe cTapocTH. HemTo yca-
BpmeHa, oBa je meToga nocapKwpa Kao mogem 3a H3riaBabe maTeHT-
H14X HHcpeKnHja H 3a geTeKnHjy BHpyca KOjH He mory pa ce KyJITHBHIIIy 
yo6nnajeimm ria6opaTopmjcKilm meTogama. 
TIOCJIeglbHX ropHHa cBoje HcTpax(HBanKe aKTHBHOCTI4 Tep3HH je 
npoyqaBao Ha OIIHTHHM >KHBOTHIbaMa MOFyhHOCTH HeK14X ppyrlix MO-
Aema 3a geTeKnHjy cy6.peTammx go3a oTpoBa H JIaTeHTHHX BlipycHlix 
HHCPeKIAHja. OBa je HcTpa)KHBaffia Ha Kpajy cBora >I<HBOTa cmaTpao He-
3aBpineHHm aJI14 H3F.TIegfIHM pa HOCTHFIly ycnex. BHO je gy6oKo HOF0- 
eH ca3Haffiem pa My ca ropHHama onagajy cHara H moryhHocTH pafber 
HHTeH3HBHOF H ILTIOAHOF HCTpa>KHBalIKOF papa. 
Tep3HH je y4eCTBOBaO Ha MHOFHM AomahHm H HHOCTpaHHM KOH- 
rpecilma, cemuHapHma, cTpyinio—Haramm KoHckepeHnHjama. 0 pe3yn- 
Tamma cBojHx HcTpa>KHBaFba je oppKao mune peceTHHa npepaBaffia, 
a no II03HBy: y Beery , BOCTOHy, BeTe3)II4, FyM141-IgeHy, MajaMHy, Mo-
CKBH, CHeT.T1y H Bann4HrToHy. 
BehHHy cBojHx papoBa je o6jaBno y HHocTpaimm qaconHcHma, Ka-
Ko ce TO 1314g14 143 npuJTo)KeHe 6146.TworpacpHje. UHTHpaHOCT THX pago-
Ba je 3HaTHa, KaK0 y gomahum TaK0 H y HHocTpaHHm naconHcHma, MO-
Horpacmjama H y116eHHnHma. 
Ilopeg imaHcTBa y cTprnio—Hayinmm gpyllITBHMa H ypppKelbH-
ma y 3eMJbH H HHocTpaHcTBy Tep3HH je H3a6paH 3a ponHcHor LIJIaxa 
CAHY 1959. rogHHe, 3a pepoBHor imaHa 1974. 3a gmaHa BAHY BaH 
papHor cacTaBa H3a6paH je 1981. ropHlle, iimaH je lbyjopinKe aKagemH-
je HayKa op 1980, imaH MegHnHHcKe aKagemHje je OR 1978. 
OW1141(0BAII3A 14 IIPH3HA1-bA 
Tep3HH je RO6HTHHK OpgeHa papa III pea (1949), OppeHa papa 
II peTka (1959), OppeHa papa ca upBeHom 3acTaBom (1965), 27—jyricKe Ha-
rpage BHX (1960), Bei-1141(0r 6poja cnomeHllna, maKeTa H 3axBalumna. 
AKagemmc A. Tep3HH je ympo 12.12.1987. ropHHe, HeKOJIHKO me-
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Terzin was the father of Yugoslav virology and the founder of three 
virology laboratories (Belgrade, Sarajevo and Novi Sad). In 1951 he beca-
me a member of the WHO Board of Experts and the director of the Yugo-
slav Regional Influenza Center. 
He was born in Sent Andrea (Hungary) on September 16,1911. He stu-
died medicine in Budapest, Belgrade and Zagreb where he graduated in 1939. 
During 1939-1940 he worked as an assistant microbiologist at Belgrade fa-
culty. The war years he spent fighting typhus in Serbia. In 1945 he became 
Deputy Head of the Department of Bacteriology at the Federal Institute of 
Epidemiology. He was at Harvard Medical School between 1946-49 whe-
re he mastered virology diagnostics after which he returned to Yugoslavia 
to set up the first virology department and soon started routine and research 
work with his assistants. In 1951 federal institutes were closed and Terzin 
was appointed Head of the Virology and Immunology Department of the 
United Institute of Serbia. He later returned abroad to secure equipment and 
research grants from England, Switzerland and the US. 
In 1953 Terzin was assistant professor and in 1959 full professor of 
virology at Sarajevo Medical School where he founded the Institute of Vi-
rology and Immunology and continued diagnostic, pedagogical and research 
activities with a new team. In 1964, Novi Sad Medical School offered him 
full professorship. For the third time he founded at Institute of Virology and 
Immunology, this time within the Institute for Health Protection which ser-
ved as a teaching basis of all epidemic prevention subjects at medical scho-
ols. He established yet another research team. Although he retired in 1975, 
he continued his research work for several years. He went to Sarajevo and 
Novi Sad and each time the Yugoslav Regional Influenza Center moved with 
him. 
Based on Terzin's methods, the Yugoslav school of virology produced 
outstanding assistants and teachers — Terzin's worthy successors. Terzin 
co—authored a textbook microbiology which had three reprints. 
The list of all of Terzin's professional and social activities is quite ex-
tensive. He submitted hundreds of surveys for the Experta Medica and Bi-
ological Abstract periodicals, reviews and expert opinions for the World He-
alth Organization, and different science academies and universities in the co-
untry and abroad. He was a member of many professional associations, and 
was sitting of many committees, councils and professional boards at the In-
stitute, the University and Medical School. He participated in many profes- 
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sional seminars and conferences. He was an active member of the editorial 
board of the Acta Virusologica periodical for many years, as well as seve-
ral domestic and foreign magazines. He submitted contributions to publica-
tions and participated in professional conferences in Austria, Czechoslova-
kia, England, Hungary, the USA and the USSR. He was a respected mem-
ber and an associate of the Matica Srpska Society. He was a corresponding 
member of the Serbian Academy of Sciences and Arts since 1959 and its full 
member since 1974, also a member extraordinaire of the Vojvodina's Aca-
demy of Sciences and Arts since 1981, Medical Academy of Serbian Medi-
cal Society since 1978 and New York Academy since 1980. He lectured a 
lot and was invited to 6 universities in the USA and the USSR. His was awa-
rded an „Order of Labour of the 3rd and 2nd Rank" for his services to the 
country as well as an „Order of Labour with a Red Flag", and was also ear-
ned a „July 27th Medal of BiH". 
Terzin will be best remembered for his scientific and research work. 
We are much indebted to him for all of our present virology and immuno-
logy laboratory techniques and diagnostic methods. He did a lot of research 
into influenza, adenoviruses, Chlamidya, Microplasma, Leptospira, Toxopla-
sma gondii. He and his assistants studied and established a full picture of 
local epidemic influenza virus types A and B, psittacosis—ornithosis, typhus, 
virus pneumonia, endemic nephritis in Bosnia and Posavina, „Celj" disea-
se, viral disease of sheep in Herzegovina and pandemic of Asian flu. He pro-
duced remarkable ecological causation analyses of typhus, tick encephali-
tis, rickettsiae, sandfly fever. He established the connection of typhus Q fe-
ver with the ethics of social behaviour. He devised a personal model for me-
asuring locomotor muscle activity, studied the link between viral infections 
and chemical toxicity, and found „sex" specific discrepancies in conditions 
of fasting. With his research team he discovered significant differences in 
bioelectrical activity between healthy and infected chicken embryos of equ-
al maturity. He also carried out numerous experimental immunology studi-
es, some of which produced valuable practical results. He supervised his re-
search team at the Military Medical Academy in their studies of live oral vac-
cine against bacillary dysentery, until it was perfected and accepted around 
the world. Many of his antigen preparations are used nowadays for diagno-
sing leptospira, psittacosis—ornithosis and trachoma. He established the sig-
nificance of dust in the spread of psittacosis and other Bedsonia viruses. To-
gether with his MMA assistants he modified the known technique for mea-
suring fagocytic activity in citratetreated blood. In serological studies of Bed-
sonia viruses he often used the reaction of complement inhibition and de-
scribed certain regularity in the appearance of RVK—inhibitory antibodies de- 
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pending on the type of infected animals, stage of infections and the method 
by which antigen were applied. He described the unilateral technique for de-
termining whether the appearance of prozone in RVK is the result of the pre-
sence of non—specific inhibitors, on „non—complementary" antibodies, or of 
excess of regular antibodies. 
The last years of this remarkable man were marred by a decline of his 
working facilities which he never came to terms with. He died in Novi Sad, 
on December 12, 1987. 
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